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A L P O T E N T I S S I M O 
Y C A T O L I C O R E Y N V E S -
T R O S E Ñ O R D O N F E L I P E 
T E R C E R O . 
^Antomv ¿e Herrera Coroniftcí de Cdjiiíla^y mayof 
de las Jnatas, 
Vchasfon Us rA&ones que miuuen a eferimr hifibru ? 4 
vnos licúa el agradar a aquellos, cuyos hechos efcriucni 
otros con la demoítración de fu eloquencia quieren ha -
Z^erfeglortofos:algunos lo han hecho¿ompia&iendufe de 
rnanifeHar las cofas .en que fe h¿n haHadoitamhien incita la vNü¿ 
dadjc publicar lo que esta oculíofaraque la verdad tenga fu de* 
uido lugar, 1 efio fue, loque monto al Reynueftro feuor de glotiofa 
memor ta,padre deV. A i . para mandarme, que emprendiere eíie 
trabajs.ya^'M-para que le continua/fe ¡porquepuedan fer cono* 
cidos los errores dt los que han eferito los fucefjos de Us Indias Occi-
dentales fin la verdadera luz^ .e información que deuian tener:y a* 
viendo jo acabado en cumplimiento defio,defpues de díez>y feis anos 
que ha que fe imprimieron las quatro primeras Decadas dfjiá hif 
torta, Us otras quatro ftguientes tas ofrezco^ dedico a V.M,pafé 
que [i atgun tiempo fobrare de fus grandes ocupaciones.veavn efpe* 
jo de prudencia^ ciencia de buengouierno.en todo lo que ordenaron 
y proveyeron para eleftabUcimientoyconferuacion de aquella nue* 
14a Repiíb/ica fus C afólleos ptógenitores.T aunque efiofe me podría 
imputar a temeridad, la Kealmagnanimidad de V.Mmie afiegti* 
ra deft? temor Ja qtial fuele juagar ^ 0 lo que fe ofrece.fizo et animo 
del que /0 dedica, y tanto mas auiendofe imprefo, y publicado por fu 
mandado, y a coila de [u Real hacienda }por lo qual aunque to • 
talmente mefaltaffe elpremio, de ío que en esta obra he ir abajado t 
efio reputare fiempre por muy gr>in f á m r d e Ü . M . cuya Catohca 
Verfon agua rde¿6cc. 
f 2 S V M 
S a m a de lp r iu i l eg io . 
E L Rey h a e ñ r o feííor por priullegio firmado de fu Real mano, Ai dataen San Lorenzo c lReala tresde Otubre delanode i(jr4. re-
frendado de lorge de Tobar fu Secretariode Camara^defpacha-
¿ o potencomienda de! feñor Licenciado Pedro de Tapiadel Confe-
jodefu Mageftad ,ydciafanta y general inquifícioiijen el oficio de 
luán Gallo de Andrada Secretario de fu Magtftad , concede a Anto-
nio deHcrrerafu Coroniftade Caftilla,y mayor de laslndias,que puc 
da imprimir eftas quatroDccadas de la Hiíloria general de las Indias, 
qtíeha eferito en profecucio de las otras quatro, y que per cfpacio de 
diezaños^y mas lo que fuere la Real voluntad de fu Magcftadjnadie 
í í n o e l , b q j i e a r u p o d c r h a u i e r e , las pueda imprimir fo las penas 
contenidas en el dicho p r iu i l eg io , atento que fe ha hecho acorta de 
íu Real hazienda. l u m Gallo de Andrada* 
T A S S A. 
YO Tuan Gallo de Andrada Secretar'o de Cámara del Rey riüeftrc feñor de los q renden en ruConfejo,certifico5y doy fee^ueauiedore vifto por los feñores 
delvn libro de las Quatro Decadas de la Hiñona general de las I ndias^compuef-
to por Antonio de Herrera Coroniftade JfuMagcftad, taflaron cada pliego del 
dicho libro a cinco marauedis, el qual tiene trecientos y quarenta y tres pliegos, 
que a los dichos cinco marauedis cadavno monta el dicho libro mil y fetecientos 
y quinze mar medis', en que fe ha de vender en papel; y mandaron^que la taifa fe 
ponga al principio del dicho libros y no fe pueda vender fin ella : Y porque dello 
confte \ di el preíente en Madrid a primero día del mes de Agofto de mil y feif-
cicntos y qüinze años. 
l u m Gallo de ^éndradd» 
E R R A T A S . 
D E C J ' D ^ Í Q V I N T J . D E C j í B j O C t j V j f . 
t o l í o 17. C0I.2. Linea 2 y.diga conformes, f Pol. j.col.z.lin.vlt, laíloraaban. diga , laft í -
Fol.^ i.col.z.diga, al exercito. 
F0I74. col 1. lin. 14. diga, grandifsimo. 
Fol.97. col. 1. lín. 3í).d¡gí5p.>c3. 
D E C A D A S E X T j . 
Fol.14.col.2.diga puebla. Y í i n e a 4 i . D o n 
Felipe Tercero, diga, do Felipe Segun-
da. 
Fol. 1 fo.coLz.Ua.i (S.diga.efto. 
D E C ^ f D ^ A S E P T I M A . 
Fol.i77.col.2.lm.3o. d^a^les. 
rnauan. 
Fol 6. col.?. Hn.i i.le aiiía. dígale auian. Y 
lin.i j d-ga, de que moílraba. Y lin.peT 
nulc.di^a, felicidad. 
Fol.i2.col.2 Hb.6.diga, conutnir. 
FoI.ob.col.rJin.9, diga,t fto. 
Fol.124.col,i.lin.34 diga,poblando, 
Fol.x 2 8.col.2.lin.39.diga, los. 
Fol.i88.col.4.lin.7 con^diga^n Y l i n . i o ; 
quitefc,Baltallar. 
Ejlxs <juitro Dec.td.xs compueflxs por Antonio de Herrera Coronifla de fu Ma^ejlad.ca, 
ejhs erraras torftfpo*dé con fu onginaLDada en Madrid a dote dias del mes de luho de m l 
7 feifcnmosy yuin ^e, u LiccDcudp Murcia de la Llana. 
L O S 
I OS T R S S l D E N T B S l C O N S E J E L O S , 
Secretarios, y Ftfcales qpie han feruidofen el Real J fupre* 
tno CoñfeiQ de Us fndias} defde que fe efcriuio la (¡uarta 
Decada dejla Hifloria, 
P R E S J D É N T É S. 
bon Pedro de Caftro y Attdrade?Condede Leinos Gentilhombre déla Cáma-
ra de fu Mageftád,que al prefente es Viíbrrey de Napolesi 
jDon luán de Acuña Marques de Valle, que pafsó a la Prefidencia delConfc-
jo de las Indias de la Prefidencia de la Real hazienda jy ágcraprefidéeneí 
Realyfupremo Confejode Caftilla.; 
Don Luis de Vclafco Marques de Salinas qüe^inode las Indias 3 adonde fál 
dos vezes Yiíbrrey de Nueua Efpaña, y vna del Piru. 
C O ÍN7 S E 1 E R O S, 
Él Licenciado Luis Maldonadó Verdefótó que paflo del Gohfejo de la Co i i* 
taduria niayor de hazienda. 
E l Licenciado Lilis de Salzedo que paflo del mífmo Gonfcjó. 
ElLicenciado Gudiel que paflo de Alcalde de Corte. -
E l Licenciado Bernardo de la Ólmedilía que paííó de Alcalde de Cortejy es a! 
prefente Preíidcntc de la Real Audiencia de Granada. 
E l Licenciado don Francifco de Tejada y Mendoza que vino del Audiencia d¿ 
Granada^omií lano delta JHiitona. 
lúan de Yuarra Confejcro de capaj efpada. 
E l Licenciado luán Goncalez de SolOrzanoquc paífó del Cónfejo de la Con* 
taduria mayor dé hacienda. 
E4 Licenciadodon.Iuan de Zuñiga que vino dé la Real Audiencia de Vallado» 
lid. 
E l Licenciado Hernando de Villagomez que era Fifcal deñe Gonfejo. 
Don luán Duarte Cerón Confejero de capaj efpada. 
E l Dodor Francifco dé Villagran que vino del Audiencia de México. 
Ei Licenciado don Rodrigo de Aguiar j y Acuña que Vino del Audiencia de 
San Francifco del Quito. 
E l Doftor don Pedro Marmolejo que era Fifcaí defte Confejo, 
El Licenciado Maldonadó de Torres que vino de Preíldente del Audiencia de 
los Charcas. 
E l Licenciado don luán de Villela que vino dePrefidente delAudiencia de la 
Nueua Galicia. 
ElLicenciado San luán de la Corte que vino delAudiencia deValIadolid y 
era Fifcal defte Corfejo. 
E l Licenciado don Luis de Bolea que vino del Audiencia de Vallado-
lid. 
El Licenciado Lucio Luzero que vino del Audiencia de Granada. 
ElLicenciado luán Fernandez Boan/jue vino delAudiencia de la ciudad de 
los Reyes en elPii ú. 
% $ S K C R E -
S E C R E T A R I O S . 
Pedió de Ledefma. 
luán Ruiz de Contreris. 
Gabriel de Oa. 
Andrés de Toualina. 
luán de Ciriza, 
T J S C A L E S . 
ElLicencildo Hernando de Vil laso-
mez. 
E l Dodor don Pedro Marmolejo. 
E l Licenciado San luán de la Corte. 
E l JLicenc.Garciperez de Aracicl. 
p o s r i s o ' R K e r s s o y e HAN g o * 
mrnadolús Reymsde/Tim.y de ía Nuena Efp^na, 
defdeque fe eferiuio ia quarta 
Década* 
Don Luis de Velaíco Marques de Salinas paflfo de Viíbrrcy de Nneiia fef-
paña al Piru, y defde allí boluio a íer Viforrey de Nueua Efpaña, y fue llamado 
para Prefidchte del Real y fupremo Confejo de las i ndías. 
E l Marques de Montes Clacos fue Viforrey de N u uaEfpaña, y paíTóafer 
Viforrey ácl Piru. 
ElMarqucsde Guadaka^ar fucedio en Nueua Efpañaá don Luis ele Ve-j 
lafeo» 
L l Principe de Efquiiache fue porViforrcy del Piru en lugar del Marques {{«r 
Montes Ciatos». 
LosautorcSjCfcriturasjy todo lo demás en que 
fefuüdaeftaHiftoriajfe hállará eti la Decada quia 
ta lib.a.fol ^^. y mas cumplidamente en la Deca^ 
da fex ta l ih^ío l toq. 
S V M A R I O 
S V M A R I O D E L O Q V E 
c o n t i e n e e f t a q u i n t a D e c a d a . 
lOn Franciíco Fizarro funda en la ciu-
dad de San Mígiicl el prirncro templo 
que íiuuo en el Pi r í i : íale en demanda 
de AtahualpajValiendore de la diuiíioa 
con fuhermano Giiafcar:defde Caxa-
malea embia embaxada al í nga Atahualpa, habíale 
Hernando de Soto,y defpues Hernando Fizarro, 
y preuiniédo don.Francifco Pizarro a Ataliiialpa, 
deshaze fu exercito^y íeprende.Llega don Diego 
de A i magro con dociétos foldados-.trataie dclreí^ 
cate del i n g ^ y allegafe gran teforo, yhazefe el re-
partimiento dello5y viene a Caílilíafíeroando P i -
zarro con los quintos del Rey, y a pretender mer-
cedes para fu hermano,y para donDiego de Alma-* 
grex ElÁtahualpa haze matar a Guaícar , y don 
FranGifco Pizarro le mata a e l Elige otro I nga 5 y 
va al Cuzco, y tiene muchos rencuentros con los 
Indios* Y también Seba ftian de Bclalcacar en las 
P rouínciasdel Quito.Don P edro dcAluarado va 
co armada al Pirú,y fale a tierra en la baía de losCa 
raques.Don Diego de A Imagro por cofejo de Ga-
briel de Rojas va contra eI,cociertanre,y buelueíc 
doPedrodeAluaradoa Guatemala^dexando fu ge-
te en el Pirú5en la qual auia mucha noblezaCaftc-
llana. DonFrancifco Pizarro fúndala ciudad de 
iosReyesenel valle de Lima. Hernando Pizarro 
buelue al Pirú.y comiencan las rebuelcas entre P i -
zarros, 
carros, y Alrtiagros : conciértalos él JLicepciado 
Galdera^y renueuan fu amiftad, y compañía. Y 
don piego de Almagro yaalaconquifta de C h i -
le, Álonfo dcAluaradoa los Chiachiapoyas* Se-
baftian de Bdalca^ar continua el dcfcübrimicnto 
de las Prouincias de aba^o.Mango I nga fe leuan* 
ta contra los Caílcllan0s?y los hádela guerra.l^rin 
pipío, y fin cid Imperio de los Ingas / íu religipn, 
gouierno , y coftumbres. Capitanes de Ñ u ñ o 
deGuzman van defeubriendo de Culiacan ade-, 
lante. E l Prefidente don Sebaftian Ramirezfof-
fiegacl fentimiento de los Caftellanos de nueua 
Bfpaña, Tratanfe cofas de las Prouincias de Yu-> 
catan, Honduras, Nicaragua, y Veragua, de San^ 
ta Marta,Venezuela,yripdélaPlata,Cartagena¿ 
y de í^s islas de Cuba, y la Eípañola. V a Simort 
de Aieazoua con armada a paíTar el eítrecho de 
Magallanes. Intenta el Adelantado de Canaria 
defde Santa Marta d defeubrirpiento del rio de 
la Madalena.-embiapor Capitán a Gonf aloXime-
nez de Queíada,qi ie defcubrioelNueuoReyno 
de Granada. E l Rey da muchas ordenes , para el 
gouierno eípiritualy temporal de laslndias» 
H I S T O -
Fol r. 
i . . : > r i a 
D E L O S H E C H O S D E 
L O S C A S T E L L A N O S E N L A S 
Iflas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efe rita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias,y Coro-
nifta de Caftilla. 
D E C A D A Q V I N T A . 
Libro primero. 
Capitulo primero de las caufas porque don Trancifco Pizja« 
rro fe detenía en la nueua ciudad de[an Miguel, y de 
las coíiumbres de lagentetf calidad de la Tie* 
rra de aqueldifirito. 
EIRey en 








O N O C I A don 
Francifco Pizarro, 
que para Ueuar a 
buen fin fus altos 
penfamietoSjy aca-
bar dichofamete la 
dificultofa empre-
fa que aula comencado i en ninguna 
cofa le conuenia fer mas cuydadofoj 
que en cumplir lo que en fus inftru-
cionesj por otras diuerfas ordenes el 
Rey,y elíupremo y Real Confe)0 de 
las Indias tanto le encargauan, que 
era el plantar la Pe CathoIica5y procu 
rar laconuerUonde los Indios, para 
lo qual le conuino detenerfe en la nue 
ua población de fan Miguel de Piúra} 
y edificación del primer templo^ue 
huuoen aquellos Reynos delPiru:y 
entretanto embiaua gente a defeu-
bdr,y reconocer la tierra, yfaberlos 
fecretos della - y prudentemente daua 
tiempo j para que de Tierra firme^y 
otras partes pudieífé acudir foldados: 
porque confideraua^que fegun la grí 
deza de aquellas tierraSjfus fuercas e-
ran flacas. Hallandofe aquellos dos 
hermanos tan poderofos Principes 
armados con grandes excrcitos, de-
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m n i á e eftar la mayor parte de losCa difpoficion de las cofas^endo Impof 
ftellaups incrédulos de las riquezas q fible,que el q feparadametc leemos íu 
fe les rcprcrcnrauan.Yauaq conocían ceííos de lanueua Gal iz ia j de ouate 
Ximau i la empr^a por peli-rofajdificultofa, mala,conozca la grandeza y orden co 
n e c l í L alómenos deileauá q el premio de fus tinua de lo fucedido en todas las Islas 
fine orno- trabajos íueíTc ciertoj aunq las muef y Tierra firme del marOceano,nipue 
hmento, tl¿s de la proceridad de la tierra auia da cntender,porq medios,ni con q co 
ntctmolu £ia0 grades y co difercciÓ fe las daua ftübrcs ayan hecho los Caftellanos lo 
memurn ¿ 5 Frácifc¿ Pizarro acnteder,y fevia q a todo el mudo pareciera marauillo 
telper* 4 todo lo S auia defeubierto era deley fo5ni en q forma llegaron a eftevmuer 
impenU tofoj de-ra fertilidad ,1a mayor par fal dominio, Y por la milmarazomc 
cft. Lm. te délos foliados juzgaua q artificiofa nos fe podra cofiderar la multitud de ^ 
mete fe procedía c5 ellos, para entre- ios hechos aconcecidos/porq fi gene^ 
tenerlosj poco apoco yrlos empeña- raímete fe dize5q los Caftellanos^ ocu 
r . o fp«h« doenlascóquiftas. Yfuedegraaliuio paronlas Indias Ocidentales,y qgue 
de los fol páralos inretos de donFracifco Piza- rrearon con aquellas nadones}no le-
dado?, 'có rr0j - áuníjiic ci Adelantado dó Pedro ra digno de marauilla:pero fi fe coníi 
Francifco de Aluarado teniaaputocn Guatema deran en particular y juntamete,q co 
Pízarro. la vna grade armada para entrar en el mo yua fucediedo eftos hechos, los J ^ . ^ 0 
Pirú,porlas nueuasqcorriáde lostefo CatholicosReyes deCaftilla,ydeLeo, 
ros de aqllos Reynos ,las cotradicio- era afligidos de muchos cuydados en rorJ a ios 
Don Se- ncsqlc hizo el ObifpojPrefidcte dó Europa,todolobuenoqdebaxo defu Caftella -
badián Ra Sebaftian Ramirez,y el Audecia Real efe larecido nobre ha hecho la nació 
r neZa dó ^q Mcxico,fuer5 tátas,q fe huuo de a- Ceñellana,fera tenido por mas excele tas. 
pedrV de cudír al Re7,cn \ íc gaftó mucho tic- te,pues no fue ayudada de fusfuercas, 
Aluarado po,có q por entoces qdó libre doFran y a penas de fu cofejo, y eílo fe dize ta 
cifeo Pizarro de aquel impedimeto q biecótra losq co rabiofa inuidia muec 
en aquel principio fuera grandifsimo. de las hazañas deftanaci5,de la qual ^ 
Yparaprofeguireneíla general hi yretratado porlaformadeefcreuir,q efeduir 
íloria , fe ha de prefuponer, que con es lobre todas vtilifsima, mediante la del Autor 
dos inftmmentos de naturaleza5que qual la experiecia y los artificios fe ha 
fon I03 ojos y los oydos,fe inueftiga y de tal manera mejorado entre los ho-
alcaca todo. Pues aüq fon los ojos los brcs}q todo lo q fucede en progrefíb 3 
mas ciertos teíligos,pues con fu orga tiépo,alos q tiene deífeo de fabcr3puc 
no f> atiende al conocimieto y noticia de aprouechar como vn cierto meto-
de lo que fe pretende , yo aure de yr do. Por lo qual yo q cófidero ci gufto 
continuando con el de los oydos los q ha de tcner,los q há de leer eftos ge 
hechos de los Caftellanos, que por a- nerales ac6tecimietos,mc he acornó 
uer tanto tiempo que paíraron,no los dado a cfta forma de efcriuir,q fe 11a-
pude vcr3que fi pudiera fuera la mas maPolitica,en la qual fe difeurre á los 
cierta experiencia, para hazerhiftoria hechos de las naciones, de los pue-
particula^é impofsible para efcduirla bIos,de las Prouincias,de fus coftum 
gcneral^ues no me pudiera hallar en bres,gouierno jreligi55de tal manera 
todas partes en vn mifmo tiepo, y'dc que fe vea loar la virtud y los hechos 
mi , n?anei:a ^ Poco puede fer, heroycosj q las cofas mal hechas y 
que con la lección de hiftorias particu mal dichas fea reprefentadas delan-
lares fe pueda confiderar la vniuerfal te de los ojos, para que tanto mas 
procure 












En iai h 
^aduras 




g í s d e los 
indios. 
procure la pofteridad de efcufarla in-
famia que íe figue de las malas obras, 
aunque no fea de fatisfacion a los que 
querrían5que fiempre fe hablaíTe bien 
dellos j que no entendiendo las re-
glas de eferiuir, quieren, que fe dif-
ponga todo a fu modo } porque el 
buen eferitor , no folamente ha de 
loar lo bueno:pero ha de reprouar lo 
malo.Yporq los fuceífosde las cofas) 
inclinado avezes á lo mejorj a vezes 
a lo peorjimidan los ánimos délos 
hombres • y acontece, [que íegun íu 
naturaleza,en vna ocaíion caminen 
a lo bueno, y en otra a lo contrario: 
y eílo digo, porque no pienfe nadie 
que loando vnas vezes a vno, y vitu-
perándole otras,es variar, como han 
pretendido algunos5queriendo poner 
reglas en la forma de mi eferiuir. 
Y porq íiedo ya el año de mil y qüi-
nietos y treynta y dos fe ha de entrar 
en los nueuosdefcubrimietos delPi-
rú, antes de dexar atrás la nueua ciu 
dad de S. Miguel,fe dirá lo q fe ofrece 
de la tierra q a ella quedó fugeta. C o 
rre vn rio por el valle de Túbez,q na 
ciendo en la Prouincia de los Paltas, 
defagua en la mar delSurj naturalme 
te toda la Pi?ouincia,y fus valles es fe-
ca^unque defde que entráronlos C a 
ftellanos,ay opiniones^que llueue por 
las partes mas allegadas a las fierras,y 
abaxo caen aguazeros,no auiendo an 
tes íino rozios.Solia efte valle de T u 
hez fer muy pobladoj cultiuado con 
^zequias facadas del rio,que le hazian 
abundante de mayz , y de muchas y 
buenas frutasj los feñores,antes que 
fueflen fugetados de los Ingas, fueron 
muy refpetados,y temidos de fus lub 
ditcs,vcftian mantas y camifetas de 
algodón, y en las cabecas trayan íiis 
ornamentos con algún oro y plata, 
y cuentas^ue llamauan chaquira, 
joya dellos muy eftimada , y en las 
ligaduras de las cabecas fe conocían 
los linages, y las ProuinCias de don-
de eran naturales, como en Europa 
caíl fe vee en las diterencias de fom-
breros, y en Afsia en las diferencias 
de turbantes, o tocas:eran muy pun-
tuales en acudir a las cofas (agra-
das^ muy viciofos : aunque grandes 
trabajadores , y Ueuauan grandes 
cargas íbbre fusefpaldas , labrauan 
bien los campos, y con mucha or-
den los regañan con las azequias: el 
mayz fe da dos vezes alano, tienen 
grandes pefquerias, y con ellas y o-
tras cofas contratan con los Serra-
nos, con que íiempre eftan ricos.Def 
te valle de Tumbez ay dos jornadas <fe 
al de Solana , adonde auia muchas Soiíinsu 
poblaciones ,grádes edificios y depo-
íitos, y por eítos valles palfa el cami 
no Real de los Ingas por entre gran- ^ ^ f * 
des arboledas, y faliendo defte valle, \o i (Rgas 
fe va al de Poechos que eílá fobre el pordond^ 
rio que le da el nombre, fue muy po- v ** 
blado como lomoftrauan fus-eran- TT „ ., 
, '..^ . r r • Valle de des edincios , que le conlumieron poechos. 
con las guerras de los Ingas: y dos 
jornadas mas adelante fe halla el gran 
valle de Piúra , adonde fe juntan o-
tros [tres rios, por cuyacaufaestan 
ancho,y alli fe fundó la ciudad de San 
Miguel, y porque la experiencia mof 
tró,que el primer afsiento de Tanga- ^eagiu^ 
rala era enfermo j- fe mudó adonde guei fcma 
al prefente eftá entre dos trefeos va- ¿b de T i 
lies de muchas arboledas, aunque no Sarí,la* 
es el litio del todo fino, eípecialmen-
tepara los ojos, lo qual fe entiende 
que procede de los vientos, y polua-
redas del Verano , y humedades del 
Inuierno.Ay aora en eftos valles v i -
ñas , higuerales , y otros arboles de 
Caftilla3porquelosCaftellanosfiem- ¿ ° f * Í £ r 
pre acoílumbraron de llenar ^ara fus JiUbo* 
deicubrimientos^plantasj fimientes. enfuidef 
Entodoel diftndo delaciudaddc ^.brlmi¿ 
San Miguel , y en todos los llanos 
del Pirú fueron los Añores muy 
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temidos, y fe feruian có gran pompa, muerro,y daua aentender a los viuos. 
Coa om - yíau AII niuílcos y truhanes, y tenían que en el otro mundo comiaj beuia^ 
bre^ dt los niuchas mugeres hermoías, y quan- y eftaua con todo deieytej plazer. 
1 do el íeñer comía , por grandeza fe En otras partes los enterrauan fen-
jumaua mucha gente , y beuian de tados y ricamente veftidos , yen o-
el dtftftto 
de ¡a ciu-
dad de S. íu^ brcuages 5 y de ordinario anda-
uan en banquetes y combites , vef-
tia toda la gente como fe dixo arn-
tras cofidos en vn pellejo freíco de 
íusoue jas j bien formado el roftro 
los tenían en fus cafas7y en otras par-
ba^y déla mifma manera las muge- tes encamas de cañas , y folian re-
res/aluo que las mantas eran mas lar nou.irtlas fepulturas , metiendo co-
sas y anchas, a manera de capuza- mida,y aquello tenían por ofrenda^ 
biertas por los lados. Siempre tenían 
guerras,y en todas las Prouincias auia 
lenguages particulares , aunque el 
Légusge del Cuzco era general por todos los 
dtlL'uzco Reynos , cuyo díftricto tenia mas de 
general mjj „ docícntas lescuas de largo y 
en todos / • . r r • Tu 
los Ivey* Por riguroiamente le execu-
nos. taua, fe mandaua a los padres que 
S l o ^ 0 cnfcñaíren habla del Cuzco a fus 
Reynos hijos, y puntualmente fe cumplía, 
del Firü. aunque nunca perdiéronlas lenguas 
"Len ua ant:iguas'La diuerfidad de tantos len-
c lc íCued guages procedía jde eílar diuidida 
por ley fe toda aquella nación enlinagjs í tri-
qu^re^a- bus,o parcialidades,y que vñas con 
prendiefe otras fiemprele comunicaron, po-
Dittcrfi. có antes tuuieron crueles enemifta-
*t\%f¿ df yguerras.Enefte diftridodeSan 
cnelPirfi Miguel , y en toda la mayor parte 
de donde de las Indias , vfaron enterrar con 
procedía, cucrpOS ^  difuntos las cofas 
mas preciadas y ricas , que tenían 
con las armas , y algunas mugeres 
viuas , con mochadlos y criados y 
F->rma de gran cantidad de comida y beuida 
las fepui- labrando magnificas fepulturas de 
do'de^a- Sondeslofasy bouedas , vnas hon-
terrarfe das , otras altas con fus puertas o-
tras llanas, en algunas partes en'las 
heredades , y en otras en particu-
lares cimiterios, o en fus cafas , (con 
que dauan a entender que creyanla 
inmortalidad del alma) para loqual 
ayudauin los engaños del demo-
nio en todos los Reynos del P i r i 
porque tomaua la figura de ak ua 
y facrificío , haziendolo en ciertos 
tiempos. Y quando enterrauan a los 
feñores hazian grandes llantos , y 
las mugeres que no entrañan a mo-
rir con el muerto, fe cortauan los 
cabellos, y con atambores y flautas 
tocauan iones trilles, y cantauan en-
dechas , para prouocar a laftima y 
lloro a los preíentes . Llorauanlos, 
antes de enterrarlos, quatro o cinco 
días mas o menos, conforme a la ca-
lidad del feñor/efifiendo en eftos can 
tares, quanto en fu vida auia hecho 
digno de memoria que eran fus hifto-
ñas 
.... 
fe] sb 0:3 
<v - . 
Qap. ll.Qjie donVrancifco Pi 
z^ arro fe determino de en 
tratpor la tierra del Pi* 
ru, valiéndole de la dmi~ 
ftonde tos dos hermanos Jn 
gas,j comodexo afietédas 
las cofas de San Miguel, 
y di [pufo fn ¡ornada» 
^•ñVgarfrfcg^i N el tiempo que 
m HW^m don Francifco Pi-
zarro fe detuuo en 
la población de San 
n g Miguel,fue fu cuy-
dado entender las 
coílumbres de los 
natura-
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naturales de todo lo que pudo alean-
car a tener noticia de la tierra del P i -
r ü / u animo, y formas de pelearla 
orden de los exercitos - las armas, 
y grandeza de los Reyes , y fe ñores 
y auiendo alcancado a entender la 
diuifion que en aquella ocaíion auia, 
entre los dos hermanos Guafcar,y 
Athaualpa por la corona del Impe-
rio j por la muerte de fu padre Guai-
nacaua^eftimando en mucho, que le 
ofreciefc Dios tanto aparejo, para 
confeguir lo que pretendía, no le pa-
reciendo de perder tiempo j aunque 
confideraua la flaqueza de fus fuer-
zas confiando en la diuina ayuda,pro 
liiponiendo, que fu obra era para ma-
yor gloria de fu fantifsimo nombre, 
no quifo efperar mas la gente Cafte-
llana, que fabia, que fe fmouia de o-
tras partes de las Indias , para acudir 
a los nueuos defeubrimientos, y pa-
cificaciones, y aunque fintio mucho^ 
de, auer de diuidir fus flacas fuerzas, 
porque conuenia dexar guarneci-
do aquel nueuoafsiento y población 
de San Miguel, para que, en cafo de 
defgracia, tuuiefle la retirada fegura, 
y la gente que acudieífe de fuera jha-
liaíTe adonde recogerfe, y repararfe. 
Eílando bien informado como fe ha 
dicho , de quanto conuenia faber 
de las coflumbres, gouierno,fuercas, 
y grandcza'de los Ingas,y lo demás de 
la tierra, no quifo detenerfe mas, pa-
reciendok^que ya perdía reputación 
en la eftimacion de los Ingas, y aun-
que el poco numero de fu gente(y no 
toda con el animo firme)le daua cuy-
dado,confiando en el diuino fauor,hi 
zo refoluta determinación de pallar 
adelante,y para ponerlo por obra, fof 
fegó a los Indios de los valles,quedef 
contentos,porque los Caftellanosa-
uian poblado en fus tierras, andauan 
inquietos, y procuraron de intentar 
nouedades, y a los Caftellanos que 
quedauan en la ciudad , ordenó,quc 
con ellos tuuieíTen mucha conformi-
dad,fin darles caufa de fentiniienco,ni 
alboroto,y auiendo nombrado Alcal 
des y Regidores,y los demás oficia-
les que fe requieren para vna Repu-
blica,feñalados los vezinos,les dio or 
denan9as de como fe auian de gouer-
nar,y aduirtio de la parte adonde le a-
uian de encaminar la gente que acu-
dieíre,y hecha fundición del oro que 
auiaj facado el quinto del Rey^cor-
dó,de deípacharlos nauiosqüe tenia 
en el puerto de Paita,para que fe bol-
uieífen a Panamá;para lo qual tomó 
la cantidad de oro preftado que huno 
menefter de fus amigos, y eferiuio a 
don Diego de Almagro,(a quien auia 
ya llegado el titulo deMarifcal,) pa-
ra que defde Panamá, adonde fe ha-
llaua/olicitaíTe fu partida con toda 
la mas gente Caftellana que pudieíTe, 
y .acudieífe adonde fe hallaua , ofre-
ciéndole la antigua compañía , y 
toda buena amiftad, y correfponden-
cia , porque auia entendido, que con 
JaSifuercas que juntaua, queria yr a 
defeubrir de por íi enparte que no to-
caffe en el diftrido de don Francifco 
Pizarro, cofa que juzgaua para íi de 
grandifsimo daño,porque la compa-
ñía de don Diego de Almagro le fue 
ílempre muy proucchofa,por fu buen 
cÓíejOj liberalidad,y diligencia, y por-
que confíaua que lleuaua buen gol-
pe de gente y armas. Y aunque en fu 
lugar fe aya de tratar defte gran Im-
perio de los Ingas, no conuiene de-
xar de deziraqui (para mayor luz de 
lo que fe va tratando) d^ donde pro-
cedia la diuifion délos dos hermanos 
Ingas, Guafcar , y Atahualpa. Eran 
entrambos hijos del granRey Guaina 
cana , Principe valerofo) y en aque-
llas regiones muy refpetado, y obe-
decido,y auiendo muerto cafi en el 
tiempo de los primeros defeubrimien 
A 3 ios 
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tos de don Francifco Pizarro en el que feapamíTc dello,y obedeciefle 
Oui toy con noticia de que con fus al verdadero feñor, y lo milmo a los 
pocos compañeros andana por aque- Capitanesj proueyó, que fe formal-
lia cofta - y fe auia dexado ver en feexercito para fugctarlos ; en cafo 
Tumbez ' y por las demás partes, que no quifieífen obedecer. Atahual-
En muriendo el padre nacieron di- pa viendof: fau ore ció délos Cap ita 
ferencias entre ios dos hermanos ncs5no fe contento con elfeñorio del 
referidos fobre la corona. Guafcar Quito (adonde lesdaua a entender 
cra,fegun las coftumbresde los Re- que auia de tener fu Corte, y refi-
yes, el legitimo íiiséflbc , como fei dencia , y hazer otra gran ciudad, 
jo de la verdadera muger , herma- y de tantos güilos y deleytes como 
na de fu padre: porque tal cafamien- ci Cuzco) fino que leuantó el ani-
co acoftumbraron los vltimos In- mo a ocupar todo el Imperiojfue AtahuaU 
gas , para que el fuceífor tuuiefle a la Prouincia de ios Cañaris a per- p» v*a 
verdadero derecho, fia fangre Real fuadir aquella gente, que fueífe de pertoadit 
fucífe de mayor grandeza y cftima- fu parte , dando a entender que no JjJJ ^ 
cion , todos los otros eran hijos de penfaua dar a fu hermano pefadum- ieobczci 
diferentes mugeres, y baftardos, co- bre , fino hazer otro Cuzco en el 
]E1 In(Ta mo lo era Atahualpa, cuya madre fe Qui to , adonde el nació l para que 
Atahufa. Hamo Totapalla .Y aunque Guafcar todos fe holgaííen, y no fiendo re-
Pa hi) .que era de veynte y cinco años , qua- cebMo como quifiera con fu exer-
oJa yna6- manos que el hermano/e hallaua to,pafso a los Paltas a verfe con el 
caua. amado en todo el Reyno. Confiado de fu hermano , que Ueuaua fu C a-
• Atahualpa en la voluntad de los Ca- pitan general Atóco j ; llegados a las , Exercit« 
pitanes, con los quales tenia reputa, manos Atahualpa quedó vence- de losdos 
cion , porque fiempre anduuo con fu dor , el Pvey mancebo - aunque íc heriíl*i*j 
padre en la guerra ¡j y por el amor afligió mucho por cftá perdida, dan- y^Jencc 
<iue le tenian, y por fer hombre libe- do le animo fus corifejeroSjmandó le- AtahuU* 
i:al,y muy fabio, le quedan bien. E l uantar nueuo exercito. ?*• 
folo entre quarenta hermanos baftar Atahulpa hombre induftriofo> 
dos, y algunos de mayor edad, pro- y atreuido con la Vitoria , aumenta-
pufo de vfurparel Reyno contra fus ua de reputación , y con fu exer-
ieyes3y contra lá voluntad del padre, citoyua la buelta del Cuzco3ponien-
ton la ocafion de hallarfe en el Qui- do en fu obediencia todas las Prouin-
to los mayores Capitanes del Reyno cias, por donde paífaua, vfando mu-
con el exercito , y auiendo tenido chas crueldades con los que eran 
platicas con ellos para que le recibief de la parte de fu hermano y llega- Atahui¡i 
fen por Jnga j alómenos de aquellas do a Caxamalca , tuuo mas parti- pa pata 
partes del Quito \ como ya lo era cular auifo q don Francifco Pizarro «n^axa-
Guafcar del Cuzco , adonde auia to- fe hallauaenTumbez, adonde deter- ^ q u í / 
mado la poíTefsion y la corona, con- minó de quedar con'parte del exer- p0 
Atahual. figuio fu intento. Llegado tan gran cito5afsi por tener en fe todas aque-
toSJTp"! atreuimicnto « noticia de Guafcar, lias Prouincias que eran aficionadas 
drevfur- fu confc)o , embio á amonef- a Guafcar , como porque los Ca t e* 
palacoro tara Atahualpa , que pues aquclloe- ilanos(dc cuyo esfuerzo tenia rela-
w ra contra los Diofcs, y contra las le- cion)nofeconfederafl¿i con fu ene 





























cer a los 
Caftclía. 
nes. 
Capitanes , para que procuraflen de 
acabar la guerra con la muerre^o pri-
íion del hermano. Toparonfe los e-
xerciros en el valle de Xauxa^eria el 
de Guaícar de ciento y treynta mil 
hombres5y el de Atahualpa de cien-
to y quarenta mil, fin la gente de fer-
uicio 5 y al fin la Vitoria quedó por 
Atahualpa. Boluicron tercera vez a 
las manos hallandofe en eíle tiem-
po don Francifco Pizarro en Tum-
bez^yquifo Guafcar hallarfe en el 
exercito^pero llegó tarde, porque fu 
Capitán general Guancauche, fina-
guardarle prefentó la batalla j y 
quedó vencido con muerte de veyn-
te mil hombres • los vitoriofos tra-
raron dz prender a Guafcar ¿ y lo hi-
zieron con engaño en el CuzcOja-
donde fe auia retirado . Finalmen-
te el cayó en manos de fus enemi-
gos , y fue tratado inhumanamente, 
maltratándole fus mugeres y todas 
fus cofas i y robándole quanto tenia. 
Hecha la prifio del Rey fuhermanOj 
el tirano con mas defeanfado animó 
oyó las quexas de los que dezian, 
que los Caílellanos matauan la gen-
te l robauan la tierra $ y menoípre-
ciauan fu Religión i burlandofe de 
los que adorauanel Sol, violando fus 
Guacas, que eran los templos,y aun-
que por lo que le encarecían la lige-
reza dclos cauallos , laferozidad de 
los hombres , la' terribilidad de las 
armas no hizo cafo del negocio, co-
nio el numero de los Caftellanosno 
paíTaua de docientos hombres, y pa-
recióle que conuenia mas dar afsien-
to en las cofaidel Reyno, que aque-
lla nouedad de los cftrangeros en 
qualquiera tiempo fe podía reme-
diar,)'no proueyó por entonces mas 
de mandar aun orejón de cuydado 
y diferecion , que fueífe a informarle 
bien de todo aquello,y cntender,qual 
era la intención y defignio de aque-
lla nueua gente, y efta fumaria rela-
ción d; las diferencias de los dos 
hermanos ha conuenido hazer a-
qui,para mejor inteligencia de lo que 
fe va tratando, pues que en fu lugar 
fe dirá mas eftendidamente como paf 
fó efta guerra. 
Proueydas las cofas en San M i -
guel de Piúra en la manera referida, 
el Gouernador don Francifco P i - Don Frá 
zarro falio de aquella ciudad en «fcoPixa 
bufeade Atahualpa a quatro de Se- s^Migueí 
tiembre defte año , con refolucion endemen 
de llegar hafta Caxamalca a verfe gfftf Ata 
con el, hafta donde ay doze gran- ua pa* 
des jomadas , y pallando el do •on F r | 
en dosbalfas, y los cauallos nadan- circo Pis 
do lleffó en tres dias al valle de zarr10 5* 
Piúra , y allife junto con vnCapi- ¿c p^ra, 
tan, y algunos Caftellanos que a-
uiaembiadoa pacificar el Cazíque^ 
o Curaca de aquella tierra , adonde 
fe detuuo diez dias, adere^andofe, y 
ordenando lo que auia menefter,y 
procurando de tener la mayor no-
ticia que podia de Atahualpa , de 
cuyos progreífoshizo diligencia, pa-
ra tener cumplida imformacion, y 
tomando mueftra, o por mejor de-
zir,contando los compañeros que lie Don Frá 
uaua halló fefentay fiete de acaua- C3rco Pls 
• i i • r zarroque 
l i o , y ciento y diez de a pie con el- gense lie 
padas y rodelas , algunas balleftas. ua contra 
y tres, o quatro arcabuzes. Y por- Atilliual 
que el Teniente de la ciudad de San 
Miguel le efcriuio,que alliquedauan 
pocos Caftellanos,para tener en quic 
tud tan grandes Prouincias, como 
auia en aquel diftrido , mandó publi-
car con gran refolucion, que los que 
íe quifieífen boluer para auezindaríc 
en la población de San Miguel,fe les 
feñalarian Indios para fuftentaríe co-
mo a los otros vezinos que alli efta-
uan.porquc con las nueuas que co-
rrían del gran poder de Atahualpa, 
y de las grandes poblaciones y mul-
L 4 titud 
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Licencia 
q da doii 
Frácifco 
Pizarío, 
tituJ de g.eiiLC que fe defeubdan , co-
nocía alguna tibieza en algunos de 
los compañeros , y no era fu inten-
ción - UcuaL a nadie íino de buena vo 
uipre-
í i ano . y aísi dezia . que 
para q ic luntad y animo como en tal 
^ " V 1 fa era ncccfiari  ,  aísi ezia 
conhauamasenel valor de pocos) re. 
que el apariencia de muchos . Pu 
biicadacíla licencia, y diziendo ^ u e 
la daua de buena gana ~ porque con 
los que le quedaíTen, aula de profe-
guir fu camino 9 fe boluieron cinco 
de acanallo , y quatro Infanres5que-
Bueluéfe dando para el viage fefenta y dos de 
acanallo L y ciento y dos de a pie^ 
entre ellos veynte balleneros , a los 
quales dio Capitán particular que 
los gcuemaíle. Y con cfta refolu-
cion quedó don Francifco Pizarro 
muy eílimadodetodos ^y la reputa-
clonen el principio de las empi'efas 
vale mucho J y efte Capitán fe fnpo 
bien aprouechar dclla con fus partes, 
porque era grande de cuerpo 5 bien 
d« de dó hecho, y ageilado) magnifico en las 







pío a fu viage , muy contento por 
elbrioque via en fu gente, porque 
íiendovnos valerofos^ acoftumbra 
dos a vencer grandes dificultades 5 no 
temian los peligros que fe lesrepre-
íentauan no pequeños. Otros yuan ^ 
de buena gana, confiados en lapru- no8cCn¿j 
denciaj valor del Capitán.Otros dif- animo é-
íimulando la flaqueza por la versuen PTerd !^« 
i r j - J i * emprela ca^hazianjComo le dize, de las tripas ^5 
coracon. Y caminando por tierras incejfm 
no conocidas > Pizarro yua con grai^ <jm id* 
vigilancia apercebido para todo, neri & 
Licuaron a medio dia a la tierra del pr*"0-. 
Curaca Pauor5quecta gran lenor. Y ^ ^ 
aunque le auia deftruydo el Inga 
Guaynacaua i toda via tenia mu-
cha gente , y fu tierra era del diürifto 
de la ciudad de San Miguel , y en cf-
ta población fe apofentaron los Ca-
ftellanos^que cftauan en valles fref-
c o s j aqui fe informó mejor don Fra 
cifeo Pizarro de los pueblos y feño-
res comarcanos, y del camino de 
f izarro. cía que tema., era muy cu ^rdo , y 
Caxamalcaj entendio^ue a dos jor-
nadas eftaua vn gran pueblo llama-
do Caxas}adonde auia gente de gue-
rra de Atahualpa, efperando a los 
Caftellanos , fi a cafo intentaífen 
entrar poralli , y defpachó luego 
vn Capitán con algunos c ompañe-
roSjpara que reconocieífe elcami-
no3y el lugar , y procuraífe de foífe-
Capitulo Í I I . De ¡a orden g^r aquella gente y hazer amiftad 
con los muchos prometimientos y 
efperancas fibia obligarle a los 
hombres,y atraerlos a íi,difsimulan-
dofiemprc que conuenia^o quales 
fuma virtud. 
m „ •Lnt j . r , V r ^ n r i t s * P ¿ con ella y don Francifco Pizarro le con que aon rrancffco rt~ ,. . i , ^ J nguio el otro diajhizo alto envnpuc 
Z¿arro ha&ia ¡ U V t a g e , J biodichoZaran^afta que boluicfle 
que emhio a faher nueuas elCapitanqucembioa C a x a s ^ a i l i 
del ]ng# Atahualpa* y leproueyóel feñor de ouejas,y de lo que huno menefter.Paífados cinco 
dias5el Capitán q fue a Caxas, embio 
vn menfagero alGoucrnador , dán-
dole auifodeloquc auia hecho 1 ref-
pondiole^que fe Í3oluieire ajuntar con 
todo lo que con- el5yque de camino procuraífe de pa 
ucnia con buen cificar otro pueblo , que fe llamaua 
animo, dio pnnci- Guacabamba . Buelto el Capitán, 
refirió 
Don Frá 




V I E N D O don 
Francifco Piza -
rro proueydo en 
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refirió, que por las grandes fierras a- tro leguas auia vnacaia a manera de 
uia tardado dos dias,y vna noche en lie venta que llamauan Tambo ^ para a-
gar á Caxas por tomar de íbbrefalto la pofentarfe ios paflageros j y que á las 
gente,y que en la entrada del pueblo puertas deftos pueblos eftaua vn guar-
hailó vn afsiento que parecía alojamie dian,cobrando los portazgosj que na 
to de guerra y quecl pueblo eftaua en die podiafacar carga deilos/ino lame-
Hclaclon vn pequeño valle entre fierras, y aunq tia?íaluo la gente de guerra, refirió a íi 
del Capr ja gente ^ a^er¿j como dixo á vn Ca- mifmo \ que halló en los dos pueblos 
dTn fian pitan que falió á hablarle,que fu inten- dos cafas llenas de calcado; y manteni 
«iíco piz» Qon no era de hazerles daño, fino fig- miento para el exercito de Atahualpa, 
áTecono0 niñearles el bien que fe les auia de fe- llegó có efteCapitan vn Indio^q pare-
cer U tic- guir de ponerfe en la obediencia del cia pnncipal.y dixo al Gouernador \ q 
mayor Rey del mundo, le refpondió,q le Ueuaua vn prefente de fu Rey Atahu ' ^ ¿ " / ^ 
el fe hallaua en aquella tierra, cobrado alpa,q era dos vafos de piedra para be hwalpa á 
los tributos por fu gran Rey Atahual- uer de hechura cftraordinaria, y mará- pízarro 
pa,cuy a filia Real era la gra ciudad del uillofa,y vna carga de patos, ó gafos fe pre 
Cuzco,de la qual refirió muchas grade eos defíbllados, para que hechos pol-
zas,y q de aquel alojamiento auia fali- uos fe fahumaiTe con ellos, porque tal 
do el exercito del Inga para Caxamal- era aquel vfo cntrclos mas principa- lnái& , 
ca,de cuya forma de tributos, y d otras les de aquella tierra,y q le hazia faber q i efPiar 
cofas le dio bailante relacionj qenCa tenia volütad de fer fu amigo ,y efperar Tocolorde 
xas vió vna cafa grande cerrada de ta- le de paz en Caxamalca.El Gouerna- l,J^ev ^ 
pias amanera de fortaleza,cn la qual en dor,q por tatos años auia militado en pizarro. 
tediójq auia mucho numero de muge- las Indias,fabiabie como auia de pro-
res hilando, y texiendo ropas para el ceder có aquellas naciones,aunqente-
exercito Rea^fin q eftuuieífen có ellas, dió q aquellndio y ua á efpiarj recono 
mas de los portcros,para fu guardaj q cer lo q paflaua, le refpódiójq de muy Rerputf-
cn la entrada del pueblo vio ciertos In buena gana recebia el prefente como «adepi í» 
dios ahorcados por los piesj entedió, embiado por tan gran fr incipej q co- f j ^ * ^ 
q por auer vno entrado en la cafa ador mo entendió la guerra,que tenia con A tahual • 
mir co vna muger de aquel recogimie fus enemigos,fc mouio para yrle á fer Pa' 
to,mádó el Inga hazer en el aquella juf uir, y ayudar con aquellos fus herma-
ticia,y en los porteros, y q dexando en nos,aunque fu principal motiuo no e-
paz á Caxas,boluió á Guacabába vna ra fino hazerle vnaembaxadade parte 
jornada de alÜ,pueblo mayor q Caxas, del Vicario de lefu Chñfto nueftro Se 
y con vna hermofa fortaleza labrada ñorDios en el C i e l o j en la tierra j del 
de canteria,y vn rio q paña por medio Rey de Caftilla,y de Leo,en lo teporal 
de los dos pueblos con muchas puetes, Principe muy grade, y poderofo, y má 
y calcadas bien hechasj que por los re dó que a efte Indio , y a todos los que 
feridos pueblos paíTaua el gran cami- con el yuan les dieííen muy bien de co 
L t calza- no ^e los In§as q venia del Cuzco al mer,y fe les hizieíTe todo regalo, y lue-
¿i Real Quito por quatrocietas leguas, con la go le dixo, qfi algunos dias fe queriaef 
Á I a ^ " n^a^niHofa calcada de piedra tan an- tar có ellos defeáfando q lo hizieífe en o r 
gas deí . - íi r i , *" prcrenre 
Cuzco al cria,que leys cauallos íin tocarle yuan horabuena : pero queriendo boluer que djd 
Quico. a la par con caños de agua, artificiofa- afu feñor con la refpuefta le man-^on Fran 
mente licuada por fus trechos, para el dó dar vna camifa de l ino , cuchi- " r o . f i í * 
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boncrc coloradoj otras cofas de Caf- fus haziendas. Sacrificauan cada mes 
t i l laron que fe fue conteto, y eferiuió hombres , no perdonando á lus pro-
á los' que quedauan en la ciudad de fan pios hijos, y con fu fangre mojauan 
Migucl3auifaiido de fu viage i y de las las caras de los ídolos, y las puertas jVgw. . 
grandezasj rica tierra que hallauan, y de los templos, y ruziauan las fepul- y fus cere 
muy poblada,y los embió aquellos tí* turas > y los que auian de fer facriíica- m o m » . 
eos vafos del prefente de Atahualpa c5 dos voluntariamente con mucha alc^ 
mucha ropa de algodón ¿ y lana de a- gria fe ofrecian ai facrificio f que fe ha- Indios ro 
quellas ouejas j labrada 'con oro , y zia, cortándoles las cabecas : peíoef- ¡JJ**"*^ 
plata de martillo, y marauillofas figu- to era,auiendo beuido hafta perder el ofrecen a' 
ras i encargándolos la conferuacion juyzio i también íacrificauan aque^ faenfieio. 
de la paz , y quietud con la gente Has fus ouejasj los teplos eran de di-
de las prouincias, que quedauan á fu ferente hechura que las fortalezas, 
cargo. y palacios de los feñores , y eftauan 
Don Frá Auiendodcfcanfadotresdiaslagen aífentados en lo mas alto de los pue-
c i f c ó P i . teqi ieboluiódeCaxas ,yGuacabam- blos. 
Il'tte^f ba,profiguió fu camino,y en otros tres Siguiendo los Caftellanos fuvia-
cammo. iA¡¿ no halló poblacio;y poca agua, y ge dos dias por valles muy poblados, 
paííado eftedefiertocó mucho trabajo alojauan en las cafas mas fuertes,^ 
halló vna fortaleza dcífamparadajma la gente los recibía pacificamente, ca 
drugando có la luna, llegó a vna gran minaron vn dia por tierra despoblada, 
-cafa cercada3y có buenos,apofcntos S y arenofa, hafta llegar á vn gran rio, 
dode le faliero árecebir aigunoslndios, en cuya ribera,de la otra parte,auia 
y porq dellos fe entedió q no a uiaagua muchas poblaciones , y porque no 
ni mátenimiétos, palló dos leguas, al le impidicíTe el paíTajej mando el Go-
pucblodichoMotuXjyaunqelfíñora- uernador á fu hermano el Capitán 
. nia ydo á feruir á Atahualpa có trecicn Hernando Pizarro, que paífaíTe á na-
tos foldadoSjhallauaífe alli vn Capitán do có algunos foldados, y procuraífc 
de Atahualpa, que no hizo ninguna por algü buc termino de diuertir á los 
demoftracion de enemiftad , juzgan- Indios, para que entretanto toda la 
dofe , que deuia de cftar aduertido, gente paífaífe fin impedimento. Her- H<;rn«n. 
pues no daua pafo don Francifco Pi - nando Pizarro alcancó algunos In* do Plza, 
zar ro de que el Inga no fue íle añilado, dios del pmxier lugar, y con mana los rafofegar 
En quatro dias que aqui repofó el Go- aquietó, porque en echando de ver á á .,os ln» 
uernador, pareció que auia grandes los Chriftianos, toda la gente délos ^01' 
poblaciones en vn valle muy abun- lugares huyó , y aunque p r o c u r ó m e 
dame, y todos los pueblos, que que- cho de faber nueuas de Atahualpa 
dauan atrás hafta fan Miguel , eftauan no pudo entender nada, hafta que a-
en valles, y también todos los que fe tormentando á vno, fupo,que aguar-
cntendia, que auia hafta la fierra cerca daua á los Chriftianos de guerra con 
Carne, y ¿e Caxarnalca, por toda efta tierra to fu gente en tres pueftos ¡ el vno al 
pefeadó £Ía la gente tenia vna mifma manera pie de lafierra,el otro en lo a l to j con 
lo comea de vmir ,y de veftir, comían el mayz la tercera pane del exercitoenCaxa-
o. cozido, y toftado:lacarne,ypcfcado malea, y muy funofo , con penfa- RelaciiS 
todo crudo , cran fuzios, y dados á miento rcfuelto de matarlos, y afirmó ^ dá vn 
faenhaos, teniendo fas ídolos en ve- auerlo oido , porque era hombre . ' f f í ' ! 
neracion , olreacndoles lo mejor de p r i n d p ^ y ^ nofllcra cl A ^ 
fin alPa-
. u e c a u a 
el fin de poner remedio en aquella no-
uedad de los eftrangcros , ya el Inga 
huuiera paíTado adelante á proícguir 
fus Vitorias contra fu hermano Guaf-
car. Aduertido deftoel Goucrnador, 
mandó cortar arboles en las dos ribe-
ras, y con tres pontones paflolagcn-
te5y la ropa [ y los cauallos á nadOj me 
diante fu mucha induftriaj diligencia, 
f arma de qUC en t0({0 yfaua^ fu gran experien-
paffar el . fingrular prudencia.Paífadoel rio, 
no que i* • j i i r i 
tiene dó y apoíentada la gente en la fortaleza, 
Franc.fco embió á llamar á vn Caziquc, del qual 
puarro. entcnc|^ ^ qUC Atahualpa fe hallaua 
mas adelante de Caxamalca en Gua-
machuco j conmas de cinquenta mil 
hombres deguerra^y juzgando, que el 
Indio fe erraua) quifo informarfe de 
las lenguas de fu manera de contar 3 y 
halló q cótaua de vno haíla diez, y de 
Cuenta ¿[icz cientovq diez cientos haziá 
de los In- ., V- j ii 
¿ioSt mil3y que cinco diezes de millares era 
la gente que el Inga tenia i y dixo mas, 
que quando Atahualpa paflo por a-
quella tierra, fe efeondió por temor,y 
como no parecióle cinco mil vaífa-
iles que tenia, le mató los quatro mil, 
y le tomó fcyfcientas mugeres, y otros 
tantos muchachos,que fe repartieron 
entre fu gente de guerra. 
Quatro dias fe detuuo el Gouerna-
do renefte lugarjqueriedo embiar por 
efpia á vn Indio de la prouincia de fan 
Miguel r para q le truxeífc relación de 
Atahualpa^o quifo yr por efpia^ ofre 
Indio que c ^ c yr Por menfagero, y hablar con 
no quiere clInga,y boluer con la mejor relación 
yr por cf- que pudicífc de todoj del intento que 
Pía , fino Atahualpatenia.Ordenoleque fueífe 
u ¡ c 7 o T y le hablaffc/aludádole de fu parte r ¿ 
freciendole fu femicioj buena volun-
tad,y haziendole faber,como yua ca-
minando a beífalle las manos, y referir 
Jclacmbaxada,que le lleuaua,finha-
zer a nadie violencia , y que fu inten 
cion era de feruirlc en fus guerras,quan 
do de buena gana quifieífc acetar fu fer 






uic io j amiílad, y que con vn Indio 
de fu cópañia le cmbiaífe certificación 
íl auia en la fierra ^cnte de guerra, co- Hmbaxa« 
mo hafta aquel punto le auian dicho. zarro J 
El Indio fe partió con fu embaxada, y inga, 
el Gouernador profiguió fu viage tres 
dias por muy buena tierra 1 hafla que 
dexando el camino que Ueuaua > que 
yua á Chincha, t o m ó á la manoyz-
quierda la buelta de Caxamalca. Efte 
parecer contradezian algunos, juzgan 
do, qua era mejor proíeguir el cami--
no llano, y derecho a Chincha¿y efeu-
far los malos pafos de la fierra, adonde 
fe tenia entendido ? que para defender-
loSjtenia el Inga pueíla gente de gue-
rra, pero don Francifco Pizarro 
les dixo y que pues el buen fuceífo 
de la empreífa confiftia mas en la repu 
tacion,y en aprouecharfe del tiempo,y 
lugar que en otra cofa^rabien^ue ad-
uirtieífen quanta parte della perderían 
con los Indios,fi torcían el camino yy 
dexauan de licuar el que fabia, que a-
uian comencado,pucs auian de juzgar, 
que el apartarfe del era por auerfe per-
dido de animo, y que confideraíren,fer 
cierto, que quando algo importante 
fe pretendia,eonuenia vfar de la coyun 
tura,y mucho mas conociendofe que 
era mas peligrofoel eftarfe quedos, ó 
diuertirfe(como feviaen aquel cafo) 
qaueturarfe,porq alcabo todos los ho 
bres moria^ no auia otra diferecia de 
los vnos a los otros,q quedar famofos, 
ó oluidados,quáto mas, q pues fu inte 
to era plátar la fanta Fe Católica en a-
quellas nucuas tierras fin ofender, fino 
á los q por ello les dieífen ocafion, tu-
uieífenpor derto,q en cafo tan feguro 
no les auia de faltar la diuinaayuda,y q 
fi fueífen de bué animo hafta ver la ca-
ra del Inga,qles prometía felice fuceífo 
de la jornada. Aefto refpondieron to-
dos,^ tomafle el camino q quifieífe,q 
le feguirian, y en la ocafion harian fu 
deuer como lo veria. 
Cap. 
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J *, Caftclbnos aprouechar de los caua- b,ee| d¡fi 
íjarro entra en U narra la 
\\o* que era fu mayor faerca, pero no cultofo 
huelta de C<txamalc* ado conuemaal Ingaboluer atrás vn pa-
, r , 1, f, fo por la guerra de íu hermano ^aiien-
dc fe halíaHa el IngA COTI que^r^^C mientras mas íc 
ju exercitO, fueffen los Cafteilanos metiendo en la 
tierra con mayor facilidad feaproue- Artificio 
p ¿ V a dó FrancifcoPizarro c5 charla dellosj af§i induferiofaméte los 
^rStinuado fuviagejllcgado al dexaua yr entrando por ella ,y de al- xar cn^ 8 
ÍT^pie d la fierra^quifo q la getc gunos fe entendió fer verdad , que el trar a !oa 
^JlSdefcanfafe vn dia, y auiendo Inga fe halhua en Caxamalca con mu 
puiticadó de la orden q fe aiíia de tener cha gente de guerra, y que nofabian lo tÍ€rra> 
en lafubida có los amigos mas efperi- que queria hazer, aunque fe auia fabi-
métados fe determinó de dexar atrás el do3que dezia 5 que queria paz con los 
bao-acre y vnapartc 5 losfoldadosjcó cñrangcros 7 y afsi lo pareciaenno a-
Ordcnde qua-retacauallosjfcfentaInfantes, co uer hecho refiíkncia en aquel pafo. 
los Cafte- meco a fubir la fierra, ordenádo3qlos ApueftadeSol llegó vn Indio,que em ^ " " J 
llan os en ^ yuáen la retaguarda fueífen có mu- biaua el mefagero, que yua á Atahual f 
uviage el 
fubir la fie t igtoj aduertecia,porq ios yria a- pa de parte de don Francifco Pizarro,y Indio m¿ 
uifando de lo q auia de hazer,con efta refirió, q fu anio paííaua adelante haf- ¿fzluo? 
Cafte or^^ comg^^ ^ fubir,lleuSdo los cana ta hablar con Atahualpaj que en el ca 
Nanos co- lios dedieftro;y amedio dia llegaron á mino no auia hallado ninguna gen-
mien^aná vna fortalcza,puefta encima de vnce- te de guerra, ni otro impedimento, y 
íra " h^a0 rro empina^0 cn vn Paí"0 tan zfyetoj que otro día llegarían dos perfonas, q 
lianvn paf dificultofo^qen partes parecía q fe fu- le yuan á hablar de parte del Inga3 de 
fo dificul- hia como por efcaleras5y aqui fe llegó todo lo qual embió auifo a la retaguar 
tof0, fin impedimento alguno,co harto con da, con orden que el figuiente dia pro 
teto de los Caftellanos. Eílaua la forta curaífen de llegar á juntarfe con el^por 
leza cercada de piedra labrada;y por to que los yua efpcrando j y profiguiendo 
das partes(faluo por aquel pafo) era el fubir de la fierra, paró el Gouerna-
peña taxada, alli defeáfaró mietras fe dor en lo alto dclla cn vn llano, cerca 
c o m i ó j como los cauallos yuan acof de vnos arroyos | y alli determinó de 
tübrados al calor de los valles,era tan aguardar la retaguarda, y armaro los 
grade la deftéplanca de la fierra,q algu toldos, que lleuauan de telas de algo-
nosferesfriar5:encaminofeaotropue don,porque el frío era grande. 
blo,y auifó a los de la retaguarda, q fe- Hilando ya todos juntos llegaron 
guramente podían fubir aquel dificul- los menfageros de Atahualpaj prefen MenraSe 
tofo pafo. Apofentaronfe los de la van taron diez de aquellas fus oue]as al Go hábil» 
guarda aquella noche en vna fortaleza uernador de parte del Inga y otras cofi áPizarro 
muy bien labrada con muralla bien an llas,y co mucho comedimieto le dixe y le dan 
cha,con fus dos puertas, que eftaua en róqAtahualpa les auia mandado que 
vnbuenlugar,dedondefe auia huydo fupieflendel, que diapenfauallegará 
í o ce/ta r de Ia gcntcipareció co- Caxamalca, para que les embiaííe co-
duaiP» en u notaDlc5que Atahualpa huuieífe de- mida al camino, recibiólos don Fran-
exar á xado libre aquel pafo tan dificultofo, cifeo Pizarro con mucho amor aera-
adonde íe pudiera hazer gran refilkn- deciendo la buena voluntad del 
y auien-
Decada V . L b r o I . 1 3 
y aniendolos mandado dar de comer, 
Refpuef c^s ^ 0 , 0 ! ^ Y1"^ con Ia mayor breue-
t? «deFran dad que pudíeíle5 preguntó de las co-
cifcoi-'iza fas de la tierra^y de la guerra de Atahu 
rro a los aj rcfponcJieron que el Ins^ a fe halla 
ros de A* ua en Caxamalcaj q gente ae guerra 
tahualpa. no tenia^por auerla embiado contra el 
Cuzco^y refirieron mucha parte de lo 
que auia paífado en la guerra có Guaf 
car,acabando con dezi^quc fu Rey a-
uia parado en Caxamalca5por parecer 
le la tierra abundante^ defie alli aca-
bar de poner debaxo de fu dominio la 
tierra del Cuzco^iafta dóde auia treyn 
ta jornadas^ucerala reíidcncia de fu 
hermano^y que todo le auia fucedido 
tan bien < que le auian prendido } y ic 
le traían con mucho oro y y plata que 
le tomaron. Moílró el Goucrnador, 
auer holgado mucho con las vidorias 
de Atahualpa^y juzgando , que aque-
lla larga relación, que dellas le auian 
hecho, era por orden del Inga^para fi-
nificarle fu poder ^ y efpantarle, dixo 
Rerpner. por las lenguas ,que el Rey de las Ef-
Francifco Panas lu tenor}lupieíren que tema mu 
Pizano chos criados mayores íeñeres que A -
fa^cr^d" ta^ualPa?y ^ ^ ^ ^ 8 ^ auian ven-
Afa^ul l ! cido grandes batallas, y prendido á ma 
pa. y ores Reyes,y que leembiauaparadar 
á cl3y a fus vafallos noticia 3 y conoci-
miento del verdadero Dios Criador 
de todas las cofas j que íi le queria rc-
cebir de paz5feriafu buen feruidor5y a-
migo, y le ayudariaen fus conquiftas, 
y fe quedarla en fu dominio, porque 
con fus compañeros yua hafta hallar 
la otra mar,y que fi toda via quificífe 
gucrra3tambien fe la haria : pero que 
no la bufeaua. Oídas cftas coías los 
menfageros fe defpidieron, y otro dia 
por la mañana profiguieron los Cafte 
llanos fu camino hafta vnos pueblos 
en vn valle;adonde hizo alto para alo-
El prirrer xar aclue^a noche, llegó alli el primer 
raetfage i menfigero de Atahualpa que Ueuó 
'odc Ata elprefenre á Zarán y prefentó otras 
diezouejas á don Francifco Pizarro,. Wfpt 
que holgó mucho con el , y le pregun p"^"^8 
tó algunas cofas, y el habiaua defem- P:tarr0l 
bueltamente, enfaicando el í^ran efta-
do del lnga,y el poder de fu exerciro, And,/> e^ 
r , . , , ' ^ tahua! t 
traía conügo muchos criados,y be- pa qae fe 
uia de fu vino, que llaman Chicha 5 en acom pa i 
vafosdeoro con los cuales combida- ^S0"105 
ua a los Caftellanos, y dixo ^ que con nos. 
ellos fe queria yr hafta Caxamalca, 
Partióle don Francifco Pizarroo-
tro dia por la mañana,caminando por 
íierras,y llegó á vnos pueblos adonde 
defeanfó vn dia,y el figuiente boluió el 
menfagero Indio de la prouincia de £¡ menfa 
fan Miguel, que cmbióal Inga, y fin gerode 
dar otra razón en viendo al menfager ^0" ^rai» 
ro del ínga,furiofamente cerró coneí, "oCObueí 
y le afsió de las orejas tirando reziame ue del ía 
te, pero el Gouernador los apar tó , y fí2»^ ^ ü re 
pregütandole,porq auia hecho aquel aclGn' 
atreuimiento, dixo, que aquel era vn 
gran vellaco,lleuador de meiitiras,por 
q Atahualpa eftauafuera de Caxamal-
ca en el capo con fu exercito, porqei 
auia hallado el lugar fin gente, y q paf-
fando al campo,le quifieron niatar,pe-
ro que fe auia librado diziendooueíi 
lematauan,losChriftianos matarianá ¿ e ) ¿ ¿ | j 
los menfageros del Inga, y que no los guel dá 
dexarian yr hafta que el boluieífe^yque nueu^ 
coiieftoledcxauanboluerfin darle de ^ " L ; 
comer,y que pidió que le dexaífenha- re lo que 
blar á,Atahualpa,)7 porq ayunaua , fa- Pafó en 
lió vn tio fuyo á hablar con el,y hecha excrcitcu 
la embaxada,le preguntó q gente eran 
los Chriftianos5y q armas vfauan, y q 
refpondió,que eran valientes,y lleuaua 
cauallos q corria como el viento, y co 
boca,y pies matauá la gete,y los hom-
bres con las laucas, y q los que anda-
uan apie,lleuauan en vn bra^o vna ro-
dela de maderaj efpadas agudas^ cor 
tadoras per ambas partes,q de vn gol-
pe atraucííauá vn hombre,y vna oueja 
por medio^yq veftia fayos colchados í 
algodó j y q c ó las efpadas cortaua las 
armas 
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armas de los Indios 5 y que otros lleua 
uan ballelUs^que tirauan de lexos fae-
tas que de vn tiro matauan vn hom-
bre ' y que también lleuauan ciertos 
truenos , que con gran rumor tira-
uan 3 y de vna vez matauan, y herian 
á muchos, y que oído lo referido^el 
t ío , y otros auian dicho que todo era 
nada3 porque de los tiros de fuego no 
lleuauan mas de dos3y a los cauallos, 
que no trayan armas^ los matarían có 
fus lancas^y que losChriftianos/abia^ 
que eran pocos, y que replicándoles, 
que có todo eflo eran valientes, y que 
los cauallos tenian lós cueros duros, 
que las langas no les podían paííar J y 
auia pedido c¡ le dexaíTe ver á Atahual 
pa l pues fus menfageros vian al Go-
uernador, y porque no loquiílcron 
Indi^ de con^ntir e^ boluio luego. Acabada 
don Fran efta rclacior^dixo el Indio que vieífen 
cifcoPiza fircniarazon de querer matar aquel 
rro fe que no para otra cofa ^ c| 
xa del mal n ^ rr . r . , » 
tratamien po, lino para cipiar, y referir al Inga 
to que le coía tan mal hecha^comiendo a la me 
e *?€ "m a^ del Gouernador • y Tiendo del tam-
po de Ata bien tratado • no auiendo querido de-
hualpa, xarle á el hablar con Atahualpa^fiedo 
como era hombre principal^ni aun da 
dolé de comer y apenas faluado la vi 
da. 
Refpuefta E l Indio de Atahualpa muy atemo 
del indio rizado refpondio, que fien Caxamal-
aipatCahU canoauiagente,era porque las cafas 
quedaíTen deff:mbaracadas para los 
Chriftianosj qdefpues que Atahual-
pa comenco la guerra • fiempre acof-
tumbró de eftar en campaña, y finóte 
dexaron hablar con el, es,porque mi6 
tras ayuna nadie le habla,m le ofan de 
zi^que ay quien le quiere hablar, y íi 
ci lo fupiera,el te hablara 5 y mandara 
dar de comer, y no ay que dudar, fino 
que el efta con prcfupuefto de hazer 
paz.Orras muchas cofas paflaron en-
tre eftos des Indios, el vno acufando 
ydotiodefendiendo;pcrocl Gouer' 















nadcrmoftróde creer, quanto el In-
dio afirmauadel Inga,y que le pefaua 
del atrcuimiento del Indio fu amigo, 
y aunque en fu animo entendía, que 
dcziala verdad,como quien tan larga 
experiencia tenia de las cautelas de los 
Indios,fiempre le trató bien,dif3Ímu-
lando quanto podía ^ porque le pare-
ció afsi conuenir^hafta tener mas ente 
ra noticia de los fines, y penfamientos 
del Inga. Otro dia partió don Fran-
cifeo Pizarro,y fue adormir a vna gra 
campaña,y fe dio prieífa para llegara 
Caxamalcajydefpues llegaron men-
fageros de Atahualpa con comida, la 
qual recibió el Gouernador con mu-
cho agradecimiento^ embió ha dezir 
al Inga,que le fuplicaua,queTueíTen a-
migos,y que fe procediefíe con mu-
cha lealtad,porquc por fu parte noa-
uria falta en ello. 
C4p, V. De vna hreue defcr'tp 
ao de ¡os Heynos dtlTiru* 
WÉ^St ^n9ue e^ ha hecho 
Vna larga deferip-
ciodetodo efte Or-
be3yíe ha puefto a-
parte por fer tan grS 
de , que por fer el 
grandifsimOjno puede fer chica, pues 
de aquí adelante ferá lo mas de lo que 
íe va refiriendo, lo acontecido en lo q 
fe dize America/e hará aqui otra mas 
íumaria,para mejo r inteligencia de lo 
que fe fuere tratando. Comunmente 
íe entiende ya por el Piru toda la par-
te del mundo que injuftamente fe lia- A tnerica 
ina America^or auerfe cautelofame- »niuft»"^ 
te apropiado efte defeubrimiento A - " ^ 1 1 * 
merico VefpuciOjpriuando defta glo-
ria al verdadero, y primero defeubri-
dor,que fue el primer Almirante de 
las Indias don Chriftoual Co lon , co-
mo luficicntemete queda prouado en 
































de la tie • 
rrx del Pi 
xú en tres 
partes. 
ría, porque los Reynos de Chile, el 
nueuo de Granada ] y el Brafil no es 
Pirú j fino aquella fola parte que cae 
al Sur, comencando del Reyno del 
Quito^qcftádebaxodela linca Equi-
noccal5:)y va corriendo por largo haf-
ta el Reyno de Chilc^q íale de los Tro 
picos^q ferán mas de feyfciétas leguas^ 
y de ancho cinquenta haíla lo q toman 
los Andes ¡ aunq en algunas partes ay 
mas^como por los Chachiapoyas^y tie 
ne efta parte del Pirú muy diferentes 
calidades de la otra vniuerfal tierra de 
las Indias3porque en toda fu coila co-
rre folamente el viento Sur Suduefte^ 
diferente del que fuele correr dsbaxo 
de la Tórrida^ y có fer el viento Sur el 
mas furioíc^y enfermo í es alli fuaue3y 
fano 5 y cauí a de q fe habite laCofta^ 
porq de otra manera fuera deshabita-
da por el cxcefsiuo calor f porque en 
aquella tierra baxa, la gran fuerca del 
Sol que hiere perpendicularmente^def 
haze todo vapor de la tierra, é impide 
que falga dclla^y las noches fon ta cla-
ras5que hombre de mediana vifta pue-
de leer,y aunque quede vn papel fuera 
no fe humedece} ni haze mal dormir 
al fereno, demanera que viene a fer fa-
na eíla tierra por fer menos humedaj 
tampoco llueue ' ni nieua * truena ¿ ni 
graniza por toda aquella coila, y cer-
ca della llueue 9 truena, y nieua. 
Por todo el largo de la tierra que 
fe ha referido corren dos Cordilleras 
de fierras al igual envna mifma altu-
ra del Polo 5 en la vna ay grandes bof-
ques j y efpefuras de arboledas, es muy 
caliente, y la mayor parte del año llue-
ue , la otra es fria ventofa; y peladaj 
ayenellainuierno ) y verano , y es de 
aduertir (para entender mejor lo que 
fe ha dicho) que eílá diuidido todo el 
Pirü en tre5 partes largas , y angoftas, 
qu<" parecen grandes tiras, que fon 
los llanos ¡ y la cofta de la mar , las 
fierras que tienen de ancho como 
Decada Y . I ibro.I. 
diez lesnas mas 
i ? 
y menos, y los A n -
des , que fon montes, y bofques efpe-
fifsimos, y tendrán otras veynte le-
guas de ancho mas, y menos 5 y todos 
corren a lo largo Norte Sur, y por lo 
ancho de Oriente á Poniente. En la La cali-
coíla o llanos nunca llueue fino co-d3<:1 deios 
mo le dixo atrás aguazeros, y lo ordi- pjr^. 
nario es vna mollina,por loqualno 
fon neceífarios tejados , ni los vfan An 
en L i m a , porque no los han meneíler, des del pi 
y en los Andes llueue todo el año y ru. 
ay tiempos ferenos,en las fierras que Laa # 
eílan en medio de los Andes, y délos rras, que 
llanos, llueue a fus tiempos como en «ftan en 
Caíliila v es notable, cf enno mas dif- ,me<Í!0 de 
• • r i n , '0£ "anos rancia de cmquenta leguas, diílando y de los 
igualmente de la linea,y Polo, aya tan Andes. 
gran diferencia , porque como fe ha 
dicho, en vna parte llueue cafi fiem- Dlfe'"en'-
5 r cías de te 
prc,yenotra cali nunca, y en laterce pies en el 
ra llueue a fus tiempos. En las fierras P"ú-
es adonde ay mayores poblaciones y 
afsi lo dixo el Inga á don Francifco P i -
zarro, y que la caufa era auer en ellas 
nieue, y tuno razón , porque los pue-
blos Setentrionalesfrios, y fecos fon 
mas fanos, porque la fequedad fe pue-
de reparar con arte, y el frió cuitar, y 
templar con diligencias, que nos en-
feñalainduftria. Son los Andes,y fie- Como C5 
rras dos Cordilleras de altifsimosmon 
tes, y cerros que van corriendo mas ^¡ .¿^a5 
de mil leguas á vifta vnos de otros, 
crianfe en las fierras grandes manadas 
de cabras montefes que llaman Vicu-
ñas,y los Pacos,yGuanacos,q fon las q 
comñmente llama ouejas de la tierra, 
y carneros,y muchos jumentos. En 
los Andes ay grandes diferencias de 
monos,y micos en grandeza, color, 
pelo, y naturaleza, porque vnos fon monos y 
alegres,y otros triftes roncando, filuá "^ *08 
do,y chillandoj ligeros, y torpes ra-
ros , y peludos, y cobardes, , y fino 
les mueftran animo, fon atreuidos 
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carne monteílna 3bcuenfLis orines, y 
aun comen fus eferementos, fon ene-
migos del agua, y lodo, y mojados 
fon tnftcs. A y papagayos i y otros a-
nimalcs muy diferentes, y entre ellos 
muchas manadas de los puercos que 
tienen el ombligo en elefpinazo, y ca-
da manada trae fu Capitán , que fe co 
noce^en que nadie paila delante del, y 
a vna manada nadie ofi acometer, haf 
ta matar al Capitán, y muerto, lue-
go fe efparcen, como vencidos, y eli-
gen otro, y en los Quixos,queespro 
uincia del Qinto, adonde dizen, que 
ay vnos arboles como canela, fe arri-
man á ellos, y hazen caer la flor mien-
tras la comen los vnos, y los otros, 
en comiendo , menean los arbo-
les , para que la coman los compa-
ñeros. A y tigres , y leones que los 
Indios defpucs que fon Chriftia-
nos les han perdido el miedo,y los fle-
chan ,y matan, y como la tierra eftá 
mas hollada, los ha apocado el arca-
buz. A y en eftos Andes la Coca yer-
ua , que tanto fe eftima, y vale entré 
los Indios. En los valles de las fierras 
es la mejor viuienda del Pir i i ,como 
fon el de Yucay, Xauxa , Andaguai-
las, y otros, en todos los quales fe da 
trigo , mayz frutas,mas, y menos, fe-
gun la fertilidad dellos , y paífada la 
ciudad del Cuzco , que era la filia 
Real de los Ingas, y adonde tenian fu 
gran Corte, fe van apartando las dos 
cordilleras , y hazen en medio gran-
des llanuras ] que es la prouincia del 
Col lao, en la qual ay muchos rios 
con grandes paftos para ganados, y 
es tierrs. muy deftemplada , porque 
no cria arboledas,ni leña, aunque fu-
píen la falta de pá con las papas,y ray-
zes que fiembran, que es el manteni-
miento de aquella tierra, con otras 
rayzes,y yemas que comen. Y en eíla 
prouincia eftá la gran lagunaTiticaca, 
es fana, rica, y la mas habitada de las 
Indias, con mucha caca de perdizes,y 
otras aues, y multitud de ganados de 
Caftilla,ydelatierra. Sigue luego la 
prouincia délos Charcas con grandes La pro-1 
valles calientes, abundantes y fértiles uin5,'a de 
r r • • . r . i 5 losChar-
y aípenlsimos cerros nquifsimos de ca8riqui, 
minas,comp los de Porco,y Potofi , y lima de 
otros tales en el mundo nunca viflos. mÍQas« 
C*jp. V [ . Que fe executaua 
en nueua Efpaña la orden 
del Rey de no auer efcla-
uoswcsrgar lo$ Indios, y 
el cuy dado de fu buen tra~ 
t amiento,y lo que al A i ar-
ques del Valle parecía pa-
ra la conferuacion, y aume 
to de la tierra, 
O era mediano el fenti-
miento de los C.aftella-
nos de ver a fu Rey tan 
diuertido en diuerfos 
cuy dados , demanera q 
con todo el animo no pudieífe acudir 
aproueer lo que les conuenia, porque 
enefte tiempo fe hallaua fuera deftos 
Reynos,de fuerte,que niconlaprefen 
cia, que fuele fer la de los Principes 
muy importantejUi con el gouiemo re 
cibian el confuelo que deífeauan: pe-
ro efta falta fefuplia con los buenos 
confejos,de los quales eílaua compuef 
toelReal,y fupremo Confejo de las 
Indias,cuyo mayor cuydado era aten 
der,á que fe aífentaíle la República ef-
piritual, y temporal en las Indias, co-
mo Dios nueftro Señor mejor fueífe 
feruido, y aquellas regiones gouerna-
dascon jufticia. 
Yentretanto,que lo referido paíTa-
ua en el Pirú,en nueua Efpaña, y en las 
demás partes de las Indias, fe auia ab-










































dauos • aunque fueflen Caribes 5 y íi 
de algunas prouincias muy remoras, 
adonde el braco de la juíliciano era, 
por la gran cliftancia , tan poderofo, 
fe embiauan eíclauos á vender 5 al mo-
mento los ponían en libertad por el ad 
mirable zelo • y cuy dado del Obifpo 
donScbaílian Ramírez, Gouernador, 
y Preíldente en nueua Efpaña, el qual 
también en eíle año có particular düi-
e;encia reformó el abufo de los Tame-
mes^ueafsi llamaná los Indios de car 
ga5y con tanto mayor animo empren-
dió efta obra, quanto ya por la induf-
tria, y diligencia de los Caftellanos a-
uia en muchas partes de nueua Efpa-
ña;gran cantidad de Cauallos 5 beílias 
de carga5y carretería de biieyes, y aun-
que efta orden quifo, que fe execütaf-
fe en la nueua Galicia en las ciudades, 
y villas, que en efta fizón eftauan en 
pie en aquel Reyno, que eran Gom-
poftela, Guadalajara, la Purificación, 
y fan Miguel en Culiacan , los pobla-
dores Caftellanos aleganan, que por 
entonces no podía auer lugar , atento 
que aquellas poblaciones eran muy 
nueuas , y no auia criancas de gana-
dos, yhafta que fe hizieflenjno fe po-
drían fuftentar los pobladores,fi losTa 
memes no acarreauan lo que para la 
fuftentacion de los pueblos era me-
nefter,allende de qnofe les hazia vio-
lencia , ni con ellos fe vfaua nouedad, 
pues que de fu antigüedad tenían por 
coftumbre decargarfe , y ellos holga-
uan de ganar foldada por ello , aísi 
vnos Indios con otros , como con 
los Caftellanos. Con tcdoeíío elPre-
fidentc don Sebaftian Ramírez, para 
que la orden Real tuuíelfc fu deuido 
efecto, y porque en buena razón natu-
ral cófiftia,que aquellos hóbres nohi 
zieflen oficies de beftias, para rdeuar-
losde de tal pefoj q gocaííen deftc b:e, 
ordenaua,qf; llenaíT^n yeguas^y vacas 
y otros animales í para q quato ames 
huLiieífe muchas recuas, y carretería. 
Y auíendo afsi mifmo ordenado el 
Rey al Prefi dente don Sebaftian Ra mi 
rez^que viefle de moderarlas ordenan-
cas , que tocauan al buen tratamiento 
¿ los'IndioSjde tal manera, que ni ellos 
recibíeífen agraui9, ni los pobladores 
déxaffen de conferuarfe, para platicar-
lo^/ executar lo que parecieífe confor-
me a la orden Real, juntó coa el A u -
diencia de Mexico,aclonde eran Oy ÍQ-
res los Licenciados Inan de Salmerón^ 
Maldonado, Francifco de Cainos^y 
Bafco de Quiroga, al Marques del Va-
lle don Hernando Cortes, el Obifpo 
fray luán deZumarraga,el Prior de fan 
to Domingoj Guardian de fan Fran-
cifco con cada dos frayles de fu orden, 
y a Diego Fernandez de ProañoAlgua 
zi l ;mayor de aquella Cortc,y a Bernar 
diño Vázquez de Tapia Regidores de 
México, á Francifco de Orduña , ya 
Bernardino de fanta Clara vezínos de 
la ciudad,y auíendo diuerfas vezes pla-
ticado có las referidas perfonas fobre 
el caícvy tomado los votos S cada vno 
la mayor parte fue de parecer, q todos 
los tributos | q los Indios huuíeífen de 
dar a fus EncOmedcros, íé los lleuaílen 
dcfdc dóde quiera q cftuuiefle^cxcepto 
mayz j trigo,lo quallleuaflen de.treyn 
ta leguasj no mas,c5 q al yr , y boluer 
los dichos Indios fueífen a bue recado 
y bíemátenidos,y quato á todas las o-
tras ordenácas,vnanimes,y coforme di 
xcron q fe dcuiá guardar, y cumplir íin 
moderacio alguna, como el Bxy las a-
uia ordenado.El Marques del Valle co 
mo el cuydado del Prefidéte do Sebaf-
tia Ramírez era ta grade en darle toda 
latisfaci5,y como aperfona ta benemé-
rita le trataua con gran refpeclo viuia 
con mayor contento , y quietud de 
animo délo 4 antes hazia,quádo aque-
llos oficiales Reales reman ei Gouier 
n o , y defta manera de procederdel 
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en todo el Rcyno con gran fofsiego^ 
por el gran acatamiento que los Indios 
tenian a la perfona del Marques • y el 
trabajaua en confiderar lo que conue-
nia a la conleruacion y aumento de a-
qucllosReynos^para lo qual dezia^ue 
conueniajhazcrfe repartimiento gene-
ral de la tierra^mirando a la calidad de 
las per íbnas j a los primeros conquif-
tadores y pobladores y lo qual) demás 
Cofas que ^c ^cr conuenicnte y judo J era deícar-
pareciaal go de la conciencia Real. Quefeman-
Obifpodó daíTe tener particular cuenta en faber 
Sebaftian r r c t r • \ 
Ramuez comovíauan íus oficios los onciales 
^íedeuiá Reales^ y miniftros de jufticia: porque 
proueer aunque eílo es conueniete en toda par 
en nueua 1 , . -
Efpaña pa te3y pertencciete a buena gouernacio5 
ra fu con en aquella tierra5por fcr nueuajera me 
fcruacion neílermas poreftar en ella gentes de 
diuerfas Proujncias y códiciones^y mu 
chos viciofoSjCaíligandofe fobre todo 
los pecados públicos a^ caufa de la nuc 
ua conuerfion de los infieles.Que porq 
no fe perdiefle ^ni dcrpoblafíc la tierra, 
fe diefle ordenan que no íalicíTe la gen 
te5porque fe yua raucha^y que el vnico 
remedio era^ue no paíTaífc a iaslndias 
fino gente cafadaj que a las mugeres 
folteras que quifieíTen yr3fe les hizieífe 
buen tratamiento. Q u ; el fruto q haziá 
los Religioíbs eragrandifsimOjno folo 
en la predicación de la Felino en el en 
feñamiento de buenas coftumbres5te-
niendo gran numero de niños a fu car-
go^porio qualconuenia tratarlos bie, 
para que los que en nueua Efpaña auia 
fe conferuaífenj fueífen otros.Que a-
uiagran necefsidadj de que fe pufielfe 
el Santo Oficio de la Inquiíkionpor el 
comercio de los eftrangeros^ y por los 
muchos coífarios que platicauan por 
las cofias, que pedia introduzir fus ma 
las coílumbres en los naturales yen los 
CafteUanos3que por la gracia de Dios 
fe Gonfcmauan libres de la pefsima con 
tagion de la heregiaj tanto era mas ne 
ccílario^uanto los pueblos Caftclla-
nos eftauan vnos de otros muy remo-
tos y apartados. Que tábien conuenia 
que fe hizieífen algunas fortalezas en 
las partes y lugares mas apropofito pa-
ra la conferuaciondela tierra5efpecial-
mente en los puertos de mar por algu 
nos bullicios y nouedades^ue de poco 
acá fe auian viílo en las Indias: pero el 
parecer del Marques en quanto ala- ^^jj1 
brar cafas fuertes en lo interior de la tic Contradi! 
rra^nc era de todos aprouado por razo ze las for. 
nes que paradlo fe alegauan5en las co^ "j1^""10 
tas de la mar fe tenia por muy impor- 8 J^J£ 
rante3como defpues fe ha viño ^ue lo nueua Ef. 
haenfeñadolanecefsidad. P*5»» 
Cap» Vil, Del defeubrimien* 
to que hicieron los {^ apita~ 
nes embiadospor Ñ u n o de 





no q llaman de n f , » 
la nueua Gali- miit0 de 
zia, y fundado Ñuño de 
lospueblosqfe Gü™™* 
han referido le 
m 
» íon slt 
íüXftt a jí 
3tiC2 o! 
parecio^q cóucniajdefcubrir algunas re 
giones mas adelátej partiendo la géte 
qa ello embio^uero defde Culiacanal 
rio de Petarían q ay cincuenta leguas}q 
le Uamaró afsi^porq las cafas de los l u -
gares eftauan cubiertas de efteras que 
en lengua de la tierrallaman Petat 1 no Prouící» 
auia mucha gente en aquel riOjiii alean ^ Pctat * 
<;auá ropa^eftia cueros S venados ado lin ' 
bados^ofidos vnos co otros, y pueílos 
por debaxo del bra^o^ylas mugeres loq 
baftauapara cubrir las partes fecretas^y 
todo lo demás andana defeubierto. A -
doraua el Sol fin otro„ facrificio^comia 
carne humana, era gente bien agefiada 
y de 
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y f buenos cuerposj de color baza^-
ran flecheros ¿ y para en acabando las 
flechas traían con vna manija colgan-
do del braco ciertas porras del duro pa 
lo Guayacan j que les feruiandeefpa-
das.Veynte leguas hallaró que auia def 
de efte rio al de Tamochala co arcabu-
cos, ó bofques de braíil^aüque no muy 
ñ n o j deípoblado:en la ribera defte rio 
auia razonables pueblos de las coftum 
bres de la gente de Petatlan, y aqui fue 
adonde ixiataron al Capitán Hurta-
do, que por orden del Marques del 
Valle yua defcubriendo aquella cof-
ia . como queda dicho en fu lugar, y 
efta vez fe fupo el cafo, quando eíla 
gente de Ñ u ñ o de Guzman yua ha-
ziendo el prefcnte dcfcubnmiento,por 
que vieron} que los Indios traían far-
ras al cuello de los clauos de cintas} y 
en los bracos por joyas, y en aquella 
tierra no ay oro, ni cobre, hallaronfe 
algunas cfpadas fin guarniciones, cu-
chillos, y otras cofas, y preguntando 
mucho á vna India fobre vn pedazo 
de capa de paño de Londres que fe 
halló en fu pueblo , dixo, que era de 
vnos hombres eílrangeros 9 que fue-
ron muertos , y con efta luz fe pregun 
tó á muchos Indios y finalmente ha-
lló que auiendo falido á tierra el Capi-
tán Hurtado con mucha necefsidad 
de baílimento con quinze' 6 veynte 
foldados , fue el rio arriba, porque ha-
lló,raftro hafta dar en los pueblos} y 
comoyuan con hambre, y necefsidad 
dedcfcanfo/edefcuydaron, y eftando 
durmiéndolos Indios los mataron fin 
que fe efcapaíTen mas de los pocos que 
quedaron en guarda del nauio , á los 
quales dixeron,que también auia muer 
to, demanera que no quedo quien lle-
uaíTe la nueua, auia dcfde el princi-
pio defta prouincia de Tamochala haf 
tala mar feys leguas, yduraualopo-
blado como cinco. 
Defdc la referida prouincia fue-
ron treynta leguas por el rio por la no-
ticia que fe tuuo,que auia muchas po-
blaciones , y buena tierra , y dieron en 
la prouincia de Cinaloa^ en laquala-
uia veynte , y cinco pueblos de á tre-
cientos vezinos: en el primer pueblo, 
porque fueron auifados, que yuan los 
Caftellanos hallaron á vna banda del, 
tres efquadrones de gente con muy 
gran concierto, y filencio contra la 
coftumbre de los Indios, que fon gran 
des gritadores, no pareció á los Cafte-
llos de acometerlos , fino efperar íu 
determinación;- pero ellos fe cftauan 
quedos, como admirados, y los Caf-
tellanos de largo fe entraron en el lu-
gar , y los Indios fe fueron el rio arri-
ba, y aquella noche fe eftuuo con mu-
cha guarda, no fe auiendo vifto otra 
cofa , fino algunos Indios , que yuan 
á faber,que gente era aquella , yque 
bufeaua, el diafiguiente pareció, que 
era bien que fueífendiez, ó doze ca-
ualios á reconocer, y paflando por al-
gunos lugares los hallauan defpobla-
dos, y de vn Indio que fe tomó í en-
tendieron que aquellos efquadrones 
del dia antes,eftauan poco mas ade-
lante en vn Uano, y porque fe echó 
menos vnfoldado que yua apie, y pa-
reció conueniente bufcarle, no fe paf-
fó adelante , lo qual fetuuo por muy 
buena dicha, por la multitud grande 
de gente que fe auia juntado,yíer to-
dos muy grandes flecheros, que fi die-
ran en ellos eftos pocos CaftellanoSj 
fin duda fe perdieran : hallaron al fol-
dado que fe auia buelto al quartcl, y 
con vn Indio fe embió á ofrecer la 
paz á aquellos de los efquadrones , y 
luego fue á los Caftellanos vn Indio 
con hafta fetecientos hombres con ca-
ñas verdes en las manos, y todos las 
pulieron vna fobre otra, que era fe-
ñal de humildad, y todos en cuclillas 
fe pufieron en rueda,y auiendo losCaf-
tellanos puefto en libertad a los prefos, 
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vno que parecía principa^ eftando en 
medio de todos ios hablo por mas de 
Razona» media hora3y íegun lo que fe entendió, 
miento los dezia, que aquellos eftrangeros era 
je vn !n hombres muy valientes , y que le pare-
tros mu • cia5q no les conuenia tomarle co ellos, 
chos. y qpor tato tenia pormejo^que fe bol 
uieílená fus cafas. Acabada la platica 
dixeron los principales^que para poder 
mejor feruir,queriá venir al lugar, y lie 
uaron fus mugeres5y hijos, y muy pref 
to le poblaron,pcrquc fegun fe enten-
AAucia dio defpues,era fu intención darfobre 
de los in- jos Caftellanos con otra mucha gente 
«líos cocra . . .0 
los Caí>e que auian concertado,que ama de acú-
nanos, dir en fu ayuda. 
- Mas de quarenta dias fe detuuieron 
cñaquel afsiento, porq cargaron las a-
guas,y notaron,q la orden, q ellos In-
dios tenían en hazer fu guarda,era q ca 
da quarto guardauan cinquenta con 
fus arcos,y flechas,eftando vnos delan 
te de otros con la rodilla en tierra.Los 
Caftellanos viílo el cuy dado de losJn 
dios, no le tenían menor, lo qual fue 
fufaluacion , porque no aguardauan 
los Indios,fino hallarlos dcfcuydados. 
Vifto pues que no fe les ofrecía la oca 
Los la- íion queefperauan,embiaronfus mu-
fent n 80 £ereS'y e^os ^e^PueS5^uyen(;i0/e í116' 
cntan» tieron en vn bosque. JLosCaftellanos 
por efta nouedad fueron tras ellos, y 
prendieron algunos de los quales fe en 
tendió lo referido , y que penfauan to-
mar durmiendo á ellos Caftellanos 
como hizieron á Hurtado. E l tiempo 
que allicftuuieron fueren bien prouei 
dos á líebres,palómas,tortolas,y otras 
aues, que los Indios matauan con los 
arcos.Auiendo ceífado las aguas, paf-
faron el rio,y anduuieró treynta leguas 
por tierras despobladas, caminando la 
vía dclSur,fin hallar fuetes,ni arroyos 
que por fer la tierra llana, y caliente es 
muy fecaj folamente beuían de algu-
nas lagunas de agua llouediza. Defcu-
bricron otro no no tan poblado co-
mo el de Cinalcaj los Indios hizieron 
denioftracion,de eftar de guerra , y fa-
lieron á flechar á los Caftellanos: pero 
luego huyeron,con que fe pudo entrar 
en vn pueblo:la gente, las coftumbres, 
el habito,y lengua, era de la mifma ma 
ñera que la de Cinaloa, y porq les pare 
ció que con nenia yr mas á la ligera, de 
terminaron de matar los puercos que 
lleuauan , y hazerlos tocinos, porque 
como yuan gordos, y hazia calor por 
auerfe baxado a la mar, fe ahogauanj 
efto fue de mucho prouecho para la 
gente, porque no fe hallaua por aque-
lla tierra fino mayz , y frífoles, que 
aunque por los campos fe defeubria 
alguna caca,ní auia con que matarla, 
ni lugar para ello. 
Capitulo VHL Que proftgue 
elmifmo defeubrimieto de 
la gente de^Hjmode (jííz> 
man. 
A S S A D O el rio 
en balfas, tuuieron 
noticia, q ocho jor-
nadas mas adelante 
auia grandes pobla-
ciones de gSte muy 
bclicofa , de cuyas 
manos losCaftellanos no podrían efea 
par , y llenando vn Indio viejo por 
guia ? caminaron fíete días fin hallar-
poblado , á cinco, ó feys leguas cada 
día, y finalmente hallaron el río de Ya Rio dcY» 
quimi: la falta de agua por aquel def- 1^1^ ,1 jfjj 
poblado fue tan grande, que fe aho- fc»ftiíia * 
garon algunos Indios de feruício, y nos. 
murieran mas, fino fuera por vnos car 
dones amanera de tunos, que cortan-
dolos con las efpadas dañan tanto (ju-
mo que refrefeauan la gente, llegados 
al rio le pallaron fin refiftaciaj hallará 
vn pueblo yermo^dcl qual falia vn ca-
mino 

























mino ancho el rio abaxo , y auiendo 
andado vn rato por e l , los corredo-
res boluieroiij diziendo • que aaian 
defcubierto gente de guerra queef-
taua aguardando , y pueílos en or-
den tomando el vagaje en medio de 
la vanguarda • fueron ordcnadamen -
te caminando la buclta de los Indios 
que eftauan en vn gran llano de le-
gua y media . Los Indios en def-
cubriendo a los Caílellanos, comen-
carona caminar la bueltadellos,ti-
raudo puños de tierra al cielo, blan-
diendo los dardos y laucas brauean-
do5amenazando3y haziendo grandes 
viíages.Yua entre ellos vn Indio muy 
feñaiado3que Ueuaua vna faltaembar 
ca fembradá de conchas de perlas^y 
dellas hechas muchas figuras dcpe-
i rrillos^venados^y otras cofas^ como 
era de m a ñ a n a ^ el Sol daua en el^ re* 
lumbrauaj hazia buena vifta^leuaua 
fu arco y carcax con muchas flechas, 
y vna porra colgando del bra^o 3 yua 
gouernando la gente J y eftando ya a 
dos tiros de piedra los vnos de los o-
tros5el Indio que gouernaua fe adela-
to j con el arco hizo vna raya en tie-
r ra j la befó,hincandofe de rodillas^ 
leuantandofcdixo a los Caftellanos, 
que fe detuuieíTen, y i i o paífaflen de 
aquella raya , porque fi paífauan to-
dos auian de morir. El Capitán ledi-
xo3por medio del interprete, que el 
no yua para hazer ningún mal , fino 
a tenerlos por amigos,y que holgaría 
de tratar paz y amiítad con ellos,y 
que feguramente fe podían boluer a 
fus cafas, y darles algún bañimento. 
Refpondieronquelo reñían por bien 
como los Caftellanos fe cótentafíen 
que aquellos animales que lleuauá fe 
ataírcn,qne eran los cauallos,y auien 
doles refpondido que en buena hora, 
con gran orgullo y altiuez facaron 
ciertas cuerdas que lleuan ceñidas a 
fus cuerpos. 
Efta maneca de proceder de los In 
diospatcck^a los Caftellanos muy 
cauteloía,y juzgando ^que era afíegu-
rarlos^ara defpucs flecharlos a fu fal 
uo,determinaron de preuenirlos, y en 
diíparando vn grueífo mofqueteen 
caualgado que lleuauan,dieron el San 
tiago,nopor cífo los Indios fe perdie-
ron de ammo,porque valerofamente 
peleauan,afirmando los Caftellanos 
que halla entonces en nueua Efpaña 
no hallaron otros tan valientes , y 
quando no los tomaran en tierra lla-
na, adonde los cauallos francamen-
te fe aprouechauan de ellos , nofa-
lieran bien de la refriega,con todo ef-
fo mataron vn cauallo, y hirieron a 
doze ,.y á ocho íbldados , y al cabo 
(conelfauorde Dios) los Indios fue-
ron difipados.y los Caftellanos fe bol 
uieron a defcanfar al lugar defpobla-
do,En toda la ribera defte rio ay mu-
chos pueblos,y la gente es robufta,y 
fu lengua y coftumbres como la de 
Quinaloa, vapor la orilla defte rio 
vna Cordillera que nace de la princi-
pal, y entra muchas leguas en la mar, 
y defde efta fierra fale el Ancon,que 
va aparar a la punta de Xalifco, q fon 
mas de docientas leguas,que esadon 
de murió elGapitan Hortñ Ximenez: 
y porque efta punta de tierra entra ta 
to en la mar,fe penfó vn tiempo que 
era Isla. Curados los hombres y caua 
ilos,fe fue rio arriba a vna Prouincia 
que eftaua deftruyda por la guerra de 
los Indios de Yaquimi,y por no fe a-
uer hallado baftimento,conuino bol-
uer adonde auian falido, y embiaron 
algunos cauallos hafta l ámar , cre-
yendo, que pudieran yr de luengo de 
cofta, y boxar aquella fierra:pero vif-
ta la buelta que hazia por dentro de 
la mar,y que no auia camino, y que 
era todo manglares y tierra afpera 
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L a demanda que felleuaua enef-
tc defcubrimiento, era5 que Ñ u ñ o de 
Guzma tuuo noticia de las fíete ciuda 
des y de vn gran rio q falia a la mar del 
Sur que tenia quatro ^ Ó cinco le-
Cuhacan guas de ancho: en Culiacan hallaron 
euáaisav la tierra aleada j y fin ningún baíli-
da, men tó ,y ámuchosCaftcllanosmuer 
ros r y con la llegada de eftos, y foco-
rro que fe embió de Xalifco fe cftuuo 
con mayor feguridad de los Indios 
en la villa de fan Migue^haziendo fe-
menteras por no eílar en confianca 
de los baftimentos , que ellos auian 
de licuar. En toda la tierra entre los 
dos rios de Petatlan , y Yaquimi la 
gente es de vna manera, no tienen 
frutas j ni batatas , ni otras cofas ta-
les, fino ciertos melones, mayz,fri-
foles v otras femilias menudas de 
que hazen pan, no beuen chicha, ni 
tienen magaeyes ¡ fon guerreros , y 
no dan grita^como las otras nacio-
nes de las Indias ¡ quando pelean } es 
gente para mucho trabajo , porque 
Vacas en fi^pre anda exercitada en la caca. En 
la ribera la ribera de Yaquimi ay algunas va-
de Yaqui cas^ y mUy grandes cieruos j fu be-
uida la hazen de vna algarrobilla que 
dan los arboles, que llaman Mezqui-
tes j y majada en morteros de made-
ra mezclada con agua la beuen , al-
gunas mugeres andan herradas en la 
barba como Moras j y los hombres 
también íe labran el roftro con na-
uaja , y tintaba tierra es llana 3 íeca, 
y muy fana, ay defde la mar hafta ia 
Cordillera principal treyntay quatro 
leguas, y los rios tienen mucho pef-
cado, y tomaíc tanto en el rio de fin 
Miguel de Culiacan con vn atajo de 
cañas } que tienen hecho, que baila-
San ria 1 fuftcntar ^ dos ciudades como 
guel de q ... 
Culiacan ^ u ^ a , porque la mar no eíla mas 
que coi de dos leguas, y la marea llega a lavi -
' tcnraíTe en eíla rebelión de los Indios. 
Solia eflar la villa de fan Miguel cin-
co leguas mas arriba, y paífofe al va-
lle de Horaba, por el aparejo de fc-
menteras,y frutas, y otras comodida-
des. 
QapituíoIX. Que ¡os Cajie' 
/¿anos de Tucatan defam-
pararon aVilUreal.y 'van 
a Honderas ¡y de ¡asal te ' 
raciones t y tumultos , que 
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tejo Gouernador de aquel Reyno el 
año de 1530. con buena compañia 
de gente de a pie, y de a cauallopara 
fundar pueblo en la prouincia de C ó - DiegoDa 
chúaque , y vifta la mala diípoíicion uila ^*1* 
del afsiento que fe le mandaua tomar, ^* ^ e l c 
fe fue á Chable, y porque la tierra fe mál, 
aleó paífó á Chetemal, y alli aífentó 
el pueblo de Villareal, yeíluuo mu-
cho tiempo padeciendo grandifsi-
mos trabajos de hambre , y guerra 
con los naturales , y procurando fa-
ber por todas las vias pofsibles algu-
na nueua del Gouernador , que co-
mo nofabia,queauiadcfamparado la 
tierra, y toda eílaua de guerra, halla-
uafe en grandifsima confufion, ypa-
reciendole, que alli no fe podia mas 
fuílentar , y que no tenia fuercas pa-
ra yrfe por tierra por fer tan fragofa 
de monte, y piedra porque de cin-
quen-























quenta Infantes no eran ya mas de qua 
rentaj de diez y fíete cauallos no tenia 
mas de cinco 3 acordaron de falirfede 
aquel pueblo 5 y yrfe por la cofta haf-
ta donde hailaflen vn razonable afsien 
to en la gouernacion de Yucatan?pues 
que no auer llegado por alii ningún 
nauioá bufcarlos , era manifieíla fe-
ñ a ^ que los tenían por muertos j y 
que eftando en el afsiento; que efeo-
gieíren5por hallaríe cerca de la gouer-
nacion de Honduras 1 por fus dine-
ros los dexarian facar armas • y ca-
uallos i con que manteneríe contra 
ios Indios de Yucatan^entretanto que 
fabian de fuGouernadorj loscmbia-
ua focorro J y auiendo defamparado 
á Villareal naucsaronen las Canoas 
quetenian5en que llenáronlos caua-
llos con mucho peligro por la cofta de 
Yucatán }fin hallar í i t io^ue loscon-
tentaíle3 porque la cofta es baxa a-
negadiza' antes por los malos tiem-
poSj auiendo perdido las armas que te-
nían j determinaron de yrfe á la villa^y 
puerto de Truxillo en Hondurasj adon 
de auiendo llegado con mucho tra-
bajo^ porque5por auerles faltado la vi-
tualla ) comían frutas filueftrcs \ pal-
mitos^ y cangrejos, pidieron?quc fe les 
dieífe fauorparayrabufcar fu Gouer-
nadorá Yucatán. Mucho pefóá A n -
drés de Cereceda' que gouernaua en 
Honduras de ver aquellos Caftella-
Hos tan deftrnydos y tan mal trata-
dos^ tandefconfolados porlas muer-
tes : y perdidas de fus compañeros , y 
porque tampoco en aquella prouin-
cia fe hallauan muy contentos, auien-
do mas de tres años • que á aquellas 
partes ' y puerto de Honduras no a-
ula llegado nauio; y por la falta de 
contratación • eftauan faltos de ar-
mas, ropa, y todo lo demás de Cafti-
lla,que auian menefter, por lo qual no 
les podían focorrer con armas, por-
que tenían necefsidad dellas: pero o-
Fama de 
¡as riqus-^  
zas dei 1 i 
frecieronles cauallos, y yeguas , por-
que auia baftante recado, y que afsi 
las podrían comprar:antes ellos vif-
to que nadie de Caftilla, ni de otra par 
te acudía á aquella tierra,eftauan fa-
bricando vn nauio para embiar a las 
Islas por algunas cofas de las que les 
faltauan. La fama de las riquezas de 
las nueuas conquíftas, y defeubrimie 
to del Pitu era tan grande, que a toda 
la oentc Caftellana • afsi de las Indias 
Z? J 3 -
como de Caftilla llamaua áaquellas "J defafo 
partes nohaziendocafodelas otras,y '^>c&& ^ 
lamíímarazoera laqoluidauaalRey, ia5 otras 
y caíl á fuconfejo de atender áellaSj partes de 
hallandofe las cofas en el cftado que !asindias-
fe ha dicho, y auiendo tenido auííb 
que en Salamanca de Yucatán auia 
gente Caftellana, llegaron por mila-
gro dos barcos de la Isla de Cuba,y en 
el vno dcllos fe embarcó Diego de A u i 
la con la gente de Yucatan,y llegó con 
tilla á faluamento á Salamaca defpues 
dedos años,q fe auia partido delAde- conta(3or 
lantado Francifco deMontejo,y déla de yuca, 
gente entendieron como auian perdi- can va á 
laprouíncía,porla terrible snierra de Sa!amfni 
los naturales,como ya queda referido. Ua si G o . 
Las reboluciones,que huuocnHódu u*rf.**jfr 
ras fon de calidad q no cóuíene paflar- Monce]0* 
las en filencio,auíendo fu cedido muer 
tesleuantamiétos v otros grades excef 
ios oaralos quales tomauá los hobres ReboIu" 
. . . r 1 1 1 cienes en atreuimieto^icndoíc tan apartados del Hondu* 
caftigo, y juzgandofe por defampara- ras acau-
dos de fu Rey,y fu Cófcjo, pues como [ard]e^ 
ellos dczía,en tres años no auian vífto ¿c ia juíii 
orde, ni carta, ni otra cofa por la qual cu. 
pudicífen entender q fe tenia memoria 
de gouernarlos. E l Goucrnador defta 
prouincia UamadoDiego López de Sal 
cedoCauallero deCaceres nóbró en fu 
muerte por Gouernador entre tanto Andrés 
q el Rey otra cofa proueya,al CÓtador £ 
Andrés de Cereceda, y fueró tatas las nalnHó 
pafsionesdelosReíidores qoponiedo ctu'^sc0" 
fe el Licenciado B¡fco de Herrera na-
B 4 rural 
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tural de Truxillo en Eftremadura^íb 
color de que Tiendo el luílicia mayor 
nóbrado por el Gouemador le com-
peria la gouernacion^por bien de paz 
fe huuieron de concertar en que go-
uernaflcn entrambos • y pareciendo a 
Diego Mendez^que aniafido Gouer-
dadcr cnaufencia de DiegoLopez de 
Salcedo^que los poderes de Andrés 
de Cereceda 3 aunque fueron otorga-
dos^no eran validos^por no fe auer po 
dido íirmai^y que tampoco los deBaf 
co de Herrera fe eílédia a la gouerna-
cion5pucs no tratauan fino de la ad-
minirtraciondéla jufticia^ que los fu-
yos por no eftarreuocados eran mas 
validos: pero auíendofele tomado las 
prouiílones/ue excluido 5 y Cerece-
da y Baíco deHerrera continuauan fu 
gouierno con aquella conformidad 
queíueleauer5quando vn compañe-
ro fufre de mala gana a otrOjComo a-
contence f empre en materia de man-
dar3y fu cediendo en efta ocaíion5que 
los Indios mataron en vnas minas de 
oro a tres Caftellanos y pudo fer por 
lasocaíiones que ellos les dieron. E l 
^ícccura Cazique que fe llamaua Picecura^c 
feVícacn ^ C ^ J con cl todos los demás , faluo 
Hódíiras. algunos que por fer fus enemigos cf-
tuuieronen paz.Los Gouernadorcs 
de H onduras vifto el mouimiento ? a-
cordaron5que fueífe vn Capitán a re-
querirlos con alguna gente, y que no 
boluiendo a la obediencia del Rey5los 
hizieífe guerra, y tomaífe por efcla-
uos.Fue nombrado Bafco deHerrera, 
aunque no era fuficiente por la poca 
faiud5y fuercas neceífarias para la ca-
pañade las Indias^leuó cofigo aDie 
goDiaz de Herrera fu hermano, hó-
bre de animo inquieto y a otros del 
Hencra^ mcfmo humor. 
noT'Je Cinco ^efcs anduuo Bafco de He 
fruto cen frerf e" efta jornada fmfruto.-porquc 
ua los ln e falto prudenda para reduzfr a los 






les andauan por montes y fierras, in-
quietando la tierra, y al cabo fe reti-
ró con la gente defeontenta y malrra. 
tadaj cl conocido por perfona de me 
nosfaílanciadelo que fe penfaua.Y 
los que mas ofendidos boluiero,eraii 
luán López de Gamboa , luán déla 
Puebla,yFrancifcoPerez,y como per 
fonas que en aquella tierra tenian ma 
no,íecretamentebufcauan formas pa 
ra echarle del cargo. Y parecicndoles 
que nada feria mas apropfito,que dar 
calor a Diego Méndez , para que 
boluieífe a la prctenfion paflada, co-
mo hóbre de animo leuantado, y que 
deífeaua la venganca ,aceptó los ofre-
cimientos. Los conjurados , porque 
Diego Méndez metieífe mayores pre 
das en el negocio, y le emprendieífe 
con mayor animo,concertaron, que 
eftando en el regimieto, dixeife vnRe 
gidor,que por quanto aquella Repu- Regido, 
blica padecía mucho daño,a caufa de- Hó 
la poca conformidad de los Gouerna ^ «| 
dores5fe remitieífe el gouierno a vno uierno 
íblo.Bafcode Herrera juzgando,qa- ' 
quellofe pedia contra el,conpoco re 
cato dixo muchas palabras libres,y 
defeompueftas contra los que penfa-
uan que eran en aquel propofito, y fe 
dcfcuydó,y fu hermano dixo muchas 
malas palabras a Diego Méndez de 
Eneílrofa, teniéndole por principal 
mouedor de aquel cafo, añadiendo, 
que le matara,fino eftuuiera tullido, 
no fiendo bueno en ningún tiempo 
dezir a nadie cofa quelepeíe. Diego 
Méndez no fe defcuydó devegaríe co 
el arte, ya que con lafuer^ano podia. 
Quexofeafus amigos de auerle me-
tido en negó ció, de que fe le auiafe-
guido aquella afrenta, y muy encare-
cidamente los pidió,que pues perma* 
necian en el mifmo propofito, le hi-
zieífen boluer fus prouiíioncs , para 
que con ellas Ucuaflc adelante fu prc-






















di^ en el regimiento ^que por quanto 
quería tratar algunas cofas del ferui-
cio de Dios;y del B.ey3y bien de la de-
rrabe dieííen ieguro por el temor que 
tenia de fus enemigos^ el feguro fe le 
dio^y fe pregonó3y luego preíentó fus 
prouiíioncs, afirmando fer legitimo 
Gouernador, pidiendo fer admitido. 
Pero auiendole excluydo y pueílo per 
petuo filencio > fo pena de muerte; fe 
las boluierón a tomar, y fe pregonó, 
que fo granes penas nadie le UamaíTe 
Gouernador, ni le tuuieíTepor tal, y 
Bafco de Herrera mandó pregonar, 
que nadie acompañaíTe a Diego Men 
dez,porquc fus amigos le guardauan, 
porque no lemataíren,y paíTandoin-
jurias,y ofenfasdevna parteaotra,el 
pueblo fe efeadalizó, y .deíTafoíTegó, 
no fe teniédo nadie por feguro, ni fa-
biendo,dc quien fe podia fiar,como a-
contece en tales fediciones.DiegoMe 
dez entendiendo que Bafco de Herré 
ra le quería prender,y embiar a vna 
de las lilas de los Guana)os,que eftan 
diez leguas a la mar defuiadas de tie-
rra firmc,temiendo que haziendo traf 
tornar la canoa,le ahogarían, con fu 
hazienda fe entró en la Iglefia. Bafco 
de Herrera vifto que Diego Méndez 
aula preuenido a fu penfamiento, le 
mandó llamar a pregones, y le hizo 
poner acufacion,y dio mandamiento 
de prenderle, fo color que deuia ala. 
Real hazienda5no fiendo verdad,y pa 
ra mejor encubrir fu pafsion , por las 
murmuraciones de que,íiendo enemi 
go de Diego Méndez, era acufador y 
juez, cometió la caufaa vn Alcalde 
ordinariorperonofe defnudó del ran 
cor y deífeo de la venganca,ni de la l i 
bertad de hazer,y dezir,con lo qnal fe 
encendieron mas los rancores y los 
tumultos, eftandofe cada dia con te-
mor de que Bafco de Herrera, como 
podercio auia de entrar en la Iglefia a 
matar a Diego Méndez , porque las 
DecadaV.Libro! , 25 
murmuraciones publicas,y fecretas, 
las amenazas y braueriasde vna par-




Capy^.Que contima los fu 
cejjos de la Fromncia de 
Honduras, 
• Neftc miímo tiem 
po fe alearon otros 
dos Caziques envi-
nas minas cerca del 
valle de Vlancho, 
co el exemplode no 
auer eaíügado a los otros: y porque fe 
determinó de embiar vn Capitán apa 
cificarlos,fue tanta la fuerca de Baf-
co de Herrcra,que huno de yr Diego 
Diaz fu hermano, fie do el que menos 
conuiniera, y el que menos la gente 
deífeaua. Diego Méndez viendo ellu 
gar fin gente, y al hermano de Bafco Me!?dsz 
deHerrera aufente,con el fauor de fus C6tr}a Baf 
amigos conjurados hafta quarenta, de He 
vna noche diziendo^viua el Rey, en- trera>y lc 
traron en cafa de Bafco de Herrera,y 
dándole vna puñalada en los pechos 
le echaron vna fo^a a la samanta y a -
rraítrando le facaron a la pla^a , con 
lo qual Diego Méndez le preuinoen Baf-co ^t 
loque penfauahazeren eL Muerto Herrera 
Bafco de Herrera j auiendo falidoel muerto 
Gouernador Cereceda alrumor,pare auras!11* 
ciendole,que el eícandalo era grande, 
y la vozeria, diziendo fiempre: Viua 
el Rey,y mueran tiranos. Acordó de 
entrarfe en fu cafa, auiendo primero 
confentido que Diego Mendaz fe pu-
dieífe llamar fu Tenienre.El dia ílguie 
te fue a la cafa de Cereceda con toda 
la gente armada,y le rcquu-io,que qui 
tafle todos los oficios a ios que los te 
nian,y pufieííe otros.El Corador me 
drofo de que no le acontecieífc lo mif 
mo q al muertOjdio lugar a ia furia,y 
B 5 con-
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Diego 
Méndez 
fe al^ a có 
el gouier 
no en H6 
duras. 
concedió quinto fe le pidió • y con el 
mayor fecreto que pudo auiío a Die-
go Diaz de Herrera de la muerte de 
fu hermano^ al Teforero luá Ruano 
que eftaua en las minas , Apoderado 
Diego Méndez delgouierno • fueron 
grandes los temores de todos, y tan 
grande fu inchazon, que fe gloriaua 
de auer hecho al Rey vn gran ferui-
cio. El Contador embio a llamar a 
los Regidores, y tratando con ellos 
lo que feauiade hazer en aquel ca-
fo^parecio^ue en aquella furia fe de-
uiadífsimularj dexarla paífar fin ha-
zer ninguna demoftracion, pues íiem 
pre auria lugar de proueer lo que con 
uinielTe. Diego Méndez que de todo 
era auiíado^acudio a cafa del Gouer-
rnat«aqc« «ador, fabiendo que los Regidores 
receda, cftauan con el} y los requirió^ que le 
admitieflen al gouierno encompa-
ñiade Cereceda^ cfto contra la vo-
luntad de los que le aconfc)auan,quc 
pues auia falido tan bien del cafo de 
Bafco de Herrera. mataífe a Cerece^' 
da3yquedaría tan fuerte^que podria re 





s i l 5Ú 
Sofpechando Diego'Méndez que 
Dieso Diaz feria auifado de la muer-
tedcfuhermanoj quepodria inten- Méndez 
tarakunarefifrencia defpachó v n C a h"ze 
pitan co íu poder.adode andaua, man g0 Díaz 
dádoqiedieflela obediencia 5 yqui- del cargo 
taífen a Diego Diaz la gente, parte 4 
porfer amigos de Diego Méndez, y 
parte por mala voluntad que tenían 
a DicgoDíaz^uego le excluieronj fe 
fue a Truxiilo, adonde fue prefo, y 
también prendió a Andrés de C e r c 
ceda 5 por quitarfe de delante la per^ 
fona que mas opofieion le podia ha-
zer 7 aunque fus amigos le aconfe-
jauan que no le trataíle mal • y que 
fi toda vía fe determinaua de hazer-
lo j era mejor , que le mataífe pa-
ra aíTegurar fu vida^iziendo , que el 
muerto no muerde.El Teforero luán 
Ruano natural de Cuellar, hombre 
bien inclinado al fe ruido del Rey, 
y de valor , entendiéndolo que paf-
foua enTruxillo, luego acudio,y in 
formado del eftado de las cofas, fue 
de parecer,que no fe dcuia fufrir mas 
Cótadcr 
Cereceda 
te (T c fer 
mueico. 
liílir al hermano del muerto, y al Te- tiempo laoprefion en que fe viuia, 








fiefTcn intentar^ Cereceda eftaua tan 
medrofo , que no ofó contradezir-
le. Y otro dia Diego Méndez Hamo 
a fu cafa a los Alcaldes y Regidores, 
y les quitó las varas, y las dio a fus a-
migos ¡í y facando vna vandera con 
las armas Reales la arboIó,y hizo ju-
rar a todos los que le feguian, que no 
le defampararian , y le ferian fieles. 
Viendofe Diego Méndez mas confir-
en reduzir aquella tierra a fu prime-
ra libertad , y comunicado con A n -
dres de Cereceda , fe juntaron ha-
íla vcyntehombres , los mejores, y 
mas honrados, y armandofe con fe-
creto a media noche,a los trcyntay 
fíete días de la tiranía de Diego Men-
dez,acometieron fu cafa , y en fu cá-
mara procurando de defenderíe,Ie prc 
dieron con otros quatro.Fuera el he-
mado, por-publico pregón dio por cho muy loable íi fucediera fin fan-
ninguno todo lo hecho , y prouey-
dopor Bafco de Herrera , y por el 
Contador Cereceda , porque no ci-
tando firmado el poder que le dio 
Diego López de Salcedo,no era valí-
do,y hallándole aíTentadci en el regif-
tro del efermano : lc mandó acufar 
porfalfario. 
Cereceda 
y tai amí 
gre:perohuuo quatro heridos de fipgwteo" 
parte de Cereceda , 7 vno muerto de mete"en^ 
los de Diego Méndez. En prendicn- SVgoMf 
dolé hizo el proceífoj en breue tiem dez. 
po le fentenció a muerte,y executó la 
fentencia cortándole la cabera, aun-
que luán Ruano dezia, que fe deuía 
embiar al R e y ^ a lómenos á la IslaEf 
pañolaj 
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Cereceda 
pañola5para que aquella Real Audien 
ciahiziefíe jufticia,olade México: pe-
ro CeTeceda3que fe auia vifto en peli-
groso quifo viuirmas con fofpechas, 
y temores, ni le pareció de hazer por 
entonces mayor caftigo, porque eran 
muchos los culpados 5 y tenian mucha 
parte;y dependencia en el pueblo, efta 
templanza no pareció mouida de la 
buena razón de no indignar a los parie 
tes j y amigos de los culpados;y de con 
tcntarfe de auer fatisfecho á la jufticiaJ 
porque paíTados algunos dias, Andrés 
de Cereceda huuo a las manos a vn 
Vazquez^y aVidal^ylos cortó lasca-
becas 1 como á comiDañeros de Diego 
hombre . . ' ,.1 A , 0 
cruel, y Méndez , en que dio a entender^que 
végaciuo. no por buen gouiernOjíino por miedo 
dexó de derramar fangre^uando jufti-
ció á Diego Méndez j pues quanclo fe 
Vio bien aíTegurado en el gouiernOj no 
perdonó á los que le pareció que mas 
le auian ofcndido5aimque ya el cafo fe 
auia resfriado t y el pueblo eftaua con 
quietud^ contento, pareciendo 3 que 
con el caftigo de vno fe auia corregido 
ámuchos ,y aflegurado átodos: pero 
es cierto^que nunca fe oluida la memo 
ria de lainjuria^ y del temor. 
PaíTadas eílas cofasj eftando la tie-
rra al^ada^orque los Indios, entendi-
das eftas alteraciones^los que dcllos o-
bedecian5fe alearon también, con que 
los Caftellanos-padecian nccefsidad de 
comida. Diego Díaz deHerrera}y o-
tros de fu bando, que eftauan muy a-
deudados j tomando por ocafion que 
la tierra eftaua pobre, y no fepodian 
fuftentar en ella,trataron de amorinar-
fe^é yrfe á otra parte,dexando fin paga 
a fus acreedores: pero quifo Dios qdT 
tando las cofas en efte punto , llegó de 
Diego de CaftillaDiegodeAlbitezCauallerode 
Albitez Xerez de Badajoz foldado antiguo . y 
OaaJnz Platico en las con dos nauios j y 
dor de en e^os fetenta hombres ¡ que yua por 
Truxiiio. Gouemador, y con mucha prouifsion 
de las cofas3que en aquella tierra mas 
auian menefter , y fobreuiniendo vn 
gran Norte,que en aquella cofta es tra 
ueíla^fue á dar al traues feys leguas del 
puerto Ja coila arriba a Leñante cerca 
de vn pueblo de Indio 8,105 nauios fe hi 
zieropedacos^Diego de Albitez, y mu 
chos de los que y uan con el falieron a 
tierra con mucho trabajo á nadodes-
nudos,perdiendofeIa ropa,íin que feef 
capaífe della, ílno la que la mar echó 
fuera,ahogaronfe vcynte,y quatro hó- ]Naufra 
bres,quenofabian nadar,quatromu- g,0 ne' 
geres cafadas,vn clerlgo.TresCaftella- Diego de 
nos que fe hallaron en aquel lugar con Albicez* 
los Indios los hizicron buen acoG;imie 
to.Diego de Albitez fe fue a Truxillo, 
y fe entró enlalglefia, yprefentadas 
fus prouiíiones,fue recebido por G o -
uernadorj fe quedó en la Iglefia}dizie 
do que auia prometido vna nouena, y 
que ante todas cofas la queria cumplir 
fm falir della, y al quinto dia le dio tal 
calentura,que al noueno le acabó la v i 
da , dexando poder a Andrés de Cerc- Diego de 
ceda,paraque gouernaífe haftaqueel Albitez 
Rev otra cofa proueyeííe. Con la nuc S l W f á B 
ua gente, llegada con Diego de A l b i -
tez;y por limpiar la tierra de los hom-
bres mas inquietos, determinó Cerece 
da de embiar apoblar en vn lugar la tie 
rra adentro házia la parte de Vlancho 
para tener contratación con los de N i ^ 
* , , Cereceda 
caragua,y porque era en parte adonde embia a-
auia minas, y auiendolos proueidode poblar va 
armas,y délo que auian menefterialió luS" há' 
vn Capitán con vna parte dellosáefpe te<je 
rar quinze,ó veynte leguas álos que a- cho. 
uian defeguir, yeftandoen aquel lusiar 
fe quifieron amotinar algunos,para paf 
farfe áNicaragua j fabiendo,que efta-
uan prefos quatro los mas culpados, 
luegofue Andrés de Cereceda a jufti-
ciarlos • porque como hombre que te-
nia ya las manos enfangrentadas,facil. 
mente acudía aqualquicr jufticia, o in-
)ufticia,pero halló que fe auian folta-
• 
üOjCO-
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do^cofa que mucho fintiojdcfpacha-
dala gcnre7para que fe fueíTe fu carai-
no/e boluio a Truxillo íbfpechando 
que huuielTen dado efeapo a los deiin 
quentes. 
Sucedió en efte tiempo tan gran pe 
ftilencia deíarampionen la Prouincia 
Pedilen. ^ ¡ ¿¿^¿ü jas pe^adofe de cafa en cafa 
ratnpíoo y de pueblo en pueblo,qmurio mucha 
en la Pro gentej aunque la contagión tocó tá-
mncia de bien en los Caílellanos afsi de los que 
Hoduras . i i ^ n 
entre IQS eítauanen la tierra^como de los q lie-
Itfáttiijy garon con Diego de Albitez^ninguno 
en Ntca» ' 
i-agua, j murió: pero quedaron tan pobres con 
la falta de los Indios,que no les pare-
ciendo 5que fe podian conferuar en 
Truxi l lo , determinaron de común a| 
cuerdoj parecer de yr á poblar en el 
valle de Naco , adonde fue la muerte 
de Chriftoualde Olid ? y las rebueltas 
de G i l Goncakz5y Prancifco de las C a 
fas}efta mifma enfermedad de faram-
pion , y cámaras de fangre pafsó a N i -
caragua^ también murieron muchos 
.HamWe Indios. Algunos años antes huuo tan-
Ibie en 0Ni ta hambre en efta Prouinciajde la qual 
¿aragua. fucedio tan gran mortandad^ que mu -
chos pueblos quedaron aírolados3y,en 
partes auia que no fe podia andar por 
ios caminos del mal olor de los muer 
tos [ y muchos Indios andauan con 
Cruzes en las manos5pidiendo de co-
mer entre los Caftellanos, no pudien-
doíuftentarfeenfus propias tierras^y 
defde a dos años fucedio otra enferme 
Enferme, ¿admuy general de dolor de coftado 
dad gran» , n} 0 i • r A» 
de y gene Y deeftomago 3 que también le lleuo 
xai dcam muchos Indios. Determinados los de 
i°'le„eft° Honduras de defamparar a Truxillo 
mago Y , r r 
coftado, (cola muy mal hecha) no quifieron de 
€ n d ' o s x a r l a muchos viejosj hóbresbuenos 
Cereceda P01'la conferuacion de aquel puerto, 
porque aüq la excufa q daua Andrés de Cerc 
caufaquie ^eda para paíTarfc a Naco era la gran 
rpareaÍTu*^ecefsidadcnHÍ"e hallauan todos fin 
xiilo. vino^izeyte^ivinagre^i cofa de re-
galo ? y fin medicinas para losenfcr-
- C - Oj . . . . 
'••HÍ' a"-• i 
mos^fin capatos^niveftidos/ino camí-
fas de algodón} valiendo vn pliego de 
papelvn pefo de oro3y otro vna aguja^ 
y todo lo demás al refpeto \ fin Medi-
co, Cirujano c ni Barbero, y con folos 
dosSacerdotes/invinoni harina pa-
ra ce)ebrar;porquc5aunque fe auia co-
rrompido,por la diligencia de los Sa-
cerdotes fe cóferuó alguna,hafta veyn 
te dias antes defta partida.Tambien Uc 
noel Gouernador Diego de Albitez 
vna prouifion Real^por la qual fe mair 
daua,que en ninguna manera ni por « . 
ningún cafo fe hizieífen Indios elcla- ciondeha 
uos^ni fe tuuieííeelvfo dellos-aunquc zerindioí^ 
fueífen rebeldes,y no obftante que ef- ^c 
ta pareció refolucion digna de Rey duras. 
Chriftianifsimo,y que los de Hondu-
ras la loauan por ta l , toda via el Go-
Uernador Cereceda reprefentaua al-
Rey mucho? incouinientes, que defta 
«eneral libertad de los Indios refulta-
üan,y con todo eflb quifo el Rey^ que 
fin replica fe cumplieíTe fu voluntada 
Caf. X l . Que Diego deOr* 
dks continua fu defeubri - \ 
miento por el rio Viapari.j 
el fin c^ ue tum,y fu muerte, 
m V I E N D O Diego 
•5*1: c[e Ordás inuernado 
f en el rio Viapari con > 
trael parecer de la 
mayor parte de los» 
principales de fu c-
xercito^que le roga-
uan,que dexadala nauegacion delúoj. 
poblafe,pues la tierra era buena^quifo 
profeguirla con poca prouifion de v i -
tualla^exandoal Licenciado Gi l Gon 
calez Dauila en el lugar adonde auian 
inuernado con los enfermos, y por a-
uer dado en feco, el p rincipal nauio fa-
llo a tierra con docientos Infantes 3 y 
quaren-
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Diego de quarenta cauallos fue por la orilla del cho/e fue al golfo de Cariaco^para en- Dj ^ 
Ordás no ri0 fubiendo con etta gente; y anduuo trar por el rio de Vnare 5 ordenado que 0rt*s fe 
quiere po muchos dias fin hallar población^ fino el Capitán Delgado llouañe el armada, v a ai gol* 
akunos muy milicos peleadores , que aunque aquello no parecia que tocaua ™ ^ * 
no comian mayz/ino rayzes, y viuian cn«a )undicion3y elle fue con treynta con ton 
en los campos fin cafas,ni cho^as,fino íoldados en Piraguas, porque yua en- menta lie 
con ciertos toldillosj dormían en cue fermo:pero fue tata la fortuna de mar, áA Ca-
ros de venados^eran caribes, y no tira- que jamas huuo remedio de tomar el 
uan con yerua,y aunque Diego de Or- puerto de Cariaco,y los nauios corrie-
dasquifiera entrar por la tierra adentro ron á Cumana, que eran dos caraue-
no fe atreuia por eftar fu gente muy fia las;y quatro vaxeles de remo. 
ca.El pefeado de los rios,y de las cieña Llegados eílos nauios á Cumaná,fi 
gas es infinitoj muy bueno, y lo fuele licron á tierra ciento y cinquenta folda 
fecarj hecha harina lo guardan en ca - dos y quinze cauallos,facaron fu arti-
labacas para comerlos venados, puer l leriaj todo lo que lleuauan, y fue tan 
cos,dantas,tigres,leones,y ofos que ay, grande eí miedo de los que guardauan 
ion fin numero, y muchos cay manes, la fortaleza de Cumana, que los tiraro C*10!'0* 
Continuando pues Diego de Ordás fu algunas piecas,como fi fueran enemi- * ™* 
canuno,anduuo cinquentadias fin ha- mos jy embiaron apedir focorro ala teda Die 
llar ninguna población con gran falta nusua Cádiz en la Isla de dubagua de 0f 
de vitualla,y la gente muy canfada,y a- preguntauan los de la fortaleza, que ge' d¿í* 
uiendo defeubierto la boca de vn rio, te era,y que queria,refpondian' que e-
que entraña en el Viapari, el Indio que ran del Gouernador Diego de Ordás,y 
lleuauaporguia,queera de los A m a - que yendo apoblar en Cariaco auian 
cas, le dixo,que fi dexaua el gran rio,y corrido alli con tormenta: fuero reque , . 
feguia aquel,fin duda hallarla grandes ridos por los de la fortaleza, que fe qui cj* Je ¿á 
poblaciones,y gente rica,y vellida: pe- taíTen de fobre ella,y que íi tenian pro- diz faie 
ro noquifo apartarfe de fu propofito, uifiones Reales de lo que dezian que contra 14 
fino profeguir haíla que hallaron vn lasprefentaífen antela juílicia de'Cu- o^dás. * 
Diego de Sran fe&O en el rio de grades peñafeos, bagua,que les ferian guardadas.Sabida 
Ordá» fe y farallones, por donde era impofsible por el Alcalde de la nueua Cádiz lo q 
fudefcu* ^ los nauios pudieííen fubir,porlo paflaua,que era Pedro OrtizdeMatic 
brimiito. ^ual auiendo andado docientas leguas 9o,fue á Cumana conducientos hom-
por aquel rio,dio la buelta embarcado bres bien armados, y muchos Indios y 
con fu gente, y en breue tiempo llegó entrando por el rio fe arrimó a la forta 
adonde auia quedado G i l González , y leza no auiendole hecho los foldados 
fe trató de lo que fe auia de hazer,hallá de Diego Ordás la refiíkncia,quc pu-
dofe Diego de Ordás muy confufo por dieran quando tuuieran tal propofito 
noauertomadoelconíejo depoblar,y y haziendo algunas proteílaciones y 
a la verdad no pobló,porque dezia,que requirimictos,pregonó libertad aquie 
nofe fatisfazia de la tierra. Domingo quiera que la quifiefle, y comoaque-
Vclazquez como hombre muy platico Hos foldados yuan hambrientos defnu 
de aquella coila le dezia lo que en ella dos,canfados,y defeontentos^apartaró dz fib 
auia,ycn la tierra adentro, y moílran- fe haíla cinquenta que fe fueron al A l - tiendo Al 
do gran defleo de hazer alguna buena caldcmayor,y pareciendo á Ao-uílin caldc de 
población para fatisfazer a la gente , y Dcigado,que los otros auian de hazer Cádiz*"* 
entrar por la tierra que le loauan mu- lo mifmo^ los prcumo con prefentarfe 
al 
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al Alcalde,dizicncío3queíii fin no auia 
íido fino guardara que llcgaíTe Diego 
de OrdaSjpara que el hizieíTe de aque-
lla gen te?como Capitán della 5 lo que 
quiíielle : pero que puestardaua^orq 
nofeentendieíTí^que lleuaua ninguna 
nialaintencion3íe prefentaua ante e\j 
La gente to¿os juntos íc fueron a la nueuaCa-
es defar*-5 diz^adonde fe repararon de fustraba-
mada y jos^aunque fueron defarmados ydef-
deshecha. hechos^que era lo que pretendian los 
de Cubagua^porqde mala ganalleua-
uan3quc en Pana5en la Tnnidad^ni en 
otra parte huukííe quien tuuieffe juri-
dicion3 queriedo ellos fer de todo íeño 
res. Qujnze dias defpues llegó Diego 
deOrdás enquatro piraguas con los 
Toldados que auian quedado en íuco-
pañia^' auicdofc informado de lo que 
paííaua^e fue ala nueuaCadiz,adondc 
porque muchos de fus foldados no ic 
querían icguir5y porque fe auia hecho 
proceiTo3pretendiendo de prouar 5que 
Diegos de auia querido tomar la fortaleza de C u 
m a n á j entrar en Cariaco • que los de 
Cubagua dezian que les pertenecía, el 
Alcalde mayorj elfe fueron a la Efpa 
ñola.Poco antes defto llegaron a Paria 
ochoCaílellanos3queyuan en vn ba-
Soldados tel de muy cerca del rio Marañon^que 
q llegan a euande las naos que fe apartaron de 
deírifUa 1¿l coníerua de Diego de Ordás, quan-
Marañ oa do yua de Calt i l la j eftos dixcron3 que 
Ordás va 
la isla Ef. 
paüola. 
aquellas dos naos dieron al traites • y 
que murieron muchos Caualleros ,€1 
Contador y el Veedor quedaua viuos, 
y alli fe quedaron con la gente queDie 
go de Ordás dexó en la cafa fuerte de 
Paria.El Audiencia entendido el cafo, 
perfuadioaDiego de Ordás • que no 
defamparaífe la emprefa j le ofreció 
de darle todas las ayudas que huuieífe 
meneíler:pero como el no lleuaua bue 
na faludj el viage deíde Caftilla lea-
uia íalido muy traba) o f o j la emprefa 
dificultofijé infelice3no quifo boluerjfi 
noyríeaCaftUlaJjuntamete có Pedro Diego de 
OrtizdeMatienco v'toda vía quifo el OTdá^ . 
Audiecia, que ya q Diego de Ordas no 
boluia3 alómenos fe fuílgtaífe c5 fu ge 
te en aqlla par£e3y Diego de Ordás cm 
bio comifsió a Aguftin Delgado ? para A ^ uília 
que con toda la gente boluieífe a Paria Delgado 
y el fe embarcó para Caílilla. Dixofe, bu«ius a 
que murió en la mar3y o^ -ros dixeron PailíU 
queenCaftiila.EíleCauallero era del 
Reyno de Leonjde muy buena perfo-, 
na y graci33bien habladOjy valiente • y 
de los masfamofos Capitanes que paf 
faron a NueuaEfpaña con elMarques 
del Valle3al qual embioa reconocer el 
Volcan de Tlafcalaj llegó hafta don-
de no auia llegado hombre ninguno, 
con gran admiración de los Indios \ 
que nunca penfaron que 
boluiera. • 
Fin deílibro primero. 
•un 
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Iílas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias,y Coro-
nifta de Caftilla. 
Libro fegundo. 
^apJ.Que AntonioSedeíío hi&oafsiento con el%ej depáci* 
Jicar }ypoblar U JsU de U Trinidad^ lo que en ello 
ie[ucediopor todo eñe ano de mil f (¡Mientas 
freyntaydos. 
N T O N I O Sede-
ñ o Contador de Ja 
Isla de fan luán de 
Puerto Rico3íe ofre-
ció al Rey de pacifi-
car y poblar la Isk 
de la Trinidad j que 
cftáen ocho grados frontero de las bo-
cas del Drago j haze con la tierra fir-
me el golfo que llaman de Pariaj y dif-
ta quareta leguas délas Islas de la Mar 
garita5y Cubagua a Barloucnto3y es po 
blada de gente belicofaj fegu muchos 
dezian hombres caribes comedores de 
carne humana^ que tiran flechas cm-
poncoñadas ^y porquceílosfe pudief 
fen apartar de fus nefandas coílúbres, 
y atraer al verdadero conocimieto de 
Díos^e 1 Rey otorgó cfta emprefa a A n 
tonio SedenOj con condición que por ^ 
Teniente, entre tanto que andaua en. ? . 
ella^ruieíle el oficio de,Contador dé-
la Isla de fan luan j c5 que hizieífe en Condícío 
la Trinidad,ante todas cofas, vna forta ?es ^ on 4 
leza^adondefepudieífen aííegurarlos, dea Anto 
Caftellanos5dandole con falario el A-l- Sede-
caydiadellajconque lleuaífelos Sa^. ^ ¿ ^ « g 
cerdotes que fueífen neccífarios, para ia js|a ¿e 
la conuerfion de los Indios, con otras; Ja Trini-
condiciones^como feha vfado conce-. :dac** 
der a los que han hecho afsientos parar < 
nueuos deicubrimientos y poblado. ., 
nes Dora eftando eftalsla tan en comar l5la óf '? 
j 1 . J n 1 , Trinidad 
cade las otras de Barlouento y Sota-'y rus cali-
uentoj de toda la cofia de la Tici-ra fit-dades. 
me}fe juzgaua fu población muy con-
" uinien- * 
H i ñ . de las Indias Occid. 
rauelejas, y algunaspiraguas, la vnafc 
traftorno, y fe ahogaron algunos^ y fe 
faluaron a nado Pedro de Alcg r i a^a r 
tin Yañcz Tafúi^AuendañOjPcñaluer, 
y otros: y aunque con trabajo con la 
mifma piragua figuicron fii viage. Lle-
gado Antonio Sedeño con fu gente, 
halló en Paria a Aguftin Delgado, que 
tenia a fu cargo aquella gouernacionj 
por comifsion deL Audiencia de la Ef-
.pañolaj de Diego de Oídas 3 yí lnre-
íifíencia ninguna tomó tierra en la 
Trinidad.fin cauallos ni arcabuzeria3 y 
3 » 
uiniente , especialmente para fauorc-
cer aquellos grandes defeubrimientos 
que todos fe prometian del'rio Mara-
ñon^o del rio Orcllana el dorado) o el 
VrinocOjy por fer la Isla abundante de 
vituallaron grandes campos.rios^bof-
qucs,y de buenos puertos, la qual cftá 
dluidida en dos Prouincias \ que a la v-
na llaman de los Camucuraos^ cuyo fe 
ñor era vn Cazique llamado Baucu-
mar,y déla otra de los Chacom.ircs 
era feñor Maman. Embarcado pues 
en Caftilla i fe proueyó de la mayor 
parte de la gente que llenó en las if-
las de Canaria y de otras cofas con tendieron la llegada de losCaílellanos, T ' / 
Antonio 
Jedeñova 
a fu con* 
quií>a, y 
con pocas balleftas. Los Indios que en J ^ ^ * 
M 
ga a la iss 
la de la 
Trinidad 
preño juntaron la gente de la Is la j fu 
riofamente los fueron a embeílir con 
íu macha flecheriaJos Caílellanos co 
íus efpadas y rodelas peleauan, hallan-
do gradiñeultad en vécercon ta poco 
fauordclas balleftas a tanta multi-
tudipero auiendode vn jarazo muer-
buen tiempo l fue a tomar puerto a 
^eñ^íle TurPiaricn la ticrra ^ rnie ^ paí:ia vna 
6 legua de la Trinidad, adonde labró v-
na cafa fuerte,no la pudiendohazer, 
por fer fuera de fu diftr i d o , y defear-
góen ella la vitualla y municionesj 
por cabo de la gente a luán Gonca-
leZjyfc fue a Puerto Rico a daraf- to a vn principal Indio que mucho fe 
Tiento en fus cofas • y recoger allí , y feñalaua ,ceífando el rumor, y la vo-
en la Efpañola algunos foldados ¿ y ya zeria , retirando el Indi^muerto con 
ifedeño^ex Parec^0 auer ^ i ^ ^ j j j Sedeño exce- mucha trifteza fe recogieron los In-
cede de ^c ^ as ojenes Reales, pues fu af- dios, dexando trcynta Caílellanos he-









la isla de 
taua nada de la Tierra firme fino de 
la Isla dclaTrinidad:peroes cofa muy 
Capítat ordinaria de los Capitanes de las lu-
nes de las dias, mirar mas a lo que les torna bien 
Indias po qUe a ia obferuancia de los manda-
co guar« . „ , , 
dan las or Alientos Reales , por apartados que 
des Kca. fean, porque la corrección de tal exce-
fo nunca fe apretó haftael deuido pun 
l .
délos catorze, por caufa de la yeruaj dad' 
que no es en todas partes de vn mifmo 
rigor,y no paró en efto la refriegajaun-
que Antonio Sedeño^or animar a los. 
foldados, dezia ^  los Indios yuan tan 
efearmentados con los ' muchos he-
ridos y muertoSjque no boluerian , o-
tro dia boiuieron dos mil efeogidos 
to , y pudo fer que afsi conuinieíTc a los mil fe quedaron embofeados los' 
Llego en la conferuacion del eftado 
efto Diego de Ordás [ y con motiuo 
que Antonio Sedeño auia víiirpado 
agena juridicion^Ictomó lacaí*i fuer-
tc,lagente,y quanto en ella auia,como 
arras fe ha referido. 
Partido Diego de Ordas de la If-
la Efpañola para Caftilla, Antonio Se-
deño con la gente que pudo recoger 
en las Islas hizo fu armada de dos ca-
otros muy ferozes empenachados, y á 
fu vfanc^a pintadas las carasj los cuer-
pos de aquella tinta colorada y negra, 
que llaman bija , reprelentandovna 
terrible fiereza , acompañada con fu 
temerofa ¿barahunda de vozes( cuer-
nos y atambores,aunquc efta vez con-
tra lli coftumbre , que primero dan la ró a lo» 
grita, y luego aconietcn)callando en- Caftell* 





j^z ^ DecadaV 
I orden mas que de Barbaros 5 peleofc 
gran rato^y quando pareció a los In-
dios que era tiempo falieron loscm-
bofcados5y acometiendo furiofamen-
te a los Caílellanos los apretaron tan-
to^que los hizieron yr retirando -a los 
Manglares , aíTegurando con aque-
lla efpefíura las efpaldas 'por no fer 
rodeados y flechados de los Indios, 
difparauanfe de los nauios las pece-
2uelas de artillería que auia } que no 
haziandaño, y aunque cfpantauan, 
no tanto que los Indios dexaflen el 
pelearque duró hafta la noche ,, por-
que nolo hazian fino de dia , y reti-
rados 5 dexando infinitos muertos, 
halló Antonio Sedeño que de los 
Caílellanos también murieron cin-
cuenta en eftas dos batallas . cofa 
notable para guerra de Indios , y 
sedaño'0 P^que á Antonio Sedeño le pareció 
¿efampa. queera poca la gente que tenia, pa-
de iaT ^ ratan&ran refiftencia, y halló los In-
dad, y^e ^os mas belicofos délo que peníaua, 
«tira ala con buen confejo determinó de em-
íierra fír. barcarfus ioldados,e yrfe a Paria, def-
de donde embio a Puerto Rico a Ta-
fúr y Auendaño '• para que recogief-
íen mas Caílellanos de las IsIaSj y per 
mitioque con ellos fe boluieífen los 
que quifieífen. 
Antonio Sedeño confiderando, que 
tío baílauan fus fuercas para acabar 
aquella dificultofaemprefa, trató con 
Aguílin Degaldo , que con la gente 
Anton"o cltlcten^aa^u cargoenlagouernacion 
s e d e ñ o ^ ^ ^iego de Ordás le ayudaífe^rome 
Aguftjn tiendo de darle parte de la ganancia y 
Ce/gado Aguílin Delgado lo hizo, con condi-
^oncier C]|on qUe boiuiendo Diego de Ordás, 
bqualquiera otro Gouernador para 
la conquiíla de la Guayána,fe pudieíTe 
apartar de Antonio Sedeño, alqual, 
aunque mucho procuró reprefentar-
le la dificultad que auia en lo de Gua-
yána^comopor la paífada jornada a-
uian echado de ver la gente que murió, 
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y lo mucho que fe padeció, no fe ha-
llando fino campos defiertos fin man-
tenimientos.Delgado ofreciendo fiem 
pre fu buena voluntad, eíluuo firme 
en el mifmopropofito.Concertados 
Antonio Sedeño y Aguílin Delgado, 
boluieron a la l i la de la Trinidad, y 
hallaron que los Indios, debaxo de 
buena fé3paz,y feguridad, auian muer 
to a vnos pocos Caílellanos que Radias de 
alli quedaron, y inhumanamente a- ^ j'^5!4 
uianvfado grandes rigoresycruelda- „ ^ 3 ^ ' 
des, porloqual mandó el Rey def- muyerue 
puss,no obílante la orden general de; * 
no hazer a los Indios efclauos,que ef-
tos como Canbes}traydorcs,inhuma-
nos, y beíliales lo fuefíen.Buelto pues fj^^ 
Sedeño con Delgado a la l i la , y defem 1™ ¿fa*; 
barcando con muy gran diligencia,co uos alas 
la mifma cortauan madera^paraforti- ¿ " f ^ . 
ficarfe, porque el Capitán Alonfo de .dad/pop1"* 
Herrera tenia por gran yerro pelear íWmhuV 
en campo abierto con aquellos Indios " ^ ^ a , 
guerreros,juzgando que el canfarlos y, "* 
rendirlos auia de fer poco a poco,y co, 
eltiempo.Los Indios viílo que los C a 
ftellanos auian buelto a la l i la , coníldc 
rando la mucha gente que auian per-
dido^ la que auian de pcrder,fi anda-
uan con ellos a las manos, eftauan d i ' 
fercntes,porque vnos querían guerra, , 
y otros deíTeauau la paz, por efeufar 
derramamiento de fangre, y refuelto 
por entonces el Cazique de la gente 
que quería la paz ,de dexar las armas 
lleuó a Antonio Sedeño yn graprefen 
te de fu pan de Cazabi,frutas,venados 
puercos,conejos,y otras cacas,y auifá 
dolé de la diuifion que auia entre ellos indios 'de 
fe boluio^auiendofclemoílrado Anto- la Trini , 
nio Sedeño muy agradecido dándole dad eft£m 
vino djCaílilla, cofa de que mucho f^nít^ 
guftó 3 y farras , peines, yotrasbuge- quieren 
rías,con que los Indios mucho hol- PaS!c5IP« 
giuan.Continuauafc la fabrica de la ni*!*"" * 
fcrtaleza J y como nofaltan chifmc-
ros ) efpccialmehte quando hallan 
C oydos, 
Hift.dcla 
oydos, y Antonio Sedeño era hom-
A ntonio ^re VIV{O y demafiado fofpechofo j por 
hotb" efta cauía comenco a recatarfe de A15 
ícfpecho fodeHerrera, acuílmdole;de que fe 
lo- quería yr de la Ifla ? y licuar coníigo 
parte de la gente. 
En la lila de fan luán procuraua 
Auendaño de recoger algunos Tolda-
dos para llenar a Antonio Sedcno?pe-
ro hallaua dificultad, porque los Ca-
ribes de las lilas comarcanas la dauan 
mucha moleftia. Encíle mifmo tiem-
po el Rey auia embiado el armazón 
dedos nauiosde remo para hazeria 
guerra a los Caribes, y ponerlos fre-
El Rev no para que no fe atteuieíTen tanto 
einbiados cn acometer aquella lila ¡ y conuenia 
ñau ios cíe , , i i • 
r.-mo a ta armarlos de buena gente,y por la opi-
isude fan nion que fe tenia) de q las alteraciones 
luán err ¿Q2LQU(:i\ils ií]as auian íido caufadas 
tra los Ca ^r , i r T> 
Tibes. porefcliuos negros Gelolcs , y Ber-
berifeos' fuplicauan a fu Mageftad, 
quenolosembiaíTe , y por tanto no 
conuenia, defguarnecerlas de gente 
Caílellana.Eílafuplicacion de noem-
biar eftos efclauos/uc juzgada por'cau 
tclofi,porque fintieron tanto en aque 
llasíflas , que fe le? quitaífeelvfo de 
iosefclauos Indios , que les parecía, 
que no permiriendofe paífar los ne-
gros y B Tberifcos^el Rey forcofamen 
teaniade venir^en que fetornaífe ae-
llos: pero no aprouechando , pedían 
El Rey que fe concediefle e] poder llenar In-
queTosTn dios de la Tierra firme a las Iílas:pe-
diosfa'gá roni auncílo quifo el Rey permitir, 
de fu na» aisipoj- el daño que recíbian ficados 
de íu namraleza,como lo auia moftra 
do la experiencia^como porque traf-
platados en las Iíks,ferian tratados co-
mo efclauos , y aísifí boluia toda la 
fucrca fobre los Caribes,en que no fiü 
tana razón a los Caftellanos,por 
fe gente barbara e n e n i i ¿ 
de todo bien. 
Indias Occid* I 5 3 ¿ 
fypitu/o //. Deloquepafiaua 
tn las gobernaciones de 
fanta Marta>j Vene&ue-
Utj muerte de Amhrofio 
Alfinger. 
A L L A N D O S E 
£ la gente de Santa 
Marta fin dinero , y 
con poco abrigo 
m rcmedio,y muerto el 
Gououernador Gar-
cía de Lerma, por lo 
qual el Audiencia de la Efpañola em-
bio a gouernar aquello al D o d o r l n -
fante,con buen acuerdo , viéndolos 
corrillos,que hazian los foldados def-
contcntos, y con principios dealtera-
cioncs,determínó de diuidirlos.Al Ca ElDoftof 
pitan Ribera embio con vna parte a la 1 " j 3 " " ^ 
Ramadaj con la otra al Capitán Car "Jijados 
doíbjpara que fueífe dando vna buel- por^nofe 
ta por la tierra,y aunque fe ocupó al- ainotinen 
gunos mefesen efto, y procuró tratar 
pacificamente con los Indios í nunca 
lo pudo acabar con ellos,y fiemprc pe 
leando^con muerte de tres foldados 
fe bolu io j al paífar por Pocigueizaj 
los cargaron los Indios: pero boluic-
ronfe defeaiabradosj los Caftellanos 
enfaluo.Llegarona Santa Marta con 
con algún oro,con que viuieró en fof-
fiego pocos días. Los que fueron a la 
Ramada también boluieron con al-
gún oro.Eneftaoc afionllegó a lac iu 
dad de fanto Domingo luán de lunco 
convnnauiocn que lleuaua cienfol- mientodc 
dados,parayr aldefcubrimiento ypa- Jí*™ 
cificacion de Cartagena. Los Oydo-
res de la Real Audencia deífeando ayu 
dar a lDodor Iniante, rogaron a Juan 
de Iunco,que con aquella gente fefuef 
fe a Santa Marra adonde hallaría todo 
1; ucn acogimiemo j el lohizo de bue-
na 
Tuandetm 
co va al 
defeubri" 
D ccada V . Libro-I Í 
luán de 
luoco no 
ra a Car« 
tagena, ÍI 











na gana^unque hizo falta al Adelanta 
doPedro deHeredia en Cartagena^ 
no holgó mucho el Doctor Infante, 
porque no íe pudiendo valer con los 
pocos que tenia, caía en mayor incon 
uinie te3y afsi fue5q luego boluicron los 
Toldados a deírafoflegarfe^or lo qual, 
auiendofe el Dodor Infante hallado 
bien con la diuifion, boluio, a embiar 
a la Ramada a los Capitanes Ribera y 
Méndez, a efte le mataron alli5el otro 
fe palTó con la gente a la gouernacion 
de Venezuela, Gardofo falio con la 
otra parte,y fue a la Prouincia de los 
Argollas, afsi llamados por vnas ar-
gollas de oro que fe hallaron, q fe ce-
ñían por el cuerpo, y anduuo quinze 
leguas por la tierra,que llaman Pepes, 
hazla el no grande , porque en medio 
eftá vn ancón con ciénagas, que por el 
rodeo haze mas de veynte leguas, y 
por la mar las quinze referidas. Llega-
do a Pocigueiza pufo vna cmbofca-
daa los Indios, para hazerlcs algún 
daño^porla grande enemiítad que a-
uia con ellos, en amaneciedo falieron 
muy armados y en orden para yr a fus 
labrancas, y /dando en la embofcada, 
murieron muchos, y con efto los C a -
ftellanos fe fueron j cargándolos ra-
biofamente los Indios, porque lle-
uauan muchos prefos , para ver, 
íi por fu medio podria confeguir la 
paz .En la Prouincia de los Argollas 
tampoco pudo auerpaz , hizola con 
los Maftes , y ellos le guiaron a los 
Agrias ,adonde los hombres fon gran 
des,y hermofos y las mugeres chicas 
y feas : caminó házia el rio grande, y 
ruuo vna batalla con los Indios, y bol 
uiendo a los Maftes, atrauefío por los 
Caraibes fin detenerfe,aüque ñcmpre 
le cargauan. 
PaíTada la Prouincia de los Ca-
raibes,entró en la d'¿ Chimila,boluien 
do hazia Santa Mana , en efta Pro-
uincia fon las mugeres hermofas ^ y 
los Indios robuftos y valientes , y 
íiemprc pelcauan > teniendo la paz en 
poco , y el Capitán Cardofo ílem-
pre lleuaua prefo al Capitán de Po- . 
ciemeiza con íu hermano , y a dos 
jornadas ledixo , que para que vio-
fe en lo poco que le cílimaua,q fe facf f iT(¡0f0 
fe con Dios , yfelleuaffe a fu hetma- d a ü b e r . 
n o , ' y que cadavno hizieflela gue- ted al Ca 
fra como pudieífe : pero que con to- Zl<\ae ¿f 
do ello quando bien quilieífc la paz, z& & •' 
la aceptarla de buena gana. Refpon-
dio el Bárbaro,conociendo el mal,y Cardoro 
bien que fe le hazla que por lo que °"*c* ,a 
t r • r • paz a los 
a el tocaua lena lu amigo: pero que /naios de 
auia otros mayores en futierra^pues Pociguei 
no feruia fino de Capitán : pero que za« 
hallarla a los Caziques, que eran mu-
chos , y procuraría íii amiílad : pero 
que no fe quena apartar de íu com-
pañía , hafta esrea de fu tierra , y en 
cílando iuntoa Pocigueiza , el C a -
piran Cardofo le dio camifa,bone» 
te,cuentas, y vna hacha de büenaze-
ro( que es lo que los Indios eftiman) 
y algunos de fu lugar que le acompa-
ñaíTen ,y fe fue muy contento» Paf-
fando por Pocigueiza, los Indios,co-
mo folian, no le dieron moleftia, fi. 
no que de los cerros le cílauan miran • 
do ,y vn hermano del Capitán á quien 
dio libertad , falio a el, llenándole al-
gún baftimento , y dixo, que los o-
tros Caziques y Capitanes fe con-
tentauan de hazer paz , como fe hi-
zieíTe bien con ellos, y que otra vez 
faldria a tratar el negocio mas de 
propofito , y Cardofo profíguio 
fu camino a Santa Marta , y la gen- Gordo fo 
te entendió en repofar de los traba- ,Iega aS. 
jos paífadosj laprefa fe repartió en- Mma* 
tre todos losfolclados conforme en-
tre ellos era fiempre de coftum-
brc. 
AmbrofioAlfingerque aul.afilido 
de la gouernacio de Ve azuela a defeu 
brir,auiendo con mal confejo corri-
C 2 d^ 
•i •  
3<S 
do mucha tierra, deftruyendolaj ro-
bándola , aun no era buelto defte dcf-
Ambro» cubrimiento en el principio defte año. 
fio Alfin- pero auienfjo llegado a tierra fria, 
^ha porque defde la ciudad de Coro , de 
donde falio en fin del año de mil y qui 
nicntos veynte y nueue/ue fiempre ca 
minando alSur.Tuuo vnagran bata-
lla conlos Indios5en la qual quedó he-
rido de vn flechazo en la garganta, y 
Omma y a cfta caufa determinó de boluerfe a 
feire, no Coro. Y en cfta) ornada fe moftró mas 
feuero de lo que conuiniera3porq pue-
Hift.dc las Indias OccicL 
N eftas coquiftas de Lis In-




jeyut, par ^0 ^uc es neceflfara ^ execucion de la 






maqnis fe nes templarla con las coníideraciones 
uentatem neceífarias, fegun los trabajos de los 
commoda foldado^y ocaíioncs adonde fe halla, 
re,nec pos difsimulando a vezes^y perdonado las 
^ J f P ^ * culpas menos granes, contentandofe 
je jxpius j^as^eia^epetimiento^y emiedaqde 
lapena}falua fieprc fu reputacio. En ef 
ta larga jornada de AmbroíioAlfinger 
fiicró dignas de cópafsió las miferias y 
anguftiasj otros trabajos que padecic 
ron los foldados} y con todo eíTo fin 
mifericordia ahorcó, acotó5yafrentó 
a muchos hombres de bien, por mano 
de vn cruel macftre de Campo llama-
doFrancifco del Cadillo:pudo fer,por 
que entédia que daua gufto al fuperior. 
¿¡"¡Sin* f i n i e n t e llegó Ambrofio Alfinger 
a Coro adonde murió de la herida. Su 
en Coro, cedióle luán Aleman,a quien embia-
ron los Belzares por Gouernador,no 
llenó gente, era hombre noble y bien 
acondicion adorno hizo entrada, y mu 
rio prefto. 
l l í . D e l a población de 
¿a ciudad, de Cartagena^ 
defcubrimiento de aquella 
^routncta.que htZjO el A~ 




fo al publico el odio y lain 
uidia,porq comovian,quc 
vnc pretendía vn defcubrimiéto,otros 
pedian tábien,ya todos dauanporla 
grandeza de la tierra, y fe defeubria fin 
cofta del Rey:pero jamas fe atreuio na 
die de emprender ninguna conquifta 
fin licencia; y fi alguno lo hizo fue fe-
cretamctecaftigado,porqel Rey daua 
las ordenes y formas,como fe auian de 
hazer las coquiftas y los defeubrimie-
tos,y quería, q fe hizieflen juftamcte,q siqtis 
íe pudiefle confiar elbue fucefíb de ra- p r í m t m 
les emprefas,mediante la jufticia,porq fi*e p M 
dclocótrar iono fe puede cfperarbuc co ICítu> 
fin.DóPedro de Heredia natural deMa ^ J t i 
drid,q auia militado en las Indiasjpar ceYitJapi 
ticularmete en la Prouincia de S. Mar t(lie \ji0 
ta, pidió al Rey lagoucrnaciodeCarta Ub, j i j g 
gena,q otros pediá,y por fer de Indios leg, 
ferocesyguerreros,qpeleauá cóñechas Inicua 
cmp5coñadas,hafta aora no eftauadef ¿ f ó f , 
Gubierta,ni cóquiftada vcapitulado có e y * 1 ' 
rorme a lo qle acoftuDra co los deícu- re^¡t 
bridoresy cóquiftadores,feledicrópor y ¿ * 
limitesde aqlkgouernacio, defde el rio 
grade delaMadalcna,hafta el riograde 
ddDarie,q qualquieradellos es mucho 
mayorqel Danubio yqdosvczesel 
Pó y el limite de la tierra adetro fue la dro^cH* 
lineaEquinocial.Yapercebidodlo qa- rediava a 
uia mcnefter,falio deCaftilla cnelprc cócluiftar 
féte año co vn galcó y dos carauelas, "j.*1"^ 
có hafta cié hobres. Aporto co cié hó-
bres a la ciudad de S.Domingo en la If 
la Efpañola,adóde entoces íe hazia cf 
cala y pafo a la villa de Azua en la mif 
ma Ifla,y alli fe proueyó de carne y de 
cauallos y mas ge te, y figuio fu viage 
hafta la coftad la tierra fírmej aportó 
a vnpuerto de la forma del deCartagc 
nadeCaftilla,cóvnaIílaalaboca q lia ^•rtiJJj 
máCodégo ,po r loquaUen5bró Car fe*. Ilaaií 
tagenallamádofc antcsCalamári.Dcfc *ífii* 
barcada la gente y cauaUos}hizieró fus 
ranchos 
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ranchos adonde deícanfaron algunos 
dias.Entraron en la tierra • y dieron en 
d mifmo pueblo deCalamári, pelean-
do primero con mucho numero de In 
dios [ a los quales hizicron retirar en 
el pueblo que eftaua cercado de muy 
gruefíbs arboles efpinoíbs 3 y auiendo 
prendido algunos Indios 3 fueron fo-
Ináiosde bre otro pueblo dicho Canapotej ta-
de Carta* ^ C n tuuieron ot:ra con o^s ^ 
genavalie dios j los quales rabiofamente peléa-
te*, uan con fus flechas enuenenadasj con 
macanas de durifsima madera 5 que 
de vn golpe íolo hazian pedamos v-
na rodela . Andauan defnudos hom-
bres y mugeres, y las donzellas fer-
uian en la guerra ^ y peleauan como 
los hombres. Boluieron losCaílella-
nósa Cartagena con algunos Indios 
prefos 1 y confiderando vno^que fe a-
cordaua deltiempo^queen aquella tic 
rra fue maltratado Alonfo:de Ojedaj 
licuando trecientos hombres; que a-
quellos Caftellanos eran pocos (como 
todo el cuy dado de don Pedro de He-
redia era faber adonde eftauan los pue 
Indio que blos grandes ) fe ofreció de licuarlos a 
Caftella-5 con ánimo deponerlos adonde 
nos adon los Indios los pudieííeh matar. Salie-
delospue ron de Cartagena^ llegaron a vna cié 
r naga,o laguna que iiaman de Tefca, 
que tiene mas de tres leguas , adonde 
ay mucho pefeado , y grandes caima-
nes. Pafladaia laguna dieron en vn 
gran arcabuco > obofque cerca dev-
nas grandes labrancas, y aqui comen-
có a llorar iaguia, 'diziendo ^ue to-
dos auian defer muertos > y procu-
r ó dehuyrfe 5 y como el'Adelanta-
do era hombre platico en defeubri--
mientos,por la buena guarda que te-
nia fobreel j no pudo auicntarfe 5y 
citando cerca del pueblo fe defeubrio 
gran numero de Indios, que con fus ar 
eos y acoftumbrada vozeria.y eftrucn-
do de íus bozinas y atombores^acomc-
ticron alos Caftellanos. 
Libro-IL S 7 
Eñe acometimiento hecho por los 
Indios animofamente5 flechando con 
la mayor ventaja que podian^ duró 
muy gran rato:pero viendo íu dañOj 
porqel que recebian con las balleílas y IQ^XATO 
arcabuezes5y a ratos co las efpadaSjíin nilmente 
los que defmandandoie3fe hallauan al* 
caneados y atropellados de los caua-
Ijos^ramuy grande 5 fe retiraron al 
pueblo que eftaua cercado de dos5 o 
tres ordenes de arboles muy cfpefíbsj 
y entrados todos juntos en el, acudie-
ron del campo otros muchos IndioSj 
con cuyo fauor , de nueuo falieron a 
pelear, y figuicndolos don Pedro de 
Heredia fe metió entre ellos, que vién-
dole folo le cargaron tanto los Indios, 
que le tenían con las flechas como 
vn San Sebaftian, y fino fuera por las 
buenas armas le mataran. Socorrió-
le vn valerofo Infante) que con vna 
cuchillada atraueífó todo el cuerpo Doa Pe* 
al Indio ? que eftaua mas cercav con df? 
A . 1 1 1 tedia fe 
otra corto la cuerda del arco a otro fa(ua p0r 
que le apuntaua^có que quedó faluo? y e! valor de 
los Indios fe retiraron. vn folda* 
Vicndofe el Gouernador folOjpcn- 0* 
fó que toda fu gente era muerta: pe-
ro fabiendo ^que eran vinos los fue a-
bufear, y no fe halló herido de muer-
te • fino a vn Yillatañe • que acabó en 
tresdias, mataron algunos cauallos: 
pero el daño fue poco 5 refpetodelo 
que fe temió. Boluieron a pelear los 
Indios con mayor numero de gente 
que les acudió de la tierra adentro . v , Y'lto~z~ 
A u • o5 ^ de los Caf aunque efta vez huuieron nienefter t(t|iano8 
los.Caftellanos las manos mejor que contralos 
antes , tuuieron Vitoria , y los In- |ndios de 
dios defampararon el pueblo , en el c ^áeCit: 
qual fe halló algún oro , baftimento tagena. 
y amácas para dormir , porque ro-
pa no la tienen, nila vfan. Bueltos los 
Caftellanos a Cartagena , los Indios 
quemaron a Tarnaco, queafsi fe 11a-
maua el lugar, que era grande , y de 
muchas frutas, y auiendo defcanfido, 
C 3 boluio 
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bolaio ci Adelantado á falir defeubric 
do por la cofta de la mar fin impedime 
t o j en la ribera del rio de la Madalena 
rcícató alguna cantidad de oro, y bol-
illo al valle de Zamba ; y de alli á Car-
tagena adonde halló vn nauio con 
gente, y dos Indios, y vna India in-
terpretes , que le embiaron de fanto 
Domingo. Yuan haziendo mas fali-
das por la tierra j porque ya auia gen-
te para falir,)" quedar, y hallauafe muy 
poblada, y como el Gouernador te-
nia cien cauallos, y cien Infantes, fue 
penetrando la tierra , y paflando por 
muchos arcabucos, y ciénagas, dio 
en vn pueblo^quc fe llamauaelZenu 
adonde fe prendió vn Indio criado 
del Cazique, que moftró dos caxas, 
que llaman hauas de oro jj que cftauan 
eícondidas en el arcabuco , en que a-
uia mas de veyntc mil pefos, fin mas 
de otros quinze mil que fe hallaron 
en vn hoyo • que tenia mas de cien 
pafosen largo con tres ñaues, al qual 
llamauanlos Indios el Bohyo del dia-
blo, y en el eftaua vna Amáca muy 
labrada,colgada de vn palo,fuftenien-
dola en fus ombros quatro bultos 
dos de hombres ¡ y dos de mugeres, y 
en la Amáca eftaua el oro c y alli de-
zian ios Indios j que fe yuaá echare! 
diablo, y pidiendo mas oro al Indio 
moftró vnafepultura,dc la qual faca-
ron diez mil pefos de oro fino. Pafla-
ron mas adelante por grandes fierras 
y pareciendojque baftaua por enton-
ces aquel defcubrimicnto, fe boluic-
ron al Zcnú, y de alli a Cartagena ,a-
donde hallaron mas gente Caftellana 
y dentro de pocos dias llegó vn Capi-
tán con trecientos foldados , y falien-
do adefeubrir labueltadcl rio grande, 
fe trato de poblar en Mopox i aunque' 
no íe hizo. 
C o n la mucha gente que acudía fe 
tue poblando muy prefto efta cuidad 
y eompomendofe ias coías efpintua! 
les por el mucho cuydado , que enc-
llas ponia fray Tomas de Toro déla 
orden de fanto Domingo primero O-
bifpo de Cartagena , la qual eftá aífen-
tada en vna Isla, por la banda del Ñ o r 
tela cerca la mar alta, y cofta braua 
todo arena:por la de tierra la cerca vn 
braco de marque llega á la ciénaga de 
Canapore, y efte braco fe ceua de la 
mar alta por el puerto adonde furgen 
las armadas: crece • y mengua el dicho 
braco por la orden que lamar5y a la 
mifma he ra, y paífafe de la ciudad a la 
Tierra firme por vna puente,y manera 
decalcada ¡ que tendrá docientos5y 
cinquenta pafos: en la dicha puente 
ay dos ojos por donde el agua5quando 
es de creciente,fube, y quando men-
gua,baxa:la ciudad es l lanaj fundada 
fobre arena, y en qualquiera parte de-
Ha fe halla agua á dos bracas de fondo 
buena j aunque algo grueífa , podría 
auer buenos algibes . porque llucue 
mucho, y no puede íer robada la ciu-
dad, íino es por el puerto, porelbra-
9odemar ,ó por la playa de la mar al-
ta , y con dos fuertes bien guarnecidos 
de artillería j y buenos foldados: con 
dificultad fe podría ganar, fundáronla 
con buena orden, porque tiene cinco 
calles que la atrauieífan defde la banda: 
del puerto 7 que es al Poniente ^ c o -
rren al Norte, que es hafta dar en la 
mar alta , q bate en algunas cafas, y ca 
da calle tendrá feyfcientos pafos de lar 
go con buenas cafas con fus corrales,y 
vergeles:por lo ancho atrauieífa eftas 
cinco calles vna que comiénca junto 
al bra^o de mar,y va á falir a la mar al 
ta,y tendrá otro tanto de largo, como 
las otras,tiene fu Iglefia mayor, adua-
na Real,cafa deRegimientoj otras fa-
bricas publicas, y es ciudad muy 
b\c poblada,y de mucha có-
tratacion. 
Cap. 
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Qapituio ////. Que fe trata de 
i a población de San Sehaf-
tiandelltienauíjtatj délas 
fepuíturas qaefe halUron 
en el Zenit. 
A fe ha dicho en cftahi 
ñoriacomo Aloníb de 
Ojeda pobló la ciudad 
de San Scbaftian en la 
Culata deVraba^y que 
hallandofc apretado de 
los Indios/ue alaEfpañola por foco-
Aotonío rro^y dexo en fu lugar a don Frandf-
de Ojeda co Yizzno que la defamparó, por tar-
ía0n sÓebft! dar el f o - o ^ J l c hizo boluer elBachi 
í l ian. Ucr Encifo j y tornando a los mifmos 
trabajos, por el valor del Adelantado 
Bafco Nuñez de Balboa • fundaron 
la ciudad de Santa María el Anti-
eua del Daricn , y dexaron a San 
Sebaftian , deíamparada también el 
Antigua, y la villa de Acia j y fe ef-
ruuo aquella tierra deíicrta muchos 
años > haíla que auiendo poblado 
a.Cartagena el Adelantado don Pe-
dro de Heredia , y defcubierto mu-
cha parte de aquella Prouincia, cm-
biofegunda vez a fu hermano el Ca-
pitán Alonfo de Heredia a poblar 
en Vrabávnaciudad^que llamó San 
Sm Seba» Sebaftian ¿ Buenauifta, y la aíTentó 
ftutidc en vnos pequeños y rafos collados 
Bucnaui. de campaña } fin tener arcabucos 
do feUpno*. fmo en los rios 7cienagas: la tierm 
bló,y la comarcana es doblada ^ y de gran-
calidadde des cfpcfuras j cftaua cafi media le-
d V l a g r £ l J g U a d e l a m a r ' los canipos llenos de 
grandes palmares j que en lo interior 
fe crian vnos palmitos tan grandes, 
que en dos dellos tiene harto que 
licuar vn hombre , y fon blancos , y 
muy dulces 3 con que muchos dias 
fe han fuftentado los Caílellanos en 
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las grandes necefsidades que han paD 
fado en los defeubrimientos. L a ticr-
rra es fértil • abundante de manteni-
mientos, y de rayzes guftofas^ay gran-
des manadas de puercos, muchas dan-
tas , pauos, y otras diuerfidades de 
aues , mucho pefeado en los rios, 
grandes Tigres , culebras • y otras 
beílias fieras. Hallaroníe gran canti-
dad de joyas de oro de diuerfas mane* 
ras. Las mugeres trayan arracadas 
y cuentas menudas y parecían b ic^ 
y tenian buen talle , andauan vefti-
das, y tenian ropa de algodón , los 
hombres andauan defnudos 3 y defcal-
^os , auia entre ellos grandes merca-
deres que yuan, para contratar \ la 
tierra a dentro con aquellos puer* 
eos, con el ombligo al cfpinazo, que 
dsue de fer alguna cofa que alíi les na-
ce j y faí,y pefeado ^y boluian a fu tie-
rra con o ro y ropa. Sus armas eran 
arcos muy rezios de vna braca cada 
vno, hechos de vna durifsima made-
ra negra, las flechas muy agudas de 
la mifma madera,y las vntauan cor 
aquella peftiferaponcoña, qu2 esim-
pofsible al que faca fangre5no morir, 
aunque no fea mas que vna pequeña 
gota, y aun msnOs \ fi ya no hizieífe el 
remedio, que hizo Alonfo de Ojeda, 
que fue quemar la herida, o cortar de 
preftola carne contagiada. Eíla es la 
tierra que primero poblaron los Caíle 
llanos en la tierra firme^y que por y ríe 
a Panamá , exercitando fus pafsiones, 
defpoblaron5y tan poco fe pudo cófer 
uarefta íegundavez , porque las con-
quiftas y defeubrimientos del Piriifc 
lleuauanla gente defta y otras partes. 
Y en lo que en cfta hiftoria queda refe-
ridotocante a los GoucrnadoresyCa 
pitanesquehuuoenla ciudad de San-
ta Maria el Antigua delDarien y en 
fu gouernacion . que fe llamó Caíli-
11a delOro,fe figuicronlos papeles, re 
iaciones J cartas y eferituras que auia 
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en las fe» 
pultutas 
del Zenu 
en la cámara Real , y archiuos Reales, 
y no a orres , y quando fe íiguiera al 
Dodiísimo Obiípo de Chiapa fray 
Bartolomé de hs cafas, Obiedo, Go-
mara , YUefcas, y á Zieza fon Autores 
Caílellanosjnoeftrangeros, como lo 
no a los q ú[zc cierto AutorModerno,como mal 
informado de las cofas de las Indias. 
En el Zenii,que es la mifma tkrra,y 
la senté délas mifmas coflumbresfe 
hallaron en vn campo rafo junto á vn 
Templo, ó Adoratorio muy gra canti 
dad de fepulturas, y algunas tan anti-
guas,que aula en ellas arboles nacidos 
grueífos, y grandes r y fe halló en ellas 
grandifsima cantidad de oro, fin lo que 
los Indios facarón dellas,y fin lo que fe 
queda perdido en la mifma tierra , y el 
mayor fundamento de la perfecucion 
que vino deípuesfobreel Adelantado 
don Pedro de Heredia, y fu hermano^ 
fue por la imputación que tuuieron,de 
auerefeondido mucho oro del que fe 
halló en eílas fepulturas,las quales ha-
zian magnificas, y adornadas co lofas, 
y bobedas, y coneldefunto metianen 
ellas todas fus riquezas,)oyas^ armas, 
mugeresviuas ,y criados con mucha 
comida; y cantaros de vino,de lo que 
ellos vfiuan,con lo qual dauan á enté^ 
Tnaiosdei der,que tenian conocimiento delain-
noenn" mortalidad del alma.y que en el hom-
in morta > ^ re entendían que auia mas que cuer-
lidad de! po morral,y el dcmonio,que dellosef-
*lma' taua muy apoderado,le3 daua a enten-
der,que defpues de muertos auian de re 
fucitarenotraparte,queles tenia apa-
re) ada,adonde auian de comer,y beuer 
áfu voluntad, como lo hazian antes 
que murieífenj porque creyeífen^que 
ferialoqueellesdezia,tomaua lafigu 
ra de algún principal,que ya era muer-
to3y hazia entender a la gente que eíla 
Riqueza 
haUadi 
en las fe« 
pulturas 
del Zenu, 
queilas apariencias faifa s. tenían tanto 
cuydado en aderecar fus fcpulcros,y af 
fi tuuieron opinión en todas las Indias, 
que las almas no morian,fino que fe ju 
tauan en otro mundo, viniendo para 
fiempre vnos con otros con grades de 
leytesj paífatiempos,comiendo,y be-
uiendo,que es fu principal gloria, y te-
niendo efto por cierto^ enterrauan con 
figo las mugeres mas queridas, y los 
criados mas priuaclos:y muchos de los 
familiares,por no caber en las fepultu-
ras,hazia hoyos en las heredades del fe 
ñor en las partes adonde el mas fe folia 
holgar,y a!li íe metia,creyendo, que fu 
alma paífaria por aquellos lugares, y 
en fu compañialos Ueuaria para fu fer 
uicio^y aun algunas mugeres por obli-
garle mas s pareciendoles,que las fe-
pulturas aun no eftauan hechas, fe col 
gauan de fus mifmos cabellos, y fer ef 
to verdad ,-los mifmos Indios lo refie-
ren , y certifican, y las fepulturas lo 
mueftran, y en vn pueblo defta Gouer 
nación de Cartagena llamado Piriná, 
falió vn muchacho huyendo, y fe fue 
a los Caftellanos, porque le querían 
enterrar viuo con el feñor del pueblo, 
que entonces era muerto, y la princi* 
pal cofa que los primeros Caftella-
nos foldados,hafta que Jiuuo baftante 
copia de Religiofos, fueron reprehen* 
diendo á los Indios, fue efía, dándoles 
á entender fu gran pecado, y defuarío, 
y no ay duda, fino que vian al demo-
nio transfigurado en las formas que 
fe ha dicho. Aeftos difuntos los en^ 
terrauanfemados,vellidos, y biena-
dornados, y en el Zenu muchas dea-
queilas fepulturas eran llanas ¡ y 
grandes con fus quadras y otra* 
eran como montones gra 
des de tierra. 
X,20Dní:If¡ no / ( ^ ^aclmoíl jnv iínMl 
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la hla de 
Cuba. 
Capitulo V, De lo quepajfa' 
uaenías Islas de Cubaty 
la EfpanoU. 
Anuel de Rojas Caualle 
rero natural de CueUar, 
que era Gouernador \ y 
Capitán General de la 
Isla de Cuba, viendo la 
diminución de los In-
dios, y que los lugares^ue también po 
blados auian eftado en aquella Isla}que 
fe llamó Fernandina^e deshazian por 
caufa de la fama que corría de las rique 
zas del Pirú/uplicaua al Rey^ueman 
daífe poner en ello algún remedio.Pri-
meramente pedia^que fe le dieífe ayu-
da para acabar la fabrica de la Iglefia 
de la ciudad de Santiago. Que porque 
auia en la Isla muchos Indios aleados 
y la ciudad deSantiago3ni las demás v i 
lias no tenian propios, por lo qual no 
podian hazer gafto contra ellos. le pa-
recía que el mejor efpediente era que 
fu Mageílad fueífe feruido, de permi-
tir, que las perfonas que los íiguieífeiij 
y prendieífen 5 los pudieífen tener por 
efclauos, y aunque al Rey, y a fuCon-
fejo parecía bien efte efpedienteno fe 
dio lugar a ello; porque fíendo los In-
dios de aquella Isla muy fimples, no 
fueífen defraudados debaxo deíla co-
lor:y quanto á imponer tributos, o cen 
fos,afsi en efta Isla ,\ como en las otras 
dezia Manuel de Rojas s que le parecía 
cofa muy perjudicial para la poblacio 
de la tierra en aquellos principios, por-
que por cien pefos feechaua la mitad 
de tributo, y que quando toda via pa-
recieífe,que fedeuian de echar, fueífe 
a precios moderados,como á ochepor 
ciento3porque fe auian echado tantos, 
que cafi las ciudades de Santiago,y fan 
toDomingo^y todas las otras villas ef 
taua atributadas y los acreedores fe He 
uaua en tributos mas del caudal,por lo 
qual todos los vezinos eftauan muy a-
deudadosj algunos perdidos, y como 
no los podian redimir , quedauan los 
heredamientos enagenados en poder 
délos acreedores.Pareciédobíe alRey, 
ordenó que femoderaífen halla diez W - . M 
J T tributos 
porciento.Suplicauamas, que porque erl lash, 
todas las perfonas que cogían oro, fen las fe mo-
tia mucho,que fe les lleuafle el quinto ¡¿¡'^¿¡p 
por derecho Real por la mucha cofta poreiéco. 
que tenian, auiendofe encarecido los 
báfl:imentos,la herramicnta,y todas las 
cofas: fu Maseílad fe deuia contentar 
con el diezmo, como antes fe hazia^ 
porque afsi acudiera gente, auria mu-
cho comercio,y las rentas Reales cre-
cerjan,donde no la tierrá fe defpobla-
da,porquelos hombres fiempre fe va 
tras el prouecho , y afsiera cierto,que 
auian de defamparar aquellas Islas. De 
zia afsi mifmo j que impedia mucho la 
población de aquellas Islas, que como 
la mayor parte de las períbnas,que á 
ellas yuan eran folteros, v al tiempo dé rT 
r J 5 - i i / Manuel 
lu muerte no teman herederos torco- de Rojas 
fos,y en adoleciendo tenian a fu cabe- qaduier» 
^era clérigos, ó frayles, que fe ha vifto ^e^a"e ^ 
forcarlos algunas vezesá hazer tefta- uiadeCu 
mentojinílituyendo a fus Monafterios ba. 
por herederos en quantias,y herencias 
excefsiuas,dcmanera que defpues de la 
muerte de tal difunto no quedaua me-
moria de aquella cafa, y fin morador 
en ella,a cuya caufa las villas,y lugares 
de las Islas fe yuan confumiendo, y los 
bienes de los difuntos incorporando 
en los Monafterios, fin efperanca que 
on los tales bienes fucedieífe otro vezi-
no,ni habitador, que para tierras nue-
uas,y que de cada dia fe auian de yr po 
blando,era de muy gran inconuenien-
te. Suplicauan todos los Gouernado-
res ,yel Audiencia de la Efpañolaen 
particular,quc pues de dos mil años , y 
mas de población en eftos Reynosfe 
fmtióel mifmo inconueniente L por lo 
C 5 qual 
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qual fe hizo fobre ello ley en tiempo 
del Rey don luán el Segundo^que ago-
rafemmi^íTe^en aquellas partes^ue 
ninguna perícna íugctaala juridicion 
Real pudieííc enagenar ningunos bie-
nes a peifonas eflentaSjColegiOjni V n i 
Ley fo. uerfidadj que fe añadiefíe, que como 
breenage aquella ley habla en bienes rayzes/e 
ÜÜÍÜ?,!S eftendieíTe tambie en muebleá, y fe mo 
uientes3que fon los mas q auia en aque 
lias íslas5y que puefto que por la eftrc 
ma necelsidad que la tierra tenia de po 
blacion^omo a perfona preuilegiada^ 
fe podia proueer de tal remedio^fi algú 
cfcrupulo fe fintieífe^por tocar en la lí 
Libertad bertadEclcfiaftica^fc podia poner tem 
ücieílafti poraljpcrtreynta o quarenta años, haf 
fe 6 odia ta ^ ^ tÍerla ^ P0^^^,?01'^112 auiS 
a do bienes de los tales difuntos, van los 









bienes té ' 
potáies. 
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des y a otros puertos finia fugecion de 
entrar y falir todo por el rio de Seuilla, 
que es lo que mas deftruye las Islas. 
Que los vezinos no pagaífenderechos 
de almoxarifazgo de los proueymien-
tos que Ucuauan para fus cafas y hazie 
das y ingenios de acLicar5pues no fe há. 
ziaen todos los otros Reynos5ni tapo-
codelasarmasofenfmasy defenfiuas. E^{e5^*" 
Muchas cofas deftas fe proueyeron , / *ehaaiin!í 
muchas fedexaron^aguardando lave- Glandes, 
niela del Rey que cftaua en Flandes, 
que defpucs quando fe proueycron^las 
cofas fe hallauan en tanto cftrcmo de 
necefsidad?que fueron de poco fruto. 
Loque mas afligía a la Isla Efpano-
laerala guerra délos Indios aleados, Indios «l? 
y aunque contra ellos fe trayan de or- ^ 
diñarlo dos efquadras de foldados, que daño ea 
corrían lo mas peligrofo déla tierra, Ja Hfpaña 
Pedia también Manuel de Rojas , que que eran las faldas de la fierra del Bau- ^ 
pues los diezmos de aquella Isla de C u ruco jorque los Indios no baxaífen a 
ba eran pocos3para fuftentar vn Obif- lo llano3no baftaua , porque de nueuo 
IÍ istmo:» 
pado.queel Rey dieífe orden como fe 
hizieífe AbadiajComoera la de la Isla 
Xamayca. 
Quanto a la Isla Efpañola,tambien. 
el Audiencia Real bufeaua fus reme-
r.cs de ía dios parafu conferuacion:pedia, que íe 
mandaífe conceder licencia general 
jíeyt de loseíclauos negros, pagando íola 
Peticio* 
auian aumentado los Indios Cimarro 
nes, y en los vltimos días del mes de 
Abrildeftcaño fuereña PuertoRea^ 
y junto a las cafas de la villa mataron a 
vn Cafteilano,a fu muger y a dos hij os, 
con catorze Indios é Indias domefti-
CGs,en lo qualinteruinieron Indios del 
muerto,porque encubrieron a los de- Guerrad» 
mente los derechos de almoxarifazgo, linquen res.Pocos dias defpues falieron la i;la Ef 
pues que dellos fe feguian tantos pro- del Baurúco otras quadnllas ydauan Pai,olada 
uechos,afsi a la población de la tierra, mucha fatiga a los pueblos,por lo qual bajeu 
como al acrecentamiento de las ren- eftauan muy alterados , y a punto de 
tas Reales. Que fe efcduaífe elpaífar defpoblarfe,y fuplicauan al Rey fuelfe 
de los labradores, y a las bueltas algu- feruido de dar en ello tal orden que a-
nos Portuguefíes, pues con fu pobla- quella moleftia fe acabaffc de vna vez 
cionpagarían el gafto que con ellos fe porque de otra manera era impofsi-
hizieífe.Que fe hiziefíe merced a la If- ble,poderfe conferuar la gente en aque 
la de quinientos nouillos de ios atos Ha Isla,porque no embargante que el 
Reales j alguna ayuda para hazer efpc Cazique Enrique no fe moftraua ni fe-
riencia del trigo y vino, que efperauan ñalaua de mucho tiempo atrás bien fe Caz 
Audencia le daría abundantemente . Que fe les fabia^ue quando aquel fe prendieífe o %n la Ef. 
Ifoíáol? conccdiefle U^ncia general paralle- m a t a c o fe tmxeíTe aobediecia tod¿s 
Gue Pide uar ,cañafiftola, corambres y los demás fefoífe-arian. 
al Rey. otras grangenas de aquella tierra a Fia 
Capí 
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Capitulo V L Queel'Rej em -
h 'ta at Capitán FranCtfcQ 
delSarrionHeuo tpara qtse 
procure de acabar la gue-
rra de la Isla Española con 
el Cacique Enrique, 
i L R e y elcfleandopo-
¡ner remedio en tan 
p^ran inconueniente 
icomo en la guerra del 
jtos Indios de la Isla 
ÍEfpañoia 5 aunque en 
•'ello no fe deuieraá^ 
uer tardado tanto en tomar reíblucio, 
no obílantc fus muchas necefsidades, 
perlas guerras co e lTurco j cSFracef 
fes 7 por la feguridad^ y quietud S aque 
Haísla^ por fatisfazer a las fuplicacio 
nes de los habitadores della^acordo de 
embiar para la guerra docientos foldá-
dos, y por Capitán dellos a Francifco 
O ¿ ' del de ^amonueuG a ^ 111011 auiaProucy^0 
Rey para ^e Gouernador de Tierra firmejque lia 
fofTegar mauan Caftilla del oro ^ y porqueefía 
iose'^V Scn,:e^ue^e con mayor breuedad^es 
«fpañok' WlWfiS dar fu nao Imperia^ proueyda 
de vitualla 1 y de todo lo que huuieíTe 
menefter para el viágé con armaSjy mu 
nicionesderefpecto^demas-de lasque 
los Toldados Ueuauan ^ y pues que en 
tiempo de tantas necefsidades el Rey 
tupi i aula mandado hazer efte focorro ¡ dc-, 
zia, que era^  jufto, qué todos los vezi-
nos d-¿ la Isla fe ammaíTen para ayudar 
cdn iuspeifcmAS cradbs y haziendas 
traGCl'CO . - J A ' r • r 
ce Bi rio Paraciuc dcita vez feacabaflendeclifsi-
nueuo par los aleados; y rebeldes, y la Isla fe 
á u hu Ef ^ p i a f f ^ P ^ que rodOt quedaltcn íe-
oaño!». gnrosen ius haz.endas.Y para que có 
tanca mas brcuedad fe '"•ácabafle aquel 
nrgocio^parecia^quocn aniendó defea 
fado^ y refrefca'iofj la gente, q'tte-yua 





con ellafueíre de golpe contra los re-
beldes y aduertia el Rey, que fi por ca-
fo íalieífe alguna bandera con Capitaiij 
ó caudillos con la gente de la íierrajFra 
ciíco deBarrionueuo auia de fer el Ca dael^ey^ 
pitan General, porque no huuieíTe di J/6^*^ 
íerenciaíobrela obediencia. Llególa rij en ^ 
gente á faluamento a la Isla - y deífem* guerra 
barco 5 y el Capitán Barrionueuo pre-
fentó fus dcfpachos^ió cartas al A l m i 
rante don Luys Colonja laRealAudie 
c i a j al Regimiento de fanto Domin- ^ihevium 
go?y a los Oficiales Reales \ y moftró re nouies 
vnajqueelRey efcriuiaal Cazique Én ddmo^íu 
rique, pidiéndole,que fe foífegafle^ofre gujio in 
ciendole perdon^íeguro^y merced, por Germa-
que el Rey , queria que en todo cafo fe ™*f 
intetaífen todos los medios pofsibles, J1*™*?^-
parafoíTegar lalslafin vfar de las ar- ^0 
mas.Y en cüplimieto de todo,el Audie perfeciffe 
cia mandójque fe llamaífen elAlmira Ta. Uúa^ 
te don Luys Colon,el Obifpo de Vene ann» 
cuela, y otras peffonas | oficiales Rea-
les^ezinos, y Prebendados de la Igle- iunta Pa" 
fía Catedral, para platicar déla orden ¡a"rdé 
queeneftaguerra fe auia detener,y aü de la guc 
que fe difeurric mucho fobre el neeo- "a f^1 
, i r •• Bauiuco» 
cio,porque huno dmeríos pareceresjy 
en tanta multitud dificultofamente fe 
podian conformar los efpedientes, fe 
cometió á Alonfo Dauila , Lope de ComiíTa» 
Bardeci,Iacomede Caftelíon,y aPran- rios nom 
cifcoDauila como aperfonasinteliíie- brados Pa 
5 r "& ra tratar 
tes,que entre ellos difeurrieflen del ne ios me * 
gocio,y UenaíTeuporcfcrito lo que íes dí08dca-
parecieífe a la junta.Los referidos C o - caube*rrral je 
miííarios, defpues de.auer mucho en- ^"tfpaño 
tre ellos platicado, fe conformaron,en 
que defde que el Rey fue auifado. ,, que 
los Indios rebeldes fe acercauaná ha- jí"*0"-
zer daño en los lugares propinquos,á mifoúx>% 
fanto Domingo,a la Concecion y a las P»r^« 
minas, fe embio mucha gente contra Suerr!ldél 
ellos con Capitanes dieftrosj fe s;aftó bauruco-
mucho, y nunca fe pudo confeguircl 
fin,de allanar aquella gente, a caufa de 
eilar en muy afpcras fierras que tienen 
fe 
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tades de 
ícícnta leguas de húsgorf veyntc, y mas 
de anchoYin agua , ni genero ninguno 
la guerra de mantenimientos, y fin que por ellas 
deiBaurü puedan andar cauailos ? nibeftiasqne 
S0, los lieuen,ni eílando los índiosen par-
te cierta fino que por rnometos fe mu 
fas partesj lo miímo a Pedro Oríiz de 
Maúen^o7a Pedro de Soria^ a luán M u 
ñoz y a otros muchos , y al Licencia-
do Zuazo Oydorde la Real AudiSda, 
que para dar mas calor a la guerra, fue 
¿ v c ñ á i i a fan luán de la Maguana^el 
dauanj, huían5por lo qual en tanta dif mas cercano pueblo de las fierras, y co 
rancia de fierras, y tan efteriies, era la 
difieulrad de la guerra andar fey s j fíe-
te mefes íin hallar vn Indio, niraftro 
dellos,y que deípues,quando los halla-
uan, ó por mejor dezir, quando ellos 
querianefperar^eraen partes ta agriaSj 
y rifeos tan cortados, que para íubir a 
•i. 3 •>! 
1S 
todo efto nunca fe auia podido acabar 
por las referidas caulas, y la principal 
por no poderfe Ueuar battimentos, 
ni ponerlos en parte fegura, y ala ma-
no, rn >ii m n lonjfg: ;] | ,; 
Pues confideradas las referidas difi-
cultadcs,laReal Audiencia con buen 
ellos eran meneíkr dos,y tres dias^un confcjodetermiiió3de poner quadrillas 
que no huuieífe refiftencia, y dcfde allí en las partes, y lagares adonde los In-
fe paífauan a otras fierras tales, com o dios acoftumbrauan de falir,de quinze 
picacas de árbol en árbol, y aunq,quan y de veynte foldados,para que faliendo 
do efto hazian los Indios, era quando a las heredades de los Caftellanos, y a 
conocían, que los Caftellanos auian la tierrallanajlosíiguieíTen, mataífen^ 
gaftado ios mantenimientos que llena y prendieííen ^ lo qual auia moftrado la 
uan en fus mochilas, y los alpargates^ efperiencia,que era el verdadero reme- Proue-
porque para pro.ueerfe de todo,era ne- dio,pucs fe auian muertp,y caftigado % d i e r o n 
ceCTario yr a la mar adonde lo tenianj muchos, quefalieron ahaz?r daño ha- anááú 
que era veynte leguas de lo mas áfpséí zia Puerto Real , Santiago, y minas de. Has en 1« 
ro delafierra adondeauian hallado a Cibaq,y alos que mataron vnos arrie- fie™^*1 
ios Indios, boluienclo de nueuo abuf- ros en el camino de la Vega,y hiziero 0 0 " ^ ° 
carlos:,era tato co mo quie y ua a caca, daño cerca de las minas de fan Chriftp, los 1 adío» 
y fe leauia perdido la licbre^emanera^ ual,y que también fe auian prendidp,y 
que era negocio infinito , aunque los echado de la tierra a otros Indios que 
Indios no fuellen mas de cinquenta,co andauan huydos, y aleados, ni jamas 
mo realmente fe entendía que no erá3 defpues que fe puíieron eftas quadri-
lo qual les daua. comodidad para fuñe- lías, no | fe auia fabido, que los Indios 
taife raejor,yefconderfe en qualquiera delBauruco huuieífen falidoa ningu» 
|>^rtealo que noiiizieraB,,fr fueran mu- nap;artc,ni aun le fabia adonde eftauá, 
-chos,y que la efperiencia. auia biemqf por lqqual tenian algunos opinión j q 
OSJ 
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» irado: lo cefeíido.^ quando el Capitán 
Pedro de Badiiio ríue aiBalurúco. con 
trecientos foldados,:proucydo dcsar-
mas ,:y mumciones, y carauelas por la 
mar - y también quartdo fue con otros 
Capita- trecientos hombres el Capitán Iñigo 
nes que^ Or:iz5para que repartidos por muchas 
Fueron <o partes cu quadriiJ.s^ntrafíen en las tic 
del aj ^ ^ P ^ H e m a n d o d e f a n Md-
Baarúcc. $ucl , que anduut) dos otres. años ?or 
ias nen-as^ntrartáo 00 ellas vo? diúcx 
tf§ Enñquí 
pues ¿innque-auia días que no pareciav eftouo 
tedeuiadeauer huydo por la necefsi- m«cho* 
dad,y aprieto en; que le tenian las q ^ - t^tt 
drillas, y que confiderando, que quaiv en la Efpa 
¿ t ó f u p l i c o a l Rey por el remedio de &oIa• 
aquella Isla, eftaua en mucho trabajo, 
y n o í e auia comencado a vfardelas 
q;iidnllas,nifc fabia el fruto quede-
auia facado, eílando la tierra en 
t A i .i quietud ,y qiic el embiar golpe de 
gQUXCjComo aonrei Rey mandaua, no 
i S 3 2 
era de prouccho^demas de que Tiendo 
los Toldados bifoños no eftando acof-
tumbrados a la tierra, ni a los trabajos, 
Caf antcs ^cr^n i^ñ-'Lituoíbs, y ellos corre-
teliana HaO peligro de la vida5hafta habituarle 
nucua no alatierra^alosbaílimentos^ yalostra-
es de p ro ba;os píirecia que ia dicha gente nucua 
uecho pa ; , V • . i 
ralague- mente llegada lena de mucho proue-
rra de Ja chopara la población de la tierra | y fe 
típañoia. podría efeufar elgafto del Rey con re-
partirla por las vi i las j ciudades, para 
que fe entretuuieííen 3 trabajado en fus 
oficios^ que aumentandofe las qua-
drillas en numero ¡ fe proílguieíTe la 
guerra de aquella manera, pues c5 mu 
eha breuedadera impofsiblc^que de-
xaflen de confumirfe aquellos pocos 
Indios^no pudiendo falir a la tierra lla-
nada proueerfe de algunos refrefeos^q 
era lo que les aula fuílentado, y que pa 
Barrio ra. dar la carra del Rey á Enriqueís po-
"^6"^3 dianporvnavez juntar las qüadrillas, 
carta del ó entrar dos^ó trcsdellas por diferen-
Rey a Ea tes partes conel Capitán BarrionueuOj 
"que. Ueuando confiero akuiios ReIÍQ,iofos 
que hablaíTen á Enrique, y trataífen la 
paz;para lo qual podría yr vna caraue 
la con baílinicntos ¡ y alpargates para 
cftar adonde mejor conuinieífe ¡ y que 
los arrieros del acucar de fan luán de 
la Maguana lleuaíTen baftimento por 
la villa de Azua. 
Capitulo Vil, De ¡o que fe pro 
ueyo acerca déla comtjsion 
que lleuo a la Efpañola el 
Capitán BarrÍQnHeuofpa~ 
ra eíiirpar los Indios alca-
dos. 
Ydo el parecer de los 
quatro ComiiTarios en 
Ja junta , fe refoluió q 
el Capita Erancifco de 
Barrionueuo lo coníi-
deraiTe \ y quando le parccieíle^dixeíTc 
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lo q fobrello entendiefle que fe dcuía 
proueer3y lo que dixo fue3que la inten- , 
cion del Confejo acerca deembiara- ^ráncif* 
quella gente que auia llcuado^ra para ^ 0 * 
quequedaíleenlas haziendas, y gran- j-aoaprue. 
gerias f la Isla en lugar de los vezínos, jua e! pare 
que auian de yr a la guerra, porque bie , 3 o m i ¿ 0 ! 
conocían ? que gente nueua nopodia ^iosquaa 
feruirlnego,nifufrir los trabajos de las ,io a ia 
fíerrasjquequantoala forma de ha- ^ " ^ J c © 
zcr la guerra,pues allí fe fabia el eíiado 
de las cofas,y lo que fe deuia de hazer, * 
íeremitiajparaquefeledieíTelaorden, > 
que conuinieífe, teniendoferefpcdo á » 
lagcnteque]leuó,y ala que fe auia a- » 
coílumbrado de ocupar en ella, y que ' 
con poca,ó mucha gente cílaua preílo » 
para yr a feruir en aquello, para que a- * 
uia íido embiado, y que pues en los * 
clias que auia eftado en la Isla, auia en- ' 
tendido el fruto que hazian las quadri > 
lias, y el mucho tiempo que no fe auia ' 
tenido noticia de Enrique, íi parecía,q ' 
elfucífeconlasquadrillas, yintentaf- ' 
fe la paz con la carta quelleuaua del 5 
-Rey para Enrique,poi-que en el Coníe- » 
jo fecntendia,que eramejor acabar el * 
negocio por aquel camino, que con la ' 
fuerca5refoiuieíIcnio que conuiniefle, ? 
que el eítauaprompto de cumplirlo. Y ' 
oido lo que ai dicho Capitán pareció, ^ 
de común confentimiento de todos fe délos Co 
ordenó,que para executar la orden del miflií ios 
Rey fe embiaíTen luego fus Reales car ^ua"to a 
r • • i i i t 'a guerra tas que elcnuia a los pueblos, y que la delBaurú 
Real Audiencia dieífe las prouifsiones co ^  cxe-
•conuinicntes,para que feaparejaífen cuta• 
los baftimentos,ygente conforme a la 
pofsibilidad de cada vno , y que luego 
falicífeel Capitán Barrionueuo con al 
guna quadnlla,para intentar la paz,por 
cumplir con el mandamiento del Rey 
puefto que en ello auia alguna duda' 
por lo que Enrique hizo con fray Re- Enriclue 
migiolos añospaífados, que auiendo I V n T 
ydo a tratarla con dos Indios fus parien fray 
tes,y licuado feguro del Audiencia co miSio* 
el 
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r l perdón de todo lopafíkdo, loque driüeros, y los Indios, para que to-
hizo fue,a horcar a los dos Indios3que mando el Capitán parecer de los qua-
lleuaua porguiasjdcfnudarfus com- drillcros , fueíTe á entrar por la par-
pañeros al Reíigioíb5hafta dexarleén te, que ellos le aconfejaffen 3 para lo 
cuerosj qucel mifmo ofrecimiento fe que tocaua á la paz ? y no la efeduan-
1c auia buelto á hazer auria dos añosv do [ pudieíTe eferiuir fu parecer á la 
tampoco auia hecho cafo de nada: pe- Real Audiencia5de la forma que le a-
roquepues auia carra del Rey p o d r í a uia de tener en hazer la guerra5para 
Tereque con ella, y con hallarfe canfa- que fe apcrcibicíTe la gente. Acorda-
do,y corrido de ios Carelianos, que le ron anfsi mifmo, que pues la expe-
auian muerto los mejores, y mas valle rienda auia moftrado la mucha ven-
tes Capitanes que tenia , viniefíe en ta ja , que auia en las entradas del Bau-
cilo. r ú c o j e n d o la gente por mar, como 
Y que quando la jornada del Capi- lo hizieron los Capitanes pallados, 
tan Barrionueuo no fucile de fruto pa- porque luego hallaron gaias,por an-
Execució rala paz , alómenos feruiria para re- dar mas de ordinario los Indios por 
del pare- conocer la tierra , y la calidad de las la coftaa caufa délas pefquerias,alien: 
r ofrece! fierras, Y íomar Icníiua de la rcílden- de de que yendo la gente defeaníada^ 
la paz á cia de Enrique , y del numero de fu puede luego hazer fuefefto , feorde-
Enrique. trente: para lo cual fe le danantreyn- no que fe tomafle vna caranda, en la 
ta de los mejores Toldados de la Isla qual defde el puerto dcfantoDomin- Caraue,ft 
de las quatro quadrillas, que anda- go, fucile el Capitán, gente, y guias 2 fe ñeque 
uan repartidas para cfta guerra , y con los baftimentos , y armas,y que Ucueel 
que con el yrian también los qua- la carauela anduuicíTe coíleando , y Capitán 
tro quadrilleros perfonas muy dief- acudiendo con el baftimento, y calca- nucuTpa 
tras en la fierra; por auer andado mu- do adonde el Capitán mandaflc,y con ra yr adó 
Ordenes cho tiempo en ella, y que afsi mifmo la dicha carauela fueíTe vna Canoa dceftáen 
que it dá ie darian treynta Indios domclti- grande con algunos mancebos fuel. riciue' 
para la pa cos,para que llcuaíicn ios baftimen- tos, que fe adclantafle a procurar de 
de B a ú l tOS' y Cicrtcs Paí:ientes de Etmqap, tomar algunas guias , porque como 
* de q^cn oirás vezes fe auia confia- entonces Enrique eftaua defeuydado 




mas guias , y cofas conuenientes , y 
que íi parccicíle llenar dos Riligio-
fos, fe pedman | íus Prelados , eípe-
cialmente de la Orden de fan Francif-
co , adonde Enrique fe c r ió : y apren-
dió a leer, y eferiuir, y que ü mas nu-
mero de gente quificííc el dicho Ga 
ra tratar la paz. 
Y que lo que tocaua a la gente, 
que auia ydo de Caílilh^pues el Ca-
pitán Franclfco de Barrionueuo cer-
tificaua , que el Coníejo del Rey no 
ignoraua, que no era para feruir lue-
go en la guerra, y que era cierto, que Soldeos 
p.tan , qu. fe le daña. Y para mejor fi yuaná la fierra, todos auian de ado- bifoño. 
nar d n c S o a o ^ e a c o ^ ^ - lecer , y morlrfe la mayor parte.que V q ^ c í í f te A 
'JT.,Va .PnnaPal l k . l a fc q»«laffen en fanto D o m i n g o y fe q»."dé 
bien 
ciudad deíanro D^ i igo f i i c íSs afán 
con diljgonc 
reparueíren por las otras villas por- (arito Do 
Anto que fe hazia cfta minSO' 
hizieflen i los mantcni-
:.• timi&bztol^ mÍ?lt0S de la lsiíl > y ^ w i c f f t n pa-
" qu¿ ' ra k ^ en la guerra, cafo que n o fe 
hizicí-
íe U pro^ficn de vunalla , y de lo entrada fe h 
demás que feft menetter* v nnr ' ^ L , 
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hiziefle 1?. paz3acabado3y afíentado to-
do lo referido 5 fe comencó aponer en 
orden el Capitán Francifco de Barrio-
nueuo para executarlo j porque el fu-





no fe con 
ílnticron 







la ley d« 
Madrid , 
fe execu « 
U Q . 
Capitulo VIH. Délas /eyes.y 
ordenes, que en efieaño fe 
dieron para elgQuhrm de 
algunas partes de las In-
dias, 
Orno efta Republi-
de las Indias era nue 
ua^  afsi conuenia 
fegun las ocafiones, 
que fe cfrecian^ayu-
dandola con buenas 
leyes^y ordenes, que 
fon la conferuacion, y aumento délos 
Rey nos ¡¡ y ciudades, y porque fe aula 
vfado en los principios de los defeu-
brimientos deftas Indias^ poblacio-
nes no permitir LetradoSj ni procura-
dores por efeufar pley tos j las diferen-
cias fe componian con juyzio de buen 
varon}y con el aluedrio de buenas3y dif 
cretas perfonas^con que la gente viuia 
con mayor quietud j y conformidadjy 
ya por la malicia de los hombres ye in-
troduzion de tantosLetrados.y eferiua 
nos, fe auia perdido efta buena ^ y loa-
ble coí lumbre^ no folo íe auian dado 
a pleytear.pero íi como antes algunos 
pleytos íe comprometían en juezes ar-
bitrosja no querian,como folian paf-
far por las fentencias dellos^por lo qual 
fe mandó^que fe executaífen todas las 
arbitrarias , dadas conforme a la ley de 
Madiid,quceftablecier5 los Reyes Ca 
tolicos el año de mil . y quatroejentos, 
y quarenta • y nueue. Y fiendo el Rey 
intormado jque no embargante 5 que 
en las caufas criminales pendientes an 
te los Gouernadoresj Alcaldes Ordi-
narios del difnito del Audiencia de la 
Efpañola3 en que fentenciauan a pena 
de muerte, ó mutilación de miembro^ 
en que ha lugar apelación^ aunque por 
las partes fe apelaua para el Audienciaj 
fin otorgar apelacioneSj executaüá fus 
fentencias con mucho darn^y agrauio 
de las partes^mandó el Rey,que de qua 
lefquiera fentencias que dieíTen en que 
condenaffen á muerte ¿ ómutilacio de 
miembro3íiendo dellas apelado^en los 
cafos que de derecho tuuieífe lugar a-
pelacion^la otorgaífen fin la executar, Apelacio 
fopena de perdimiento de fus oficios y nes de' 
• j i r . • n. • uen otor mitad de íus bienes) y elta arrogancia gar en los 
de los juezes procedía de la confiancaj c*f0* que 
queporeftartanlexosdel Principe te-
niaiij de que ius delordenes no auia de gar. 
llegar fácilmente á fu noticia^ porque 
ya crecían los delinquentes en aquellas 
partes ^ y fe fauorecian en las Iglefias,-
deque al bien publico refultaua nota-
ble daño í el Rey encargó á los Prela-
das de todas las Ordenesj los roge^q Que los 
en fus Monafterios no los recetaífenj y ^003^* 
que no deuieífen gozarde lainmuni- ceta(fen^ 
dad de la Iglefia > ni impidieífen a las ni fauore 
luílicias feglarcs»que no hiziefíenfo- cieíren a 
brello lo que deuieíTenj conforme ha 
derecho. Era coftumbre puefta por los 
eferiuanos de Cámara de las Audien-
cias llenar a los oficiales Reales dere-
chos de 1 is eferituras que facauan pa-
ra feruicio del Rey^y bien de fu hazien 
da5y porqueeíloera vn gran abufo 3 y Eferiua. 
procedía de fu auaricia;fe m a n d ó ^ n o nos de Ca 
le lleuaífen derechos por ningunos au 
tos,ni eferituras j que tocaífen al ferui-
cio Real. 
Tenia el Rey tanto cuydado de la U 
bertad de los Indios, que con qualquie 
ra pequeña ocafion proucía con mu-
cha diligenciaren lo queáellaconue-
nia, y afsi mandó efte año dcfpachar 
vna general prouifion para todas las 












4S Hift.de la Indias Occid. 
nadie fe atreuieflc á herrar Indios en la 
cara pór ninguna caufa ^ aunque real j 
Herrar Tn vcr¿a¿craincntc fucflen cfclauos por-
dios en la . . . . i n • i 
carafepro qucel inconuimcnte clefta mhumam-
hiuc didle rcprefentó d o d a j libremete el 
Obifpo donSebaftian Ramj.rez Preíide 
te de la Real Chancille ría de Mexico3y 
jtor otra prouifion mandó - q per auer 
íucedido los kuatamientos de los ne-
gros en la Isla de fan luán • y otras por 
ne^rS'in ^ i o s efolauos Gelofes foberuioSjino-
qmetcs,y bedietcs^reboluedores^cincorregibles, 
no (e Ue- nQ fe pUdicflen llenar los tales áningu-
índias.iaS ñaparte de las Indias fin eíprefíalicen-
medados,para q eftuuieíTen libres para 
fer mejores miniftros, y acufadores de Clenj 
los q no los tratafíen bie f^e ordenó5que índi 





fen,fe les quitaíien.fin dilación,proue-
yendolcs ante todas cofas de congrua 
füftcntadoR,el tiepo que fe ocupalfen 
en la inílrucion de los Indios, y que en 
ninguna manera para adelante feen-
coinendaíien Indios a clérigos, y por-
por todas las vias pofsibles fe pro 
dos» 
oue 
nono nsa cía. LosReynos de nucua Efpañaeran 
Don Se - l0s q mas comecauá á recebir el gouier 
baftiá Ra no politico medíate el cuydado del Prc 
"lirez lid5re dó Sebaftian Ramírez, por cuyo 
muchz* recuerdo fe proueyeró cofas muy con 
cofas con uinietes.Primeramente fe remitió al di 
vmientes cho Prefidente y al Audiencia que pro-
JEfpaña. ueyefle lo que le parecieíie conuenir a 
Agua? cerca de que las aguas,montes,y paitos 
m;ptues,y fUeflen comunes. E l Marqués del V a -
paitos fe ^ A 
«omunes . ^c confíguio del Pontífice el lus patro-
natus de las tierras de que el Rey le hi-
zo merccd,y porq efio podia fer en per 
juyzio del patronazgo Real, y el Mar-
ques no deuiera pedir tal gracia fin co-
íéntimiento del Rey 5le embió á mada^ 
q no vfafie della, y q cntregafle las Bu-. 
las,y eferituras q cerca de aquello tu-
Marques uieííe ai Obifpo donSebaftiá Ramírez 
del Vaüe pj-ef^g^ ¿c México, al qual mandó q 
lai^BuUs cobradas las Bulas originales, las em-
de vnpa- biaííe al Cofejo fupremo de las Indias. 
tronazgo y en eñe tiepo el Marques del Valle a-
oue IfTipe ^ * 
tro d e f ó pi'etauaencl despacho de las reílden-
tificc, cías de Matienco, y Delgadíllo Oydo-
^Defga0- res ^ l a í 1 ^ » 5 1 Audiencia, q tata paf-
diüocon- fion contra el moílraron,y de cíento3y 
denados^ veyme y cinco prcceííos , q contra e-
ú\du- llos k hizieron,por los 2 5 .los hizo fen 
cadosper rcnciaren quareutamilpefos y porq 
* refiden fe tuuo íiemprepor bue gouicrno que 
CU. jOS cktígos no Ululc(ren enco_ 
Encomen 
deros ju^ 





c u r i a fu buen tratamiento,para que 
ningún remedio fe dexaífe para ello de 
intentar, fe proueyó,quefe tomaífe ju-
ramento á los que tenia Indios enco- _ 
mendados,que los tratarían bie, y guar tar bien 
darían lasordenancas que tratan acer-l losIndi, 
ca deft'o. Afsi mífmo fe ordenó,que fé-
permitíefie á todos los q quííicflen tra-' 
bajaren losedíficios,pagádolos por fu 
jornal,lo q juftamente merecieífen, fin 
dar lugar q por no lohazer íe les hizief 
fevexacion algunaj que fe díeífe orde jn<jjos 
en que recibieífen la paga fin fer en ella pueden 
defraudados. Entre las otras cofas que trabajar 
parecieron conuínientes para amanfar aiórnaI# 
aquellas gétes,é imprimirlos todas bue 1 J - „> 
n. 1 A . ,. . r ' Indios Ctt 
ñas coítumbres,e inclinación, fue que tre ellos 
elgouierno,y la cxccuciondela jufti- ^an A U 
cía fe hizieífe por ellos mifmos jy por § U ¿ Z I ^ J , 
tantofemandó,que fehizieíren algua- 0 
ziles de fu mifma nación, y que en fus 
lugares fueífenlosRegídores dcllosmif 
mos, porquepuefto, que parecia,quc 
por entonces no tenían habilidad para 
regir.Todauia feria de prouecho j para 
que tomaílen noticia de la orden, y ma, 
ñera de víuir de los Caftellanos, y que 
fiera prc podrían dar auifo de algunas 
cofas de fuftacia para fu bue gouierno. 
Dio el Rey en eíla ocafion titulo de 
ciudad a la villa de Antequera en la pro 
uincía d Guaxaca c6 excepcio de treyn 
ta años de la paga del feruicío ordína-
rio. Hallaiiíife el Rey aufente deftos 
Reynos dcfdc el año de 15 29.y gouer-
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do en Bolonia la Corona Imperial por 
mano dclPontificeClemcnte íeptimo, 
pafío en Aleniaña, y eftando ocupa-
do en eílirpar las hcregias ¡ y en otras 
cofasdel bien de laChníliandad^para lo 
qual procuraua3q fe juntafíevnCóciiiO 
general3para poner freno a los atreuí-
mientos de Martin Latero. E l Rey de 
Francia Francifco primero; que quan-
topodia procuraua impedir los bue-
nos propófitoá dclRey^de nucuolemo 
uió la guerra [ y afsi conuino^que para 
aflegurar las naos5que venian de las In 
diasj de otras partes fehizicífe vn'a ar 
madaenSeulllaacofta de aueriás. 
C^?. Í X . Que don Francifco 
Fi&arro entra en Caxa-
malea ¡y 1 a embaxada que 
emhioai Inga eonHernan 
do de Soto, 
lendo ya el principio del 
año de 1533. hallando-
fe don Francifco Piza-
rro cerca deCaxamalcaj 
determinó, de entrarfe 
en aquel pueblo j y á vna legua hizo 
alto para recoger la gente3mandola ar-
mar,)7 repartióla en tres tropas5porquc 
ya con el cuy dado q auia pueftó íe ha-
llaua bien informado de las fuerzas de 
Atahualpajdd lugar adonde eftaua, de 
las armas, y modo con q auia de gue-
rrearj en fu animo auia eligido los Ca 
pitanes ^y perfonas^e quien mas auia 
de confiar en aquel cafo, porq ni todos 
los Capitanes, notodos los foldados 
fon buenos para todos los efcaos-,y 
quando los foldados conocen, q fi.iCa-
pitán es dorado de efta prudencia, con 
animo intrépido entran en l is empref-
fas;fabicndo, que puM-n cfperar pr¿-
mio5y pena;y acercandofe los Caftella 
nos ai puebiojuin defeabriendo, y mi 
A ñ o de 
1533. 
• rando el exercíto del Inga, alojado en 
Ja falda de vna fierra con multitud de 
tiendas, y grandiísimo aparato: gufta-
uan de ver la hermofura de los campos 
c cultinadosconmarauillofa orden;por 
que era ley antigua entre aquella gen-
te, que todos comieífen delos depoíi-
tos del comun,y nadie pudieíTe tocar a 
los fembrados-y por eftoeílauan tan Don Fran 
enteros, y las campañas con muchos cííco P í , 
rebaños de aquellos fus ganados.Entra ^JJ^ 
dos los Caftellanos enCaxamalca a ho xnmalca. 
ra de vifperas , Viernes a quinze de 
Nouiembre, hallaron el pueblo fin 
gente, y íblamente en medio de vna 
gra placa cercada de buen muro en for 
nía triangular vnas cafas con algunas RIu 4¡re6 
mngeres, que laftimofamente moftra- tienen laf 
uan fentimiento de la matiifiefta per- tima de 
dicion de los Chriñianos .Embio el 'osCaft«-
(jouernador avn Indio, para que pro- ¿0n pran 
cu ra fie de faber , que orden daua el cifcoPiza 
Inga^para aquellos fus amigos y en rro* 
tretanro mandó reconocer el l i m r 
y que i u gente eíluuieífe alerta con 
fus armas; y porque no fe defeubrió 
nouedad , ni fe halló mejor apofen-
to , que aquel-j quifo que los foldados 
fe alojaífen bien recogidos , y que fe 
pufieífe vn cuerpo de guarda, y centi-
nelas , y feeíluuieíTe con mucho reca-
to-f porque las fcñales, que hafta en- úñales q 
tonces feauian vifto , no moftrauan, ílc??oce 
5 > en el inga 
que el Inga tenia buena intención, ni nomneí» 
don Francifco Pizarro( como Capi- tranbue« 
tan bien confiderado ) juzgaua.quea- 1 
uia caufa^ara tenerla , fegun que def-
pues fe entendió jPcfde que Atahualpa 
fupo la entrada en el Piru de los eílran 
geros,entendió,quc no conuenia per-
mitir j que tomaflen pie en la tierra-, y 
trató dcllo diuerfas vezes en fu con-
fejo: pero como el numero deílos era 
poco, y la guerra del hermano no le 
daua lugar a tratar de otra cofa.juz^a 
ua, que fiempre ieria a tiempo de dé-
fembaracarfe de aquella nueua gentej 
D qu¿n-
clon. 
5o H i ñ . d c la Indias, Occid* 
quando fe vio vencedor, luego trató 
A tahua! • f , ' qU e fg auia de tener en Um 
ao'vcnce piarla de aquellos hombres 3 y fobre-
dor traca \\0 \uluo entrcíus Capitanes direren 
foseftf^ tcs pareceres, porque vnos querían, 
geros de. qüe.fucííe vn Capitán a ello cone-
ja tierra. xer.cito, otros dezian3que aunque los 
eftrangeros no eran muchos 3 eran va-
lientes , y que la ferocidad defusrof-
tros, y períonas , la terribilidad de 
fus armas b la ligereza, y brabura de 
gjjSíífo acluclios 1^5 cauallos pedian mayor 
dios acer- fuerza. Otros mas.valientes, eftiman-
ca deven ¿o en poco cftas.razones j aconíeja-
eftranc'e»'.U£IN3Cilie n0 ail^a para que hazer tan-
IÜS . " to cafo de aquellos hombres > pues 
que fácilmente podrían fer gomados 
para feroiríe dclios , como ^íclauos 
Yanaconas: pero ei Inga que tema 
•, , muy en la memoria las relaciones 
pa eftima que le auian íicmpre hecho de l a va-
ca rou- j lentiade ios Caíkilanos:,de fu manera 
cho !a gé dc p f , dcir a í m a s de fus co(; 
te caite« r ' r > 
liana. tuiiiDrcs, y de íüs intentos i aunque 
la guerra del hermano ( como fe ha 
dicho ) le traía ocupado 5 nunca de-
de pedir inrormacioñde/us pafos, 
y procedcr^ cftimandOjCn lo que era 
juilo^fa valor, y afsi reduxo los pa-
p ^ ^ V j rucres de tolos apunto, ü conuenia 
conuiene y1^ 05 abuicar., ó ya que fe entendía 
efperar a que ellos yuancn fu demanda^aguar-
lunost1 ' aarlGS, y conílderando la dificultad, 
yríosabui auia en ücuar lexos tan grane-
«ar. xercito , le pareció , que era mejor 
entretcnerfe alii porque tampoco le 
eítaua bien apartarle mueno de las co -
las del Cuzco , y con efta refolucion 
fe cleiuuo , juzgando , que mas a fu 
faluo podría hazer lo que pretendía 
dellos,mientras mas adentro los m-
uieíle en la tierra, que en la marínaj 
At^hual- pu?s, que en fus nauios £e podrían a-
Fa d;rer" l l i ja luar ; y en eftos confcjos,y dc-
aga»rdar terminaciones fe paflaron muchos 
ausCar- días j porque tampoco don Fran-
telianoi cifeo Pizarro fe dio mucha priefla 
rtando de 
i o t i . 
nssssd si 
Sb 6ÍÍ03 
eílando con efperan^a , que le llega-
rla gcnte,efpecialmente don Diego de 
Almagro , que auia quedado parae-
lio en Panamá , y por efto.fue con 
jnucho tiento , y en todo lo que fe ha 
dicho íc paífó el ano de 15 3 2 . y buena 
parte del de 15 3 3 • 
Partida cllndio dio a entender lavo ^ ^ 
? . . - V • A 1 Uon tran 
luntad del ínga-y no pareció a donFran cifco 
cifeo Pizarro,quc conuenia dilatar el zairo em 
reconocer faexercito,y paradlo or- a^adae^ ba 
denó al Capitán Hernando de Soto- tahualp¡ 
que ( focolor de Embaxador ) fucile con Her 
con. vcynte y quatro cauallos, y pro-
curafíe de hablar de fu parte al gran 
feñor Atahualpa , licuando configo 
por lengua a Filipillo y que auiendo-
Ic Hecho muy gran'reuerencia, le fu-
plicaífe,dicfíe la orden^ue fuefle ferui 
do,para que le befaífe las manos, y le 
dcclarafle la comifsion que Ueuana 
del Rey fu feñor. Partido Hernando DonFran 
de Soto con orden de gouemarfe con CJÍCO pif 
mucho tiento,fin trauar contienda con *%n?* % 
nadie,don Francifco Pizarro fubió a la á^ embiá 
fortaleza,y reconociedo la multitud de al inga, 
la gere,y,la orden de aquel gran exerci 
to con la infinidad de tiendas, y paue-
llones,que ocupaua mas de vna legua, 
teniendo en medio el alojamieto dea-
quel poderofo Principe, y confidcran-
do.quc aquellos veynte y quatro Cana 
líos lleuaua peligro,mancló a fu herma Hernan" 
no Hernando Pizarro que falicífe con ,ro yfha 
otra tropa haziendoefpaldas a Hernán zundo cf 
do de Soto, con la mifina orden de pro Paldas a 
ceder con mucha quietud dos que que- l050' 
dauanen Caxamalca, procurauande 
eftar con gran recato,'porque yanoig-
norauan el riefgo.en que íe haliauan,ni 
la intención de los Indios; y por cfto 
mandó el Goucrnador, que de nueuo. 
fe reconocieífc el pueblo , porque íi hu 
uicíTe íltio mas therte/e pudieílen reco 
geren d,y aílegurarfe mejor: pero no 
fe halló lugar mas apropoíito que el 
que tenían. ; 
Es 
1533 
Es Caxamalcacl pueblo principal de 
aquel valle , por dode corren dos rios; 
eftá en la falda de vna fifffá convna 
legua de tierra llantera de dos mil ve-
zinos, tenia dos puentes a la entrada 
íobre los riosda placa es muy grande 
con dos puertas, que falen alas calles 
del pueblo^cuyas cafas fon bien labra-
das de tapias j cantería no muy altas5y 
cubiertas de madera, y paja-las cafas 
mas principales tcnian patios, y caños 
de aguas, y repartimientos deapofen-
tos por buena orden por la delantera 
de la placa a la parte de la campañacf-
tana vna fortale2a,a,la quál fe fubia por 
cfcalerade piedra - y otra puerca faifa 
con efcalera angofta falia ala muralláj 
quceftauaala banda de la campaña: 
otra fortaleza aula a vn lado del pue-
blo fobre vn peñol bien alto con tres 
cereas.-entre el lua¡ar yda fortaleza efta 
ua vna fetfáti cafa con diuerfidad de apo 
fentos^cercada de buena muralla,adon" 
omVT dc aula muchas mugeres trabajando pa 
Cafa del ra feruicio del Inga.Otra cafa aula an-
xamakí" tes del lugar tan bien cercada de mura 
lia con muchaarboleda;puefta por or-
den; cfta fe dixo, que era la del Sol fu 
principal Templo 3 y dentro del lugar 
auia otros muchos Templos, que los 
Indios Uamauan Guacas, y los teniah 
Gente de en vencracion- Defpues que fe 
la fierra entró en la fierra, parecian los hom-
nias lim- bres mas limpios ? y de mejor razón y 
muge^e" las muSercs muy honeftas , y todas en 
hotieaas. f115 Gafas texian lana, y algodón, yha- , 
zian fa ropa j y calcado también de la-
na , y algodón • y la forma del vefUr de 
los hombres es como queda dicho: 
las mugeres vfauan ciertas ropas con 
vnas reatas muy labradas , faxadas 
por medio del cuerpo3 .y fobreüas vnás -
mantas desde la cabeca haíía media 
pierna a manera de los mantillos 
de las mugeres de Cafti-
- -Tiou \ ; Oíicm $1 na jshoiiv A I ÍILIOZÍ 
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Cap.10. QHe tie mando de So -
tosjHernado Fi&arro ha 
í/aron con el inga,y ref 
pueíta.j camino cen elexer 
cito (a btieltd de Caxamal 
Boluiendoá Hernando de HeraSdo 
Soto,como yua caminan- de Soto 
do,le eílauan mirando mu va ai lGSa 
chos Indios, que viéndole 
paííar vn arroyo barraii-
cofo^altando el cauallo,quedaron ad-
mirados* llegado el exercito, le hallo 
ordenado en efquadrones , diuididos •/» 
los archeros , honderos, maceres, y 
lanzeros-yua preguntando por et l n -
ga ,qiie de todo por momentos era a-
uifado 5 porqueafsi lo pedia fu grande* 
za, y el humor bulliciofo de los Indios. 
Llegado el Gapitan Hernando de So- Hertiaa-
toala puerta del palacio., los porte- dode ^0* 
ros auifaron dello, y preguntaron fo htzer^eí 
que queriajdixo^quelleuaua embaxa- uerencia 
da para el Inga de íu feruidor, y a mi- aíiaga' 
M e l Gouernador de los Chriftianos 
no tardó en falir con acompañamien-
to Real , y reprefentando Mageftad fe 
fentó en vn rico afsiento, y con voz ba 
xamandó,que preguntaífen a Hernán 
. do de Soto,que queria^El qual^apeado 
del cauallo, y hecha reuerencia con mú 
cho refpefto, y crianca,dixo:q do Frart 
cifcoPizarro fu Capitán le embiauaa 
faludarj fuplicarle,que fuefle feruido 
dcyrfe a cenar con'ela Caxamalca-y 
fino,otro dia a comer j porque aunque 
era foraílero no dexaria de regalarle c5 
toda reuerencia ., porque defleaua mu-
cho befarle las manos J y conocer-
le de prefencia, y darle cuenta de las 
caufas.porque auia ydoáaquella tic- sa' 
6 a ; con otros negocios p que boca-
na de íaber. Algunos han repaga-
do en la caufa porque don Francifco 
Pízarro embió acombidar al In^,.. i - . -
D z f(c, 
Hernán 
do de íox 
to, que di 
ze al In-
5 * í 
Hift . de las Indias Occid. m i 
to 
y fegun fe entedió?no fue masfde que fu 
intento era ganar reputacion5 y aífegu-
rarfe;porq juzgo5eftar nías feguro en el 
alo)amiento,que auia efcogidOj que yr 
fe aponer a la frente de tan gran exerci-
to como el Inga tenia-porq pelear con 
ventaja es de gran Capitán • y mucha 
prudenciafaber la calidad de losincon 
uenientcs, y no efeoger el mal modo 
por el bueno. Y auiendo Atahualpa en-
tendido lo que le dixo Hernando de So 
to por el interprete Filipe de Poechos 
Indiq,de los q don Fracifco Pizarro lie 
uódeTübez^y leauia traydo coligo á 
Efpaña con q f¿ auia hecho muy dief-
refponde tro en la legua Caftellana.Qae agrade-
a Heman cieífe afu Gapita fu buena volütad-y q 
do uc So- p0r ^  tarde, otro dia feria co el en Ca-
xainalca. Replicó Hernádo de Soto5 q 
diría lo q fu Alteza mádaua) y q vicíiCj 
11 tenia otra cofaqmandarle#'boluió ha 
dezirjqyna co fu exercito en ordei^y 
armado • y q no tuuieíTenpena^nimié-
do^yeneftepütollegó Hernando Piza 
rro-y auiedo hecho reuerecia al In^a,y 
H-rnádo «nicqid.ojo4 a ixoAyr ; conel exercito 
pízarro q armado^uuo có el algunas platicas bre 
diz* alln ues-ycómuchocomedimieto5y refpe-
£a* to le dixo-qfu Alteza fuefle en hora bue 
na con fu capo armado \ porq aquellos 
Caftellanos no fe marauiilariá, como 
yíados a ver ta grades-fuercas ; y porq 
yno de los priuados aduirtió al Inga^q 
era hermano del Gouernador3 al^o los 
ojosj- dixo;q Mayzabelica fu Capitán 
del rio de Turicara ; le auifo que auia 
muerto a tresGaíkllvinosj vncauallOj 
porq trataró mal a los Gaziques^y q co 
todo efib holgaua de fer fu amigo, y q 
el íiguiete dia veria alGouernador.Her 
nado Pizarro refpódio.q aquello no e-
raverdad-porq todo el valle no baftaua 
para matar aun folo Caftellano-y q los 
Caílellanoa tratan a como amigos a los 
Caziques;y q fi eraferuido de efperime 
Herni lo rarioc5Lra les fuyos^hallaria, q Maza-
kabíTid bélica auia mctido^aixo.q era cóteto, 
ing». y q le bufcalTen. Y luego mugeres her-
r 3 t £ a 
mofas facaro chicha en vafos de oro, y 
los Caftellanos huuiero d beue.^auq fe 
efcufauá.Hernado de Soto fubio en fu Hernádo 
caualloj le hizo reboluer5corbetear3y de Soto 
faltar y'conociedoqellngalomiraua a^rze raaI 
co atécion^lego tan cerca del, q íintio no delan. 
elal ietoj bufido del cauallo, y eftuuo tedd in* 
el Inga ta fereno, como fi toda fu vida Sa* 
huuiera vifto hazer mal a cauallos^un 
q fueró mas de 40.I0S q huyeró de mié 
do del cauallo, y llamados ante fi3 y re-
prehendida fu cobardia^diziédo q de a-
queilos animales nacia en la tierra de 
los Caftellanos tatos como ouejasen 
el Piiú,los madó matar, por la flaque-
za moftrada en fu prefencia Real. Her-
nádo de S ó t o j Hernádo Pizarro dixe 
ro al Gouernador lo q auia pafíadoj q 
les parcela \ q Atahualpa reprefentaua 
mucha g rádeza j q las demoftraciones 
q veiájerá | guerra^y q poco mas3ó me 
nos deuia de tener el exercito del Inga 
mas de 5 o.mil hóbres5y porqefto cau-
fó akun temor en losCaftellanos,y ala Temor de 
yerdadjno íin jufta razó3y caula 3 pues jj*5 ^aíte-
fcgü la cueta q fe hazia3 hallaua q para e} granPeí 
cada Caftellanoauiamasde quatrocie xercuo 
tos Indios, el Gouernador don Fracif- del lnfi** 
coPizarro có fu acoftübrada prudeciaj n 
y coftancia los madó juntar a todos, y J^ JpSt 
les dixo 3 q por la mifma caufa 3 q ellos rro habla 
podiá tener algún temor3de ver fobrefi a x*}9$% 
tata multitud degétCjCl eílauamuy ale tcIian0S# 
gre, y cótento, porq mediáte el diuino 
íauor3auiadeíerpara mayor cofufion 
y perdido de aquellos barbaros3como 
íin duda cofiaua3q lo veriá preílo3pucs 
q a la juftifsima demáda q Ilcuauan, y á 
la fortaleza de fus animos3y de fus cuer 
pos3Dios(por cuya voluntad fe difpo-
nian todas las cofas fuperiores3é inferió 
res)eftaua ciei,ktQ3q los auia de fauore-
cer, y ayudar3y que por tanto los aíle 
. gurauaj certificaua^que lo pocUan afsi 
tener por cierto, cftando alegres v de 
buen animo, como hombres oue 
tenian la Vitoria en la mano : y fi¿" 
pre andana con cuydado, y 
orde-

















oráena"áo lo q conuenia en todo 3 acu 
diedo á menudo a dos cuerpos de guar 
dia q tenia pueftosj encargado q fe ró 
da íTcy vifitaíTen por momentos las 
centinelasj fe eftuuieíTe có mucha ad-
uer téc ia j vigífáciajpara eftar preueni-
dos aquaiquier acídete q pudiefle fobre 
uenir,pues no cóuenia menos auifo pa 
ralaMageftad3ypotecia de tan gran 
Principe,y S los Tuyos ta obedecido.Ta 
poco auia negligencia, ni def:uydo en 
los Indios^porq el Inga hizo fus acoftü 
bradosfacrificios ? y muchas oraciones 
particulares3y generales a fus Diofes5y 
auiendo tenido fus confejos y determi-
nó de entrar có el exercito enCaxairraí 
ca) muy refoluto de acabar efte nego-
c i o j a Yrruminaui Capitaprincipal3y 
de quie tenia gran c5fianca) fe dio car-
go de vfar de aquel genero de armas q 
los Indios llama AylloSjq fon vnas haf 
tas largas con ciertas cuerdas para to-
mar a los hobres como con redes^ ó la 
^ospara q ninguno fe efcapaífe^ en 
fiedo de dia fe vieró infinitos fuegos j y 
gra mouimieto en el capo del Ingaj q 
toda la gete comia 5 y có mucha diligen 
ciafe yua apcrcibiedo?para caminar la 
buelta de Caxamalca co el referido in-
teto de acabar deíla vez co los Cafte-
l lanosj librarfe dellos, y como losln-
gis tuuiero por coftübre hazer muchos 
confejos3y en ellos difeurrir có grades 
platicas3habládo có mucha mageí ladj 
prudécia;x\tahualpa madó llamar a los 
de fu confcjoj los dixOjComo quié por 
auer dcfde fu niñez feguido la guerra 
có fu padre^fabia^oq auia de hazer; 
Que aunq aquellos cauallos^ q ya auia 
vifto^y de todos crá tan temidos, no co 
miá hóbres^oda via conuenia,q' fe hu-
uieífen có los aduenedicos valietemen 
te-pues no era jufto.dexar fin caftigo ta 
grá atreuimieto.y delido^ como aque-
llos pocos hobres auia cometido3entrá 
do en la tierra 3 r o b á d o j quemado có. 
cxcplo de toda crucldad.Lo qual no de 
terminaua de intétar por via de fucrca, 
fino có m a ñ a j difsimulació 3 y q para 
ello mádaua;q todos có vn cora^on3 y 
vna voluntad fueííen 3 y los tomaflen a 
manos3para hazer folene facrificiodc 
los cauallos3y de ios perros3 en q con-
fiília fu fortaleza3y a les hóbres3tener-
los por efc]auos3y q para q ninguno fe 
pudieífe efcapar3auia difsimulado3 q fe 
apofentaílen en los principales apofen 
tos de Caxamalca3y q pues aquellos ef 
trangeros eftaua confiados de q lostra 
taria pacificametejpor lo qual los auia 
embiado a dezir q fin mouerfe le aguar 
daírenenfusalojamiétoSjConfin q pu 
dieífen fer cercados delexercito3quan-
docon fu perfoua Real entraííecnla 
placa5dlos fueííen armados fecretame 
te 3 y fe acercaífen para executarlo con 
buen animo3y valor como dellos con-
fiaua. Efto dicho aquellos principales 
Capitanes cada vno entendió en aduer 
tir a fu gente de lo que auia de hazer 3 y 
en ponerfeen orden :veftian debaxo de 
las camifetas ciertas corabas q vfauan 
de hoja de palma3tá fuertes q no fon fa 
cilesa las efpadas3y lan9as3otros Ueua-
uan hondas3y burjacas de piedras, y o-
tros efeondidas las macas3 ó porras de 
cobre con agudas puntas3 todo tan dif-
fimulado3q nadie lo echara de ver, y 
eftos eran los efquadrones delanteros, 
porq los traferos(como no fe auian de 
ver)lleuauan fus largas lan<;as3q de or-
dinario vfauan en la guerra 3 como pi-
cas Caftellanas. Hilando todo lo refe-
rido puefto apunto 3 fe facaron las an-
das3ó litera del Rcy^la mas rica que tc-
nia^y fentado en ella 3 llenándola hom-
bres principales3 caminauan yendo de-
late muchos vellidos de librea3q limpia 
uan el camino 3 y otros catando 3 y ha-
ziedo fieíla, y a los lados la guarda de 
los orejones. Yua delante vn efqua-
dron de hafta doce mil có las armas fe-
cretas para el efedo dicho3feguian cin-
co mil con fu Capitán > Yrruminaui 













to del la* 
El Ingava 
cami nan-
do a Caxa 
malea. 
5 1 Hií t . de las Indias Occid. 
con los lacos para tomar los cauallos, 
y porquc cftos eran a quien fe auia 
encomendado el efedo de prender á 
los Chriíliancs, los demás (que fegun 
muchos Indios afirmaron) ferian fetén 
ta mil juan de tras, tomando fu orden, 
del™1 como o^s ^C a^ vaguarda y uan camina 
que ordl do, fin trey nta mil Indios deferuicioj 
lieuaua. jas mugeres^quc eran fui numero. Efia 
na don Frácifco Pizarro defde vn puef 
to eminente coníiderando cfta mane-
ra de caminar?queera muy defpacio ,7 
con demoílracioíies, y palabras esfor-
cauaálos Caftcllanos;procurando, q 
en fu animo no fe conocieífe genero de 
flaqueza^ni temor yfino que tuuieífen 
en poco la multitud j para mejor figni 
ficarlo,embió á dezir al Inga con vn In 
dio5quele faplicaaa5que fe dieíTe prief 
fa ¡ porque 1c aguardaua á comerj da-
doel recado,preguntóal Indio del cfta 
do de los Chriftianos. refpondiole, que 
eftauan temerofos^con que fe acrecen-
tó fu orgullo • y confianca, y mandó á 
vn Cauallero que fuefle al Gouerna-
dor, y le dixeífe que ya huuicra llega-
do á verfe con ch pero que por el gran 
temor que fu gente tenia á los caua-
llos, y perros,no auia podido mas, y 
que por tanto le rogaua mucho, que 
íi le deíícaua dar contento 9 que man-
dafle atar á los perros, y a los cauallos, 
y que fus compañeros fe recogicífen 
en fus apofentos, para quequando lle-
gaíTe á verfe con el, fu gente no fe ate-
niorizaíie,porque mientras mas fe yua 
acercando , mas fe yua perdiendo de 
animo, y que aunque auia mandado 
que ra excrcito fuefle defarmado, to-
dauia • porque íkndo acoftumbrados 
fus vaífallos á traer armas j era impof-
fible, q no las llcuaricn algunos, 





Inga, y la 
relpuefta. 
Inga que 
ctr.b a ha 
¿s¿\t a dó 
tranciíco 
Pizarro. 
Capitulo.XI.Que ti Inga en 
tro en Caxamalca^j la for 
ma que los Caílellanos tu~ 
ukron para prederle7j des* 
ha&er [u exercito. 
Ydo el recado del Inga 
(aunqdon Frácifco P i -
zarro nunca fe engañó 
con las aílucias deA-
tahualpa) abiertamente 
entendioTTintentó, y llamando á los 
principales Caftellanos,felo dec la ró j 
todos dixeron,que era obra de Dios, a-
uer embiado el Inga tal recado,pues ef-1 
tado embofeados en diferentes partes, 
quando mejor fe les ofrecieífe la oca-
fioii5faldrian de repente á dar en lo^ In 
dios, con que fe prometían de hazer 
mayor cfedo,pues de otra manera( fie 
do tan innumerable fu gente) teman 
por dificultofo acabar tan bien la cm-
preífa,efpecialmente,que fiendo la pía 
ca muy grande,era capaz para ello, no 
teniendo mas de dos puertas, y íiendo 
el muro mas alto,que eftado, y medio, 
les feruiria de vna fauorable trinchea, 
yuafc en cfto acercado el Rey, y en ef-
tado bien cerca,mado hazer alto, y af-
fentar fu rica,y gra tienda,de q pefó mu 
cho á los Caílellanos, porq ya era tar-
cle,y juzgaua, q los Indios querían ha-
•ottla 
Rcfpucf» 
ta de les 
Catteiia* 
nos a don 
Francifco 
Pizarro. 
zer de noche fu acometimieto , y porq 
dixo don Francifco Pizarro, que holga 
ria,quc huuieífe quien Ueuafíe vn reca-
do al Inga, y animofamente fe ofreció 
á ello Hernando deAldana, le ordenó 
qde fu parte le fuplicafle, q pues era 
tarde,mandaírc aprefurar el palo, para 
qquinto antes fedieífe ordenen l o q 
a todos conuenia.Hernando de Alda-
na,qucya medianamente auia aprendí 
do la lengua,fuc á hazerfu embaxada y 
entretanto el Gouernador mandó que 
todos tomaíTen fus armas, y q los c!ea-












do de Al* 




con las lancas en las manos. Aldana ha 
lió Tentado al Rey a la puerta de fu tie 
da con gran cópañia de feñoresj Capi 
tanes,explicó fu menfagej oido5el In-
ga arremetió con grade ira có el Chnf 
?"de A ! a^n0)>T ^ romarfu sTpada: pero 
daña6 ha l tuuola tan fuertemente • q la defendió, 
bla al In - y el Inga reprimiedo fu colera fe cópu-
ga3 y le fo^y fatim o á los q luego acudierÓ á a-
?om¡r fu yudarlepara matar al Chriftianoj con 
cfpada. muchamanfedübre5y bue femblante 
le dixo^q boluieífe al Gouernador3 y le 
dixeíre5c[por hazerle plazer yua luego. 
Entedido el cafo, boluió donFrancifco 
Pizarro á requeri^y aduertir fu gente, 
madó,q ciertos mosquetes q ileuaua,fe 
puíiclTcn en vn lugareminéte de lapia 
ca,q feruia para hazer los facníkios,ó 
Otds que ver los jucgos3y q el Capitán Pedro de 
cffeo ("an^a a cuyo cargo eftauan los difpa 
zarro pa' raírc,quando fe lehizieíTe cierta feñal, 
ra acome- y que al tiepo que fe oyeííe el artilleria, 
aIIn* íalieíTcn los Capitanes Hernando Piza 
rro' Hernando de Soto, Sebaílian de 
Belaica^ar, y Chriíloual de Mena con 
la caualleria á dar en los Indios, y que 
lo mifmo hizieflen los Infantes, cada 
efquadra por la parte que fe le auia fe-
ñaIado,quedando con el Gouernador 
quinze rodeleros por larga experiecia 
conocidos,h5bres valieres, y determi-
nados,^ auia efeogido, y q vnos pocos 
arcabuzeros q auia tiraflen á terrero 
desde vna torrecilla del palacio adonde 
los pufo: pero q antes decomencarla 
cxecucio dcxaíTcn entrar en la placa al 
gunos efquadrones , para hazer el efcr. 
to en ellos, y q fobre todo aduirrieíTen 
Camina _ en tomar las dos puertas. Cómencó 
d elerci- por la orden q antes 
to á en auia traydo con gran rumor de aiabo-
xaiaka 2 í f ' ^ bozinas;y có las banderas tedidas, 
* q hazian hertnofa vifta , y a cada pafo, 
yuan Indios a reconocer el eftado de 
los Carelianos , y boluian con alegría, 
dizicndo^ue no parecian, y que eftaua 
retirados de r^ijedo en los apofentas, y 
i b r o l l . 55 
que foiamente eftauan enla placa muy 
pocos con eftos auifos folicitauan los 
Capitanes al Inga, q anduuieífe aprief* 
fa5ó les diefle licencia,para quefueífen 
á llenarle atados a losChriftianos.pues 
eílauan efeondidos, y quanto mas fe 
yuan acercando, mas echauan de ver, 
que no eílauan en la placa, fino el Go-
uernador con fus quinze compañeros, 
y con prieífa, y brio yuan entrando en 
la placa, y haziendo vna gran muela 
vnos fobre otros bien apretados, hafta 
que hallandofe como ocho mil hom- Entra e| 
bres dentro,llegó el Inga, y tomándole Inga en IA 
enmedio feleuátóenpicen fus andas, tu<i* de 
j - c rr t- Caxamal-
y a vozes dixo,que mellen valientes, y ca, y man 
que miraífen bien q no fe les eícapaffe da préder 
ningún Chrifí:iano,cauallo, ni perro, j j j j * ^ ' 
porque efeondidos los hallarian. Don 
Francifco Pizarro luego que vio que 
Atahualpa íe auia detenido en la pla-
ca,que fue alpunto que daua efta ordé, 
embió a fray Vicente de Valuerde de 
la Orden de fanto Domingo, para que 
mediante Filipe la lengua dixelíe a l ln -
ga,que como fus compañeros le aman 
haíla entonces ofrecido la paz con la 
mifma voluntad fe la ofrecían, y fupli-
cauan,quedello dieífe mejoresmuef-
tras,de las que fe reprefentauan, fue lúe 
go fray Vicentc,y fe lo dixo,y demás de 
lio que el era Sacerdote de Dios cuyo rroembia 
oficio era predicar fu ley, procurarla áfrav V i 
paz,porq S la guerra Dios fe deferuia y " ¡ ^ ^ 
mucho,lleuaua vna cruz en las manos, que hsbie 
y eibreuiarioj aunq como cofa de bur al !nSa' 
la oyó lo qdezia,quifo ver el breuiario, 
adóde fray Vicete dixo.q fe contenía la Fray Y1' 
r J T^- 1 1 • ceotede 
ley de Dios,tomóle en las manos, y mi Valuerde 
rolc,y remiróle,y reboluió algunas ho buelue á 
jas v arrojóle por alto v refpódió q di- u°n 
xrflen aluGouernador,q reñituyefle to rro con ié 
do el oro,y plataj quato auia tomado. '«Vuefta 
Y cobrado el breuiario fray Vicete fe deí lnáa 
boluió prefto á dóFracilcoPizarro^y 1c 
dixo q aquel tirano yua rabiofo, y <i¡ no 
auia para que cófiar de íupaz,y el Inga 
D 4. dixo 
5 * Hift.dc las Indias Occid. 
dixo á fus gente^que aquellos Chriftia 
»ft. ,,1^ :* noSjdefpuesquecongrauedefacatofu 
dixl a0fu yo auian hecho catas infolcciasj cruel 
gcotc. dades pedianpaz^con fin de quedar fu-
periores en fu tierra^y luego cometo 
vn gradifsimo eílmedo de atabores, y 
vozinas entre la gcte q y a eftaua détro 
de la pla^a \ porq aunque todo el exer* 
cito aula llegado, la q no pudo entrar^ 
fe quedo de la otra parce de la muralla. 
Don Francifco PÍ2aiT03 entendido lo 
q el padre Valuerde le dixo, no le pare-
eiédo detenerfe mas5auiédo en fu ani-
mo determinado lo que auia de haze^ 
cómo perfona5 q por mas de veinte a-
ños aula militado en las Indias, y fabia, 
queia Vitoria conílília ficmpre5en apo-
derarfcdelas perfonas de los feñores. 
Leuato vna toalla^ era la lenal que a-
Frsn úia de dar, para executar lo q eftaua or-
>ÍJIZSÍ denado. E l Capitán Pedro de Candía 
1 dA Ia difparo Imml ios mofquetes i y luego 
para A r r 
leter )Ugar6 los arcabuzes , cola temerola5y 
feñaí 
acom 
alíng» de terrible efpato para los Indiosj mu 
cho mas fucediedo ta fuera de fu pefa-i 
mieto,tocar5 al puro las caxas;y trope 
tás3 y los cauallos arremetiero por tres 
partes mezdádofe co los Indios^q ato-
nitos5y aturdido35no pefauá, fino en ef 
caparíe3los herianj matauan los Infan 
^onFtan t'-s con las balieftas, y armas enhafta-
^co. Pi < daSjCfpadasj rodelas: también ayudaua 
tro e on ja collfarl0n porque no auia Indio que 
«e oasxtfé penfifle5fino en huy^auiendolesacon-
ñeros acó tecido lo que no imaginaron, ni penfa-
mete al in jCOn tan ¿e repente^porque nunca ellos 
g * vfarondcpclcarjfino muy de propoíi-
Sibi ¿¡; to5y de penfidoj no defobrefalto: pc-
mod -va- rodon írancifeo Pízarro conforme á 
háijsimü loqteniaenfuanjmo5lleuandobie ad-
'r cf^r£ nereidos á fus quinze cópañeros, fe fue 
- derecho á las andasj hiriendo en los q 
copmme , 
to yohvt-la5 llcliauan5en derribando avnoentra 
dum, /»- ua orro co tanto animo y con tapoco 
tnit. Tac. temor de la muerte5q aunque fe eftuuic 
*nn. tib, ra matado dos dras} fe juzgó q no falta 
' J* raquic entrara a tener las andasiPcro 
Miguel Eftete^vno de los quinze c5pa-
iícros de Pizarro natural de fanto Do- M;Suel 
mingo de la Cal^ada^exado de dar en comete ^ 
ios Indios fue el primero q acometió Inga, 
ai Inga v el fe^üdo Alófo de Mefa natu flo"/0 
ral deToiedo:perodÓFrácifcoPizarro eI fegun\ 
dauavozesq no le mataífen, fino q le doqyeat 
predieflen^el apretura de los Indios car J°meic al 
gado ynos fobre otroSjfiedo muertos? "S** 
y heridos por muchas partes de los peo 
nesj cauallos?era gradilsiraa, y mayor 
el miedo^ efpato^viedo tato derrama-
mieto de fangre^ata carniceriaj tatos 
cuerpos muertosj retirádofej apretá 
dofe vnos fobre otros por el temor de 
la muerte/in q huuieífe vno folo q hi- ^ 
zieífe roftro/ue ta grade el apretó • y la fue^"nf 
fuerca q hizieró cótra la pared, por no apretura 
poder falir por la puerta^q c5 fer fuerte, d^ 0!s0jJrn* 
y bie ancha,dicr5 có ella en el fuelo , y ^ v n * " , l 
abriero portillo^araq huyendo fe pu- da^ o de 
dicífen alargar ? y derramar,qfucedió ^ mura, 
có gra cóteto de los Caftellanos,por a-
cabar có aquella carnicería, que no les 
era de prouechoja que a fu fatisfacion Notaí)je 
fucedia el desbarate, era cofa cfpanto- desbarate 
fa ver tanta fangre, tantos muertos,y y confu. 
heridosjlos aulUdos,ia bozeria, la con- j15, .de lo* 
fufió,y derramamieto de la ge te por di- " 108, 
uerfas partes huyédo ,011 q perfona cu-
raífe de otra,fino de la propia faluació. 
Entrecantoya donFrancifco Pizarro 
fe auia apoderado del Inga , aunque 
herido en vna mano , quando afsio 
del,y le baxó de las andas,conque con-
figuió fu defleo,y los Caftcllanosfe-
guian el alcance, hafta ver los Indios ü°nVt™ 
bien efparcidos, y pareció que Dios zar" prí 
quifo,queceífaír¿clderramamientode á* ^ 
fangre , porque cargando vna lluuia 
muy pefada hizo retirar a los Caftella 
no,y dio luga^que los Indios pudief-
fen mejor efeaparfej acudir cada vno 
como platicos de la tierra adonde con 
fiauanmejorremcdio,ylo mifmo hi-
zo el Capi tán, y Ruminauicon fus cin 
co mil Indios con los la^os, atónito de 
ver 
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ver taíi impenfado acontecimiento. en guarda de los alojamientos, los de 
Ifigaesp-e Apoderado donFrancifco Pizarro 
oa o.; 
• ¿ s i l 
do^alo^ del lnga^lelleuóalu alojamiento con 
¡amiento .mucha criancaj refpetoj madójque 
6C dcTco ^et:uuieflen có mucho recato y buena 
¿¡JarroT guarda^y a la mañana o rdenó^ fe pro 
.curaílede recoger el defpojojq fe juta 
fe en comunj fe procurafle de dar a 
entender a los Indios, que fu Rey era 
viuo,y que eílaua bueno) que para e-
llos fue tan alegre nuena^uanto trifte 
la que de fu defuentura loshuydos yua 
fembrando porla tierra.Fuemuy gran 
Gran def 4e ci dcfpojo de muchos^y grandes ca-
nT^huuo tarosy vafqs de plata 3 y joyas de oro3 
er> d def- ropa íinifsimade muchas maneras5tn-
^ " ü ' d ^ maron^emuc^as^^oi:as^e Ia fangte 
Rea^y mugeres de Caziques • y Capi-
tanes 5 y algunas Mamacon asaque fon 
las vírgenes que fuelen tener en los 
templos3murieron dos mil Indios fin 
losheridos,aunque otros dizen maSj 
de los Caííellanos ninguno, los qua* 
les luego íin ninguna dilación dieron 
a. Dios muchas gracias por ta gran vi -
tona , reconociéndola de fu fantifsi-
mamano.Pafso efte desbatar 
Inga. 
ni U a si 
y pn-
íionde Atahualpa en Caxamalca,que 
:aora es de la juridicion de la ciudad de 
Truxillo,Viernesdia defama Cruz 
de Mayo en el año demil y quinientos 
treynta y tres. 
C«pitHÍo X / / . D ^ / o que fu ce-
dio de [pues de U prifion 
deljnga.y lo que díxo^qua 
do fupo que fu hermano ef~ 
tauaprefojde io quepaf-
focon don Francifco T i -
Zjarro. 
L dia defpucs de la prifion 
dellnga3mandó el Gouer 
nadorq quedádovna parte 
délos Caftellanos con el 
í>e¡f;i! 
Jos¡odios 
y dizen q 
el ingano 
esmuerta 
mas filieflen ala campaña, y fuclfen a 
fos quarteles del exercito de Atahual-
pa,en el qual hallaron multitud de def 
pojoriquifsimOjCofa que no fe puede 
encarecerfu valor,niel que fe afirmó 
que íe auian llenado los que fe auian 
huydo,y como muchos,por eltiempo 
que auian eílado en el Pirü,fabian algo 
de la lengua, dezian a los Indios que 
boluieífen a Caxamalca,queellnga LosCaf, 
no era muerto , ni eftaua herido, toda ^ 531108 
-Via fueron cafi cinco mil los que íe re-
cogieron a) pueblo,y fe fue ellendien-
do la fama que era vino: pero fue nota 
ble el fentimiento de fu desbarate y 
prifion porque en todas partes, alome 
nos en las Prouincias del Quito, y ad5 
de pacificamente le auiá recebido por 
Rey,y le amauan,fueron grandes los 
llantos y la añiciones, yRuminaui ,y Sentímií 
Cope^opaguaprincipales Capitanes, ^jg01!* 
y otros fueron la buelta del Quito, rOr AtahuaU 
bando grandes teforos ,y fe certificó, pa. 
que efeondieron mas de tres mil car-
gas de oro y plata,y vfaron grandes tí* 
ranias,y con la ocafion defta calami-
dad,muchos tiranizaron los feñorios 
de la corona,y otros fe reftituyeron en 
los eftados de que auian falido defpof-
feydos jy conla ocafion de no tener 
Rey,fe comencó a perder el temor y 
elrefpeto,ya corromper toda buena 
orden y regla de vida,viuiendo licencio 
fa,y atreuidamente, vfando los mayo-
restodo genero de tiranías.Los homi-
cidios, y las rapiñas eran tantas, que 
nadie podía viuir feguro. Y finalmente 
íe pufo en turbación toda el armonia 
y concierto de aquel Eftado,en que los 
Ingas auian trabajado mucho,efpecial 
mente el gran Guaynacáua Rey prude Perio de 
tifsimo,porque hafta las colas delaRe ios ,n£as. 
ligion fe corrompieron,pues aquellas 
virgenes Mamaconas tan recocidas y 
reuerenciadas,y que en los templos vi 
uiau con gran recogimiento y honefti 
D s dad 
Mudan^» 
en eleftá» 
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dad5fe falieron,y viuian con libertad. 
Efta mudanca y turbación de las le-
yes y buenas ordenes diuinas y hu-
manas , con la triíleza y fentimienro 
que caufó a muchos. 
«. Huuo alsunos que dixeron, que las 
co de U deíuenturasde aquellos Rey nos no 
cayda del auian de parar en aquello, fino que fe 
dTfosln- ailiande vcr m^/0i"€S Poi:í:lue Dioslas 
gas. auia embiado a los Ingas , canfado 
de fufrir los grandes pecados de la 
Cayda de gente de aquella tierra, para caíligar-
la Manar jos, y que caníado también deíu• 
qmade. frir a ios jn^s Jos cafti^aua agora, 
los ingas, r . . ' . . r , • J 
yalsifue 5 queauiendo lubido aque-
lla Monarquía al mayor punto de 
grandeza , y potencia i que fe pue-
de penfar 5 en vn inílante dio la cay-
da que fe vec | por la diuifion que a-
uia enella^quede otra manera i to-
dos juzgan 5cue fucxaimpofsible: pe-
ro ninguna Monarquía cayó íln can-
ias. 
Don Pranciico Pizarro orde-
Arabili A I r • • « 
ciad dedó no , que parad ícruicio y buen trata-
Francifco miento de. la perfona del Inga | fe 
Pizarro reccfficííen todas fus musieres y cria-
con el Jn , 0 . . ' -••r 
g«,3r fatif ^05 i Y permitió que libremente le 
fació <jue pudieíTen tratar y feruir^de que mo-
todo*11 algún contentamiento . Y de-
' * fde el punto de fu prifion jamas fe 
le conoció femblante muy trille i an-
tes animaua a los que en viéndo-
le , gemían y foilocauan . diziendo, 
que era vfo de guerra vencer jy fer 
vencido. procuraua el Gouernador 
de alegrarle 3y darle la pofsible fatif-
facion en todo , y mandaua a los Caf-
tellancs , que con los Indios fe mof-
rrafícn afables \ y dieííen lugar para 
que vkflen a fu Principe, porque eran 
muchos los que acudían a ello. Dixo-
lc , que no fe añigicñc por femejante 
dergracia;pues eran trances de iafer-
mna;y que en tales ocafiones conuc-
nia,que les Pr^cjpcs ircírraílVn ani-
xno Rcahorreciole ¿eíeniirie cenfer 
Fecho co 






me a fu í?;randeza;y pidióle que le man 
daífe auifar de fu voluntad \ porque en 
todo fe cumpliría, y que fi alguna de 
fas mugeres íabia^que eftaua en po-
der de alguno, fe lo dixeíTen ] por-
que la haría cobrar, y todo lo demás 
que fueíTc de fu güilo y contento. 
Gran iatisfacion moílraua el Inga, 
querecebia con los ofrecimientos de 
don Francifco Pizarro, y con el ref- Inga fatif 
peto con que le tratauaj conforman-
dofe con el tiempo fe efparzia mas, 
vfando de mayor afabilidad , aun-
-que fiempre conmagefiad , y muy de 
propoílto le preguntó f pidiendo-
felo por fingularplazer, que le dixcf- *mWSi 
fe quienes,eran j de que tierras auian 'rcfpucfta 
ydo, y fi tenían Dios, o R e y , y q u e ' ^ ¿ ^ 
bufeauan. Don Francifco Pizarro 'pizarro. 
(que entre las demás buenas partes > 
que tenia ) era hombre bien hablado^ ' ^ ¿ ¿ w 
y eloquente , medíante las lenguas *tkartiu 
ledixo ,que eran naturales Calle- >omnittm 
llanos del mas poderofo Reyno del >iomtná, 
mundOjque fe llamaua Caílilla, y por iScot.in 
la gracia Dios Chriílianos,que creyan 
y adorauan en vn folo Dios omnipo- > 
tente lefu Chriílo fu Saluador que >0ron lú 
r • \ 1 1 - , • 5 1 CJÍCO Pl» 
fue Criador del ciclOjmarjy tierra con >2arro que 
quantoen ello auia f rigiendofe por J^ »22 AL,N 
fu fola voluntad, la qual fola con 
nenia, que penfaíre,que le auiapue-1, 
fto en el punto en que fe hallauapor 
fus fecrctos juyzios, y que ella era ,' 
la que daña y quitaua las grandes 
y menores Monarquías, y todo lo • 
mayor y menor halla vnaí hormi 
g a j que fiendo Chrífaanoy ,recebien ' 
do el agua del fanto Bautifmo,cntra- ' 
, riaen la compañía de losüeles y:eíco 
gidos de Dio¿ , que era la fanta y ' 
general Iglcfia Catholica P.omana ' 
en la qual los que allieílauan 
da la Chnlliandad militaua 
uian de morir 
i , y t o -
, y a' 
con efperanca de 
gozar en la otra vida de la diuinaglo-
" .y viltadcl Criador^dc la qual tam-
bién 
na 
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bien gozarla el como vno dellos; don- yua con otro tan poderoíb. Entre los 
' deno^ fupíeífe.que era tan cierto y machos facrificios qae hizieron , pa-
\ claro, como el Sol demicdio diasque ra que Dios muieíTe de fu mano a 
' feria condenado a perpetua pena, yin- Guafcar3y le libraíTe de fus cncmi- c io syóra 
' fernal feruidumbre^eomo lo ferian to- migos?'Por común parecer de todos cionesen 
\ dos los q deftavida paífaííe/m claridad los principales fe acordó, q fe hizieífe ^ f , " 2 , ^ 
' de la Fe Catholica-, y que quanto a lo vno muy grande y muy folene al gran bertad de 
' temporal eran vaífallos de D o n Car- Dios Viracocha Pachayachachic ¿ el Guafcar. 
losRey deCaftUla,y deLeonjelma- qualcreyan fer el vniuerfal criador 
yor Principe del mundo 5 feñor de va- y hazedor ds tedas las cofas, fuplican-
lerofas y fuertes naciones, y diuerfi- doIe5que pues por fus grandes peca-
dad de gentes. Muy admirado quedó dos no eran dignos de cobrar a fu pro-
Atahualpa.delo que oyó-, y por en- pió y natural feñor^losfocorrieíTe con 
ronces no dixo mas, de rogarle con embíarles gente del cielo, que fe le ref 
mageílad , que tuuieífe muy a car- títuyeíle5facandoledelapriíion ,y po-
gofu vidaj perfona, hijos^ muge- niendole enlaíi i lay trono Real defu 
res. Imperio. Y eftando con mucha con-
A tahua!. Luego llegó la nueua de la prifion fiancasquemediantcefte grande yde-
pat\enela del hermano Guaícar Rey del Cuz- uotó facriñeio, auian de confeguir lo 
^"nifion CO' y^onr^0^e5 diziendo : quefe rcia que tanto por ellos eradeífeado , lle-
de^uhef1- ^e a^ variedad del mundo , pues en gó el auifo de que aquella nueua gen-
mano vn dia fe hallaua vencido, y vencedor, re que auia en aquellas'tierras aporta-
Guaícar. E l fentimientoque fehizo,y lasiagri- do por lámar, con acaecimiento de 
mas que fe derramaron por la prifion ellos jamas imaginado,auia desbara-
deGuafcar,efpecialmcnte en elCuz- tadoen Caxamalca aquel poderofo 
co,fuc cofa increyble, porque era ge- exercito de Atahualpa, y fe auia apo-
neralmente amado, afsi por fer tenido derado de fu perfona , cofa que les 
por benigno, como por fer legitimo caufó gran efpanto y marauilla, y les 
Principefuccífor de lacorona.Prendie pareció cafo mas que humano y Admira» 
role los grandes Capitanes de Atahual por fer los Caftellanos en tan poco Cuzco 
pa, como a tras fe ha referido llama- numero, y auer fucedido la prifion por l a p á 
dos Quisquiz, y Chialicuchima, y en de Atahualpa , luego que fe cele- fido<fc 
laformadéla prifion ay varias opi- bró aquel tan folene y denoto facri- ^ l f " ^ 
niones) porque vnos dizen,que fue en ficio hecho con afedoj deuocion ex-
batalla, otros que portrayeion en la rraordinaria al Viracocha Pachaya-
ciudad del Cuzco. Prefo Guafcar, chachic , llamaron a los Caftellanos Viraco. 
por todas partes fe acudió a facrifi- ViracochaSjgenteaportada por mar chas, por 
cios^como aquellas naciones (aunque dandofe a entender, que aquellos ta- ^ 
barbaras ) en todas fus tribulaciones les hombres auian fido embiadospor Cabella-
vfauanapedir el fauor defus Diolcs^y D ios , yefte fue el origen del nom- "o», 
no fe hallando en e íb necefsidad po- bre Viracocha , que hafta oy llaman 
derofes .para poner con las armas en a los Caftellanos ,que fi Quifquiz y 
libertad a fu feñor Guafcar , quede Chialicuchiama no mataran aGuaf. 
ellos era muy amado T porque los re- car, y también cayera en manos de 
feridos Capitanes de Atahualpa Quis los Caftellanos, como fucediera fin 
quiz}y Chialicuchiama , tenian gran ningua duda , abfolutamente creye-
exercito, y entendían que Atahualpa ranlos Indios que eran hombres di-
uinos 
6o Hift.de la Indias Occid. 
uinos 5 y que fu facrifício aula fi- daenelPiru de los Caftellanos, pues 
do oydo de Dios. Y deueíTe confide- fuera impofsible, quando no í'e ofre 
raraqui la grandeza déla diuina M a -
geílad y fu prouidencia 3 que en tal 
ocafion encaminó y difpufo la entra-
^1% 
ciera la diuifion del Reyno en-
tre cftos dos herma-
nos. 
:;ío fiD .•: í Í.'.CÍ úm - • : i 
Vin del lihro fegnndo. 
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lílas^y Tierra firme del mar 
Océano. 
Eícrka por Antonio de Herrera^ Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias, y Goro-
niftadeCaftilIa. 
Libro tercero. 
Qapitulo l .Delrefeate que Atahualfáprometió, y que lo man 
dh recoger ty que don Diego de Almagro con mas de do r 
den tos Qajiellanos ¡lego a jan Miguel y ahorc¿ 
a fu Secretario. 
I X O S E atrás ^ el 
admiración que mo 
ftró Atahualpa^ua 
do le llegó nueua de 
la prifiondefuíier-
man oG uafcar, con-
fiderando la varie-
dad de los cafos de fortuna: pero toma 
do animo con tal nueua j y conocien-
do el arifia que los Caílellanos moftra 
uan por oro y platajuzgó que podria 
con ello redimir fu libertad3y como c5 
los hermanos Pizarros tenia conti-
Ofreci ílUas P^aticas5y conuerfacioneSj propu 
reiéto d ¡ que demás de quedara quanto le 
Acahual. ^uííielTen^eria fu buen amigóles ofre 
rcVa^e ^ CÍa Sran cantii;la^  e^ íeforo • que fegun 
fe afirmó eran diez mil tejuelos de 
o r o j tanta plata en vafos diferentes, 
que inchiefíe aquel gran apofento • o 
cafa adonde cftauan con. otras muchas 
joyas. Muy incrédulos eftuuieron los 
Pizarros de tan larga promeira5 y pare 
cióles propia de hombre prefo : pero 
afírmandofeenella elFInga juzgauan, 
que fegun las mueítras que hafta entó 
ees fe au ianvi í lo j la fama que corria 
de las riquezas del C u z c o j de los tem 
píos del Sol,y otras Guacas y adoráro-
nos • que eran infinitos, no feria di-
ficultofo el cumplirlo^y mientras íc an 
daua en efta platica pliego nueua, que 
vn Capitán Caftellano fe acercauaa 
Caxamalca con mucha gente, por lo 
qual juzgaua Atahualpa, que crecien-
do mas las fuercas de los Caílellanos, 
auria 
Atahual-
poríu li • 
berrad. 
£2 HiíLdc las 
auria mayor diñcultad cu fu Ubertadj 
por cílo cada día lo platicaua con don 
Indias Occid 
y Mai'tiuBacilo. 
Era tan erandc la dilisencia de don 
Irancííco Pizarr^cl qua^aun q no te 
nia íindedcfpo;arfc de tal preda,lo ola-
de buena gana.porque no fe defaparc-
cicílc tan gran riqueza5conio fin duda 
fe perdiera fi al Inga fe priuara de la ef-








Diego de Almagróla quien ya auialle 
gado titulo deMarifcalj el mucho ere 
dito que tenia, que aunque fe hallaua 
enferino en Panamá, fe dio tan buena 
maña^que juntó ciento y cincuenta y 
tres Calí l lanos con cincuenta caua-
moftró adelante la experiencia. Vieiir Uosg con las armas que fe podian a- Panamá. 
dopuesdonFrancifco Pizarro quea- ucr ?envna nauededos gabias^uea-
firmatiuameteel Inga prometía aquel uia labrado, y en las de Hernán Pon-
Concjef í gran refcate,y que por momentos le ce que auian buelto del Pim , fallo de 
6 de'* imptOrtunaüa3holg6 de darle conten- Panama,lleuando coníigo al famofo 
to,y con la firmeza que Atahualpa qui Piloto Bartholome Ruyz , y auiendo 
fo le prometió de ponerle en libertad, nauegado algunos dias,llegó a la Baia 
fi cumplía lo que oírecia.Quedó el In- de fan Mateo,que efta diez leguas del 
ga muy alegre con ella reíólucion, y cabo de ían Francifco en vn grado de 
luego embio a las cabeceras de las Pro la Equinocial de la parte del nortc,def 
üincias y otras muchas partesj en par de donde corre la cofta al Sudueíle, ha 
ticular a la ciudad de Cuzco, del qual fia llegar al cabo de Pallaos, por don-
fus Capitanes ya eílauan apoderados de palla la linea Equinocial , y defde 
dcfdelapníionde Guafcar fu herma- donde comencauala gouernacion de 
no, aullando de lo que aula concerta- don Francifco Pizarro. Aportó luego 
do .y ofrecido para verfe fuera de la def vn nauio de Nicaragua,en que yuaFra 
uentüra en que fe hallaua, y mandáii-
do,quc para fu cumplimiento fe lleuaf 
fe con toda breuedad a Caxamalca to-
do el oro y plata que huuieíie, y que 
en ninguna manera fe imaginaiTe tra-
tar de guerra con ios Caftellanos, con 
los qualesno le conueniafino lapaz^y 
que fueflen reípetadosy obedecidos co 
mo fu perfona. Y porque en el Cuzco 
fe executaffe fu mandamiento con ma 
yor puntualidad.trató con dó Fracifco 
Pizarro,y con fu hermano Hernando 
Pizarro,para que vfaííe de toda diligen 
cia en recoger el te foro del templo de 
Curiacanche, embiaíTc dos o tres de 
fusCaftellanos,que dicílen calor a c-
11o j lo fojicitaflen,y pareciendo a don 
El Inga Francifco Pizarro,quc para lleuarcl 
JayVndt» nc150ci0abuen fin5importaria la pre-
otre% Cs fenciadellos3ho!gó clelio^ porque ram 
íteiunos bien deff-.ua tener entera informado 
. f p l S S ' de laS Cofas de aquella gran ciudad, 
eUcfcate. y nombro a Pedro Mogucr, Zarate] 
cifeo de Godoy por Capitán de algu-
nos Caftellanos que también yuan en 
demanda clel P i m . Don Diego de A l -
magróle embio a darla norabuena de 
fu ilcgada,y ofrecerle toda buena com 
pañia,íi conelfe queda juntar. Pero 
Francifco de Godoy que deífeaua lle-
gar5adonde don Francifco Pizarro eí-
taua,dc manera,que íc cchaíTe de ver 
que yua por Capitán de aquella gente 
de Nicaragua,de donde con ella aula 
falido/m reconocer a otro,no vino en 
ello,y aconfejandole Rodrigo de Or-
doñcz,Iuan deBarros,Iuan Fernandez 
de Angulo,Martindc Oydobro ,y o-
tros^principalcs que con el yuan ' que Francifco 
no fe apartaífc del Marifcal y que lo ^0000? 
mcfmo k importaua juntarfe con el 
que con don Francifco Pizarro acep' 
tóelconfejo^fuea vcr y obecJeccrFa 
don Diego deAhnagro, y qucaando 
con.ormes^.cordaron que lo. natíos 








por no te 
ner nueua 
rro. 
ba j la gente por tierra, hafta que tu-
uicíren^algLinauifo de don Francifco 
Pízárro.Llegaron al cabo de Paflfáos, 
adondecftan quatro rios que llaman 
los Quiximiez^quefalen a la mar j aü 
(jue los Indios dezian3quc los Caftella 
Confufió nós ^auan alSunas jornias masa-
d^dóc'ie delanre?como los interpretes no eran 
go de A l - mtly'büenos,fe hallaua el Marifcal có 
fufo^por lo qual fe acordóq fe adelátaf 
ié vn nanioj aaiendo nauegado alga-
de Fizai nos dias "íindefcubrir nada, paró en el 
parage de la punta de Santa Elena^uc 
eftá en dos grados de la Equinocial3a-
• doiKle'líegaron los-otros nauios5ynO 
' entendiendo nada de don Francifco 
PizaiTO;cílan:m con gran pena, fofpe • 
etíamloálgunadeÍLicnrura. E l Marif-
cál-yu;i por nerra padeciendo grandes 
tía-o á j G 'i p o r p a n tan os, rios, y diíi cu ko 
fos cam!nos.,aHcnde del afán que fe paf 
faui có la íalta de comida, que llegó a 
tanto eftremo, que murieron rreynta 
Toldados y don Diego de Almagro ef-
tuuo muy enfermo : pero quando lle-
gando a los nauios, no fupieron nada 
de don Francilco Pizarro,fe les dobló 
el tormento y la tribulación. Y toman 
do animo como homí:res acoftumbra 
dos a futrir iemejántes trabajos, acor-
daron de embiar otro nauio la coila 
adelante,y llenando a Tumbez falie-
ton infínirasbalfas de Indios que pu-
íieron en fofpechas a h gete deí nauio, 
y accrcandoie, losmoltraron buena 
voluntad^dandoles comida y dixeren 
qn- los Caüellanoseftauan alii cerca 
en Tangarala. 
brande fue el alegría que coneíla 
nujua recibieron les Caftélfános^ te-
n en Jola de íu llegada a Tumbez los 
de la ciudad de fan j\iigucl,por eilar ta 
cer ca c 1 C a p i ra n N a u i r r o que a u ia 
quedado en ella pcrTmiemede don 
Franeiiro Piz -rro cm'oio cinco de acá 
•rraocifeo n r i 
Pizarro. u:;l;0 a labcr que gente yua en aquel 
nauio,)- que bufcaua,y auiendo cntcn» 
En 'Tam 
bez fe ha 
Ha nueua 
di don 
dido que don Diego de Almagro buf-
caua a don Francifco Pizarro; dieron 
auifo de la prifion de Atahualpa, y de 
lodemasfucedidoen Caxamalca > el 
nauio boluio a dar cuenta dello al M a 
rifeal, que le halló en Puerto ViejOj 
que cílá en vn grado de la Equinocialj 
a la parte del Sur, y halló la gente tan 
confufa,y defeontenta, que vnos tenia 
voluntad de boluerfe a Panamá, y o-
tros de poblar en Puerto Vie jo : pero 
con tan aleare nueua cobrará animo 
y íiguieron íu camino.Huuo algunos, 
que dixeron,qne como el Marifcal fe 
hallaua con mas de docietos hombres 
tuno penfamiento de no juntarfecon 
don Francifco Pizarro,fino apartando 
fe de fu diftrito, entrar defcnbriendo 
por otra parte, y pedir al Rey que le 
dieífe en gouernació lo que deícubrief 
fe:pero la verdad fue , que vn efcriuaT 
noque lleuaua porfecretario dicho 
Rodrigo Perez,auifó a don Francifco 
Pizarro,que don Diego de Almagro, 
no lleuaua buen propoílto, y que pen-
faua ocupar lo mejor de la tierra.Don 
Francifco Pizarro, coníiderando, que 
eílo le feria el mayor embarazo que le 
podia fucederiegun eleftadoen que fe 
hallaua.Auiendo coníultado con fus 
hermanos y am!gos,dcterminó de ha-
zerconnanca dedonDieso de Alma^ 
gro,y luego le embio a vilitar con Die 
go de Aguero j Perofmcho, alegran* 
dofe de fu buena llegada, y rogándole, 
que con aquellos Cauallcros fbbcitaf 
fe fu viage,para q todosparricipaílc de 
la buena dicha que harta entonces a-
uia tenido,)7 á algunos dellos efenuio 
eartas,dandoles la norabuena de auer 
Rodrigo 
'erez aui 




lleua ma » 
la intcn 4 
cion pasa 
coneí -
llegado a falúa mentó a ían Miguel 
haziendoles muchos ofrecinnentos 
dando particular orden a los menfage 
ros,que entendido el animo.de dó Die 
go de Almagro,)- de fu gente le amíaf. 
fen con diligencia, y también huno o-
tros que en fan Migücl aullaron a! M a 
nfeaL 
^4 
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Chifme. 
ros inqnie 
un a Piza 
rto y A l • 
gro. 
.iícal que miraílc por B , porque don 
íranciíco Pizarro tenia intención de 
mataric,y con tales chifmerias yuá los 
inquietosdewíTbriegando los ánimos 
dertos excelé tes Capitanes. Y no fe en 
cubriendo al Marifcal lo q íu Secreta-
rio auia h e d i ó l e hizo proceffo j y to-
Tidsm ne mada fu confcfsion^y aueriguado el ca 
frodAS y fo^ie hizo ahorcarj no pareció mal ef 
•vd mors ^ caftigojcfpeto de la integridad y fe 
Sco^SA 4 ^1^^1101'vn ^ecrctor^0- Diego de 
iUsmgio Aguero3y Pedro Sachez hiziero fuem 
shorca a baxada^y co diligencia fueroninquirie 
h^ CTet3 do lo q don FrancifcoPizarro los auia 
cometido^yviédo ahorcado aRodrigo 
Perez3y halíadolo todoen quietud5lo 
auifaron a don Francifco Pizarro^có q 
fe alegró.y quietó porentoces. Y por 
q las colas naturales deftosRcynos no 
tienen en eítahiíloria mejor lugar pa-
ra fer tratadas,q como Ce va defeubrie 
Gigante» 
^huuoen 
la púta de 
afsi mifmo los Indios, que cfta gente 
confumia los .¡baílimcios de toda la 
iieiTa3porque vno comia masque cin 
cuenta naLurales^allende de fer come-
dores de carne humana^por lo qual eo 
mian del pefeado q marañan con fus 
rcdes5y aunq los Indios deíleavian ma-
tarlos poríusinormes abominacipnes^ S." ülcna, 
no fe conocian baílanteSjy pallados al 
gunos años7q viuian vfando entre c-
llosdcl pecado abominablefNG queric 
do la dioina juílicia dexar fin caftigo cf 
te nefando pecadOjVino fuego, del cié- • 
lo que los confumio/in quedar masde 
algunos hueífos y calaberas, para me- con fuego 
moria del caftigo^que oy dia fe hallan dei ciclo, 
tan frágiles,que parecen quemados^ 
conformes a la grandeza de fus cuer-
pos^coma arriba fe dize.Eílá ia punta 
ta de S.Elena en el diílrito de Puerto 
Vieio y en la mifma punta coo;en lo^ BctJu "V11* L ?. t !• r D^ - madoCo-do las Proumcias y fabiendo los íecrc- Indios el licor q llaman Copey,q,paga p cy pa | 
tos y particularidades dellas, fe y ra tra por tnbutoj es marauillofo betún pa brear, 
tando lo mas fuftancial como la oca- ra brear nauios}y xarcia, q fe haze de 
fion lo fuere llamando. la cabuya y algodo, y es mas perpetuo 
Según la relació de los Indios natu- qpczn i refina: pero para ellien^oy 
rales deíla tierra,antlguamente fueron xarcia Catí:ellana?no es bueuo, 
por lacoftadel k r u en bailas ^efde ^ & f t - Qut Jtahm/üaaí l» 
las Proumcias del no de la Plata} que ^ / . /, * M 
ta?mntemado matar a fu Hombres es al Poniente ,vnos hombres tan al-
uigtotés tos3que el mayor Cafteliano no llega-
q Legaron ua a fu cintura, y fus miembros con-
formauan con la grandeza de fus cuer 
poSjde lo qual fe ha hecho muy cierta 
experiencia con los hueífos que fe han 
haliado3y afirman afsimifmo^q traían 
tendidos ios cabellos por las efpalias) 
y que no tenían barbas^' que algunos 
veílianpieles de fieras,}' que otros yua 
defnudosj que no Ileuauan mugeres, 
y auiendo hecho fu afsiento en la pun-
ta de fanta Elena ^ como nohallauan 
agua?hizieron pocos hondiísimos en 
peña viuajlabrados de abaxo arribaja-
donde oy dia fe halla muy buena agua 
friaj la obra parece bien aucr fido he 
caá por tanfuertes hombres.Refieren 
hermano Cjuafcarty lo que 
ha&ian\en el Cuceó los Ca 
p í lanos que emhio Bi%¿a» 
rro.y que HernandoTiz^a 
rro fu hermano fue por el 
te foro del templo de Facha 
cama }y el Marifcal don 
Diego de Almagro liego a 
(^ ax amalea. 
L QuifquizCapitan prin 
cipal de Atahualpa auia 








uan a fu 
hermano 
Cuaícar. 









no fe atre 
IngaGuafca^hizo en los de fu vando, 
que eran los Anancuzos grades cruel 
dades5porqprimeramete mató treyn 
ta hermanos deGuafcar^hijos deGuai 
nacáua de madres diferentes5róbó mü 
choteforo 5 yíegun fe afirmó, ferian 
mas de quatrocienras cargas de oro y 
plataj pareciendole que dexaua aque 
lia ciudad quieta por Atahualpaj el 
vando contrario bien quebrantado, 
acordó juntamente con Chilicuchia-
ma de llenar el Inga a fu herm'anoAta 
hualpaj caminando con el la buclta 
de Caxamalca^fupicron que los Caíle 
llanos le auian desbaratadoj feauiaii 
apoderado de fu perfona3y que por la 
libertad auia prometido gran füma de 
oro y plata* Bntendidopor Guafcar, 
hizo grandes exclamaciones pidien-
do a Dios jufticia contra el traydor de 
fu hermano5y diziendo^q fi auía ofre-
cido mucho teforo^el pagana mucho 
mas?yque mas juftamente fe denla re-
cibir del que era el verdadero Rey, q 
no del tirano,y q a efto tenian1 mayor 
obligación los Chriftianos^comó gen 
te embiada de Dios,lo qual fe auia vif 
to,en que fiendo tan pocos,auián ven 
cido al gran poder de fu peruerfo her-
mano, que no podia cüplj,r lo promc-
tido,rino vfurpando lo ageno.LosCa 
pitanes de Atahualpa luego le auifa-
ron de lo q mandaua que hizieífen del 
hermanoj de lo q dezia,y del mucho 
deífeo q moftraua de verfe en poder 
de los Chriftianos • confiando q íl en 
fus manos fe hallaua ,auia de mejorar 
fu partido. Oydas por Atahualpa ellas 
cofas, luego conoció que no le con-
ucnia lo q el hermano deífeauaj pro-
curaua,y quificra mandarle matar la 
reciendole que alfeguraua la vida y el 
Eftadorperonofe atreuia,porquedon 
Francifco Pizarro ya le auia prc^úta-
do algunas vezes por las cofas del her 
manotpero como hombre fagaz y de 








ftro , dio a entender, que eftauamuy 
congoiado3con qüe mouio a los Pi^-
zarros , cuyo eíhíciio era regalarle-
y darle contento, para querer faber 
la cania de fu tnfteza. Dixo, que á-
uiendo fus Capitanes ocupado alCuz 
c ó , y vencido al hermano ^ licuán-
dole le prefo | en el apun to que fupie-
ron,qel eftaua en poder dé los Care-
lianos de rabia le mataron,.de que te-: »¿¡«1 
nia grandifsimo-fentimiento , por^ cerca dé 
que aunque la guerra entré ellos era JVgT.™^ 
por la Coíona Vál" fin eran hermanos . i ; 
y naturalmente auia de lentir lu muer 
te,cfpecialmcnte auiendofe hecho fiíi -
ordenfuya. Muchos dixeron, q no 1c 
pefó; a Pizarro, porque quedaua con 
menor cuy dado de dos poder ofos 
enemigos , ya que aquella muerte a-
uia procedido por mandado del vno, 
y que finalmente refpondio , que a-
tiuéllos'eran trances de la fortuna 
que cada dia acontecían en la guerra, ^a ¿s 
adonde vnos eran muertos,otros pré- zarro a 
fos-j vencidos, y adonde fe executat 
ua elaluedrio y libertad humana con 
mayor y menor benignidad, fegun la 
inclinación de los hombres . Atahual-
pa hombre aftuto , y de agudo i nge-
nio j luego mandó,que mataífen al 
hermano, y cfta orden le alcanzó mas 
acá de Guamachuco, en lo que lia -, 
man Andamárca. N o pudo paflar la At2hual* 
. r r V , pa manda 
execucion tan íecreta,que no le alean 
^aífea entender, y el lo fupo,y dixo 
cofas lafiimofas y de gran compafsió, 
ofreciendo grades teforospor la vida: 
quexauaíe del cruel hermano, pidien-
do a Dios jufticia,dizicndo, que con > 
fiauaenDios, que los Chriíhanos, en es muerto 
cuyo poder eftaua,le auia de veganpe 
ro nada mouio a los crueles miniftros 
los quales en el rio de Andamárca le 
ahogoron,y echaron por el abaxo, fin 
darle fepultura i cofa qun fue iaílimo, 
fa y de fentimiento increyblc para fus 
mugei-es,l>erinanos,amigosyparietcs,-












to de Ja 
muertejde 
GusTcar. 
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y en fuma para todo fu vado q d oloro j M fe conformaua bien con cftc pen 
mente le llorauan porque aquellas ge famiento:pero no tuno buen coníejo D ^ 
^ n M ^ T W m m donFranc.fcoPizarroenemb.arhom CJCOPÍH 
AhoSai por condenados aeterna pena.ylosq bres fin la prudencia q fuera neceffa. ^ J - » 
do, yque reciben fepultura juzgauá,queyuan a datara faberconocer eftagrandeelti cafteiu. 
niadosr: aozardeperpetuo bien, yporefíbles macionj conferuarl^porq con ella, no%mm 
hazianfepulturas con tanta pompay fueranabfolutosfeñores de los hom-
condena- magnificeci^adonde fus hueífos defea bresj de las haziendasj con iu poco 
^0*' faífenj en fu compañia entrauan gen faber la perdieron5ricndofe de las mu-
tes a morir en ellasj fe matauan yo- chas fumifsioneSjq fe leshazian ^  del 
luntariamente para acó mpañarlesen fer uicio cótanta humildad^ afsi fue, jmprupg. 
el continuo deícanfo. que por fu poca continencia en todo, da de fot 
Diuulgada la muerte de Guafcar yporla indiferetay groífera manera ^ 1 ^ ^ 
Guafcar p0r e| Reyno/ue mucha la gente qde de proceder, los Indios conocieron q bi0 eiza; 
eipe^y a" buena gana fe mató Por horarle,y gra eftos hombres no eran hijos de Dios,y rro alCui 
trndo en des los ahullidos y gemidos por fu afsi los aborrecieron,con gran pena y €0' 
el Reyno muerte,pidiendo a Dios juíticia, porq fentimient o de que tal gente fugetaf-
craPrincipe bueno,clemente, yliberal, fe fu tierra, llorando muchos males q 
y amado de los que le obedecían y fer juzgauan^ue de fu deforden auian de 
uian. procederj de buena gana(fi el refp e -
Tres Cat ^os trcs ^a^e^anos Vcáto M o - to de Atahualpa no los detuuiera) los 
íJllanos guer,Zarate, y Martin Bueno con la mataran: pero determinaronfe,de def-
« n c l C u z comifsion de don Francifep Pizarro, pacharlos, para que quanto antes fa-
notíble311 fueron^cua^osen Hamacas,feruidos lieífendelCuzco,porefcufar el poco 
admirar 7 regalados,y de todos reuerenciados refpeto que hafta con las cofas fagra-
cion. hafta el Cuzco,adonde a yerlos acu- das tcnianj defde efte punto fe enten-
día todo el pueblo con tanta admira • dio,qiie ios Indios le comen^aro a per 
cion y refpeto,que no faltaua fino ado der a los C aftellanos,que íl mucho tie 
rarlos,creyendo,que en ellos auia al- po le conferuaran,fe juzga que fusem 
guna oculta deidadj los tres Caftella prefas t'ueran mas faciles,y con menor 
nos fe admirauan de la buena razo de derramamiento de fangre, ymenos tra 
los Indios,la orden en todas fus cofas, baj os. 
y la prouifion de los caminos tan ade Los miniftros de Atahualpa acudic 
re<jados,limpios,y de todo baftecidos. roal mayor Sacerdote, q fe llamaua Coaru,t* 
Los q mandauan en la ciudad por Ata Vileoma,y le dixer5,q el Inga les auia feoma gtí 
hualpa, aun no fabian la muerte de embiadoamandarj amoneftar,qpor facerdote 
Guafcarj los defte yando,q no eran el alto Solpoderofojporlamarjpor fobreelt* 
pocos,dauan gracias a Dios, confian- la tierrazo todos los otrosDiofes dief [ifatt 
do,q por mano de losCaftellanos,auiá fen el oro y plata q baftaífe para cíim- del loga* 
de hazer la jufta yenganca que a Dios plir fu promefta, y falir de cautiucrio 
pedian del tirano Atahualpa,y ordena pues auia de dóde facarlo del templo' 
ron a las vírgenes de fu linage, que lia- y de lo de Guafcar,fin tocar á nada del 
mauan Mamaconas , q refidian en el feruicio de los Ingas fus antecefíbres 
templo, qeftuuieífen muy cópueílas, ni de fus fcpulturas y aunque en la re f 
parafemnraquelloseftrangerosqaete buelta de lasguerras fe auia robado 
man por huosde D.os^ afs^era ta grá mucho teforo y efeond^o a c a r d o 
d c i a r c u e r e n c ^ y í e r m c q í e lesha- de las paredes l i grandes p l a ^ t 1 
oro 
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a fus her* 
manos 
por el te« 
foro de pa 
chiacáma 
oroqutauia con grandirsimos vafos 
dello y de plata/e comen^aró a hazer 
lás cargas en angarillas, para llenar a 
Caxamalca^adonde por auerfe fabido 
qélMarifcal don Diego de Almagro 
cftaua con buena voluntad de jütarfe 
có dóFranciíco Pizarro7y q auia ahor 
cado ai Secretario, fe recibió mucho 
contento.Pero al contrario fucedio al 
Inga^el qual juzgando3q aquel acrece-
tamiéto de facrcas de los Caftellanos, 
no podía fer de ningún bien para el5da 
ua prieíra5para que faeíTe c5 breuedad 
el teíbro de fu refcate,y clon Francifco 
Pizarro auiendo fabido la riqueza del 
templo de Pachiacámaq cíluuo en los 
Yungas,valiendofedela ocafion prc-
fente/e lo pidió al Inga j y penfando q 
todo feria de prouecho para fu liber-
tadlo tuno por bieUjCon condición q 
fe comprehendieíTe en la grá fala^ ca 
fa q auia prometido de inchir por fu 
re íca te j como por la diuiílon del Rey 
no,/ muerte de Guafcar auia muchos 
ofendidos de Atahualpa, y que auian 
conocido lo que lifongeaua a los Ca-
ftellanos en darles auifos, y aduerten-
ciaSjefpccialmcnte en cofas q tocaflen 
a oro y plata para ellos tan agradable, 
nació de aqui la demanda q don Fran 
cifco PizarrO hizo al Inga del teforo 
del templo de PachiacámajCl qual dan 
do perfonas que fuefíen acompañan-
do a Hernando Pizarro^Iuan Pizarro, 
y Goncalo Pizaro hermanos del Go-
uernador^a quien embiaua por el tefo 
ro con buena compañía de Caftella-
nos^ara que que por el caminofueífe 
feruidos y bie tratados^ no fe les hi-
ziefíe ningún enojo^mbioa llamara 
fu Capitán general Chaliquichiáma^q 
fe hallaua en Xauxa haziendo guerra 
a los Guáncas/inauer querido hazer 
mouimiento^haftaverloque el Inga 
le mandauaj fue cofa denotar , que 
aunque eftaua prefo, entró Chaliqui • 




por la ma 
•Libro I I Í . ^7 
cargo y calidad)a befar las manos a fu 
feñor con lamifma humildad y rcue-
rcncia3quc fi eíluuiera en fu trono^por 
que víauan^para mayor fumiísion^en-
trar cargados delate del Inga^y aníi lo 
hizo efte gran Capitán. 
Don Francifco Pizarro como per-
fona prudentc3y q por tantos años fa-
bia lo q paflaua en las Indias^con muy 
buen confejo dexó en la ciudad de fan 
Miguel a los oficiales de la Real hazie 
da^orque es muy notorio que la ma-
yor Parte deílos hobres ambiciofos y 
inenados conelfauor Real3 vfádodel yor paite 
imperiofamente/on cafi ílepreimpe- hinclia. 
dimento de todos los buenos fuceflbs. K°s.íif!, 
> ucruios y 
cauladores derancores jy diuiíiones: auaros. 
pero ellos entendida la prifion del In- *¿rrtigiñ 
ga^co la fama de tan grandes riquezas, ti4&* *** 
luego fueron a juntarfe con el Goüer- rtfM*P*fm 
nadorv el Marifcalen auiendo defea c*Pfyuti 
iadolagete^abieniepulo encamino, 
hallando en todas partes buen acogi- Scot.itt 
miento, porque con la prifion del In^ Tat.faig 
ga todo eftauafeguro, aunque do Dic 
go de Almagro lleuaua particular cuy 
dado,de que nadie hizieííe oprefsiS ni 
mal tratamiento a los Indios. Lle^a-
do cerca de Caxamalca, 1c falio al ca-
mino el Gonernador3y ambos amigos 
y viejos compañeros fe recibieron 
con grandes demoftraciones de amor, 
y fue luego el Marifcal a viíltar a Ata- S a « c * * * 
u i i . i . malea, nualpa , y haziendole gran reueren-
cia | le befó las manos , y holgó con 
e l , yafsi paíTauan entonces las con 
fas con quietud, efperando los tefo-
ros del Cuzco y Pachiacáma, éntrete-
niendofe los C aftelianos en diré rentes füTi 
cofas , aunque la principal era el jue- niente a 
go, y para efeufar los inconuinien- Hsr'iádo 
tes que nacen del, auia clGouerna- tlcaTdfi ^ 
dor nombrado por Alcalde mayor mayor a 
a luán de Porras , y algunos dias def-
pues hizofu Tinicnte al Capitán 
Hernando de Soto, que era vno de los 
que mas agradauan a Atahualpa, 
E 2 y todos 
Don Dic 
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y todos procurauan darle cotetoj íe 
entretenían en fu conueríacion ; porq 
auia apredido a jugar el axedrez, y los 
dados,y hablaua admirablemetej pre 
guntaua cofas donoías y agudas. C o -
meeó en efto a llegar el teforo delCuz 
ÁtahuaU co quedando todos admirados de ver 
pa juega tan gran riqucza jla qual fe ponía en lu 
y eUxe* garfeñalado con buena guarda ^y los 
drez. tres Caftellanos no acabañan de refe-
rir la grandeza de los ediñeios del-
Cuzco 5 la riqueza y orden de la ciu 
de oro y plata^ cada carga fe entiedc 
q es lo que podía Henar vn h5bre5por 
que beftias no las tenianj como prei-
to murieron los qu t ib i an deftos te-
íbros fe han quedado efeondidos. Sa-
caron también del templo fus virge-
nesMamac6nas5pcrquenofelas vio- Teforo q 
laííen.Llegó finalmente Hernando Pí 
zarro al templo de Pachiacáma 5y no fó depai, 
fue tan poco cloro que losSacerdo chiacáma 
tes dexaron^que no llegaííe a cantidad 
de nouenta mil caftellanos, fin lo que 
dad, la quietud^ y abundancia que en fe dixo^ue hurtaron los foldados, y 
ella aula. auiendo procurado con los Sacerdo-
tes que dexaífen aquella idoiatriaj co 
A J Í >' nocieífen al verdadero Dios,determi-
C apMl.queAtahuaípafCdtd n5deboluerpor el hermofo valle de 
libertad.pOT auer pagado Xauxa, adonde hal ló^ueera buelto 
elrcfcate, que Hernando Chaliquichiamá;al qual hablo y hon-
, * . i . t'rr™*!] ró mucho, como a tan principal per-
Pi^arrobOÍmode Pachta fona5y aísimifmoalos feñoresdelva 
Cama * d Gobernador re» llc,pidiendoles,quecíluníeíTenen paz. 
. • JÍ i y ofreciéndoles fu amiíladvdexando-
partto eltejoroganado con ¡OS( 
nes fueron. 
. —en quietud, llenó coníigo a Chali» Hern5do 
IOS que ¡e ha llar O en la pTt quichiáma^porquele pareejo^que era pizarro 
ñon de Atahualp* % mie~ h}zn > ^ue Prenda dc t m u autoridad acon 
e importancia eftuuieífe adonde cada c^ia¡iciuj 
día le pudielíen mirar a las raanos}y fí- chiama. 
nalmente llegó a Caxamalcaí adonde 
hizo demoftracionde pefarle de la lle-
gada del Marifcal don Diego de A l -
niagro?porque no podía fufrir que na 
die tuuieíTe igualdad con fu hermano. 
A minando Hernando Pi-
zarro a Pachiacamá llegó 
el auifo j y como ya le te-
* nian de la poca rcuerencia porque faliendole todos a recebir no ?*3Íl!¡ 
que los tres Caftellanos auian vfado 1 -rA 1 ' ^ ' 
en el Cuzco a fus Diofes^la deshonef-
tídad y poca diferecion con que auian 
procedido , los Sacerdotes por no ver 
con fus ojos tales pefadumbresy def-
ucntur as3irataron de eftoruar el dcfpo 
Teforo jar a vn templo tan deuoto;y antiguo, 
defus teforos pues de otras partes fe 
podían tomar para el refeate de Ata-
huaipa ,ycon efta determinación es 
cernísima opinión que del templo de 
Pachiacama,y del Solfearon y efeon 
dieron mas de quatrocicntas cai-as 
ro 
Tefo 





le hab ló l e que pefó mucho al Gouer no go^4 
nadorj fe lo reprehendió, y ambos de iadllc' 
fueron luego a la pofada del Marifcal, ¿imp 
adonde fe efeufó mucho Hernando 
Pizarro del defcuydo que auia tenido 
cone l j al parecer quedaron confor-
mes. 
Llegado el teforo del refeate del In 
Sa3pedía5quefc le dieífe libertad, pues 
auia cumplido lo prometido : pero en 
en efto fe leuantó vna diferencia entre 
los Caftellanos que llegaron eo elMa 
r ifcal j los q eftauan con don Francif 
co 
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cóPizárro. Dízian los de don Diego 
Preteníló de Alína5ro, que anian de fer partici-
clc losCa pan{:es cn gj repartimiento del ufmm 
de Ai y de toda la ciernas plata y oro}cimeiai 
gro enfsr dasj joyasque fe auianganado^ por-






ot^ os0 ea rra/e dio mucho calor al cumplimien 
los dcfpo to deljfe pufo mayor temor a los In 
ÍQ%t dios^ara cumplir el mandamiento de 
Atahualpaj .ceífó fu atreuimiento^lo 
qualno fuera, fi ellos cuyo numero 
acrecentó la fuercajla reputacion5no 
llegaran :allcnde que auian hecho fas 
guardas y feruido con fus armas y ca-
purtied* uallos en la feguridadj confemacion 
Scot. m ¿ci tcfoi:0 ydel Inga^fienio vfo de gue 
^A-n A^ é 8i¿SBPC tanto participan del prouechp 
bri lib i o^s 1^10 S ^ ^ J i o^s claarteles j como 
Dec.z. * o^s clac pelean.Los delAdelantado d5 
írancifeo Pizarro alegauan les neccfr 
fidades y trabajos padecidosjhaíla ÜCHÍ 
gar aCaxamalca^l peligro en que fe 
vieron hafta la priíion del Inga, y def-
barate de íu exercito^y el valor que en 
ello moftraronj que ñ hazian guar-
das^or razón de guerra,tenian obliga 
<:ion por la común feguridad. Oydas 
las razones de los vnos y de los otros 
el Adelantado con parecer del Marif-
ca^ y de los mas principalcsGapitanes 
luyzío q declar63q del montón le íacafícn cien 
haze pi mii ducados para los de Almao-ro c5 
bre la pre 4 R^ede allentada la diferecia, y de lo 
tenfio de demás , defpues de facado el quinto 
lft< que tocaua al Rey,parecio?que fe le hi 
' zieífc algún feruiciojque todo lo que 
reftaflc5no fe repartieile por iguales 
partes/mo conforme á como parecief 
fe al Adelantado.que merecían los fer 
meios y trabajos de cada vno.Para lo 
qual en diez y fiete de lunio defte año 
hizo vna declaración judicial en con-
Fiácifco formidad del autoridad y facultad que 
ibbrT^I ei Reyeníus defpachoiy prouifiones 
reoarti. ledaua5pidiendo el diuinoau>:il opa-
ttiéco dd ra guardar ¡ufticia a cada vno,y entre 






tio cafi 5 oy.marcos de plata} conlos 
qualcsj el oro montó lo que fe repar 
tiovnmillon^quinientos, y veynte y 
ocho mil^y quinientos peíbs de oro,fa 
cados docientos feicnta y dos mil, do-
cientos y cinquenta y nueue pefos de 
oro^q importáronlos quintos Reales, 
los derechos de quilatado^marcador, 
fundidor5y las coilas :los cien mil du-
cados de los almagriftiaSjla joya q lla-
ma ticina de lE fcaño j otras joyas}las; 
partes del Gonernador^y Capitán ge-
neral3y fue tanta la abundancia de oro 
y plata3qei oro de catorze quilates^o 
ponian a í ietej lo deveynte a catorze} 
de la mifma manera la plata?q dio can 
fa para q muchos mercaderes fe hizieí 
fen muy ricos con folo comprarlo. 
Eíla gra riqueza entre ta poca getc 
fue caufi de grades exceífoSjComo fue 
le acótecer entre gSte de guerra, cuya 
inftitució es toda libertad^porq los jue 
gos era fin medidaj por cófiguietcel 
precio de todas las cofas fuera de toda 
regla, fin otros vicios dignos de reme 
dio^ue por defcuydo, o tolerancia de 
las caberas, no eran caftigados. 
Fueron los de acanallo q fe hallaro 
en la prifió del Inga,y en el repartimie 
to del teforo, el Adelatado Gouerna-
dor y Capitá general do Fracifco Piza 
rrOjfu Tiniete Hernadode Soto,Her-
nando Pizarro^Iua Pizarro5y Gócalo 
Pizarro^Pedro de Candia5Sebaftian de 
Bclalcacar^IuanCortéSjChriíloualdc 
Mena . Ruiernandez Brizeño j luán 
de Salcedo,PedroA15foCarralco,Frá 
cifeo deXcrez,G5calode P i n e d a ^ l ó 
fo de Medina, Alófo Brizeño,Iuá Piza 
rrodc Orellana,Luys Maza,Gerony-
mo de Aliaga Goncalo Pérez, Pedro 
Barrantes, Rodrigo Martínez, Pedro 
de Anades , Francifco Malauer. Dic-, 
go Maldonado , Rodrigo de Chaucs 
Diegoa HoyueloSjGomezd Carraca! 
luá de Qa;ncoces,Alólo de Morales' 
LopeVelez dGucuara,Iuá 5 Barbará', 
E 3 Pedro 
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Pedro de Aguirre,Pedro dcLcoi^Dic 
go Mcxia5Martin Alonfojuan deRo 
jas Pedro Cataño, Pedro Or t iz juan 
deMogrouejo j Hernando de Toro, 
Diego de Agucro5AIoníbPerez5Hcr-
nandoBeltran, Pedro Barrera Vaena, 
Francifco Lopcz5Sebaílian deTorrcs, 
Juan Ruyz^rancifco de Puentes, G o 
calodelCaíiillo^Nicolas de Azpa,Dic 
go de Mol ina ; Aloníb Peto, Miguel 
Ruiz3Pedro de la Hoz Salinas, Chrif-
toual Gallego,Rodrigo de Cantillana, 
Gabriel Felix,Hemando Sanchez?Pe-
dro de Paramo.Eran los Infantes losíl 
Soldados guientcs. Pedro de Vcrgara dicho el 
fe hTlíaró F^meco,Miguel Eftetc^lonfo deMe 
en la pri . fa, Antonio de Herrera Sadoual, luán 
de Herrcra,Pcdrode Torres , Martin 
Pizarro,Iuan de Porras, Miguel Cor-
ncjo,Chriíloual de Sofa,Hernando de 
Sofa,Sacho d" Villegas,Pedro deVUoa, 
Gregorio de Sotclo, Garcia de Pare-
des,Pedro Sancho , luán de Valdiuie-
fo,Goncalo Maldonado,Pcdro Ñaua 
rro,luán Ronquillo, Antonio de Ver-
gara, Aloníb de Carrera, Alonfo R o -
mcro,Mclchor Verdugo, Martin Bue-
no,Iuan Pérez de Tudeia, Iñigo Tal-
bio,Nuño González, Francifco Da-
uaios,Hcrnando de Aldana,Martinde 
Marquina,IuanBorrallo,Pedro deMo 
guer,Francifco Pcrez,Mclchior Palo 
mino,Pcdro de Alc6cher,Iuá de Segó 
uia, Chryfoftomo de Ontiberos,Hcr-
nandoMartinez,Iuan Pérez de Ofma, 
AlOníb de Truxillo,Palomino,Alon-
fo Ximenez, Alonfo de Toro , Diego 
Eícudcro,Diego Lopez,Frácifco Ga-
llego, Bonilla, Frácifco de Almendras 
Eff.aláte,AndresXimcnez,IuanXimc 
ncz5Garcia Martin, Alonfo Ruiz, L u -
cas Martinez,GomezG5calez, Albur 
qucrquc3FrácifcOdeVargas,DiegoGa 
lican,Contreras,Hcrrera, loachin de 
Florcncia,Antonio de Ouiedo, lorgc 
Griego3Pcdro de Sa Millan,Pedro Ca 
talan, Pedro Román ; Franciíco de la 
i 
• 
Torre,Francifco G ordancho,Iuan Pe 
rez de Zamora, Diego Naruaez, Ga-
briel de 01iuares,IuanGarcia de San-
tolalla,IuáGarcia.Pcdro de Medoca^ 
luán Perez,Francifco Martin,Bartolo 
me Sánchez Marmcro, Hernando de 
Montaluo,Pedro Pinclo,Lazaro San-
chcz,Francifco Goncalez ¡ Francifco 
MartinezZarate,Iuan de Vrfan,Frácir 
co de Solares,Hernando dclTiemblo, 
luán Sanchez,Iuan Chico,Robles, Pe 
dro de Salinas de la Hoz , Antón Gar-
cia luán DekadoPedro de Valencia, 
Aloníb Sánchez deTalaueira, Miguel 
Sanchez,Lazaro, Garcilopez , luán 
Martínez, Eftcuan Garcia, luán de 
Vcrgara, luán de Saluatierra, Pedro 
Calderon,Iuan Garcia. 
6b •ühsyitir.i'ih £ icb' zoj. .ñfaktí í-vp ¿OÍ 
C*p.llll. Dé lo que pafso en 
ia muerte de Atahuaípa. 
Stauamuy de ordi-
rio cntreteniedo ai 




lleros,y como via,q 
fedilataua el poríerle enlibertad^auncí 
del refeate fe auia hecho repartimien 
to,por mucho que encubría el fenti-
miento,fe le cchaua de ver, y algunos 
lo dixeron a don Francifco Pizarro : y 
como no ahondaua los defignios que 
tenia,lereplicauan:pero el refpondia, 
queyua mirando en ello. Efta dila-
ción mouio a los mayores Capita-
nes de Atahualpa , deífeando verle 
fuera de cautiuerio,para ofrecerle,quc 
leuantarianexercitos , fidellofuef-
fe feruido, y vfarian de la fuer(¿a,pa-
ra bufear remedio por aquel cami-
no. Nunca el Ingaquifo permitir que 
nadie fe momcíTc , antes mandaua, 
que fe pufiefle todo cuydado en feruir 
































do a los Chnñianos muchos Yanaco-
nas,h6brcs por linage obligados a per 
petua feuidumbre y caunueriOjCj en fu 
veítido3tratamiento y feruicio eran di 
ferenciados de los hombres libres ) los 
qnalesconlarebueita de las cofas , y 
confufion en que andana aquel gouier 
no/e auian hecho muy libres Jober-
uios y ricos con lo que auian hurta-
d o j procediendo con toda defembol 
tura5y íin reípeto de los Orejones, y 
de los demás de la nobleza5deíreando 
poner las cofas de aquella República 
en toda turbación para fu entera liber 
tad,fembrauá nueuas falías3y dauan a 
entender a los interpretes que fe mo-
uia alborotos é inquietudes para el de 
faísiego de los Caftellanos. Eftos ru ] 
mores ponia en cuydado ai Capita ge 
neraij el certificarle qel autor dellos 
era Chaliquichiáma.Y aunque no era 
afsi,todavía mandó, que fe doblaflen 
las guardas,y fe hizieífen otras diligen-
cias para eftar con todo recato. 
Eftas fofpcchas afligían al Inga,pare 
reciendo,que.dificultauan fu libertad, 
y aumetandofe mas,y cargándola cul 
paá Chahquichiáma, el Gouernador 
eíluuo por quemariej de hecho lo hi 
ziera,fi fu hermano Hernádo Pizarro 
no le fuera a la mano?porq Chaliqui-
chiáma con fu mucha eficacia aíimia-
ua c] fe lo lettantauan , 7 que todo era 
falfedad.Parec.io en ello a don Francif 
co Pizarro,que feria conueniente CÍTU 
biarperfona aCaftillaá dar cuenta al 
Rey de las riquezas,y grandes teforos 
que hafta entonces fe auian hallado, y, 
efperauan de hallar, y que le ileuaíie 
lu quinto y el fermeioj refirieíTe lo de 
mas que auia,y el eftado en que queda 
uan las cofas.H izo para efto elección 
de fu hermanoHernando Pizarro.y da 
dolé los defpachos y los teforos, íe co 
metió q fuplicaíTe al Rey5le aumentaf 
fe los limites de íugcucrnac ion j ie.pi 
diefle otras mercedes.El Manfcal don 
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Diego de Almagro tabien eferiuio al 
Fvey reprefentádoie fus. feruicios,y fu-
piicádoie, hizieífe merced de darle en 
gouierno la tierra mas adelante de la q 
tenia don Francifco Pizarro, co titulo 
de Adelantado,y para procurarlo dio 
fu poder a Hcrnado Pizarro,y dizen q nefeon« 
le prometió para ello mas de veynte ^ ^ L ^ 
mil ducados}yno fe cófiádo entérame can Ber» 
te deHernando Pizarro,dio enfecreto nando Pi 
poder a Chriftoual deMenaj á lúa de ^er[p j j j , 
Soto,para q en cafo que Pizarro no hi pizarro a 
zieífe bien fus negocios,ellos los ayu- queviene 
daífen.Defpachado pues Hernádo Pi aCaftliia 
zarro có el dinero, y la joya q llaman 
delefcaño,pidicron licncia para yrle a 
defeanfar a Caftilla,y gozar de fus tra 
bajos algunas-perfonas, y entre ellos 
los Capitanes Chdílouaíde Mena,Sal 
cedo,y luán de Sofa,los quales ileua-
uan a quarenta, treynta, y veynte mil 
ducados,y algunos a menos, contcn-
tandofe de lo q hafta entoecs auian ad 
querido.Llegados a Panamá, fe eften-
dio por todas las Prouincias de la tie-
rra lirme la grandeza de aquellas ri-
quezas,con que íe leuantó el animo 
a muchos de yr a militar en el Pirü. 
En Caxamalca íiempre crecian la s 
fofpcchas de guerras yaiborotospor la uen aimu 
libertaídelInga.Y los Caftellanos de chM.* V 
. . . V- r 1 t i a militar 
AlmagrojnuiQioios de las riquezas de ta 3que» 
los.Pizarrospedian, que los lleuaflen lia tierra, 
a bufear nueuas tierras,y prouar fu ve 
tura. Eftas cofas, y elconíiderar don 
Francifco Pizarro, quan embaracado 
fe hallaua, con auer de guardar aquel 
Principe tan poderofo, y el modo 
que auia de tcner,para aífentar aque-
lla República , y fundar el Impe- Alma, 
rio de la corona de Caftiila Í lamul- grospidé 
titud de gente que auia en aquellas 
grandes tierras^ie reprefenrauan mu^ 
chas dificultades. Y juzgaua que el 
dominio que auia de eftableccr^con-
liftia en la diíipacion del que teman 
y poileyanjas Indios, y juzgaua , que 
E 4 otro 
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7 2 • H i í t dclasIndusOccid. 
orro medio mns cilablc nopodia ha-
Don Frá llar. Hno la muerte de Atahualpa^ya 
r ehm- fo.Y ios que no alcancaron eílos juy 
^miCa z;osc|iZen que Arahualpa tenia mu-
leilano. , , r r - ^  ^ , 
p 
h^y*, chasy muy hermolas ieñoras por con 
r ÍYO (luí J J „ .. ^ ,-
•vrbPrin cubinasj que Fihpe la lengua le cna 
i. 
teforo trarauan de matarle.Y a la ver-
dad vna mukitudde los Indios fus coa índiosac6 
trarios dezian^que los Caftellanos ja- fcjanh 
mas tendrían paz ni íbfsiego fino 1c J1*»** 
matauan3porque por fer hombre afta 
to y fagaz^no fe podían fiar. 
Don Francifco Pizarro encubría 
aftutamente fus defignos, ycon pocos 
con eran fecreto los confería,porque 
Inga, 
-5 Vi , 
apt mhtl moró de vnadellas y que no tr uien ion grandes los frutos del lecretoj 
intup.um dofea confeguirla'por el refpetodel masen los que gouiernan5porque en- ^  
cenjsn- logare parecio^que le fucederia fu de tendidos los intentos de vn Gouerna- v ¿ r ^ T 




v.. * u fa s q 
ticas con los Yanaconas, que eftauan dos5y no fe fabiendo) hazc eílar a los cut HU, 
en el exercito Caftellanoj con los In hombres atonitos5y al fupedor en gra yu* aduer 
dios eneiuigos de Atahualpa5del vado reputacion.Hallandofe las cofas encf farius ig* 
de Guafcar. y que concertaron, que te eftadOjdiziendo vnoi que era necef «oramm 
oníerte '* ynm cxercitos para matar a faria la muerte del Inga5y otros que fe Ve&et' 
del inea ios Caíldlanos, y poner en libertad a triixeífeaCaftilla^areciendoles cruel 
fu feñor Arahualpa^ q ios vnos por dad. Francifco Pizarro moüraua ha-
la cnemiftad, y los otros porlaiiber- llarfe perpiexoj para moílrar mas fu 
tad lo publicaron afsij lo afirmaroiij temor } mandó prender a Chialiqui-
Don Frá y que confufo el Gouernador con ta- chiama 3 y poner adonde nadie le pu» 
CÍtCOhab18 ^csyt:iI1 conr^ niiasnucuaS3 d ixoal ln diefíe hablar.Gon tales demoftracio-
t a ga: Que no cabía en buena razón, que nes crecían las fofpechas en la gente,/ 
citando alli con fu gente debaxo de la los oficiales Reales,efpecialmenteAl5 ^ j C e " , e | 
ccníianca que le auiá prornetido.,y ha fo Riquelme pedia con mucha inflan d / l a m u e í 
cia^que el Inga fueífc muerto | dizien-, te del la-
iro 
alloma 
- 3 Í; p i 
. e ie auia prometiclo;y 
riéndole tamo femicio,coti auerlGCÓ 
o íu prifionero, 1 :ruado la vida , íiend dó;qiie afsi conuenia a la confemació Sa« 
c a a zh .A lo qual fin alteracioiyii defeom bir ofenfa.Y continuándole los atufos 
rcfponde pcíluradizen,que rcfpondio: Que le de guerra,y afirmandofe, que los enc-
a lozano marauil!aua mucho, que dixeffc tales migoseftauan cerca, crecía entre los 
coías,porque los Ingas nunca fupic. Caftellanos el alteración y el temor y 
ron mentir , quanto nias,que no caía efto aumentaua la inftancía que fe ha-
en buena razon,que eflando en fu po. zia al Gouernador3para la muerte del 
der,y íu vida en fu mano, para príuar- Inga, teniendo por cierto que era el 
le deila a fu voluntadle hizieffe tal co vnico remedio para faluar todo pc-
fiijlo qual dizen que negó conjúrame ligro. 
to^finnando^que eraíalfedadleuanta Arahualpa, que no ignorauafu def. 
dd por íus enemigos. Aumcntauanfc 
lis fofpechas de guerra, yerecia la fa-
ma,)' Pizarro andaua inquietoj e l ln 
gafe qucxar.a^y iamentaua ,diziendo: 
Quedcfput.squckauian tomado fu 
uentura y qucHibia bien que aquella 
lama era inuenrada para fu muerte ef-
taua muy congojado: y fe afanaua en 
dará entender lafalfedad , y echaua 
menos a Hernando P^arro/cuyapre 
fen 
.'Jim: 
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ícncia. tenia por cierto, que le valiera 
mucho 3 y juzgando el Gouernador, q 
tantas inílancias?la fama que corriade 
la guerra^el temor de la gente, y los pe-
ligros que fe le reprefentauanjeran fufi 
cíente color paraexecutarfu dcfignOj^  
declaró^que eraíu determinacionj que 
murieíle el Inga por conuiniencia del 
bien publico:pero que queria^que Hcr 
nandode So to j Lope Belez deGeua-
ra fueífen primero con algunos caua-
Uos a reconocer la parte adonde fe dc-
zja5que eílauan los eneniigos3y que ha-
llando fer verdad, luego íc exccutaífc 
Profperu nmcne> Y ^on^c no3que fueííe el In-
ac F&IÍX gabien guardado, porque nopenfaua 
ficelusyir despoíTceríe de perfona que tanto le 
tus yoca- importaua^de que fe conoció, que el te 
t»r,Senei foro recibido, con nombre derefcatCj 
no auia íldb procurado para la libertad 
del Inga,fino para que ios Indios no lo 
efcondieífm. 
SalidoHernando de Soto ,fe lenantó 
gran alboroto ¡ faeíTc con induftria, ó 
proccíTo verdadero,Francifco Pizarro entendió 
contra el luego en formareí proceflo^/proua-
Ing». do có diuerfos Indios cííaminados por 
el interprete Filipe de Pohechos, que 
cllnga trataua de matar a los Caftelia-
nos debaxo de büená Fe ,foiicitandolo 
con gran agonía el Teíórero Riquel-
me. E l G ouernador mandó llenar él 
pleyto a fray Vicente de Valiicrde, y v i f 
to,rcfpondió, que firmarla, que era baf 
tante^para que cllnga fueífe condena-
do a muerte^orque aunen loefterior, 
quificron jaiufi-ir fu intento^ con cf-
co fe pronunció la f¿;ntencja 1 para que 
fuelle quemado. Fd In^a fabido que a-
uiadcmorir,clamaua al Ciclo, quexa-
uafe de don Francifco Pizarro' '-ra co-
fa lartimola el f^ntimiento que mokra 
na,dizicndo,que en auia pec:vdo,y 
que auia hecho,ni fus mngeres,y hijos; 
las palabras doloroías que dezia, acu-
fando fu defgracia,y'deíüentura,efpc-





que con el fe vfafe de tanta crueldad, en 
fin dos horas defpues de anochecido 
fue llenado a executar la fentcncia con 
muerte de fuegOjConfolandole fray V i fuerte 
cente de Valuerde j y perfuadiendole q corao paf. 
murieífe ChnftianOjafirmangue pidió fo. 
el Bautifmo, y que el padre Valuerde 
fe le diójy que por efto no le quemará^ 
fino que fe mandó que le ahogaflen. 
Capitulo V.Delmucho fenti* 
miento que huno en elTirit 
por la muerte de Atahnal* 
pa.Que el Gouernadorem 
hio a Sebafiian de Helalca-
car a goaernar a fan Aíi~ 
guehjque el Qapitan Ga-
briel de Ho jas jalio de N i 
car aguacen auifo que don 
Pedro de Alaarado yua co 
fu armada al Tiru, 3Í> ijOtO 
uírtal nos 
• Verte Atahualpa^ y da-
do el cuydado de ente-
rrarle al padre Morales 
clerigOjComo no impor 
taua tener fecreta fu 
muerte, luego fe fupo > y comentaron 
los alaridos de las mugeres, y de las o-
tras que las feruian [ haziendo doloro* 
fas lamentaciones, quifieran muchas 
muy hermofas cnterraríe con el , y co-
mo no fe lo confentian, fe apartauai^y 
ahorcauan con fus propios cabellos,y 
con cordeles,y fielGouernador no pu to dc Tós 
fiera en ello orden, fuera gran numero Indiospor 
dellaslasquelohizieran, losCaftella- Ia muí,rte 
nos todos moftraron pefadumbre por J^i™*1* 
la eftrañeza del cafo ,porqucel vulgo 
fiempre fe buclue con la nouedadde 
los acidentesjin otra confideracion.La 
fama de la muerte deftc Principe paflo 






Imperio, y fe detuuieron muchas car-
icas de oro?quc de cliuenas partes acu-
dían al mandamiento dellnga, en to-
das las prouincias5ius amigos, y deuo-
tos y los que no lo eran^ hizieron nota 
ble íentimiento 5 llamando crueldad a 
Muerte eíle caio,porque como el Inga les auia 
de Atahu Drohibido el tomar las armas por fu l i -
fa sr re n bertad contra los Cafi.elmnos5y manda 
icntimicn Ua que los íiruieflen:dezian,que bicna-
uenturados los Ingas paííados,que mu-
rieron fin conocimiento de gente tan 
fangrienta, y fe indignauan en grandif-
fia ira para la veganca^ y librarfr de tan 
duros enemigos 5 mararonfe diuerfos 
hombres^ mugeres con fu faifa creen 
cia^e yr á ícruir el alma de fu gran fe-
ñor en los altos Cie los j el cuerpo de-
fenterraronj llenaron al Cuzco Fecre 
tamente j fin que jamas fe pudicíTe fa-
ber adonde le pufieron5porquc para a-
uer eltcforo huno muchos codiciólos 
que lo procuraron. ElQoisquiz fefoe 
Reuoíu • la buelta del Quito«y otros Capiranes 
cion del a ot:ras prouincias, y los mas podero-
con la mu IOS vlurparon muchos Eítados^ Seño 
crte del In. IÍOSJ los qile.dello.s auian fido defpo-
S3' feydos por Atahuaipa, y por los otros 
Ingas^los cobraron, y infinitos en efta 
gran mudanca ocuparon lo que no era 
fuyo.Boiuio Hernando de Soto de def-
' icubrirj refirió , que en algunas jorna-
das que auia andado por la parte adon-
de fe le dixo,que auia de hallarlos exer 
citos,no auia topado, fino algunos In-
dios que pacificaméte acudían aferuir 
en Caxamalca,y de no auer aguardado 
elCouernador efta relación de Hernán 
do de Soto,íe puede juzgar el flaco fun 
damento que quieren algunos, que to-
maffe el Gciiernador para la muerte 
del Inga con las pafsiones^ y embuíles 
de íilipiUo,porquc no era tan precipita 
do don írancifco Pizarro, que hiziera 
talexecucion/i le conuiniera, halla a-
guardar la buelta de Hernando deSo-
to:pero como el vulgo no akancalos 
- . " e 3 
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fecretos penfamientos de los mayores, 
ylos Caftdlanos en general fon inge- Tn?:enÍ05 
nios no crades,amigos de benignidad, CtfiseiU. 
y que fácilmente íe induzena ella , no 
es de marauiüar,fi hizieron fentimien- clinad08j| 
ro,y juzgaron que efta muerte fue he- benigoi. 
cha con ligereza. Efta muerte del In- d2d-
ga dio cauía para que con el aborreci-
miento los Indios perdieífen totalmen 
te la eftimacion en que tenian a los Gaf 
teilanosj ellosla cuenta quehazian de 
iosIndios,conuirdendolaen todo me 
nofprecio,y don r rancifeo Pizarro pa-
ra moftra^que no auia fido fu inteniÓ 
deshazer aquel ímperio,quifo faber de 
ios Orejones,quien feriad mas digno 
para recebir la corona del Reynoj aun 
que tenian por de poca fuftancia hazer 
la coronación en otra parte q nofuef- -
feelCuzco,como los hijosdeGuafcar^ 
aquien perteneciajCran mueríos,y aun 
que eran vinos algunos de Guaynaca-
ua,como los Orejones que fe hailau 
en Caxamalca,eran hechuras de Ata- lngaaT| 
hualpa,propufieronavnhijo fuyo Ha- f ^ ^ y 
mado Toparpaj don Frandfco Piza- nacaua. 
rro lo tuno por bien,y juntando los fc-
ñores al modo acoftumbrado, le falu* 
daron por Rey, facrificando vn corde-
ro de color fin mancha,y haziendo to-
das las demas ceremonias acoftumbra 
das,aunque fin aquella gran pompa,y 
Mageftad, con que fe folia celebrar tai 
folenidaden el Guzcocon lo qual con 
figuió don Fráncifco Pizarro el fin c¡ 
deireaua,que fue dar en alguna manera 
con ella elección íatisfacion general Caufas 4 
en .todoclPini por el íentimiento que mf.ttÍer!" 
teman de verle iiníu M o n a r c a ^ para ctfcoáu 
con íu medio3y mediante fu refpeíto ef wo para la 
cufar las gucrras,y trabajos, que cono f ^ f á 4 ^ 
cla que fe le auian de feguir, yuadon ' ^ * ' 
Fráncifco Pizarro mirando en la con-: 
feruacionj aumento de ias empreflas 
que auia comencado en el Pirú , y dif-
poniendo quanto le parecía conuenir 
para el fundamento de aquel imperio 
Gaftc-
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Caftellanoj porque jnzgaua, que ef-
tando la nueua ciudad de fan Miguel 
en los valles, y tan cerca de la marinaj 
era la primera?adonde auian de acudir 
las gentes de las prouincias deTierra fir 
me^de Nicaragua^ de Caftilla( que fe-
gun buen difeurfo^no auian de fer po-
cas con el tiempo)dcterminó de poncr 
cnella todo buen recado J y para ello 
hizo elección de la pcríbna del Capitán 
Sebaftian deBelalcacarjhombre de ma 
duro juyzk^y confiante en íus opinio-
nes^ de quien confiauajque feria muy 
al propoíito para lo que fe le encomen 
daua.Diole fus dcfpachoSjpara que en 
aquella ciudadj fu diftrito fueífe fu T i 
nientej luego fe partiójy poco antes a-
uia partido de Gaxamalca el Piloto 
luán Fernandez, el qual defdeNicara-
gua(ad5de no auia otra ocupació, fino 
armar nauios, para la contratación de 
Caftilla del oro) auia tenido compañía 
con Belalcacar5y auiendo fucedido def 
conformidad entre ellos.fe fue a Guate 
mala, y aunque don Pedro de Aluarat 
do fin refpedo3que en la refpuefta que 
fue de Caftilla^no íe le permitía yr al P i 
rüjíino fe le mandaua, que en cafo que 
armaífejembiaífe alas Islas de laEfpe-
ceria,© a defeubrir adonde otro ningu-
no huuieífe dt fcubierto( con el defleo 
de fama3porque nueftro animo por fu 
propio dote es inclinado á la gloria def 
tos humos mundanos)fiempre eftaua 
con propofito de nauegar al P i r ü j tan 
to le dixo aquel Piloto de las grandes 
riquezasj teforos de don Francifco P i 
zarro;y de fus compañeroSjquc fe le au 
mentó mas el deífeo que tenia de hazer 
aquella jornada • aunque la orden del 
Rey efpreflamcntefe lo prohiuia^efeu-
fandofe con dezir}como folia, que don 
Francifco Pizarro no tenia fuercas pa-
ra lleuar adelante la grande empreífa, 
que auia comencado^y que por ferio 
tanto5ytandiñcultofa5antes hazia fer-
uicioalRey en ayudarle. Aefta fama 
que fe diuulgó por las prouincias de 
Guatemala, y Nicaragua^acudió mu-
cha gente,y el Adelantado aperecbia fu 
partida.Y hallandofe en Nicaragua el 
Capitán Gabriel de Rojas^aualiero 
honrado;y viejo amigo de don Francif 
coPizarro deífeofo de no eftar en ocio^ 
y por auerle llamado don Francifco Pí 
zarro3para que le fueífe a focorrer, te-
nia apunto 200.hombres para embar-
carfe en dos nauios^don Pedro de Alúa ^ 0 " Pei 
rado íelos tomó,y Gabriel de Rojas íe u¡radoAI 
fue con diezmó doze amigos^como pu- quita ío» 
do?lleuando informacio de la jornada} Q*¿0? Á 
q Aluarado trataua de hazer5que fue re deVojas. 
cibida por el Liceciado Caftañeda, que 
gouernaua en Nicaragua por muerte 
de Pedrarias Dauila3y pues que efta jor-
nada fucedió el año fíguientCjíe trata-
rá á aora de cofas del Pirú. 
Capitulo V i . Del prinei* 
pio9jfundamento del Impe 
rio de los Ingas Reyes del 
Piru. 
• 
Ves fe ha tratado de 
lacayda defta gran 
MonarquiadelPiríij 
que llegada al ma-
yor punto de fu ma 
y o r g r á d e z a ^ i n o á 
tanta diminucio}nq 
ferá jufto pafíar cnefta generalHiílo, 
ria/in dezir lo que defpues de muy grá 
des aueriguaciones fe halla de fu prin-
cipio.Dezia los Indios mas viejos, que 
por tradición de fus mayores, que mu-
chos años antes que huuieífe Ingas,ef-
tando toda aquella tierra muy pobla-
da de gente^uuo tan gran diluuio, que 
la mar filió de fus limites, y la tierra fe 
cubrió de agua ,y pereció toda la gen- , 
te;y fobre cfto dizen los G uaneas habi-
tadores del vallc.de Xauxa, y los de . 
Chiquito 
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Chiquito encICollao 5quc cnks cuc-
uas,y concauidadís de las íknras mas 
altas quedaron algunos que boluieron 
á poblar la tierra. O tros de la íerrania 
Indios co afirmauáque todos acabaron en el di-
me dizen fefíé faluandoíeen vna balíafeys per-
qué Teco- fQp^/que procrearon todo lo demás 
pobtaí f» de aquella tierra:y que aya auido ene-
tieira def algún diluuio particular 3 fe puede 
pues ^ del crccr p0rquc toda la o;cnte de las pro-
uincias íeconíorma en cite diluuio:pe-
ro penfar que tengan memoria [ es im-
poísible3pues ay ccrtifsimas íeñales?de 
que eftos Indios poblaron eña tierra 
mucho dcfpues de la diuiiion de las len 
guas de la torre de Babilonia:)" de la ma 
ñera q fe juzga, que pudieron paffar á 
clla^fe trató enla primera Decada def 
ta general Hiftoriá.En efte fu principio 
afirman todos3que viuian defordenada 
nientc^andauan defnudos los raas^y po 
eos traían las ropetas pequeñas 3 aun-
que los llautoSj y cordones que fe po-
nen en las cabecas^ para fer diferencia-
dos vnos de otros^y conocidos • dizen. 
Indios del Q11* era con^0 aora fe vfa, y andauan á 
PÍTÚ, CO- manadas como Alárabes íin tener ca-
mo vuiiá fas ni firmes habitaciones faluoaku-
eo'oí prm t r ' • . • i • ^ i • 
cipioa de uascueuaSjy algunos hazian fortalezas 
íu pobia v en los mas altos ccrros?de donde fallan, 
a pelear con otros fobre las tierras de 
labor,y fe matauancruelmente, boluie 
do con los deipojos, y mu ge res de los 
vencidos a fus caíhllos3adonde hazian 
facrificios á los diofes^erramando fan 
gre humana^y de corderos^y deftama-
nera viuieron como en Behetrías: pero 
de qualquiera manera moítrauan fer 
barbaros « porque tanto mas es huma-
no el gouierno^quato los hombres fon 
mas allegados á razón, acomodandofe 
los Principes co fas vaíTallos en la igual 
dad de naturaleza ] y fiendo inferiores 
¿nía obligación del cuydado del bien 
publico5todo lo qual era al reucsentre 
éftosbarbaros,porquc los Reyes que-
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Dioíes, y trata-
uan á fus vaíllillos3como a beftias^ por 
eílo muchas deftas naciones no quiíie-
ron Reyes,fino viuir en las dichas Beh(2 
trias criando Capitanes para la guerra^ 
y otras coías,á los quales obedecían dú 
rantelanecefsidad5y dcfpues boluian á 
fus primeros oficios,aunque íiempre 
ay algunos auentajados al vulgo 3 co-
mo Caualleros3deíia manera ha lido3y 
fon los de Chile 3y fue el nueuo Rey no 
de Granada, el de Guatemala 3 algunas 
de las Islas de Barlouento3 y Sotouen-
to3y la Florida 3 el Braíil3LuzÓ3y otras 
muchas tierras3faíuo3 que en gran par-
te dellas es may or el barbarifmo 3 porq 
fin conocer cabecas3mandan todos có 
violencia, preualeeicndo el que mas 
puede, y folamentc en eftc Orbe huno 
dos Monarquías la de México , y efta, 
las quales en buena orden fe auentaja-
ron de todos los otros Señoríos de ios 
Indios, en poder, riqueza, y en la mu-
cha Religión,aunque fuperfticiofa, di? 
ferenciandofe en la fucefsion del Rey-
no, porque la de los Mexicanos era 
por eleccion j i a de los Ingas por here 
cia deíangre:y en edificios, y grandeza 
de corte excedía Montezuma á los In-
gas3y eílos á el en tcforos3y riquezas^ 
grandeza de prouincias.En antigüedad 
los Ingas lleuauan ventaja3 y en hechos 
de armas3y Vitorias fe puede tener por 
iguales. 
Viniendo pues eftas gentes defta nía 
ncra3fe leuantó en la prouincia de C o -
llaovn valentifsimo hombre llamado 
Zapana,que fugetó mucha parte della 
y dizen los Indios3que guerrearon con 
trael esforcadamente en la prouincia 
de los Cañas, que efta entre los Can-
ches , y Collao cerca de vn pueblo lla-
mado Chungara vnas mugeres y que 
parafudefenfa3hizicron muchas Alba-
rradas3o trinchcras3y fortalezas que oy 
diafevenraftrodellas, las quales mu 
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y fu nombre oluidádo ^ dizeií tambicn, 
que en las Islas de Titicaca en el C o -
llao huno hombres con barbas, y blan-
cos,y que faljendo del valle de Coquin 
bovnCapi tán llamado Cara, llegóá 
Chuqui to j pafo a la Is la j mató a los 
Barbados 5 y Tiendo como es efta tierra 
tan íana3y conioda para la vida, fe po-
bló mucho,no embargante eftas gue-
rras5y pafsionesj fus Capitanes como 
valerofos tiranizaron los pueblos, y 
prouincias. Cuentan también ios In-
dios 5fegun lo tienen por tradición de 
fus antepaífadosj parece por fus can-
tares, que en fu antigüedad eftuuieron 
mucho tiempo fin ver Sol , y que por 
los grandes votos, y plegarias que ha-
zian á fus diofes,falió el Soldé la lagu-
na Tit icacaj de la Isla,qLie efta en ella, 
que es en el Collao,y que pareció lue-
go por la parte de medio dia vn hóbre 
blanco de gran cuerpo, y de veneranda 
y que me prefencia,que era tan poderofo, que ba 
nen'losVn xaua^asfierrasjcrecia^05 valles,y faca-
dios del. ua fuentes de las piedras,al qual por fu 
gran poder Uamauan:Principio de to-
das las cofas criadas,y padre delSof 
porque dio fer a los hombyesj anima-
les^ por fu mano les vino notáble be-
neficio,)' que obrando eftas marauillas, 
fue de largo házia el Norte, y de cáini-
no yua dandolorden de vida á las geñ-
tes,hablando con mucho amor, amo-
neftando que fueífen buenos,y fe amaf-
fen vnos á otros,al qual haftá los vlti-
mos tiempos de los Ingas llamaua T i -
ceuiracochaj en el Collao Tuapaca,y 
en otras partes Arnauá,y que lehizie-
ron muchos Templos, y bultos en e-
íefiíwn ^ ll0S ^ ^  femejan^a5á los quales íacnfi-
deía?M- cauan-Dizenrawbien,quepafíados al-
tigueda . gunos tiempos oyeron deziráfusma-
dc *• yores^ue pareció otro hombre feme-
jante al referido, que fanaua los enfer-
mos,daua vifta á los ciegos, y que en la 
prouincia de los Cañas, queriendo lo-
camente apedrearkjle vieron hincado 
de rodillas,alcadas las manos al Cielo, 
¡nuocandoelciiuinofauor,y que pare-
ció vn fuego del Cielo que los efpantó 
tanto^ue con grandes gritos,y clamo-
res le pedian,que los libraífe de aquel 
peligro' pues les venia aquel caftigo 
por, el pecado,que auian cometido, y q 
luego ceífó el fuego,quedarido abrafa-
das las piedras^ oy dia feve quemadas, 
y tan liuianas,que aunque grandes fe le 
uantan como corcho,y dizen, que def-
de allí fe fue á la mar,y entrando en ella 
fobre fu manto tendido nunca mas fe 
vio,por lo qual le llamaronViracocha, 
que quiere de¿,ir efpumade la mar, no 
bre,que defpues mudó fignificacion,y 
que luego le hizieron vn Templo,en el 
pueblo de Cacha, y algunos Caftella-
nosfolo por fu difeurfo han dicho, que Vano dif-
efte deuia de fer akun Apoftol: pero cílrfo de 
los mas cuerdos lo tienen por vanidad, acerca de 
porqueentodoseftos Templos fe fa- auerilega 
crificaua al demonio, y hafta que los J'^n 
Caftellanos etraron en los Reynos del ai 
Firú,no fue oido, ni predicado el fanto 
Euangelio,ni vifta la Santifsimafeñal 
déla Cruz. 
Capitu/o VIL Como fue M a n 
gocapa el primero de los 
ingas del Cu^cotj 'Reyes 
del Firü, 
hMAS De lore-
ferido, cuentan tam 
bien , y parece por 
los cantares de los 
Indios,que en Paca-
ritambo, quefignifi Origen 
ca cafa de produzi- dellmage 
miento ,ó generacion,nolexosdelCuz 416,05 la" 
co parecieron tres hombres,y tres mu-
geres que fe llamanan Ayaroche, Aran 
ca,y Aiarmangoj las mugeres, Mama 




y ellas veftldos con mantas largas, y ca 
mifetas cortas Üü mangasen collar, ta 
lacidos.y bien labrados cftos vcftidos,q 
los llamaron Tocabo5que quiere dezir 
Reales y q vno de. los hóbres tenia vna-
honda 'de oro, y en ella vna piedra, y q 
facaron mucho feruicio de oro, y q el 
primero de los hobres,q eraAyarachc, 
con acuerdo de los otros, q todos eran 
muy íbberuios,y que prefumian/cr le-
ñotes de la tierra, trató con los otros 
que poblaíTcn aquel lugar que llama-
ron Pacaritambo j lo qual (con ayuda 
de los naturales ) hizieron muy pref-
to,y con el tiempo pufieró alli mucho 
oro, y que era tan valiente Ayarache, 
que con fu honda de oro derribaua los 
cerros , y ponía las piedras cerca de 
las Nubes, y que los hermanos con 
embidia deftas cofas le rogaron, que 
cntraííe en vna cueua, adonde teman 
fusteforos, á facar cierto vafo.quc 
fe les auia oluidado , y a rogar al Sol 
fu padre, que les ayudaffe para feño-
rear aquella tierra , y que Ayarache 
fencillamentc entro en la cucua, y lue-
go cerraron la boca con muchas pie* 
dras,queno pudieíTe faiir,y quefuce-
dido efto • cayeron muchas fierras,y al 
res cerrosj eíle es elprincipio,q conta 
uan los Orejones q tuuieron los Ingas, 
porq fueron rayanos, que no querían 
auer tenido origen, fino del S o l , y afsi 
quando mucho los enfalcauan, los 11a-
nauan muy gran feñor hijo del Sol. 
Cerrado en la cucua Ayarach^dizen,^ 
los dos hermanos acordaro de hazer o-
tra población con alguna gete q fe les 
allegó,cj llamaro Táboquiro, qen len-
gua Catkllana quiere de^ zir dictes de U 
pofento,ó de palacio,ydefta manera a-
partaró de fi al hermano Ayarache , y 
por otro nombre Guanacaure. 
Deuia de fer encantadores los dos re-
feridos hermanos,fegun de la relacíó q 
íeva haz]endo5fe puede coprehender 
pues enettas naciones himo muchos 
HiíLdelasIndiasOccicL 
a-^ os y hcchizerosDorq afirmaron Encanta. 
i J m j j i dores, v 
sOre)ones,q quedaron de los tiepos ^ ^ ¿ 1 , 
MÍ 
ios 
de Guafcar,y de Atahualpa,q tenia por ros huuo 
cofa fin duda, que defpues de lo refe- «««hw 
rido,vieron los dos hermanos yrporcl "diL.05 
ayre co grades alas de pluma pintadas 
á Ayarache , y que teniendo de verle 
mucho miedo, les dixo,que no temief-
fen,porque yna para que comencaífe á 
fer conocido el Imperio de los Ingasj 
q dexaífen aquella población de Tábo 
quiro,y fucífen al valle mas abaxo,y po 
blaflen al Cuzco , que feria poderoia 
ciudad,adonde fe edificarla el fumptuo 
foTcmplo,que feria tanferuido,que el 
Sol feria el mas honrado:y que porque 
el auia de rogar áDios por fu grandeza, 
fe quedaría en la forma que le vían en 
vn cerro que para fiempre por ellos, y 
fus defeendictes feria adorado , al qual 
llamarían Guanacaure, adonde en pa-
go del bien que les hazia, le leuantaria 
altaresjy harían facrificios, que les pro 
nietia de darlos todo fauor en la gue-
rra , y que la feñal que auian de tener 
para fer temidos , .era horadarfe las Orejona 
orejas de la manera que le vían , y <lue. Vrm% 
que dicho e í io , les pareció que le vie- ule ron!** 
ron con vnas oregerasde oro de gran 
redondez, y que oydo efto, y paílada 
la turbación en que eftauan,le reípodic 
ron qtodo lo cüplirian,y que luego fe 
fueron al cerro,que oy llaman de Gua-
nacaure, al qual hafta aora tuuieron 
porfagrado , y alli boluieron á verá 
Ayarache (que deuia de fer algún de-
monio ) y losdixo,q tomaífen aquella 
borla,ó corona los que auian de fer fo 
beranosfeñorcs,y que aquel ado auia 
de fer por feñal de nobleza, y que en 
feñal de obediencia le hizieron vna 
grandifsima reuerencia. Eftc afir-
man los Orejones , que fue fu prin-
cipio , y que los vellidos de los Ingas, 
eran de la mifma manera, que pare- ^ f e í í -
ció Ayarache á fus hermanos, aunque do de lo» 
c lqucauiade íc r ln í^ j vndia ícvema lf'gas-
vna 
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vna camifa negra fin collar pintada eftauavna maroma de oro, que la cer-
cana, íbftenida con horcones de plata 
adonde baylauanj con efto quedauan 
eftos Orejones armadosCaualleroSjlos 
quales tenían g randesiibertadesj eran 
capazes para^fi necéífario faeíTe,tomar 
la borla ^ ó corona delReyno. Era cof-
tumbre que vna perfona de la fangre 
tro todo blanco3el tercero azul • y aula Real durante el ayuno gouernauaj def 
de ayunar vn mes, el qual ayuno fe ha- pachaua los negociosj tenia guarda^ corona-
zia en vn apofento del Real palacio, le hablauaj? con gran reuerenciaj acá- don de 
fin ver lumbre,™ tratar con muger, y bado todo,el Inga recebia las bendicio 
acabado el ayuno falia el Inga con vna nes en el Templo de Curacánche, y le 
alabarda de plata,y o r o j y na a cafa de dauan laborla de lana mas fina que fe 
vn pariente adonde le cortauan los ca- dá,que era grande,y le caia hafta cnci-
bellosj le veftianvno de los tres vefti- ma de los o)os,y defdc aquel punto era 
reuerenciado por Soberano feñor, y a 
eíla coronación acudia la nobleza de 
mas de mil leguas de tierra con infinita 
de colorado3y con vna trenca leonada 
fe auia de dar ciertas bueltas á la cabe-
ca v cubierto con vna manta leonada 
auia de yr al Campo por vn haz de pa-
gas para ja en ayunasj la madrej hermanas en 
tomar la aquel mifmo dia auian de hilar, y texer 
como írá" tres veftidos,vno leonado,y blanco, o 
y lat ce» 
remonias 
q hazian. 
dos,y luego fallan del Cuzco,y yuan al 
cerro de Guanácaure, y hechos algu-
nos facrificios.boluian a la ciudad, ado 
ec, 
de fe heuia mucho de fu vino,que llama riqueza de oro,plata, y joyas^ercando 
Chicha j falia á otro cerro dicho Ana- lo todo aquella gran maroma de pro, 
guar, y corda por el,para que vieífen que dizen los Indios que pefaria mas 
que auia de fer valiente en la guerra, de quatro mil quintales, y fí efta coro 
boluiafe a laciudad,lleuádo en elalabar nación no fe hazia en el Cuzco , no le 
da vn poco de lana,en feñal que afsi a- tenian por Rey,y afsi no es contado A -
uia de procurar de llenar los cabellos, tahualpa en el numero de los Ingas del 
y caberas de fus enemigos , boluia á Cuzco , aunque de muchas naciones 
Guanácaure á coger paja muy dere- fue obedecido. Dizen afsi mifmo los 
cha,y licuando vn manojo della de oro Indios,que acabada la platica, que A y a 
en la mano,yua al cerro de Yaquira, y rache tuuo con los dos hermanos, el 
fe veftia la feguhda de las tres ropas , y vno dellos,y Ayarache fe conuirtier o 
en la cabera fe poniavnas trencas , co^ en piedras que tenian talles de hom-
mocorona,debaxodelaqual colgaua bres,y que Ayarmango con lasmu-
vnas orejeras de oro,y encima vnbone geres fue afundar la ciudad del Cuz-
te de pluma á manera de Diadema,y en 
la alabarda atauan vna cinta de oro lar 
ga,y 1c ponian vna luna de oro, y mata 
uan vna oueja,que todos comian cru-
da, fignificando que fino eran valieres 
afsi comerían fus enemigos de fus car-
nes, y alli hazian juramento defuften-
tar fu orden de Caualleriaj defender el 
Cuzco hafta morir, y luego abrian las 
orejas a los que hazian el juramento fo 
bre el hacha fagrada con vn gran agu-
Ubcrtadti jero,y concabecas de leones fobre las 
fuyas boluian al Cuzco 5 y en lapla^a 
co , y fe llamó Mangocapa, que 
quiere dezir Rey,y feñor ri-
• co , y efte cuentanpor el 
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ciob 
O / . V U L Q M J M el fegundo 
ingajlque lumaron Cin -
chtaroca$J>orotro nombre 
Ingarocayj el tercero Lio* 
queyupangue 9 y el quarto 
Izcnlos Indios, que 
viftó lo fu cedido á 
fusheí-manos^Man-
go era muydeüoto, 
y religiofo3y cógra 
humildad pedia al 
So l , y a los dosher-
manos5á los qualcs reuerenciaua, y ho 
raua como a diofes, <iae le ayudafícn 
en aquella nueua población, que que-
ría hazer en el valle del Cuzco ?yqué 
mirando en los buelos de las auesj fe-
ñales de las Eftrellasj en otras publica 
üa la confianca > de que aquella nueua 
ciudad auia de florecerj que el auia de 
fer tenido por padre de todos los que 
en ella auian de Reynar, y que el orige, 
y fundación fue vna pequeña cafa de 
piedra cubierta de pajada la qual llamó 
Curiacanche < que quiere dczir cerca-
do de oro^adondefue el celebrado Te-
plo del So l , que es aora Monafterio de 
ReligiofosDominicoSjy que los Indios 
quecn aquella comarca eftauan pobla 
dos^iendole hombre de bien J y Reli-
giofo3fe le yuan allegando j porque te-
nia perfona de mucha autoridad 3 y fa-
j bia dará entender, como auian los h5 
bres de honrar al Sol j demanera ? que 
Religión principalmente los atraya con el medio 
deUMo. ^ i a Religión. Lavnadelasmugeres, 
narqui» dizen que fue efteril, y que en la otra 
cUlUzco himq tres hijos varones,y vna hija, lla-
mada Achiolo^el hijo mayor fe dixo 
Cinchiarocaj que fe cafaron , y el pa 
dre los moftró lo queauian de hazer 
para fer amados de las gentes, y para el 
culto de los diofes,y con cfto, auiendo 
viuido muchos años/kxando podero-
fo a fu hijo, murió muy viejo , y en fu 
muerte fe hizieron grandes obíequias, 
celebrándole por hijo del Sol, a las qua 
les acudieron infinitas gentes de diuer-
fas partes. 
L o referido es io que cuentan los In 
dios del Cuzco mas viejos defte princi-
pio:otros de la comarca fe conforman 
con que el primer Inga fe I h m ó Man-
gocapaj dizen que falió de vna cueua 
defpucs del diluuio feys leguas del C u z 
co,y q dio principio a dos linages de In 
gas,fundandofc la ciudad del Cuzco, el 
vno fe llamó Anacuzco^ el otro Vrin 
cuzco, y q del primero fu cedieron los 
feñores q conquiftaron la tierra, y q d 
primero q hizo cabera defte linage, íe 
llamó Ingaroca , q fundó la familia de 
Vizaquirao,y q íeferuia con oto, y pía 
ta,y mandón] fu teforo firuieíTe para el 
fuftento de fu linage, y culto de fu cuer 
p o j de aqui quedó la coftübre general 
de que el Inga fuceífor no tocaíTe en 
los teforos del predeceíror,íino que los 
ganaífcjdexaíTe aquellos para el dicho 
efedo.Y antes de continuar la fucefsio 
de los Ingas,porq no fe quede atrás , es 
de faber,q k)s fuceflbres de la otra par-
cialidad de Vrin cuzco fueron el prime-
ro el Mangacopa.Chinchiaroca,terce-
roCapac Yupanguilloqui Yupanguí 
quintoj fefto Tarcoguanan el fepti-
mo fu hijo,cuyonobre no fe dize,y a ef 
te fucedió don luán Tambo Maytapa-
nacBoluiendo pues a la fucefsió de los 
Reyes,ó Ingas cuentan en fegundo lu-
gar á Cinchiaroca^ otros llaman el In 
garoca,q fe ha dicho,y dizen,q hechos 
los lloros generalesj obfequias, tomó 
la borla,y fe coronó conforme a la cof-
tübre q atrás queda refcrida,y parte por 
via de halagos,y parte publicado,q el,y 
losfuyos tenia la verdadera forma de 
orar,y femir á Dios,c] fue el motiuo co 














Guerra 4 uincias , porq todos los tiranos fieprc 
bisierod cubren con el manto de h religión, 
iueffal Ueuó mucha gente á fu obediencia^con 
naciones la qual viedo^ todo el valle delCuzco 
yCOIorqU£ cra pífe^Ucüsp mucha tierra de las mo 
co 0r' tañas de los Andes,con que quedo con 
la fertilidad, q aora tiene; y que Tiendo 
tremedal3y pantano la placa delCuzco 
le cegó 3 y hallanó , y hizo la que oy fe 
vee.Eftas colas, y el bue tratamiento,q 
haziaá los vezinos,y la inanidad con 
que trataua con todos, mouicron á o-
tras naciones á yi a ver el gran Tem-
plo de Curacanche por la fama que CQ 
rria de fu grandeza, y del modo como 
"" los e^ ^onraua a ^i03 ctl e^^e "on(íc na-
]¿eye5 ció hazer muchos feñores fus confede 
del Cuz raciones,y aliancas con el, y q entre o-
f e z ^ a ^05^110 muy poderofo le pidió,que ca 
tó. íafe fu hijo mayor,que entre otros hu-
no en fu muger,y hermana con hija fu 
ya,y q pareciendo efto contra lo eíla-
blecido por el fundador de fu cafa, to-
dauia juzgaro los Orejones,qlodeuia 
de hazer, pues hafta tener íu cafa puef-
ta en gran potenciadlo fe deuia de guar 
dar aquella regla,demanera que tábien 
cftos barbaros derogauan fus eftableci-
Polít ícos micntos P&i Ia conueniencia propia 
por fum tan recebida entre los políticos contra 
tereíTe no todas las buenas, f fantas reglas. Reci-
íastue" dieron por muger del Principe á efta 
nasorde- feñora' , que llamaron Coya , y ala 
n"« hermana que auiade fer PrinceíTa, pu-
lieron en el gran Templo de Curacan-
che , adonde ya auia muchos Sacerdo-
tes,)^  auian inftituydo la viuienda de las 
In í t i tu . vírgenes fagradas, para mayor honra 
i » vifg, j!e DioS' con Pcrfcnas, y porteros para 
n:s fagr* nigouierno. feruicioj guarda , como 
cs.% en en particular fe dirá adelante. Celebro-
pToíem' ^ efte ^ 1 1 1 ^ ^ , y vnion con muchos 
facrificios,combites, y plazcrcsen el ce 
r rodeGuanacáure j en Tamboquiro, 
yenelmifmo templo de Cnracánche, 
aumentado con efto el feñorio : yeftá-
do en mucha riqueza^ gradeza murió 
libro 111. 
chet hi • 
jes. 
Cinchiaroca muy viejo, dexando mu- c.nch. 
chos hijos;/ hijas,y fue muy llorado, y t™*m£ 
fe le hizieron muchas j funtuofas obfe te dtx.?a 
quiascreyendo que por fu bondad, fu do nu--
anima deícaníiria en los Cielos. 
A l tercero Inga vllamaro LloquiYü 
pañgui,hijo del precédete marido de lá Llcqui 
Coya y otros le llamaYacarguaque,íie J^ Xtit* 
do ya viejo, porq eíle nobre quiere de- roínga. 
zir llaro de fangre, porq íiedo vecidd y 
prefo de fus enemigos \ lloró fangre de 
puro fentimieto. Siendo pues recebido 
por Rey,mediante los ayunos y íacrifi-
cios,y tomado la corona,com£có gran 
des y funtuofos cdificios,yrogó a fu fue 
gro, q co toda fu getc fe paífaíle aviuir 
a fn ciudad , adode feria ta feñor como 
cl,y q paraíu viuiedale feñaló la parte 
mas Ocidental de la ciudad, q por eílar 
en laderas y collados fa llamó Anácuz- . 
n •', . Antncuz 
co,y cita es la otra opinión de la funda- co,como 
ció de Anancuzco,y algunos dixerÓ, q dizen o» 
fue orden, q vn Inga fueífe vna vez de ^ ^ ^ J 
Vrincuzco, y la otra de Anacuzco. E n e 
efeto la ciudad fe fue aumentádo,y ha-
ziendo poblaciones en cerros,y quebra • 
das, y creciedo las riquezas de oro y pía 
ta. Ycomo fe hallaífe ya efte Inga en mu 
cha edad,y no tuuieífe hijo ninguno, fe 
hizieron grandes facrificios en Curaca-
che,Guánacáure,yTamboquiro,yotras 
partes,y q vno de los Oráculos dixo \ q Oráculo 
el Inga tendría hijo, y porq a fu muer- Mue^  ref-
te el Principe quedó niño \ mandó,quc fa0pe^ ci5 
iaborlaquedaífedepoíitadaen e lTem del íngal 
pío de Curacanche, hafta que fueífe de 
edad para gouernar, llamáronle Maita-
capa, y dexó por Goucrnadores a dos 
tios 5 fue muy llorado, y por fa muerte 
fe mataron muchas mugeres y mocha 
chos, para yrle a feruir al cielo , auien-
dole fantificado por fanto,y hecho fun 
tuofifsimas honras, tresquilandofe in-
finitos de los que no morían con el 
fus cabellos, que era vna gran fineza: 
y paífado el año fe hazia con la mifma 
autorüad y pompa el cano del año : 
F ente-




enterroíc en vn pueblo llamado Pau-
Jlo que eftá en ei camino de Omaíuy o, 
y fundó la familia llamada Aocaylli Pa 
naca. 
Fue el quarto Pvey Matacapac 5 que 
fien do en edad para gouemar^e abrie-
ron las orejas 3 y coronaron con afsif-
tencia de grandifsimo pueblo ¡ y no-
bleza que acudió de muchas partes f y 
tomada la pofleísion del Reyno, por-
que no tenia hermana con quien cafar, 
tomó por rnuger á Manaca Guapatac, 
hija de vn mediano feñor de dos le-
guas del C u z c o , y porque en vn ba-
rrio de la ciudad eftaua vn linage, que 
nuncaquifo conformarfé con los del 
Cuzco3auiendo viuido mucho tiempo 
en diuifionj fofpechas, dizen^ queyen 
do vna muger del Cuzco á tomar agua 
á vna fuente 5 vn muchacho de la otra 
parcialidad la quebró el cán ta ro^ bol 
uiendo con grandes vozes, falieron ar 
madoslos vnos, y los otros ^ y pelea-
ron ' quedando muertos 5 y vencidos 
los de Alcabiquicac ^ y el Rey^hechos 
grandes facrificios, y fieftas por la vito 
ria porque, aunque Idolatras,fiempre 
en-ías profperidades ,y trabajos acu-
dían á Dios , repartió las heredades, 
y haziendas entre los del C u z c o , y ef-
tando poniendo en orden vn granexer 
cito, para yr contra lo que llaman C 5 
defuyo,murió , eftc Inga dizen algu-
nos , que fe llamó Viracocha, y que 
tuno grandes vaxillas de oro, y plata, 
y fundó el linage Cocopanacac , y que 
le tuuicron a mal , que fe intitulaíTc 
Viracocha, que es el nombre de Dios, 
y que fe efeufó, diziendo, que el mif-
mo Viracocha en fueñosleauia 
aparecido^ mandado que 
tomaífe fu nom 
bre. 
(•?•) 
4 CapJX. Que el quinto \ 
fue CapacYupangui.Jpor^ 
otro nombre FachutiTupa 
guitj el fexto {ngareque>a~ 
quie otros llama TopaTts 
pagui^ elfeptmo Inga TM 
pangfiL 
Vcedió a Maytacapac el 
quinto Rey llamado C a 
pac Yupangui,al qual lia 
man otros Pachuti,Yupá 
gui, y auiendo hecho las 
honras al padre , y pueftole en el Tem 
pío por fanto, y auiendo fabido los de 
Condcfuyo, como murió,cftando pa-
ra falir a la guerra contra ellos, acor-
daron de yr a bufear luego al hijo en fu 
cafa antes de fu coronación, para ro-
bar las riquezas della, y eftando aper-
cebido el Ingaj porque dello fue auifa-
do , fe dieron batalla, y aunque vale-
rofamente fe peleó por ambas partes, 
quedaron vencidos los Condcfuyos,y 
con el alegría de la vítoría fueron ma-
yores los facníkios, y fieftas de la coro 
nación, porque fe facrificaron hom-
bres , mugeres , ouejas, y corderos, 
por cuyos interiores pronoílicauan fus 
hechos, y los gouernauan. Indignados 
los Condefuyos , y afrentados por la 
perdida , boluieron á la guerra, y de 
nucuo fe dieron batalla, y aunque hi-
zícron valerofamente fu deucr los 
Condefuyos, la perdieron con muer-
te de feys mil hombres , y el Ingafi-
guió la Vitoria hafta Condefuyoj fu-
getó la prouincia , efeufando los da-
ños,y robos,qfuelehazer los vecedo-
res,y auiedo Capac Yupagui dado bue 
ñas reglas de vmir en aquellas tierras 
y ordenado, q no habitaífenen las cu-
bres de los cerros, fino en los llanos fe 
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poner por Mamaconas en el Templo bas3qne nadie fino el los pudo ver, por 
del Sol • y luego fe pufo a edificar vn que los embió el Viracocha^ que lue-
gran palacio para fu habitación. Eften- go fe conuirtieron en piedras^que el las 
diendofe la fama de la religion,de la po conoceria ¡ y juntando muchas de las 
renciaj de la policía 3 vida delCnzco, fierras^  las pufo en los Templos,© Gua 
acudia 3 diuerfas parresjen particular cas5a las quales hazia facrificios , y las 
los de Andaguailas} y embiarÓ fus Em llamaua los Püruxáucas, y cÓ grádeuo 
baxadores có grades prefentes, pidiedo ció las lleuauan a la guerra^teniédo por 
al Inga q los recibieífe por amigos 9 y cieno;q con ellas tendrian Vitoria, y ta 
cófederadosj hecho bue acogimieto a to pudo la imaginación de aquel Inga^ 
los Embaxadores con otros prefentes que alcancó con ellas Vitorias muy 
ricos, y graciofa refpuefta los defpa- grandes. Fundó la familia llamada I-
chó^y defta manera yua creciendo eftc nacapanacac 5 y hizo vna gran eftatua 
Imperio 5 y reynó fefenta años. Efta de oro que llamo Indijllapac3y la pufo 
dd^Cuza Hiftoria cuentan otros, diziendo q los en vnas andas de oro ¡áe lo qual lleua-
co como del valle de Andaguialasj los q eran ron mucho a Caxamalca^para el refea* 
fe aumen- ios chagas vencieró vna batalla al her te de Atahualpa > y la cafa deíle, y de 
mano mayor defte Inga, en vida de fu fus criados^ Mamaconas, que feruian 
padre, y q vencido fe retiró con poca fu memoriajCftaua en el Cuzco adoa-
gente^ que efte Capac Yupagui fingió de íe fundó la parroquia de fan Blas5y 
q le habló el Dios Viracocha ^qtenian fu cuerpo fe halló tan entero, como 
por criador vniuerfal,y fe le quexó,q a- íi eftuuiera viuo, el qual con los de o-
uiendo el criado al Sol , aloshÓbres,y tros Ingas embió a la ciudad de Lima 
a todo el mundo,y quanto en el auia,ve el Licenciado Po lo , por mandado del 
neraua igualmente al Sol 5 al trucno,a Marques de Cañete , y con muy buen 
la tierra,y a otras cofas q todas recebia confejo,para quitar de rayz la idolatría 
del la virtud, y que en el Cielo,adonde del Cuzco , afirmó don Felipe Carito-
cftauaj todos le Uamauan Viracocha pa vifnieto defte Inga^ue fue fin cuen 
Pachaj Achachic,quefinifica vniuer- toelhazienda que dexó* 
fal criador,que con buen animo leuan- E l fexto Inga fue Ingareq hijo del prece fn^afe. 
taífe gente,y acometiefíe a los Chagas dente,y otros le llama Topayupagui, y qué fextd 
q le ayudaría con gente que nolavief- cuetá,q haziendofe la ceremonia de ho Re7 del 
fe, y tendría vitoria,y auiendo juntado radarle las orejas para la coronación, ^200 ' 
la gente, quedó vitoriofo, y fe hizo fe- le dolió tanto que falió de la ciudad, y 
ñor, priuando del Reyno a fu padre, y fue a vn cerro,que llaman Chaca,y que 
hermano, y desde aquella vitoria, efe mandó a fu hermana Nicacocac , q ya 
Viraco« tableció, que el Viracocha fueífe teni- en vida del padre era fu legítima mu-
cha íe cf=. doporfeñorvniuerfal ,y que las efta- ger,porlo qualllamauanCoya ,y alas 
tablece q mas del Sol,y del trueno le hizieífen re otras mugeres, que fe eftuuieífen co el 
do por1 uei:enciaj Y quedaífen debaxo de la del mietras le duraua el dolor j q en aquel 
Dios vni- Viracocha, y aunque feñaló pofíefsio- puto, eftado en Oracio,como cntóces 
uerfal. nes j ganados a los otros Templos,no no paflaua ningu arroyo por la ciudadj 
dio nada al Viracocha, porque Tiendo ni auia,rmo fuetes,fiiplicó al grá Vira-
feñor, y criador de todo,no lo auiame cocha,alSol,alGuanácaure,y alosln-
nefter.En teniendo la vitona,dixo afus gas fus padres5yabuelosledíxefle como 
foldados,que ellos no auian tenido par y por dóde podría á fuerza 3 manos lie 
te en ella,íino ciertos hombres con bar uar algim xiop azequia a la ciudad, y q 
F i cftan-
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cfcn.lo en efb oración,^ oyó vn gratl 
trueno ¡ que cfpantó á rodos, y que el 
miírno Inga con el temor baxó la cabe 
ca haíta poner l* ore ja en el fuelo^ era 
la yzquierda^ la qual le corria macha 
fallare j que fupitamente oyó vn gran 
ruydo de agua q por débaxo de aquel 
A rroyo ^ jlVTaryua y ^  yiRo el mifterio 5 mando 
elfuzco. cauar,haíla que fe hallo eUgua,yhi-
cemo fe zicron muchos facñíkiós álos diofes^ 
truxo fe creyenJc^que por virtud de fu deidad 
f^uaoTos Ó ics auia feguido aquel beneficio, y eil 
l adíes. lofando el íuelo con grandes piedras3hi 
zieron paredes para encaminar el agua 
por medio de la ciudad, y algunas puen 
tes de piedrajCon que quedó muy ador 
nadaj acomodada.tfte Inga procura-
ua con m a ñ a j buenas palabras Ueuai 
á fu obediencia muchas gentes,y enCo 
!nj*areque ¿gfuyo cnellugar que llaman Poma^ 
Principe vencj^ vnz batalla.y vfó de tan 
muy hu. ' ,. , , , . i • i 
mano, ta liberalidad i y humanidad con lo^ 
vencidos, que le quedaron muyobe* 
dientes, y le acudieron con fus tribu* 
tos, y dcfpues de auer vifitado los Orá 
culos, yTemplosde todas aquellas tie-
rras, íe boluió triunfante al Cuzco, 
ycílcívo dclanLe de] muchos Indiosprin-1 
cipales , guardando fuperfona Con ha-' 
chas,y alabardas de oro,y plata,tuuo ef 
te inga muchos hijos varones,y njngu* 
na hembra, y dexando ordenadas algu 
nas cofas para ^ibue gouierno, murió, 
íiedo cafado fu hijo mayor Inga Yupa 
gni con vna feñora de Ayarmacac,lia< 
mada Mamachiquiac,y efte dizen, que 
fue cabeca de la parcialidad principal 
de Anancuzco, y de fu cuerpo fe hizo 
lo que de los otros cuerpos de los ín-
gas,que los CDtiieruauancnceros,íin co 
O pillas rromperíe por mas" de 200.años , y te-
eftatuas, nk-n acada vno en fu capilla, que fe ha 
rase, que" ^ '^^ v fuftcntauadeííis propios teforos 
vfanaa, y coíigran multitud de Minirtros, y fu fa 
def*aaJr milia y tambien hazian eí ta tuasj cada 
1 0 " ^ . In¿f ha2;a ia faya de piedra, y fe le ha-
fundada», ziaia mííma reuerencia,quc'alpropio 
Inga, y las Ikuauan a la guerra,y facá-
uan e'n proccfsion para alcancar agua, 
y buenos temporales,y les hazian diuet 
fas fieftas,y facñficios, y deftas éftatüás 
huno multitud en el Cuzco» 
ElfeptimoIngaYupanguijen müíié- Inga ^ . j . 
do fu padre,le hizo grandes obfequias, pangu, 
yen fufepultui-a^üeeramuyfumpmo ^P*11»» 
fa, le echaron mayores teforos,y ma- Cuzco! 
yor numero de mugeresj firuietes, có 
mantenimientos < y ropa íina,paira qué 
depreíloallimurieíTeupara yrfiruien-
do a la del Inga, y fe ahorcaron por los 
cabellosj mataron por otros modos 
mayor numero de mugeresj hombres 
que hafta entonces fe auia hecho por 
otro ninguno de fus Principes,}7 bien fe 
puede creer eíl:a gran riqueza, pues en 
muchas fepulturas comunes fe halkro 
a fefenta mil pefos S oro,más,y metiOSj 
porque eftimauan eftos Idolatras falir 
deíle mundo ricos,y adornados \ hizje-
ronle fu eftatua, contándole entre los 
diofesj acabados los lloros y las hon-
raste encerró páralos ayunos^y mien-
tras que llegauá el punto de tomar lá 
borla. nombróa vn tio fuyó por Gó* 
üernador de la ciudad,para tenerla en 
paz , y jufticia^ dizen,que fue de muy 
buen tallej gentil prefencía.Y quato a 
las fepulturas 3 fiedo opinió general etl indios YS 
todos los Indio^Yungasj Serranos,c[ gM>y Sc« 
las animas de los difüntosno moria. tu mnoS 5fe 
noqparaf iépreviüiá j fe juntatlalleñ " d í t a S -
elotromundOjádonde holgauacomie dadddal 
do,y beuiendojteníedoeftopor cier- ma4 
to,bien veftidos ¡ enterraua configo fus 
mas queridas mugeres viuas,y los ferüí 
dojresj criados mas priuados co fus te 
foros,armas5plumaies,veftidos,y cofas 
mas preciadasj muchos de fusVamilia 
res por nocaberenIafepultura,hazian enterra* 
hoyos en las heredades, ycaposdelfe- ™'ieac0* 
ño r , en los lugares adóde masfefolía diof cm 
holgar,yalhiemetiá,y creyedóqfua- "^ o • « « 
nima paliada por aquellos lugares y 
loslleuariacnfu cópañia para fu ferui 
ció. 
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cio,y algunas mugeres por le echar en 
mas cargOjíe colgauan de fus cabellos, 
y fe mataua, pareciedoles3q fe tardaua 
en hazer las fepulturas^y quado murió 
Acoyafeñor de la mayor parte del va-
lle de Xauxa [ vn muchacho fe fue hu-
yedo a los Caftellanos, porq le querían 
meter viuo en fu fepultura3todolo qual 
da a entender^ eílos tenia conocimie 
té de la inmortalidad del a lmaj q enel 
lióbre aula mas q cuerpo mortal j que 
los buenos tenian gloriaj los malos pe 
na:pero no alcanzaron la refurecio de 
la carne J y afsi ponñn tanta diligencia 
en conferuar los cuerpos, y honrarlos 
defpues de muertos, y los veftian ropas 
nueuasj dobladas,creyendo qfus ani-
mas andauan vagueando con frió, fed, 
y hábre,por lo qual hazian fus aniuerfa 
nos,lleuadoles comida,beuida, y ropa, 
por lo qual mandan los Prelados a los 
Sacerdotes, que procuren dar a enten-
der a los Indios, que las ofrendas que 
fe llenan a las Igíeíias, no fon comida, 
ni beuida de las almas, fino de los po-
bres^ de los miniftros,y que folo Dios 
es el que en la otra vida fuftenta las al-
mas/in comer,nibeuer cofa corporal. 
Capittoloy±,Que profígue haf 
ta la muerte del Inga Tu~ 
pangutt y tejiere la eleccio, 
y cRejrw de Y\wacocha ota-
uo inga, 
Eniendo efte Inga auifo, 
que los de Atuncolla ef-
tauan tan foberuios, que 
le querían mouer guerra, 
determinó de hazer 11a-
marnicnto de gentes , y acordó deyr 
a las prouincias de Collafuyo , que 
cien al mediodía delCuzco^ycílan-
dopara partir , algunos Capitanes de 
la gente de Condefuyo trataron de 
matar al Inga, juzgando que fi boluia 
con Vitoria de aquella jornada, fe haría 
tan foberuio,que querría tener a todos 
porefclauos, y que eftando en el ale-
gría de las fieftas con el mucho vino 
quebeuian,llegó vno délos conjura-
dos, y dio con vn bailón al Inga en la 
cabeca, y en el mifmo tiempo, los o-
tros auian muerto a muchos, y penfan 
do el Inga faluarfe en el Templo,le ma 
taron con muchas de fus mugeres, de 
lo qual nació en la ciudad grandifsima 
confuíion, en tanto grado, que que-
riendo los naturales defamparar la ciu 
dad, y los Gondcfuyos faquearla, ca* 
y ó tanta agua con tan grandes true-
nos, y relámpagos, que ceífó la mor-
tandad3y elfaco ,y los Condefuyos fe 
fueron,dexádo la ciudad, en la qual no 
fe hizo facrificio, ni honra por el Inga, 
ni fe le dió tan horada fepultura como 
a los otros,y no dexóhijo, tratofe del 
fuceífor, y fobre qual auia de fer huno 
diferencias, no faltando pareceres, de 
que íc dexafle el gouierno de la Monar 
quia ,yfe rigieífen por algún numero 
cierto de los mas fabios hobres,y eftan 
do en efta diuifion, vna muger de los 
Anacuzcos, fe atrauefó , diziendG,que 
porque no recibían a Viracocha Inga 
por feñor, que era bueno, y la muger 
luego fe huy ó , dexando vnos vafos de 
vino,y quelos Orejones,toniando efto 
por gran mifterio,porque fon muy ago 
reros,luego fueron a el,y le hallaro ayu 
nandoj le tomaro, y comencaró a ha-
cer las ceremonias para la coronación, 
poniendo el entretanto a vn tío fuyo 
porGoucrnador delCuzco.CoronadOj 
y de comü. coníentimieto recebído In-
ga Viracocha,q fue el otauo grá feñor 
delCuzco,luego falió a la guerra cotra 
algunos defobedientcs de aquella co-
marca , con los quales tuuo vna gran 
batalla, que duró hafta medio día,y 
íiendo vencedor,dexó muertos, y prc-
fos muchos enemigos, los huydos 
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íe juntaroj fuero al Inga, y proftrados 
en tierra fckuaró vno q dixo. N o te de 
ues ó Inga^enfoberuecer c5 lavitoria q 
Dios re ha dado ^ ni tenernos en poco 
por fer vécidos ^  pues a ti, y a los Ingas 
es prometido feñorearlasgéteSj y a no 
fotros es dado defemier la libertad3q de 
nueftros mayores heredamosj quado 
no pudiéremos recebir h fugeciócon 
paciete animo^por tato tepla tu irania 
da q no muera mas gete 3y difpone de 
nofotros a tu volütadry en acabando el 
Indio, los otros dieró grades aullidos, 
pidiédo mifericordia.El Inga reípódiój 
qí i defu ira fe les auiafeguido dáñOj 
fue fuya la cuipa3de q le auia pefado 5 y 
los pe rdóndexando los en fus tierras 
tributarios con q luego fueíTen alCuz 
coy le hizieffen dos palacios^no en la 
ciudad5y otro en el campo para recrea 
ci53y inádó foltar los preíbs5y reftituyr 
fus ropas,y fin quitar al feñor fu juridi 
ció3dexóvn Gouernador en funóbre 
para mayor fofiego de la tierra. Sinyr 
el Inga al Cuzco5embió vn menfagero 
a los de Caytomarcac ¡ q núca quiíieró 
obedecer a fus antepaífados5y diziendo 
^ el Inga era loco? porq tan fácilmente 
penfaua^q le auia de obedecer le maltra 
taro}elmefagero halló al Inga q yua ca 
minado co el exercito 5 y fabido el mal 
tratamieto del menfagero, có gran ira 
fue marchado halla llegar a vn grá riOj 
cj fe tiene por ciertOjCj es el de Yucay^ 
no le pudiédo paífar)defpues de auer pe 
leado los vnos^ los otros defie las ribe 
rascón fus hondasj gran vozeria j co-
mo fuclé 3 el Inga pufo en fu honda de 
oro vna piedra ardiedo 3 y de noche la 
tiró3y cayendo fobre vna cafa cubierta 
de paja 3 encédió fuego ¡ y eftádo todos 
muy admirados^no fabiedo de dóde a-
auia procedido,vna vieja les dixo 3 q a-
quel fuego auia cay do del Cielo en vna 
piedra ardiedo ,4 día v i ó j como los 
Indiosfon ta grades agoreros y hechi-
2eros3creyer6 4 la pkdra cayó del Cic 
Hift.de las Indias Occid* 
locara caftigarlos, por la refiftecia del 
Inga3al qual3Co gran humildad3fin con 
fuítaáOfaculosjfinhazerfacrificios, 
fuero a obedecer :el Inga les dixo,^ qua 
do en aquel dia no huuiera tomado tal 
refoluci63con balfas q tenia hechas pa 
ra paífar el rio3los queria deftruy ^reci-
biólos amorofamente, y cafó al feñor 
con vna muger del Cuzco 3 q cntrellos 
fue muy eñimada 3 y acabada efta gue-
rra de Cay tamarcac3 y de otras prouiit 
cias3por la fama q corña3 acudia a fuge 
tarfe al Inga3el qual con mucha huma 
nidad recebia a todos 3 vfando conlos 
necefsitados de gran liberalidad. 
Como durauala reíiíléciaq haziaal 
Inga los S Caytamarcac3Acapaco q di 
zen fer hermano del paflado Inga Y u -
pangui3fentido de q no le huuieífen da* 
do elImperio3conelfauor de algunos 
Orejones, y principales del linage de 
OrocuzcOjaprouechandofe de la oca * 
fion de ver al Viracocha Inga ocupa-
do en la guerra j los conjurados en dia 
feñaIado3eftando el Gouernador 3 que 
en el Cuzco auia dexado en el Templo 
del Sol en los facrificios) le mataron, 
con otros muchos de fu bando con grá 
derramamiento de fangretlas Mamaco 
ñas y y los facerdotes gritauan portan 
granfcicrilegio, y acudiendo gente}hu-
uo notable diuifion3y preiialeciendo el 
tirano 3 mató a las mugeres del Inga5q 
enel Cuzco auian quedado3y fe apode 
ró de la ciudad 3 y queriendo falir con 
la borla en publico3 los mifmos que le 
ayudaron3reconocidos del cafo3fe bur-
laron del3y fueron á recebir al Viraco-
cha Inga 3 que fabida la nouedad yua 
al Cuzco 3 aquien pidieron perdón. E l 
tirano viendofe defamparado aunque 
no le faltaua animo para continuar fu 
negocio3tomó venenQ) y fe mató 3 y lo 
mifmo hizieron fus mugeres 3 | hi-
jos , llegado el Inga a la ciudad , fue 
derecho al Templo del Sol 3 adóde hi-
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co fe aca« 
ba. 
J J J J DecadaV. 
del tírano3y de los demás/ueííen echa-
dos en los capos j y a los cóplices de la 
traycio mádó matar.Sabido por elRey 
no eñe cafo3de todas partes acudieron 
Caftigo ofrecimietos al Inga para femirle con 
eolasVir géte,y lo qhuuieflemenefterjy como 
gXem to' entaíesrebueltas fuelefüceder5quatro 
p o r d í h o délas Virginesdel Teplo tratauan des 
neftas, honeftamete con los porteros j el gran 
facerdote á ellos ¡ y a ellas los caftigó 
muy rigurofamente.Ei Inga queriendo 
yr a iagucrra de Condefuyo^por hallar 
fe viejo lo dexó, y porq & hi) o mayor 
IngaVrco era v ic io íb j cobarde^eífea 
ua quitarle la íucefsió^y darla á otro lia 
mado IngaYupangui.Ea efte tiepo po 
feya el feñorio de Atuncolla vn feñor 
llamado Capanac^de cuyo nóbre huuo 
muchos^y otro llamado Cari en Ghu-
cuy to9entre los quales, por embidia de 
lapotencia^íucedió vna cruel guerra^ 
fe dieron batallas j perdiendo a vezes 
vnos5y ganado otrosrydeíTeando cada 
vno tener de fu parte al IngaViraco-
chresib- cha,como Principe ta poderofo5leem 
mado de biaron Embaxadorcs con grandes pre-
dos fe ño-» fentes3 pidiendo fu confederacion.Lle-
tknc^gue S^'olosE^axadores^uandoelIhga 
ira. boluia de vnos grandes palacios j q ha-
zia en Xaquixaguana5y puefto el nego-
cio en fu confejo/e acordó^q fe confuí 
taífe el Oraculo?el qual reípondio^ c5 
uenia q el Inga fueífe al Collao3 y q fe 
juntaífecon Gari,conefta refpueftadi 
xo á los Embaxadorcs de Capanac que 
yua al Collao, y allá tratarían lo q con 
uinieffeia los de Cari dixo qfe queda 
ua adere cando parayrle afauorecer. 
En ninguna cofa impórtate fe refol-
uiaeftos Principes antes dehazergran 
des ficrificiosj cófultas cófus Oracu 
i los} por^ el demonio los tenia muy fa-
fe d S í a t §ctos(al ^ en todo el Piru llama So 
verde lo:- pa)y lev^ótrasfiguradoendiuerfasfi. 
Indios en guras de hóbres muertos como en el 
guras. munao viuiero^azienaoles entender q 
cftauáen otro Rey no alegrej apacible 
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déla manera q alli le vían, y en el valle 
de Lile5y en otras partes^ adóde vfauan 
defollarfus muertos, y guardar los cue 
ros llenos de ceniza^cntraua, y hablaua 
có los viuoSjdiziedo cofas tales^ réfpó 
diendo a fus cófultas. Los facerdotes, Pacerdox 
por cuya mano todo paífaua era teni- tes muy 
j _ - 1 ^ venera, dos en gra veneracioj todos tenia vno dos £je lo J 
q era el fupremo aquien mucho honra Tadios. 
na5y refpedaua^porqeran grades M a -
gos hechizc'ros5y encatadores c5 el ayii 
da del demonio^y alcabo quifonueftro 
Señor,q auia criado eftas gentes^quado " 
llegó fu dichofa hora^ los mifmos de-. 
monios enemigos de los hóbres teni-
dos por diofes^dieífej a fu pefar,teftimo 
nio de la venida de la verdadera ley del 
poder de Chrifto,y del triüfo de fu fan-
tifsima Cruz , y los mifmos Magos lo 
ha confeflado^y es euidenté, y notorio, 
q adóde fe pone la Cruz5y ay Iglefias^ 
fe confieífa el nóbre de Chrifto, no ofa 
chillar el demonio^ ha ceífado fus pía 
ticasj O raculos3y apariencias vifibles, 
que tan ordinarias eran en toda la inñ-
delidad. 
Cap.Xl. Qtie el l nga Vir acó -
cha ua al Callao, y de ¿o 
qt4ek fu cedíS* 
Exó Viracocha Inga 
en el Cuzco porGo- Vir&co* 
*• c ns, ve nec 
uernador á vn princi- ¿ ios d n 
pal de fu linage^y falló ches, y q 
con fu exercito y los Sente es. 
Canches trataron de 
defenderle el pafo por fu tierra^ el Inga 
fe le embió a pedir por bie3y ofreció de 
tenerlos por amigosjdarlos a beuer co 
fu propio vafo3 y no queriedo/e dieró 
batalla, y quedaró vecidos, y pidiendo 
perdone le cócedió co las códicioncSj 
qalos otros,q reconocieífen por fo-
berano feñor al Inga del Cuzco guar-
daflen fus leyes, y pagaífen tribiuos3y 
auiendo eftado algunos dias aífentan-
• F 4. do 






doclgouicrno v manera de viuirdea-
quella 2;ente5paíró á ios Cañas.Son los 
Canches Indios bien domefticos j de 
buena razón, fin malicia, y prouecho-
ios para Tacar metales de plata ¿ y oro, 
tienen muchos ganados, viften como 
los otros, traen por feñal trencas ne-
gras , que van por debaxo de la barba: 
fus armas eran dardos,hondas3y los Ay 
llos5para prender á los enemigos, tiene 
trigo.mayz^perdizeSjy otras aueSjCrian 
en fus cafns muchas gallinas. 
Eílauan los Cañas pneftos en armas 
en el pueblo deCurucáche,viendo lo q 
auia fucedido a fus vecinos 5 y el buen 
termino,)- nianfedumbre del Inga,le re 
cibicron como a migo,de que el fe hol-
gó mucho,ycmbio grandes preíentesá 
ios Idolos del Templo de Ancocágaa, 
y Grdenó,que los Embaxadores de los 
Cañas le fucilen á efpcrar en Ayabire^ 
y mandó,qüe fu gente no hizieíle daño 
en fu tierra, porque no fe les entibiaíTe 
la buena voluntad.En Ayabire fe a fien 
tó la paz de los Cañas con las condi-
ciones de los otros, y porque Capanac 
fupo lo que el Inga auia tratado con 
Cari fu enemigo, falió a pelear con el 
antes que fe juntaíTe con Cari: peíoel 
Cari fin dar lugar á efto, le falió al en-
cuentro , y tuuieron los dos vna 
muy reñida batalia,en la qual murieró 
treynta mil Indios de ambas partes3y 
Cari veo. clmifmoCapanac,quedando Cari ven 
ce a fu ene cedor,y conlavitoria dio labueltaá 
pafa0c, ** Chucuyto,para recebiral Inga,elqual 
no contento en el fecreto de fu animo 
cÓ la vitoria de fu amigo Cari, porq en 
medio de las difeordias de aquellos dos 
cha muy P0derofos Principes, quifieraaumetar 
ambicio- fu dominio. Llegado el Inga á Chucuy 
to/ue bien recebidoj hofpedado , y fe 
congratuló de la vitoria de Cari, y def-
feando boiuer prefto al Cuzco,porquc 
fu aufencia no caufaífe nonedades qui-
fo,para mayor firmeza de la amiftad 
dar por mugerá Cari vna hija fuya ref-
ndiasOccid. 
pondiole,que era viejo [ y canfado, que 
la cafafe con algún mancebo,pues auia 
tan tos,q quanto á elíi é p re feria fu buen 
fcruidor,y le tedria por feñor, y amigo, 
y le feruiria en la guerra, hizofeluego 
elpleyto omenagedela confederado, 
llenado las mugeres vn gran vaío de vi 
no,yauiendobeüido gran rato el Inga 
tomóe l vafo, y poniéndole fobre vna 
piedra, dixo,efte vafo fe efté aqui,que 
yo no le mudé,ni tu le toques en feñal 
de fer cierto lo aífentado, y befando la 
tierra, hizieron reuerencia al Sol, y vn 
gran bayie con mufica, y los facerdo-
tesjdiziendo ciertas palabras ¡ llenaron 
el vafo de oro adonde fe ponían tales 
confederaciones, y con efto fe boluio 
al Cuzco5viuiendofeya en muchas pro 
uincias con mejores, y mas políticas le 
yeSjCoftumbres, y trages por la virtud 
de los lngas,Defleaua Viracocha Inga, 
'qle fucedieífe en el fu hijo Yupangui, 
porq el mayor qfe llamó Inga Vrco, 
eravicioío,ycobarde,y no lopudiedo 
acabar co los Orejones,íe dexó el Rey 
no,y por hallarfe viejo, fe falio á viuir 
co defcáfo en el valle de Yucay, y en el 
táe Xaquixaguana. Los Cañas fon los 
pueblos Hatuncana,Chiquiana,Horu-
TO,Cacha,y otros: viftealmododelos 
paífadoSjtrae bonetes de lana altos,y re 
d5dos,tuuiero vn gran T é p l o q llama 
uá Acocaguac, adóde fe hazia grandes 
facrificios:entoda efta comarca hazc 
frió, es bie proucyda de trigo, mayz,y 
ganados c¡ en ella, y en Ayabire por la 
mucha yerua fe cria muchos en fus ve-
gas,y Ayabire fue gra pueblo, y fon tan 
tas las fepulturas,cj ocupa mas capo q 
la poblado,y por auerlos vecidoelln-
ga,y muerto muchos envna batalla,má 
dólleuar a poblar otras naciones co fus 
mugeres,q fon los Mitimaes.Fabricaro 
los Ingas vn grá Tcplo del So l , y muy 
grades palacios,y acabaró de poner ef-
tít tierra en policia,adódc fe viuia có la 
mifma rcgKi^ y religión que los otros. 
Cap. 














0 M M ^ ^ X / / . Del Inga Vr 
concomo perdió eljmpe* 
rio^lefucedio inga Tupa 
gui' 
R A tan para poco 
Inga V r c o , que los 
Indios en los canta 
res y Romances de 
los Reyes no le po 
né en el numero de 
llos:pero pac. a i llegando Inga Vira 
cocha a Xaquixaguana renunció la 
borla^diziendo, que queriadcfcanfar, 
la tomó Inga V r e o , y fue recebido y 
coronado/e llamará el Noueno def-
tos Reyes3pues aunque poco tiempo, 
fue legitimo feñor, y era tanviciofo, 
que aunque cftaua cafado con la her-
manare andaua con mancebas3y fe a-
firma^ue violó las Mamaconas fagra 
das del temploj fe emborrachaua^ q 
hazia muchas deshoneftidades y def-
uerguen^as^y aunque era enemigo de 
armas^ra muy liberal}y poco tiempo 
delpuesde auer tomado la borlados 
Chancas vencieron a losChuas.y ocu 
paron la mayor parte de la Prouincia 
de Andabailas que fon ios Chancas 
gente valentifsima. Conefta vitoriaj 
entendidas las grandezas del Cuzco^ 
hechos fus facrificios enApurimajfue 
ro hafta Acoruba^y nnalmetefe acer 
carón al Cuzco 3 no fe curando dello^ 
el viejo Inga Viracocha5niel que rey^ 
ñaua Inga Vrco.Viendo los Orejones 
y principales el peligro en que fe halla 
uan j el poco valor del Inga Vrco^-o 
garon a Inga Yupanguij que fe encar-
gaífe de la defenfa^y mirafíe por la fa-
lud de todos^ auiendo con vna muy 
elegante oración perfuadido vn prin-
cipal a los Orejones que le icuantaífe 





por Rey a 
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"par.goi da la guerra^axian lo que conuinicífc lerofo era Haibguaraca fcñ 
al bien del Reyno 3 y luego publica-
ronque a quantos quifieífen acudir al 
Cuzco/e les darian vezindades, y tic-
rras para labrar, y falio a la placa con 
vna piel de leon^lando a entender3que 
.auia de fer fuerte como aquel animal, 
y fe pufo en la piedra de la guerra^y 
porque los Chancas etlauan ya en la 
fierra de Vicaconga, fe dio prieífa en 
juntar el exercito, porque acordaron 
de no falir de la ciudad. Los Chancas 
dandofe prieífa, llegaron^y fe pufieró 
junto al cerro de Carmenga fobre la 
cindadela qual fe fortificó en muchas 
juaneras para la defenía , 611 fin llega-
ron a las manos5y pelando fuertcmen 
te todo vn dia f^e retiraron los vnos y 
los o tros: per o teniéndolo H adaguara 
ca Capitán de los Chancas por cofa 
vergócofa^boluieron a pelear, y al ca 
bo có muerte de caí! todos los Chan. B ata 
cas nofefaluandomasde quinientos tre~kan' 
con íu Capitán Haltaguaraca. Anida eos y fu 
cíla gran Vitoria, Yupanguj pidió el Vitoria. 
iReyno,y fe le dieron, aunque procu-
ró Inga Vrco de entraren el Cuzco a 
impedirlo: pero la hermana Coya le 0bfe * 
dexó,y fe cafó có ella el nueuoRey,el T n c n Í T 
qual hizo obfequias generales a todos en la b 
los muertos en la detenfa de la ciudad, !ía-
y mandó hazer vna gran cafa muy lar 
ga a manera de tumba, y que defolla-
dos todos losChangas muertos en las 
batallas,Ios cueros embutidos de ce-
niza y paja,lospufieíÍ£nalli en pie en 
diuerfas fórmasenos tocando atam-
bores en fus mifmos vientres,otros to 
candoflauras,y de otras muchas ma-
neras , los quales Pedro Carrafco, y 
luán de Pancorbo , que fueron de los 
primeros que entraron en el Cuzco 
afirmaron auer vifto. 
Acudió mucha gente de todo el 
Reyno a dar la norabuena al nueuo 
R e y j defleando hazer la guerra a los 
de Conckfuyo, conociendo qunn va-
ñor de A n -
daguailas 
9o 
dagualias fe confederó con el ^ m u -
riendo al inftance Inga Viracocha [ no 
íelehiziercnlas obíequias.con tanra 
folenidad ni grandeza como íe acoílu 
uef.eVi braua porauer defamparado ladefen 
:feCie!ha fa de la ciüdad en tan vrgente necefsi-
dad y auíendo juntado fu exercito, he 
dios los facrificios acoílumbrados, 
y las alegrias^falio a la guerra en ricas 
andas de oroy pedreria, con mayor 
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délas piedras, y modos de fabricar. 
Acabada laemprefa delPcñol , acu-
dieron a. congratularfe con el de dife-
rentes Prouincias 5y boiuiendofe al 
Cuzco,halló muchas gentes q de los 
cerros fe auian baxado a viuir a los lia 
nos y que fe auian hecho grandes fa-
bricas y caminos.Entrado en elCUZ- í n g a Y u . 
Go5fe le hizo recibimieto como de triu ^ " ^ ^ 
fador^porquelosexercitos que auian h a á o €n 
ydo ai Collao, Chucuito, y Conde- d Cusco, 
fados porque la o;éte de fu guarda era fuyo,boluian vítoriofos,con que fe k 
mucha^y le y uan delante limpiando el uantó tanto fu potcnciaj con lo mu 
c a m i n ó l e manera que noauia dea^ cho qiie miraua por la jufticia, que 
uer piedra ni paj a,111 otra cofa,faljan- fue muy reuerenciado} de tal manera 
le a recebir muchas gentes, y llamaua que nadie le miraua a la cara, ni éntra-
le gran feñor hijo del Sol , Monarca ua a el,fino con carga yunque ligera, 
de todos : venció de camino a los de Por mayor feñal de fugecion no pee 
Curambac5y los mandó viuir en pue- mitio que nadie traxeíTe joy a,ni anda 
blos ordenados^ que fe hizieífen apo uieífe en andas fin fu mandado , y el 
fentos y templo del Sol.En Andaguai fue el que acabó de poner en orden y, 
las fe le hizo folene recibimieto,y allí afsiento las cofas de aquel gouiernOj 
confultóa quienes yria ahazerguc- porque fue muy temido. 
Inga Y u- rra,a los de Guamanca,Xauxa,Soras, L a tierra de Collao e$ muy gran-
ce afosSa ^ Lucanosj al cabo refoluio de yr c5 de,y fin lo poblado tiene muchos de-
ra84 ' rralosSoras, yauiendolosembiadoa íiertos,montes neuados, y campos co 
ofrecer la paz,refpondieron,que no la grandes paitos para el ganado: en el 
quedan conferuiiumbre. Llegados a medio defta Prouincia eftá lalaguna 
batalla,quedaronvencidos,y mandó Tiricaca,la mayorymas anchadelas 
tratar a los cautiuos con mucha ele- Indias5y en fu ribera eftan los mas puc x f ^ " * 
menciaj aunque fintio,que muchos blos del Collao,y en grandes lilas que muygrL 





Peñol cerca del rio de Bilcas, mandó, 
que fus Capitanes fueífen aíitiarle, y 
otros embio a la Prouincia de Con* 
defuyo, q tuuieron grandes vitorias,y 
al Collao embio al feñor Haftaguara-
ca con otro exercito. E l fitio dei Pe-
ñol fe continuaua con la prefencia del 
.Inga, y ellos fe defendianj al cabo 
porfió tanto , que acabandofe los 
mantenimientos, íe le rindieron con 
la mifma fugecion que los otrosj los 
trató bien,y ordenó, que fe hizieífen 
grandes tambos y templos en todas a-
quellas Prouincias5llcuando del Cuz-
^omaeílrosqueenfeñaífe el aífentar 
guardan fus cofas preciadas,boxa caíi 
ochenta leguasj entra en ella diez o 
doze gtandesrios ,yde fondo fe han 
hallado fetenta , y ochenta brabas, el 
agua no es del todo amarga, ni falo-
bre: pero no fe puede beuer criavn 
pefeado que llaman Suches grande y 
fabrofo,aunque flemofo,y bogas pef-
eado pequeño,aunque fano con mu-
chas efpinas, ay innumerables -patos 
y patillos,las dos riberas de la laguna 
fe llama Omafuyoj Chucui to j qua 
do quierenhazer alguna fiefta hazen Cuacóla 
vna caca que llaman Chaco c¿nmu- ^Sun,aTÍ 
chasbalfas j con las quales en cerco 
van 
ticaca. 
DecadaV.LibroIH. ¡ a l 
• ;T:r:'"!r,í í 
*1 9b o i»b 
van rodeando lospatoSjhafta q los to 
man a manosj las poblaciones de las 
riberas fon las mejores del Pirü, y de 
lo que defagua defta laguna/e haze la 
de Paria 3 adonde también ay mucho 
ganadoj en efpecial porcunoj en los 
Juncales ay otros muchos paxaros5lla 
mafe Titicaca por el gran templo del 
Sol que en ella eftuuo, por lo qual la 
tenian por cofa fagrada. 
CapituloyUH, Quee/X.ln-
ga Jupangui que fucedio 
ai iX.dichoJngaVrcQtem 
hio exercíto cotralosTayos, 
y ios de Xauxa^ otrus na-
sap foib 
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ES S E A N D O 
el Inga intetar nue 
uas guerras } hizo 
llamamiento de ge 
tes 5 y prouiíion de 
armaSj como hon-
das^macanas, ma-
zaSyailloSjdardos, y lancasj para te-
ñera la gente alegre^mandó hazer gra 
des combites,y falia en publicOj vefti-
do al vfo de lanacion que aquel diaha 
zia laficfta5la qual fe celebraua rodeá 
do la pla^a con aquella gran maroma 
de orOjhecha de los tributos de lasPro 
uinciaSjy feñalados los Capitanes de 
cada nación) nombró por General a 
Lioqui Yupangui 5 y por fer m o c ó l e 
dio para fu eonícjo a Copac Inga:los 
de Xauxahizieron fus fachficios en el 
templo de Guaribilica o y juntando fu 
guente^np queriendo la paz que los 
del Cuzco los ofrecían . tuuieron 
vna gran batalla, quedando vencidos 
los Gnaneas.Pero vfó Lioqui Yupan 
gui tan manlamente de la Vitoria^ que 
conuencidos losGuancasde tanta be 
bdi l 
nignidadjcomo gente vencida/epufie 
ron enlafugecion de los Reyes del 
Cuzco .E l exercito vitoriofopaísóa 
Bombon^y halló que los naturales fe 
auian metido en la la laguna ' paíTiiró 
contra los Tamerentinos^ los halla-
ron en armas,)7 dieron batalla, y ven-
cieron y fugetaron con blandura. Eos 
Indios Chancas cuentan, que como 
los que falieron de fu Prouincia deAn 
daguailas con el Capitán AncoallOj 
hizieron muchas hazañas en eftas 
guerras, por inuidia contra ellos y fu 
Capitán, los del Cuzco los mandarÓ 
llamar paramatarlos:pero fofpecho-
fos dello fueron armados, y fe defen-
dieron ,aunque murieron algunos,y 
quexandofe a fus Diofes de la maldad 
de los OrejoneSjtomó voluntario def 
tierro, por no los ver mas,y echando 
delante las mugeres^atrauefsó las Pro 
uincias delós Chachíapoyos y Gua 
nacos,y atraueflando las montañas de 
los Andes3paííaron (fegun afirman)a 
las Prouincias dcl Dorado,y con ellas 
Vitorias boluio el exercito al Cuzco, 
moíbando el Ingapefarle de lo hecho 
con Ancoallo,aunque algunos dizen, 
que fue con fu fabiduria, y porque c5 
cfte mal exemplolos del Collao no hi 
zieífen alguna mudanca contra eLma 
do llamar a los Chancas, y los mol-
tró,auerle pefadp mucho de lo hecho 
con Ancoallo, y dándoles prefentes, 
los boluio aerabiar a fus cafas fatisfe-
;£)?§V ir/\h 3) orno^ o'/rr-ír •. / v ' í 
Atendía Inga Yupangui en acrece 
tar el templo de Curacanche con te-
foros^ dándole Prouincias para ma-
yor, grandezafuya.Mandó que por to eo ™¿o el 
do fu Imperio fe habiaífe la lengua del j j ^ W re 
Cuzco^ufolospoí las^rdenóios ca- i en¿ade l 
minóse y los Mitimaes, y que ningún Cuzco, 
oro que vna vez entrañe en el Cuzco 
pudieíTe falir. PufoGoaernadorespor 
todas las Prouincias,para que conbuc 
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fohizer tresccrcados de lindifsima bobas, conlo qualfe 
tospafos alvno llamó Pucamarca, ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ Z ^ g"nde/ 
aíotro At'uncancha,al tercero Caxa^ fuyo, mandando labrar ^ ^ ^ Í I P Ú Ú 
nac v dentro dallos mandó labrar a- chos caminos^ Viüto la gran laguna andó u 
^ t rasmuchasmuseres jmácebasde dohazeren la mayor el teraplo del § 
lolReyesqhilaua0ny texiá fina ropa, Sol y fus palaaos. E l defaguadero de 
fitiodcU yhazianlachieha^vino paralasfie- la laguna es ^ 
ciudaddd ¿as<Eft4 la ciudad ddCuzco edificada muy furiofo,y no es poisible,ni hazer 
Cuzco- en valle^aderaj collados, y aüque en puente mpaíTarle en barcas. L o s l n - Defagua. 
todas partes auia riquifsimos y fober- dios vfan vn notable artificio par^ paf de U 
uios edificiosj multitud de templos, farle^que echando mucha pa)a q por ticacaque 
y adoratorios quifo ellnga hazer otra fer materia ta liuiana3no íe hunde, paí ¡ ^ ° m o 
cafa del Sol mayor que las demasjpo fan fácil y feguramente:tiene eñalagu 
n«r en ella gran riqueza de oro, plata, nadelargo treynta y cinco leguas,y 
Joyas/opafina^armas^todolode- quinzede ancho, cria gran copiade 
mas que para fu grandeza conuenia,y vn junco que llaman Totora, que es 
Fcdifidos Paralafabricafucr5 de las Prouincias comida para cauallos y puercos,y los 
d e l o s í n . repartidos vcynte mil hombres con IndiosVros hazendello^afa^omida, 
gas como fus baftimentos, quefe mudauan de y barcos,y quanto hanmeneíler.Eftos Vrosla» 
icbaajan. tantos a tantos días, porque eílos fo- Vros fon tan faluages,que preguntan» dio» que 
los no lleuaflen el trabajo.Comenco- <doIos,quiencseran,reípondian,queno ^n , y co-
fe la obraj fe 11 amaua la cafa del Sol, eran hombres ,íino Vros^como íi fue-
y oy dia los Caftclianos la llaman la ran otra efpecie de animales. En la la-
fortaleza con muros de piedras tari guna fe hallaim-pueblos enteros def-
grandes,y tan bien aírentadas,que ad- rosque morauanen ella en balfas de 
miraj parece la mas fobcruia cafa del Totora atadas a vn peñafco,y quan-
mundo, y aunque huuo en ella mu. do quedan/e mudaua todo el pueblo 
chedumbre de apolentos , y el Inga a otra parte j el Inga dexando fugetas 
configuio el fin , para que la queria, las tierras del Collao,y todas las Pro^ 
no fe acabó, porque no labraron en uincias ,viuiendo en policia,cnrró en 
ella los fuceífores. Comentada eftá el Cuzco adonde fue recebido con ale 
gran fabrica ,falio el Inga a la guerra grias,triunfosj fieftas,continuandofe 
del C o l l a o j llegado al pueblo de Aya fiempre la monftruófa fabrica de la ca 
bi re , ledeñruyócomofedixo;yalos fadelSol. 
de Copacopac,dexandopocos vinos, ; Boluioeftelngaafalira Condefu-
y para poblar aquellos hermofos cam yo,y fugetó a los Yanaguaras yGhum 
poslleuo gente de las comarcas que bilcasj dexando en paz a los Conde- . y J 
T í r ™ inuen- % ^ con fus reglas y ordenes,boluio 
tofdeTo: ^*1 ^fJ . f^ncando grandes tem- alCuzco,yrepofandopoco falio pa- flofA«, 
Mitimaes ^ 7 V^osxmbio Capitanes con- ra los Andes, adonde hallauan aque- des-
Í I ^ É S ^ qUaleS fierWdes culcbraSq no haziá | 
" í e eftafdo d ^ ^ j ^ fe? fe % « a d o s 2 fus Capr 
cantarlaS>de mane i q t ^ f f e n ^ K f ^ ? 
í q quedaffen fapararo fuspueblos,ydcíTcado pallar 
de 
rao viuen 
M 3 3 




de fa otra parte de aellas montcUias a 
defeubrir aquella tierra i dio ía buelta, 
porque Tupo que en el Coliao fe leuá 
Rebelión tauan noucdades, porque los Collas 
de los Co peniando que morirla en los Andes^o 
bolueria desbaratado,, acordaron de 
rebelarle defde el alto cerro Bjlcano-
tapara adelante , teniendo por gran 
menguá3q tan poderofa gete no viuief 
fe en la libertad de fus paííados5hizie-
ron para efto fus ligas y confederacio-
nes^rometiendo de matar a los Go-
uernadores y Orejones: pero todo lo 
cítoruó la buena orden de los M i t i -
maes.El Inga buelfo al Cuzco,querie 
doyr contra los Collas 5 fefmtio tan 
viejo5que mandó llamar al mayor Sa-
cerdote,)7 a los Orejones mas prind> 
palesj lesreprefentó fuvejez^éimpo 
tencia , y rogó que admitieíTen 1 a re-
nunciacion que queria hazer del Rey 
no en fu hijo Topa Inga^que por fu co 
nocido valor,fe daria buena maña en 
caftigar el leuantamiento delCollao5 
y auiendole recebido por Inga que fe-
ra en el numero Xl.fue al Collao con 
el exercito 5 adonde ya eftauan en ar-, 
mas para reíiftirle:pero el los embio a 
reprefentar, fu.clemenciay que no 
queria guerra y fino buena amiftad y 
pazvpcro no aceptado efta voluntad, 
llegaron a batalla^ y quedaron Vend-
eos eo ba dos los Co l l a s j por la memoria de la 
Vitoria . mandó hazer alli como tro • 
feo muchos bultos de piedra, y otras 
fábricas funtuofas,de que oy fe vee ra 
ftro.Los Collas que quedaron, fe fuge 
taron al vencedor , el qual llenó mu-
chos dellos a viuir en elCuzco, y o-
tras Prouincias ¡ licuó Mitimaes a ha-
bitar en el Coliao ¡ y pufoguarnicio-
Lev c^ e nes dQ.fold;.do< yalknde defto eftable-
Coiiasno ció porley,q ho pudíclíe entrar eh el 
crurenen Cuzco mas de mil Colla^ y q hafta 6 
Ci Cuzco r \- r r i ^ 1 ^ *• 
bafta que lamcfle aquel numero, no entraíTe o-
fiigan o, t rojaís i fue punfüalmete guardado. 




chofa buelta,fe hizieron grandes facri 
ficios y bailes^y en la obra de la gran 
c^fa de Sol qüe comencó Inga Yupá-
guife continuaua. 
Capitulo XlllL Que X I . 
'Topa inga Tupangui híZjO 
muchas coqutjias ¡y fue el 
pnmero que liego ai Qui-
to,y boluio a los Yungas. 
E N I A Topalnga 
Yupangui gran deífeo 
de íalir porel camino 
de Chinchafayo^ a fo-
juzgar las Prouincias 
que eftan mas adelan-
te de Tarama y Bombón, y para ello, 
mandó llamar el exercito,íin declarar 
para que efedo,y eftando juntos mas 
de docientos mil hombres de guerra 
confus ordcnancas,armas de maca* 
nas,lancas,ayllos, porras herradas de 
cobre que era lo que les férula de hie-
rro,y no muchos flecheros, y eftos fui 
los del vagaje y feruicio,auiendo mu-
cha prouiíion de vituallas, fin que na-
die ofaífe tocar en Vna paja de los fem 
brados, porque no le coílaua menos 
que la vida,y los del vagaje no fentian 
el trabajo^porquenoferuian fino por 
tiempo limitado , que puntualmen-
te fe les cumplia5y llenando por fu Ge 
neral y mayor confejero a fu tío Ca-
pac Yupangui.llcgó a Bilcas y Xauxa,-
defde donde embio fus menfageros pi 
diendo paz,y ofreciendo la acoftum-
brada clemencia de los Reyes del Cüz 
co3los de Bombón, y los de Yayo no 
quiíieron reíiftira tan gran poD. ncia. 
y lo miímo los de Apunma, y otros 
muchos ,y a todos recibía bien, dando 
les coca,mitas, camifetas y mugeres. 
y el día que le hablauan vnos,fe veftia 
del traje de aquellos,conque recibían 
contento. 
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na ?t.tj 
^4 
content03vuacn todas partes manda-
dohazer templos del S o l j apoíentos, 
CEwcliU y poniendo poftas, y Mitimaes y los 
poyas pe Qiachapoyas3peIearon con el 5de ma 
\eX C y Í nera^que fakopoco q no le desbarataf 
pc^en en fen.pei-o hizo tantas diligencias, y les 
trabajo, tales razones, que ellos mifmos 
fe le ofrecieron. Entró por los Braca* 
moros .y boluio huyendo, porque es 
tierra de montaña.En Guancabamba, 
Guerras Caxalava Vacav fus comarcas tuuo 
con diu e r gran trabajo:porque aquellas ion na-
ciones belicofas, y al fin pidieron la 
paz,y oy afícntada ^ mañana eftaua la 
Prouincia llena de Mitimaes,)' Gouer 
nador,fin cuitar al Sen or, y fe ordena-
ua que íe hiziefíe el Real eaminoj fe 
puficíícn las poílas. Con ías Cañaris 
también tuuo guerra^ alcabo queda-
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der a efte negocio, y fu ocupación crft 
facrificios oyr negocios^ y dcfpachar-
ios dando general fatisfacion : comia 
en publicoj cenaua a lumbre de leña, 
porque^unque tenian febo y cera3no 
dieron en la induíkia de candelas^haf-
ta que fe lo moftrarÓ los Caftellanos, 
y fu Corte eftaua r ica j llena de gran-
des feñores, que todos atendían a fu 
íeruicio.Y queriendo partir del Quitó 
dexó en fu lugar a Chalco Maita,pcr* 
fona anciana y de valor3y le dio licen-
cia para andar en litera,© andas,que fe 
íiruieíTe con oro, y otras libertades,y 
le ordenó que cada Luna le auifaífe 
del eílado de las cofas de aquella tie-
rra,y como tenia auifo de la fertilidad 
de ios lIanos,embio fus Embaxadorcs 
a todos los feñores délos valles con 
fus prefentcs, ofreciéndoles fu amif" 
tad,y la mayor parte dellos le refpon-
dieron con otros, y con efto falio del 
Quito,y baxó a Tumbez, y dexando 
aflentada la paz y fugecion5caminaua 





masdequinze mil al Cuzco confus 
familias. Sugetó luego a los deTici* 
cambe,y Cayacambe, los Furarés, y 
otos muchos:en Tacunga 1c refiftieró 
niucho3y al cabo los dominó,y en to-
Topavn* das partes leuantaua grades edificios, holgandofe en las frcfcuras,y mandan 
ga llega al De Tacúga pafsó al Tito,y á la pobla- do hazer edificios,y eti el valle de Chí 
rV ibman cion ^ hizo cftc fl^br^ aüquc mo afirman que el feñor le pufo en 
Qu1CÜ> los Caílellanos dizen Quito , porque peligrojcafi le tuuo desbaratado: pe-
la tierra le pareció bien,y aiü pufo gen ro al cabo venció con lafuer^a^ ama 
te de guerra,y mandaua, que en todas íó la gente con fus ^ blandas palabras: 
partes adoraifeii el Sol,y tomaífen las y en Parmonguilla mandó hazer Vna 
coftumbres del Cuzco,y aprendían la forraleza,cuyo raftro oy fe vee. Lleo-a 
lengua, y liamauan al Inga, padre de do a Pachacánia,adonde eftaua el an^ 
t-odos3buen feñor,y |ufticiero, y en la tiguo gran templa de los Ingas que 
Prouincia de los Cañaris fe dixo,que 
nació fu hijo G uaynacápa. 
Defde Quito,embioelIngaperfo-
Embaxa. m s ^ ias Prouincias que llaman de 
dores de Puerto Vicjo,para que enfeñaífen la. 
T opay n- gente como auian de adorar y feruir a 
fosTníst Dios.veftiry viuiren policia yenpa-
tierras de §0 deftebien,eftos Embaxadores fue-
Pumo ron muertos3y aunque el Inga embio 
geme de guerra^os barbaros fe defen-
• dieron,y por eftar ocupado en cofas 
mayores^no pudo por entonces aten. 
Ingatop* 
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deífeaua mucho ver,hizo grandes fá-
crificiosj dizenlos Iniios,que habló 
con el ido]o,y que le preguntó co que 
feria mas feruido,y que refp5dio,quc 
con facrificios de íangre humana'ydc 
oucjas,y que auiendolos hecho,y mu. 
chas fisftas,fe boluio al Cuzco,adon« 
de fe hizieron grandes facrifi-




1 £ - » Década V . 
Capitulo XV.QueT^opa Jn-
¿ a TupanguitHUD*guerra 
con los los del valle de 
Guarcoty los vencio3y lie-
t4G a fu obed 'secia losChar 
cas y Carangues}j llego a 
Chile. 
L i b r o . l l l . f 5 






de la j ornadaj 
acordó de acá 
bar de fugetar 
lasProuincias 
de les llanos, 
y fallo para e-
l l^ ío íTei e^rcko^por el camino de 
Guaitara. En los valles de laNaíca 
querían conferuar fu libertadj eftauá 
en armas^ al cabo fe le fugetaron. Pe 
ro mayor refiftencia halló en el valle 
de Chinchaj en el de Y c a j pacifica-
do rodo^afsó al de Guarco, adonde 
de la fuge los naturales burlandofe de los otros 
^on Ide quefehazianfusetos, fe defendieron 
Icpa ln» 7 - I T i r 
ga. tanto^ue entretumeron al ingaj nal-
taque llegados los calores delVera-
no^dolecio fu gente, y fe huuó de re-
t irarj llegado el O t o ñ o 5 boluioala 
guerra 5 y en el principio del valle de 
Guarco mandó edificar vna nueua 
ciudad que llamó Cuzco , y dixo que 
aula de permanecer hafta fugetar el va 
lle.Duró efta guerra tres años:y los In 
uiernos baxaua el Inga a ella3y alca-
bo el porfiando,y ellos canfados^e de 
xaron llenar debaxo de buena f é^ que 
riendo tratar de las condiciones, fue-
ron todos degollados^como lo muef-
tran los muchos hucífos que oy fe vee 
en aquel lugar , y hecho eílo,deshizo 
la nueua ciudad^ fe boluio al Cuzco, 
y auiendo algún tiempo dcfcanfado, 
llamó denueuo al exercito,para yr al 
MÍVO 
Col lao , y hechos los facrificios,y vn 
general combite,falio del Cuzco, de- ToPa ^ * 
xando por Gouernador afu hijo ma- ^aíioa có 
yorGuainacaua,que falio valerofo. exercito 
Llegado a Chucuito con trezien- de trccié 
tos mil hombres,embio fus Embaxa- homb¡e8, 
dores a los Charcas y Carangues,y v-
nos voluntariamente fe le rindian,ya Trecieo. 
otros con alguna guerra vencia v a to tQSmi!h5 
dos trataua con mucha humanidad y .« -r -
atraueífando grandes deípoblados, lie inga Y u . 
góa Chile,y dexando ordenado lo de panguie« 
aqlla parrc,boluio al Cuzco,de donde "exercl" 
falio para los Andes,y poria efpeífura 
délos montea pafsó 2rá trabajo veo T- t 
quilto algunos pucblos.buelto alCuz ga Yupá 
co,murio,encomcndandoa íuhi io la gal Ji«ga 
gouernacion del R e y n o j a fus muge a ' 
res,y por fu muerte fe hizieron gran- ^Q ^ 
des facrificiosj notable fentimiénto, ga0Yupá 
porque fe enterraron con el gran nu- gu ímue-
mero de mujeres ua^esv feruidores ,re' y por 
y el teloro dizen que vaha vn muíon. huuo^ií 
Por todo el Reyno fe ahorcó mucha deidue* 
gente^ en todo el año,haíla que fe hí lcs* 
zieron las vltimas obfequias huuo gra 
des llantos,y demoñracioncs de lutos 
y pefares. 
En el precedente capitulo fe hizo Ceca que 
mención de la C o c a j es de faber,quc cola es»Y 
en todas las partes de las índias,los na vf^n "lo* 
rurales fe deleytan en traer en la boca Indios. 
rayzes,ramos,o yemas , en todo el P i -
rú fe trae la Coca,y la traen defde que 
fe ieuantan,hafta que fe van a dormir, 
y preguntándoles porque traen los die 
tes ocupados con ella íin comerla^li-
zen,que fientenpocolahambi*e,y que 
fe hallan con gran vigor,y los que han 
querido ahondar mucho eílo,conclu-
yen ,que es vicio mas que otra cofa. 
Efta Coca fe fiembra en los Andes 
defde Guamanga,hafta la villa de Pía 
ta,que fon arboles pcqueños,muy la-
brados y regalados, porque den efta 
Coca,es la hoja a manera deArrayan 
y fecada al Sol,en ceftos fe Ueua a ven-
der. 
c}6 Hift.de ksIndias Occid m í 
cler y mucha acude a las minas de Po • 
tofi y muchos Caftellanos fe ennque-
zicron con cila^or io qual fe plato ta 
ta que baxó de precio:pero nunca de-
xará dcfeceftimada. 
Charcaiy Quanto a los Charcas^yCaragues, 
Carágues quc ^ ugucn defpUes de las Prouin-
macur cias delCbííaó, ay eníU tierra vallen 
fon. calientesj de grandifsima fertilidad^ 
oy cerros afperifsimos y de gran rique 
za dé mináis de metales^que en ningu-
na parte c'cl mundo los ay3 ni ha ani^ -
do mayores ni tales. Los metales fon 
Metales como p'ianr:is dcondidas en las eñtra* 
Ion como r 
pUncas ef ñas de la tierra con ra troncoy ramos, 
cotididas' que fon la? vctas5que en cierta manc-
rra!* ^ ' ra P^cc,que a femejánca de plantas 
van creciéndolo porque tengan vida 
interior3íiao que de tal manera fe pro 
duzen en las entrañas ele la tierra por 
la virtud del S o l j de los Planetas, qué 
con el tiempo fe van acrecentandOjy 
afsi como los metales fon como pian 
tas efeondidas en la tiería, las plantas 
fon animales firmes en Vn lugar fufté 
•"•• ' •VI 'V • • ' t i 'Ti.T-N . r »<•«••*?••. . & ... > , 
tadas del alimento que la naturaleza 
Ies prodLize;en fu nacimiento, y a los 
animales jComo tienen fer mas perfe-
to^dio conocimientoy fenrido para yr 
huleando fu aiimctO.De manera, que 
la tierra cfteril es fuftancia de los me-
talesj la fértil de lasplantasj las plan 
tas de los animales,fabordinandoíe la 
materia menos perfefta a la mas per-
feda,de lo qüal fe entiencíc,que quan 
lexos eftá el oro, la plata,y ta bufeado 
Metales de ios-hombres^os quales dos meta-
fo^ cno116 lcs y los otros crioDios entre otras co 
Dios. ^s P a ^ inñrumentos de las obras hu-
manas,porque la vida ha de obrar con 
forme a la razón que le dio clCriador, 
dando al hombre materiax!e diueríos> 
artificios3parala feguridadde fusac-
cioncsj fiéhdb tanta la diueríidad de 
metalcs,fe firue dellos para varios c ¿ . 
closjfooretodos hallóla comunica 
cionuel dinero, que fiendo Vna cola 
en natuíaieza,es muchas en virtud^ 
porque da la comida,el vellido, y quá 
to es menefteny paraeR-o le elegió los 
metales como cofa mas tí:atable5y en- Dinero 
tre ellos losq fon incorruptibles co vna eof* 
mo eloroy laplatajlosquales,haftaen 
tre eftasbarbarasnacionesdeiaslndias muchas 
Occidentales tuuieron eftima ypre- envittad. 
Oroy plj 
meta» 
cio,y afsi lo vfauan en fus adoráronos ^ 
y palacios,los quales quifo Dios,que 
tuuieííen mas abundancia de l io , para í « muy 
que loshombres fe animaífen abufcaí eftima. 
Ios;y por efte medio comunicarlos fu batbarot! 
fanta Ileligionj afsi fe ha vifto que a 
las tierras de mayores minas,fe ha co* 
municado mas la Religión» 
En ellas Indias Occidetales ay gra m ^ ^ 
abundiícia de minas de hyerro^obrej toc|os mt 
p lomó, efí;año,azogue,plata, y oro,y tales mu-
deftas cada diafe defeubren otras nue ,5° 
r . r , . l a s Indias 
uas,y le tiene que ion muchas mas las Occiden-» 
que eñan por defcubrir,que las defeu - tales,y 
biertas,y la taufa defto eá,que los me* V®*^ catt 
tales nacen en las tierras mas efterileSj 
aíperas3y defabridas,y no fe halla que 
los Indios vfaífen de moneda, fino pa 
ra ornato de templosjpalacios j fepul 
türas,como eftá dicho,con mil géne-
ros de bafijas de oro y plata ,.y para el 
contratar,trocauan vnas cofas con o-
trasv algunas corrían eñ lugar de di - „ 
nero3qiie no les hizofalta,comolaCo n0 vfada 
ca,el algodon,y en la contratación era de los la« 
muycíperimentados;los Caftellanos dio', 
los en feñaron a vfar del oro y plata 
para comprar,y al principio no vfaro nosno*fft 
moneda,íino la plata , y oro por pre* ron mone 
cio,defpiies fe labró moneda de plata d*»!Pr^ 
y oro,y no la ay de bellon,porq no la cip10* 
eftiman/ino en Santo Domingo,y al-
gunas Iflas.El oro,por fer mas incorru 
ptible,fue mas eftimado,pues el fuego 
que todo lo confiimc,le perficiona,ni 
jamas fe confume ni enue)eze,y los 
Ingas no folo tuuieron grandes'vafi- Ototn 
jas cldlo,finoandasyeftatuas,yfacafe T^Tol 
en pepita^ en po luo j en piedra.Lo de R f»«». 
pepita 
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pepita fon pccUcos de oro enteros fin 
mezcla de otro mctal3y la mayor can-
tidad q fe faca l es vn poluo q fe halla 
en ríos olugares3por donde ha paíFado 
mucha aguace lo qual ay mucha can-
tidad en los Reynos de Chile7 Grana-• 
da5y Quito3y lo de Veragua es muy ce 
lebrado.La fuma de lo que ha venido 
hafta aora de laslndias^no lo he podido 
áueriguar.Elañode mil y quinientos 
y ochenta y fietc^ineron dcTierra fir-
me para el Rey doze caxones de oro a 
quatro arrobas cada vno | fin lo regif-
trado de los particulares, y porregif-
rrar. 
Qu into a la plata?ticnc el fegundo 
lugar en los metales, porque fe llega 
mas q otro al oro en fu duraciojenre 
fiílir mas alfuego, y dexarfe labrar > y 
en el reluzirj fonar es mejor. Hallan-
fe en cftas Indias comunmente minas 
de plata en fierras y cerros defierros> 
aunq también fe ha hallado en campa-
ñas que llaman Zauanas3a vnas llama 
fueltas • a otras vetas fixas i las fueltas 
fon pedamos de metal' adonde facado 
el pedaco no fe fueie hallar mascas ve 
tas fixas fon las que van proíiguiendo 
como ramos de arbolj adonde fe ha • 
llavna deftas^ es ciertOj auer otra5 y o^ 
tras.Los Indios fe aprouechauan de la 
plata por fundición en hornillos adOn 
de eívietofoplaíferezio y con leña y 
carbón i] os Gaftellanos la benefician 
con azoguej es mas prouechofo^aun 
que ay talplata?que no fe puede benefi 
ciar con fuegOjfmo con azogue, por-
que es metal pobre3de lo qual ay gran 
cantidadj afsi le Uaman^porque da pa 
ca c átidad3y rico al que da mucha pla-
ta^ en el mifmo metal que fe faca por 
fundición de faego^y diferecia^n que 
fi el fuego fe enciende con ayre artifi-
cial como fuelles^o derrite, y fi es ay-
re natura^correj fe derritej ay meca 
les q quieren viento de fuelles , y aqui 
fe ha hecho efta digrefion 3porque Iftá* 
principales minas de laplata cftanen 
ella Prouincia de los Charcas, los qua 
lcs,y los Ca rangues fueron gente gue-
rrera,)'los principales de fus puebloSj 
íbnTotora,Topa,Cari,Sipefipe5yCo - charcaa y 
chabába:y los de Caragues fon Qui- Carágues 
l]unca,Chayanta5 Chaqui, y los Chi SenteSue 
chas,y otros niuchos,y algunos muy 
fértiles para criar ganados de Cartilla, 
y de la tierra trigo y mayz:íu religión, 
coftumbres,y maneras de gouiemo^ 
era como lo demás del Pirú. 
C^p.XVL'De como rewoen 
e¿ CUZJCO Guajnacaua 
Y E R T O el gran 
Rey Topa Inga Yu-' 
n pangui, fue corona-
os í^niríniiníií-íin-sr \r-iñ doGuainacapac ,y au 
que quifieron vfur-
par el ReynO algu-
nos Ingas fus hermanos auidos en o-
tras mugeres.-pero los culpados fue-
ron caftigados,y el comento a reynar. 
Tábien en cíla ocafion quifieron algu* 
ñas Prouincias intentar de cobrarla II 
bertad:pero los Gouernadorcs y Capí 
tanes,ylas guarniciones délos M i t i -
maes lo defendiero có el valor del nué 
no Inga:fu madre q íe llamo Mamooe 
llo,fuefeñora de gran valor, y lo quifo 
mucho,y le dio grades cófejos, y a fu 
niego nüca falio dclCuzco,hafta qmu 
rio^y la hizieron muy fumptufas obfc 
quias.Cafó con fu hermana Chimbo 
Oeollo,y auiendo madado llamar a to 
dos los íeñores de las Prouincias, fe hi 
zieron grades fieftas,porque en la Cor 
teauia mucha nobkza^yriqueza.Muer 
ra íü madre, falio con cinquentamü 
hombres por el Rcyno fon mayor 
grandeza que fu padre , fue por las 
:'iOuinciasde Xaquixaguanaj Anda-
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y embío | otras muchas ¡Prouincias^ q 
k dieron obedicnda.Bola io al Cuzco, 
atendió a los facrificios, y dio a los te-
plos grandes dones j fu po de los orá-
culos que de las jornadas que péfaua 
hazer^ bolueria al Cuzco congran ho 
ra y proLiecho?y contiauádofe la obra 
de lat'octakzajOgran cafa delSol5hi-
zo Uaniamicntos de gentes., y mando 
poner en la placa la rica maroma de 
oro,y hechas muchas fieftasy bayleS 
Guay na t juto a la piedra de la guerra fe nóbra-
capacfale ronCapitanes 5 y a losq auiandeyry 
í o í cu! quedar hizo vn parlameto fobrela fi-
dclidad q le auiá de tener ,y los ofreció 
grades nierces.Salio pues có el exerci-
to/yeftimauaen poco los prefentes, 
porq dez^a^quetodo fe le deuia^Yua re 
cogiendo raugeres hertnofas, vnas to-
maua para f i j otras daua a fus priua-
dos j otras ponia en los teplos delSol. 
Llegado al Collao pidió cuenta de los 
tdbutos.Entró en la laguna Titicaca5y 
hizofacrificios en Chuquiabo. Mádó 
Guayna. ^entedieífen muchos Indios enfacar, 
Guainaca o r o j q en los Chancas, y Chichas3fc 
ualo vao facaiTeplatajy llcuaífc al Cuzco. Traf 
y lo otro piarit5 Mitimaes de vnas Prouincias 
Te dizc» r , , 
a otras, q es mudar las guarmetonesv 
jSládaua q nadie holgaífe, porq de hol 
garfe fe feguian muchos males. Madó 
edificar tábosy pla^aSjdado el la t r a ^ 
limitando los términos de muchasPro 
uincias,porefcufar diferencias. A fu ge 
te de guerra lleuaua muy corregida,ca 
ftigaua al q erraua,remuneraua al que 
Guayna* bie feruia^ dexaua hechas cafas en los 
«>Pac grá 'dcfiertos.Embio fus Capitanes contra 
Gouerna . . f , . , 
dery pro iC)s ^ niraguanaescpero boluieron hu^ 
nee mu . yendo,y otros embio para q acabaífen 
chascofa» de feñorear los valles qfu padre no pu 
buengo- ocupar.Pafso a Chile con grandes 
memo, nicucs y traba)os;y alli fe detuuo mas 
de vn año/ugetado aqllas gctesjmu 
chas dcllas trafportó a otras ticras.Hi-
zo fortalezas en algunas partes para la 
guerra. Anduuo por aquella regió mas 
to de 
q fu padre,y dexó memorias, para q fe 
fupicíle,adondeauia llegado. Boluio 
triCifando al C u z c o j los Sacerdotes á j 
Curacánche le diero grades bcndicro- h ^ i p ^ 
nes.Nacianle muchos hijos,y entre e-iV« w^i - . 
llos fue Atahualpa , fu madre fe llamo 
Totapalla:,del Ijnagc 5 losOrecuzcos. 
Tenia pefado Guainacapac de yr al 
Q u i t ó j mandóhazervn camino ma 
yor qel de fu padre jCÓ apofentos,y de, 
pofitos | armas,vcílidosymuniciones 
y poftas, y echó el camino por fierras Camin% 
y valles,q del Cuzco llcgaua al Qiñto , grandt ^ 
y fe jütaua co el de Chile, mayor q o- mandó ha 
tro delmundo,Llamóclexercito,yhc ^ ^ i ^ 
chos facrificios, fieftasj cóbites, falio 
co docientos mil hóbres de guerra,fin 
los Yanaconas,mugcres, y géte de íer-
uicio,en Bilcas facrificó ouejas^iños, 
y hdbresj dcaqui fue al valle de Xau-
xa,aclode pacificó a los feñores, q por 
los términos tenia diferecias.Fue a def 
cafar aCaxamalca.Paííó a losGuacha 
pachos,y losfojuzgó c5guerra, halló, 
refiftencia en los Chachapoyas^q le hi 
zieron huyr dos vezes,y al cabo los ve 
cio,y trafplató muchos en el Cuzco, y 
en otras partes.LleuGfe muchas muge 
íes hermofas,y a muchos feñores^ co-
mo por predas,dexó guarnicio de M i - Conquif*: 
timaes,ordenó lasPrcuincias S Caxas tasá* 
Auaca3yGuacabába,yotras cófinátes. Guayna'; 
Y determinádo de íugetar a los Braca- c*?g6' 
moros,c5 vn excrcito a la ligera paífó 
los Andes có lluuias y otras dificulta-
des de rios,ypafos k mucho impedime 
to: los Bracamoros todos defnudos le 
hiziero talguerra,qnotuuo en pocofa Bracsmo 
lir libre defusmanosj büelto a fu tie T0Í ^-^c 
ira,embio Capitanes a pacificar las tie Guayac * 
rra deGuayaqiiil,yPuerto Viejo y ve cap 
ciedo y perdiédo,llegar5 a Colk] ' ado 
de hallaró getc defnuda qcomja carne 
humana.Llegó el Rey a losCañaris a-
dóde nacio,y madó hazer grades edifi 
cioscnToniebaba:paaopor los Par-
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gunos días*,-y tic áqui cmbio vifitado-
res para faber como fe adminiftraua la 
jufticiaj y fu hazienda por iasPro-
uincias de los Llanos j fobre todo^o-
mo fe feruia los teplos.Enfin llego al 
QuitOjadóde fue recebido c5 gradesfic 
Ílas5yh5ró mucho al Gouernadorde 
íupadre^ madó hazeu mas palacios, 
Del Quito baxó a las Prouincias de 
GuayaquU5y Puerto Viejo ? y pacificó 
la guerra entre los deTübez5y los de la 
Punáifueporlosvalles de losLlanos re 
partiédo los términos y aguas3y ponie 
dolos en p a z j yendo por el hermofo 
valle de Chayancaj de ChimOj adon 
de aora es la ciudad deTruxillo5vn vic 
jo fabiédo qpaífaua elRey3cogiovnos 
pcpinosj fe los diOjdiziedo, qlosco-
mieííe^y comió vno5y dixo q era muy 
dulce7de q todos íe holgaro.En Pacha 
cama hizo grandes facrificios3y fieftas, 
y dio al teplo mas de cien arrobas de 
oro y plataj joyas^yauiendo pacifica 
do losLlanos.y lo de la fierra^vnos di-
zen^fue al CuzcOjOtros que finyr al 
Cuzco^boluio al Quito5y mouio gue-
rra a los padres délos q aora llaman 
Guamaconasjdeícubrio a la partedel 
Sur^ hafta el rio de Angafmayo. 
Eftádo en el Quiro^ cmbio vnexcr-
cito cotra ciertas naciones comarca-
nas j el Inga feguia co otroipero S tal 
manera fe vuieró los enemigoSjCÍ le ro 
pieró elexercito co muerte de mucha 
géte.Entedicdo clauifOjmadójqfetu-
uicífe fecretoj q fe recogieíTe los que 
yua huyedo^q el los focorreñaj fiedo 
alca^ados deloscnemigoSjdauáenc-
líos. Y el Inga faliedo de fus andas3aco 
metió a los enemigos por tres partes^ y 
los apretó de manera3q los mató a to-
dos }faluo a los cautiuosj co efta vito 
r i a ^ a d ó d a r fepultura a losq S fu exer 
cito murieroj hazerlcs horas, y dexó 
padrones en el lugar de la batalla5para 
memoria dclla.Los de OtaualoiQuiya 
pipo^' otros pueblos no queria fer fu-
OtauaTos 





gctos,ni yr talexos alCuzco co fus prc 
íentesy tnbutosj vinieró co el Inga a 
batallaj de tal manera pclearo, q fino 
fefaíuara en vn fuerte q auia hecho, fe 
le licuara defdc dode le couino retirar 
fc,dcxádo muertos muchos de losfu-
yos.El Inga fentido deíla perdida^efor 
^ó fu exercito3yauiedo primero embia 
do muchas embaxadas a losenemigos, 
paraq fueífen fus amigos,porq no fola 
mete no hiziero cafo dello:pcro fobct 
uiamente publicauan muchas cofas a-
frentofas cótra el.Defpues de algunos 
recuetroSjboluieró a tenervna batalla, 
en q el Inga quedó vitoriofo,y aunque 
murieron muchos er»emigos,mádó jü 
tar los cautiuoSjy embio vádas defol-
dadosa préder otrosmuchos,y a todos 
los mádó de gollar,y echar en la lagu-
na,^ de tato numero de muertosfe bol 
uio en fangre,y madó a llamar a los hi 
jos délosmuertos,yles dixó, aora no 
me haréis guerra,y defde entonces los 
llamaroGuamaraconas,q fuerÓ muy 
valientcs,y a la laguna quedó p o r n ó -
breYaguarcocha,q quiere dezir lago S 
fagre.PufoGouernadores y Mitimaes, 
yco la reputado de lavitoria paf so def 
cubriendo hafta el rio de Anguafma-
yo?q fueron los limites de fu Imperio, 
y dexandoguarnicion,y fortalezas en 
las comarcas del Pafl:o}yen Caragues 
boluio al Quito, 
fap.XVíl.Quea Guainaca* 
ua fucedio Guajear fu hijo 
X l í L . TKej del CuZjCoyq 
jitahíialpa fuherwanobaf 
tardopretedio vfnrparfele 
y/oq paffo ha fia qie mato, 
N cl mifmoaño que paíTa» Goafcaf 
ua lo referido, andaua don ReyXlU, 
FrancifcoPizarroporlaco- delCu 
iía Uci úbez co fu nauro y cópañcroSj 
G i de lo 
Guaynav 
capac veo 
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de lo qual llegaron nueuas a Guaina-
ift. delasIndiasOccid. 1533 
ba,cftimaronle mas losfuyos q a otrO 
ninguno de fuspredeceíforc^dexómas G u a m . c^ua - cue eran hombres con barbas ninguno de luspredeceiiores^exom. 
Z r ' ' nnnr. vifta vllibiendo cuc a- de trecientos hijos y nietos y el cuer de forma u ca iílajiabicnd  q e -
uian quedado dos clellos en la tierra^or 
deno q íe los lleuafíen^vnos dizen5quc 
muEieró en el camino^otros que enfa 
biendo la muerte del Rcy^los mataró: 
pero es lo mas cierto5q en el lugar ado 
de quedaron^ pocos dias los mataró. 
Eftando pues Guainacaua en el Quito 
en la may or proCperidad q tuüo ningU 
no de fus antecefíbres 5 fucedio vna 
grá enfermedad general de viruelas^de 
c¡murió mucha gente,y también el,aii 
que por fu íalud fe hizieron grandes ía 
criücios,y viendofe cerca de la muer* 
te,mandó llamar a los principales del 
exercito.y ios rogó,c] amafien y rcue-
renciaflen a iu verdadero hijo herede-
Guayna. J-Q Guafcar V le obcdccieílcn y q que-
re, v por r i^quemeíieiuayoy Oonernado^ha 
íu mverte ftaq tuuieff:: perfecta edad, fu rio C o -
íe h5ee" ^AtoPa,^ucrto/ucr9nSran^cs^os ^ 
^ncimTen t0s,líeuaronle al Cuzco,y por el camií 
tos. noíchizier5gcádeslloros3y en elCuz 
co fus honras.y fe mataron quatro mil 
períonas^entre mugcres,pagcs, y cria-
dosjpues los teforos de fu enterramie 
to no tienen finaos que dizen que fue 
ron.Era eftc gran Rey ( fegun dixcroil 
muchos Indios que-le vier5)de nogra 
c.uerpo3aunquc doblado y bien hecho i 
de bue roftro^raue^de. pocas palabras 
y grandes efedos 5 mas cruel que ele-
Cuayna. mente era dado a mugerés oiaalosq 
le haolauan bien3creya de lig^raprmá 
r&cóellos Lfongeros^creya a menti-
rofos?q caufó la muerte de muchos 
fin culpa5caíi:gó feucramente a los q 
fe amot inauá ja losque dormían c 6 
las vírgenes del templólo fus mugeres^ 
y mancebaspriuaua de la v idaj a ellas 
tambien^eoía en que fu padre moí l ró 
mifcricordia.Guamacaüao Guayna. 
capac?quici-e dczirmancebo rico y va 
erolo/ac prudente y determinado en 




po no pareció v el de la madre halló el "0 de 
LiceciadoPoloj ie l leuoaLima con hij05t 
otros pafa(como fe dixo) procurar q 
los Indios oluidaffen las idolatrías. 
A Tito Cufsigualpa ,q eftc nombre 
teniaclheredero legitimo que le mudó 
en Guaícar, dexó Guainacaua el Rey 
no muy pacifico?y íiendo el X I I . Inga Corona k 
defte poderofo Imperio/egun la cuc - ^0n de 
ta q en eíla bifloria fe llcua)hizo las ho ^ '¿^ 
rasdefüpadre en elCüZCo^a las qua- co. 
les acudieron multitud de feñores dé 
todo e lReynoj acauadas5hizo íu ayü 
no y fu coronación con el afsiftecia dc 
todos, poniendofe la maroma de oro 
en la pla^a con los bultos de los Ingas4 
y haziendoie grandes fieftss y alegrias: 
acudieron de todo él lieyno a darle la 
norabuena. Embió al Quito púí las 
mugeres^nquc^aSjy-recamara dc íli 
padre, y mandó llamar el excrcito^ y 
temiendo los miímos Capitanes por 
durifsima cofa hazer tan largo viage, 
y hailandofe bien en aquella hermo-
fífsima tierra del Quito, oyeron de 
buena gana el motiuo de Atahualpa j - ti^ M 
de querer ocupar el Reyno, alómenos a tshual. 
en aquel príncipio^aquellasProuincias Pa lüm0 
dé.lQiiito5y tanto mas que Illatopa falCQlnen^ 
tando a lo que al graii Guainacaua a-
üia prometido/auerecio a efie nego-
ci05perfuadiedolo a Chialiquichiama • 
y Aclagualpa , y Viriminaui 3 Quiz-
ql i is j Zopccofagua.y GtiOs3todosíos 
quales juzgado q en el Cuzco auia o-
tros mádones3y q acerca de Guafcar 
no t6dria el lugar en q fe hailaua/olici 
tadosd las promefiasüAtahna!pa3qpa 
raCófeguir el imperioso lashazia pe' 
queñas3y como hobre ambiciofo y de 
agudoingcnio5íe ayudaua quatopódia, 
al cabocofiguiofu mteto j l e f iludaró 
Rcy3y luego fe apoderó d las mugeres 
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do a todos bien^ por fcr contra lask-
ycs5y cotra la voluntad del padre3y af-
l l muchos hermanos de Atahualpa y 
Orejones fe fueron huyendo alCuzeo 
a dar la obediecia al verdadero feñor. 
En el Cuzco huuo dello muy gran fen 
timientoj todos los ancianos del Có-
fejo y el pueblo, dezian, que no auian 
de fufrir a vnbaftardoy tirano porRey, 
fino que auia de fercaftigado. Embicfe 
vn Orejon3paraperfuadir al Atahual-
pa^que obedecieflCjy al tio lllatopa} q 
íe lo aconfejafle conforme a la volun-
tad de Guainacaua^ y luego fe mandó 
apercebirelexercitoj fe nombró por 
Generala Atóco. 
En todo el Reyno de buena gana re 
cibian por feñor aGüafcar, poríus 
buenas coftumbres y liberalidad ,y te-
dria^quando fe coronójComo veynte y 
cinco años .Atahualpa fabiedo^ que fu 
hermano auia de procurar quitarle el 
Imperio que auia vfupardo 3 fue a los 
Cañaris Prouincia de geáte belicofa, 
y con grandes ofrecimieñros procuró 
de licuarlos a fa deuocion:pcro no ha 
lió el aparejo q quificra^orque Gdaf-
carlos auiapreuenidoj todos lloran-
do el trabajo deGuafcar5alcar5 iasma 
nos júntamete con los Mitimaes,y pro 
metieron a los Diofes de ferie fieles^ 
ay quien afirma^q prendieron a Ata-
hualpa^onfindeembiarleal Cuzco, 
y que fe f o l t ó j fue al Quito , y fingió 
que fe auia buelto culebra por volun-
tad DioSjpara falir de poder de fus ene 
migosj rogó a todos q con buen ani-
mo fe aparejaíTcn^para feguir la guerra 
dcfcubiertamete.Ay otros q dizé5que 
en cíla prifió 5Atahulpa fe halló en los 
Cañaris el General Atóco j q el In-
ga(eftando bien cargados devino los 
qle guardauá)hizo co vncxpalanca^ 
le dio vna muger}vn agujero^y como 
era ingeniofo y atreuido/e falio como 
el dixo como vna culebra f y fe fue^ 




efeapado j caminó con fu exercito la 
buelta delQujto.La foltura deAtahual 
pajComo por el Reyno auia tantas pof 
tas fe diuulgó preílo^ teniedo la gue-
rra por cierta^come^aró diuifionesco 
diuerfos fines^y pefamiétos.Todas las 
Prouincias S arriba obedeciero aGuaf 
ear.El exercito de Guainacaua fu pa-
dre eftuuo de fu parte^ muchos feño-
res naturales y Mitimaes de lasProuin 
cias de aqlla comarcaba los quales arci 
ficiofamete Ueuaua Atahualpa a fu de-
uocio. Salió al encuentro a Atóco^el 
qual le auiaembiado Embaxadores^pa 
ra q dexaífe las armas, y obedecieífe al 
hermanOjfin dar caufa de ta grades re-
bueltas como enelReynoauiáde fu ce 
der. A efios mefageros^aunq eráOrejo 
nes3mádó matar el tirano.Caminauan 
los exercitos, licuado en andas a Ata-
hualpajComo a Rey los mayores feño 
res.Y auiedo hecho fu General aChali 
quichiania}fe toparó cerca del pueblo 
llamado Ambóto^adonde comencaro 
la batalla^ aunque fue muy reñida3la 
perdió Atócojy fiendo prefo le mata-
ron cruelmente atado a vn palo} y del gata|ja 
eafeodefucabecahizo Chialiquichia qUe Atau 
mavnvafopara bcuer engaftadoenoro. huaipa 
Murieron diez y feys mil hombres de ^ ¿ * vS 
ambas partes/ueron muchos los pre- * 
fos^con los quales fe vfó de gran cruel 
dadjy conla vitoriajquedó Atahualpa 
con gran reputación. 
Mucho fe fintio eíhperdida cnelCuz 
co^adonde huuo grandes l lorosj fe hi 
zierÓ muchos facrificios. Guafcar fue 
aconfejado q no deíamparaíie al Cuz-
co q tomaíle el negocio mas de veras. 
Embio a llamar a muchos feñores del 
Collao^Canches^añaSjCharcaSj C a 
ragues^Condcfiiyos, y Chinchafuyos, 
y los habló,encargandolcs la deuida fi 
delidadj ellos le refpondieró bié}y nó-
brando por General a fu hermano 
Guancáuque;y con el Abante áVrco y 
Guaranca^ngaroca Capitanes viejos 
9 3 lalic* 
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ralicron del Cuzco con el cxercitoen 
bufca de Atahualpa ¡ el qual también 
caminaua con el íuyo la buelta deTo 
mebamba,eftandcfe en lodo el Reyno 
en notable íufpeníion , aguardando 
quien feria el vencedor^ y los Cañads 
enemigos de Atahualpaj gente vale-
fa^muchaj muy política, y de buen ta 
U e j proporcion^enian cuydado, por-
que fabian que era vengatiuo y crucl^ 
y temiendo de algún gran caftigo^y 
Cañaris p0riGmenos defer hechos Yanaco-
piden per f . i- i A 
donaÁta nasj adjudicados por perpetuosei-
huaipa y clauos de la corona^cordaron de cm-
nosCd*C biarle muchos niños y mo^os conra-
eftraña mos en las manos qüe humildeitiente 
crueldadé IcpidieíTen perdón : pero vfando de 
crueldad nunca oyda • mandó matar 
millares^ millares de hombres niños 
y mancebos^y mandando facar los co 
tacones^embrarlos en las Chacaras5o 
heredades por orden^diziedo, q queriá 
faber que fruto dauan corazones fin-
gidos y traydoreSjy oy día fe veen tan-
tos hueíTos y calaberas que ¿ponen ho-
rror.y la reprefentacion en -la imagina 
cion de tanta impiedad caufa trifteza 
con la vifta de aquella oíTamenta de 
hombres, que aun fe cftá enteía por 
fer la tierra arenifcaj feca3y correr vie 
tos friosyfecos que laconferuan fin 
putrefaciój alas vírgenes del templo, 
también mandó matarj pufo guarn í 
ciones j en Tomebamba tomó la bot 
h j fe llamó Inga de todo el Imperio. 
E l exercito de Guafcar;que llenada oí 
chenta mil hombres, fe daua prieífa 
por defender a los Cañaris antes déla 
llegada de Atahualpa, que Ueuaua o* 
tros tantos,al fin fe encontraron en la 
Prouincia de los Paltas cerca de Coxe 
bamba,y hablando cada Capitán a los 
fuyos,esforcandólos a la batalla,llega* 
ron a las manos eftando Atahualpa en 
vn cerro, mirando como fe pelcaua^y 
aunque con los de Guafcar yuan mn^ 
chos feñores yOrejoncs,y principaies 
Capitanes que hizieron muy bien lo cf 
eran obligados,quedó vencedor Ata-
huaIpa,muriendo de ambas partes ca4-
fi quarenta mil hombres,fiendo infini-
tos heridos,y cautiuos,por lo qual ef-
tando muy alegre Atahualpa, dezía,q 
los Diofes peleaüa por el,y porque ya 
auia algunos dias que los Cafteilanos 
andauan en la tierra,acordó Atahual-
pa de mejorar fu exercito en parte def-
de donde pudieífc hazer frente al Cuz 
co,y no boluer las efpaldas a losCafte 
llanosj para efto efeogio á Caxámal-
ca,y como ya reynauan mucho las paf 
fiones^huuo otras batallas, y rencuen-
tros con mucho derramamiento de 
fangreporel Reyno,hafta la muerte 
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Continuando en las 
cofas defte gran Rey-
notara que no fe pier 
da la memoria de los 
antiguos vfos y cof-
tumbresde los natura 
leSjComo fu Mageftad y fu Real y fu-
premo Confejo de las Indias lo man-
dan^ fe dé gracias a Dios}que en aque 
lias Prouincias fue feruido}que fe aca-
baífe la Gentilidad con la predicación 
de fufantifsimo nombre.Era ley entre 
cftos poderofos Reyes5que el Inga tu-
uieífc por muger a fu hermana ^ por-
que cafo que fueífeadultera, no fal-
taífela fangre Real por ninguna via^ 
y a efta muger llamauanCoya) que 
era tanto como dezir fcñorajO Rey-
na^y quando no auia hermana, cafaua 
con perfona illuftre 9 la qual entre to-
das las otras mugeres que tenian para 
fuferuicioypaífatiempos i que algu-
nas vezes llegauan a fetecientasera 
laeftimaday tenida por feñora y legi-
tima muger. Guardauanlas con mu-
chos porteros . A los hijos nunca die-
ron feñorioSjporque í"o color de fer hi 
jos de Reycs^no emprendielfen noue-
dades^fino có poífefsiones los fuftenta 
uan: caftigau an feueramente 1 a desho-
neftidadjeó la muerte los adulterios 
c inceftos co aícediétes y decedientes 
en reda linea :no era pecado tener mu 
chasmugeres^ni á ordinario teniapena 
5 muerte fino la verdadera muger por 
el adulterio: vna de las ceremonias del 
G -f cafa-> 
e 
no 
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cafamieto era yr el def pofado a cafa 5 
Ceremo- Ja 
defpofada^ poníala vn capatoco-
ni a ddos mo aipargate3q llaman ojota/i era do 
mÍCn zeiia de lanaj fino É efparto,y có efto 
qdaua echo el matrimonio j í i el mari 
do moria,traia luto todo el año.En fo 
lo el primer grado era prohibido el ca 
farfe,o amanccbarfe, hermano có her 
mana no fe permitía fino al Rey.Pero 
efta ley derogó Guainacáuajimndan-
do que los nobles pudíeflen cafar con 
SticefVió hermanas de parte de padre. Qoando 
n elELey 1^ tenia hermano legitimo de pa-
dre y madre (Ha legitima muger, fu-
cediaenelReyno antes que e lh i jo j 
tras el fu fobrino3hijo del primcrojla 
mifma orden de fucefsion guardanan 
los Curacas, que quieredezirfeno-
les. Ningún Rey heradauacafa, ba-
Hcrícias xilla j ni cofa del anteceífor 5 jorque 
delostn- quedauaparafushonraSjpara fuado-
fe * fta a rator^ 0 5 Y ftlftcnto de fu familia y fu-
cefsion.Y la caufa porque en el Pirü. 
auiatan granteforo ¡ era porque ca-
da Rey o Curaca j procuraua que a fu 
muerte quedaífe mayor que el de fu 
anteceífor.La borla era la coronado 
diadema Real fobre la frente los feño 
res la podían traer al lado fobre la ore 
ja^quandofe hazian los facrificiosde 
mo U m lacoi:onacio«delRey. E l mayor ¡Sai 
yaeli<cy cerdote tomaua con los otros Sacer-
y como dotes vn niño de feys años ' y dezia a 
le.8^60' iaeftatuaViracocha:Señor efto teo-
frecemos3porq nos tcgas en fofsiego, 
Sacrificio y ayudes en nueftras guerras, y confcr 
por ios in ues a nueftro feñor el, Inga en fu gran-
S*5* deza y eílado [ y le des muchofaber, 
para que nos gouirne : y quedan mu-
cho a los Ingas • y pocas traycioncs 
fe hailaua auerlos hecho5porque pro-
cedían con mucha jufticia. 
Qoantoal gouierno vnos Gouer-
nadorcs eran fupremos inmediatos 
al Rey^ otros mas moderados, otros 
particulares tan recatados que de na-
die recibían vn puño de mayz por prc 
533 ndias Occid* 
fente niauía cocchos,ni penfamien-
todeños5niporningunaviafe vendía ^uenu 
la jufticia, ni la gracia, ni en nada a - pirü cc ^  
uianegociación, aunque los oíicios mo eran, 
y cargoi muchos los delfeauan.Tra- Y^^n 
lan ocupados a los vaífallos en aque-
gouerna. 
lias grandes calcadas y caminos ^en uaa. 
las fabricas de los templos , tambos, 
o apofentos jotras cofas que nunca 
ceífaua.para tenerlos ocupados.Qua-
do conquiftauan de nueuo Prouíncia, 
por la mayor parte trafplantauan la 
gente principal a otra, yeftos eran mtimm 
los Mitimaes foldados, y fu milicia, que eran, 
que feruia de guarnición , yandauan 
en los exercitos,quando eran llama-
dos , y como forafteros eran tenidos 
por mas fielesj eran ocupados en ofi 
cios de Mayordomos , Teforeros, 
Contadores,y Cogedores de los tri-
butos. Los Orejones era la nobleza Oreioncs 
que feruiandeEmbaxadores, Gouer- que era y 
nadoresj Capitanes, y otros oficios 
mayorcs.En muriendo el Inga3tenian 
hombres muy cuerdos, y principales, 
a los quales mandauan referir fus he-
chos y hazañas , íl eran tales,que lo 
merecían , les mandauan compo-
ner romances, y cantares muy bien 
ordenados, y que todos los apren- H'ftoria8 
j - rr , ^ r . viadas en dieílen,para que quedaíle memoria, tre |os |n 
y fueífen en ellos alabados en prcíen- gas, y en 
cía del Inga, y en los lugares públicos ^ fo^ m*, 
y fieftasry fi el Inga auia íklo couarde 
mandauan,que del no huuicíTe me-
moria,ycon los bultos de los Ingas 
q en tiempo de facrifícios o alegrías 
fe facauan con fu nombre en la pla-
^a/alian fus mugeres,criados ¡ y fami-
lia , truanes y dezídores contentando 
al pueblo con la comida, para el fe -
ño r , y cantando díuerfas canciones 
alegres, y endechas.Para tener cuen-
ta y razon,vfaron los que llaman Quj 
pos,y tenia vn apofento colgado de-
llos^] feruiá de libros, eftos fon vnos 
ramales de cuerdas añudadoscó díuer 
fos 
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fos nados, y diuerfas colores. con los 
quales fuplian quanto pueden dezir 
HiftoriaSjleyeSj ceremonias, y cuentas 
de negocios con mucha puntualidad, 
y para tener eftos Quipos, auia oficia 
les feñaladoSjque oy día fe llama Qui-
po CamayOjlos quales como los eferi-
uanos eran obligados á dar cuenta de 
cada cofaj fe les daua entero crédito, 
porq para guerra,tributos,gouierno} y 
cuentas auia diuerfos Quipos, y afsi 
como noíbtros con veynteytres le-
tras Tacamos tantos vocablos, afsi los 
Indios con fus ñudos , y diferencia de 
coiores,facauan inumerables fignifica 
clones de cofas, Indias Chriftianasha 
auido, que fe han cofeífado por el Qui 
po , como vn Caftellano por efcrito,y 
algunos Indios fe han confeífado lie-
uandolaconfefsionefcrita con pintu-
ras, y cara¿teres,pintando cada vno de 
los diez Mandamientos por cierto mo 
do, y luego haziendo ciertas feñalcs 
como cifras,que eran los pecados que 
omo1""0 ai^an hecho contra aquel Mandamien 
Cuelen ha ro,de dode fe puede colegir la viueza 
ser los In de aquellos ingenios,pues por efte mo-
diosChrif ¿0 cfcr¡uen tábien nueílras oraciones, 
y cofas de la Fe, fin q fe lo enfeñaífen 
los Caítellanos,y como las letras fe in-
uentaro para referir ,y fignificar inme-
diatametelaspalabras,qpronüciamos, 
afsi como las mifmas palabras,y voca-
blos fon feñales inmediataméte de los 
conceptos,}7 penfamiétos dé los hom-
bres, y las letras, y vozes fe ordenaron 
para dar á entender las cofas, las feña 
lcs,que no fe ordena de próximo á íig-
nificar palabras, fino cofas, no fon le-
tras, aunq eften efcritas,porq vna ima-
gen de eftrella,no le puede llamarle-
t raj ino pintura, ni las otras feñales 
que no tienen femejanca con la cofa, 
indios ni íiruen,íinofolaméte para la memo 
nuDcatu ria,porqel q las inuetó ,no lo hizo pa 
u/s^Gno ra fi&riificsr palabras,fino para denotar 
.tinas. aquella cofa, y afsi nunca los Indios 
tuuieron letras,fino cifras, o memoria-
les,cnla forma dicha.Por vnas cuentas 
de pedrczuelas aprenden quanto quie-
ren tomar de memoria, por los granos 
de maizfuelen también hazer vn gran 
repartimiento de cuenta muy dificul-
tofa, dando a cada vno la parte que le 
caue, y defta manera fuelen tomar cue-
ras^ tales Cotadoresembiauan los In* 
gas,para tomarlas a los cogedores de 
fus tributos, también como el mayor 
Contador de guarifmo.Sus eferituras, 
como no eran letras,fino dicciones,fin 
necefsidad detrauaríe vnas con otras, 
las ponían de arriba abaxo, y defta ma-
nera con fus figuras fe entendían. A los 
Ingas fe les daua razón de quanto feo- Correos * 
frecia,teniendo hombres lígerífsímos,q v 1^ "¿nos 
leruíá de correos,exercitadosdefde mo 5ng«. 
chachos en correr, de manera que fu-
bian vna gran cuefta fin canfaríe, y ge-
neralmente entre Indios íe ha exercita-
do mucho el corren a los correos llama 
uan Chafquis, eftauan pueftos en cada 
topo,q es legua ymedia,en dos cafillas, 
adonde eftauan quatro Indios, eftos ca 
da comarca los mudaua por mefes , y 
de mano en mano dauan los recaudos 
vnos a otros, y día y noche corrían cín 
cuenta leguas:lleuauan cofas para el In 
ga,y afsi tenia pefeado frefeo con íer cic 
leguas 51 mar,en poco mas de dos días, 
y efte feruicio no le hazian losefclauos 
Yanaconas,fino los vezinos de los luga 
res mas cercanos, como fe dirá en fu 
lugar. 
Capitulo II, Que continua 
/osvfosy cofiumhres délos 
Tngas^ de la gente de todo 
fu ^ Reyno 
Iftribuyan los Ingas de tal 
manera fus vaífallos, que 
con facilidad los podian go 
uernar,con fer fu Reyno ta 
íran. 
io6 
ááiüfe cn conquiftando vna Prouin-
m Urcduzianapueblos,y contauaa 
no las 'parcialidades, tribus , Ó linages: a 
Ingaspcr cada diez Indios dañan vno,quem-
as pro, fátffe cuenra con ellos , y a cada cien-
uinCÍM- tootro , acada mil o t r o r a cada diez 
mi iono, y en cada Prouincia auia vn 
Gouernador del linage Real j y dauan 
menuda cuenta de los que auian naci-
do, y muerto de los ganadosj de las fe 
menteras. 
de ?w?n • L a totfot riqueza dé los Ingas,con 
gas en "q no heredar nada de fus antepalíados, 
tmfiaí». cra teñe-- ramos vaííallos ocupados en 
lo que d.ma gufto a fu Rey, y fuera del 
general tributo de cada Frouincia le re 
galauan j feruian con lo q auia mas ef 
cogido: los Chichas lleuauan madera 
rica,y olorofa, los Lucanas^ombres q 
HenaíTen fu )itera:los Chumbibücas le 
embiauabaylabores : las minas de oro, 
y plata las labraua Indios feñaiados pa 
ra aquello, y todo lo que facauan era 
para el Rey,y a ellos folo fe daña lo nc 
cefíario para fu gafto: y fu mayor ri-
queza cra de los vaíTallos ,qne todos 
eran fus efclauos ,porque a fu voluntad 
gozauandefusfudores , y aquella era 
fu ley, y con todo eflb la tenian por vi -
da didiofa, por la buena orden có que 
eran ocupados cn los feruicios delRey. 
^ ^ En concsuifrandoel Inga vnaProuin. 
conquif» cia,3a diindiaen tres parres: la primera 
tadas.co íeaplicauaal íeruicio délos templos: 
m* fe di- ja fegunda cra para el Inga, de la aual 
UI fe fuíkntaua e l , fu feruicio, y parien-
tes , los feñores,y la gente de guerra s y 
eíle tributo fe lleuaua al Cuzco , ó a-
donde fegaílaua.y fino era menefter fe 
gtiaidaüáj eftas tierras del Inga fe bc-
neficiauan deípues de las de los diofes 
y todos con alegría yuan a trabajar eií 
ellas,y comian mientras trabaj^aan 
acofta del Inga, y eran temados def-
tc tncuto viejos^nfermos^ vmdasrla 
dad, y fiemnre fe tCn4a atención^ 
ndiasOccido 
baílaífe afudentar el pueblo, y ningu-
no en eíla parte tenia cofa propia; lino 
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era por merced efpecial del Inga, y 
cuello no fe podía enagenar, nidmi-
dir entre los herederos, y cada año ic 
repartían eftas tierras con medidas d e 
terminadas , dando acadavno mas v 
menos, conforme a fu familia, y del-
tas tierras no pagauan otro tributo : y 
el año efteril, eran focorridos de los Cor 
dcpofitos, porque ficmpre auiamu- p i a , , ^ 
cho fobrado en ellos, y la mifma diui- no la tt* 
fion auia del ganado, y déla caca,y «* 
no confentian, que fe matafíen hem-
bras , ni facrificaíTen: fi a alguna le da-
ua farna, ó roña , la enterrauan viua, 
porque ñola pegafíea las otrasjtraf-
quilada la lana fe dauaahilar , yte-
xer, y caíligauan a los negligentes: la 
lana que fobraua , fe ponia en ios dc-
poíitos: en fuílancia, nadie tenia cofa 
propia, y fuftentauan abundantemen-
te las cofas de laReligio,y del Principe. 
Y antes de paífar adclante,pues tan-
to fe habló deftos Indios, es de fabcr,(j VeíHr de 
fu general veftir (como fehadicho)c$ loslndi<)8 
vnacamifetacilrecha,corta fin magas, 5 f S 
nicollarj vnamátadealgodó,© lana 
ñ vara,y media I largo,q les firue de ca 
pa,y de noche fe cubren con ella 1 y en 
ella acarrean todas las cofas en q traba 
jan:no tienen camas, y quadomucho 
fe echan fobre paja,es gete fuzia^oxa' 
que nunca limpian la cafa. En muchas 
Prouincias deftaslndias no vfauan pey 
ncs,y adonde no los tenian,echauá los 
piojos en el fuclo,ó en el fuego,adode 
fe limpiauandellos con las manos que 
lohazianlasmugeresalosmarido's y . 
hijosjvnasmugeresaotras 
i. 
porqra- fe loa m-
ras vezesefpulgaua el hombre a nadie, í10'.^ ^ 
vtábienfe los echauan cn la boca, no 
porq tuuieílen gufto de tal fuziedad,fi-
no por q trayedo todos ta grandes cabe (, ^ 
líos es diñeultofo tomarlos, y tenien- ¿ \¿af <!« 
do la vna mano ocupada en yr liguicn p oncr en 
que do,y abriendo el cabe lio Un leuantarla, H1 aom•, 
con 
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con la otra fe echanan el piojo en la bo 
ca s y quando el Inga mandó a los de 
Tributo Pafto, que pagafíen tributo de piojos, 
de piojos porque dixeron, que no tenian ha-
pagauan zienja no fue para comerlos fino por 
l o s p a í t O S ; 5 . . r , . r r . n . l - \ . . - A : el reconocimiento de vaíTallage ¡ y afsi 
losechauan a mal} las curanderas de-
zian j que fon buenos para la vifta5 por 
que muchos Indios tienen los ojosa-
teriziados5y fanan comiendo piojos, 
Ja razón es, porque comidos fe hin-
chan de aquella color amarilla eftra-
uenada , y libran al paciente 5 reme-
dio que los médicos vfan en el Oci -
dente ,adonde efta materia de comer 
piojos es tan general , que.caufa ad-
miración J y afeo: pero ya las Indias 
ladinas, y caferas j paráinjuriarfe vnas 
a otras, fe llaman Come piojos, y bol-
uiendo al propofito de los Indios, fon 
fus cafas muy humildes ^ en la fierra 
Cafaáde las cubren de paja , y en los llanos de 
ioslndios Carrizo, paredes j y cobertura ama-
nera de vna ramada ^y de adobes: co-
men en el fuelo en calabazas: el man-
tenimiento es muy liuiano de yeruas 
Manteai cozidascon A x i ,yporpan mayz tof-
de lo 'r5 ta^c' 5 y cozido (carne muy poca, y de 
dfos0.8 n ' wr^e cn tarde3y feca 5 hecha Charqui, 
que no cabe a cadavno vna onza, y 
lo hazen de miferia, porque fi les dan 
de comer a coila agena J fe comerá 
vno dos libras, y ha fe vifto,curar vn 
enfermo, con hartarle,de carne fref-
ca: aunque tengan cien gallinas, y po-
llos, y eften a la muerte j no ofan co-
mer vno,ni aun :v:n hueuo:beuen vino, 
que hazen de mayz, y de otras rayzes, 
y es lo que mas les fuftenta,!! lo tomaf 
Jndioj fen con templanca ¡ es gente de poca 
muydefa caridad, no vifitan los enfermos fi-
Sosíydi no a k mug^r >o madre : y a Jos pa-
pocá cari ^tesfi fon viejos , y no pueden traba, 
^ad. jar j y no tienen hazienda \ no los pue-
Hab-'-d ^cnver : cs Scnl:e defagradecida,ha-
des de in bil para ^ M ^ S ^ cofa que fe les enfe-
dios. ñ e , toman bien todos los oficios me-
JÓ7 
canicos, y falen bien con qualquiera 
dallos, toman bien el leer, eferiuir J y 
cantar canto de órgano, y tañer chi-
rimías, flautas, órganos, y todoge-
m-ro de muíicav fobre todo fon ami- Indios nt 
gos de holgar, fon de poco trabajo, ^ ^ ™ ^ 
porque mas trabaja vn peón de Cafti- ¡sanes, 
lia que tres Indios, fon puíilanimes, fu 
getos, ,y tímidos fin ninguna defenfa, y 
por buen gouierno es neceííario, com 
pelcrlos a trabajar para fu prouecho,y 
conferuacion de fu república, porque 
de la ociofidad fe les figuen muchos da Jcjoíí *e 
íí o s j es el principal,que a la ociofidad; dañosa. 
fefigue la borrachera,.que los eftraga ze a los 
la falud, y eftorua fu conuerfion, y en ln^los« 
cftas juntas cometen inceftos, Idola-
trías , y otros abominables delidos, y 
pecados:de la ociofidad fe les figuefal-
tarles el mantenimiento para fi, y para 
fus hijos, y no tener con que pagar el 
tributo, y recebir malos tratamientos 
del Caziquej otros muchos inconue-
nientes. 
^Siguefe aquí tratar de los Caziques, Caziquee 
ó Curacas, los qualesfiempre, como o Cura» 
mandones,echan las ficftas,como íiem cas holS* 
pre huelgan,ÍÍn tener otro exercicio,fi ^JjJJj^ 
no beuer, y jugar a fus juegos, y ellos 
fon caufa de las borracheras,y las fufei 
ran,aliende de que también no tratan, 
fino de ocupar lo mas que puede a los 
Indios en feruicios perfonales para fu 
prouecho, y antes de los Ingas eftos • 
Curacas tenian fus mandones, que los. 
ayudauan a gouernar, encomendando 
a cada vno la parte que le parecía de, 
Indios: delfeñoriodeftosnoay memo 
ria, ni noticia, porq es de mucha anti-
güedad^ por efta parte no fe puede de Curacas 
zirtiranos , n i tapocoporel modode no fon fe 
goiiernar,que entonces tenian, porque ñores "í* 
en aquel tiempo los Indios eran feño- fcg0\L 
res de fus tierras,ganadosj haziendas, es anti^ 
y los Ingas cófundieron efle gouierno Suo* 
y aplicaron a fi todas las tierras,y las re 
partían como fe ha dicho/m que nadie . 
muicf-
que ha ha 
indo ib 
bre la pro 
Ingas no 
eonfentiá 
a tos Cu» 
ro8 Hift.de las In 
tuuieffe en ellas propiedad, y haíla oy 
fe halla niemona de las rierras, q fuero 
de cada vno antes de los Ingas,y como 
los Ingas daua las tierras del vno al o-
tro y no las trocauan, al tiepo q entra-
ron los Caftcüanos^ada vno fe quedó 
como le tomó la vez con aquellas tie-
rras^ los Gouernadores del Inga le a-
uian dado , y fobre efto ha auido pley* 
tos j porq los q eran feñores de las tie-
p Z d i é l rras antes de los Ingas , pedtfla propie 
las poíTcf dad antigua3y los pofleedores fe defen-
fione£# dian^dizicdo 7 q las recibieró delfeñor, 
y Principe del Reyno, y q todo fe que-
d ó j amparó en el eftado q los Cafte-
llanos lo hallaron.Deípnes que los In-
gas fugetaron la tierra, cóferuaro a los 
Curacas en el feñorio,q tenían:pero 
muy limitado}íin q pndieÜíehazer nin-
guna tirania^porq tenían vífitadoresj 
fiiperintendentes fobre los Curacasppa 
ra que no hizieífcn defafueros álos vaf-
racas ha- fallosj como llegaron ios Caftellanos 
¡SM.""* ^ r*0 ^ueíro, cada vno aplicó para fi lo 
que pudo,y afsilos Curacas p reten die-
Mudan- ron boluer al feñorío que antes tenían, 
dekíla y fer feñores abfolutos de los Indios 5y 
c c J a ü & dc^e entoce5 comecaron a tratar a los 
y fe man Indios con mas imperio 9 haziendo 
d^óqaeto todos los defafueros,que pueden,y 
é t & t n eiltre c^os ay muchos q fuero enuef-
e! eftado, tidos por los Ingas del feñorío cf otros 
que fe ha que por las guerras3fueronpríuados;y 
aunq ha falido apedir, como legítimos 
íeñores,no fe ha ínouado nada: queda 
por dezir como fecaíligauan los deli-
tos,y pecados. 
Capitulo tercero de la orden 
que tenia íoslnqasparacaf 
Ugarlos delitos ^pecados 
fe cometían. 
Helaran los Indios vie-
jos naturales de la ciudad 
del Cuzco, perfonas prin 
cipales lo figuiente de-
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nías de que en pleytos, que ellos han 
tenido ante lajufticia Reálceles ha pre Delinquí 
guntado,como eran juzgados en tiem- p ^ j ^ á í 
pode fu gen tilidadj lo que fe halla es, 
que quando alguno delinquía , era 
puefto en la cárcel, y para aueríguar 
la culpa, era llenado delante del lnga> 
y allí fe ponían los teftigos en prefen-
cía del delinquentc , y le dezia cada Jomo fe 
vno, como fe lo auía vifto hazer, y af- juzgauaa 
fi quedaua conuencido,y el Inga le ma 
daua caítigar conforme al delito, por-
que adonde el refidia, folo el era el 
juez, y ante el fe pedían todos Jos agrá 
uíos. 
E l que mataua a otro por robarle, Ladró te 
tenia pena de muerte, de mas deque j11 Pen* 
, r , 5 , n de muet le atormenrauan en la cárcel para ma- te C\ mau 
yor pena, y defpues de atormentado UÍU 
le matauan. 
E l que robaua por vicio, tenia por J j * ^ ^ 
pena deflerrado de fu natural a los A n - do»""* 
<ies, por fer tierra enferma ^diferen-
te temple, que la fuya, íin que ofiífe 
falir de allí íin mandado del Inga de* 
mas de que pagana, fi tenia de que j el 
irtoque aula hecho. _ 
E l que hurtaua con nccefsidad al- f^ Zlt 
hurto 
gunas cofas de comer, era folamente por necef 
reprehendido 5 fin que le dieífen otra fidadeheer* 
pena,masqueapercebírle que trabajaf ¡UoU 
fe ,y fi otra vez lo hizíeífe, que feria primera 
caftigado con piedra en las efpaldas vez* 
publicamente, que era caftigo airen-
tofo. 
E l que mataua a otro en penden- Hom5íi 
cia , fe aueriguaua ante todas cofas^ ¿jo come 
quien auía fido el que dio la caufaá fe caftig* 
ella, y íi la dio el muerto, era liuíana 
mente caftigado el que le mató j a la 
voluntad del Inga j y fi el que dio la 
la caufa a la pendencia, fue el mata-
dor, tenia pena de muerte,y por lo 
menos le defterrauan alos Andes, tic* 
rra (cOmo fe dixo) enferma, y mal fa-
na , para que firuicífe allí perpetua-
mente , como en galeras en las Cha-
caras. 
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caras J ó heredades de Coca del In 
E l que mataua a trayeion, luego 
incontinente le matauan publicamen-
te, aunque fuefle perfona de calidad, 
i E l que mataua con echizos 3 tenia 
pena de muerte 5 y haziafe efte cafti-
go publicamente , haziendo llama-
miento de gente para que lo vieflen, 
y afsi mifmo mandaua el Inga matar 
toda la gente de la cafa} y familia del 
tal echizero, ó echizera ^orqUe fabia, 
que todos los de la cafa hijos 5 y cria-
dos del tal echizero ? ó echizerafabian 
aquel oficio. 
E l Cazique que mataua algün In 
dio fu fugeto/in licencia dellnga5]e caf 
tigaua publicamentc-con piedra en las 
efpaldas 5 que era( como fe dixo) caái-
go afrentofo j aunque el Indio huuief-
íc tenido mucha culpa en alguna cofaj 
q el Cazique le huuicífe mandadoj íi 
e l tal Cazique lo huuieífe hecho otras 
Vezes defpues de auer fido caftigado ;^ y 
reprehendido por ello.j le matauan - y 
fi por ruegos d otros era perdonadOjle 
defpoíTeya del feñOrio del tal pueblOj 
y le daua a otro. 
El que mataua a fu muger por adul 
rerio, era Ubre, y fin pena 3 y fi la mata-
ua por otro algún enojo j ó pafsion^ te-
nia pena de muerte^íi era Indio particu 
lar 5 y fi era Indio principal de quien fe 
hazia cafo ^ fe le daua otra pena j y no 
de muerte. , 
W k i d t ^ a muger que mataua a fu marido, 
comoC1 fe era colgada de los pies en parte publi-
caftigaua ca, Y allieftauahafta que moria^fín que 
ninguna perfona la ofaüe quitar. 
Pena de L a muger preñada que tomaua al-
ia Preña r . 
da qae guna coia Para mouer5 tema pena dé 
procera- muerte, y la perfona que, le dio algún 
J? mal Pa beuedizo^ó remedio para que mouief-
fe, ó la hizieífe mouer de maUcia5dan-
Forqsr dolé golpes, tenia la mifma pena, 
•sogerei qUe forcaua akuna mnscr foke 
como fe 1 1 n 0 
cafngaui rale dauan por caítigo con piedra ert 
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las efpaldas, que era(como fe dixo)caf 
tigoafrentofo , y filo auiahecho otras 
vezeSjtenia pena de muerte. 
Elque porfuerca corrompía algu- Eftupró 
na muger virgen r fi era la tal fuerca he que pená 
cha a muger principal j luego le mata- v 
uan5 yfiera hecha a perfona particu-
lar, y el que lo auia hecho j no auia o-
tras vezes cometido femejante deli-
to, le dauan por pena vna manera de 
tormento, que ellos vfauan: pero íi lo 
auia hecho otras Vezes le dauan pena 
de muerte. 
E l que adnlteraua Con mügeir age- Adaltg. 
jna j le dauan por pena, que fuefle ator- no ^ 
t / 1 .: J r PEQA mentado, y fuá muger era de perfona nia. 
principal, le matauan, y afsi mifmo á 
la muger adultera, aunque fueífe prin-
cipal , porque dezian, que íi la muger 
no quiíiera, no huuiera el tal adulte-
jfiÓ.' A • rÍ9 \l •• i 
El que,hurtaüa alguná cofa de co- Hortarcd 
nier,yendo camino , como choclos, fas co 
que fon efpigas dc mayz,con necefsi- ^ue 
dad, era perdonado, y íi el hurto era daua. 
hecho en cofa del Inga ^ tenia pena de 
mueíte. 
. E l Indio que lleuaua akuna cama, .¿ÍS^ * 
A - : PA • C> J cateas a 
y no la daua a fu dueño , la auia de pa- fe licusuá 
gar el pueblo donde el tal Indio er^por Pagsua el 
•que eftaua a fu acardo el feruicio delta pu€ 0* 
bo donde fe lleuaua la dicha carga^ y el 
Indio era caftígado. Hurtar 
El que hurtaua el agua con que re- agua de 
ganan las Chácaras-, ó heredades, y fe- regadio^ 
.menteras v la lleuaua a las fuyas, antes 5?]?? 
que le pertenecieüe j era la pena arbi-
traria. • ... • iá&o 
Elque afrentauaa otro de palabra, Afr.entat 
era la pena arbitraria, aunque al que a- a otro de 
uiadadoocafion de las palabras le acre PaIab[apa 
I 1 na arbi 
centauanlapena. traria. 
El que defeaiabraua a otro, o hazia 
otro daño feniejantc,cra la pena arbi- Dercala 4 
traria,y 6 era hecho atrayeion tenia oe ^**' ° hc 
j 1 ' r . m pena 
nade tormentos. arbitraria 






j10 Hift.dc las Indias Occid, 
auna cafa tenia pcnade reftituyr el da- en el dicho Tambo, a los que pafíau^ 
l o con fus bienes. caftigauan ante todas cofas al Cazique 
El que quemaua alguna puente de pdnCipalporeldefcuydo ^que fus In-
malicia tenia pena de muertej fe exe- dios auian tenidoj el Cazique caftiga» 
cutaua con todo rigor. uaalosdcmasfusfugetos porel taldef 
El Indio, que era inobediente a fu cuydo, y poca guarda en el dicho Tam 
a íu Cazi ^a^ique j por la primera vez le dauan 
el caftigo,que el Inga queriaj por la fe 
-gunda le dauan caftigo de piedra que 
•era afrentofoj por la tercera tenia pe 
na de muerte. 
Inobedié . Los hijos, que eran inobedientes a 
bo. 
N o tenia efta gente deuda ninguna^ Tratauaa 
porque como no vfauan dineros todas * daca»y 
fus contratacioncs,eran trocando vna 
cofa por otra 9 y afsi eílaua prefente lo 
que fe contrataua/m quehuuieífe cofa 
tes a los fUSpacireS5]os caftigauan publicamente preftada^íino adaca^y toma. 
padres* los mifmos padres. E l Caziquequcnofaliaacomerala C a ^ e s 
Hitiniae El Indio Mitimae^que fe yua de don placa publicamente con los Indios de ¿o^fo tM 
fugitivo. ¿e [c au[an manclacio eílar3por la prime fu pueblo^le cañigaua el Inga?y fi perfe fiefta» a* 
lavezleatormentauanporpenaj por uerauaa no falcólo tenia decoftum- comer ea 
la fegunda tenia pena de muerte. breje quitaua el Cazicazgo. 
A l alcahuete le dauan tormentos pu £1 Indio^ue era perecofo5ó q doí-
blicameme auiendo junta de gente, y rnia entre dia,le caítigauan con acoteSj 
fi perfeueraua en el vicio 9 lo matauan. y con piedra en las efpaldas, y fe tenia 
El que quitaua mojones, ó íe entra gran cuenta en hazer efte caftigo. 
doVdetic ua en tierra agena, le dauan por lapri- ElIndio,que noteniagran refpedo Indio áíf 
" age • mera vez caftigo de piedra, que era a- a ios Ingas,y feñores,le metiá en la car ™&m*$ 












en lo ve* 
dado. 
<Íe muerte. 
El que hurtaua madera de monte 
ágenosla pena era arbitraria,reftituyen 
do ante todas cofas la madera que auia 
hurtado. 
E l que cacaua fin licencia en algún 
cotoje dauan por pena piedra en las ef 
to con efto le hallauan otra culpa i 1c 
matauan. 
A l que juraua falfo, é era metirofo, iur8t fal ] 
le dauan por pena tormentos^ fi era v i í"0» Y f61 . 
ciofo en ello, ó lo auia hecho dos o- f6MÍt9 -
tres vezes, le matauan publicamente. 
Si algún Gouernador del Inga^pot No gaas 
Ganado, 
que entra 
^ ! ! ^ ^ 1 ^ ^ ^ coecho,ó porotra aficiono guardaua ¡!*ríuíU 
jufticia, ó difsimulaua algo, elmifmo C ** 
Inga le caftigauaj era priuado del car* 
go3y de nunca masfer Gouernador, ni 
juez j fi era en cofagrauc le mandaua 
matar, 
Quando algún Caziquemoria fiel SaccfiiS 
mentos. 
Si algún ganado hazla daño en algu 
ñas fementeras, el dueño dellas podia 
«a en los tomar de dicho ganado hafta en tanta 
¿ ™bra' Cantidad como auia hecho de daño , y 
.tenian taífado | y limitado quatos pies 
demayz que fecomicífen ,éhizieíícn 
dedaño,era vna medida ¡ que ellos lla-
man topo j ta al jufto, que no faltaua, 
ni fobraua} y conforme á efto fe paga' 
uav 
Hurtaren E l que era obligado al feruiciodel 
nes. T T Í 4Tanib0íqUC es como venta,que efta en b0^ l o . cammos, y a Cdf0 hurtaiia a] 
- . - o 
hijo mayor era capaz para el feñorio, ®n,Ps je 
le nombraua para ello, y le daua el D u f^'caí» 
ho,quecs vna filleta pequeña en que quci 
losCaziques fe fientanj ü no teniaabi 
Hdad, le daua al fcgundoj fi no tenia 
edad^oniavn Gouernador como tu-
tor que le tuuieflc a fu cargo,y mandaf 
fe el Cazjcazgo hafta que el tal moco 
fucüa 
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fueíTc de edad) y fi en todo? los hijos E l Curaca que no tenia cuydadp de R 
del tal Cazique muerto no auia.ningu de corregir los Indios de' fus pueblos, uiern|je 
no^baílante para eIÍo3nombraua la fe- ylos confentia hazer hurtos j desho- los Cura 
gunda perfona del pueblo porCazique neftidades, era priuado del cargo, y fe- "J^J"0 
teniendo habilidad bailante para ello. novio fi auia íido otra vez aüifado del ue^ a 
CC™Tni' Q ^ n d o algunos menores queda- Ingadela remifsionqueteniajyqüeda^ 
uaná ios uan fin padrej con hazienda^tomaüa ua hecho Indio particular tributario, 
menores. 20sacarg0eihermano mayor dellos. Cada vnaño embiauaellngaGo- Vifítado 
y fino era bañante, el pariente mas cer üernadores a vifitar las Prouincias, y ^ * . qüC 
cano haíla que fuefíen de edad, y aun- dominios, y caftigauan las mugeres fol azi*a# 
que el padre poíTeyefíc muchas tierras teras^ue hallaüan fer deshoneítas, y; 
en el pueblo donde viuian^no les dexa- los demás vicios que hallaüan en el 
uan mas de las que auian menefter pa- pueblo, y aperecbian al Cazique que 
ra fuftentarfe, porque todas las tierras fí en otra viíi ta no hallaíTen enmienda^ 
eran de los pueblos,fin que ningún ve- que le quitarían el feñorio. 
zino las pudieíTecnagenarjy en Tiendo Si era tomado alguno en Cafa age^  ^rairéft 
de edad los tales menores, ó alguno de na con fu hija , fi fe quexaua el tal pa- Sa V<>?rá 
lIos,lesdauá la haziendaq les cabiade dre , era caftigado el que fe halló con Mav 
la herencia de fu padre,y les repartía el la hija a la voluntad del Inga .7 ó de fii 
Curaca tierras § como a los demás In- Goiiernador, ó del Cazique del püc-
dios tributarios. blo,fino auia otro fuperior. 
Rapto Elque tomaualahijaafu padre co Laordcnque tcnianenaderccarlos ^ ^ ^ * ^ 
caftj0 tta ^u vo^lt:a^ ^ f i a^ confentia en caminos}y hazer las puetes de los riOs, y ^ f t e » ! 
a eUo,y no fue for^ada,no tenia pena nin íi eran caminos Reales,afsi como el de 
guna^endoentrambosdevn pueblo: Chinchafuyo, y Condefuyo.,y Ande* 
pero podíala el padre caftigar/iquifief fuyp , y Vrcofuyo . que eran quatró 
fe3por auer tomado marido fin fu licen Prouincias, haziánle todos los de ca* 
cia , y los mandaua prender el loga, y da Prouincia el fuyo,conforme a los In 
Jos caftigauan con piedra en las efpal- dios que tenían tierras en la dicha Pro -
das, y los apartauan , porque no fe. uincia;y íi eran caminos,ó puentes par 
permitia,que fin licencia del Inga, nin- ticulares fuera de los dichos quatrO ca 
guno tomaffe muger, porque todas minosReales,haziálos los pueblos que 
las mugeres que no tenian marido cf-, fe feruian de los caminos,y puetes que 
tauan como en depofito,para que el auian menefter, aunque genetalmentc 
Inga lasdieíTe aquien el quiíieííe por paííauanpor allilosqueyuan de vnas 
mugeres , porque acoftumbrauan te- partes a otras por los dichos caminos^ 
ner muchas, efpecialmente los princi- En los términos de fus pueblos que j ^ * * * * ! 
pales , y la primera que el Inga les da* tenian fus mojones pueftos entre los /vedlda 
ua,efla tenian por fu muger principal. caminos,afsi en la tierra de lauor, co- que pena 
comí1* fe ^^ue era deshonefto con mugeres moen las dehefas ,y paftós,y defpo- tcnU* 
c tíauan .¿ f l e t a s , y viciofo en ello , tenia pena blados para paja, y leña, no podia nin 
de muerte , porque,cGmo dicho eftá, gunopaftar fuera de fus términos, que 
rodas las mugeres que no tenian mari- tenia por pena matar el ganado,fi fe me 
do, eftauan debaxo de la guarda del tió a paftar co malicia, y caftigar el paf 
Inga para darfeios , y la mifma pena ton 
tenían las mugeres} que eran publicas, L a orden que tenian en la gurda de Guarda 
í deshoneftan las dehefas de ganados^que llaman M o ¿ef!as de 
3 
yas 
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-vas -es la arriba ditha. 
CauraJot > Alqncpordcfcuydofelequemaua 
de meen fu cafa, >' deila fe encendía fuego;que 
diQ c,ue nuemauaottas eraobligado afatisfa-
pena. i ; , ,. - ^  
zer rodo el daño, 
Sa:isfa • gf que en pendencia mScaua a otro, 
cer al e f- J W j ^ ^ ^ a cftt no podía trabajar en las 
vn'q for. colas ordmanas^cra obhgaclo a luíten-
ma k ha taric de íu liazicnda dx-mas del caftigo 
zia cine le daiian por el delito, y fi no tenia 
hazienda^lc alimentaua el Inga de la fu 
ya^ dauafele mayor caftigo al tal delin 
queiitc5aunqucfiempre fe tenia aten-
cion^al qt<e dio bcaíion para la penden 
c ia j fe daua el caftigo mas moderado3 
. al que no fue caufa della. 
laProufn de adode era(porq en cada vna lo trae 
ciade dó diferente)cometía delito cótra el Inga, 
de era na ¿ - ^ ^ y y frraue encentra fu natural y 
tura! no J J & ,B x*. 
fe podia contraía Prouincia de q toraauanue-
haaser. no traste,y a (si era acufado de todos , y 
como delito contra el lnga; y Prouin-
ciasjfunaturaHemandaua caftigar» 
caftTaaua Él q qúebrantaua la cafa dondeefta-
el que vio úan las Mamaconas del Sol Monjas en 
Me? cerradas^le matauan colgándole de los 
ri^de las pies,y dexandole eftar afsi, hafta q mu -
Mamaco rieííe detro en la mifma cafa donde hi-
ñas. ¿0 cldelito-yfialgima delasMamaco-
nas ie metio^ adulteró có el5fe le daua 
•la mifma pena, fm que fueflen perdo-
nados. , 
Como re Tenían las mugeres folteras defta tie-
rnedió el rrá por cofa nuiy vergoncofaj desho-
dafo d^e ^ f t ^ ^ ^ n ^ ó tener preñado antes 5 fer 
los hijos cafadas,yfi ácaecia alguna flaqueza def 
eipoficos tasen alguna , procuráua matar el tal 
preñado en el vientre f y quado efto no 
podia hazer3io paria en gran ícereto - y 
embuelto en fas paños hazia echar en 
medio de alguna calle, donde acaecia 
mvichas vezes pifarlo el ganado, y nia-
tárk>?y otras defpcdacarlo perros, y pa 
ra remedio defto,hizoel Ingahazervna 
concauidnd en vna pared tan alta,q pe-






dó pregonar có gran diligecia, q qiian-
do lo tal acaecieífe á alguna muger, pu 
íleífe la criatura en aquel lugar,c5 aper 
cibimiento,qfi alguna hizieífe lo con-
trario,quc moriría por ello, porque el 
haria criar aquellas criaturas,fin pro-
curar, ni querer faber cuyos hijos fuef-
fai,y feñaló perfonas,que todas las ma 
ñañas fueífen a vifitar aquel lugar ?y fi 
hallaífen alguna criatura,la UenaíTen 
a vna cafa que el mandó hazer,doiide 
fe criaílen a fu cofta, y afsi fe remedia-
ron eftos daños j y defpues de criados, 
quedauan por fus criados por feruir-
le afsi en fu cafa,y labran cas, como en 
lá 8¡uerra, fegun la habilidad de cada 
vno. 
Otra ceremonia ( demás de la 
que atrás fe ha dicho)vfauan en fus ca-
famientos defpues de cocertados, que 
era el principal concierto, que el Inga 
lo quifieífe, feñalando muger para el $atfám$ 
varón, porque las mugeres eran mas caramien 
rogadas que los hombres,a caufa que «0 jy ^ e 
los principales feñores tenían muchas 1)0 
por fu feruicio demás de la principalj 
y por efto ayunauan los dos defpofa-
dos dos días fin comer fa l , ni carne ni 
A x i q es fu efpecia,ni beuerel breuage^ 
que ellos tienen por fu vino,y pafíados 
los dos días del ayuno, fe juntauan en 
vno,y otro día yua la defpofada con la 
raadrinaj otras mugeres a vna fuentCj 
que efta fuera de la ciudad dedicada pa 
raeftaceremonia,y traía della enck 
ma defusefpaldas vncantarillo de a-r,: 
gua , de que hazia el vino, que ellos 
vfauan • que es caíi como cerueza he* 
cho de vn grano, que efta gente come 
como nofotros el trigo, y hecho el tal 
vino , fe ponia de tras deldefpofado a 
fus cfpaldas,eftando el fentado, y fe lo 
daua a bcucrjbeuicndo ella fu parte y 
haziendole falúa en todos los vafos 
que dello le daua^y con efto queda' 
ua firme el cafamiento y jueno 
los padres deila venían , ,a 'traerle d 
axuar 
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axuar qes de poco precio, como fon 
cantaros ollas, platos, y otras colillas 
de cafa:y quedana el recien cafado tan 
obligado a los fuegros, gor auerle da-
do la hija por muger,qne los feruia co 
mo hijo p'ropioj aun algo mas. 
fypitulo M de la forma que 
témalos Indios enpromer 
lo que aman meneíler ty 
de los edificios, y de fiure-
Itgion, 
O Auiaentre los In-
dios faftres, cápate^ 
teros, ni texcdores \ 
porque todos fabian 
hazer quanto para 
fus cafas auian me-
nefter,y con proueerlos el Inga de la-
nados daua veftidos : todos labrauan 
la tierra, On alquilar obreros: todos fa 
bian texer fus ropas: todos fe hazian 
fus cafas: y las mujeres trabaiaua mu 
fetuiá mu cho,y ieruian a íus maridos,auia con -
cho a fus tadores,muficos,plateros, pintores, 
maridos. olleros,y barqueros, y de edificar, la-
brar,y texer obra prima para el ferui • 
ció de los feñores: demanera, que en-
tre el vulgo para fembrar y coger, ha-
zer la cafa,y veílir, y aderecar apare^ 
)os,y herramientas, nadie auia menef-
ter a otro: la diferencia en el veílir fo-
lo era en la cabeca por las Prouincias. 
Vnos traen trencas texidas con mu-
chas bueltas,otros anchas de vna buel 
ta: en otras bonetes de diferentes ma-
neras,y otras mil diferencias: y era ley 
muy guardada, que nadie mudaíle el 
vfo de fu Prouincia, aunque fe mudaf-
fe a otra5como queda dicho. 
Los edificios eran grandifsimos. en 
los quales aflentauan con grandifsimo 
primor piedras de admirable grande-
za,)- no tenían hierrOjUiazero^lno co 
bre,y piedras duras de los'rios,para la-
brarlas,™ maquina,ni inftrumento pa 
ra llenarlas.- todo fe hazia con fuerca,, Edificios 
y poder de mucha gente, y aunque era grádes, y 
tan dieftros en aífentarj labrar las pie 
dras fin mezcla: nunca fupieron fabri-
car arco,quando vieron que los Cafte 
llanos formaron los arcos con zim-
brias,y hecha la puente,los derribaua, 
entendiendo, que fe auian de caer las 
puentes, echauan a huyr: pero viendo 
quedar firme la puente, y andar fobre 
ella los CaftellanoSjdixo vn Cazique, 
jufto es feruir a eílos,que fon hijos del 
Sqhfus puentes eran de bejucos,6 jun 
eos texidos, afidos con rezias maro-
mas a las riberas, porque de picdra,ni 
madera,nunca hizieron puente. 
; Quanto a la religi5,el demonio qui Religión 
fo imitar a Dios, en que fe le hizieífen ^ 5 ,1" 
fumptuofos templos:en cada Prouin-
§1$ del Pira auia vna principal Guaca, 
o Teplo, y demás defeas algunas vni-
uerfales,que eran para todos los Rey-
nos de los Ingas , y fueron entre todas 
dos mas principales,vna la de Pacha- pactlgc. 
cáma,quatro leguas déla ciudad délos ma t¿010 
Reyes,del qualfe veenoy gradifsimas famofo. 
ruynas, y aqui es cierto, que hablaua 
Vifiblemcnte el Demonio, y daua ref-
pueílasdefde fu Oráculo , y en otras 
partes de las Indias hablaua, y pregun 
tandole refpondia • pero dcfpues que 
entró el Euangelio, y fe leuantó la ían 
tiísima feñal déla C r u z ^ a enmudeci-
do: la confuirá era a que entrañan de 
noche los Sacerdotes, andando la cara 
atras,y haziendo vna gran dobladura, 
ó inclinacion,pedian lo que querían: 
y era la refpuefta vn filuo temerofo, ó 
chíllido,y ya por la diuina mifericor-
dia,nadadefto fe halla. E l otroriqui- / 
fimo, y grandifsimo templo era en la dd^Cu»* 
ciudad del Cuzco, a donde es agora el co muy 
monafterio de Santodomin^o en el P'JfWH 1^' 
qual pufieron los Ingas los^ii^fes de 
todas las Prouincias que conquiftaró, 
H tenien-
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teniendo cada idolo fu al tasr j ha zie n-
dolé facriíicio los de fu tierra con gra-
difsimo gafto , y con tener como en 
rehenes íus dioies^parecia a los Ingas, 
oue tenían feguras las Próuincias.Co-
munmente confeíTauan vn fupremo 
Scñor5y hazedor de todo, que era el 
Viracocha, y le llamauan Criador del 
Cielo y tierrajadmirable j otros feme 
jantes nombres, y le venerauan miran 
do el C i c l o : y a eíte Viracocha hizie-
Templo ron vn riquifsioio templo que llama-
Pachís - lian pachiamac que era el principal 
criador de lantuano, y le hazian iaenhejos, f o-
todo de- frendas, y afsi no ha íldo dificultofo 
«licado. t\arles a entender, que vn folo Dios es 
el hazedor, y criador de todo, y por 
quien todo fe gouicrna, aunque ha íl-
do dificultofo defarraygar de los ente 
dimietos de los viejos, que no ay otro 
Dios,ni otra deidad, y que rodo lo de-
más no tiene propio poder,ni fer, fino 
lo que -les da el íupremo y folo Dios. 
Aqui eílaua el idolo del Sol de oro fi-
nifsimo, y grandes joyas,€íi el qual he 
ria el Sol en faliendo, y hiriendo en el, 
boluian los rayos, como fi fuera otro 
Sol a efte adorauart los ína;as en fc?,ii-
do lugar3y alli tcnian la hermofifsima 
plancha de oro del SoÍ,quc en los def-
luego de pojos cayó en mano de vn ib Id a do 
vn leída- Caftcllano, y en vna noche la perdió 
llano*1 6 ^j11^0^dcfpuesdel Sol venerailah 
1 rueño a y adorauan al trueno, fingiendo c¡ era 
domuan hombre que eílá en el Cielo,con vna 
delS?fe ^on^a Y Vna Porra, Y q110 cftaua en fu 
tercero Ju mánocl llouer^granizarj trona^y to 
gjr. dolo demás perteneciente alaregion 
del ayre, y le ofrecían diuerfos facrifi-
cios , y entre ellos algiinos niños co -
mo al Sol: aeftos tres Viracocha,Sol 
y trücno3adoraua en diuerfa forma de 
todos los demás: las otras cofas que 
Adora. adorauan^ era las q fe íeñalan en la na 
clones di mralcza cekfte,como la Luna el L u -
ía ! Zer0'la mar>la^rra,las fíete cabrillas los 
c l O a i y el arco celcfl:ial,q era armas^ o infií 
nías del Inga con dos culebras a los la 
dos a la larga,y atribuían a diuerfas ef-
trellas diucríbs oficios,adorando alas 
q tcnian nccefsidaddos paftores dezia 
que los fauorecia la eftrella que los A f 
trologos llaman Lyra, que los Indios 
dezian fer vn carnero de muchas coló 
res que conferuauael ganado: otros a-
doráuan vna Eílrella, a cuyo cargo 
creían, que éftauan las ferpientcs para 
q no les hizieífen mal: otra contra los 
tigres,ofos, y leones: y finalmente de 
todos los anímalesj aues que ay en la 
tierra: creyeron, que auía vnafemejan 
te enelCielo,acuyo cargo eílauafu 
aumento, y aísi tenían cuenta con di-
uerfas eílrelias, y el modo de hazer 
fu oración a'eños fus diofes, era abrir 
las manos, y hazer cierto fonido con 
los labios, pidiendo lo que cada vno 
quería ^ofreciendo facrificio, y en las 
palabras auía diferencia, porq al V i -
racocha atribuían el poder de todo, y 
a los otros tenían por interceífores pa 
ra con el. 
Y no paró la idolatría deftos Indios 
en lo rcfcrido3porq adoraua ríos, filen 
resquebradas, peñas,píedras grades,y 
las cubres de las fierras, y qualquicra 
coía denaturaleza,q les parecía nota-
ble,y diferete de las ciernas^  penfindo 
q alli eílaua alguna deidad.Auía enCa 
xamalca vn cerro dearena,c5 vna pü 
ta muy aguda,y por parecer cofa ma-
rauilIofa,que entre muchos cerros de 
píedra,huujeírc aquel de arenadle ado-
raua:y qualquiera cofa eílraOrdinaria, 
les parecía que tenia diuinidad. Adora 
ua afsi mifmo tigres,ofos, koncs3y cii 
lebras3pórq no les hizieífen mal: qua-
do yuancan-iino3echaua en las encru-
cijadas, y enlos cerros calcado viejo, 
plumas, coca mafcada, y alguna pie-
dra Como por orrenda3 para que pue-
dan pallar, y cobrar fuercas. E l Inga 
Viracocha, que fue el que pufo en pri 
mer lugar al Tieciviracocha, a quien 
atri-
CÍOfi jCOt 









fol no cr» 
Dios. 
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tribu ian el poder, y mando de todo, 
en vngranConícjode fus Orejones, 
dixo. Que el Sol no podía fer Dios, 
porque Dios era feñor q hazia fusco 
fas có gran f eñor io j que cola tan in-
quieta como el Sol no podia fer Dios: 
•}i3y.r TÍ r::.'íübnt:lilis í-" 'úir.'.'l oí 
Capitulo V. de las ofrendas, 
facrifiesos, ayunos, creen* 
cus de los Indios^ cúentá 
del añotf de los ms\es> 
Ofrendas 
de los ln 
dios en 
fus facrifi 
cios, v co 
fas q facri 
fícauan. 
jVanto a los facrificios, 
i vfaron eftos idolatras fa 
[crificar aqlla yerua C o 
k a , dellos tan eftimada, 
[y Maiz , que es fu trigo, 
y plumas de colores, 
Chaquira,y conchas de lamar,y oro, 
y plata en figuras de animales,ropa fi-
na,madera olorofa, y febo quemado: 
y eílo ofrecían para alean car falud, l i -
brarfe de peligros,y tener buenos temí 
poralcs: también facrificauan cuyes, 
que fon como gacapos,carneros,ó pa 
cos,lanudos, y rafos, y tenia confidera 
clonen el numero, y en las colores 
y en ios tiempos: matauan cñas refes 
de la manera que los Moros,diziendo 
algunas palabras : y quando la res fa-
crificadafe quemaua, echauan ceíU-
Uos de Coca en el fuego,y auia gente, 
y ganado diputado para efte facrifi-
cio: quando yuan a la guerra, f icrifi-
cauan paxaros del defierto , echándo-
los en fuego de leña efpinofa, facauan 
los coracones a vnos carneros nebros 
hambnentosj dezian, que afsi como 
aquellos efeauan defmayados, defma. 
yaíTcn los corazones de fus enemigos, 
y deja forma del coracon hazian buc 
nc,ó malagüero; también facrificaua 
perros negros llamados apurucos,y' 
dauan de comer la carne a ciertas gen 
tcs,para que el Inga no fueífe ofendi-
^ cafas. 
do con poncoña: y para eílo ayunaua ^*"']™ 
defde la mañana , halla que falia la eí^ dióJ 
trclla5y entonces fe hartauá y fe azora 
uan como los Moros. De quanto fem 
brauan y cnauan .orrecian lacrmcio: 
tabien facrificaua a las fuentes, mana^ 
tialesj arroyos de los pueblosj no de 
los campos,aunque les tienen reueré-
cia,y allí fe van a bañar,para fanar,vn-
tandofe primero con harina de Maiz, 
y con otras cofas}con muchas,y diuer 
fas ceremonias}y iomifmó hazeneil 
los baños. 
Y fuera de las perfonas que poniaít 
a morir en los enterramientos délos 
difuntos,que eran los que les auian íi-
do mas agradables,y juzgauan,que los 
podian mejor feruir en la otra vida,vfa 
ron en el Piru (aerificar niños de qua - vfaró fa 
tro hafta diez a ñ o s j por la mayor par crifiesnú 
te por enfermedades de los Ingas, ó r 
quando yuan a la guerra,pidiendo vito 
ria,y en los facrificios de la coronado 
del Inga fe facrificauan 200. niños, 
ynasvezes los ahogauan y enterrauan^ 
y otras los degollauan,y con fufangre 
los facerdotes fe vntauan de oreja a o -
reja,y efte era el modo del facrifi ció, y 
también facrificauan las vírgenes Ma- virrenes 
maconas del templo; quando eftaua Msmaco 
enfermo akun Indio principal y elSa R as>P^<í 
cerdo te dezia,que ama de moruyacn- fjca ¿¿1 
ficauan al hijo,diziendo,quefe conten 
taíTe el Idolo con e l , y que no quitaífe 
la vida al padredas ceremonias de eftos 
facrificios eran eftrañas, haziendo co^ 
fas de locos:y afsi en aquella Gentili-
dad no guardauan lirapicca en fu vida, 
ni en fus mattimonios,fino que el vno ^j^Sdeí 
dcembidiaquitauaalotrolavida:y el fos l n . 
otro le quitaua la muger, y el conten- dÍ08* 
to,y todo andana rebuelto , y no auia 
fino muertes, engaños,hurtos, infide-
lidad, trocar el fexo,motines5y aiboro 
tos,adulrerios,y fuziedades,ta apodera 
do eftaua el demonio de aqilas o-entes. 
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bo 
óf*rs;6 ucrfidadcsvenia por pccadosjel reme 
OC£l dc dioeravfardc racrificiosjvfauácotel 
dios?; co farfc vocalmente^ auia confcfloresj 
mo,yque dauan fus penitencias^ y pecado*; reler 
cofa* te- ua¿os ai mayor:y también confeflaua 
picaJos0/ mngeres: y algunas Prouincias tenian 
opinión que era gran pecado encubrir 
algún pecado en la cófefsiomy los en-
fermos también vfauan la confefsion, 
ó quando fe hallauan en algún traba-
)o:y los confeíTores con ciertas limita 
dones tenian obligación alfecretora-
cufauafe del matar fuera de la guerra^ 
de hurtar^tomar la muger agena^y dar 
yeruaSjhechizos^  y auerfe defcuydado 
en la reuerencia de fus Idolos5quebra-
tar fus fieftas, y hablar mal del Rey, y 
Cofeííar no obedecerle:no fe acufauan de peca 
f VedoS ^os int:e^ores: c^  ^nSa íolamete al Sol 
res no v 
fa confeflaua fus pecados : quando mo-
uan. ría algún hijOjdezian^que era gran pe-
cador el padrCj porque fe le morian an 
tes los hijos. Tenian. repartido el año 
en doze mefes5y con fus nóbres y íief-
tas diferetes^feñaíadas para cada mes, 
y comencauanelañopor Enero5pero 
vn Inga mandó que fueífe por Dezie-
rncTefU-' ^re^ cn ^ mcs haaSá la primera fief 
m repartí tajmas principal de todas, y llamaua 
do, yco almes Capracaime7que fignificaficf-
«uan CO tarica3yPrinciPal: 7 ningún eftrange-
ro podía eftar a efta fiefta en elCuzco, 
y luego entrauan3 y les dauan vnos bo 
líos dc Maiz^con fangre del facrificio 
que comian3 en fcñal de confederació 
conelInga:yesdenotar5que las tres 
cftatuas del Sol 5 fe llamaua j Apoin-
tijChucijuti^y Intiquaoqui, que quie-
re dezir, el padre yfeñorSol 5cl hijo 
Sol5y el hermano Sol: y en Chucuiía-
íonll rPe" ca vfauan aclorar a Tangatága vn Ido 
gerencia lo quedezian^ que en vnocran tres y 
nan. tres en vno. Demanera que el demo. 
nio todo quanto podía hurtar de la 
verdad para fus engaños lo hazia con 
la porfiada foberuia con que fiempre 
apeteció fer corno Dios. L a principal 
ficíla del Ytü no fe hazia fino en tiepo Como t 
de necefsidades, ayunauafe dos días, h:>z>a u 
no llegado a mugeres,ni comiedo fa^ y6^1 ¿«l 
ni axij.ni beuiendo de fu vino. lütauan 
fe en vna pla^a^a donde no huuielTe fo 
raftcroSjiii animales^ con vellidos q fo 
lo feruian para ella:andauan en proccf 
fió cubiertas las caberas, muy de efpa 
ció fin hablarj tocando fus tambori- procefsio 
les:duraua efto diay noche ? y defpues nescomo 
benian^y baylauan dos días cófusno- ^'^aziá. 
ches3diziendo • que fa oración auia fi-
do aceptaj otras infinitas fieftasj ce-
remonias auia q feria largo de contar. 
Finalméte contaua cabalméte fu año 
de tantos días, partido, como fe dixOj 
en doze mefes, ó Lunas, cófumíendo 
los doze días q fobrauan de Luna en ^ 
losmifinos mefes, y para tener cierta dd11!"" 
la cuenta del añonen los cerros al rede de loa ln* 
dor del Cuzco tenían pueftos doze pi ^05, 
larejos, en tal diftancia, que en cada 
mes feñalaua cada vno donde falia 
el Sol3y donde fe ponía j por allí anun 
ciauan las fieftaSj y los tiepos de fem-
brary coger3ylo dcmas.Cadames te. 
nia fu nóbre, y fus fieílas particulares: 
el año primero le comencauan por 
Enero: defpues mudaron el principio 
por Deziembre, por mandado dc vn 
Inga, como arriba fe ha dicho, 
-
\Capituto V l . de otros fa-
crifícíos, aym os, yfiemas 
generales de ellos jn -
dios, 
Stos Indios del P i -
rü acoftumbrauan 
afsi mifmo facrifi-
car niños inocen -
tes, quando acaba-
. uan de cogerla fe-
mentera^q es, en el mes de Agofto los 
de üe r r a j en los mefes Nouicmbre, y 
Deziem-. 
• 
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Dizicn^n-elosde loslbnos^cnelqual frontero eílauan por la melma orden 
ticpoíi: difpomá para culritiar la tierra todos los íeñores pefeadores de aque-
paS el año ftitusp ,y d ip no todos los Has comarca con íns íugetos,demane-
S d á ííno quando vian, que el tiempo ra que tenían todos los roitros buelros 
noerabuenoy afupropoíito, y entre alosTeñoresdeiaotra banda5hazien-
el año ( ofiecicndoíe alguna adueríi- do calle en medio de quarenta pies de 
dad brande) folian también faci-iñcar ancho.Detras de cada reñor5afsi délos 
p iños , ó quando yuan a viíitar algún vnó^cómO de los otros,eftauá íiis nm 
adoratorio queios tenían en lo mas al geres y fu feruicío, y las tinajas de la 
Ador?-to to ¿c fLls ticrras en ios montes^ en los chicha,q esel vino que ellosbeile. De 
¿ i « í o s deíiertos y en los picos de las íkrras la bándade los ¿efcadores eftauaiide 
llgufs* altas en los quales facrificios ayuna • tercio a tercio vriás feñOras bíc atañía 
1" ala uan primero que facnficaíTen, y el ayu das,las quales tenían vn gran atambor 
toSA y un o no era fegtin ñi coftümbrc^ no comer en medio,de la forma de los de Cafti-
comoera. n [ axi ni carne ni peícado/ino fo- lla5 el qual todaüa la feñora mas prin-
lo Maíz y yeruaSj que ellos llaman Y u cipal j en tocando(qué era muy de ef-
y o s j el que auia de ofrecer el facrifi- pacio)íe leuantauá todos los pefeado-
ciojeftaua algunos días re t ra ído , y en res con gran orden) vellidos de ropas 
el entretáto haziafc la fiefta folene def blancas muy limpias, y ricas5y con ws 
ftafo tamanera^qUefejuntauan dos5trd3ó patenas de orojdebaxo de las barbas, 
w quatro mil Indios de la comarca al a-modo de medias liirías, y en las cabe 
Cuzco co pueblo donde viuia el feñor principal cas Ueüauah otras patenas,qüe reluni 
'íebr ^c^a' ^ 011 *a P^a^a ^ pueblo fe jun- bfaüañ en efti-em6,y en los bracos fus 
tauan, y porfu orden fe áííentaüá to- guarniciones de plata labrada, ó de o-
dos los feñores, 'y pririapales a vna ro,a modo de bracaletcs,faluo que fon ¿ 
banda, vno al lado de otro ¡ y otro fe^uidoshafta el medio del braco. L a neral ¿d 
al lado de otro: y aunque duraííe me j ropa que veftian en efte bayle, era ma ^uvcvt á 
dia legua, por fu antigüedad, y por Ca- ta larga hafta los tobillos, con fus iJápa !~a ?rsm 
fas antiguas fe yuan femado'.y defpues» zejos, y cordones , de los quales pen-
dcl íeñor principal, que fe llama Atu- dia vnás campanitas pequeñas.La ca-
nayraca,que quiere dezir^elgráfeñor, miíetaera labrada lo mejor que ellos 
fe fentauá por fu orden a modo cíe pro pueden facar, y defta manera afsídos 
cefsió todos los principales fuyos del vnos a otros de las manos,audque fea 
pueblo donde el viuia,y luego el otro dos,ó tres mil, ó mayor mimero, no 
Orden de feñor mas antiguo que fücedia có fus falla vno de compas,ni qúedaua atrás, 
ín""' r^n PrinciPaks J>T arsi Por todos • Defpues ni yua adelante vn pie;cofa admirable 
ficiufraB deft0 auiia cfta ley , que entre feñor y de ver,que toda ella multitud de pefea 
feñor eílaua el mayorazgo que fuce- dores baylaua al fon del golpe que da-
dia en la cafa,muerto el padre, el qual ua la feñora en el atambor,y paífaüan 
auia de eftar en pie co vna vara negra defde fu afsiento por fu orden bayían-
cn la mano,grande , de grueífo de dos do todos juntos, fin dar buelta alguna 
dedos,veftido de las mas ncas joyas, y al rededor, hafta llegar cinco * oTeys 
ropas que tenia, y pintado el roitro de pies de los feñores de la otra báda los 
coloresjfiempre baylaua fin mudarfe quales eftauan fentados fin moiíafc 
de fu lugar, y afsi eftauan todos los má y boluian házia tras a fus afsientos fin 
yorazgos mocos que no auian hereda boluer las cfpaldas , y fe tornauan a 
do. eftocra delavnabanda.De laotra aílentar como antes eftauan v be-
" i uian 
ji8 Hiftoria de las Indias Occid, 
uian todos, y defdc a vn rato tornanan 
ahazcrla mcíma ceremonia: de la o-
tra banda los mayorazgos 3 que fe di-
xo que eftauan en pie , le ícntauan al 
tiépo del bcuer5y por fu orden el de la 
cafa mas antigua dellos fe kuantaua a 
compañado dedocientos; ó trecien-
tos Indios que le feruian,éyuan con 
coftalcs pequeñitos muy bien he-
Ofrédasq Henos de Coca, y ofrecían a ca-
en U gr" dafeñorvnodeaqucllosjdefpucsda 
fiefta del uan a los ciegos y a los pobres, y a los 
Cuzco, truhanes , que eftauan en la cabecera 
de los paftores,y feñores como en me 
fa trauiefa Í y acabando el primer ma-
yorazgo de hazer fu ofrendare leuan-
tauanlos otros por fu ordenj hazian 
orrotanto,y acabada la ofrenda délos 
mayorazgos a los feñores, beuian , y 
luego auifauan a todas las paridas de 
aquel feñorio, que facaífen fus hijos a 
a la placa en fus cunas muy bien ade-
recados de muchos penachos y de ro-
pas ricas, y falidas a la placa, ponian 
por fu orden todas las cunas con fus 
niños,y cabe cada cuna la madre de la 
criatura fola,y venida fu hora,fe leuan 
Como fe tauan los antiguosdeputados para a-
poniá los quello, y dauan nombre a cada mu-
i*s criat* chacho conforme a la voluntad de la 
ra* en la madre, y aífcntauan de que pueblo, y 
fel CCÍla ^C ^*6 Scncrac^on cra> ya que fe-
COt uz ñor fugetOjCn el maco de cordones 
delgaditos, que traen configo de di-
uerfas colores , que fon las cuen-
tas dellos , que llaman Quipos: las 
quales fe diferencian por los ñudos 
que en ellos dan y por la color del 
hilo. 





fie(- das de calidad, y honrofas: las qua-
tadel les luego fallan de fu cafa con aran 
Cuzco. 
aparato, acompañadas de toda fu ge-
neración , y en prccefsion : y las mas 
principales llcuauan en las manos las 
camifetas del defunto, yuan vertidas 
de ropas cerradas de arriba a abaxo los 
15íj 
cabellos tendidos largos, y vnoshabí-
ticos comofuelen echar enCañil laa 
los niños chiquitos, a modo de efea-
pularios ,enfangrentados junto al pe-
cho en íéñal de luto, y quando llega-
uan cerca de la placa, leuantauanfe 
en pie todos los feñores,hafta que a-
queUa viuda de calidad fe fefentaua, 
y lleuaua todo fu aparato de tinajas 
trasfi para la fiefta. Sacriíkaua mu-
chos Cohis, que fon a modo de cone- Quant() 
jos pequeños,y mucho ganado: dura dur«i«jn 
ua efta fiefta fíete dias:enlos poftre- S^fi^a. 
ros dias fubian a los montes a adorar a 
fus Idolos en los oratorios que allí te-
nían. 
Tras la cordillera de los Andes, 
que atrauieífa todo el Pirú,eftauan In-
dios de Coca ) que adorauan, no a co-
fa de acá baxo, ni al So l , ni a la L u -
na, fino a vno que dezian i q efta mas 
arriba , que cfto, y quexauanfe de los 
Ingas, porque impufieron a los In-
dios, que adoraflen al Sol , y a la L u -
na, y reciben eftos de bilena gana la 
dodrina Chriftjana: no hazen mal a 
hombre nacido, vn folo Chriftiano 
efta con ellos, y le tratan muy bien 
con cftar apartados muchas leguas de 
donde cftan los Caftellanos. Todos 
los Indios de la Sierra comunmente 
tienen fus fcpulturas altas á modo de 
torre, y huecas, entierranfe doblando 
el cuerpo • ligados los muslos, y fenta-
dos, no les echan tierra alguna, y de-
llos las tienen a la puerta de fu pro-
pia pofada, donde viuen, muy labra-
das , y dellos en las propias femente-
ras. Quando van afembrarlas tierras 
del Sol} van folos los principales a tra-
bajar, y van con infignias blancas,y en 
las efpaldas vnos cordones tendidos 
blancos a modo de Miniftros de A l -
tar: todo lo fobredicho es, y fe haze en 
los Indios de la Sierra, es gente muy 
abil aplicada al trabajo: tienen gran-














rrasderemeiiteras,cn las comarcas, 
y Prouincias que ion monmcfas,cada 
vno ricne fa heredad donde íiembra, 
cercada de piedra de mampoíieria, 
que es cofa admirable de ver la or-
den de las tierras de rementera3y de 
ílis cerros i y el primor con que fus 
fabricas de piedra eran labradas , y el 
afsiento • y longura dellas tan fútil, 
que es impofsible que vna punta de 
vn alfiler entre por la juntura Í Otras 
cofas muy particulares fe pudieran 
dezir a eftc propofito : pero por ef. 
tar referidas en diuerfas partes defta 
hiftoria ^ no aura para que referirlas* 
.v::;V • . ; ' rrc. J 
Capitulo V I L de los He-
cht&erGs , y o reros, 
Sortiiegos , y Adetiinos 
que hum en el cPiru% 





como los Me 
xicanos:y aü-
q por la gra-
cia de Dios5fe 
han limpiado 
mucho eftos 
peca Jos, de íecretodura mucha par-
te dellos, porque no fe atreuen en pu-
blico vfardeílas malditas fuperfticio-
nes. Los Reyes Ingas permitieron en 
particular vn genero de Hechizcros, 
que fon como Brujos \ y tomauan la 
figura que querian5yen breue tiem-
poyuanpor el ayre largo caminóla 
mo bru. donde querían, y hablauan conelde-
l í r i ' d e l ^0010^1^11^1 I " refpondiaencier-
fcrolaa. tas Piedras , y en otras cofas de las 
que tenian en mucha veneración:fer-
uian eftos de Adcumos, y de dezir lo 
que paífaua en muy remotos lugares, 
zero%co 
antes que pudieffc llegar la nucua,co-
mo fe vio por efperiencia en aquellas 
Indias, que en diftancia de mas de 
trecientas leguas fe fabian las batallas, 
los motines ,los recuentros ,efcura-
mucas, alcamientos, y muertes', el 
mifmo dia que fucedian, ó otro def-
pues, ííendo impofsible naturalmen-
te faberlas tan prefto.Para hazer ellos 
embulles, fe encerrauan y embotra-
chauan , y Vn dia defpues, dezian lo 
que fe les preguntaua. Algunos afir-
mauan , que eftos Hechizeros vfan 
de ciertas vnturas: los Indios dizen 
que las viejas vfan efte oficio de tie-
rras que no feñalan, y en todas par-
tes ay el genero de Hechizeros - que. 
firne de declarar 5 a donde cftan las 
cofas hurtadas, y quando los Indios 
yuan alas ciudades a negocios, prc-
güntauan, fi les yria bien , fi adolc-
cerian,morirían , 6 boluerian fanos, 
y auiendo ios Hechizeros hablado 
con eí demonio en lugar efeuro, ref-
pondian , íi,ó no : demanera, que fe 
ohia fu voz,no viendo co quien habla 
uan,ypara inuocar aí demonio, ha-
zian mil ceremonias, y facriflcios, 
echando en fu Chicha, ó vino cumo 
de ciertayerua: y hazen eftos Hechi-
zeros otro daño mayor, que fon ellos laChnO ú 
los que mas impiden el recebirfe la ver ¿ c • 
dad del fanto Euangelio , porque fon 
infinitos, aunque la mucha diligencia 
de los Prelados va diminuyendo el 
perjuzio,y el numero dellos, y haaui 
do algunos que por la gracia de Dios 
íe han conuertido, y predicado publi" 
camenteal pueblo fus errores, decía' 
rando fus mentiras , de que íe ha fc-
guido gran fruto. 
Tuuieron eftos Indios por indu- Diucrfl. 
zimientodel demonio otras muchas da.ci 4»*" 
ccremonias-.en algunas fe parecía que ^ l o " * " 
imitauan a los l u d i o s e n otras a los diosteniá 
Moros: en otras a la Gentilidad Gric* 







i^o Hiiroriadelas I 
Euano-elica3como en el lauatotio quc 
hazian para quedar limpios de peca-
dos: los mifmos Indios ha permitido 
Dios,qu^ dcipues que tienen la luz de 
nucftra fanta Fe' fe burlan de las co-
fas en que fus fallos diofes les traia o-
cupados, porque los feruian, mas por 
el temor de rccebir mal i fino los obe-
decían , que por amor , aunque mu-
chos fe mantcnian con efperanqasde 
bienes temporales, porque en todos 
entró el intereñe, de donde nació au-
mentarfe mas la fuperfticion, a donde 
fue mayor la potencia temporaleo-
moenel Cuzco , a donde es cofain-
creyble los templos, adoratorios j ó 
Guacas que auia, pues dentro de la 
Numero 7r , , . 
grande de mifma ciudad, paíiauan ds trecientos 
téplosy a con mil diíercncias de facriñeios, ce-
dorato . j-emonias v fieílas , y afsien todos los 
Cuzco, q Reynos del Piruera el Cuzco otra 
en el pi- Roma. En Chile, y en el nueuo Rey-
Ko^na01'3 n0 ^c ^ rana^a; Y cn otras partes, que 
eran como behetrías, aunque auia gra 
multitud de fuperñiciones, y facrifi-
cios, no tenian que ver con los del 
Cuzco,pero llegó el Santifsimo nom 
bre de lefus , y fu fagrada Cruz , y e-
chó al tirano de lo que tenia vfurpa-
do:y es cofa cierta,que ninguna naci5 
de las Indias ha recebido mejor el Eua 
gelio, que los que mas fubordinados 
han eftado a fus feñores, y han tenido 
mayor pefo de tributos, y vfos diabó-
licos i y afsi es lo mas cultiuado de 
Que na» Chriftiandad lo que poífeyeron Vdi 
1 Reyes Mexicanos, y los Ingas,y a do 
5j3 ndias Occid, 
ley Euangelica, que a pefar del cnemi -
ao firuieron ;para que las recibieífen mCJk, t 
bien con verdad los que la tenian con ^ ' d ü m 
5 para mentira. Finalmente permitió Dios, J"^ 
que crio a cfta gente, y parccia,que la ¿j io»rfij 
tenia oluidada;que Uegaífe fudichofa dio^cono 
hora,y que los mifmos demonios dicf ceguédá 
fen tertimonio de la venida de la verda 0 ^ 
dera ley,y del poder de Chrií lo, y los 
mifmos Hechizeros y Magos lo han 
confeírado,ceífando oráculos, refpuef 
tas,y apariencias vifibles del demonio, 
y fi algo defío queda,es en fimas^ue-
uas, y lugares muy efeondidos, y afsi 
por la piadofa diligecia y cuydado def 
tos Carbólicos Reyes de Caíliila^y de 
L c o n j de fu Real y fupremoConfe-
jo de las Indias,; va creciendo y mejo - C o^Mca 
rando cada dia íaChriftiandad en ellos 4 
Indiosj dando cada diamas fruto^que de Caíl'S 
aunque la primer entrada detEuan^c ,Í2»y de' 
lio fue en la forma q íc vec,por la bon csfeVdi 
daddeDiosfefacó,c|uelafugecíondc haaé * 
los Indios fiieíf¿ fu entero bié, porque 
luego los Reyes y fus Cófejcros acu-
dieron con muy buenos obreros y fie 




PÍbtdo ^ dc menos dificultad ay cn gouierno ef 
UChriftiS piritual,y temporal, el yugo infufrible 
de las leyes del demonio los tenia muy 
canfados ,y afsi les parece la de Chrif-
to juila y íuaue5y lo que tiene dificul-
tad,que es creer mifterios tan fobera-
nos j fe facilitó , con auerles el de. 
monio platicado cofas mas dificulto-
fas, y lasrmfmas que hurtó de micftra 
-
M i 
C^p, Vllt.que eran los Mi t i -
maes ¿elPiru^como fi fer 
uiaios Ingas deilos, y ítí | , 
y de otrds cofas naturales 
"delPiru. * 
Afe hablado tanto en cf 
tas cofas del Pim 5 los 
Mitimaes, que conuie 
ne dezir de propofito 
lo que fe ofrece delloSj 
para que mejor fe en-
tienda fu origen : llamauan M i t i -
maes a todos los que habitando en 
vna Prouincia, los Ingas los facauan 
Sella jy mandauan yr a viuir , y po-
blar 
fd*9 H 
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blar en otr^cófidcrando^quc fueflcii ra comeríela 5 para remedio deílopu-
Mitima. tierras del mirmoteir^le y calidad, y íkron los Ingas guarniciones ,en las G u n n i . 
tsÁeran> allí fe les dañan tierra para fu Lu.ftento qualcs cftauan algunos Orejones con lcnian 
y us coló en tant:a cantií:]a,i corno las que dexa- los Mitimaes, que eran Tacados de di- inga» , y 
mas q ha- ^ ^ deílos entrañan otros uerfas Prouincias,y tenían fus fórrale Para que 
z¡an. de partes confidentes, para que ante zas proucydas de los tributos de las 
todas cofas muielíen la tierra pacifica tierras comarcanas, y fu paga era en 
y fes^ ura de rebeliones, y motines > y pluma3y ropa^y a los mas valientes da 
moflraífen a los naturales la religioiij uan bracaletcs de oro,y piata3y muge 
y policía del Cuzco: y íi en las tales res hermofas,de las muchas que por 
tierras no auia Mayz,fe lo dauan para el Inga cftauari guardadas en lasPro-
fembrar y fino aula ganados,fe los en uincias.De todo lo qual proucian lós 
feñauan a criar, y porque conocialos Gouernadores,a los quales eílauanfu 
Ingas quan afpera cofa era para los bordinados los Capitanes, y deftas 
hombres^dexar fu patria« y naturale- guarniciones auia también cnlas fron 
za los dauan muchos preuilcgios, y l i teras délos Chiachiapoyas^Bracamo-
bertades • y los honrauan con buenas ros ] en el Quito, y Carangue; que es 
palabras,y dauan ropas finas de lana, mas adelante al Norte, junto a la Pro 
Razó de {3racaietcs y otras jovas: deñianera, uincia de Popayan. O ira manera auia 
eftado de - * ' ' u *^^  s xjrv • i 
los ingas que los cmbiauan conteneos, y Ueua- de Mitimaes:y era que en pareciendo M?ii(naes 
en el cafo uan con mucha paciencia aquel def- a los Ingas, que auia alguna Prouin- de otrama 
de los Mi tierro y eran fieles al feruiciodelln. ciadefierta oue era buenalue^o faca- Ber3 5 co^ 
timaes,y ' ^ • J i T . I J I r I rao eran, 
refídécia ga,y era la intención de los lngas,que ua gente de otra del miimo temple, y 
de los hi • los Mitimaes tuuieíTen freno ^ y obe- embiaua a poblar aquella^ y cultiuar-
íwes IrT ^iencia a ^ os naturales,y k)s naturales la,dandoles ganados y fcmentcras,haf 
fu Corte, alosMitimaesj quefalieffehaferuir ta que las tuuieíTen de fuyo,y cftas 
enla guerra quandofucííe'n llamados, nueuas poblaciones por algunos á-
y todos atendían a labrar y cultiúar la ños no pagauan tributo j eftos M i t i -
tierra, y hazer lo que acadá'vno con- máes fe tiene por cierto, que introdu-
uenia, ynopor eífo dexaua deáuer xoel Inga Yupangui. 
fus Curacas,y feñores de los pueblos, Plinío,Dioícorides \ y Theofrafto, Tr.tasckl 
cuyos hijos querían los Ingas , que fe ningún conocimiento tuuieron de ía ?ix¿íát ¿l 
fuetTen a criar y refidir en fu Cortega diuerfidad de frutas del Pirú, y de flo< * 
ra que aprcndicífenla religión y poli - res y otras cofas: y pues ha auido cü-
ciá,y la tomaffen amor,y allí los tenia riofos que han hecho tratados deílo, 
como por prendas difsimuladametc, breuementefe tocará algo delio. Pri-
para tener Jas Proumeias en quietud. meramente ay lucomas, que es ma-
Y como los Indios de las fronte- dera difsimulada3Guauas, y Hobos, y 
ñeras. 
ras de los Andes, como los Chun« nuczes\ que ferian buenas/i fe tráf. . 
chos, Moxos Cheriguanaes por la plantaflen, palmas, ó cocos que dan Cocos co 
mayor parte tienen fus tierras en la vn fruto de que fuelen hazer vafos mofan, v 
parte de Leñante a la cayda de lasSie- para beuerj de algunos dízen,que tie í virtud 
rras,yfon geres barbarasj belicofasj nen virtud contra poncoña, y mal de cienen* 
que muchos dcllos comen carné hü- hijada, fu interior, quando cftá qua-
manaj fallan contra los naturales de xado, es bueno para conlei^ quan-
la Serranía 3y los deftruyan los cam- do cftá en el árbol, es leche,y be-
pos3y pucblos^cautíuando la gente pa uenlo por rcgaloj para refrefear en 
H 5 tiempo 
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tiempo de calores,)^ da dozevezcs 
fruto al año : en Chile es menor efta 
frutajes mejor:otros cocos danvna 
cantidad como almendras i que eftan 
como granos en la granada, fon ma-
dd^fu? yoresque las almendras deCaftilla, 
y tienen el mifmo fabor: las almen-
dras de Chacbapoyas es fruta delica. 
day fana ? mayores que las de Caíli-
11a u tiernas de comer , fuauesy man-
tecofas, crianfe en arboles altifsi -
mos, eíían en erizos mayores y de 
mas putas que los de las caftañas, los 
micos para no eípinarfe 9 las arrojan 
ibbre las piedras, quando eftan fe-
cas^y las abren5y comen. 
Los Indios fon grandes amigos 
CaftiUa, de flores,y afsi han de buena gana 
i recebido las de Caítilla: como ¡ cía-
d«» dé los ueleSjClauellinas^ofas^ acuzenas^ 
n l0S' jazmines) violetas, azahar, y otras 
que en las Indias han aprouado ma-
rauillofamcnte: ios rofales en algunas 
partes de puro vicio crecían mucho, 
y no dauan rofas ,quemofe vn rofal, 
y los pimpollos que brotaron dieron 
marauillofamentc, y defde entonces, 
comentaron a podarlos, y quitarlos 
el vizio, y afsi dan muchas rofas : pc-
Floresd*- r0 ^  ^ infinitas fuertes de roías, 
uerfas «ñ coloradas^marillas, azules, blancas 
las Indias, de mil diferencias y de fuaue olor, y 
ios Indios fe las ponen comopluma-
ges en las caberas, y algunas no tie-
nen mas que la vifta , porque el olor 
es groíTero,, ó no le tienen; el flori-
pandio es árbol que no da fruta, y da 
vnas flores a modo de campanillas 
D ó Pricif tai:i§raríd<ís comoacuzenas, que du! 
co de To ran todo el a ñ o , y fon de color ama-
j * 6° ctn • rilla,fu olor es fuaue y delicado:El V i -
¿ l i p e 0u: fe^f 400 Francifeo de Toledo le 
el floripá- embio por cofa muy precia-
da al Rey don Felipe 11. 





Capitulo ¡ X J e diuerfos ani-
males,y ¿mes del. tirü* 
N Los Andes ay inu-
merables micos, fon de 
caftade monas, aunque 
tienen cola larga, y ay 
muchos de diferentes 
cuerpos , vnos negros , otros par-
dos}otrosvayos máchados,y de otras 
varias colores, admira fu m a ñ a , y l i - ; 
gereza, que parece que tienen razón, J ™ 0 * ^ 
y en el andar por los arboles, parece ^Jn^ras 
que imitan a las aues,álTenfe de la co- en lo. .H ti-
la a vn ramo y arrojanfe adonde quic des" 
ren,y quando el falto es grande,alTen 
fe vnos de otros a las colas,y hazen co 
mo vna cadena,y defpuesondeanfcj 
el primero ayudado de la fuerca de 
los otros,falta,y alcanca,y fe aíTe al ra 
mo, y fuftenta a los demás, halla que 
llegan afsidos vno a la cola de otro. 
Las burlas, y traueíuras q hazc,es co -
fa larga de dezir,las abilidades que al- Vicuñas, 
can «can, quando los imponen es cofa "oía¡e,os' 
donofa, y de humano entendimiento: en 
las vicuñas delPia i j los carneros no Efpana. 
los ay en nucua Efpaña-.los carneros, 
que llaman de la tierra, fon animales 
manfos y de mucho prouecho: las vi -
cuñas fon filucílrcsj no tienen cuer-
nos,y no las ay en todo el müdOjíino 
cnelPirü,y enChile^fon mayores que 
cabras^ienores que bezeirros, tienen 
color cafi leonada,criafe en altifsimas 
Sierras,en las partes mas fms3y defpo 
bladas,q llama Punas^andan a mana-
das,ycorreligcrifsimametc,yviedoca 
minátes,huye5yechá los híjos delate: 
de fulana,qneesmuy íina,íe hazé ma 
tas de mucha eftima, y nunca pierde vicuñas» 
la color como es natural, dizc c¡ fon y tarug»» 
buenaspara inflamaciones ct ríñones ticneB pi* 
y los colchones de la lana, porq tcm • d 
plan el calor,y lo mifmo dizc de la go 
ta,tiene eftos animales las piedras be 
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de mayor cuerpo, que llama T a r i ^ quatro:en la grandeza^ colot ay difc 
y que tienen las ore) as blandas^ y cay- renda, vnas mayores que otras ¿ y al? 
das5tienen también piedras bezaharesj gunas fe hallan tan grandes como vna 
y fon de mayor virtud. naranja: vnas redondas, y otras aho- pitdmbe 
El ganado de la tierra del Pirü es de nadas: y de otras figuras. Quanto a la g | *J,g¿ 
gran riqueza, efpecialmente los carne color ay pardas, negras, blancas,y do- c¡as, y de 
ros que ios Indios llaman Llama/aca radas: y para la fineza no importa la 4 fe crian, 
dellos el veftir y la comida • y el acá- color^ ni el tamaño, y todas fon com* 
rreto porque llenan fus cargasj qua- puertas de diuerías camiíTas • ó telas, 
to a ¡a comida, fe contentan con la En Xauxa le hallan en los animales 
Carneros yerua del campo: ellos animales vnos referidos; y en los Cipris, que dizen 
d^^níla fon lanudos, otros rafos:y eftosfon fon las cabras filueftres j las de los 
múZmúy mejores para carga, y fon mayores q Guanacos, y carneros no fon muy 
prouecho carneros grandes, y menores que be^ eftimadas: las délas Vicuñas, que fon 
fo»,f tuna zerros: ci cueiio es a manera de carne pardas, ó blancas, ó berengenadas, fe 
lio: fon de varias colores: fu carne es tiene por las mejores: las mas excele 
grueífada de fus corderos es regalada: tes, dizen, q fon las de las Tarugas, y 
de la carne del carnero hazen Cezina algunas fon muy grandes, y fon mas 
que dura mucho: va en vna requa def" comunmente blancas que tiran a par-
tos quiniétoSj y mil, cargadosde qual* das: y hallanfe eftas piedras entre ma-
quier mercaduría con ocho,© diezln- chos y hembras. Los Indios dizenj 
dios no mas: llena cada carnero qua- que ay muchas yeruas,y animales pon 
tro ó cinco arrobas, quando mucho ^oñofos, que emponzoñan el agua 
no caminan mas que quatro leguas ca que beuen, y los palios que comen, y 
da dia,y quando no es mas de vna jor hucllan^y que la Vicuña naturalmetc 
nada llenan ocho arrobas, y andan o^ conoce vna yeruaj los demás anima 
cho leguas. Efte ganado es amigo de Ies q crian la piedra bezahar, c¡ la co-
temple frió: Los carneros rafos fe fue me,y có ella fe preferuá de la pocoña: 
leu efpantar,y fubirfe a las fierras: y a- y que deíla yerua crian la piedra, y q 
contece, por no perder la carga de pía de allí la prouiene fu virtud. Dizen p . * ^ y 
ta que llenan, matarlos con arcabuz, mas los Indios, que la caufa porque z l \ J r por 
Avnodelos Caílellanos que fe bol- no crian los ganados llenados de Caf-q«e "«la 
uicron de Caxamalca, quando la pri- tilla la piedra bezahar, es, que no co - ^ o í c ^ í 
fion deAtahualpa,fe le fue vn carnero men la dicha yerua, y que la han ha* ulianos! 
Phu' fon Gar5acio ^ e oro '4** n i^ca le pudo ha liado en venados, y gamos: y afsi es 
iruq on i ^ j j ^ s pacosfe fuclen enojar, y abu en la Nucua Efpaña. E l efedo deíla 
rrirla caiga , y enojados fe echan, y picdra,es, para enfermedades veneno-
aunque los maten , no fe leuantarán: fas, y es de gran prouecho i aplicada piedra be 
peroental cafólos Indios feficntan enfutiempo,yfazon,para eltauardi-
cabe ellosj los halagan, y amanfan, y Uo, aprueua en Efpaña,y en Italia,en ü^dlno'* 
aunque a vezes tardan dos y tres ho- el Pirü no tanto, y para otras enfer- 1 0' 
Piedra fcc ras, le leuantan. medadeses de mucho prouecho .-las piedras be 
zakat enq En todos los animales delPim di- mejores fon las Orientales : enfe^un zahare*do 
¡kSSü? ZCn quc fe halla la Piedra bezahar, y do lugar las del Pirü : en tercemlas f ondcfí,n 
pues tantos Autores han eferito deíla, de Nueua Efpañados Indios defpucs r«». 
bailará dczir, que fe halla en el buche, quehanvifto quelaeftiman losCaíle* 
y vientre deftos animales a dos,tres, y llanos jian hecho algunas artificiales: 
tam-
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también fe traen délas Indias las pie-
dras de hijada^de fangre^de leche^ y de 
madrej las del coracon. 
Paxsros Quanto a las aues^ay en el Pirú los 
Indias Occid. Sil 
tíos q tienen tanta fuerca • que abren vna 
ternera y íe la comen: las Auras^ Ga 
limazas fon de genero de Cuernos, 
fon ligeras, y de aguda vifta, hazen no 
che en el campo, y a las mañanas van 
a las ciudades, y defde los mas altos 
edificios atalayan parahazer prefarlas 
Huacamayas,fon mayores q papaga-
os,fon preciados por la lindeza de fus 
plumas: enalgunas islas de Ja cofta del 
Pirú fe vee vnos cerros blancos que 
parecen de ilieue, y fon montones de 
elliercol de paxaros marinos que van 
PByaro', alli a eílercolar, y alli van los barcos 
rranno , a caro-ar dello liara eftercolar la tic-
cuyo C«f 3 ' ' 
tiercolcs rra^de que íienten gran prouecho,y 
prouc- la haze abundantifsima: y eílo baile 
chofo. p0r cump|ir con |a _ e^aj inftraccion^ 
que manda,que fe trate en eíla hiílo-
na de cofas naturales de las Indias, 
pues muchos han eferito particulares 
tratados dcllas. 
^ oes, y o Algunos fe admiran, de como han 
tres aoi-, podido paflar de acá perdices tórtolas 
mo p¡íraG PaIomas torcazas,codornizes,y diuer-
»5 alaiin focadas de hale ones^arcasj águilas: 
^^s. lo qual pudo bien fer i como paíTaron 
Jos leones,Tigres,y ciemos, y Jo J-ialla-
ráfácil quien cofiderarc el paíTage que 
de todas diferencias de aucs hazen Ca-
da año por la Isla de Cuba a la Tierra 
íirme,tanto numero dellas, que cubre 
el Sol,como fe ha tratado eñ efta hif-
toria,y las aueses cierto que con fus 
alas tienen camino a donde quieren 
y los marineros hallan paxaritos pe-
queños dozientas y mas leguas den-
tro de la mar, los leones , tigres, ofos • 
pa l i e s , zorras, y otras fieras no fue-
ron por mar, pues nadando no podía 
J f'3SÍ 
fer como fe vee q en laEfpañola,ni en 
las otras islas no los auia,pues embar-
carlos los hombres configo,no es de 
creerj fe hade tener por cierto,q paf-
faron por donde fe continua, y acerca 
el vn orbe con el otro. 
Los Caftellanos han pagado a los In proueché 
dios lo que dellos han tomado con gra qUe dei¿i 
des beneficios, y dexada efta materia, CáíUiia* 
que es muy clara:quanto büenofe pro ^J™' 
duceenEfpaña ay allá,tngo, cenada, iosl 
ndios 
hortaUza,verdura, legumbres de todas 
fuertes por el cuydado de los Caíklla-
nos,naran jos^imas^idrasj toda fruta 
defte linage,ycn partes ay grandísi-
mos bofques della, y en todo lugar fe 
da, por ierla mayor parte del Pirú tie-
rra caí ietej humeda:tábien fe ha dado 
bie duraznos, perfigos, melocotones, 
albaticoques, mahcanas,peras,y cirue 
las fe dan moderadamente:higos y rnc 
brillos en abundanciaj melones en al 
gunas partes muchos, y en otras efea-
famente:y afsi mifmo las almendras, Guindas, 
no faltan bellotas, y. caftañas,nuezes,^ oo' fe 
y aueílanasiguiiiclasy cerezas no han llaoenlai 
hallado entrada: vbas, viñas, oliüas, !nciias« 
moreras y cañas de acucar ay abun-
dantifsimamete^ouejas^vacas, cabras, 
puercos,caualIos,afnos,perros,gatos, 
y otros tales no los auia en el Pirü, y 
de acá fe lleuaron,y han multiplicado 
muchoj hecho gran prouecho,y mu 
cho mas la gallina de Caílilla,de q los 
Indios íicnten grandifsimo beneficio. 
- • - • ' • • . 
Capitulo X.^ueel/édeUhta-
do don Francifco Ficarra 
determino deyr alCü&co 
con elnueuo inga :y lo que 
le fucedto haíta llegar al 
'valle de Xauxa, 
Efpucs de ta larga digrefion fe 
bolucra a la hiftoria.Dó Fran-
cifeo 
cifco Picarro quedó cn Caxainalca 
qüádo defpachó para Caftilla a fu her 
mano Hernando Picarro^ con el tefo-
ro para el Rey jdd. ícruicio \ y de fus 
ouintos^y a darle cuéta del eftado de 
eftas conqniftas: y hafe de aduertir ^ q 
aüquc el inuídifsimo do Carlos quin-
Ref,vno toera Emperador de Romanos3como 
Empera- ios Caftellanos no le feruian eneftos 
fa^s^ dcfcukrimicntos, íino como a fu Rey 
U amado natural de C aftilla5y de Leon3 cuy a co 
Carlos v . roña no reconoce fuperior^le llamare 
en cftahif mos fá^jfe Rey^y no Emperador. De-
fembaracado pues don Francifeo Pi^a 
tro de Atahualpa^ defleaua comeiicar 
a alfentar fu República j para ello juz 
gaua^quanto le conuenia ocupar la 
gra ciudad del Cuzco, cabeca de quei 
Doa irá Imperio^ y como también le embara» 
cifcoPisa caua la priíion de Chialiquichiamaj 
het'dl l ^cterm^n^ ^c darle libertad^ haziendo 
ChTahqui conñanca del para ganar mas crédito 
chuma, con los lndios5encareciendole lo bien 
Qjü xmu que le eftaua la paz, y amiftad con los 
lü a moue Caftellanos. Salió don Francifco Pica 
r i r ¿v¿ rro dQ Caxamalca,defpues de auer ef-
de fono- íiete mc^es cn aquella hermofifsi 
ns alicjíio 1513 íierraryua el nucuo Inga en andas, 
¿manda- y de la mifma maneraChialiquichia-
re folet 3 ma:en la Prouincia de Guamachuco 
>6J res que es de gente polidaj y bien entendi-
Í T T o ^ ^ detuuicron q"3^0 dias bien ferui 
xxL COt' ^05^^111150135?1'^^ del buen hofpe 
^on Fran a los feñores j aífentando con e-
cifeo P i . líos paz j amifta^por el Real camino 
L a z ^ al dc losInSas ^ o n a Andamarca adó 
de le tuno auiío^que mas adelante auia 
gente de guerra:acordofe3que fuelfe a 
defeubrir lo que auja vn hijo de Guai 
nacaua, boluieron los que con el fue-
ron, diziendo, que los Capitanes de a-
quel exercito le auian muertoj porque 
era traydor afu parria5pues andaua c5 
los cftrangeros, efta nouedad junta-
mente có la afirmatiua de muchos In-
dios5dc que aquella gran junta de gen-
te era con fabidiuiadeChUliquichia-
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ma, (lo qual parece que hazia creer fu 
gran autondad)mouió a don Fracifco 
Picarro a mandarle prender otra veZj 
y fegun muchos afirman, injuílamen. DonFraa 
te,y continuando fu caminOjpaífaron cif;oPi(ja 
con trabajo vnos puertos neuados, He "e0a b ^ 
garon a Tarama, y mas alia de Bóboiij de r aChia 
hazia el Suranco, y en los Tambos de Hquichia 
Chocamarcafe halló alguna cantidad "^* 
de oro^que dexaró alli. los que lo lieua 
uan aCaxamalca, quandofupieronla 
muerte de Atahuaípa. 
Yuan con gran recato > porque tos 
enemigos andauan cerca,y el Marifcal 
Almagro con mucha vigilancia llcua-
ua íiempre la vanguarda. Llego auifoj 
que parecía el exercito enemigo. Acor 
do don Francifco Picarro de falir a la 
campaña deprefto, y todos paífaron 
mala noche de agua,y frio5porque pol-
la prieífa no llenaron los toldosjhallá 
do^ue fue nueua falfa,echada de iosln 
dios5para que quanto antes falieífen de 
fus tierras,fe yuan acercando al herrao 
fo valle de Xauxa5 y en Yanamarca ha 
liaron mas de quatro mil hombres 
muertos de la guerra paíTada de Guáf. 
car, y Atahuaípa: pareció^ que el M a -
rifcal Almagro • Hernando de Soto, y 
luán Picarro^ con algunos cauallos fe 
adelantalTen, a ver lo que a auia en el 
valle de Xauxa : fueron los primeros Caítéílt 
Diego de Agüero ^ Pedro de Candia, n^s emra 
y Quincoces, los que entraron cn a- ^V* ' 
quel hermofifsimo valle^ y dieron vif- iic dcXau 
ta al exercito enemigo ¡ cuyo gene- xa. 
ral fe Uamaua Curambayo:el qual dio 
buelta con fu campo a la parte Occi-
dental del valle ¡ y los Indios de la o-
tra parte del rio dezian a los Cafte-
llanos grandes injurias, y que para 
que andauan a fu pelar per fu tierra^ 
que fe boluieífen a la fuyaj conterttan-
fe con los males hcchos,y con la muer 
te de Atahuaípa . Pareció al Marif-
cal i que ya que fe hallauan tan cerca 
de los Indios, feria bien hazer algún 
acó-
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acometimiento^ auque el rio(que de 
fuyo es grande ) yua crecido por las 
mcues que fe derretían, por auer los 
Indios quitado la puente, determina-
ron de paffar.Los Indios que vieron 
que ios Caítellanos paíTauan el rio, tu 
uieron diuerfos pareceres: dezia vnos 
que efcufaiTen la furia de los caua-
CtftdUb líos, y en alguna parte fe hizieífen fuer 
nos Uegá tes ! otros mas animofos los querían 
a embef- agUardar: pero llegándolos cauallos^ 
dio'!051" hizierondiuidirvngrandifsimo efqua 
dron dellos: vna parte tomó la fierra, 
que cftá hazla el Norte: la otra echó 
la buelta de Poniente , efpantados de 
laferozidad de fus enemigos :y afir-
man auer vifto en el ayre vn Caualle-
rocon la cfpada en la manó , en vn ca 
. . , uallo blanco que los perfeguia i y a-
Santiago temonzaua, qué los Caítellanos tie-
fauoiece nen por cierto fer fu Patrón el bieria-
alosCaf- uenturado Apoftol Santiago. Canfa-
y perfí. dos pues los Caítellanos de matar 
gue a los gente, boluieron al valle, a donde ya 
lúdios. au-a iiCga¿0 (jon Francifco Picarro 
con el reftante de la gente , hallofe en 
los depofitos mucho baftimento, y ro 
pa fina, y en el templo del Sol buena 
parte del oro, aunque aquel exercito 
fe Ueuaua mucho: también hallaron 
las virgenes Mamaconas que feruian 
el templo, y eftauan alli para enfeñar 
virtud a las donzellas. 
Defde Caxamalca a Xauxa ay mas 
defetenta legnas,todo por el camino 
Real de los Ingas: y onze leguas mas 
Guama, adelante de Caxamalca eftá Guama-
cuchos a- cucho,la gente es buena,y quifo fiepre 
cáfuiia! bia a losCaftellanos:fu legua es como 
nos. lade Caxamalca 5 y en la ribera de vn 
gra rio q tiene fe cogen muchasvbas j 
frutas de Caílilla3 y antiguamente hu-
uoalli muchos feñores muy eftima-
dos de los Ingas: fu temple es mas frió 
que cahentej mUy abundante de ma-
tenmnentos , tenian mucho ganado 
A c u c a s e n los llano^y en bs a t e 
y defpoblaclos andauanmuchas vicu-
ñas y Guanacos; los Ingas tenia aqui 
vn gran bofque, a dtmie fopena de la 
vida nadie cicaua : y para hazer.vna Car ral ^ 
ca^a Real juntauan veinte rail honv los 
bres que en cerco la yuanrecogicn- 0 ' 
do y apretando, y alii la matauan por 
mil maneras. Eftá cerca defta Prouin-
cialade Bombón de gente belicofa: L3gun, 
es tierra llana j fiia: ay enella vnala. ^ Bobó. 
guna,que rodeainas deidiezleguas: y 
en fu ribera tiene fus pueblos, y tenian -
mucho ganado manfo , y filueftre,y 
ay islas en la laguna, a donde en tiem 
pode guerra fe hazian fuertes: no es 
tierra abundante de Maiz^ Defta lagu-
na fale el rio de Xauxa, q fe tiene por 
cicrto,cs el de la Plata5que defagúa en 
la mar del M or tej adelante de Xauxa 
fe juntan con ellos rios de PárcoSjBü-
cas,Abácay, Apurima, y Yücáy, diez 
leguas adelante deBómboneftálaPro 
uincia de Taráma de mejor temple, j 
abundante, y los naturales no era me 
nos belicofos que los de Bombón: - , 
ías viudas en muriendo el marido fe e- , ^ l t 0 
i . ' de ias viu 
chañan vn capirote negro,y íeteñian das .yco 
la cara de negro, y dentro del año no md g^t 
fe cafaüan : tendrá catorze leguas de gj^el*1 
largo el valle de Xauxa, y quatro de lutoen 
ancho; llamanfelosGuancas,eftan re Xauxa. 
partidos entres parcialidades: tuuie-
ron grandes batallas con los Ingas an ¡^Je^mo 
tes qüe los fujetaífen, y deífollaitan a fo ,y gtan 
los cautiuos en guerra, y henchían los de. 
cueros de cenizas, y de otros hazian 
atambores: fu veftido es como los o-
tros: fueron antiguamente behetrías. 
És efte valle muy fértil de todas cofis: 
auia en el vn gran templo del Sol , y 
multitud de Adoratorios: y defta vez 
que entraron los Caftcllanos, el pa-
dre fray Vicetede Valuerde quebró to 
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Qapítulo X I Que SebaHian 
de Be!a¿cacar deterwtnd 
dejalir de la dudad defan 
Miguela entrar enlasPro 
tmaas del Quito, j de lo | 
le fucedíOyha/iavnagra 
tália q timo co los indios,a 
donde nadie quedo ved do. 
Legado Sebañia de: 
Belalcacar a la ciu 
dad de Sá Miguel, 
a donde d Adelan -














dor con las nuettas de las riquezas del 
Piríi, halló Toldados que auian llega -
do a Panamá, y como defpues Uegaro 
otrosj fe vio Belalcacar con buen nu 
inero de ecnte,y era hombre belicofo. 
y de animo leuantado5propuio de yr 
la bueka del Qiiiío^defcubiiendo, por 
que también queda gloria,de auer 
conquiílado nueüas tierras, y tuuo 
forma,como fin pedirlo, le requirió 
el Regimiento, .que hizieííe aquella 
jornada por la nueua que aula, que en 
aquellas Prouincias fe toniauanlas ai-
mas contra los Caftelíanos,y por las 
grandes riquezas que en ellas auia; 
Llegó en efto el Capitán Gabriel de 
Rojas,y por la vieja amillad 1 y por el 
auifo que lleuaua del mouimiento del 
Adelantado Pédro de Aluarado, le 
dio a Pedro Palomino , y a otros que 
le acompañaflen, hafta donde eftaua 
el Gouernador, al qual dio cuenta 
de fu jornada,y de los motiuos que 
auia tenido , y que tanto mas fe auia 
conformado en hazerla fin fu licen-
cia i quanto los que llegauan de N i -
caragua, y Guatemala afirmauan que 
el Adelantado don Pedro de Aluara-
do tenia fin de yr la buelta del Quj^j 
pareciendo, que aquello no cntraiía 
en fu goucrnacion,y que no coniíenia 
dexar de ocupar primero a quella tie -
rra, para quitarle la ocaíion de meter-
fe en. ella: cofa que feria degrandifsiA 
mo d a ñ o , para todos ios t] entonces ge¡a¡C8a. 
fe hallauanenel. PirU ,auiendo ^ade- car fe a" 
percibe 
para yr ai 
í amos tu 
1 
cido los peligros y trabajos quefefa-
bian. Y gallando del Oro, y plata que Q^JQ] 
tenia j cOmeneó a poneríe en orden 
parala jornada,.creyendo, quelós te* 
foros de Caxamalca eran pocos, para 
los que auian de haíJar en el Quito, y 
efta opinión fundauan en auer eílado 
tanto tiempo en aquciias partes el 
Inga Guainacáua con fu Corte y exer 
cito^ cuyos teforos quedaron al l i : y 
en la fama que fe auia leuantado , de 
que Atahualpa quería fundar alli our o 
Imperio, como el del Cuzco: el qual 
quando lalio a la guerra de fu herma-
no también dexó fu recamara en el 
Quito.Auiendo pues apercebido cien 
to y quareñta foldados díe pie, y de 
acanallo bien armados , licitando por ?eI*^af 
AlferezRealaMiguel Muñoz fu parie F^J!ESE.," 
te,pcrMaeífedecápoaHaÍG5de laCer rá el QUÍ 
da,yCapÍtanes,PracifcoPaGheco,yíuá co' 
Gutierrez,fali6 de vSan Miguel,y íiie a 
Carrochababa, Prouincia de la Sierra, 
a donde hallaron buen acogimiento: y 
fíguiedo fu camino,en los deípoblados 
pafiaronincreibles trabajos^e hábre, 
y frio,hafla llegar á Zoropalta. 
Yafabian en el Qmto, que eños 
Caftellanos andauan cerca de aque-
llas Prouincias: y demás de la gran-
de alteración que recibieron por la 
muerte de Atahualpa, marauillando-
fe^omo tan poca gente huuiefle ven-
cido a tan poderofo Principemos abó-
rrecian,porque tenian anifo^nc eran 
muy codiciólos de o r o j q viuian con lnc3i 
imperio,y demafiada licenciaty ay opi rreci a ios 
niones q los Capitanes Yrruminaui CaadU^ 






y Zopcco PagLia,y otros, y los Sacer-
dotes defaparecieron mas de feifcieli-
tas cargas de oro j porq no cayefle en 
poder de los Caftelianos,y muchos 
Confa fiió mas losMitimaes,porque como ya no 
de:a tierra tenian Key y los Carelianos, que do 
cfuío T;ü minauan la tierra, no entendían fus 
cu» perdis ' . . . 
cion. quipos,ocucncas3para pedirles razón 
délo que tenían a cargo,vfurpauan 
quanto podían: el aborrecimieto que 
en eftas Prouincias teman ya á los Caf 
tellanos, les mouio a la defenfa de fus 
tierras,por las quales fe fueron conuo 
cando ,aderecando armas, y proueyen 
do lo demás que para la guerra conue 
nia:y nombraron por fu Capitán gene 
Y rumina rala Yrruminaui,elquallosdauamu 
ui toma la cho animo,períuadiendolos a la con-
defenfa de feruacion de fu propia quietud, reprc-
]a tierra fcntan^0ies ios daños de la patria, de 
contra los . . . . t • i t 
Caftclla. las mugcres^hijos, y haziendas: de to-
nos, do lo qual dezia, que eran los Cafte-
llanos grandes difipadores, y fobre to 
do les encarecía la libertad. Llegado 
pues Belalcacar a Zoropata,fe tuuo a-
uiíb que eftaua cerca la Prouincia de 
los Cañaris/refca, y abundante, y ha-
llandofe a quatró leguas deTomebám 
ba,quc es lo principal de aquella tie-
rra: el Capitán Belalcacar fe adelantó 
con treinta cauallos, dexando toda la 
gente a cargo del Capitán Pacheco. 
Yrruminaui, y Zopecopagua, que 
era el Capitanj Gouernador del Qui-
to,determinaron deembiara Chiaqui 
tinta Capitán eftimadoj del iinage de 
los Ingas,para que con buen numeró 
de Indios fe puíleífe cerca de Zoropal 
ta, para que defendieífe a los Caftclla 
nos la entrada en las Prouincias: y el 
indio* hu auia P 1 ' 0 1 ™ ^ de hazer marauillas, 
yen de lo-, VQÍO en defeubriendo a Sebaftian de 
CaíteUa. belalcacar elCapitaChiaquitinta fue 
el pruncro que efpantado de los Caua 
los fe pufo en huyda: los Caftellanos 
losíigmeron^ prendieron algunos v 
entre ellos vna feñora, que fue de las 
Hiftoria de las Indias Occid. 
mujeres de Guainacaua : dctuuofeef 
te pequeño exercito defeáfando ocho 
dias en Tomebamba, y en efte tiempo 
los Canaris}renouando el antigua ene 
miftad con los feñores del Cuzco,y a-
cordandofe de la deftruyeion nueua-
mente recebida de Atahualpa, y cruel 
dad con ellos vfada con tantas muer-
tes,por auer acudido a Guáfcar, pare-
ciendoles,que fe les reprefentaua bue-
na ocafion de venganca^mbiaron me . 
fagerosa los Caftellanos, ofreciendo 
íuamiftad: y auiendo fido recebidos ^ffetlat, 
humanamente,embiaron fus Embaxa j^1 
dores con trecientos hombres arma- fededim, 
dos,paraqueaífentaírenfu l igaj con- yt "venia, 
federación, la qual fielmente íiempre M*5 R e -
guardaron, y Belalcacar les prometió tur>sco-M 
fu ayuda, y amiftad, y de defenderlos ¿ ^ ' ^ r* 
de fus enemigos. Quedaron admira-
dos los Caftellanos de verlagrádeza, con Calle 
traca,y labor futilifsima , ypolidade lían°S4 
aquellos palacios de Tomebamba,he-
chos por los Ingas, y conocieron bien ¿ p !^acio5 
los muchos teforos que huuo enelloSj ¿aj¿& §1 
luego por las poftas fe fupo en el Qui- mucha grá 
to el desbarate de fu gente, y la conté- e^Z3* 
detació de los Caftellanos con los C a 
ñaris,y no fe perdiendo de animo^ef-
pues de auer con grandes facrificios 
confultado a los Oráculos, y pedidOj 
que los libraífen de la perpetua ferui-
dumbrej deftruycioUjque efperauan; 
auido fu confejo entre los Capitanes 
y Sacerdotes,acordar5 de juntar exer Exercito 
cito de cinquenta mil hombres, y yr á fe i""" có 
ponerfe en Caxas, fitio aparejado pa- tra ,oS Caf 
ra fu deífeo, y embiaronfus efpias a fa ^113"05, 
ber de los enemigos. 
Sebaftian de Belalcacar, hombre ?- ng. 
dieftro, y cuydadofo/e fue a poner en S ^ i » 
los Tambos de Teocáxas, y también Jercit» 
procurauade entender el numero d e / ^ « / ^ f -
los enemigos, fu orden, fu afsiento , y rü operh 
fa intencion,embio aRnyz Diaz a re. Scot'1ZÍ' 
conocer có diez cauallos, y fabieclolo 
Yrruminani^qne tampoco eftaua def-
cuydado 





















ría fe apar 
tan. 
i í a j íol 
«ifcl ioncií 
<«! »b o b 
.«onfirn 
cuydcidoipucílo en oi-dcn el excrcito 
repartido en dos partcs/e pufo cubicr 
rodelas fierras,y baxando a lo llano 
los diez cauallos - vn Indio con vn 
gran grito dixo : Veyslos aqui^ que a-
guardaysíComencó luego la temero-
fa vozeria de los Indios, como de ordi 
nario lo es;quando pelean, y apretado 
animofamente con los cauallos atro-
pellauanj conlas lancas haziangran 
derramamiento de fangre: eftadopor 
todas partes rodeados • fe hallauan en 
gra aprieto^ por lo qual rompiedo vil 
cauallo por los Indios^ íe abrió cami-
no para dar auifo de la necefsidad en q 
los nueue quedauan. Fue bien neceífa 
ria la diligecia con q fuero losCaftella 
nos al focorro^dexando bailante gual-
da en el quartel: y alli fe vio tcnible 
coragej rabia en los vnos, y en los o-
tros^los Indios íe animauanj diziedo: 
que aquel era el punto para mantener, 
ó perder fu libertad: los Cafteilanos, 
dezian^que no lesyua menos délas 
vidas.La conftancia de los Indios era 
grandifsima ' porque no obftante que 
vian el campo regado de fangre, y cu-
bierto de cuerpos muertos, y heri-
dos , y que conocían fu perdición, 
porfiauan en pelear con marauillo-
ío esfuerco, no les faltando fuercas, 
ni animo j pero llegada la noche, los 
vnos y los otros, canfados de pelear, 
fe apartaron-fin quedar la Vitoria; 
por ninguno. Los Indios mataron vn -
cauallo de Girón,,y otro de Albarran,. 
y quedaron algunos Cañellanos heri-
dos :delos Indios murieró muchos,los 
quales auiendo cobrado mayor brio, 
dezian á los Caíl:ellanos,que no péfaf-
íen que auia de ferio de Caxcamalca, 
porque todos auian de morir a fus ma 
nos:entendieron en curar los heridos, 
y hazer fuertes para la defenfa,ycomo 
no fe pudieron llenarlos cauallos: cor 
taron a vno los pies, manos y cabeca,, 
y lo embiaró a moftfar por toda la co 
marca,como por trofeo, animando la 
gente3para que acudiefle en la ayuda. 
Belalcacar que aula honradamente en B«fefM . 
efea batalla o fe llamó de Teoacaxas, 1 
hechooficiodeprudentcCapita,y va do del 
lientefoldado;también entedioen dar pues^c |s 
recado a los heridos ven péfar,que or S**-*'1"0"' 
de podría tener para diuertir del cami .... . . 
no que los Indios teuian tan fortifica- f0Y p, , r 
do,y atajado,y fobre todo dar animo de.it nofa-
aTugente,y conocer los ánimos délos r* tímifei 
que tenia por mas flacos. mibtü & 
. ¡p lo ra re 
Capitulo X lL Qjde Sebapan m T^alm 
de Hela/cacar procuraua íH,?f* 
0. i • • RETD¡¡CN. 
pajjara del ante*)' e¿ tmpe- m íiñjh r. 
dimento que/os Jndios Íe Sm'11 £ 
3 bi •]• ponían. 
i A Tanta la fuer ca y 
conltancia que el dia an 
tes los Indios auia mof 
trado oue Belalcacar co 
nocia,que conuema ve-
cerlos mas c6 el arte cj con las armas; 
y aunq le ponia gra impediméto no fa 
ber bie la tierra,determinó de hazer el 
camino de Chimo, y de los Purbas:y 
faliendo de noche caminado con gran Eelalct-' 
trabajo por Colinas,y con mayor cuy <íar procu 
dado por no faber el camino, le ofre- fa de fetl-
cío vn Indio que ama eítado enCaxa ñádoaloa 
malea de guiar a los Caftellanos por Indio»por 
camino feauro, íin topar con elexer- ^j"31" el 
? ' r r , peli.c;io, 
cito ene migo,cola que mucho conte-
to dio a Belalcacar, y mucho le agra-
decio^El Indio lo hizo tambie que los 
llenó por buen camino hafta vnrio,q 
aunque grande,como ya aquellos foL 
dados eftauandieílros en todo gene-
ro de feruicio militar,y d^ emprender LosCaftc 
con animo valerofo qualquier traba- 1,anos t!l 
jo, preltoíe dieron mana en paflarle te paíUa 
con balfas que hiziero.Los Indios que vn rio. 
dando muy fentidos de aquel fuceífo 
T ' 
i tan-
J J O Hiftoiiade las 
ran contrario de fu efperan^a, creyan 
que los Caftellanos tenían el fauor de 
alguna deidad5ó que entcramenteDios 
pdcauaconellosj hallandofeen mu-
cha angiiftia, determinaron de hazer 
1 ndios v- en Riobamba el vltimo esfuerzo adon 
fandeto- ¿c aflcntaron fu campo5y fe fortifica-
da diligé ron y enparticuiarco muchos hoyos 
véctrftftn bien cubiertos de yerua, para que pro-
Cartclia» UOCando a batalla a los enemigos por 
"^* aquella parte,cayeíren los cauallos.Se 
baílian de Bel alca car profeguia fu ca-
mino, y figuiendole otra multitud de 
Indios porque ya auian acudido infini-
tos de las comarcas, le ponían en con-
fufionj mandó, que quedaífen treynta 
cauallos de retaguarda paraentrete-
ncrlos5hafta que los de lavangarda ga-
naíTen vn collado, que le parecía buen 
fitiorla multitud cargando fobre los 
treynta,cmbiaron a dezir aBelalea^ar, 
dcBchica ^ l o s embíaífe mas gente :refpondio 
qar rcfpó en voz alta,y con animo verdaderame 
de quitan tc acnerofo,que fi treynta cauallos no 
dotodaef . 2 r rr . • 
perica de baftauan, que le enterraíienviuos, y 
focorro a aunque los treynta peleaua con valor, 
fus foida- Belalca^arcon cuydado proueiaquan 
^Audatia to conuenia Para ^ f^lud, porque auie 
Zoco prxfi ganado el fitio de la L o m a , y juz-
dif eflde- gando, que conuenia baxar a vnllano 
fcnis ik A para tomar vna laguna a vn ladolosín 
Uo auxi- dios,auiendo llegado el excrcito en di-
lio Scot.in uerfas bandas,los yuan rodeando,y co 
TÍLC.$6. diligencia, Yrrumínaui, y Zopacopa-
gualos ordenauanj animauanj echa 
uan efquadras, que los prouocaíTen a-
pelear por la parte adonde tenían he-
chos los hoyo^có tan temerofa boze-
ria,que ponía efpanto a losCaílellanos 
ran ""n bifoños,que en las Indias llaman cha. 
que leven 
petones, y a los platícos, baquianos: 
Jos Caite, víendofe pues los Caftellanos en terri 
' ra/Gi rle aPrieto5DlOS todo poderofoj mi-
mí D; 'a .CriCOrdioro los embió vn Iridio 5 que 
ejl M $ d!XO' ^ ÍGyua a ^Hos de fu voluntad: 
delibera- cl. ^ 31 defcubno todos losdefi". 
tiona prx nios de los Indios,)- en particular el 
Indias Occid. 1533 
ligro de los hoyos cubicrtos,cnlos qua Jentjre& 
les dixo^ae eílauan hincadas muchas 
eftacasjpuas con agudas puntas de du O- oc 
rifsima madera, adonde fin duda fuera C3*¡f&'; 
impofsibledexar de perecer,yefta obra s¿0(e[[' 
tuuíeró por cierto,que procedió por la ftu„0 "d7e 
intercefsion de la bíenauenturada Vír Vttín4«o» 
gen madre de Dios,a la qual continua-
mente ínuocauan para fu ayuda, porq fu e fu 
cftamadre de mirericordia,Reyiia del nación,y 
cíelo,cscíerto,yafsi lo tienen Caftdla 
llanosj Indios por índubitado,que en grefo. 
femejátes conflidos apareció muchas 
vezes fu bendita imagen, y q della han ma r^1Mn 
recebido íncoparablesbeneficios, y íi t>ioi Gem 
cftas obras del cielo fchumeíTendcre- pre inuo» 
ferír por eílenfo no baftara muy larq;a cada .del 
, t n r i- - exercito 
relacion:pero eíto poco le dize,para q ¿t geialca 
fe entieda, q tuuo nueftro feñor cuyda ^ar. 
do de fauorecer la Fe,y laReligioChrif 
tiana,yCatolica,defendíendo a los que 
la tcnian,aunque ellos por ventura no 
mereciclíen por fus obras femejantes 
regalosj fauores del cíelo. 
C o el íaludablc auifo del Indio deter-
minóBelalcacar de dexar el camino de 
Riobába,co q efeufaua el peligro, y ca 
minar por las cubres devnos collados, 
no facílesj quando los Indios lo echa 
ron de ver/ue grande fu gritajlaftímo 
fo fentímícto,juzgando la gran ocafió 
q fe les falia délas manos para acabar a 
fus enemigos,Dczian,quexádofe de fu 
fortuna,q de dódc les auía ydo a los ef-
trangeros aquel auifo, para faluaríe ; y ¿ f Z ^ 
qüeeraimpofibleqnotüuíeírenalgu- de los lo-* 
na particular gracia ele Dios5ypropo. dioí»Por 
nían,q fe les ofrecieífe paz:p¿ro los Ca ^ ' c í t * 
pítanes lo cotradczian^perfuadicdo la llanosfaii 
muerte,antes que verfe en terrible fu je do dehi 
cion con fus hijos y mugeres, y camí- man0,* 
nando los Caftellanos plegaron a los 
hermofos palacios j apofentos de Rio 
bamba, y alojada la gente,falío Belalca 
car có treynta cauallos a los Indios :pc 
ro por el temor que auian cobrado , y 
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enemigos vicdolos faluar de pqtígrtrsj 
que ellos tenían por iinpoísibícs,hu-
yeron a los altos ~ y dexando Belaica-
car a Baíco de Gueuara^Pvuy Diaz, 
Hernán Sachez MorillOj Varcla j Do 
mingo de la Prefa^ara que hizieíTen 
la güarda^fe boluio al quartel con los 
domas.Los Indios teniendo,que eftos 
cinco folos quedaflen en el capo 5 por 
gran atienta^ echaron algunos que ios 
licuaron a donde eftaua vn cuerpo de 
doze mil hombres, y picado en el con 
laslancaSjdexando algunos muertos, 
boluieron al quartel: falio Belalcazar 
con todos los Caílellanos de apic^y 
de acanallo, y auiendo peleado como 
media horados hizo boluer lasefpal-
dasj íiguio hafta el rio de Ambáto^a 
donde acordaron de fortificarfe, para 
boluer a tentar la fortuna. Los Cafte-
llanos eftuuicron doze días de^anían 
do en Rióbamba^iduyados de los Ca-
naris fus confederados: muy alegres y 
contetos por auer. efeapado de tatos 
peligros, y auer confeguido tales vito • 
rias: y auiendo rogado có la paz a los 
Indios , pretendieron defenderles el 
pafo del rio \ aunque pelearon como 
media hora, los Caílellanos le paña 
r o j los enemigos fe retiraron, figuie-
dolos los Caílellanos, y haziedo gran 
matanca, hafta la Tacunga 9 adonde 
auia grandes apofentos, y tenian he-
chos otros muchos hoyos co eftacas, 
y púas agudas: pero la piadofa y clc-
mentifsima Virgen, que los libró de 
los otros, los defendió deftoSj 























H I S T O R I A 
GEN. 
D E L O S H E C H O S D E 
L O S C A S T E L L A N O S E N L A S 
I ílas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de íuMageftaddelas Indias,yGoro-
niíla de Caftilla. 
I :• asi 
Libro quinto. 
Capitulo L Que Sebafiian de cBtlakaz>*rprocurapaci-
ficar los í ndfos, y fus Capitanes los perfuaden 
que continúen la guerra. 
Oráculo 
q rcfpucf 
ta da a los 
Indios. 
N Ciertos facrificios 
auia algunos dias que 
los Indios confultaron 
vn oraculoíy rcfpodiOj 
quequando rcbcntaíTe 
vn Bolca^que ellaua en la Tacungaj 
entrarla en aquella tierra gente eftran 
gera de región muy apartadaj que me 
diante la guerra fojuzgaria aquellas 
Prouincias: y aunque el demonio no 
diQtaa puede labet lo por venir, porque a to-
la la Sabiduría de Dios eftá referuado: 
como es tan futi^por la diftancia gran 
de a donde acaecen algunas cofas, las 
refieren tan anticipadamente a los ho 
bres, que las tienen por pronoílicos, y 
otras que ion naturales, las efpcculaj 
coníldera ¿on tanta atención, que los 
hombres picnfan,que procede de adi-
Forqcnga 






uinacion:y fue afsi,que conociendo,q 
naturalmente auia de rebetareftebol 
can ,7 fabiendo, que los Caftellanos 
cftauan en la tierra muchos mefes an-
tes que ios Indios,aprouechandofc de 
fu antigua futileza,ic lo vedio por pro 
fecia.- y acordandofe los Indios delia, 
como cftadolos Caftellanos en el rio 
Bamba rebento efte bolean con m n 
diísimo ruydo,y muertes de muchas 
gentcs,por el mucho fuego, y piedras 
que echaua có mucha efpeituradc hu 
mo, y de ceniza, q duró muchos dias, 
determinaron de pedir la pazaBelal-
cazar,perofusCapitanes fe lo eftorua-
ron. Caminaua pues con fus Caílella- pedir la 
nos,y Cambie el exercito de los Indios, \™ * ^ ¡ ~ 
haziendo los cauallos gran eftrago en 3^33'* 





Gloria ta del derramamiento de tanta fangre, y 
títmaffert deíTeando que también 1c dexaíícn en 
yiéíori paz, pufo a vn Indio vna Cruz en la 
paxqnam mano3y le embio para q dixefle a ios 
hoplnts jn¿;OSjqUe pUes deíTeauade feries bue 
conce ^ amigo^y compañero^ hizieífen la paz, 
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al menfa^ero v le rompieron l aCmz .¡ndios no 
auiendo íido coftúbre en el Piru délos •(!on B;¡al 
Caftellanos, quando embiauanalos ca^ar. 
Indios mefageros darles vna cruz, por-
que có eíla íántifsima feñal fe ha vifto 
en las Indias grandifsimos efetos. 
E l numero deBolcanes qayenlas Bolcane* 
Indiasjes grandifsimo3y cofa moftruo' que í00*"' 
fa3y contra todo curfo natural^q eche ^ 
atfertfa' 4 les prometía de guardarfela fielmen 
futeScot. te^omo ellos hizieífen lo mefmo5y 
mfacAii dezirles tales cofas, para el bien de fus 
Embajada aimas que Dios feria feruido j ellos 
t f a t s contentos. 
Indios, Llegado el Indio^puntualme te hizo 
punca de fu Enibaxada: y viendo Yrruminaui 
YrrUlosJln 4 muchos fe inclinauan a la paz,man- defto5fe veen algunos cerros, de dóde 
dios. do llamar a todos los que le pu dieron fe faca piedra qüemada j liuiana, aun 
* oyr,y moílrando mucha indignación, q rezia,y buena para edificios. Cótra 
' en voz alta y clara dixo:Eftas cautelas ella opinió fe dizc;q no fe puede creer 
de fi tanta materia:algunos tienen opi 
nion5q eftos Bolcanes van gallando la 
materia interiorj que tendrán fin, en 
auicndola gallado; y en verificación 
ieza. 
T Su SOJ 
« de nueñros enemigos no van cncami 
* nadas,fino afacarnos el teibroq ellos 
| pienfan, q eftá en el Quito, para en a-
f poderandofe dello, hazer lo niifmo de 
« nueñrasmugcres, éhijos,ypdiiarnos 
* abfolutamente de la libertad, como la 
, experiencia de Caxamalca lo ha mof-
* trado^a donde no contentos conello, 
* en auiendo facado de Atahulpalo qüe 
» tenia,haílafacrilegaméte defpojarlos 
« templos,le príuaron déla vida. Eftas 
' cofas nos mueftran,que por nofotros 
, ha de paífar lo mifmo, co tantas afre-
* tas y desh5ras,q antes q verlas ,no qui 
* fieramos fer nacidos:y pues que nuef-
< tras muertes ha de fer a fus manos, pa 
* deciendo tan cruel y terrible feruidum 
* bre,viendo con nueftros ojosnucílra 
c infamia cumpliendo fus deífeos, obe-
* deciendo a fus defatinos, y executado 
| como enefclauos fus tiranías; mejor 
es que muramos luego por fus manos 
q fea lo mifmo en todos los Bolcanes, 
puesla materia q echan es cafi infinita^ 
y que junta no la pueden tener en íus 
entrañas, allende de que ay Bolcanes^ 
q en infinitos años fe eftan en vn fer,y 
q con la mifma ygualdad echa fuego, 
humo,y ceniza:y los q mejor lo fiété, 
dizen,q como ay en la tierra lugares q 
tiene virtud dec atraer a 11 materia va-
por ofa j cóuertirla en agna,q fon las 
fuentes q íiempre manan^orq atraen 
a fi la materia del agua:tabien ay luga-
res q tienen propiedad de atraer a íi 
exhalaciones fecas y calidas, q conuir 
tiedofe en fuego, y humo,c5 la fuerca 
echan tábien otra materia gruefla q fe 
refuelueen ceniza,o en piedra pomez> 
ó femejante:y efto lo aprueua el ver,q 
a tiepos echan fuego, y a tiempos hu-
mo,y no fiempre, porq es ícgü lo q ha 
podido atraer y digerirj, como las fue-
tes q en verano mengua,y en muierno 
* con fus armas,y debaxo de fus caua- creccn:y afsi los Bolcanes echa mas y 
* llos,quedandonosalomenos"cítecon- menos fuego en diuerfos tiempos. 
* tento,de auer, (por la defenfa de nuef- Eftan los apofentos de Riobamba puf uaes q 
* tros diofes,de la patriajde la libertad) en la Prouincia de los Purúaes,que es fdonVeTf 
* hecho nueftro deuer como honrados, de buena gente,que anda veílid'os ho- tan." C 6 
y valientes. Todos loaró fu cófejo, lia bre3,y mugercs:y tienen-las coftCibres 
mandóle Atundapo, q es nombre de de fus comarcanos,lleuando las feña-
gran feñor:y con grande ira mataron les dichas en las cabecas^para fer cono 
I i cido*} 
I 5 ¿1 Hiftoriadel 
cidos y traen por la mayor parte los 
cabellos muy largos, y fe los entren-
can bien menudamente. En la reli-
¿ o n , facrificios.y fepulturas, guardan 
lo q ue los otros del Pirú/aluo que al-
gunos las hazen en fus caías; y here-
dan los feñorios el hijo de la herma-
na^ y no del hermano: algunos deftos 
confinan con el rio Marañon,y con 
la fierra de Tinguragua, y aunq tienen 
lengua propia, habíanla general del 
Cuzeo. 
tofdeTo Losfamofos apofentos de Tome-
mebamba bamba eftán fituados en la Prouincia 
muy fun. delosCañaris 5yeran de los mas ri-
tuofc5* eos delPirú, con los mayores, y mas 
primos edificios: a fu Poniente eflála 
Prouincia de Guanea Bilcas , térmi-
nos de la ciudad de Guayaquil, y Puer-
to vicio, y a fu Leñante, el gran rio de 
Marañon: eftán los apofentos de To -
me bamba aflentados, a donde fe jun-
tan dos pequeños nos en vn llano de 
doze leguas de cótorno, en tierra fria, 
y baíkcida de mucha caca. El templo 
•del Sol era labrado de grandes piedras, 
algunas negras , y otras jafpeadas : en 
las portadas auia finifsimas piedras de 
-cfmcraldas: y las paredes por deden-
tro eftauan chapadas de O r o , y enta-
jladasmuehas figuras. L a cobertura 
era de paja: tan compuefta, y aífenta-
da, que no la gaílando el fuego dura-
ua muchos años . Las Mamaconas 
vírgenes para el feruicio del Templo 
eran mas de docientas, y todo lo go-
uernaua vn mayordomo del Inga: y 
proceia de lo que era menefter y jun-
to a los templos, y palacios del Inga 
auia apofentos con las municiones y 
Canaria baftimento3 que eran los depoíitos'y 
gente de a donde fe apofentaua la gente de gue 
plititf' ^0S natliralcs dcfta Prouincia, 
t t o j S é h ^ los Cañaris , es ^ente de 
«n fu tic- buen cuerpo, y roftro : traen los ca-
mÍg"es ^ i l0S lílrSos, rcbueltos a la ca-
q hóbxes. V ^ Í Y con vna corona redonda de 
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palo, delgada como aro de cedazo 
fe conoce fer Cañaris: y las mugeres 
también en la compoftura de los ca-
bellos fon conocidas . Viíten como 
los maridos , y traen en los pies ho-
jotas ellos, y ellas: y fon hcrmoías;y 
para mucho : porque labran la tie-
rra,yla cuitiuan, ylos maridos fue-
len'eílar en cafa hilando, y aderecan-
dofus armas,y haziendo otros ofi-
cios afeminados. Y defpues que Ata-
hualpa vfó con ellos aquella gran 
crueldad, que fe ha referido , queda-
roñen aquella Promncia quinze ve-
zes mas mugeres que hombres . Es 
fértil de todo : el hijo de la muger 
principal es el heredero. Su Religión 
es como la de los otros: y vfan lo 
mifmo con ios muertos. Eran gran-
des agoreros, y hechizeros: y ya fon 
todos Chriftianos. A y en efta Pro-
uincia ricas minas de O r o : en ella fe 
ficmbra trigo, y ceüada, y fe dan las 
frutas de Caílilla,y de la tierra lasay 
buenas : y defde San Prancifco del 
Quito a efta Prouincia, ó a los Pala, 
cios de Tomebamba ay cinquenta y 
cinco leguas:y dexando aqui la jorna-
da de Sebaftian de Belalcacar, fe boí-
uera a don Prancifco Pizarro. 
fapitulo tí, de l a guerra que 
los Jr/dhs h a l l a n a l A de* 
l a n í a do don V r a n a feo p ¡ . 
\4rr0 m e l v á i i e d e 
x a . 
c u í v . • 'íOCf O t ' 5 I J Í 2O'1 < f'•1 • >» " i . • • . L 
BÑtradodon Francifco Pi 
zarro en el valle de Xatl-
xa,procuró el arniftad de 
ilos Guaneas, y Yayos, y 
jno auiendo querido, em-
bió al Marifcal, y al Capi 
ta Hernado de Soto co alguna gcíte de 
acanallo corra ellos: los qnalcshazié-
5» 
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do grAndes faaifidcs fe animaüai^ iiado^porquelepareci^queraliamuy 
confiando, que Dios bolueria por c- conforme a fu defleoj le poma en cuy 
Uos y que 110 feria íimpre perder, y fer dado de acertar en la elecion de otro, 
vencidos,y que ficndo tan pocosloá porqüc aunque en poco tiempo auia 
aer"an Caftcllanos,alguna ve2 \ós acábatiari, echado de ver^ qüe lá prefeticia del Ih-
contra los y fe librarían de la notable oprefion. ga y fu ndmbre,le allanaua muchas di^ A!6fo R. 
Cafíeüa . ^ue con eljos fáfáQfcJf alcancando-^ fieultadesjdexandoeneí nueuopue- quelmete 
les los Caftellanos fin confejo, con blo por fiiTeniente al Teforero R i - Joreío,hó 
mucha turbación, llenos de miedo , y quelme,con bailante gente,por defem 44 
de temor fe deshizieron: prendieron baracarfe de aquelhbmbre inqüieto,al 
los Caftellanos defta vez muchas mu- cabo de veinte dias queeíluuo cnXaú 
geres hermofas, y entre ellas dos hijas xa, profiguio fu caminó la buelta dé 
de Guainacáua, có efte desbarate pidie Bilcas. 
Guácas.y fon la paz los YayOs | y Guaneas, y - Eítá Bilcas en medió del Reyno de 
Vtn*Pt9i efGufandofé,que fi antes no lo íos Ingas,porquedefdeel Quito aBi l 
\o% Cafte- auian hecho,no fue en fu mano, el Go cas,ay tanto como de allí a Chile, fue 
llanos. uernadorlos recibía bien, y daua fatíf- Ingayupangui el que edificó los apo-
facion, hizo que fe les dieífe noticia de fentos de Bilcas,y el teplo del Sol, fue 5^c^yl¡% 
la Fe Católica, y deí Rey 3á quien en lá inuy grade,y a vna parte del eftaua vn ¿ f h & i 
téitipóral auian de obedecer, y pare- Adoratorio cercado S muralla de píe del teplo* 
ciendo , que efte valle de Xauxa era drajdentro vnapoíento,adondeelfe Y Pala-
grande, y de mucha población, y que ñor hazia fii oracion,yvna piedra q fo 
eftaua en buen fitió, y en medio de a- lia eftar llena de joyas de oro, y p^dre-
quellas comarcas, deternlírió de fun- na,y enmedio de la pla^a eftaua otra 
dar vn pueblo de Caftellanos, que no piedra a manera de pila,a donde facrííi 
permaneció 5 porque fe paífó defpues cauan los niños,y animales: a las efpal 
Fundado ac^on^e es aora a^ ciudad de los Re- das defta fabrica eftauan los palacios 
devn pue yes,enel valle de L ima , yembióare^ Reales,y juntó a vna pequeña Sierra ef 
blo deCaf conocer la cofta de Pachacáma, para tauan fetecientas cafas, que era íos ma 
tClc? va?1' ft^ar otro pueblo con la gente que gazenes de vitualla, y munición: y en-
de Xair- cada día acudía de Panamá a los Yun- medio de aqilellapla^a del cercadoa-
xa. a gas 5 y es de aduertir, que llaman Yun- uía vn efeaño como afsíento, ó trono 
fonOSa*uc c^"s a to^as a^s aciones que viuen en Real para ver los bayles y fieftas ordi-
ñ n i ñ c u ^ ^os baxos, a diferencia de los que habí- harías .• en el templo del Sol fe entraüa 
tan en las Sierras : embió también al por dos grades portadas}y fe fubia por 
Capitán Hernando de Soto, para que treynta gradas j y dentro del auia apo-
cen f^fenta cauallos fueífe defpacío ca fento para los Sacerdotes,y paralasvír 
minando la buelta del Cuzco , y aui- genes Mamaconas,y para los q las fer-
fando lo que hallaua> defeubrió lúe- uían^ y guardauan, y afirmafe, que to-
go Hernado de Soto,que en Curibayó dos los que fe ocupaua en feruício del 
eftaua fortificado mucho numero de templo,de los palacios, y magazenes, 
Indios,para defender el pafoj dio aui- paífauan de qUarenta mil perfonasdas 
fo dello al Gouernador, pidiéndole, quales(faluo las perpetuamente afsif-
que particífe el Inga , porque con fu tentes)fe mudauan por fus tandas con 0 r , . 
íngamoc prefencia fe podría efeufar derrama- buenajorden, y efto mifmoera en los tenia Jne* 
ne^haz^r m^ento defangre, pero adoleció y mu demás templos del S o l , que como fe feruicio 
otro. rio luegOjde que^efó mucho alGouer ha dicho}auia vno en la cabecera de ca SfVcSj®* 
14 da 
Mí l l i ñ o r i a de las 
'daProuincia: y tambicn aquellos dos 
Santuarios generales 5 que eran el ael 
Cuzo y Pachacama. Allí teman los 
feñores fus bañes-.mas adelante de Bil 
cas fíete leguas eftá Vramarca, a don-
de Te pafl¿ el gran rio llamado Bi lcas j 
1P puente, que es de maromas de ra-
ma como las que fe vfan enCaftilla 
en las norias, fe ata a dos padrones de 
piedra, que eftan en la ribera : y aüque 
tiene ciento y feicnta y feys pafos,por 
ella paíían cauallos como por la puen 
RícdeBil te de Duero. Naceefte rio en la Pro-
cas adóde uincia(ie ios Soras, fértil^ de gete be-
?uC/t'eyco- ücofa, y ellos, y los Lucanes hablan 
moca, yn mefmolenguage,y viften devna 
Soras, y ifma lana y tienen minas de oro, y 
gente be- plata: y los Ingas los tuuieronenmu-
licofa. chojeneftas Prouincias temanma-
gazenes. 
Capitulo llLQtie Hernando 
de Soto va figuienáo a los 
Jndios, y pe ha con ellos en 
la fierra deVilcaconga >y 
llega el M a r i (cal Alma* 
gro ajocorrerle. 
Legado pues Soto 
con fus íefenta ca -




a la villa de los ca-
ü allos huían marauillandofc de fi mif 
Temor mos'como aLlian Perdido el animo, y 
^ráde de valorantiguo : y Sotoles dio vn buen 
l jnd ios aleance,y fe retiraron al rio de Apurí-
ños!"" maJdio auifo adon FrancifcoPiza-
rro, y paífó a Curambó , y el rio de 
Auancai: fue cofa notable, queanien-
do los Indios deshecho las'puentes co 
fer tan poderofos^los paífaron con los 
caua los; cofa q jamas defpucs acá fe 
ha viito3 elpecialmente en el de Apu-
i. -
Indias Occid. 
rima: los Indios acordaron de pallar 
aLimatambo,ySoto les fuefiguien-
do;y porque elexercito enemigo era 
grande, pareció a algunos foldados, q 
pues el Gouernador auia mandado, q 
fe fueíTen de cfpacio, era bie aguardar-
le. Hernando de Soto refpondio: Que 
gran ignorancia,y cofa de hombres de 
poco animo feria,dexar de feguir la v i -
toria pues maniñeftamente fe la daua 
Dios: y que íupieífen, que a los folda-
dos que yüá a efetuar algunos hechos 
de guerra,era licito,y conueniente por 
muchas ordenes que lleitaíTen de los 
fuperiores, apartarle delías^uado las 
ocaílones lo pedian j que en caíbs ta-
les fe conocía la prudencia délas cabe 
cas: y que gran mengua feria fuya}y 
deilos, fipor feguir la orden del Go-
uernador, que era de yr de efpaciOjper 
dicffen vna Vitoria, que tenían en las 
manos; de lo qual fe auia de feguir mil 
inconuenientes, no deiíicndofe jamas 
en las cofas de la guerra perder la oca1 
fion de mejorarfe. Animofamentc to-
dos figuieron por el Camino Real de 
Chinchafuyo. Los Indios tuuieroníu 
Coníejo:y juzgando, que (i tomauan 
vn pafo afpero, y dificultofo para ca-
'itallos,que eftá en la fierra de Bilca-
cóga a íietc leguas de Cuzco, tedrian 
ventaja a los Caíkllanos: determina-
ron de fortificarfe all i , haziedo hoyos 
fecrctos con eftacas, con agudas pun-
tas, y próueycndofe de VitLialla,lIan)a-
ron mayor numero de gente, afíirna-
do,que no auia mas de lefenra Caftella 
nos,y que no deuían perder tal ocafio, 
fino dar gracias a Dios, que íe la dana! 
Hernando de Sotó caminan a a buen 
paUbporquefabia^que acudía mas gS 
te,y quería impedir,que fe jútafle con 
aquel exercito : y llegado al principio 
de la fierra,en auiendo alentado los ca 
ualios, pafló adelante có'grá píazer de 
los Indios q los contauan muchas ve-
zes^arecicndoles^ quep.or'fcr tan po-
eos. 
fíernádo 
de Sott» fi 
giic a I03 
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c05,auíaii de confegiíir fii intentó:dá-
uan jiran grita, f íc iiiofírauá por toda 
la fierra con fuá hondas^ dardos,}7 má-
canas'.y aqllos Aillos^niedo hecho ¡íi 
ramento por el So l , y por la tieiTd, de 
morirlo vecer aquellos pocosChriília 
,. nos^pues era infame cola huyr dcllos. 
Callm ú n a n t e ¿c Soto villa la bbílinaciÓ 
mown/d de los Indios3y echando de ver alguna 
ipfis ad- perplexidadenlosfuyos5lesdixo:Que 
uerfá fije ni el parar all lniel dexar de vecer aq-
cmádpar Ha vez les conuenia, porque fino apre 
te accipe- tauan luego con los enemigos/upief-
re áebent fen^ ^ demás de la gente q fe les yuá 
adconjjr- i ^ ^ f a por horas, aüián de cobrar 
MANAN TN ' , r • t r u n • 
káucumi tanto animo5q deípues hallarían muy 
litum m i grades dificnltadesj que fi aquella fo-
mos>Scot. brepujau^ leshazia faber,q todas que 
i2 2. darían lianas: y que por tanto les róga 
• ua que con animo de verdaderos C'af-
tellanos le íiguieíícii. 
Cófe'o va' Era Sdtd hombre no mecos animo 
lerofo del fo q prudenté-.y fiedo el primero fe-fue 
Capitán, a jos indios,con ios qu'áles fe eómecó 
de Soto. a nienear las manOs^porq peieaua co« 
Batalh de mo dcfefperados de la vida^ y de toda 
S^Soto ayudajafsi mataron a Miguel l luyz, 
con los la Toro^Hernandez^Marquina^ y a Erari 
CifcO MartinGeíina5y tábien mataron 
vn cauallo,^ Vria yegua aiiqüeSot-d, 
y Pedro Ortiz anian peaetradó a id al 
to-y valientemete peleauair los caua-
l'los muertos en el camino, no dáull i i 
gar a q los otros pudicfsé lubir^y apea 
dofe luán Ronquillo3 y Malauer fe pu 
fiero el vnó a vn ladojei otro al otro5 
con q dieron lugar a que ios otros paf 
faííemlagrita de los lndios era ternero 
tk y fu porfia^y rabia en pelear, y Soto 
focorrido délos qfubieron los apreta 
ua, y al fin fe apartare los Indios de ca 
fados a vnafuete enla mifmaloma3y 
Hernando de Soto con fus cópañeros 
tomó vn arroyo a tiro de arcabuz de 
los enemigosj hallarononzeChriftia 
nos heridos \ y catorze cauallos, a los 
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jor fabian^ q era aproar las heridas: y 
hallofe dcfpues^q murieron ochocicn . 
tos Indios ^y quedaron heridos otros 
tatos:y luego embiaró a publicar por Alegríí 
latierra^losChriíiiancsy cauallos que ¿jof8^1,.' 
auian muerto^iando efperan^a de ma losChri í-
tar a los demás. Hernádo de Soto vie- ti-^os, y 
do q auia poca comida en las mochi- ¿¿¿¿¿ j 9 
las^7 q loslndios hazianfrente^ y q te-
nia poca gente3clíaua co cuydadc^ aü-
que íé parecía q era impof3Íble3q pues 
don Francifco Pizarro yua caminádOj 
y fabia q el auia ftguido a los Indios^ a 
Jómenos dexaíie ¡i embiar algunos ca 
uallos para íaber lo que auia fu cedido, 
nofuevanofu diícurío -porque con 
cita .intención le ama adelantado el 
Marifcal don Diego de Almagro : y 
fabiendode dos caniadoá Indios, qiíe 
íe péíeaua en la fierra, íc dio-tata pric-
•fa3q liego de noche al pie della^nándó 
tocar vna tropeta, y no 'fkrído oydo3 
pafiando mas adelante, mádo tocar fe . 
gunda vez y co gra plazer la oyó Hcr Hemádo 
nando de Soto v mandó reiponder C0 c!e !rotZ • 1'' * * •,• • ^ oye la tío 
otra, A. la mañana fue doloioib fenti- pCta de A l 
miento el de los Indios, quando feco- n^gro, y 
nocieron el focorro, porq eftauaíegu MÍPonde« 
ros que los de Hernádo de Sotó aman 
de morir a íus manos, y alegres, p me -
ciéndoles,^ pata ellos auia de ícr aqHa 
Vitoria de mucha honra y reputación;, 
pero co todo cííb,pcrque al Marifcal,, 
'y'a'Hernado de Soto patccio,q no co 
'nenia detenerfe mas,los acometieron, v jtor}a 
•y faCilmente,co mucho'dañofuyo ios delo^Car 
pufieron en huyda: y acordaron de a- tellpno» 
cuardaral Gouernador eme flibiendo en J , " ^ o .a-1 r conga, 
Jo'quepaflaua,camina"La a largos paí-
fos: y puesaquif: iunraron con gene 
ral contento de todos, conuendra paf 
far a otras cofas q no fe pueden dilatar. 
LósCaftellanos qembió dóFracifco 
Pizarro a reconocer aPachacama, to-
mádopoflefsió por laCorona dcCaíli 
lía por auto deferiuano^y poniedo cru 
zespor dode paírauájllegaró aPachaca 





ma y aUi aportó el Capitá Gabriel de 
Rojas al qual dieron guias, q le lleual-
fenalGouernador: yporqueelQuiz-
quis,y otros Capitanes andana por la 
tierra armados, los del valle de Chin-
cha llamaron a los Chriftianos de Pa-
chacáma^ los embiaron cinco cana-
l l o s j juntadofe con ellos quatro mil 
Indios con mucho contento, y alegría 
fueron a cncotrar otros quatro mil de 
Yca,qyuan c5traellos,q lleuaua Vea 
che capitán del Quizquis, cOmen^aró 
la batalla^que no duró mucho, porque 
Viteria c^temor ^e o^s cauallos hizo boluer 
de losCaf las efpaldas a los de Yca:los Caftella-
tdlancB, nos con vn Indio con vna Cruz en la 
de Yca'08 manOjCmbiaró a ofrecer la paz aVca-
che:el qual auiendo coníultado có los 
principales,y pareciendo,que pues los 
Ingas eran muertos, y aquel Imperio 
auia de fer de losChriftianos,era bie a-
ectar la paz,y embio luego a afsetarla* 
Capitulo lili. Que el Capitán 
Francijco deXarnueuofue 
a hufear al Cacique En-
rique,y como le hallo y af~ 
fento la pazcón eL 
Oca a eñe lugar lo que 
el Capitán Fracifcodc 
Barnueuo hizo en la 
rebelión del Cazique 
Enrique,en cüplimien 
to de la orden que lle-
uaua delRey ,qUe le embio a la isla Ef-
pañolapara e ñ o ^ de lo que refultó 
de las juntas,que fe tuuieron en Santo 
ícBarnuc ^ominSo,a cerca del modo que auia 
uo fale de e^ tener Para gouernarfe en ello. Em-
Sanco Uo barcados pues los quadyilleros y los 
tüeo. cn vna Duena carauela del p^ r to de 
slndiasOccid. 
Santo Domingo, a mediado Abril def 
te a ñ o j nauegó házia elPonicnte,cor 
teandolaisla por la banda de Medio-
día y no auiendo hallado raftroningu 
no en todo efte camino de Enrique, 
aunque los q yuan en vn Canoa gran-
de fe allegauan a tierra, y hablan áflk 
gericia5llcgó a Yaquimo, que es lugar 
mas cercado de la fierra delBaurúco, 
auiciido tardado dos mefes, y fubien-
do por el rio de Yaqüimo arriba, ha-
lló vna cftacia de Indios ycrma,y mas 
adelante algunas fementeras, a las qua 
les no permitió que fe tocafle, porque 
íiemprefe arruynauaUjquandofe ha-
zla la guerra: y confiderando, que a-
quella era fuficiente feñal de que En-
rique eftaua cerca, embio por guias a 
la villa de Sanluan de laMaguana,y co 
vn Indio que fe ofreció a ello,embio 
Vna carta fuya a Enrique,pidiendole,q 
fe vieíren,porque auia nueuametc lle-
gado dé Caftiíla,y tenia vn recado del 
Rey que darle: pero cfte Indio nunca 
boluio,aunque dixOj que fabia a dóde 
Enrique eftaua^ Viftó que al cabo de 
Veinte dias el Indio no boluia, con o-
tra guia,y treinta íbldadds bíeri arma-
dos con baftimento para feys dias, de-
tetminó de yr el mifmoBarnueuo,y al 
cabo de tres dias dio en vnas femeritc-
ras,y bufeandd agua, toparon có qua-
tro Indios,qué aunque fe quifieronef-
capar, la foltura, y diligencia dé loj 
foldados los alcanzó. Deílos prefos fe 
fupo que Enriqüé eftaua en la laguna 
qllamauan delComedador, (nonibrc 
tomado de Nicolás de Ouando,(ocho 
leguas de alli,camino afpero, cerrado 
de monte,y efpinofo; antes de la lagu-
na(quefegun afirman boxa dozé le-
guas)halló vn lugar fabricado de bue-
nos Bohios,y cori muchas comodida-
des,y ícruicios, y baftimento, pero íin 
gente: y tampoco permitió, que fe to-
maífe,íino algunas calabazas para lic-
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vn camino cortado en el boíquc, bien 
ancho^yen llegando cerca oyó gol-
pes de quien cortaría leña ^ y con mu-
cha aftucia q fe vfó prendieron a vno; 
con el qual y toda fu gente fe embof-
có^a donde no pudieíTe fer defeubicr-
Francirco t o j fabido del prefo5queEnriqueefta-
deBarnue ua como meciia legua de alli5 de la o-
tra parte de la laguna, por la qual anda 
ua con Canoas que tenia, y que no fe 
podia paífar, fino el agua hafta la rodi 
lia y por partes hafta la cintura, y def-
pues fe auia de paitar por lugares muy 
dificultofos de monte y fierra. Infor-
mado Barnueuo del camino que auia 
de hazer por la parte q le pareció mas 
encubierta j caminando por cerca de 
lalaguna^ciertos ludíosle daiianvo-
zes defie vnas Canoas, diziendo, que 
baxsfíe a la laguna, el capitán embian-
do algunos, mandó que los preguntaf 
fen por Enrique,diziendo, que le que-
ría hablar de parte del Rey, y que íu-
piefíen , íi auia llegado aquel Indio 
con fu carta. Refpondio, que nin-
„ crun Indio auian vifto: pero que bien 
deBamue labian que auia llegado vu Capitán 
uo ctnbia embiado por el Rey para hablar con 
vn recado 
Francilco de Barnueuo villa la no-
ticia que del tenían, fe acercó a la la-
guna, y rogó a los Indios que eña-
uan dentro de fus Canoas, que Ueuaf-
ñas: y todosíalicron en tierra,)' apar-
tandofe,y quedando folos el Capitán 
Indio, y Francifco de Barnueuo, le di-
xo el Indio, en buena lengua Cafteila-
na,qu€ Enrique le rogaua, que fucííe j^riq ««J 
a donde cílaua, y que quando no fe (jo a g.'j. t 
hallara mal difpuefto,de buena gana nueuo. 
huuiera ydo a befarle las manos.ElCa 
pitan Francifco de Barnueuo, contra 
el parecer de la mayor parte de los fu • 
yos,confiado en la fe del barbarc,qui-
fo aiTegurarie de la intención pacifi-
ca que Ueuaua, con moítrar de no te -
mcr, poniendoíc refolutamente en fus 
manos: y dexando allí la Compañía, 
cpnfoios quinze caminó por el mas 
cerrado, y diñcukoío camino que fe 
puede penfar: y porque ílempre yuan 
murmurando loáfoldados del peligro 
en que fe ponia5 delante del Indio A l -
faro lcs.dixo,queel quede buena ga-
na no le figuieíre, íe podia boluer eno-
rabuena,que el le daua licencia : y < 
que fupieíTen, que clcfie el punto que 6 
aceto aquella comifsion del Rey, co- * 
conoció q fe auia deponer en muchos « 
peligros por acarbarla felizemente, y c 
que el no Ueuaua mas de vna efpada, 
y vna gineta , porque yua a tratar de 
paz, ni mayor compañía , en confian 
^a del buen termino que efperaua de 
hallar en Enrique 5 del qual confia-
ua, que no le defraudaría, y que por 
Francifco 
de Barn ue 
a o v ,i a E a 
rio ue* 
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fen a Enrique vna India que allí tenia tanto no temieflen > y que fi toda vía fu prima, e le informaría de lo que 
con el quería tratar, y con muchas 
_ ,. . importunaciones (temiendo de eno-
ir.ade Etv )ar a Enrique) la recibieron , que pa-' 
nqueviR ra entrar en la Canoa , conuino me-
!!abpar!te ter^c Por eia§ua los pechos,por 
deBarnuc el recato con que los Indios eftauan. 
uo, .Otro día- boluieron dos Canoas con 
la Indiaj con ella vn Indio llamado 
Martín de Alfaro Capitán de Enri-
que, con algunos compañeros arma 
fucedieíTe defgracia, aurían acabado 
en la demanda,que auian tomado, ha-
zíendolo que eran obligados, porque 
quien no fe aucnturaua noganaua, y 
queafsí era mejor tratar femejantes 
cofas con algún peligro , que con 
demafíada feguridad , lo qual de v-
na manera, ó de otra auia de tener 
principio : y que teniéndole bueno 
fe podia efperar tal el medio, y el fin! 
Llegado muy cerca de donde Enri-
- ' -> ^ t - • ^ ' Í . . , . ^ _ J ^ X I^W -^
dos con laucas} y eipadas Caftelia- SueGftaua}mofito, qnepor elcanlan-
•..iv. c.1 CIO, 
Hiftoria de las Indias Occid. 
Enriq rcf-
f ódc alCa 
y itan gaf» 
n ueuo. 
cio^queiiarepofar vn poco : y embio 
a dcz:rie ccn Alfaro, que la dificultad 
del camino por donde fue > les obligó 
a vr muchas vezcs a gatas: y entre tan 
toror entre los arboles reconoció bie 
el lugar a dóde eftauaEnriqne^y la dif-
poíicion que en todo auia, para en ca-
fo que no fe hizieífe la paz3 y también 
le embio a dezir \ que miraíTe^ como 
quena que le hablaíle con mayor fc-
suridad fuya, aunque no lleuaua fino 
aquellos pocos compañeros, porque 
ic quería tratar de la paz3 y darle vna 
carta q le lleuaiia del Rey.Enrique re-
prehendió a Alfaro, porque no auiá 
abierto el camino al Capitán Bar-
nucuOjyle auia llenado caminando 
con tanto traba) o j embio a rogarle, 
que fe llegaífe a donde el eftaua, pues 
eftaria mas a fu plazer, y con mas co-
modidad. 
Francifco de Barnueuo fue luego á 
Enrique, y entrabos íe recibieron con 
mucha cortefia^y de la mifma mane-
ra llegaró a hablarle cinco Capitanes 
de Enriquecí quaí tenia configo hafta 
fefenta Indios,armados de efpadas,ro 
delas,y momones,ylos cuerpos rodea 
dos de grueíTas cuerdas,embixádas de 
colorado,que eran las armas defenfi-
uas. Ordenó Barnueuo a fu gente, que 
íe apartaífe : y lo mifmo mandó Enri-
que a la fuya : y aflentados debaxo de 
vn árbol le dixo ; Que el Rey como 
de Bsrni íe Principe Benigno y padre de fus vafía-
oo hablaba líos, confiderando los muchos años 
Enrique. ^  peregrinando en aquellas fie 
t rras con grandifsima inquietud fuya,y 
* de ios demás fubditos de aquella isla: 
, y auiendo fabido,que era Chriftiano^y 
* perfona de tan buenas partes y enten-
* dimiento, auia )uzgado,que para la fal 
t uacion de fu alma, y de fus compañe-
< ros,yparael repofo vniuerfalerame-
* jor acabar aquella guerra con ciernen 
t cía que con fangre, perdonándole to -
. das las ofenfasj defobediencias paffa-
Francifco 
das,y reduziendole a fu gracia y ferui-
cio:y que para dezirfelo afsi(comolo 
veria por la carta Realqneledaua) le 
auia embiado; y q fiendo efta obra tan 
piadofa y digna de.fu Mageftad, no a-
uia dudado deponerfea tato trabajo, 
viniedole a bufcar3y contra el parecer 
de muchos de los fuyos ponerfe en pe 
ligro, cófiando, que como Cauallero, 
y Chriftianofabia afus tiempos tratar 
como amigo y como enemigo.Enriq £nriq reci 
recibió la carta Real con reuerenciay be la carta 
alegriaj rogó a Barnueuo,que fe la le dd 
yeífe^ porq tenia muy malos los ojos, 
y no la podia leer: leyóla en voz alta? 
que todos la oyeron , cuya íüftancia 
era. Que auiendo íabido fu Magef- * 
tad que andana aleado, y los males, y , 
daños que auia hecho, embiaua al C a » 
pitan Francifco de Barnueuo con gen * 
tc,para que le hizieífe guerra;pero que, 
confiderando que eraChriftiano3y vaf > 
fallo fuyo.auia mandado al dicho Fra- * 
cifeo de Barnueuo, que queriedo redu , 
zirfe a obediencia, y conocer fu culpa, 
fe le perdonaífe lopaírado:y mandaua 
a la Real Audiencia, que haziendola 
afsi,le trataífe bien 5 dándole hazienda 
con que fe pudieífe fuftentarj que to-
do lo q con el fe aífentaííe fueífe cier-
to,y fe leguarc!aífe,Oyda la carta,la to 
mó,befó,ypufo fobre fu cabeca có mu 
cho contentoj luego le dio vnaproui 
fion Real de feguro,defpachada por él 
audiencia de SantoDominsio. Refpon kerpuefta 
dio,que nunca otra cofa ama deífeado Barnueuo 
fino la paz,y que conocía la merced q 
D i o s j el Rey le hazianj q fi antes no > 
lo auia hecho,auia fido por la poca fe * 
que leauian guardado, y refirió todas *, 
fus quexas,defde el principio de la re- » 
belion:y apartandofe confusCapita- » 
nes les moftró la cartaReal,y los dix o * 
que quería fer obedíete al Rey.Budto> ! 
al Capitán Barnueuo, y platicando fo * 
bre los puntos de la paz^cordaron lo 
figuiente. 
QiLe 
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Capituloí Quellamafc a todos los Indios de 
0|CP^ZzC' ^u c0111?^ 1^ ,^^ 116 Por diuerfas partes 
l arique, andauan haziendola guerra;) y los noti 
ficafíe, que para adelante auian de fer 
amigos con todos los de la Isla.Según 
dOj quefeñalaíTe a dos de fus Capita-
nes^  q anduuieflen por la Isla^rcdien 
do a los negros fugitiuos • y que fe les 
dieífe vn tanto por cada negro q pren 
dielfen. Tercer o ; que fe obligaua, que 
haria, que también los Indios fugiti-
. uos boluieíícn a fus dueños, y a fus lu-
gares. Quarto^que quando con la con 
fianca de la paz íalieííc de la Sierra * y 
baxaífe alo llano/e le dieífe algún ga-
nado de lo del Rey para fu manteni-
miento,Todos comieronjeenaron jú 
tos3filuo Enrique, que ficmprc cfluuo 
con fu muger, y tratándolos Caftella-
nos con los Indios con amor y confia 
ca rci'cataronlosvnos con los otros de 
lo que tenían, y auicndofe defta mane-
ra aíTentado la paz j dadofe la fe3y pa-
labra el vno al otro,losIndios dexaron 
lasarmas5y defpidiendofe de Enrique 
abracó a todos los Caílellanos, y em-
bió algunos Indios^que haña la mar a-
compañaron a Barnueuo5y vn princi-
pal q fue 11 c a SantoDomingo a viíltar 
al Almiráte^a losOydores5y a los prin 
cipales: y en vn combjte que Barnue-
uo hizo a los Indios^euieron del vino 
de Caílilla5y defde el nauio boluieron 
có buenos prefentes que embio a Enri 
quej a fus Capitanes.Huuofe Barnue 
uo en elle cafo con gran fagazidad, la 
quales neceflaria^para perficionar del 
Sagazi* tedoel armenia déla prudencia, y es 
dadqco. maeftra de juzgar y deentender:y co-
fa mo es del prudente el bien confultar, 
afsi es del fagaz el buenentender,yjuz 
gar. Llegado Barnucuo a Santo Do-
PascóEo mingo fue recebido con eran alcana 
gona en Y la Paz le P^gono: y el Indio hizo 
Santo Do íus vifitasj boluio con vna barca con 
rcinS0' buenos prefentes defedas, y joyas pa-
ra Enriquej para fu muger, conpro-
• . 
uifion de vitualla,como,vino, azeyte, 
carne falada,hachas de cortar,y otras 
cofasq lleuóPedro Romero, a quien 
embio el Audiencia,para que de fu par 
te dieífe a Enrique la norabuena de la 
paz juntamente con el Indio, con que 
Enrique recibió eran contento v pidió E"r!CIue 
que le embiaílen algunas imágenes, y chnRia:-
afirmó,qnole pefaua de cofa masq no. 
de los niños que auian muerto fin bau 
tifmo:y que defíeaua, que otros q alli 
teniafe bautizaífenry afsi quedó acaba 
da cfta inquietud de aqlla isla, defpues 
de treze años de grades pefadumbres 
que aula caufado. 
Cap, que el Cazjique don 
Enrique continuaua la 
paZj y y que el padre fray 
Bartolomé de Jas (¿afas le 
fue a vífitarfl que le truxo 
JÍ Jz¿uafy bautizo mucha 
gente* 
AíTados algunos me 
fes defpues de la par-
tida del Capitán Eran 
cifeo de BarnueuOj 
viendo don Enrique 
que no boluia el Ca-
pitán que aula embiado a SátoDomin 
go,deireofo de fabcr,como fe executa 
ua lapaz,con hafta trecientas perfo-
nas, entre hombres, mugeres,y niños, 
falio de la fierra,y baxó la buclta de la 
villa de Azua,y eftandofe en el Arca-
buco, embió a dezir a los de la villa, q 
los quería hablar,fi por bien lo tenian} 
y embofeando hafta cinquenta hom-
bres bien armados, con pocos falio a 
hablar a los del lugar, qucleembiaró 
a dezir, que pues auia el Rey manda-
do,que con el fe guardafle la paz, faU 







fe acerca a 




cho contento a bufete halla cien 
hombres, aunque aperccbidos para la 
paz y oara la guerra, y amendoíe r e 
ccbido'con todos con mucho amor, 
pareció, que era íu intención faber del 
Capitan3que fe Uamaua Gon^aio^que 
auia embiado con Barnucuo a Santo 
Domingo, porque hafta entonces no 
ania buelto , y como fupo,que auia 
Den En.; qV1atro días que Goncalo fu Capitán 
riqu - irc auia falido de aquella villa con vna 
ve co los «"^» * i ^ , 0 1 , 
de Azua. barca, y con algunos Caílellanos en 
fu compañia, que yuan en fu deman-
da. Recibió mucho contento, y dio a 
entender el que tenia de la paz: y alli 
cíluuieron holgandofe todo el dia, a 
donde le licuaron muchos refrefeos, 
con que todos fe retiraron alegres , y 
don Enrique fe fue a bufear la caraue-
la, y hallada, fe holgó mucho con las 
nueuas queGoncalo le dio de la buena 
fe con que fe guardaua la paz,y de los 
preíentes que le ileuó: y boluio a def-
pachar la carauela con ios negros que 
íc auian tomado, ofreciendo de cm-
biar todos los que hallaíle, conforme 
a lo capitulado. 
Hallauafe alafazon en la ciudad 
de Santo Domingo el Padre Fray 
Bartolomé de las Cafas, y como era 
conocido de don Enrique de mucho 
írayEar- tiempo a tras.Quiíb para mayor con-
tolomcde firmacion del amiftad yrle avifitar v 
las Cafas , . r t r ^ t - n - } J 
va a ver a «6 camino, ver íi era buen Chnftiano, 
don Enri- y predicarle, é inftmyrle en la Fe y a 
*luc* los demás que con el eftauan. Partió 
el Padre Cafas con licencia del Supe-
rior, y llegado a don Enrique, que afsi 
le Uamaua el Rey en fuCarta,fue bien 
recebidodcl,"y de toda fu compañia. 
Yen*el tiempo que con elcíluuo, le 
Reycstle dioaentender,que los Reyes tienen 
né u crpa laefpada de dos cortes, vna do rigor 
dad- dos y otra de liberalidad, y clemencia, que 
nar fus yerrosj los de fus cópañeros 
porqfusalmasnofeperdicflcn como 
ndias Occid, ^ 3 
tuna illuf 




fm duda fLiera,fi murieran en aqucllavi 
da apartados de la comunicació de los 
fieles Chriílianos, y fin gozar del bien 
de los lantos Sacramentos, y le certi* 
íicó,que podia ettar con mucha feguri 
dad de qae fe le guardarla la paz muy 
fielmente,y quien le enojafíe feria fc-
ueramente calligado, y que cl por íu 
parte no faltaíre,porque el cumplimie Fe> y p ^ 
to de la Fé,y palabra illufiraua mucho bra gu ar, 
aqualquicrpcrfona,de qualquicr cf- ' 
tado, y que era conuinicnte creer mas 
a la palabra Real fin juramento , que 
a mil juramentos de perfonasparticu 
lares: y porque lleuaua recado para 
dezir Miíía,fela dixó con grandií¿i-
ma confolacion de don Enrique, y de 
todos:y auiendolos algunas vezesprc 
dicado, los llenó a la villa de Azua, a 
donde le bautizaron los que no lo ef-
tauan: y muy alegres fe boluicron a fu 
eftancia. Afirmó do Enriquecen todo 
cl tiempo que auia durado la rebelión, 
cada dia dixo cl Pater noíler y el Auc 
Maria,y que ayunaua todos los Vier* 
nes.Los Oydores del Audiencia íintic 
ron mucho que el Padre fray Bartolo-
mé de las cafas huuieífe ydo a don En-
rique,}' trataron de reprehedcrle:pero 
como perfona de dodrinajefperiecia 
fe defeargó muy bien de lo q le impu 
tauan,diziendo, q defde el punto q fe 
pregono, y publicó la paz,cra licita la 
comumcacion,y comercio con do En prcg0n a • 
riqae,íin que ellos lo pudieílen cílor- ¿a f« viZ 
uarni obligar a nadie, a pedir fu liceri. e5!5cita.tl 
• - n r comercio 
cía, antes era viílonofer capaz,filo nnotu U 
quiíieíTen apretar de aquella manera:y cenci*. 
que mucho menos auian de prefumir 
de fu perfona,que auia ydo a alterarla, 
fino a confirmarla.Y co ellas razones 
quedó cl Audiécia fatisfecha,y mucho 
mas, quando fe entendió el fruto que 
auia hecho. 
Llegaró fefenta labradores con fus 
mugeresen eftaíazon a la ciudad de 
SantoDomingo a los qual cocediael 
Rey 
t A - j Decada V. 
Rey ciertas libertades, que vn BoLv 
ños^vezino de aquella ciudad^ílcntó 
con el Rey,y Ucuauan fu Capellán que 
los adminiftraíTe los Sacramentos, y 
yuan a poblar en Mótechrif toj Puer-
toreal5que es la mejor3y mas fértil tie-
rra de toda la isla; y mas cerca de las 
minas del o r o j a donde mas necefsi-
Labrado- dad auia de gente. Llegó también en 
,eSVfsa^0 efta ocafion el Licenciado Gi iGonca 
to Dorffty lez Dauila3q yua con comifsion Real 
g^. para viíitar el Audiencia deila isla; y a 
todos los oficiales Reales,cuyo reme» 
dio el ReyCatolico don Fernando V . 
truxo de Aragón} y don Felipe 11. 
vfó mucho del,por auernos moftra-
do la experiencia, fer muy neceflario, 
Vifitas.rc ra rCprimjr c[ arrogancia que to-
portátepa man los Mimitros: y cito quando los 
fa el arro Vifitadorcs hazen fus oficios como 
^"'MiMf conu^enc: P ^ 0 como a^ virtud no tie-
ne ygualdad en los hombres, afsi no 
es marauilla que rodos los juezes que 
han de corregir a los otros i no fcan 
de vna miíina integridad, 
- í^s l 'A , olagnA oh í u • • •13 t IA •'' 
Capitulo VI . Que Antonio 
Sedeño de [amparo la Jf* 
la de la Trinidad, y Cj ero* 
nimo de Orí al fue por Go * 
uernador de Parta,1) llego 




chofo, temiendo q 
Alonfo de Herre-
ra fe le quería yrde 
la isla de la Trini-
dad, le hizo preder, 
y mientras que fe continuaua la fabri-
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dios conuocauan toda la gente déla 
isla, para impedirfelo , y entendiendo 
en apercebirfe para recebirlos, Agul-
tin Delgado le pidió,que foltaíle al 
capitán Alonfo de Herrera, pues que 
demás de que las caufas, porque fe a-
uiamouido a prenderle, eran fin fun 
damento, no conuehia en la ocaíion 
que fe eíperaua, eílar fin Capitán de 
tanto valor, y no lo queriendo hazer 
fe fue a Paria, fo color que eftaua he -
rido: y paífados algunos mefes, llegó 
vn Alguazil con recaudos del Audien 
cia de la Efpañola, poHa qual manda-
ua;poner en libertad al Capitán Alon-
fo de Herrera, dándole el cargo dePa-
ria,y quitarle a Agnftin Delgado^or-
que le auia defamparado • juntandoic 
con Antonio Sedcño,y el A l m a z i l fe 
fupo dar tan buena m a ñ a , que facó a 
Alonfo de Herrera, y le licuó a Paria, A t 
y le pufo en poffefsion . Los Indios T r i n i -
viendo que los Caílcllanosíabncauan dad seo-
fortaleza,determinados de nodexar v e t é a l o s 
los tomar pie en mucho numero los C&fte ,a " 
. 1 ' ..^ nos» acometieron por dnerentes partes 1 y 
como yá el fuerte eftaua en defenía, aü 
que cí acometimiento fue furiofo, y 
por muy granefpaciofe peleó, fiendo 
muertos muchos, y hallandofe canfa-
dos, acordaron de rctirarfe , falieron 
a cargarlos Alófo de Orellana,y otros 
de acanallo alanceando muchos: los 
quales en viendo el primer cauallo 
quefalia al campo,gntauan:Cauallos} 
Cauallos j}7 con efto huyeron, y dc-
xandolos efparcidos, y quemados mu 
chosBohios,fe retiraro losCaftellanos 
cargados de defpojo,y baílimeto,y aü -
que efta vitoria confolaua a los íblda -
dos,viendofe pocos, y muy atemori-
zados con los continuos acometimic 
tos de los Indios,y en particular de 
aquella peñifera yema,la mayor par- Cafteüa-
te refolutamente acordaron de paífar- no* d e í m 
fe a Paria^ y lo executaron. Viéndole P3'3" b 1 r 
defampararlos quequedauan, roga- , ' i ^ ! T , i 
ron 
1 * 4 
ron a Sedeño, que por moíh-arfe cóf-
tantc notueííe tan cruelquclos de-
xalTe en manííiefta perdición. Llega-
dos todos a paria, fe le ofreció a Alón 
fo de Herrera buena ocaílon de ven-
garfe de Sedeño, porque 1c mandó 
^lonfo de prcn(icr j y que defarmalfen los ami-
Htr,ref\ <ros que yuan con el: y fi Alonfo de 
conio Se- Herrera fuera recatado, deuiera pren-
deño. dcrlcs a todos, o echarlos de Paria, 
porque reíintiendofe del mal trata-
miento que fe hazia a fu Capitán, al 
cabo de íeys mefes de prifion, yuan 
bufeando maneras como darle liber-
tad . Eílos eran Alunrado, Antonio 
Fernandez, Machado, luán de Nidos, 
Martin López Perdomo, y otros dos: 
yfiliendo Aguftin Delgado con to-
da la gente por la comarca a bufear 
comida , no quedando en Paria fi no 
Alonfo de Herrera , confiado en fu 
valentía, con dos, o tres Toldados de-
poco valor : y pareciendo a los ene-
migos de Sedeño, que aquella era bue 
Alonfo de na ocaíion,para ponerle en libertad, 
Hcrrerses ñola perdieron: y tomando las armas 
dc^deVos ^ P ^ i c ^ o n auer, gritando^íuera, 
amigos de niuera dieron tras Alonfo de Herre-
Sedeño. , ¿j^ ci qUai recogido en vn apofento, y 
los foidados haziendo fuerca para de-
rribar la puerta , y amenazando con 
el fuego, les preguntó, que querían? 
Y refpondieron, que foltar a fu Ca-
pitán . Dixoles , que lo hazian co-
mo honrados : y luego fe fue a Se-
de^Tdffio d e ñ 0 ' 7 le dÍXO : 9 ^ aun<íuc efta-
le dá liber ua cn ^u el matarle,le queria 
ud. liberaímente dar libertad , como ju-
raírc,de no ferie enemigo, y de faíirfe 
luego de Paria. Antonio Sedeño lo 
juró, y lo cumplió^ porque fe falio de 
Paria, aunque con mal tiempo, y fe 
-fue a la isla de fan luán de Puertorico 
^ procurar gente,para Henar adelan-
te fu empreña de la Trimdadry A l o n -
loaeherrera,y Aguftin Delgado fe 
Hiftoria de las indias Occid 
quedaron en Paria , aguardando a Ge 
ronimo de Ürtal, a quien el Rey auia 
dado aquella Goucrnacion, por muer 
te de DICHO de Ordas, con el qual a-
uia frruidoen aquella jornada, y me-
diante el fauordel Comendador ma-
yor de León, la auia confeguido, aun- Ger^ni, 
que era natural de Zaragoca,por la ™°^e ;or" 
ordenanca que prohibe j que no pue- £Í'úcf/¿ 
dan pallar a las Indias, fino los na- dor de Fa 
turalesdelaCoronade Caftilia,yde 
León, hechas con el Rey las capitu-
laciones , en la mifma forma que con 
los defeubridores y pobladores fe a-
coílumbran, deque en efta hiftoria 
fe ha dado fuficiente noticia. Salió 
de Seuilla con dos naos grandes, y 
vna carauela , y llegó a Canaria , a 
donde fe le juntó nueua gente. Eran 
los principales que con el yuan, M i -
guel Hokmin Luys Lanchero luán 
de Caftro, Aluaro de Ordas , luán 
de Villanueua, Moran, Pedro de Cea> 
Pedro de Porras, Pedro FcrnandeZj 
Gafparde Santafe , Antonio de Gan-
te , Chriftoual de Angulo , Aldere-
te, y Antonio Garcia , perfonas muy 
conocidas , que fe auezindaron def-
pues en el Nueuo Reyno de Grana-
da.- y eftando avifta de Paria,fe le-
uantó vn viento de Nordefte , que 
apartó la vna nao, que Ueuaua do-
cientos hombres, y la llenó la 
cofta abaxo al puerto de C u -
bagua las otras toma-
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Capitulo VIL Que Alonfo de 
Herrera [Mo por eí rio 
Vidpttri,) lo que acerca de 
la guerra de losíndiof déla 
trinidad fe determino en 
el%eal Confeio de las in-
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y tenia quarenta hombres 3 y Ge-
rónimo de Ortal , que le conocia deA 
de la jornada dt Diego de Ordas, en 
la qual fue por Telorero, le hizo fuTe 
niente de que fe ílntio Luys Lanche* 
ro, y porque el y luaude Caftro dixe-
ron muchas libertades, Ortal los man 
do prender j porque es imprudencia 
uoiaber poner freno a los deífeoSj ni 
al ambició: y luego huuo auifo que la 
nao deiaparecidaeítaua enCubagua. 
Auiendo defeanfado la gente mas de 
vn mes,pareciendo a Alonfo deHerre 
rasueno conuenia tenerla en ocio^a-
cordaro^que Gerónimo de Ortal fuef 
fe en vna Piragua a la Isla de Cubagua 
a recoger aquellos docictosfoldadoSj 
porque los de Cadiz^ que íiepre fueró 
contrarios á eftas empreífas^io fe los 
demandaífen y que Alonfo de Herre-
ra con otros docientos foldados en cin 
co vergantines, y vna caranda con al-
gunos cauallos fubiefle reconociedo 
la tierra por el rio ViaparijGcronimo 
de Ortal por no dexar a Luys Lanche 
r o j luán de Cañro prefos en Paria te 
niendolos por mocos bclicofos.y que 
pudieran caufar algunas rebueltas por 
medio defusamígos^ciierdaméte qui. 
tó la ocafion, y los llenó confígo^ en 
la Piragua: diziendo el Lanchero q le 
hazian mal vnas efpofaSjq fe las quitaf 
fen^para ver porq parte le herian ,cn 
quitandofelas las echó en la mar, fen-
tido defto Gerónimo de Ortal,y man-
dando que le ataífen j hizo tanta refif-
tcncia, que tomándole febre fu pala-
bra Rodrigo de Niebla, y que en lle-
gando a Cubagua le pondría en la car 
celjfe foífegó el rumor^prefentados en 
la cárcel fe foltaron, quebrado las pri-
í iones j fe metieron en el Monaílerió 
de fan FrancifcOjadonde fueren cerca 
dos5y por fu defenfa hizieron cofas de 
Gsrcní* 
mo de Or 
tal vaAcu 
baugua» 
valieres hobres^ alcabo fe efcaparÓ. 
Antonio Sedeño desde la Isla de f in 
luán ofreció á Gerónimo de Ortal q 
haria compañía con el , para q ambos 
hizieífen las empreífas de la Trinidad, 
y Paria con mayorfuerca: pero no la 
quifo y recogida fu gente}fe encaminó 
á Paria,y no queriendo entrar en Tur 
pianife fue a la Isla de la Trinidad a^1-
donde le pareció, que tendría mas as-
bundancia de vitualla, y alli fe entretu 
uo hafta la fin defte año para yr en fe 
guimiento de Alonfo de Herrera,ha.. 
ziendole todo buen tratamiento los 
Indios,que quebrantados de las paífa-
das batallas, le proueyan por refeate 
de todo lo que auia menefter, y Geró-
nimo de Ortal tuuo particular cuen» 
ta en que no fe les dieífe ninguna pe-
fadumbre, y defte detenimiento que 
hizo Ortal , fundó muy gran quexa 
Antonio Sedcño,diziendoque feauia 
entrado.en fu juridicion. Alonfo de 
Hcrrcra^ae nauegando por el rio haf 
ta,Caroa,puebloya conoddo,y alli le 
pareció d- hazer alto para reparar la 
gente , y dio traca,cn que le hizieífc 
vna barca chata j y muy ancha , que 
íalió muy prouechofa para embar-
car , y defembarcar los cauallos. 
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la tkna a byfcaf vitualla, y informan- gos^y dcípues de varias congregado-
d o ¿ convn Indio de buen entendi- nesj difputas^eniendo por delante a C o ^ 
miento de lo que auia en la Gomar- D i o s j a fu conciencia, concluyeron, 
ca afírwaua que en las otras vertien Que por quáto principalmente iepre- mih^ 
tes'de las fierras auia grandes, y ri- rendé doscofas^n la guerraqíe haze iogoSpa, 
cas poblaciones j y con el fe confor- contra infiéics,a es la predicación del toé(lu^ 
.niauanotroslndios,porloqualdeter lantoEuagelioj el dominio deílasge darporef 
m i n ó Alonfo de Herrera de embiar i res barbaras, aunq por el derecho de chao» a 
A t o o de Ordas con buena compa- gentes,los Infieles pueden tener donn de ¿¿j* 
ñia y guias,para que fuefíe a recono- nio, y juddicion fin pecado5y no fea l i - nidad. 
cer aqueüa'tierra ¡ y las guias le lleua- cito a nirígunChriftiano quitarfela^no 
uan por algunas fendas ¡ que dezian • obftante cílo, como quiera q el Ponti 
que eran de pefeadores por la mano ficefuceflbr de ían Pedro es Vicario 
yzquierda del rioj mas de veynte dias de Icfu Chrifto nueílro Redeptor fo. 
anduuieron cftos Caftellanos por af- bre fieles5é iníieleSjaunq no eíle al pre 
perifsimas rierras5padeciendo increy fente todos en la obediencia de la fan-
ales trabajos, y grandifsima hambre, ta Iglefia^y deftc poder del Pontifice fe 
ful hallar vn folo hombrean! poblado, infiere, q los Infieles q no tienen otra 
por lo qual acordaron de boluerfe a- iey,fino la natural^ ñ algo hizicífen có 
donde quedaua Alonfo de Herrera, traella^icitamenteel Papa ios podria 
OrdVs0 va 1^16 V0x auer con^umi^0 ^ vitiía caftigan afsi no folamente puede caí-
éefcubñé lía de aquel afsiento i le conuenia falir tigara los Idolatras^ gentes que viue 
dcy ie del , proíiguiendo fu viage, yapocas contra ley natural:pero tiene obliga-
bH«hic. A ñ a d a s fe defeubrieron algunas po- cion de hazerlo ú de lo qual fe figue,q 
blaciones, aunque con poca vitualla, quádo quiera q fe halla q las tierras de 
y aqui determinó Alonfo de Herrera los infieles fueron ocupadas , y gana-
.de hazer vna falida con hafta fefenta das con jufta guerra5el Papa es obliga 
Toldados ¡ con los quales anduuo mas do a la recuperación delias có guerra 
de vn mes por fierras , y valles fin ha- y ayudas de Indulgencias, quitando a-
llar ninguna población, y <:anfados,y quci dominio al que lo tuuiefíe,cQmo 
fatigados de hambre3y trabajar, fe bol injufto poífeedor:^ la mifma manera 
uieron a losnauios con los quales hi- au ;al prcíl-nte aya algnnas tierras pof 
zicronfuerca para fubir baila el rio de feydas,q nuca los Chnílianos poíleyc 
Caranáca. ron , fi los dichos ChriftianosfuclTcn 
N o obftante,que defpues de madu- moleftados, é injuriados de los tales 
ro cofejo fe ama declarado en el Real, infieles, puede el Papa julbmente ha-
y lupremo Coniejo de las Indias, que zcr cftatutoj precepto contra ellos y 
atenta la rabia de los Indios de la Tr i - no queriendo obedecer quitarles el 
Ccfeio pcrfidia,y otros grandes,é in domimoj aunque no fe halle que las 
r u s i a s humanos pecados, que íe les hiziefíe tierras de aquellas partes de las Indias Refolu-
c u r t i ó . « ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ poífeydas de los infieles lo ayan fido "™ 
t ^ Z ^oc f i epu todepr :ua ra los Ind ios algún tiempo de Chriftianos,y no aya ^ % 
¿.Tú0im S Í h b A c n f ^ n aborrecidodel de fer atraydos a nueítrafanía Fépor Sin^o* 
tZuSi ^ t S ^ ^ f Í ^ fucr9a,íinoPorfoia]agracia deDios. 
^ft os el C n f ia l C f ' 7 ^ l 0 S En Cafo í n0 a d ™ ^ h P^d^acio del ^ 
^ ^ S ^ ^ ^ ^ toEu5ge l io ,y lope r tLc ,o l cde f i é5 . 
, y pnndpales Thcolo- d a j no cófietai^c] fe les predique, he 
chas 
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chas las amoncíbeíones por perfonas 
religiofas s el Papa puede 3 y deue caf-
íigarlos^inuocando el braco feglar, y 
no folamente fe deucn caftigar eílos 
Indios de la Isla de laTrinidad^de quie 
fe trata i fíno otros qualefqiüera de los 
quales conftare^que fon Idolatras 3 y 
que vfan femé jantes perfidias3 refiílen 
cias, y crueldadesa porqué los Reyes 
de Caílilla ? y de León tienen efte po-
der i y facultad de los Pontifices^dixe-
roiij y concluyeron, que pues la gue-
rra ¿ que fe hazia a los Indios afsi por 
concurrir en ella las coras referidas ¡ y 
fer Idolatras , moleftos , y nociucsá 
los Chriftianos, y a uermuerto a mu 
chos dellos y y que no dexanlibremen 
te predicar el íanto Euangciio ? y dila-
tar nueftra fanta Fe, que es la princi'-
pal prctenfion nueftra, y por los mu-
chos gaftos j que la Corona Real ha-
hecho | fe les podía, y deuia hazer la 
guerra rigurofa con buena concien-
cia. O tra queftion ha nacido i y ha íi-
domuy difputada por los Theologos, 
y lutiftas/i laFé/e deuia introduzir co 
armas, en la qual no me parece de-
Eirmas, que remetido ala prudencia 
de los que entendieren los fuceíTos def 
tas Indias5para que vifto el eftado de-
llaSjd animo de los Indios, y lo demás 
que defta hiíloria fe puede coníiderar 
juzgue fi la ¥é,fe pudiera poneren el 
eftado en que por la diuina gracia ao-
ra fe halla en aquel nucuo Orbe con 
íbla la predicación. 
CapittiloVULDelo que pare 
cia a les cRe!ígiofos Cobre 
ios te foros,que fe haiíauan 
en ias fepulturas del Zs-
N la gouernacion de Carta 
I 
-
el Licenciado de la Gama, 
que en cfta fazon cftaua cn lPanamá, 
porque prcrendian los vnos , y los o-
tros^que la Culata de Vraba era de fu 
deftrito, y hazian .autos poífefsiona-
ks3y lo que los lleuaua, era la codicia Sepultu i 
del oro, que fe- auia hallado en las fe- ra.s 
» i c nUjy otra 
pulturas delZenu, lo qual dio mate- dcilos Ins 
ria a los religiofos de difputar^íi fe pe- dios dcei^ 
dia tomar con buena conciencia por- rRel1 
que la oraen que le tenia, era la que le no fe de 
guatdauaen los otros reforos que fe uiá toear" 
adquirian :1a quinta parte fe facaua 
primero para el Rey , y fe repartía lo 
demás, conforme a lo que tocaua a-
cada vno,fegun el cargo ,y oficio que 
tenia, aunque enlaexecucionjy cum 
plimiento de efta orden auia mür 
chas fraudes, y para conclufion defta 
difputa^c preguntana,fieftos teforos, 
que.fe hallauan en cftas fepulturas per 
tenecian indiferentemente a quien por Teólogo» 
fu propia autoridad , ó con licencia que dial 
de las jufticias los bufeaua ^ y hallan íobrel06 
ua,y para refponder a efta pregunta fafrepul? 
fe prefuponia, que no folo entre in* turas de el 
fieles , y Gentiles; pero también en- í'iru• 
tre fieles huno coftumbre de poner 
con fus cuerpos,en fus iepulturas^ 
las riquezas que tenían ^mayormen-
te ios Reyes , y grandes fe ñores > y 
quanto mayores , y mas ricos , ma* 
yor cuydado tenian de moftrar en 
efto fu grandeza, y magnificencia, y 
cfto fe prueua con q Salomo en el en-
tierro del, Rey Dauid fu padre, pufo 
los líete ^caxones de moneda, y nquii 
fimos va os, y joyas, de lo qual facó 
cantidad, m i l , y trecientos años def- Hircano 
pues, Hircano Pontífice, para dar al ¿ otmcetq 
Rey Antioco,quando fitiauaa lerufa- I¿$ át} f^ " 
len por redimirla mqlcítia del fitio r y pa^tó;^? 
Hcrodes Afcalonira facó mucho refo Dl'dfd y 
ro del mifmo lugar para la guerra y !v?'-°?íi 
no fe corenrando,rebolüicdo los cuer-
pos de Dauid j Salomó,falicr6 del fe-
pulcro ciertas llamas d íucgo,q abrafó 
a los q andana cfcudnñido,por loqunl 
K 2. el 
O-JO sb 
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d Rey fe falió aíTomhrado j y nunca 
mas huuoquien topafle con aquel te-
Solidan foro: y el a ñ o que Solimán Rey de 
dc Turcos vfurpó a íeifiíátefi, pufo gran 
v S ^ I ^ diligendaenbufcar los teforos deDa 
te?ote% uid y no haüó nada, por Jo qual pare-
deí fSD^ cerque fue cofa vfadaj licita cntemr 
uid^y no fe los Principes fieles,c infieles en tieni 
los halló» pos antiguos con teforos, porque es 
natural inclinación de los hombreSjCn 
xpianto fon racionales5tener cuydado 
del lugar en que fus cuerpos ha dc feí 
íepultados, y que fe les haga la honra 
conuiniente/egun la eftimacion^y cóf 
tumbre de cada nacion}poi"que fiendo 
pueftos enfepulturaSjCaíl viuen en al-
guna manera5fegun la opinión ^ y me-
moria de los hombres5de lo qual fe hó 
ran los fuceflbres aquien tocan ^ yqua 
to mas honrado es el fepulcro} y mas 
honrofas las Obfequias que fe hazen, 
tanto mayor es la honra ^ y fama que 
refulta a los muertos0y a ios viuos5y lo 
principal5que puede caufar mas fama 
aqualquieradifunto)es;.que fu fepultU'-
ra íca mas ricamente hecha^ y por me 
jor artificio iabradajy que el cuerpo fe 
adorne de riquezas j como los Princi 
ciodemu pes 3 y feñotes abundan delUs ¡ tanto 
cha honra pCrtenecen a fu j^eai ^ onor j a cf 
te propofito deuieron de vfar los anti-
guos echar monedas, y medallas de o-
ro^lata^ todos metales en los funda-
chaceen mcntos las fabricas niaainificas v 
Cimiento- r r i i . . 5 ^ 
da fabri» iuntuolasquc labrauanjComo lohizo 
ca$ es cc£a ¡en CattagcnajCii Nauarra^y en el Rey 
RcaU nodeVaienda/iendo Viforey3y Ca-
Vcfpana. ^ltAn Senel:al cl Principe Vefpafianó 
no Gcn^a ^ó^aga Colona en las obras, q fundó 
gaCoiona en memoria 3y honra del Rey don Fe-
é í ¡ S 3 & lipe terceío el prudente, 
ira echo De lo fobredicho ie liguen tres pro 
n.0nedSs poficioru^lavna^ es grande intercíTe 
plata' eny cl 4pretenderlos q mandan enterrar 
los cimié con ius cuerpos fus teforos ye fie es q 






plata e i 
moria de los hobres, y cfto toca mil* 
cho a fu honor.La fegunda s q no me-
nor interelfe configuen fus herederos 
mietras viue3porq la honra ¡j y fomade 
los muertos es de los q dcllos proce* 
den y viniendo con ella fe glorian. La 
tercera es manifiefto}de q aquellos te-
foros no los mandaron poner alli los 
muertos í ni los dexaneftar allí los v i -
uos,por defamparados ^ defapropian-
do de fi el derecho, q fobre ellos tiene, 
y por configuiente, q aquellos teforos 
tienen dueño,pues fue fu fin honrarfe 
con ellos; y afsi quifiero los muertos, 
y quieren los viuos,q alli permanezca, 
porq ninguno )amastuuopor dereli 
£to,nifedefapropió del feñorioq te-
nia en cofa preciofa,y afsiquado algu-
lío la halla,es obligado aprefumir,cj a-
quella tal cofa es agena,y tiene duenOj 
y por tanto no ha de penfa^q luego ad 
quiere dominio, y propiedad fobre e* 
lla.Quanto mas es claro q muchos, y 
grandes teforos, y cofas preciólas no 
las echa nadie de fi^y teniéndolas pro-
dcrelidas,q no es otra cofa [ fino defa^ 
propriar de fi el derecho, y dominio,<| 
fobrelias tenia Por todo lo qual coda 
ian q ninguno fin pecado mortal dc 
hurtólo de rapiña, y fin obligación de 
reftituyrlo, podiatomar para f^ni a* 
prouccharfe deteíoro alguno,ó rique 
za,q otro tumieífe püeftaen qualquier 
lugar,en atca,ó en fepultüra,ódcbaxo 
de tierra^por antigua que fea, fi cíes 
viuo i 6 fus herederos, y aplicándolo, 
al propofito de las fepulturas delZc-
nu , o dc las Guacas del Pirü, dezian^ 
que ningún hombre del mundo podia 
fin licencia,y Volütad graciofa, y libre 
del Rey^ó propietario d qualquicrRcy 
no,ó de fiisfuceíforcs, y dc los q fuce 
dieron a los q mandaró enterrar aque-
llos teforos con fus cuerpos , bufear, 
6 inquirido efeudriñar las dichasGul 
cas,y fepulturas, ni facar las riquezas 
con intento de fcaproucchar dellas, íb 
pena 
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pena de incurrir en pecado mortal de 
hurto, ó de rapiña, y fin que loreíli-
ruya, y haga penitencia del pecado^o 
fe podia faluar allende de la injuria que 
haze a los viuos herederos de aquel, 
cuyos fcpulcros violan i quitándole 
fu honor) y caufando, que por ello fe 
acabe fu memoria, por lo qual ferá o-
bligado también á les hazer fatisfa-
cion. 
Capitulo IX. Delfentimien-
to de ios Qafiellanos de nue 
ua Efpaña ¡y de las cofas 





Efpaña con el 
arrogácia}vio-
lencia \ y prc-
funcion del 
Prefídente j y 
Oydores de 
la primera Audiencia , que el Rey 
embió a México ? y la poca conformi-
dad que tenian eftos miniftros con 
el Obifpo, y el Regimiento) y con to-
dos , como en fu lugar queda dichOj 
y reprefentado, y afsi mifmo el buen 
modo de gouernar í que tenian el Pre 
lidente don Scbaftian Ramírez 5 y to-
dos los Oydores de la fegunda Audie 
cia j los quales con el cxemplo de fus 
perfonas í con la prudencia j y letras 
yuan continuando en aífentarla poli-
cía cfpíritual^y temporal}fin perdonar 
a trabajo ninguno^demanera que loa-
blemente hazian fus oficios^ a todos 
guardauan juftícia: por la humana fra 
gilídad no fe feífegauan, ni contenta 
uanlos hombres amigos ílemore de 
nouedades - porque ya en efte año 
H 9 
la gente eftaua deífeofi, que fe repar-
tieífe la tierra^defeontcnta de las taifa 
ciones de los tributos, pidiendo que 
ios Indios fe dieflen en perpetuydad \ y 
cíperando lo que fe haría, fentida de 
ver^que ya los Indios comencauan a G«nte de 
faber pedir fu juftícia, por lo q u ^ ^ l \ x * i 
ciudad deMexico3en nombre de todas rotada, y 
las demás poblaciones de Caftellanos porque, 
de nueua Efpaña5embió al Rey a A n - , 
tonio Serrano de Cardona , para que Antonio 
procuraífe el remedio de muchas co- Ser"no 
fas en que pretendían fer agramados. Kejren 
Primeramente fe quexauan^ue el fe- nombre 
gundo Prefídente ,y Oydores fufpen- ^ lo.sJ¡.e 
dian los Indios, que el Audiencia paf-
fada auia encomendado, que eran mu 
chos,los quales,y los que vacauan po pretc0Íjo 
nían en Corregimientos, de lo qual ios 
dezian,que feauia recebído agrauio,y CafteUa» 
daño \ de que auia sran defeontento, nos d*-
por auerie dado los Corregimientos a 
nueua 
paña.. 
perfonas que no auian ieruido, y por 
que como los que tenian los Indios 
criauan ganados ertfus terminos,y los 
Corregidores íé los echauan 'de allij 
fueron forjados a venderlos a menof-
precio^por lo qual el ganado auia da-
do muchabaxa,y que como losCorrc 
gidores no criauan,fe fentiria el daño 
adelante , por lo qual mucha gente fe 
yua de la tierra,y porque vjan, que en 
muriendo elConquíftador,a la muger 
e hijos fe quitauan los Indios, y fe po-
nían en cabeca del Rey con Corrcgi-
miento^lo qual era caufa qtie la tierra 
fe fneífe defpoblando. 
Moftrauan gran fentimiento de que 
taífañen los Indios aquien no los po-
dían quitar,porque la taifa eradema-
nera^que no fe podían fuftentar los En 
comend^ros^lo qual era contra la or-
den del Rey,que mandaua,que los In-
dios tributaífen con lo que folian tri-
butar a fus antiguos feñores; 
Pedían q la Real Audiencia reme 
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dando forma^que fe dieíTen los Indios 
aquicn los tcnia,yaotras períonasa-
quicníedcuicaen dar, porque los tra-
taflen mejorj ccf ía^el deflafofsiego, 
y necefsidaddc los Caftdlanos 3y que 
no fe aula dado otro remedio, fino de-
zii^que fe cafaíTen los foltcros, y que fe 
les prouccria de Corregimientos con 
que fe fuíkmaíTen j que tampoco el 
Audiencia paflada temedió nada5por-
que dauan los Indios a fus deudos, y 
criados * que cftauan ricos, y los Con-
quiftadores pobres5fentidos, y con grá 
neccfsidad. 
Suplicauan5que fe hizieífc reparti-
miento general déla tierra,pues que 
para ello auia mandado el Rey hazer 
la deferipcion dellaj demás de que fe-
ria defeargo de la conciencia Realeo-
dos fe remediarían, 
funda» Contradczian la fundado de laciu-
«icLn dad de la Puebla de ios A ngeles, dizien 
delosAn do que la poblauan de gente pobrete 
gelescon la que llegaua luicuamente deCaftilla, 
iMdeMe ^^0^05/"!11^^^1^enMexicOjque 
acico. por la deforden del poblar no yua na-
die de calidad,lo qual fe hazia con gran 
daño de los naturales de Chulula, y 
Tlafcala,porquc fe dauan Indios a los 
queyuan a poblar, en lo qual recebian 
loslndios agraui6,por ícrde aquellos 
aquicnel Rey mandauareleuar ,y ha-
zer toda honra, por auerfido los que 
tanto ayudaron, y firuieron en la con-
quifta de la tierra, y que fi aquella po-
blación fe hazia para fu fegutidad, no 
era adonde conuema^por fer aquelU de 
los fieles amigos,y que mejor cñuuiera 
en Mechoacan-óen otraspartcs, alien-
de que faliendo gente de México para 
viuirenla Puebla era con 2;ran daño de 
aquella ciudad, de la qual emanaua h 
fuftsntacion , y íeguridad de aquellos 
Reynos. 
Reprouauan la fundación de otro 
pueblo^quc el Licenciado QniroaaOv 
dorde aquella RealAudienaa hazia 
m cotra \n\ 
d i á s O c c i d . i 5 5 § 
de "Indios cafados, llamado Santa Fe, 
cerca de Mexico,por fer de poco fruto, Santa Fé, 
y que fuera mejor,qUe la ciudad de Me ' ^ . ^ 
xicofeacrecentara,pueseíra laauiadc n a í t ^ x 
pacificarj fuftentar toda la tierra,por- ^a po 
que dcfpobiandofe podria fucedcral- p^JJj 
gü peligro5que no fe pudieífe remediar,, 
fert;un la mucha cantidad de Indios que 
-auia3gcnte belicofa, e inftmyda en la 
guerra de los Carelianos, y que tenían 
muy frefea memoria de la fangre de fus 
pallados,derramada en aquella con-
quilla. 
Pedian remedio contra el atrcui 
miento de los frayles FrancifcOs,porq religió 
fe entremetiá en mandar,y fer feñores^ ^ ^ t A ^ 
no auiendo nadie,que les füeífe a la ma 1 c os* 
no,tratando de las cofas del figlo, que-
riendo fer juezes en pleytos,y caulas ci 
uiles,y criminales,y que fi nó fe reme-
diaua,todo lo madarian a fu voluntad, 
porque en cada Monafterio tenian ce-
po,y priíiones adonde prendian,y acó* 
tauan,y que por caftigo trefquilauan a 
ios Indio5,quc era la mayor infamia q 
entre ellos auia,y que focolordefu Col 
uerfion, los fugetauan b demanera que 
¡ningún Encomendero fe podia feruir 
dellos,por lo qualí pues para la gouer-
nacion baftaua la juílicia Real)fc deuia 
mandar a los frayles,quc no fe éntreme 
tieílen en mas de la dodrina, y que fe 
moderaífen en las labores de íus cafas, 
y Monafterios,porque eran excefsiuos, 
y que deurian mirar a lo que conuenia caftaiu. 
iapcrpetuydad de los Caftellanosen nos de 
la tierra^uesconellafeauiadeconfer- nueu*.B' 
uaryqueeftosfueífennoblcs,comolo [¡ue fc 
fueron la mayor parte de los primeros quexna 
Conquifladores , y que por la baxa ¿e\oye* 
que auian dado los ganados, y otras ^lch 
colas con la forma del gouicrno, que cano», 
fe tenia,auian baxado los diczmos,por 
lo qual fe auian venido muchos Cléri-
gos;' Caftilla j a otras partes, y que 
lo iiMimo harianlos l':"gos,(i no fe po-
niera ello remedio, antes que todo fe 
per-
1533 
pcrdicíTe, y que io que mas fe fentia 
era^que ningún nauio venia a Caftiliaj 
que notruxeífe muchos Caftellanos, 
ylosnauiosquede Caftillayuanjnolle 




Capitulo X*De lo que elTre 
fidente don SebaHian Ha-
mirez>fy U Real Judien -
cia deAdexico dez¿ian a las 
cofas de que los Carelianos 
de mieua Ejpaña fe agrá 
uiauan. 
L Prefidente, 
y O y dores de 
la Real Audie 
cia deMexicOj 
zelofos del bie 
de aquella tie-






blíca ic mcii-j alientando con buenas 
ordeneSjpara mayor conferuacionjyua 
reformando los abufos^ue cftauan in-
troducidos con la guerra 9 que fue la 
que allanó aquellas Prouincias • y co-
mo es cofa dificaltofa dexar la coftum 
brefea buena ¿ ó mahj fentian los con 
quiftadoresfer corrcgidoSj y reforma-
dos de las licencias militares \ de las 
qualcs cmanauan otras perjudiciales 
al bien común ^fsi dellos mifmos co-
mo de los Indios.Y a las referidas que* 
^efpuef. xas' el P e d e n t e , y el Audiencia ref-
^ del Pre pondian: Qoe aquella tierra eftaua pa 
fidente3y cifica^ y fegura délos naturales, y fin 
a totoac rcze^0^ea^cracion general 5 ni parti-
xas de cular, ni fe cfperaua^ue laauriaen 
los Caíie ningún tiempo5 filos Caftellanos no 
IUqos* dauan caufa para ello. 
Que los que publicauan^ que eftaua 
perdida la tierra3por auerfe fufpcndidOj 
• 
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y quitado Indios, y no confentir ha-
zer, ni refeatar efclauos, y que fe def-
poblaria , fino fe repartía, eranaque-
UoSj a quien no fe daua lugar5a que no 
la deftruyeífen ¡¡ y los que fentian la mo 
deracion de los tributos , y feruicios, y 
los mancebos folteros i y los que en 
Caftilla tenian fus mugereSj que ala Gente de 
tierra no tenian amor j y todos 5 por-
que eran compelidos a guardarlas or^  
denancas, é inftruciones Reales, y fe 
hazia jufticia \ y porque era vieja cof-
tumbre de aquellas partes fembrar fe-
mejantes defeontentos i por lo qual, 
aunque fe repartieífe la tierra , que 
era todo fudeífeOj no lo dexarian de 
publicar. 
Quanto al repartimiento de latie* U tierra 
rra, parcela al Prefidente^ que conue- c(^n5ua 
nia diferirlo , y tener algún tiempo a- ROpc*o*ue 
quella gente en efperan a^ por introdu nía. 
zir mejor la buena orden de las taífaSj 
y ordenancas 5 porque con la dilación 
de hafta entonces > fe aula ganado mu-
cho , fiendo mejor confejo, que eftú-
uieífen primero todos los pueblos in-
corporados en la corona ^  porque de i 
otra manera, jamas fe auia podido fa-
berloque era cada pueblo , quanto 
mas vna cabecera, o vna Prouincia: y 
que para exemplo dello fe auia pro-
ueydOjVn año auia^os Corregimien-
tos a dos Conquiftadores con informa 
cion de que no auria en ellos de que 
pagarles fus falarios, y fe auia hallado 




llamas de quinientos pefos, y al otro nos, que 
mucho mas.de lo qualfe podia inferir A"dl« 
que para que erraíte el Audiencia to- €ri-aie, 
dosfe juntauan^ eran folicitadores. 
Que en lo que tocauaaprpueer C o 
rregidores en los pueblos, que eftauan 
en la Corona jhuuo al principio mu-
cha alteración en los Conquiftado-
res j fe tuuieró muchas prefunciones gou,ef"o 
queauiandeferdañofas j algunos pa'- Jo" «Sí* 





Hiít, de las Indias Occid. 
rradola cfperienci^qae eúa rcfolució 
fus acerrada, porque con ella fe paci-
ficó ia tierra, y fe entretenían dobia-
das períbnas de las que tenían reparti-
mientos , y los naturales eíhuan con-
tentos , porque fabian, que no eran 
proueydos los dichos Corregidores, 
ímo para que los doar inaf íenj defen-
dieíren y que no los auian de feruir, 
ni dar liada fuera del tributo en queef-
; . tauan moderados \ y que íi agrauio les 
hizieiTcn, auian de ícr caítigadosj que 
losmifmos Corregidores yuan yafa-
oicnd05que auian de fer proueydos por 
fus méri tos, y mejorados en los ofi-
cios, y que muchos de los que acudían 
a pedir prorrogación de ios oficios5üe-
uauan muchachos para que el Audicn 
da vieí!e,que los doctrinauan como fe 
les auia mandado, y que ios que mof-
trauan pena, y caluniauan efia buena 
prouiíion , eran cien Conquiftadorcs, 
y otros tantos pobladores, y fuplica-
uan^ que en Cartilla no cntendieíTe la 
gente denueua Efpaña, queci Real ,y 
íüpremo Confejo de las Indias tenia 
cfte medio por fuficiente5y que en ello, 
y en lo concei-níente ala orden que a-
uia de auer en la población , y a los In-
dios huuieííe el feefeto que fe acoílum 
braua tener en las cofas de Confejo, 
porque con tenerfe en aquellaReal A u 
diencia, publicauan los Conquiftado-
res , y pobladores por cierto, quanto 
prefumian para indignar al Prefidente, 
y Oy dores con toda la tierra. 
Que algunos de los que en aque* 
Ha tierra morían, y dexauan mugeres, 
éhijos, ganados, y grangerias,como 
por la muerte del marido, fe ponia el 
pueblo en Corregimiento, quedauan 
ellos, y las haziendas perdidas. Pare-
Conquif cia ^ue ^ria de gran contento para los 
tadores, Conquiftadores , y pobladores con 
L ^ V . quc cmre tanto c:ue & daua la orden 
te i0í|uié conuenicntc,ri d muerto tlieífe per-
ra, fona benementa • fe dicffen a la tsmtt 
é hijos por el tiempo que fe feñalaífe 
la parte de los tributos, que parecief^ 
fe de los pueblos q vacaífen por muer-
te del marido , lo qual ayudada a la Como L 
población de la tierra ., y repofo del deuiana. 
animo de los Conquiftadores , aun* comofiaic 
que fedifiricíTe el repartimiento déla ]* 
tierra , y que quanto a los cafamien- deioscs 
tos el Audiencia entendía, que eran quiftacto 
muy neceífarios para la población , y 
que con el fauor que fe daua para ello, 
íe auian cafado en vn año mas de cien Cafamit 
to3 y cincuenta, y cada día fe yuan ca- tos de ios 
fando., y que muchos,porque fe les 
dieffí Corrcgímiéto, o AlguazilazgO, farios ^ 
fe cafauan, y que vltimamente fe a- ra lapo, 
uian cafado en la tierra doze, ó qüin-
ze donzelias honradas de la Isla E{pa-
ñol a. 
Que el Licenciado Quiroga Oy-
dor de aquella Audiencia auia junta* 
do vnos Indios pobres dos leguas de 
México en vna población J que fe lia-
maua Santa Fé,y los auia comprado 
tierras, y hecho cafas, y viuian cafa* 
dos en común , y porque eran muy 
buenos Chriftianos, y hazian gran frü* Foblació 
to, y conuenia tenerlos para Caftiga- ^ ¿ í " 
dores de los que no lo eran 3 fuplica- ciadoQui 
uan al Rey, que los oficiales Reales les ™ga por 
focorrieífen del mayz , que fe pudría ^uccauía 
con mil,y quinientas hanegas, que val 
drian mil,y quinientos reales, y feria l i -
mofnamuyfanta. 
Quanto a la población de la villa de p0biaci3 
los Angeles, el Audiencia auia tenido de lapue 
muy buen acuerdo en íituaxla en aquel bIa de loS 
pafo por fer conuiniente parad tram ^ f f lé 
l i to , y contratación de la mar, de que hizo. , 
pefaua a los inquietos , y amigos de 
nouedades , y que querían tener a la 
Corona fiempre en nccefsidad , y que 
los Indios dc Tlafcala auian venido 
bien en ello,porque conocieron fu pro 
uecho,é intercílej que auian de fer ri-
cos con la contratación de los Caite-






cioo de la 
villa de la 
Puebla. 
fe tenia con ellos.Qoifo primero faber 
el Audiencia^fi para la edificación de la 
ciudad^olgarian de ayudar congetej 
y auiendofe contentado de dar ocho-
cientos hombres • fe les hizo refacion, 
con quitarles el pan que dauan5y femé 
teras que hazian para el Rey3de q reci-
bieron mucho gufto3pidiendo que tam 
bien fe les quitaífe el camino que yua 
por fu Prouincia de la Veracruz a Me 
xico3y el feruicio que hazian a las ven 
tas,de que recebian gran daño : y que 
el feruicio de los ochocientos hom-
bres le íübirian a mihlo qual fe aífen-
tó con ellos por fu volutad, en lo qual 
dixeron, que recebian merced. A los 
de Chululafe remitió tabienelpan^y 
la ropaj ayudauan con quinientos ho 
breSj los quales fe repartían entre los 
Chuluh vezinos dando a cada vno veinte para 
avuda en r , , , . L 
la funda- ^us trabajos, y labores ¡ y treinta para 
cion de u las fabricas délas cafas 3 fegun la cali-
viiiadeios dadde las perfonas:y queen el nueuo 
Angeles. r , • i n 
& cammo3que le ama abierto por la villa 
de los Angeles3 fe auian hecho ventas, 
en lugares de paftos fin daño de los In-
4ios3 ni llegar a ningún pueblo dellos: 
el qual camino falia mas corto 3 mas 
abrigado 3 y proueydo de agua 3 y era 
mas llano? y acomodado para el repa-
ro3efpecialmente de los Carelianos, 
que fe morian por las ventas3y que ef-
ta población efeufaria los grandes da • 
ños que recibía las Prouincias de Tlaf 
cala y de Tezcuco 3 y que ya yuanen-
trando vezinos y acrecentando la po-
blacion3la qualyriaen gran aumento, 
y afsi el Rey la mandó dar titulo de 
ciudad3con franqueza de pechos y al-
cabalas por treynta años 3 y 1 as demás 
preeminencias que fe folian conceder 
a las ciudades. 
Quanto a los" Religiofos de la orde 
de San Francifco dezian3 que con los 
Indios tenian muy gran crcdito3 por 
fer los primeros que los auian doclri-
nado3y mirado por ellos3y porque def-
• 
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pues que llegó aquella Real Audien-
cia auian amfado de las moleftias que 
los Indios recibían , y de como no fe 
guardauan las ordenanzas 3 eran los 








losr^ l i^io 
f o í Ir ra a > 
feguidos de los que tenian Indios, y 
porque la efperiencia moftraua ^que 
conuenia que los padres tuuieífen algu 
na licencia para corregir a los Indios 
en lo que tocaua a la conuerfion y do 
drina3nofe podia dexar de difsimular 
algo conellos3y aun porque fmo fe hi* 
zieífe3dexaria de entender en ello • que 
feria de inconueniente3y ccífaria la cu-
riofidad y cuy dado que tienen de hazer 
raonafterios3y de atribuyr a fu orden 
la inftrucion de los pueblos, que auian 
bautizado y conuertido. 
L o referido era quanto lospo-
bladores y conquiftadores dezian que-
xandofe 3 y lo que la Real Audiencia 
rcfpondia3la qual procedia con gran 
prudencia3mediante el Prefidente,va-
ron fabio y zelofo ¡ y p orque el Rey 
fiemprc tenia cuydado de Panfilo de 
Naruaez, le auifaron que del no fabian 
nada, que Monte jo andauamu y tra« 
bajado enYucatan3 y que de Hondu-
ras ninguna nueua tenian, y que Ñu-
ñ o de Guzman ofrecía de hallar pafo 
por las fíerras^ara que defde la nueua 
Galizia3adonde eftaua^tuuieífe comu-
nicación con la gouernacion de Panu-
co que feria cofa muy importante. 
Cáp. Xl.De /0 que en elpre* 
fente ahofeproueyo en el 
fuprewo y Hea/ Con fe jo de 
las Indias par a dmerfas 
partes deiiaspara fu buen 
gouierno ty ío que parecía 
fohreponer Corregidores, 
L Rey cftaua fuera deftos 
Rey nos j aunque referuaua 















154 Hift.de las 
muchas cofas para coiifuítar con el^e 
que fe conocía e l d a ñ ó ^ ü c faaüfen^ 
Apela?fe t:ia haziaicíiotras proueya ,para que 
pudicáTe aqüc}ia República fuelTc en aumento. 
cfaorSna Primcramete fe ordenó5c¡ paraeícufar 
de coftasy galios a los vezinos, y úne-
nos habitadores de las Indias pudieíTS 
de las fentcncias de los Goucrnadores, 
y otras juílicias apelar para iosRcgimig 
tos^íiendo la condenación de fefenta 
mil marauedis abaxo. Diofelicencia a 
todos los quifieíTe yr a refeatar perlas, 
que lo pudieífenhazer, pagado el quin 
to a lahazienda R e a l , aunque la pef» 
quería dellas en Cubaguaya comen-
caua yr en diminuicion, y faltar losho 
Óíaies.Qiie a los pobladores y conqui 
. íladores no fe les quitaífen los Indios, 
que teman de repartjmiento^ím ler pn 
mero vencidos por derecho^porque fe 
entendió, que auia en nueuaEfpaña bu 
m ^ a ü r Hicios é inquietudes, por q fe hablaua 
vencidos mucho de q fe auia de hazer vn repar 
íhoClerC? timicnto§cnei:a*cJc Ja fera. Qtie to-
do el oro y plata que prertenedefle a la 
Area de &eal hazíenda^e puíleíTe envn arca c5 
sresi/aues tres llauesj fueron tan grandes los cía 
íífu 1 m05:es ^e a^s pofe^ciones del nueuo 
hazicoda Reyno de Galicia5porque fe prohibió 
el cargar los Indios, díziendo^que haf-
T*m«mefj ta que tuuieíTe hechas crianzas de ga-
fa pudief nadoSjCra impofsibie poderíe fuíten-





sia con man los Indios de carga, íe pudíeífen 
ciertas có cargar como de fu voluntad, y no for-
iciones. ^a^os qUií]eífen hazer,fiendo paga-
dos^ que la cargano excedieífe de dos 
arrobas de pefo,y entre ellas fu comi-
da,Efte freno en eftas y otras cofas con 
uenia poner a Ñ u ñ o de Guzman, que 
gouernaua aquel Reyno5por fer hom-
bre bulliciofo é inquieto,y que de bue-
na gana mouia alborotos con todos y 
encfpecialconcl Marques del Valle 
el qual con prudencia fe conformaua 






q por muchas partes le cargaiian,po'r4 
defpnes deauerlcdado título dcCapi 
tan General de nucua Erpaña,moftrail 
do declarar mejor la intención Real/e 
mandó^ue no pudicífe hazer guerra 
fin orden y aprouacion del Audicntia 
Real,y qlte qúitaíTe los Tenientes que 
auia puefto en la Veracmz y en Gua* 
xaca^y qucnolospufieífe fin el pare-
cer del Audiencia, y no yendo el en 
perfona a la guerra,? tampoco le reící 
uaron de la paga délos diezmos,qüc 
pretendía no deuer^todo lo qual lleua 
ua pacientifsimamente, diziendo; que 
no io merecía 5 porque auia confema 
do las leyes, mantenido la juftícia, in 
troduzido mucha parte de la policía 
entre los barbaros, y con magnificen-
cia ordenado é illuftrado la ciudad,y 
que i i algo auia hecho con violencia 
fue por el bien de la República. Y por-
que fe aula entendidOj que andauaa 
por nueua Efpaña perdidos muchos 
hijos de CaftellanoSjauidos en Indias^ 
que llaman Meñ izos j que muchos fe 
morian.por mal recado, y que quando 
los indios los podían auer ios facrifi* 
cauan.Para cuitar efte daiio,fc mando 
que todos los hijos deCaftelianoSjque 
parecjeífen andar entre loslndios,© en 
tre los Caftellanos,defauiados y holga 
zanes los recogieífcnj y albergaífen en 
Mexíco,y en los otros pueblos de C a -
relianos , y que los que fe hallaífe t e 
ner padres, los compelieífen a que los 
tomaífen en fu poder y los faftentaM 
y los que no tuuielfen padrcs,y fueflen 
de edad los pufieífena oficios, y a los 
que no tunicífé edad, fe cncargaífen a 
los feñores deEncomiendas,para q los 
fuftentafíen hafta fer de edad que pu-
díeífen aprender oficios, y hazer de íí 
loquequifieíTcn, encargándoles mu-
cho que los trata fien bien. 
Grande fue la contradicíon que fe 
hizo en NueuaEfpaña aleftabiccimiS 
to de los Corregidores,/ porque fe ha 


















lió fcr bucnafornia degomerno^rsi pa 
ra el bien de los Indios , como para el 
general beneñcio de la tierra . El Rey 
paífópor muchas dificultadcSjq losq 
lo contradezian3reprefcntauan j porq 
era entre otras el inconueniente de ílis 
falarios3no auiendo propios de donde 
pagarlosj la pobreza de algunos luga 
resera tan grande, que los Indios no 
los podíaníuüentar,íe tomo porcfpe» 
diente,que algunos CorregidoresTe 
cntretumeíTcn en México } y fuefícn a 
vifitar los Corregimictos.quádoel Pre 
fidenre de la Bseal Audiencia fe lo man 
da (Te, y el Rey remitió efto al Prefidcn 
te3para que lo proueyeíTe como le pa-
reciefíl^q mas coueniaj para q mejor 
fe entienda quá prouechofo fue el pro 
uecrCorregidores^afsi para ayudar a la 
doftnna de ios Índios5como para efeu 
lar muy grades males^íe dirá primero 
lo q dezian ios lleligiofos de las coftü-
bres de los ludios, y luego lo que toca 
a los Corregidores, 
L a granneccfsidad que aquellos na 
rurales tenían de fer apartados corre-
gidos ;y emendados del gran eftrago q 
los vicios auian hecho en elios3era co-
fa manifieílajla dificultad que en ello 
auia^porque alegauá con la razon del 
Moro5que dizcn,mi padre Moro r yo 
M o r o j afsi era cola cierta,que enmu 
chas partes fe predicaua la fe del demo 
nio5conio entre Chnftianos la de lefu 
Chrifto^y que auia niños ;que aun no 
fabian hablarj a penas tenerfe en pie 
y preguntándoles como fe adoraiun 
losDiofes j y comofeinuociuan los 
trroresde i"nuertos5lo hazian tan puntualmente 
los indios como fien ello huuicran viuiao mu-
chos años,yque auia mñn.tos hechize 
ros}y foralegos3que predicauan y cn-
feñauan fus creencias.porque en partí 
calaren Nueua Efpaña.y en el Piru a-
uian mandado aquellos Reyes por ley 
que ningún facriñció le ofreciefle, qno 
íueüepormanodelos Sacerdotes jdc 
4n6MO 
Vjc ios y 
los quales nuca fe manifeílo a los Re 
lígioíbs la terceraparteiantes enmurié 
do vno5con fecreto furrogauan a otro 
en fu lugarj preguntando^porque era 
hechizeroSjfiendo tan mocos, refpqn^ 
dian que lo heredaron de fus padres,y 
que lo auian ele fer ellos, pues, ellos lo 
fueron y ahorcofe mi padre, y yo me 
he de ahorcar, porque foydellinage) 
que todos fe ahorcan,y fon muchos a 
los que con grandifsimo trabajo han 
quitado los Relígiofos deílas y otras ta 
les beftialidades. 
Cofa ordinaria ha fido^uc losRe-
ligiofos y Sacerdotes hallauan cada, día 
a los Indios bautizados y catequiza-
dos con las idolatrías en las manos,a-
dorando fus ídolos ^ y exercitando fus 
ritos paífados.Los ídolos y figuras de 
piedra del famofo templo fuyo del 
Cuzco llamado Guanácaure, el de la 
laguna Titicaca ^ y de los Concha-
cos^ilacatachilla^Pachacama, y C h i 
mocapac todos los efeondieron con 
otra infinidad dellos que cada dia íe 
van defcubricndo:hallarfe trasladados 
cnerposmuertosde vna parte a otra 
era cofa ordinaríaj ofrendas de fu vi -
no,y otras cofas fobre fus fepultúras,y 
que efto en algo fe mejoraífe en las co 
marcas de los pueblos de Caftellanos^ 
fu conuerfacion y trato lo caufaua: pe-
ro adonde muy remotos y apartados 
eftauan,erancceírario el gran cuyda-^  
do de los Relígiofos , y que los foco-
rrieífe Dios con fu ayuda : pues de los 
otros vicios defordenados ,qarfe po-
día efperar adonde faltaua el fúndame 
todelaf¿?porqueen tiempo del Inga, 
ninguno ouua mentir3y deípues no fo 
lo fe han atreuldo a meQtír,finoque có 
juramento de Dios y la Cruz afirma-
uan fus falfedades.No ama Domingo 
nificíla,que publicamente no rrabajaf 
fen.Los queyuana la dodrína, yoyr 
Mil la eran llenados por fuerza por los 

























dia eícapar fe tenia por dichofo: fin pie 
dad humana publicamente fe mataua 
vnos a otros^On temor del caftigo^e-
VÍaCÍdes xar fus mugeres f tomar otras,engañá 
K T c s í n . d'o para ello quanro podían a los Reli-
diosqua „[0{os c^ ra coíá ordinariaj y no tener 
les eran. a ias hermanas, ni a las madraf 
rras.HuTtoSjyiatrociniosypleytos^quc 
cada dia fobíe los tales hurtos traen j 
tiene cada horades cofa manifiefta :las 
borrachetas y embriaguezes fus mu-
geres lo paganj fus vezinos^y cotidia 
jámente lo llenan en la cabeca3y fu po 
coviuiry faliu^porque nunca dexan 
de quexarfe de fus eftomagos podri-
Robos y ¿os con tanto breuage^de que ios em-
!jlrtü!ara butcn.Los robos y titanias de ios Cazi 
de lo« ^.a i r ^ • 
aiques. ques en todo genero de colas?y íiruien 
dofe de las perfonas íin paga, cuenta, 
ni razón,y regiftrando ellos primero 
las hijas y mugeres de los pobres ín-
dios,y vfurpando el íudot de los mife-
rables,qmrandoles lo que gananj con 
quanto cuydado fe ha pueftoy pone 
con ellos, mandadolo muy apretada 
mente cftos Catholicos Reyes y fus 
^ConfcjoSjy en las Indias procurado la 
execacio dellos losmayoresminiftros, 
y haziendo de fu parte lo pofsible ios 
Religiofos y Sacerdotes^ como(por la 
gracia de Dios)no fe puede negat, a pe 
ñas fe vee en ellos fcñales de Chriftian 
dad^figuiendo la virtud,apiadandofc de 
los pobres, ayunando, viniendo con 
concierto de Republica,como hazian 
aquellos conuertidos Chriftianos de 
la primitiua iglcfia,íino que como bef 
tías apartados del fer racional,folamc-
te tienen el fentido apetitiuoy fenfiti-
Introda . uo , cafandofe con las cofas que vecn 
f í e n l a s conlosoios corporales, fin apetecer 
)nJiaspor mas,!!! pretender la vida perdurable, 
Cola íaprc para quefueron criados.Y antes de paf 
dlssufco ^rmas adelante en mipropofito, di-
gan aquellos que defienden que en ci-
tas naciones fe puede introduzir nuef-
tra fantafé Católica con folalapre-
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dicacion del fanto Euangelio, fin Otra 
diligencia algúna,que eíperanca podia 
tener,atento lo referido ^de introdu-
zir la? 
Cdpítttlo.XiL Que profigm 
U materia áelpnccúenyí. 




tantos vicios, y fien 
do tan faltos devir-
tudjnofedeúiSdexar 
afsi,niel R e y j elfu-
premo Confejo de 
las Indias tai ha permitido,porq en va 
no fetian las leyes diuinas y humanas 
que detienen a io$ hombres, y los re-
median,y refrenan de los vicios, para 
que no fe pierdan 5 quanto mas queíi 
por piedad de quetecibirian algún tra 
bajo y vexaci5,íé tómaüa por cfpcdic 
tceldexarloSjfinque huuieírc execu-
tor de juílicia,que miraífc por cllost 
parecía mas crueldad q piedad , porq 
fu defordenado modo de viuir los 
licuaua al inficrno,y pues que ci Rey 
y fu Confejo profeífaua, querer bien á 
aquellos naturales, fe 6 concluyó,quc 
demás de los Religiofos^conuenia büf 
car algún medio para mirar por ellos, 
yendoles a la mano en íiis vicios, fien-
do tantos y tales, emendándoles en fu 
mal viuir,y pues las jufticias de lospuc 
blos Caftelianos no alcanzan a ver ,ní 
prcueer la mayor parte de las pobla-
ciones de los Indios,™ los doadnan-
tes no baftan con fus cattigos piadofos 
a emendar el defordenado modo de v i 
u i r j atrozes cafos,parccio,que era nc 
ceflaria entre los Indios vna perfona q 
con autoridad Real ios caftigailclos 
vicios con mas rigor :qfucírc protc-
dor de los pobres,cfti rpaífc los robo* 
délos Caziqucs,defcndicírc los huerfa 























oprimidos, ayudaíTe a boluer por lape 
de Dios3y que eíla tal perfona fuefle co 
nombre de Corregidor j porque fi en 
Caftilla no ay aldea que no tenga vno, 
o dos Alcaldes ¡ no parecía jufto, que 
los Indios fueífen de peor condicionj 
porque algunos dezia que la s juíticias 
fueflen de los méfmos naturales, aun-
que cfto defpues de introduzida mas la 
policiajUO parecía mal/e refpondia^q 
pluguiefle a Díos3que aun enfeñados y 
corregidos por losCorregidores tuuief 
fen reditud en fu jufticia : pero Tiendo 
eíle oficio nueuo para ellos feruiría el 
Corregidor de macftro para enfeñar-
los^ entablar el negocio de la jufticia 
entre ellos^y como fe auia de admínif-
trar fin excepción de partes pura y lim 
pianientcjy encargaríela^iafta que de 
todo lo bueno fueflen capaces,eradar 
armas al furiofo, pata que fe hizieíTe 
mas mal^de lo qual fe venia a inferir 
era neceflario hazer Corrégidoreis en-
tre los Indios que animaífen a los buc 
nos5y fauprecieíTen a los pobres, y de -
fendieífeníos oprimidos. 
Bien parecía conueniente y acerta-
do que Jos Indios fe moftraííen a ha-
zer jufticiaj que para ello huuieífe Aí 
caldesde los mifmos:pero no fe podía 
efeufa^que tuuieflen fuperior queleS 
mirafle y enreñafíe, y porque los tales 
Corregidores conuenia que tuuieíTen 
fus eftipendioSjfc juzgaua.que era car-
go de conciencia que los pagaífen los 
Indios por dar la paga del en fus tribu-
tos. Y en quanto a la prouifion de los 
tales Corregidores5fe aduertia, que fe 
.huuieífe mas atención a proueer los 
cargos que las perfonas, mirando que 
fueífen dignas de tales oficiosj que fe 
caftigaíTen los que no hizieflen fu de-
aer j quefeles mandaíTe^quc fueífen 
mas executores de la inftrucion que fe 
les dieífe q de fu aluedrio^para lo qual 
fe auian de efeoger hombres de expe-
riencia^antiguedad^y fefo para goucr-
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nar negocios arduos j q ellos mífmos 
tuuíeífen prudencia para encaminar 
con blandura el fer refpetados y obede 
cidosde todos^quees vno de los bue-
nos fundamentos del buen gouierno. 
Efte fe yua perdiendo en la Isla de 
Cubagua, porque aquellos poblado-
res infolentes^con las riquezas quea-
uían facado con la péfqueña de las per 
las^no obedecían a las ordenes déla 
Real Audiencia de la Efpañóla^y otras 
vezeSjmóftrando de obedece^hallaua 
efpedientes para con vexaciones can-
faralos que pedia jufticia, y permane-
cer en fu arroga ncia,la qual parecia,q 
Dios yua caftigando , porque dcfmi-
nuya(como fe dixo)la pefqücria de las 
perlas,)7 íe acabañan los hoftiales de-
llas,por lo qual la fuerca de fu aproue 
chamientó cargaüa en los réfcates,.y a 
bueltas dellós en oprefsiones que ha-
zian a los Indios,de los qúales a vezés 
eran pagados5porqüe tomauan las ar-
mas y boluian por Í1X0 vno y lo otro 
deífeaua remediar la íleal Audiencia 
de Santo Domingo, y embiaua a me-
nudo juezes pefquifidorcs a ellOj y v l -
timamente embio al Licenciado Pra-
do,para que tomafle rcíidencia a los 
Alcaldes yRegidores de Cubagua,y de 
la villa deNüeftra Señora delAlfuncio 
de la Margaritaj cuentas a los oficia-
les Reales^on particular comifsio de 
yr por los pueblos comarcanos de los 
Indios en compañía de Relígiofos, y 
fieles interpretes.y en prefencia de ef-
criuano hazcrles el requirimiento or-
dinario:de tal manera, que bien fepu-
dicífen entendcr,y que hecha eíla dilí-
gencia,fe juntaífe con todos los Relí-
giofos de la Prouincia de las ordenes 
de S. Domingo y San Francifco, y q 
íi todos declaraífcn que fe deuia hazer 
guerra a los Indiosjo dieífen firmado 
de fus nombres,que en tal cafo el Rey 
para ello daua licencia,conftando pri* 
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dieficia y rebeldía. 
Toda vi^ diua cuydado el yraflen1-
t-ado el gouiciaapolicico,y fe yua pro 
ucyendo lo cfae conuenia5como la ex-
periencia lo yua moítrando^ y porque 
ie anmentaua la población deMexicOj, 
fueiieccíuiriOjComponer la juridicion, 
y la que íc mandó, que por voluntad 
muieíTcn las iufticias ordiiiarias3 en lo 
cfimiual, ciuüy criminaíjfuCj ique conocieflen 
en primera inítáck en la dicha ciudad, 
y cinco leguas al rededor ^con que las 
apelaciones que fe interpuíleífen fuef-
fenal Audiencia^ todavía fe quexa-
ua ei Audiencia de la Efpañela de los 
Frayles y Clérigos que refídian en a-
£(pañoia qitclla Isla^porque con gran cuy dado 
procuran ptocurauati por todas las vías q po-
dian.quehs perdonas que allí monan, 
dexaííenfus bienes alas Iglefiasy mo 
luridició 
que fe <iio 




en ciuil y 
cu sl&f 
Religío" 
fos en | a 
nafterios^deque rcclbíati agramo y da-^  
ño los herederos de los difuntos^ por 
lo qual fe mandó al Audiccia5que dicf 
fe orden como no fe hizieífen ópref- ^ ^ f ' 
fioncs a los enfermoSjfmo que los tef- dTqVTa^ 
tamentosfueíTenlibréSjy hechos a fu libres^  
voluntad^y porque en eftc tiempo fue 
proueydo por Prefidente de aquella ^iccncia 
Pvcal Audiencia el Licenciado Fuen yo^o^* 
Mayor 7 qac eraOydor del Confe;o dordeN* 
P<eal de Nauarra fe le encomedó nuc u*rr* 
> > i por Prcfi% 
en ello puíieífe particular diligencia3y ¿ente de 
conelfemandóembiar la prcmatíca Tanto Do 
publicada en Caítilla ? para que nadie ming0' 
pudiefle andar a muía, fino era tenien 
do cauallOjCxcepto los Clérigos de oc 
den facroiy las perfonas de fefen 
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Efcrita porAntoniode Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias.y Coro-
niftadeCaftilla. 
Libro fexto. a^sB nó-í ÍÜ^Í ' 
Capitulo L Que el Adelantado don TPedro de Aluarado va co 
¡u armada Ubttelta delPiru3y def€mbarca lagem 
Quito, 
o I I ^ ^ ^ ^ ^ S l V E L T A la orden 
4. 1^ K \ dclRcy,quc tanto a-
1 " i B C ^ I j uiaefperadó don Pe 
M dro de Aluarado ¡ y 
f M WM§ m$ rolicitadoel Obifpo-
ebaílian Rcmi 
tez^ara que no impidieíTc a donFran 
cifeo Pizarrofus defeubrimientos^aun 
que como queda referidOj el Rey man 
dauaqueel Adelantado embiafíe fus 
nauios a Poniente^o nauegaíTe a las If 
las de laErpeceria^óforme a la intecio 
qdiodefde el principio^ordenando^q 
no entrafle en ninguna parte defeu-
bierta por otros^ni que eftuuieffe dada 
en gouernacion:como ya eran mayo-
res las nucuas de las riquezas del Piró 
3b sqo.l .oIo-jiO'M 
y ya fe auian efcctiuamcntc grandes 
mueftras dellas^no fe quifo apartar de 
fu primero proporito3 pareciendolctá 
bien quedaua en ello mucho conten- Alonfodé 
n , 1 rr- _ de Aluara 
to a la gente que lo deüeaua^y entreta do pC(rfia 
toque el armada acabaña de apreftar- en la yéx 
fe embio a Garcia Holguin Cauallcro dcl 
de Cacercs en vn nauiopara que to-
maííe legua de lo que auiaj y de lo que 
érala tierra5y halló tan grandes corric 
tes^ y los vientos tan contrarios ^ que 
no pudo paífar de Puerto Viejo^ adon 
de entendio^que el AdelStado don Fra 
. cifeo Pizarro andana en la fierra? y tu- García 
uo standes auifos de la riqueza y prof H'J,?uiri ?j 1 1 t — J ' A va a to -
pendad de La tierra. ^ Ugut 
Boluio Garcia Holguin có cftc aui-
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fo y hallo que el Adelantado don Pe-
dro de Alu arado cílaua ya enel Puerto 
de la Poílcrsionj que tenia coníigo al 
Piloto luán Feraa]idez5dc quienfe áif 
xo que auia andado con Sebaftian Bel 
alcazarj que fue vno de los que fe bol 
uieron de Caxamalca ^Iqualle auia 
informado,que fe t-enia entendido^que 
, en el Quito auia grandes riquezas, y 
Pilotoiaa aqUeiia Prouincia no eftaua ocu -
pone* Al pada pot don Francilco Pizarro * ni 
earadoen caja enfudiftrito3con que fe le auia a-
•ÍUQuko! creccntadola voluntad dohazer fu jor 
* nada por aquella parte. Y ya fe hallaua 
don Pedro de Aluarado con quinien-
tosfoldados muy bien armados ) que 
lleaauan docientos y veynte y fíete ca 
ual los j aunque auia hecho diligencia 
por nauios5hafta embiar a Guatemala 
a comprar vno del almoneda de Pc-
drarias^queallifehazia, tuuo mucha 
Géceprin ^ t a ^euibarcacion, porque íc dexa-
pjpal que ron de embarcar mas de otros docíen 
yua en la tochombrcs^y los principales que j u á 
*¿on Pe- ctl cfta armada eran Gómez de Alua-
drodeAl rado^y Diegode Aluarado hermanos 
tjarado. ^ c l Adelantado GarzilaíTo de la Vc^a, 
don luán Enrique de Guzma, Luys de 
MofcofOjLope de YdiaqueZjAlófo de 
Aluarado Gómez de Aluarado deZa 
frajAlonfode Aluarado Palomas ^ el 
Capitán Benauidcs .Pedro de Añafco^ 
Antonio Pvuiz de GucuarajFrancifco 
de Morales^Iuan deSaanedra^racifco 
CaideronjMiguelde la Serna^rancif-
co Garcia de Tobar5Iuá de Ampudiaj 
Pedro de Puelles, Gómez de Eftacio, 
Garcia Holguin5Sancho de laCarreraj 
Pedro de Villarreal}cl Licenciado Ca l 
derajPcdro de VilIarreal^Diego Pache 
co^Chriftoual de Ayala, Lope Ortiz 
de Aguilera^uan de Rada natural de 
Nauanrí^hombre de ingenio novul-
gar,y otros muchos Cauallcros, y per 
fonasde cuenta^cuyos nombres' no fe 
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hallan. 
Salida efta armada del Puerto déla 
oí 
Poírefsio5nauegaron trcynta dias^hafta 
reconocer el clibo de S.Fracifco en vn Aluarado 
grado de la Equinocial^a la parte del llega ai d 
Nortep aqui moftró Aluarado q fue- • 
ra fu deífeo |)alfar de la otra parte de 1 
Chincha^adondc fe acabauan los l imi 
tes de la gouernació de do ErancifcoPí 
zarrOjpareciedokjq no deferuia en c-
11o a l¿ey :pe ío la geteyua muy indig 
nada al Q u i t o j la nauegació faliatra 
bajofa por las muchas corricñtes, por 
lo qual huuieron de facar los cauallos 
en la baia de losGaf aques3porq fe mo 
r i a j alli habló el Adelatado a la géte, 
moílrádo^q por fu acrecentamietoa-
uia gaftadotato y empredido aquella 
jornadajencargandoles la concordia^y 
íidelidad5como dellos lo efperaua5yn5 
bró por Maeífe de Capo a Diego deAl 
uarado3por Capitanes cf cauallos^aGo ¿0 ngbra 
mez de Aluarado^Luisde Mofcofo^ya «Hejales 
do Alófo Enriquez de Guzma.Y de In ^fuCítcc 
fanteriá a Benauides5y a Mateo de Lez 
cano: Alférez generaba FrancifcoCal 
derori^Capitan de la Guarda Rodrigo 
de Chaues:j uílicia mayo^elLicencia-
do Caldera;y Alguazilmayor luán de 
Saauedra.Hechaseftas proüifiones fe 
acordó3q ios nauios fueífen a Puerto 
Vie jo j q la gete marchaífe por tierra, 
y el Adelantado pafsó con algunos ca 
uallos a Manta ^pueblo adode fe halló 
mucha riquezajCuyo feñor tenia vna 
grande Efmeralda4 los naturales ado ádor^vna 
rauan3aunq nunca pareció 3 ni la mina Efmerai • 
delasEfmeraldasqay en aquella tic- da. 
rra.Y el Adelantado mandó al Piloto 
luán Eernandez q fueífe nauegado por 
toda la cofta del Pirú3hafta paílar ios l i 
mites de la gouernació de do Fracifco 
Pizarro3y q auiendo defeubierto los Adelanta 
Puertos della3dcxaírefeñalc3 deauerlo do embia 
hecho y tomada poífefsion por auto y *l J t eí* 
teftímoniodc eícnuano3boluieífc có re rüod** » 
lacio de todo3porq toda via cchaua de ¿cfcubrif 
verfuexceflbenmeterfeen gpaiscnai po¿\Cpft 
ció agena contra lo que el Rey man- [J. 
daua. 
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daua.Y con efto defpachó los nauios 
para que boluicííen a Nicaragua y Pa-
namá por mas gente, y el boluio al e-
xercitOjdizicdo la mucha riqueza que 
vn Indio refería^] auia en el Qui to^-
freciedofe de feruir de guia^haíla aque-
Capiti es HaProuincia conloqual íe alteraron 
ieunCg° ¿ f tanto ios ánimos de todos q fe arrepin 
penfos a tioel Addátado deauerlo dicho^porq 
todos, nopudodefpuesapartarlos á a q l p r o -
pofitOjCofa q caufó fu perdición, y es 
gran prudencia de vn Capitán faber dif 
fimüllr fus penfamientos5porq para el 
"pifimit- esgranbien tener a las gentes fufpcn-
Uttonem ^ _ importa en vn Gouernador la 
Cítítlis Padecía ylas demaspartes neceílanas, 
(juum ar- para faber hablar,y callar lo q para co-
tes eius fcguirfusdefignios conuicne. 
erant no- Comencado pues fu camino ^ en dos 
i tc ,&J¡c jornadas ílegaro a vn lugar de Rama-
cdlíde ¿aSjadódc íinticron alguna necefsidad 
^mosmt ^e aS^a.Pairar5 a la Prouincia de Xipi 
dus ab rf/ xaPa a vn Pueblo q tomaron defcuyda 
m í a ad do^ le llamaron del Oro , por elmu-
•tm cho q hallaro^ plata,y joyas de efme-
bellum raídas gradeSjfinasy ricas qpornócO 
tranjili- nocerlas,nolascftimauan:pero vnpla 
j?í/'/HC* tcro ^^simu^a<iai^Sl:c copró muchas 
GentVdé P0f poco valor. Hallaronfetábien ar-
do pedro jmas de pláchas de oro para armar qua 
do' liíuá tro ^^re? c^aucteadas con clauos del 
mucho mifmo o r o j conlaonasdcquatro de 
oro piata dos de anchoj los morriones con mu 
das?""1 c5:ias eí"mcraldas j todoles parecía po-
-co^or lo mucho qefperauá hallaren 
el Qmto.Llegaron a otro lugar q pufie 
ronde las golondrinas por las muchas 
q hallaron,y alli fe defaparecio la guia 
q les pufo en mucha confufió, porque 
no fabian la tierra El Capitán Luis de 
Mofcofo falio a defeubrir, y halló dos 
pueblos^!vno dicho Vacain j el otro 
Chionana^adodc fe halló mucho bafti 
' mentó y fe tomaron algunos Indios a 
lo5qualcs,quandolos Caílellanos no 
lo podían impedirle comiá los Indios, 
-q fe Ileuauan de Guatemala para el fer 
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nic io j hallandofe muy ccmfufoPedro 
de Aluarado,por no tener noticia de a-
quellastierras, mandó a fu hermano Q01X ?TR 
Gómez de Aluaradoj al Capitán Be- drode Al 
nanides,qel vno aieífc defeubriedo al l ^ f ^ 
Norte,y el otro a Leñante con alguna confufo 
gente de pie y de acanallo, defeubrio cerca de 
Benauidesel pueblo de Dable j Alúa- Dabl*« 
rado el deGuayál adode halló leones, 
y paflado adelate5llcgó hafta la Prouin 
cia de Me)or,ad5dc algunos Indios q 
huláy otros q refiftian: pero luego era 
rotos.De los qfe prendieronhuuoal-
gunos q fe ofreciero de guiar al Quito, 
y queriedo embiar eíla nueua a fu hec 
mano,fupo q los Indios auian muerto 
a vn Caftellano.q fe llamaua luanVaz 
quezj herido a otro, q por codicia de 
robar,fe auian defmandado,y porq los 
Caílellanos tuuierÓ por particular co-
uenencia no difsimular eftas eofas au ?onip!! 
r 3 dro de Al 
que ligeras, yfucedidas por culpa de uaradoha 
los fuyos.Embiaron gente a caftigar la iIa Suia8 
muerte de luanVazquez al qual halla 
1 1 J i , vecino» 
ro cortada lacabe^y no a los Indios, 
y Gómez de Aluarado quifo boluera 
dar cuenta a fu hermano del buen re-
cado que hallaua de guias para yr al 
Quito^tambienboluioBenauides con 
la mifma razón, y efia'quifo feguir el 
Adclantado,y caminaron hafta el rio 
de Dable. 
Vna de lasProuincias dePuertoVie 
jo es la de Chübo,delos mifmosvfos, 
coftumbres^rages^ religión que las 
demás del Pirt^defta Prouincia ay ca-
torze leguas de camino afpero , hafta 
llegar a vn rio ,defde donde en bailas 
van a falir al pafo que llaman de Guai 
nacáua, defde donde aydoze leguas p 
a la Isla de la Puna , los Indios de la 
Prouincia de Santiago de Puerto Vie- Viejo y 
jonoviuen mucho ^ por fer la tierra ca,Icla''-'';Ie 
malfana,fó de medianos cuerpos, pof * SentC4 
fcenfcrtilifsima tierra^y gran canti-
dad de melones3y otras frutas j legum 
bres dCañilla,ay muchos pucrcosCaf 
L tclUnos| 
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tell Mio?,}' de los de la tierra con el om 
bli-o al cfpinazo^y muchas perdizes, 
tonolas,pa}omas ^pauasj fayfanes; y 
otro aran numero de aues:zorras5leo-
nes ngrcs.y culebras • y aues de rapi-
ña aiü chas arboledas y cfpefluras, y 
muchas peíquerias.En efta cofta/uge-
ta a Puerro Viejo y Guaiaquil > ay dos 
maneras de gente^orque defde el ca-
bo de P a ñ o s , adonde comencaua la 
^ouernacion de don Francifco Piza-
rr o/on los hombres labrados en el ro 
ftro y hs mugeresj veftidos de man-
tas^ camiíetas de lana y algodon5con 
joyas de oro y chiaquira.Sus cafas fon 
de madcra5cubiertas de paja. En tiem-
po dellnga padre de Guainacaua fue-
ron fus Capitanes a fugetar cftas Pro-* 
uincias de Puerto Viejo v y los atraxc-
ron a la obediencia de los Ingas por a-
mor,y defpues de auer Topa Inga vi* 
firado la tierra^dexó Capitanes^y per-
íbnasqueíosenfeñaíren la religión^/ 
la policía j la agricultura^ en pago de 
cftebien los mataronjel Inga^por ef-
tar ocupado en otras cofas, difsimulo 
efta crueldad para otra ocaílon j def. 
Gmína » pues acudió Guainacaua en períona^y 
c?uaIu»e aunque le mataron 2.ente los pufóen 
to la Pro" r» \' 
mnch úe TOgorarantrctQn grandes agoreros , 7 
los mayores religioíos de toda la tie-
rra del P i m , y muchos entendierorí, 
que el demonio era falfo y malo^le 
obedecían mas por temor quepora-
m o r j engañados vna vez por clde-
m o n i o j otras por los Sacerdote s}los 
traían fometidos a fu feruicio, facrifi-
cauan ahunos de fus comarcanos co 
quienes tenían guerra :1a inmortalidad 
fcfefl alma la creyan i aunque tomaron 
d : los Ingas el adorar el Sol^facauan a 
los hilos tres dientes de arriba lt y tres 
fk abaxo,porque les parecía que hazia 
femiGio grato aDios.Sus matrimonios 
c r l como los del Cuzco/aluo que co 
querían la nouia virgen.Hereda el hijo 
al padrej fmoel feguudo hermano y 
Puerto 
"Viejo. 
por el configuiente las hembras:tenia 
muchos cueros de hombres embuti-
dos de paja y ceniza^eran de fus enemi 
gos,y los tenían por triunfo y memo* 
da de fus vitoríasXos Capitanes Pa-
checo y Olmos, quando gouernaron 
eftas Prouincias quemaron algunos fo 
meticos,con que los efpantaron dema 
ñera que dexaron eftegran pecado. 
Cap.ILQuedonFedro de Al" 
uatado proftgue Ja viage^ 
bufe ando caminos para el 
¿hiito,j los trabajos quepa 
decia el exercito. 
% J ¡ M W % É V I E N D O don 
Pedró de Aluarado 
llegadoal rioDablc^ 
y no hallando gen-
tejembio quadrillas 
a defeubrir cami-
nos^ falío tambiett 
el Capitán don luán Erinqüe23ya diez 
leguas topo convn lugar grande con 
abundancia de baftímetode mayZjray 
zes,y pefcado,que fue alegre nucua pa 
ra Aluarado,porque la gente padecía 
mucha hambre,y auía enfermos3y por 
compafsion el mífmo Adelantada fe 
apeó de fu cauaIlo,y püfoen el a vn do 
liente,con cuyo exgplomüchos hiizie 
ronlomifmo^pórqda gra cometo el 
hazer bié,y el cxemplo del fuperior es 
la verdadera ley. Llegados al lugar j q 
cftaua rodeado de tantas cienagas,que 
afer Inuierno no pudieran entraren 
cl,fc refrefearon y aliuiaron del traba-
jodelcaniino,ydeIa hambre algunos 
dias 3y porque no auia camino cierto 
para el Quito/alieron efquadrasadcf 
cubnrj boIuicron,dizíendo que por 
todas partes no hallauan fino'nosy cic 
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ferma de modorra3quc facaua a los ho 
bres de juyziOjanguíliaaa al Adelanta 
do5porque tal doliente huno, que con 
fu cfpada falio haziendo defatinos, y 
mató vn cauallo^en tiempo que en el 
Pim valían a tres y a quatro mil fícfos. 
Sallo de nueuodon luán Enriquez, y 
defpues de áner paflado muchos ños, 
cienagasj gran efpeffura de montera 
lió vn lugar adonde^or auerfe puefto 
en refiftencia 3 mataron algunos In-
dios,y los otros atónitos de los caua-
llos huyeron.Dieron auiío al Adelan-
tado que llegó con el campo, y con la 
comida que huuo fe esfbrcarón algo, 
aunque murieron en los días q alli cílu 
uicron algunos enfcrmos5y entre ellos 
efte Capitán don lúa Enriquez deGuz 
man.Eftado todos muy confufos,porq 
Jos Indios no dauan luz del camino 
del Quiro^y porque Francifco García 
de Tobar era hombre diligente , falio 
conquarenta eauallos,y llenando vn 
rclox para no perderfe en la montaña, 
fe metjo por aquellas grandes efpeífu-
ras,cortando arboledas,y abriendo ca 
mino,llamádoíe dichofo al q cabía lu-
gar enxuto para dormir las noches en 
algunas ramas. Yfaliendo de las efpeíTu 
ras,hallaron vn rio que paíTaronpor 
que auia muchos cefpedes enredados 
enelaguaj poco defpues hallaron vn 
lugar de vcyntc cafas con vitualla, y 
noticia de que adelante auia mas po-
blaciones.Y no dando crédito a los In-
dios, figuieron li i camino al Norte 
defeubrieron al cabo de dos diasvna 
gran población con muchos fembra-
dos,dc que embiaron auifo al Adelan-
tado con alguna carne de venado,por-
queyano comían ninguna , y íiem-
pre morían y adolecían algunos C a -
ftellanos.Salío el exercito'dcl lugar y 
en ellos días que yua caminando a jun 
tarfe con Tobar, auia cfparcido el ay. 
re tanta ceniza, o tierra del Bolean, 
que rebentó cerca del Quito, que pa'-
recía,que lo cchauan las nubcs,crcyen 
do algunos,que deuíade fer algún grá 
mifterio por diuina voluntad , la difi-
cultad de los caminos caufaua los ca-
li AIIOS, yafiígia a los Indios de Gua-
temala de manera, que fe yuan mu-
riendo . Llegados al rio , aunque la 
gente de a pie pudo paírar,por eílar to 
do ocupado de aquella yerua , no po • 
dian paífar los cauallos,que no fue me 
ñor anguília que la paífada: pero lañe 
ccfsidad,que ha íido mayor maeílra en 
las partes de laslndias que en otras,los 
abrió los o)os,para que cortando mu-
cha rama atada co bexucos,y defpues 
aioscefpedcs,aunqueno era trabajo, 
para gente tan afligida . A l fin hiziero 
puente de mas de trecientos pafos de 
largojvcynte de ancho,y eftado en du 
da,íi feria fegura páralos cauallos^íe 
foltóvno,yla paífó corríedo,y boluio 
adode auia falid©, có q quedaro fuera 
de la fofpecha,y duda en q fe hallauan* 
Llegado el Adelantado al lugar de 
Francifco G arcía de Tobar,que afsí le 
dezian,por auerleel defcubíerto en ta 
ra necefsidad.Don Pedro de Aluarado 
embio á dcfcubrirj dieron en vn pue-
blo llamado Chongo,y de los natura-
les entendieron, que a quatro jorna-
das eftaua vn gran pueblo, que fe de-
zia Noa. Salió el Adelantado con 
la mayor parte de los cauallos, y or-
denó al Licenciado Caldera, que con 
el exercito le figuieíTe , encomendán-
dole mucho los enfermos, porque en 
curar dellos,moílró fiempreeíle Capí 
tan particular caridad. Llegó pues el 
Adelantado al río Chongo grade ypo 
derofoj halló q los naturales eñauan 
de la otra parte armados para defender 
el pafo5y con gran bozería tirauan có 
hondasj hazian terribles demonftra-
ciones de refiílir valerofamentc.El A l -
férez Real5Francifco Calderón deter-
Aiinadamente fe arrojó al agua con fu 
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loscanallos. 
=1 S o n a luán de Rada y a fu cauallo^ ña.y acrecen» el contento ver mana-ie e» no. 
Xitl^ ww- i " J 
A wuv aty tados y tr iñespoique ni la di 
Rada 'y fiaíltad del rio3iii& rcíiftencia huuiel-
facauaiío fc po^iijQ^pcdir aquelpafo.5cn que 
heridos. Teniairplieo:afu eíperan^a, fe puficron 
lndio. enhuyda. Llegad¿ al pueblo el Ade^ 
yen lafti- Juntado aguardo al Licenciado Ca l -
ma*Ds * deraj luegofalio Diego -de Aluara-
P^S? ^0^11 algunos Infantes y cauallosa 
dsf;«der defcubrir ai Norte por vnas fierrastíc-
«3?4f«« guiak el Addaníado con otra tro-
pa^ycon d dañas reftoxlcl campoyua 
caminando el Licenciado Caldera: 
raarchaua Diego de Aluaíado por ef-
peífuras tan fombtias y cípantofas. 
das de ouejasj vn lugar adonde fe ha^ 
zia mucha fal para contratación. Los Defcubíí 
Indios que fabianlayda delosCafte-
llanos^cniendopor locos a hombres f^^J 
que a tales trabajos fe ponian ¡j no los fil, 
ofaron aguardar.Defcanfaron ios C a -
ftelianos, yDiego Garciade Aluara-
po embio a Melchor de Valdes a dar 
auifo al Adelantado délo q auia defeu 
bjerto co veynte y-cinco ouejas^y al-
guna fal.El Adelátado3y el Licenciado 
Caldera yua caminado con tan eftrc 
mahambrc^quetenianpor buena co- ComiálM 
mida los caualios que femorian ni de ^ 315*150^  
que era cofatemerofa \ y anduuieron xauan culebra3ni lagarto, y otras vaf- p0r ltgK 
todo vn dia fin ver c a m p a ñ a j alli paf cofidadcs^ con grandifsimo dolor de lo. 
faron la noche,y aunque padecian grá los amigoSjCada dia morian Caftclla-
v<«n 'el fccl,y defcubrianalos lacios quebrados noSjIndiosj negrosj a tanto eíl: remo 
•gu»y pe por donde yuan arroyos de agua^no llegó cfta defuentura • que el Alférez 
"cfe"dn ^odian ^i^ni loscaual los que yuan Francifco Calderón determinó de ma-
pLden110 canfados dexaran de perecer por las tar vna galga que tenia muy eftimada Cotn8n 
icucr. malezas y baxadas;caminaron el dia íl 
guíente con la mifma anguilla y traba 
jo5haftaque toparon con vn cañaue-
xal de cañas3mas gruefiasqueel muflo 
vnagslga 
para regalara lus amigos en taVrgete y lo tieni 
necefsidad \ y co Vn riñon della fe pur Por reSa" 
gó el Capitán Luys de Mofcofo/que [o* 
yua enfermo ^ teniéndolo pormasfa-de vn hombrej alli fe les dobló fu fati brofo regalo^que vna gallina. En fin fe 
ga y aflicion^iendo 5que fe acrecenta- topo Valdes con el Adelantado, y fuC 
ua la fed j faltaua el agua, adonde na • 
turalmentefe juzgaua que ladeuiade 
auei-jCOn todo efíb por fer ya tarde co 
uenia5quedaralli lanoche rperoDios 
que por fu mifericordia en las mayo-
res necefsidades focorrio fiempre a los 
Caftellanos , que anduuieron en eftos 
írabajoíbs defeubrimientos^quifo que 
cortando vn negro de aquellas cañas 
parahazervnrancho^al ló quevnca 
ñuto tenia mas de media arroba de a-
c T e T i a . Clara y í i b ™ ^ Porque quan 
caó4a, doimeue entra por las aberturas de 
los nudos de las cañas , y cortando 
mas,muieronbailante recado parala 
Agua fe 
h¿{ a en 
abuadsn 
grande el confuelo de los enfermos 
con la carne de las ouejas^mucha par-
re de la qual fe embio a los que llena-
ua el Licenciado Caldera, y fue gran-
difsimo el entender que Diego de AI -
uarado auia aportado a tierra rafa y 
llana,con que tomaronesfuer-
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CapML q e/Gouernádor don 
Fracifco Pi&arro en el va 
líe deXaquixagptsna htZjO 
qmara Chiaiiqukhiama 
Capitageneraíde Aíah'jal 
•pa.j entra e el QUZ¿CQ co no 
tahk [etimieto dz ios indios 
Ntretanto que 
don Pedro de 
i l J w r a f g i leando con la 
hambre, y con 




C] ya fe aula juntado con Hernando de 
Soto^y con el Mariícal Almagro en ia 
fierra dcBilcaconga profeguia fu cami 
no al Cuzco 5 por auer fido auifado q 
Chialiquichiáma^a quien lleuaua pre-
fOjhizogra demoftració de alcgriapor 
auer viílo diuididos los Caftellanos 
quado yua la buelta cf lafierra?yq auia 
embiado auifo delio al Quizquis,para 
q como valiente Capita no perdieífe 
ta buena ocafio de matar a fus enemi-
gos3y cobrar la libertad de la pat r ia jü 
tandofe cóbreuedadeon los q auia pe 
kado en ia ílcrra.Mandó q le tuuieífen 
a buen recadoj embio algunos caua-
iios3 para que procurafíen impedir 
que el exercitodel Qmzquis no fe jun! 
talle con el otro. Dcfpucs defto fue 
auifado don Francifco Pizarro • que 
Chialiquichiáma traía apretadas inteli 
genciascóel Quizquisjqafuinftan-
cia fe auia jütado aquella multitud, co 
fin de procurarleponer en libertad.Có 
cftos auifos eftaua don Franciico Piza 
rro muy preplcxo.Dcvna parte juz g* 
ua que Tiendo fu principal fin aflcntái ^ y 
fundar aquel nucuo Imperio, era para 
dio muy v til la fama de la cleméciaj. 
-
• 
la qualtra'ía alosfubdítos aobedien-
c i a j ganaua el amor de los comarca-
nos,y era el verdaderoj mas firme fu 
damento del Reyno.Deia otra coníi-
deraua,q eftc era hombre inquieto de 
gran valor y reputación con los fuyos, 
yq pues eíládo prefo tenia animo para 
maquinarlo que fe dezia^fi acontecief Emniunt 
fe cofe^uir ia libertad ^ uia de fer el ma n o n u y u m 
yofeftoruoqpodiatener para licuar a c<i\us am 
delate fus emprefas^y en cíla fufpefio j ^ ¡ $ S 
de animo acordó,de quitarfelede déla j / r ~ 
tc,y luego le mando quemarjaunqpa- y f a f j f y f f i l 
recio a algunos cofafuerte:pcro iosq r e c a n d i -
figue las razones de EftadOja todo cié- t i o n e s í n ~ 
rran los ojos,y d5 Francifco Pizarro s i a t e s p o f 
dezia fer peligrofo,no añegurar la vida fat > o b 
yeílado de quiefeeílaua endudanue met^mJ¡* 
guardarla iafé.Tuu o eftc Capita gran . / V 
autoridad c5Atahualpa,y porel vecio p e y ^ i o l 
cinco batallas.DixeroiosIndiosqílfe' c o n d i t i o * 
hallara en Caxamalca quado la priíló ne s p r ¿ - [ 
del Inga,no falieranios Cafteilanos co J e m e s . 
laempreía. i d t o e x p e 
Los lndios,íientiédo mucho qlosCa ^ t á l i m 
ftellanos fe yua acercado aiCuzco,y q r e C á u t t t 
aman de ocupar aqlla hermoia ciudad rr c » \ 
cabera de ta gra Impeno,porq entre e-
líos auia antigua opinio,q elqla domi Sentimífi 
naffe,quedada general feñor de todo, t(sác Io9 
allédedcla deferuició qconocían q fe por í ' io , 
les apareiaua,boluier5alosfacrificios Gaíleüa* 
para verfi aplacarla fus diofes vacor- "0svan al 
daro de prouar la fortuna con los Ca - ' 
ftellanos en vn pafo eftrecho del valíc 
de Xaquixaguana f pegado a ia fierra 
mas Oriental,y Tiendo auifado el Go-
uernador defta refolucion, con acuer-
do de losCapitanes,ordenó,que elMa 
rifeal don Dies^o de Almagro,Hernan 
do de Soto,y luán Pizarro con la ma-
yor parte de los cauallos Tueflcn para 
hazer frente a los Indios,ybufcar opor 
tuna ocaíion de dcshazerlos,y que có 
iodemas de la gente losfegu iria cLLos 
referidos tresCapitancs íalicro aexc-
cutar lo que fe les auia mandadlo j 
L 3 y acercan-
i b ^ 
y accrcSaofc a ios Indios^efcaramuca-
Caaella» UAnconellos5haziendo algunas áco-
ros 3tcx n-jCtj;;'las y picándolos có las lancas co 
tr'etcn Ci muencdemuchos.MangoIngaYupá 
de lo* la. íjui hijo de Ouamacaua^ quien toaos 
dios en j ^ i a n q con mayor derecho pertene-
^ l a n i " c iadReynoJal io del Cuzco có algu 
.. numero de Orejones para jütarre con 
Mar-^n los fuyosj viendo qera impoísiblcq 
r)a faVc <ó ijiieiTcn con lo qdcííeauan 5y que a los 
T ,1°"La Caftellanos no fe podia impedir la eiv 
trada en el Cuzco , determino de yrlc 
Mong-tn alGouernador,qle recibió có mucha 
Y «pan alegriaj mandó5q de todos fuefle hó-
íaUaPi2Pa.f rado y rcrpmdo.Dcíla refolucion de 
rro, y io¡ Mango hizicron gran fentimiento los 
ind os lo Indios^ defeíperadamente fe fueron a 
Í!enrun quemar el Cuzco v efeonder los tefo-
ros q auia.Fue andado defto elGouer 
nadorj ordenó lucgo,qHernádo 5 So 
t o j l ua Pizarro lo fuerren a eftoruai^y 
aüq vfaro diligecia3ya los Indios auia 
faqueado el gran tcplo dclSo^adondc 
auia innumerables riquezas^y llenado 
fclas^y las fagradas virgenes3y puficro 
Indiós de fueS0 cn a^i:inas partes de la ciudad5 
í^ mpEran y entendiendo , que los Caílellaíios 
«i Cuzco, losfeguiai^fe üiieron con toda la géte 
moca^hombres y mugeres, no dexado 
ímo la vieja é inútil: pero los Caftella 
nospufieron gran cuy dado en matar 
el fuego. 
vuíe Ai E l valle de Xaquixaguana es llano 
gJtnTto cntrc corddicras de fierras, no es muy 
ino es. ancho ni largo. Ania en eíle valle muy 
fumptuofos apofentos3adonde los Re 
yes yuá a deleytarfe yentretenerfe^quá 
do fe quedan a parrar de los negocios 
del Cuzco3y tenían grandes magaze-
nes,y muy proueydos de baftimentos. 
Aydefde elvalle alCuzco cincoleguas 
ypaíTapor allielgrácamino délos In 
gas^clel agua delrio5q nace cerca deiic 
v^ic /c hazc vn grau pantano , q difi-
cn^ ra mucho el paíofi los Ingas no 
hnuieran mádado hazer vna muy fuer 
ip y ancha calcada con paredes a los la 
: ellas O c c i c L 1 5 3 ^ 
^os tan ruertes^que es marauillofa có^ 
fa eraeílc valle muy poblado. Dale en 
eífe valle muy bien el trigo, y ay mu-
chos sanados Caftellanos5alguna3 ve-
zesha acocecido eftar deshecha la puc 
te deft-rio que llaman deAbancay3y Rioqut 
le paflan metido vn hombre en vn cef ^ 
to caminando por vna maroma, que y 
o tres 
eirá aísida en dos pilares de las dos ri- « u d a b * 
bcras,con mas de cinquenta eftados 
dediftancia,tirandoel ceílo vn Indio ceft0t t 
con vna fogajes cofa de admiración 
el peligro en q aquellos hombres fepo 
nen en aquellas Indias, porque la ma-
yor parte de los ríos fe paíían deíla ma 
ñera, o de otras tales. \ \ ^ v M < 
Llegado dó FracifcoPizarro alCuz CaíleüatKfl 
co entró en aqlla poderofa y gran ciu entran en 
dad por el mes de Odubre defte año,y el Cu2C0t 
luego los Caftellanos comentaron fin 
impedimeto alguno a efcudfiñar lasca 
fas,hallaua gran catidad de ropa, y mu 
chooro y plata engrandes valijas 3y 
texos, y joyas de diuerfas maneras, y 
mucha cantidad de aquella Cha-
quira de Indios tan eftimada,y pluma-
geriaj el Gouernador mandaua, que 
todoíe puíieífc en común, para que 
fielmente facado el quinto del Rey^ 
cada vno fe dieíle lo que juftamente le 
pertenecia.Los Yanaconas robaro mu ^ ^ " " ^ 
chapartej otros Indios amigos, por- fe^ haiian 
que los Caftellanos'cafi enfadados de enelCu^ 
vertantoteforonolo eñimauan,ycó co* 
todo cífo,como fe ha dicho/ue mucho 
mas lo que fe efeondio, y fola la ropa 
q fe robó,afirmaron que valia dos mi-
llones.Quilo luego el Gouernador dif 
tribuir el teforo ,de lo qual facado el 
quinto fehizieró 48o.partes-muchos ^ ^ « 1 
ajxero,q cada parte monto quatro mil teforo 1 
pcíós,otros dizen dos mil, y íctccictos fe f 3 ' ^ 
marcos de plata,dc la pedrería no fe hi 41 
zo enfocada vno toma na lo que que-
ria,y pocos la plata,fino fuero los mas 
cuerdos. DonFranci í lo Pizarro no 
oluidado del feruicio de Dios / yua 
poniendo 
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poniendo Cruzes por todos los cami-
nos y en el Cuzco derribó los Ídolos, 
y limpio la ciudad de aquella idolatrjaj 
V r n V feñaló lusiar adonde fuefle honrado 
rrocuvdá el altiísimo D i o s j f u íanto Euangelio 
do(o délo prcdicado5y con gran íblenidad por an 
efpiritaal teefcl.iuan50y teftigos tomó poíTefsió 
por el inuiaifsimo Rey deCaftilla y de 
León don Carlos I.deik nombre. 
Capm/oMIL De loque fe ofre 
ee que dcX¿r dei&gran cm 




Por no dexar atrás 
lo que fe ofrece que 
dezirdela famofay 
granel uad del Cuz-
co 74a qual eftá funda 
daeníit io afpero^y 
por todds partes cercada de íierrasen-
tre dos arroyos pequeños que corren 
al Ponientej el vno paíía por medio^ 
y por fer el valle muy f r ió lo ay árbol 
de fruta^ino algunos molles. A la 
parte del Nortean el cerro mas alto y 
Situación mas cercano efiá aquella gran fabrica 
cmdñT0 de losIngas, que los Caftcllanoslla-
del Cuz» fbrtaleza5 a las partes de Leñante 
y del Norte tiene las Prouincias de A n 
defuyo q fon las efpeífuras y mótañas 
de los Andes5y la mayor de Chinciafu 
yo3que fe entienden las tierras q que-
dan házia el Quitóla la parte del Sur 
tiene lasProumcias delCollaoj Code 
fuyoj el Collao cita entre Sur y Po-
niente:lavna parte del Cuzco fe lla-
ma Anancuzco y la otra Vrincuzco. 
la caufa deilo atrás fe dixo5a otra par-
te eftá el cerro de Carmenga, de don-
de falen a trechos ciertas torrecillas 
que feruian para tener cuenta con el 
mouimiento delSol^de que mucho los 
Indios fe preciauan^en medio de la cia 
dad eftá la placa^que como fe dixo era 
tremedal ? y dclla falen quatro cami-
nos RealeSjCl que llamauan Chincha-
fuyo^ua a los Llanos con toda la Se-
rrania 5 hafta las Prouincias del Quito, 
y Pafto : el otro, que dizen Conde-
fuyo , va a las Prouincias fugetasal 
Cuzco, y a la de Arequipa. Por el ter-
cero^que es Andefuyo,fe va á las Pro-
uincias que caen en las faldas de los 
Andes, y a algunos pueblos que eftan 
paitada aquella cordillera:por el quar 
to camino llamado Collafuyo,van a 
las Prouincias q llegan hafta Chile,El 
rio q paífa por la ciudad tiene fus puen 
tes,y en otra parte del Reyno no fe ha-
lló pueblo q pareciefle ciudad, fino cf-
te,porq todos los demás, fon lugara-
zos fm ornamento politico,no fe aten 
diedo fino a laviuiéda,pueslas fabricas 
Reales era los Tábos, y alli ponian ios 
Reyes fu gradcza.Tiene el Cuzco grá 
dcscaUes,filuo q fon angoftas.y las ca 
fas labradas de pura piedra có maraui-
liofas jüturasy bic aíretadas,lo demás 
de las cafis era madera y paja, o térra-* 
dos.porq texa no la tcnian. Las cafas 
y palacios Reales era muchos, y lagra 
deza dios teplos dcíSol yCuracáche,/ 
auria de otrosquatrociemos,la mayor 
parte de los vezinós era Mitimacs,te-
niá muchas leyes y eílatutos para ellos 
no barbaros.A tiepos yuan a rcfidir ai 
Cuzco hijos dcícñores, auia muchos 
plateros,y otros artífices, q fiempre la 
brauan3porque como quato Oro y pla-
ta entraua en el Cuzco, no podia falirj 
auia mucho en q entender.Y en el gra 
templo rcíídia el mayor Sacerdote q 
llamauan Vileoma, y aunque el tem-
ple de la ciudad es bien Trio, es muy fa 
hay muy prousydade baftimentos. 
Reconoció en todas las Prouincias 
nofolo al Rey,fino a la ciudad delCuz 
co,y a fus tiepos acudia mucha gete a 
entender en Lis fabricas,limpiar los ba 
rriosy calles,y eftarallipara lo q fe les 
mádaífeicercadellapor diuerfispartes 
ay multitud d apofgtos^vnos mayores 
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otros menores. Auia muchos edificios 
Grandedotados,otfos chapados de oro,elcc-
Z:i^€.iüi rro de Gu^nacaurcfuc muy celebra-
ddfcuL do,adondc fe hazian grandes facrifi-
cÚ . cio's de fangre humana y de animales. 
Losefirangerosque viuian enlaciu-
Enterra. dadjlkuados f or los Ingas , tenían fus 
nV'enCuz qua'rtcles aparte^ por las ataduras de 
coa'don^ las caberas eran conocidos. Eftos en-
de etaa. 
yen las mu rallas auia figuras de leones, 
y otros animales con armas enhafta-
das en las manos labrados co primor. 
En los edificios Reales 3 en cierta parte 
del palacioReal3ie halló oro derrietdo 
en lugar de mezclaron que juntamen 
te con el betún que ponen los Indios, 
quedauan las piedras aííentadas vnas 
con otras, luzgofe q deuio deferefto 
terrauan fus difuntos, vnos en fus ca- por memoria de la grandeza del Prin-
fas^tros en los cerros mas altos, y ©- cipe que fabricana eftos Reales pala-
tros en las heredades con las mugeres cios como los Romanosj otros por 
y hombres v iuos j riquezas que fe ha eíla caufa vfaion echaren los cimien-
dicho.En muchas partes de la ciudad, tos monedas y medallas como queda 
fe hallan edificios debaxo de tierraj al dicho. En la Prouincia de Códefuyo Cumbibu 
gunas joyas q eran de los enterramien fe cótienen los ChumbibilcaSjVbinas, caj y vbi 
tos. Ay en fu campaña muchos valles y otras naciones,y Pomatábo,algunos **'r*^** 
templados con diuerfidadde flores5y fuero belicofos,tiene mucho ganado, ° 
chascoisi muchas arboledas de frutas muy bue- qfe criaporaqilasfierrasbrauo,y do-
nas^on cantidad de naranjos,y otras mefl:ico:fon las cafas de piedra y paja, 
<kCaftilla:en el rio que pafía por la ciu y en los ríos q paíTá por los Aymaraes 
dad ay buenai moliendas^y a quatrole íc ha cogido mucha fuma de oro . En 
guas eftá la cantera de donde fe Ueua- Pomatabo y en otras partesdel Pirú fe 
uan las piedras para los edificios:crian haze tapiceria por la fineza á" lalana,/ 
fe muchas gallinas,y capones,y por los colores. Ayvenadosj perdizes,y otras 
campes ay grandes hatos de cabras, aues,y buenos alcones.Enloq toca a la 
oucjasy otros ganados que los Indios Religion,era como los otros de las de 
no teman. mas naciones del Pirá,facrificauan ni-
El valle de Yucay eftá como quatro ños, corderos, carneíOs,ouejas y o -
ybet leguas de la ciudad,muy hermofo en- trosanimales,y por las afíaduras trata 
Piado. *Wgrandes fierras , que mucha parte uan de adiuinar j era hechizeros, y aü 
brujos,porque a efte genero de demo 
Abundan 
cia de mu 







delañoeílan neuadas ,ycon todoef-
foabrigandole,le hazen muy templa-
do,y alegre,y tanfano • que algunas 
vezes han platicado los vezinos de 
mudar en el la ciudad/on grandes las 
huertas y vergeles que ay encl. Huuo-
grandes edificios, porque los Ingas fe 
yuan a recrear alli.En efte valle tuuie-
^ ron los Ingas vna gran fortaleza aífen 
que l o l l ñ tada entre vnas rocas,que poca gente 
tey* la podía defender.Auia entre las rocas 
algunas peñas tajadas,que hazian inef 
pugnableel fitio ,y por lo baxo auia 
muchos andenes, que parecen mura-





niosfiempre los permitieron los ln-
gas en el Firú. 
C ¿ p y . De/aguerra que ha-
Z j í m los Capitanes Qutz* 
(¡uis y Trrtiwinaui a don 
Franafco FtZjarro en el 
Cu&coy a SeisHia de IBe/ 
alcafar en el Quito. 
Sfentado lo que toca a la 
Religión en el Cuzco co-
mo mejor fe pudo en a-





























do pueblo ¿fe Caftellanos con fu con-
cejo, conforme a los vfos, y coftúbres 
de Caftilla, fupo don Francifco Piza-
rro3que Qaizquis^ y otros Capitanes 
con increyble dolor de ver a los Caíle 
llanos apoderados de fu ciudad3tenian 
gran multitud de gente de Mitimaes^ 
y de otras naciones, llorando fus ha-
dos , quexandofe de fus diofes^ue de 
tal manera auian permitido la difsipa 
cion de fu Religion^e los templos} y 
colas {agradas, la perdición de fus ha-
ziendas?y deftierro de fus cafas có per 
dida de fus mugeres, y hijos, y muer-
tes de tantos hombres:gemían por los 
Ingas^ialdezian a Guáfcar,y Atahnal 
parque con fus paciones, y difcrécias, 
dieron lugar á que fas enemigos pü-
dieífen ocupar el Imperio 5 andauan 
entre ellos los Guamaraconas defeen 
dientes de aquellos,que habitando los 
pueblos de Canngue^Otabalo, Gaya-
be, y otros de las comarcas del Quito 
el Inga Guaynacáua degolló a tantos 
que fe tiñó vna laguna de fu fangre^ 
auian falido tan valerofos • que eran' 
preuilegiados}elQuizquis los repreíen 
t ó ^ u e pues la mayor parte de Chin-
chiafuyo eftaua ya ocupado de los 
Caftellanos^que feria bien boluerfe al 
Quito paraviuir en los campos,que 
fus padres labraron, y fer enterrados 
en fus fepulturas, y juró por el fobera 
no Solj por la fagrada tierra ,que íi le 
tomauan por Capi tán,y eran fieles, 
que los llenarla a fus tierras, y raoriria 
por el menor delios. Rcfpondieron, q 
erancontentos,de tomarle por Capi-
taneen que fe boluiefle a tentar la for 
tuna con los Caftellanos, y que ü per-
dieífen yrian luego a fus tierras, como 
dezia.Con cüa determinación el otro 
principal Capitan3que fe llamaua In-
carauayo con los demás Capitanes, y 
los Orejones Uamauan siente, adereca 
uan armasj le ponían apunto para la 
guerra. 
Libro V I , 
Auiendo llegado el Capitán Scbaf-
tian de Belalca^ar a Panzaleo, le dixo 
vn Indio, que auia tanto oro, y plata 
en el Qaito,que todos fus cauallos no 
podrían licuar la vcyntena parte, con 
que fe alegraron tanto los foldados, q 
ya les pareCia^que auian de iér mas ri-
cos que los de Caxamalca ,y losln-
clios?aunque Belalca^ar los auia desba 
ratado,fiempre yuan haziendo roftro, 
y en vna quebrada algo afpera cerca 
del Quito fehizieron fuertes con buc 
ñas tnncheas?desde donde tirauan tan 
tas piedrasj dardos,que hizieron repa 
rara los Caftellanos:pero acometien-
do la trinchéa ordenadamentCjla gana 
ron,y los Indios fe retiraron al Quito 
dando grandes vozes a los del pueblo, 
que le deífamparaífen, y fe fueflen a la 
fierra : llegado Yrruminaui habló a 
las virgines de los templos3y a muchas 
feñoras de las mugeres de Guaynacá 
ua,Atahualpa,y otros feñores: quea-
ll i auian quedadoj las dixo,qiie ya ve 
ían,que los enemigos vencedores yua 
para entrar en eí puebío^ue por tanto 
miralTen por fi,porq fi allí fe detenía^ 
no podían efperar,fino toda deshonra, 
y muerte de tan peruerfos enemigos: 
muchas fe falieron luego del pueblo, 
otras , que ferian como trecientas con 
las mugeres de íeruÍGÍo,dixeron , que 
en aquel lugar quedan aguardar la for 
tuna buena, ó mala que los diofes las 
quifieflen dar, ayrádo Yrruminaui de 
tal rcfpueña,injuriándolas con afren-
tofas palabras bárbaramente las man-
dó matar a todas, y fe falieron los In-
dios del lugar, lleuandofe quanto pu-
dieron 3y dexando encendido el fuego 
para que fe quemaífen los Reales pala 
cios3entró Belalcacar en el Quito fm 
dificultadjadondc fe le fueron a juntar 
muchosYanaconas paraferuirlc y afsi 
mifmo gran numero de mugeres,ente 
diofe luego en bufear con daigencia 
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¿¿¿os porhaliar vana fu efpcrancadel 
mtS ?c tanrosj tan grandes trabaos: 
prc-unraua Bdalcacar a los Indios^ 
concuydado inquiría,adonde eílaua 
aquel gran reíbro de que tantas nuej 
uas auuui dadoj marauillados, refpó 
dian,que no íabian , y que Yrmmina-
uiiodeuiode efconder. Tuuoíe lúe-
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do Sebaílian de Belalcacar5que los ca 
uallos falieíTcn a la placa, y pufo la in-
fantería en lugar conuiniente fin tocar 
caxas^i trompetas j con todo eífo co 
nociendo lGsIndios5que auian íido fen 
tidos,dauan grandes vozes con amena 
zas/oforme a fu coftumbrej los Ca-
ñansfusenemigosfalieron a ellos,y Bdalca 
30 auifo que a tres ie-uas del Quito el peieaiian}viendofe vnos a otros por el fenfie €a 
Capitán Yrniminaiü fe auia hecho fuego de algunas cafas de la campana, a Q^ita, 
adonde lo auian pucilo^llcgado el día, 
fe retiraron, y dando en ellos los cana-
lios hizieron gran matanca, figuiendo 
los ha lia meterlos en la montaña de 
checo que con quarenta Infantes def- Yumbo,dc donde fe huyó Ymimina-
padaj rodcla,fueífe de nochera echar ui3qucdando todo quanto tenia de va-
de allí aquellos Indios^ porque juzga- fos de oro,y pía ta, joyas, ropa, y otras 
11a ícria poca reputación fuy a, que ni prefeas en poder de los Caftellanos co 
auna muchas leguas huuieflc nadie, muchas mugeres hermofas, y como v„ 
que le ofafic hazer roftro, y como Y - los Indio i,que eílauan en el Quito era ui fe {va5re 
rruminaui tenia multitud dcfpias, de- muy -folicitados, para que defcubrief- Y fo rique 
xó el puefio que tenia, y con diligen- (en los teforos eiccndidos,dixeró, que J l ^ t g 
cia fe paíio a vn pueblo dicho Yurbo. deuia de eftar parte dello enterrado en ¡Unos. 
Sabida efta mudanca,mandó Bclalca- Caxambe,falió Bclalcacar con la gen 
car al Capitán lluydiaz, que fucile có te por darles íatisfacion , y porque cn-
Capítan rra el confefenta Caftellanos, délo tcndieífen,que no era menor fufenti-
a^UconcrZa tambien füe auifado Yirumiuaui, mieto de auerfe hallado fruílrados de 
Yrru mina porque auia muchos Yanaconas, en el k cfpcranca de los teforos del Quito 
C a M a ^ qUe de todo k daaatl y legado a vn lugar llamado Quiochl 
nos" 3' Yrruminaui, que por via délos Yana junto a Puritaco no hallando en el ha 
conas ílipo la falida de los referidos 
Fxercito Capitanes con relacio de que los que 
de indios qucdauan en clQaito eran los peores 
y cali todos enfermos, teniendocfta 
por alegre nueuaj dando luego cncn 
ta dello al feñor de la Tacunga, que fe 
deziaTucomango,y a Quimbalcmbo 
feñor de Chillóle juntaron con el co 
mas dequinze mil hombres,)^ camina 
c^ cípV» &&&& P0^ue Sebaftiaiide Bclalca 
tan famo car era hombre de ingenio, que en a-
fo ,y de ¿ienejo ocafion de trabajar, no fabia 








p s í « dat 
lobre el 
Quiio, 
fino mugeres^y niños, 
porque los hombres andauan en el e-
xercitoenemigo , los mandó matara 
todos,cGnmGtiuo deque feria efear-
mienío,paraqiie los otros fe boluief- r TJ , 
fm^^cJLA^r. a 1 r / Crueldad 
icnaíuscaias,íiacacolor paraíatisfa- de Scbaí* 
zera crueldad,indigna de hombre Caf íian de 
tellano,hallaronfe diez cantaros defi- Beíalca 
m platudos de oro de ílibidaley^inco Confían-
Caáaris 
fietei ami 
£ o s de 
-^aftella 
ees. 
la legunda gaarda de b noche, adonde cí los algún metal cob ran perfect n," X l y Z 
eftas Vitorias todas fueron confegui- UiS efimít 
dasporlacrtremadiligenciajvalorde fe' 
Bclalcacar,prompco,y refohuoen 
por auifo de losCañaris confederados 
de los Cafteilanosja fe fabia efee mo-
mmiento,y porque fe auian pueilo ce 
teclas fuera de vu foffo que auia en el 
Q u i s q u e para fu fegurklad auian he 
X ^ 
culiaris, 
do.ycí có mucha ' indüaáaaduíñ ia y 
te,,,a alosíoldado.enfó.y couftancik. ^ 
y obediencia. c.,p 8ÍOi 
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Capitulo Vi, De lo que Ce ofre 
ce.quedez.irde la Prouin 
da de fan Francifco del 
Qjíito. 
A ciudad de fan 
Fráciíco delQui 
to eftá a la parte 
del Norte en la 
Prouincia infe-
rior de los Rey-
nos del Pirü, tie-
ne cafi fetenta leguas de longitud i y 
veyntecÍnco,ó treyntade latitud ,eíla 
en vnos apoícntosRcales de loslngas, 
que fueron enoblecidos por Guayna-
cáua3y de aqui tomó el nombre la ciu-
dades fitio fano,mas frió, que calien-
te5ticne fu afsiento en vn hoyo^ue ha 
zcnvnas fierras adonde efta arrimada 
entre N o r t e j Poniente: tiene por co-
marcanas a las ciudades de Puerto vic 
jo, y Guayaquil \ queeftan delta a la 
parte de Poniete de fefenta hafta oche 
ta leguas, y al Sur tiene las ciudades de 
Loxa ,y íanMigue l , la vna ciento,y 
treynta3y la otr a ochenta;a fu Leñan-
te tiene las montañas , y nacimiento 
delrio,que en el Océano llaman mar 
dulce,queesel mas cercano al Mara-
ñon,y la villa de Pafto,y a la parte del 
Norte la gouernacion de Popayan,ef-
tá la ciudad metida debaxo de la linea 
Equinocial^anto^quepafla a fíete le-
guas: crianfe en fu tierra todo genero 
de ganados,y de baftimentos Se Caíli-
lla,como pan/rutas5y aues,}' la difpo-
ficion de la tierra es muy alcgre,y pare 
ce a la de Caftilla en la yerua3ycnel 
tiempo5porque entra el verano porA-
b r i l j M a r c o j dura hafta Nouieinbre, 
y fe agoftala tierra como en Caftilla: 
los naturales de la comarca, fon mas 
domefticos, bien inclinados, y fin vi-
cios , que otros cíe la mayor parte del 
Pirú,Von medianos de cuerpo, grandes 
labradores, viuian con los mifmos r i -
tos que los Ingas, aunque no con tan-
ta policia,ay muchos arboles calieres, 
adonde fe crian muchas frutas de la 
tierra,y de Caftilla , y viñas, y todo es 
mucho,y muy bueno,ay cierra mane-
ra deefpecia, que llaman canela, que 
llenan délas montañas , que eftan a la 
parte de Leuante^que es vna fruta ama 
ñera de flor^ue nace en grandes arbo-
les^ es como aquel capullo de las be-
llotas,faluo,que es leonado,y tira al ne 
gro, y es tan fabrofo como la canela: 
pero no fe come fino en poluo, porq 
en guifados pierde la fuerca, y es cali-
do^ cordial, y aprouecha para dolor 
de liijada,tripas,y eftomago,ay mucha 
cantidad de algodon,deq feviften,auia 
muchas de las ouejas de la tierra, car-
neros,venados,cone)Os,perdizes,torto 
las,paIomas,y otras cacas,ay papas' q 
es mantenimiento,como criadillas de 
t i e r ra les pan con faborde caftaña, 
produze vna yema como amapobj 
ay otro baftimento que llaman Quim 
ba, q tiene la hoja como bledo monf-
co,y echa vna femilla menuda blanca, 
y también colorada, que fe come gui-
fada como arroz, yhazen dclla heñi-
da. 
A y otras muchas femillas, y ray-
zes,parafuftentarfe: pero el prouecho 
del trigo las haze oluidar.y de la ceua-
da,los naturales hazen breuages co-
mo los flamencos la cerueca, falia el 
gran camino que fe ha dicho defta ciu 
dad al Cuzco j otro que falia del que 
llegauaa Chile,que eftá comomil,y 
docientas leguas del Quito, yeneftos 
caminos auiaatres, y quatro leguas 
hermofos palacios } fue el Quito por 
aquella parte la primera població del 
PirLi,y es fiempre muy cftimada, fun-
dóla Scbaftian de Belalca^ar ) y diola 

















df Crtfi h"r,i 
Cl( o del 
Qi» to . 
Introda 
cion cíe 
U fe, na 
fie pudic 
s 
rjz H i f t ác l a s lo 
ria dd Adelantado donrrancifcoPi-
zarro Capitán Gencralj Goucrnadoí: 
del Pirii, y desde entonces por la mi-
fcricordía de nueftro Señor fe comen-
có a predicar elfanto Enangelio 5 y U 
conucrfion de ios naturales , que ha 
ydo adelante con mucha felicidad. Y o 
aqui pongo otra vez en confideració, 
atenta la pallada naracion, y inclina-
c ión, que cftos naturales tenian alus 
.a haecr ritos por tamos añosdellosrecebidos, 
en el las'coftumbres que tenian, y la refil-
la la pre-. tcnciaquc hizicron5ü fuera impolsi-
dicacicn. blcintroduziriaFé Católica con fola 
la predicación de los Religiofos, antes 
que la tierra íc halianara ^ y los Indios 
fe doniciticaran con el mucho cono-
cimiento^trato, y conuerfacion de los 
Cafteilanos 5 aunque los viejos eran 
de gran impedimentoj porque adela 
te fe dará mas cumplida noticia de to-
do^ofe dizc mas en eiie lugar, 
jj t iLr\: . , •• ;.• ^ «tv.. í í:oU.• ( 
Capituio ViLQucei Capitán 
Gabriel de Jkojss dio en 
Pilcas reUáon a don Die~ 
go de Almagro del propoji 
i o de don Pedro de ¿41 ti ara 
do, y que determina deyr a 
f m MigmUpcíra haz¿erle 
refifienttay ¿o quepafo en 
Boluiendo a los Ca-
pitanes de los Indios, 
eftando el Quizquisj 
losG ñamara con as en 
Don Tren BfeS^J determinación de 
circoPi; ' " acometer al Cuzco 
¿c iCnz! a n i m ^ s d e fus facerdotes, fueroná 
co a ios executac fu intención yj fabida en el 
indios, y Cuzco , fahó don traucifeo Pizarro 
Nflrw- con cinquenta cauallosj otros tantos 
diásOccid. 1 5 3 4 
Infantes y con el don Diego de Alma 
aro y Kernando de Soto, y no fueron 
bich defeubiertos de los Indios, quanj 
do boluieron las cfpaldas a toda pricí-
fa alcancaronlosenla puente de A p u 
rima^donde todo fue herir,y matar, y 
por (11 tarde/c quedaron alli la noche: 
el figuicntc dia fe boluio al Cuzco don 
Fraciíco Pizarro ,y eiMarilcal5y Her-
Bando de Soto los íiguieton haíla Bi l 
cas,adonde pararon.El Quizquis, aún 
que fe vio desbaratado , con la gente 
que pudorccoger,deíermin6de pro-
uar de nucuo la ventura^pareciendole 
que por fer pocos los Caftellanos que QU¡Z(ÍU.? 
auian quedado en el valle deK'auxa3(i determic 
k fucedieífe vencerlos, feria para el de na de aeo 
1 1 • 1 J • _ , meter a mucha gloria,y de grande animo para ¡os Cailé 
los fuyos, y que boluiendo en í l , po • lianoa dé 
drian reparar la cayda de aquel Impc- Xauxa. 
rio,y feruidumbre de la patria3y dauale 
alguna eíperanca de vitoria, que penfa 
na hallar a los Caftellanos defcuyda-
dos:pero como tan gran mouimiento 
no fe podía hazer fecreto,y los Yanaco 
ñas eran diligentes en dar noticia de to 
do por fu propio intereífe. Los Cafte-
llanos entendido el intento de Quiz-
quisquido fu confejo^por inftancia del 
Capitán Gabriel de Rojas jque a la fa-
zon auia llegado a Xauxa,ofrccicndo^ 
fe defalir por fu Capitán, determina 
ron de aguardar el acometimiento en 
el campo, por aprouecharfe mejor de 
los caiiallos3que como temerofos, y ef 
pantables a loslndios^ranfu total re-
medioj licuando configoa los Indios 
araigos,yálos Yanaconas, llegaron a . ui4 
lasmanosjno turbandofe Quizquis ^"^ta 
por hallados apercebidos contra lo q a loi de 
auia imaginado. Acometió animofa- Xauxa, 
mente, y los fuyos pclcanan con fus 
dardos, hondas, y armas ordinarias 
y en el primer Ímpetu mataró a mu 
chosIndios, délos que llcnauan los 
CaftelIanos,yprendicronfefenraYana 
<:onas, y mas prendieran, y muchos 
mas 
DecadaV.libro V I , 
mas mataran^y elíbcorro de los caua 
líos contra los qualesno hallauan re-
p a r ó l o los hiziera citar en freno, los 
qualcs acudiendo con prefteza a todas 
partes bien cerrados j apretados en 
vna tropa^ rompían alanceauan j y ma 
tauan. Y'finalmente conociendo el 
Quizquis; que fu fortuna era contra-
ria. dexó la batalla, y tomó el camino 
dd'Quito, y luego hizo matar a los fe 
fenta Yanaconas prefos: los Caílella-
nos hizieron gran mortandad en los 
Indios:pero todos quedaron heridos, 
y vno foio muerto, que afsi le hallaró 
debaxo de fu cauallo, y también mata 
ron tres cauallos, cofa de gran perdi-
da,, por la importancia, y por el va-
lor , pues ya llegauael precio de vn ca-
uallo a quarro, y cinco mil pcfos^pOr-
que la nobleza Caílellana ílempre pe 
k ó a cauallo en las indias por la ma-
dc^Meí» yorPai:tc,y e^ :e himomaraui-
p0rta llofamcnte Alonfo de Mcfa , porque 
bien en la como era mo^o robufto, y tenia bue 
^talude cauallo, y buenas armas, fe feñaló 
con mucha particularidad, y afsi mif-
mo Pedro de Torres vezino de Bur-
gos natural de Carriedo. 
Auiendo Dicso de Almagro cm-
biado desde Bilcas á Xauxa a lúa Mar 
tinez de fanta Marta j a Alonfo Prie-
to , para que fe certificaífen de la dc-r 
fembarcacion de don Pedro de Alua-
radoen Puerto viejo, porquevnne-
gro,que auia Ikgado aiii, fe lo auia re-
ferido, y en efte inflante llegó a Bilcas 
el Capitán Gabriel de Enojas del qual 
tuuo bailante información del viage 
y jornada del Adelantado Aluarado' 
y dixo tambien,que el Piloto luán Fer-
nandez andana defeubriendo poraque 
lia cofta.Con eíle auifo cófidcró , que 
aquel cafo era tanque no cóuenia dar 
lugar,que Aluarado ocupafle las Prc-
uincias de abaxo, q eftaua en opinión 
d; j icasj caia en la gouernació de do 
francifeo Pizarroj q feria mégua fu-
yadarlugar a ello,ordenó a Hernando 
de Soto,^ fe quedaffe co la géte en Bil 
cas liaziedo frente al Capitá Yncara-
bayo,puesel Quizquis le ama ydo.y a 
Gabriel deRojas q paífafle a dar cuera 
a don Francifco Pizarro de fu determi 
naciOjpara q no fe mouieífe delCuzco 
pues alli fu prefencia entóces era ta ne 
ceífaria^y el a grades jornadas fue apo 
nerfe en la ciudad de ían Miguel de Piú 
ra,paraprouceré aquella refifteciajCO 
mo mejor pudieíTe, Llegado a Xauxa^ 
fe cófif mó mas en fu acuerdo,y figuio 
fu camino,llcuádo en fu cópañia á A -
l5fo de Morales,Iuá Alonfo de Bada« 
joz,Iuá LiricOjIuáGarcia dePalos,Frá 
cifeo López , y lúa Vaca , perfonasde 
conocido valor, y por el gra camino 
llegó prefto al herraofo valle de Xayá-
que,ad5dc halló algunos CaftellanoSj 
q autan llegado nueuamete, de los qua 
les entedió.q endcífembarcadoAluara 
do en Puerto Vic) o , le entro por la 
tierra la buelta del Quito, y qandaua 
por la cofta el Piloto luán Fernandez, 
y desde alli eferiuió a Nicolás de Ribe-
ra^ a los qeítauan en la población de 
Pachiacámajq fi pudicífen auer a luán 
Fernandez le ahorcaflen luego,pucs a-
uia fido caufa de mouer al Adclatado 
Aluarado para aquella jornada, y el 
llegó a fan Miguel. 
Llegado don Diego de Almagro a n 
fan Miguel,y no hallando a Sebaftían ¡cTde AI 
de Belalca9ar,conla ocafion que tu- magro \u 
uieron fus émulos de ver admirado al f*.a raa 
Manfcal^dequevnapcrfona como Be M i ^ u 
Lücacar de juyzio, y de razón dexaífe 
la Gouernacion que tenia a fu cargo,y 
fin licencia de fu Superior,fe huuieífe enem,'* 
metido a emprender nueuos defeubri- f a k a c ^ 
mientosje dixeron que fin duda yu^ al !s le«ín» 
cado,y con fin de juntarfe con don Pe Un^ v u 
dro deAluarado:eftas cofvsj la necef ú<i%áo% 
fida que juntamente con labrcuedad 
del tiepo inílauan al Marifcal,tí tf« ho 
bre de ingenio^rontoj refoluto, lúe. 
' § 0 
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go determino cíe yr en bufea deBeMca 
^ p ^ r s preucnira qüalquier inconne 
Don Die nienrj,no hallando mejorrcmedio5q 
go de A U ia íum'a diliícncia.Partiofc luego có al 
e ^ b u í a gunos compañeros mas deiosquelle 
cUBelalca Uauaj finalmente llegó al Quito a üc 
í*'. poq Scbaftian de Bclalcacar andana 
bufeando los leíbros, de que fe ha tra-
tado atrás, y luego leembió a llamar 
con fu Alférez Miguel Muñoz. 
Auiendo el Adelantado Altura-
do dado algún aliuio a ios enfermosj 
canfados con las ouejas5que le cmbio 
fu hermano Diego de Aluarado/e dio 
mucha prieira en llegar adonde fu her-
mano cílaua quedando el Licencia 
do Caldera con el cuerpo del excrel-
io con mucho trabajo 5 porque cada 
" o de ^ mor^a Sentc,Diego de Aluara 
Aiufr^do do en auiendo dado a fu hermano el 
entra por auifo rcferidOjCon acuerdo de los que 
las fierras con c^  eftauan,paíró adelante, y auien 
ílñ faber ¿o andado algunas leguas^llegó a vnas 
el camino grandes fierras de nieue}adoiide venta 
ua vn ayre muy frió, y no auiendo por 
donde paífar,finó con gran rodeo f^e 
metió por aquellas nieues?cofa que al 
gunos tu ule ron por temeridad, por no 
faber el camino que llenauanjUi adon-
de acabauan aquellas í ierrasj entran-
do mas en ellas el frió era grandifsimo 
los grades copos de niene^ue caian^ 
. lo» cegauanjos Indiosj los que yuan 
apie}no podían menear los pies^toma-
ron ios que pudieron en las ancas de 
Diego de ios cauailos 5 y alcabo defeys leguas, 
Aluarado que caminaron con excefsiuo traba-
paía* fas )0^alieron ^ las fierras, y dieron en 
ílírraa ne vn razonable pueblo^adonde hallaron 
uadas, bailimento, luego embiaron auifo de-
lio al Adelantado, y de como auia de 
paífar aquellos puertos 5 efte anjfo ha-
lló a Aluarado en el lugar de Ajo de 
donde filió fu hermano muy congo-
jado por los muchos Caftellanos que 
k morían, cuyos bienes fe vendian y 
los compradores los pagauan lue¡o 
*K1 
en oro:pcró no querían cncargarfe de* 
Uo finoco obligaciones 5para quando 
fe les pidiefie. 
Vifto pues que alli no fe auia de pa* 
ra rcon gran anguilla fe metieron po£ 
aquellos malos puertos ventandoj ne 
uado có mayor rígor,q quando Diego 
de Aluarado los paíTój como los In- Perece 
dios de Guatemala j los de la tierra, q muchag| 
Ilcuauá/on de ñaca coplefió conaque 
líos grandes yelos perecia,quemando- | 
as fistraft 
les la nieue los ojos, perdiendo dedos, "euadas, 
y pies, y algunos entéramete fe queda-
uá chdos.Yos Caftellanos como gete 
mas robufta paffaua,aunq con terrible Trudtsu-
trabajorpero llegada la noche fue do- " * ™ J T 
blado el tcrmeto,y el anguilla, fin fue- ¿ J ^ y 
go,ni abngo,faluo algunas tiedas:no fe mtríX 
oian fino gemidosj fofpiros, fin nin- ambitio-
gü eofuelo, elarofe algunos negros In y»* yesli 
dios.yIndiaselAdelátadohóbre am- Ouhs jori 
biciofifsimo fe vio muy apretado,)7 bic vusyuz^ 
arrepetidodc auer empredido tal jorna P9tctíttii 
da a la qual le llenó fu ambició, no íe t J 
dcüeaua cola mas qel dja, y encomen cdmrtit 
cádo á amanecer,fin orde^ni cófejo co p0jcit % 
mo ge te desbaratada fe boluia al lugar noruful* 
dedóde auia falido^fin atreuerfe apaf- Jafmfd 
far adelátc.El Liceciado C a l d e ^ q fe Clauái. 
dixo,q auia quedado cóel cuerpo de la í011/*! 
getc,tabien paílo trabajo antes de lie- uaradoa-
garal pueblo de A j o , y porque algu- "epentr 
nos comieron de vnas vbas que ha- áo dc a" 
liaron en los bolques,y temcdolas por piendido 
graregalo,cargaua lamanofuriofame la jornar'. 
te.caian có tales vafeas^ q pareciá mor da' 
tales,eíladomuy cogojados haftaque 
la fruta acabó de hazer efedo. Vifto 
pues que el paífaje de los puertos no 
fe podía efeufar, ó que fe auia de pe-
recer^dando animo a lagentc,para que 
que fe animaffe allegara tan buena, 
y regalada tierra como auifaua Die-
go de Aluarado , fe mandó pregonar, 
que todos los que quifieílen tomar 
oro de las cargas lo pudieílen ha-



















do a fu gé 
te. 
Rey, ftw notable cofa, que gente que 
no fe ponía en tales^ tan grandes peli-
gros l fino por la codicia defte teforo^ 
no íblamente no hizo cafo dello • fino 
que mofauan de los pregones, y tal hu 
UQjque licuándole fu negro vna carga 
de oro^le dixo^ue fe fueíTe en malho-
ra '• que el verdadero oro era la comi-
da7y afsife perdió todo el oro5tenien-
dopor cofa mas faludable licuar pie-
dras para moler el pan 5 aunque fe hi-
zieron muchas diligencias, para que 
no ledexaíTen.' pero entre la gente de 
guerra fe ve muchas vezes feguir mu-
chos la opinion.y exemplo de vno, fin 
que baile ninguna corrección. 
p 80.1 OD Y Jpb^IÍU nil ?Db3fK)Q£ '(.f SOif) 
Capitulo Vi l i . Que el Adela 
ta do don Tedro de Alúa* 
radotf fu gente paffaro los 
puertos Neítadostf que Se 
baHian de ^ Belalcaca r bol-
uto a l Quito, llamado del 
Mari [ca l don Diego de 
Almagro, 
Ohocicndo el Adelan-
tado la congoja deíu 
génte -y q tuuierapor 
buena fortuna pelear 
defauentaj adámente co 
enemigos3ante$q co loselemétos^hizo 
vn paríameto para darles animo^-epre 
fentandoles.como auian de perecer a-
ili5Opaírar adelante, para hallar tierra 
adonde fe pudieífen recrear' y q feria 
vil cofa-perderfe tanto de animo , q ni 
cmprendieífen el peligro, ó fe perfua-
dieíTen^q auian de perecer en el,lo qual 
quando esforcadamete fe determinaf-
fen de hazcr.no les podía íuceder me-
nos de loqueaüia fucedidoa fn her-
ma.no j a los fuyos5q llegaron a faina 
mento5y eftauan aplcizer,como efpera-
ua cnDios q ertanan ellos tabien.Vifto 
pues^ aquel paíTage dra forcofo^cnco 
medandofea Dios comencaron fu ca-
mino co vn dia tan afpero, y rigurofo, 
q no fe puede encarecer 3 los cauallos 
fentian el trabajo i y mayor los qyuan 
en ellos q los q yuati apie i los infieles 
Indios^ y Indias lametauan fu defuen- ^"*^6B 
tura,y víendofe morir defaftradamete, peligro 
llamaná agritos a fus amos: el viento Tos de paf 
era frigidifsimojy furiofo, y no tenían íaf* 
abrigo jhuuo muchos ¡q de canfados íe 
arrimaua a íos peñafcos5y al monaen-
to morían ciados, los Caftellanos co-
mo tenia mas alieto, y caminauan fin 
parar, lo paífauan mejor, los q afsiío 
h iz ie ró j los de acanallo, q no cogían 
la rienda^í boluian la cara atras^todos 
efcapar5:pero otros muriero > vianíe 
por aquellas nieues las armas5la r opa, 
y quanto t e n í a n l o fe procuraua, fino 
faluar lavida:ayudarfe vnos a otros era 
impofible^aunq fueran hijos, y hernia 
nos.El enfayador Pedro G ó m e z , y fu 
cauallo fe elaró con las muchas efme-
raldas,qauia recogido, Huelmo , y ía 
muger con dos hijas donzellas, q lleua 
ua tábíen,y el quifo por los gemidos q 
dañan efeoger antes la muerte con c-
llas,q defamparandolas,quedar con la 
vida.Vn Caftellano muy robufto ena-
peandofe para apretar las cinchas a fu 
yegua,el y ella en poniendo los píes en 
elfuelo,fe quedaró fin efpíritu: murie-
ron en cftos puertos quinze Caftella 
nos, y feys mugeres Caftellanas, mU- rnuch 
chosnegros,y dos mil Indios,-quando Sentc ca 
falieron de las nicues j u a todos como ^ l ^ f * 
difuntos,y muchos de los Indios q e f to* neua, 
caparon fin dedos, fin pies, y algunos do», 
ciegos tuuierólos naturales auifo def-
ta defueAtura,acudieron algunas qua-
drillas para dar en el exercito, y robar-
le, y mataron a vn Caftellano , y que-
braron vn ojo a otro.Salidos defta mi- 1 
feriaj aflicion,y llegados al pueblo de 
Pafi,fe halló,que desde la coila fe auia 
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y muchoscauallos, atendiofe archa 
CaftelU- Zcr ycui-arlos enfermos,y reforma 
no? f-lsr. compañias,y con la gente mas 
^ n d c T ' reforjada, y alentada fueron a vn pue 
de lo» blo llamado Qmzapincha3defde don-
puertns ^ cn vna jol-nada llegaron al gran ca-
neuado*' mino de los IngaS) y marchando entre 
Gente Je IQ5 pueblos, Ambaro, y Miliambato 
dó pedro hallaron huella de cauallosjraftro de 
d o ^ i u " gente Caftcilana , por lo qual mandó 
r °ílro de el Adelantado a íu hermano Diego de 
gente Caf Aluarado, que fuefle a dcfcubrirj pro 
teilana.- c^ tomar \cnaü^ quedando con 
arto cuydado, porque no guftó de ha-
llar ocupada la tierra^ue peíaua 5 que 
cftaua libre,y que juzgaua5que fe le a ^ 
uia de defender por los que primero 
cncllaauian entrado. 
Belalca» E l Capitán Sebaftiande Belalcacar 
Sar í o l ' en ^c»an^,0^c a^ orden del Marifcal do 
to AU Diego de Almagro, luego dio la buel 
magro le ta al Quito • y aunque le reprehendió 
reprchen p0r auer faj^0 je fAll Migueljfin orde 
del Superio^dandole a enteder lo que 
contra el fe auia dicho 3 fue con fuaui-
dad,teniendo rcfpecto al tiempo, y a la 
Praden- a la fuftancia de la perfo-
cia de Al n a j al fruto que de gente tan excrcita 
magro eo ¿a íe podía prometer 3 y porque tam-
da?íí con blQn B^alcacar juflificaua fu intencio, 
la necefsi afirmando,que no le auia mouido alo 
dad. hecho, fino de fleo de feruir, y no lo 
que fus émulos auian dicho. Engran-
decia mucho el Marifcal la ciudad del 
C u z c o j fus riquezasj las Prouincias 
Hift^de las Indias OccicL 
dados entre cauallos,e Infantcs3y por- Dux pro 
q los Indios auian muerto a tres Gafte uidtts mi 
E\ Marif 
c a l A lma 
gro tiene 
lenguade 
d ó pedro 
de fu comarcaj dezia las muchas ciu 
dadcs3que íe auian de fundar, y Tcm-
, plos5quc cn honra de Dios fe auian de 
kuantar^adonde todos tendrían ricos 
repartimientos5eftas cofas dichas con 
Artificio artificio , le dieron la graciade todala 
goddeDAi §emcJ como la vio bien difpuefta^no 
magro pa perder tiepo , ni dar lugar a que 
raaaquit elociola hizicíTcperder larobufteza 
Sádeu* ^ ^ ^ c i p l i n a ^ c n qBclalcacar la 
gente. tenia.Sa.16 en demanda de Aluarado 
con poco mas de cieto, y ochenta fol-
" 
llanos 5 q yuan en feguimiento de don "f"<td 
Die^o de Almagro, cobraron tanto or ffS*** 
0 1 tahoraat güilo, que cn mucho numero pare- ^ ^ 
cieron con gran bozeria de la otra par pori ¿ 5 
te de vn gran rio, y no pareciendo de- m&jg 
xar fin caíligo la muerte de los tres, ligme 
porq conueniaaíregurarlatierfa,orde m* 
no el Marifcal.q fe paílafle el rio, cuya i** S<:QU 
comente era tanta,q íé ahogaron mas lz3» 
de ochenta Indios Cañans de los ami 
gos j q fe quifieron feñalar, y los caua-
Uos, q no eran animofos boluian a la 
orilla,toda via paíTaron doze, ó quin-
ze q bañaron para el caíligo de los In-
dios „ y aponerlos cn huyda, y de los q 
r 1 • r j - ' , 1 cío pedro 
le prendieron íe entcndio,que muchos ¿s ^\üit 
Chrifiianos auian paífado los motes rada 
ncuados,y que cftauan cerca :dc donde 
feinfirio,queeracl Adelantado dó Pe 
dro de Aluarado. 
Efía nueua alegró mucho al Marif-
cal,y aBelalca9ar,pareCiédoles}q acor 
tauá el tiepo,y rrabajo,q con vitoriajó 
fin ellajacabariá prefto aquella dema-
da,y defpues debie confideradn, acor-
daron de embiar a Lope de Idiaquez 
co algunos de los q tenia mejores ca-
uallos,y eran de mayor confiaba, a re 
conocerj tomar legua,q fueron Die-
go Pacheco,ChriftoualdeAyala,Lo-
pe Ortiz de Aguilera^oman, y Mora 
le,>.El Adelatado Aluarado en cílemif 
mo tiepo auiédo falido al Real cami-
no por la huella de canallos q fe dixO' 
q fe defeubrieró, embió a fu hermanó 
Diego de Aluarado có alguna gente a 
defcubrirj el fue figuiendo por el mif-
mo caminojiafta q llegó a Panzalco, 
adóde íhpo q enSicho,t] quedaua atrás 
a la mano yzquierda; cftaua Zopeco. 
pag,ua hecho fuerte en vna fortaleza,/ 
teniendo apunto algunos cauallos 
Infantes con balleftas, y arcabuzes pa 
ra yr íobre cl,por no dexar aquel ene-
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tir boluio Diego de Aluaradoalquaí 
embio a cílccfeclo: y á penas huno 
andado legua y media^cj ropoLope de 
Idiaqüezj los q Ueuaua coníigo:y co 
mo eran tan pocosj luego fueron rO • 
deados de tanta Caualleria3areabuze-
r ia j ballefteria/ue neceííario confor-
marfe co el t i é p o j dar lugar a la fuer-
ca.Diesio deAluarado los trató cómu 
cha cortefia: y auiedo íabido^ ya po-
diaeftar el Mariícal enRiobába5embió 
a Idari de Rada^para que dieííe cuenta 
dcllo aí Adelantado^ el qual dexádo la 
emprefade Zopecopágua3procuró de 
jüiltarfe con fu hermano^ y como na-
turalmente era c o r t é s j comedido^hi-
zo muy buen acogimiento á Lope de 
IdiaqLiez.,y a los demás: diziendo? que 
fu intención nunca fue de bufearefea 
dalos^fino defcübrir nucuas tierraSj pa 
ra mas feruir al Rey^a lo qual común-
menre eran todos obligados. 
Capitulo lX .Quee lMar i f 
cal Almagro ¡upo ¡a pri* 
fon de los fu jos\fundo ciu 
dad en "Rjóhamha: viofe 
con el Adelantado Alúa* 
rado, j lo demás que emre 
efios Capitanes [u ce di o. 
ÍIL Marifcalfu-
po luego por' 
los Indios la 
prifion de ios 
fuyos ) de que 
moftró fenti-
miento, para 
que los otros 
entcdieffen en 
quanto los eftimaua : y dixo para mas 
encenderlos^ el fabia que el Adeláta-
do no Ueuaua particular prcmíion del 
Rey para entrar en aquella tierra y q 
pues el defenderfelo era caufa jufti lo 
rifcai A l 
magro < 
auia de hazer báéaík muerte, fiquiera 
para q aquel nueuo exercito no qüitaf 
íé el premio q el fuyo aguardaua de fus 
trabajos;elAdelátado5dádoc5 mucha Alófo de 
liberalidad libertad aLope de Idiaquez $*¡$**% 
a quie bien conocía, porq auia fido íil ta a Lope 
amigoenla ciudad de Sátiago dcGua- de idiaqz 
temalá a donde fue Regidor y a los de ^ a los ru 
> ; V O S 
mas^efcriuioalMarifca^q cenia orde 
que tenia del Emperador para defcü-
brir nucuas tierras por la mar del Sur, 
auia saftado mucho de fu hazienda en fa jo eícri 
el armada y exercito,y auia falido para ue al Maá 
entrar en aquello, qUe cayefle fuera de 
los limites de laGouernaciondel Ade 
lantado don FrancifcoPizárro5fm pro 
pofito de darle enojo,ñi lugar a diiTen-
fiones, y q el fe acercaua aRiobaba,a 
donde tratarían de lo q a todos fuefíe 
de fatisfacion^Vifta la carta de Aluará 
do,el Marifcal auido fu confejo, acor-
dó de fundar luego ciudad en Riobaba 
con los ordinarios requifitos, por ale- pueblo en 
gar primera pofíefsion: y con el padre Baobába. 
Bartolomé de Segouia^Ruidiazj Die-
go de Agüero embio a dar la norabue-
na al Adelantado de fu llegada, y figni 
ficarle eí fentimieto q tenía de los gra 
des trabajos padecidos en íos puertos 
neuados,y q fiendo tan buen Caualle-
ro,y tan íeruidor del Rey,creía lo q le 
auiaefcritOjpucs le conílaua3q fu com 
pañero don Francifco Pizarro era Go Qi{ atrbia 
uernador de la mayor parte de aqllos embaxada, 
Reynos^liende de que por mometos *^del:,rt 
el aguardaua los defpachos de lo q ha-
zla Leñante caia fuera de fu diftrito. 
Yua caminando el Adelantado,quan-
do encótró los menfageros: y oydo el 
recado3mientras acordaua lo q auia de 
refponder, endiuerfos corrillos dezia, 
por la fecreta inftruccion q para ello 
llcuauáde Almagro,q las riquezas del 
Cuzco eran grandifsimas,y por el co-
figuiente de aquellasProuinciasj que 
quando no fe huuiera tenido nueua de 
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raa rcpamdas^tocádo a cada vno gran 
repartimiento: y que no era cofa con-
uenietc dexar aquella fciicidad,por fi 
defeubriendo tierras no conocidas, y a 
dóde no fe fabia lo q fe auia de hallar, 
fabiGdofe bien lo q fe auia de padecer. 
Eílas cofas fembradas artificiofamen-
te por los tres Almagriñas 5 por el po-
co recato del Adelantado, alteraron 
tito el animo de los fiiyos}qya no via 
la hora,q juntarfe co los del Marifcal, 
para feí compañeros en el prouecho. 
El Adelantado rcfpondio3que qnan-
docttuuieílc cerca de Riobaba le ref-
ponderia có propios menfageros: y lie 
gado aMocha cinco leguas deRiobam 
ba^embió a Martin Eftete) pidiendo al 
Mariícal,quc 1c proueycíTe de interpre 
tesj le aíTeguraffe el camino para paf 
far adelante, para defeubrir lo que no 
cftauicíTc en la Goucrnacion de don 
Erancifco Pizarro.El Madfcal a quien 
mucho conuenia la dilación, refpon-
dio todo lo que para ella le pareció a 
a propofitoj que no couenia^ni fe per 
mitiapaífar a defeubrir con tan gran 
exercito porlo que eftana ganado^ ni 
auriabaftimento para tanta gente: y a 
bueltas defto cautelofamentc daüaef-
perancas;y hazla entender a los Alua-
rados el gran bien que de fu amiftad po 
diancfperar, fiendo mejor hazer cafo, 
cíe lo cierto, que de lo que no fabian^íi 
feria^omo las nieues que auian pafla-
do: tampoco fe deícuydauan los Alúa 
rados en vfar de la mifma aílucia^Ie^ 
gando fus razones, y tanto hizieron, q 
Ecíipe el interprete amaneció huydo 
en el campo de Aiuarado, y auifó del 
nnmero de gente que el Marifcaltc-
nia^omo eílaua ariiiada3y de losCapi 
tanesj gente de valor que en fu cam • 
po auiaj que cftauan hechos a la re-
donda de ios quarteles muchos hoyos 
con que eftnuan fortificados y ofreció 
de llamar numero de Indios qpuficf-
k n fuegos para obligar el excreto a 
^3 4 
dexar aquel fitio, para que pues era en 
menor numero^fe pudicíTc con venta, 
ja aprouechar del: yua Antonio Pica-
do có.nombre de Secretario de Alua-
radoj juzgando en que auia de parar-
aquellas cofas3fefuealMarifcaljfeo. 
frecio a fu feruicioj dio noticia de lo q l^¿0 f« 
auia dicho Felipe.ElAdelantado ílntio de AÍ!^ , 
mucho la fuga de Picado, y mádó lúe- rado fe pa 
go faljr armados quatrocientos folda-, 
dos5yque el quartei quedaflen los de-
mas,y que quarenta cauallos fucífen 
con el eftandarte Real,y que Diego de D óPed 
Aluarado con treinta cauallos tomaf- de 
fe la vaimiarda v q Gómez de A l na ra con fü 
do con otros treinta mcíie con el. Ma 
reo Locano lleuaua fefenta arcabuze-
ros y v^llefleros, y Rodrigo de Chaues 
la guarda, y lorge de Benauides la de-
y auia afirmado el Adelan-
capoecba 





tado,qucíinok entregauá a Antonio 
Picado, que auia de romper con el M a 
rifcal. Conefta determinación, y bue-
na orden fue marchando halla Rioba-
ba.ElMarifcal que effaua vigilantifsi-
mo,y auque fu gente era menor en nu-
mera', no lo era en valor: y eílaua con 
reiblució de pelear valerofamete haf-
ta la muerte-.embió a dezir a Diego de 
Aluarado que hiziéífe alto. 
Llegó eneílo vn recado de Alua-
radOjpidiendo, que le entregaííen a A n 
tonio Picado pues era fu criado. Pvef-
pondio el Marifcal, que Picado era 
libre,y que podía yr , y eftár íin que 





pueíla ordenó a Chriíloual de a-
la Alcaide en la Nueua ciudad , y a 
Domingo de la Prcfi eferiuano ,'que 
fuellen a requerir al Adelantado de 
parte de Dios, y del Rey, que no dicf-
fe lugar a efcandalos^ ni oprimieííe la 
juílicia Real j ni. entraílc en la ciu-. 
dad que tenían poblada, fino que íc 
boluieííc a fu Gouernacion de Guate -
mala,y dexafle la que clRcy auia enco 





rado ai re 
querimié 
to de Al» 
piagto* 
teftandoleIos"danos,muertcs5ydeílruy 
ció de naturales qüe íbbre ello fe íecre 
cieflen, y el Adelantado fin confentit 
en las proteftacioneSjfefpondiójque el 
cía Goüernádor y Capita General deí 
Iley}y que tenia comifsion pafa defcil. 
brir pot niar3 y tieíra3 y q podía entrar 
en el P itíi, en lo q no eftuuieíTe dado á 
otro en GoiiernaGion^ que fi el Marí í 
cal aüia poblado ertRiobámba ^no lé 
haría perjuyísíOjUÍ pretendía toas de to 
mar por fus dineros lo q huuíeífe me-
nefter:refpodíó elAícaldejq fin embaí 
go de fu refpuefta/e retiraííe vná legua 
mas a trasj tratarían ló qüe mas con-
uiníeífe i y pareciendo al Adelantado 
que lo podía hazer con fu reputación^ 
ordenó al LíceCíado Calderaj a LuyS 
de Mofcofo 3 qüe fueífen con Chrífto-
uat de Ayala a tratar de medios con el 
Marifcal i porque confideraua^ue fu 
gente no eftaua con entera volütad de 
licuar el negocio por armas, y q en los 
Almagros hafta entonces no fe auía co 
DóPedro nocido feñal de flaquezaj que auíédo 
de Aloara falído de Guatemala contra la volütad 
ítra'Trde ^ Prcfldente,el Obífpo don Sebaftian 
medioscS Rcmirezj del Audiencia Real,y entra 
Almagro, do en agcno diftríto fi le aüia de hazer 
ante el Rey muy gran cargo de qual-
quier efcandalo que fucedieífe:efpecíal 
mente de los muchos Indios que cótra 
las leyes y.ordenes particulares del A u 
diencia auía facado de Guatemala. E l 
Licenciado Caldera,y Luys de Mofeo 
fo cftuuieron con el Marifcal A Imagro 
cófiriedo por muy gra efpacioxl qual 
eftando fiempre firme enqel Adelan-
tado fe retiraíTej falieífe de la juridi-
cion agenaj fe boluicífe a fu Gouer-
naciendo quifo conceder otra cofa fi 
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fáptibh X. De las viñá* 
treet Jdelantádo.jluarA 
dú>yel Marifcal *4ím* • 
gro9y/o que entre ellos ¿¡tte. 
do acordado. 
Onccrtada la retirada 
del exercito delAdclan 
tado Aluarado 5 fue vn 
Alcalde de Riobamba^ 
co elLiCenciado Calde 
raspara hazerel alojamieto del exerci 
to. E l MarifcaUftaua con mucho cuy 
dado}animaua fu gentej dezia 5q qua- f 
do fe Uegaífe a rópimiento/upieíTenjCj 
tenia palabra de müchos de los Aluara 
dos^q fe le paífarian3y como era Capi-
tán afable y liberal, todos le amaua^y 
moftraua volütad de morir por el: por 
qel da^es feñal de humanidad, có que 
fe ganart los ánimos de los hóbres, y el 
liberal es muy eftimadojefpecialmete 
íe paga Dio^quando lo es con el necef 
fitado, porque con tal bondad es imita 
dor fuyo.Por la otra parte confideraua fc|fi^J 
el Adelantado^ue era mengua fuy a^ q efetos. 
. • hallandofe con tantaj tan buena géte, 
el Marifcal le impidieífe el pafo co tan 
pocaj q era mejor abrir el camino co 
las armas:pero péfando mejor el negó 
cío, echaua de ve^q fe hallaua en age-
na Gouernacioj q le feria mal cótado 
el efcandalo y derramamieto de fangre 
q fucedieíle, y parecíalCjq auía gallado 
mucho enel armada^ también los q le 
auian feguidoj boluer al armada para 
yr defeubriendo por la cofta era cofa ín 
finita L por auer ydo los nauíos a tierra 
firn^y Nícaragtia5y q quando bien to 
no q el exercito delAdelátado fe alojaf mará efta refolucion ,toda la gente acá 
íeenvnos apofentos antiguos cerca de bara de perecer en las nieues, y malos 
Riobába, para q eftando alli fe trataífe caminosj que tema gran dificultad yr 
de<¡-"cai^inar alguna cócordia^orque por la fierra,hafta falir de los limiteí; de 
el Marifcal yua procurando la dila- don Franc;fco Pizarro, efpccíalmentc 
it )l Aob 
cion}que para el era prouechofa. teniendo a la frente al enemigo. Todo 
M 2 lo 








do k ai a 




lo qual tenia fu animo muy fuípemoj 
mucho mas ver, que ya comencauan 
curre los fuyos muchas platicasjíe ha 
zian corr¡llos5y auia diuerfidad de opi 
niones fobre el cafo, no inclinando en 
todo á obedecerle. Y difeurriendo fo-
bre e-i negocio có los mas amigos: los 
mancebos có la ferozidad de la fangre, 
dezian3que era cofa vergoncofa andar 
en cumplimientos, que amanecieííen 
íbbre los cóttarios, y los desbaratafse, 
y poblaffen de fu mano aquella tierra, 
buícandolos teforosqfepiiblicaua^i 
auia en el Quito.Otros que fe templa-
uan mas^confejauan^/ae cfcufandofG 
el llegar a las manos,quanto fe pudicf-
& continuaíTen fu camino, haftáíalir 
de aquella tierra, y entrai: en otra que 
por nadie cftuuieire ocupada: pero los 
mas cuerdos reprouando citas opinio 
nes por precipitadas y rigurofas,y po-
niendo por delante el desferuicio que 
fe hazla al Rey j.Ieuantando diuiíioncs 
en tierra q aun no cftaua bien pacifica • 
y la cíbecha cuenta q dcllo fe auia de 
pedir^pues en fuftancia era mouerguc 
rra ciuifa donde auian de fer licitas la^ 
rapiñas^los parricidios, las tray clones, 
y los homicidios^ los malos bufeados 
y rogados, y aceptos todos los vicios, 
odios y desucnturaSj querian5qen todo 
cafo íe trataíic de medio y copoGciÓ 
y entre tanto los Aimagros eftauá vigi 
l:'tes y recatades por no fer tomados 
en defcuydo.;..: • . 
• Otro dia íe concertaron viftas entre 
los dos Capitanes^'.ftte el Adelantado 
cu algunos cauallos armados cíe fe ere 
tory auiendofo recibido có mudia cor 
^fia en Riobamba^E.l Adelatadodixo, 
q era muy publico eaias Indias los mu 
chos feruicios que auia ,hecho a la C o -
rona:y q pUeilo q el R.ey le auia hecho 
mercedes, y entre cllaselGouierno de 
tangran lleyno com¡QGuatemala' no 
^ a c o i f e m e . a r a . ó ^ v a i o l d a d o 
*coaubrado a trabajan todo la vida ef-
tuuieíTe ociofoj q para cótínuar en lo 
ó fe auia criadojmerecer mas hora có c 
fu Rey y con ermüdo,auia confeguido c 
ordenReal,para defeubrir por mar,y q « 
teniendo determinado de yr a las islas * 
de Póniéte lo dexó^por la fama que co c 
rria dé las grandezas de la tierra de id « 
mar del Sur, a dode creyó de defeubrir * 
mas adeláte de lo q caia enla Gouerna ( 
ció del feñor dó Francifco Pizarro,y q « 
auiendo facedido diferétemete, y Dios * 
auia permitido q hallafle la tierra ocu- . 
pada5iio queria dar lugar a q el Rey fuef¿ 
• íe deifcruido.El Marifcalq auia eftado * 
ateto a lo qdixoAiuarado5co muchos 
rodeos,y hermofüra de palabras,le ref. 
pondio,q no crey ó jamas de ta horado 
y principal Cauallcro^co q alcabó a-
uiade tomar refolucion de tal?y cneíle 
• punto Hegaron Sebaftiáde Belaicacar, 
Bafcodc Gueuaraj Diego de Agüero, 
y otros,y befaron las manos alAdelata 
do5y lo mifmo hizieró los de Aluarado 
al Marifcal, pareció allí Antonio Pica- ' 
do-y el Adelátadoíeperdctió por lain A1 , 
terceísioil del Mariícai vy fue rcítituy- y Alman 
do al Marifcal Felipe el intcrprete,q ta S5"0^  vf' 
poco moftró con el enojo ninguno. 
3 Pucílas las coías.en tal eíi:ado,y foíTe-
gados los ánimos buelto cada vnc a fu 
qua rtel, fe entedio en tratar de medios 
y dcfpucs d muchas demádas,y refouef 
tas procediendo fiéprc con mucho co-
medimicto^nedian tela prudecia delLi 
ccciádo Gakicra/le Lope dc Idiaquez: 
y Luys de Moícofo j de otros Cauallc 
rosdéauroridadie acordo5q clAdelan 
tado dexafíe la gente,y los nauio,; en el 
Píru^yi íe boluieí 1 c a íli G ouernaciÓ,pa 
gadole/iento y vcynrc milCaíl-ellanos 
por los gallos q auia hecho.;/ en precio 
y paga dei armada^y de todo fe hizo pu 
bliea eícntura.KÜa eleterininacion def 
eótentó a los q fiedo cabecas en aquel 
exer-cito perdían fuigrado; pero la ma • C6cierf« 
yor parte de la gente' le alegró, porq ef ^ ^ o j 
cufandoíe vna cruel guerra con fuña- ^««g** 
cion. 
* 5 i r 
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cion fiiialmcíc íc.qacdauan en tierra ri. magro partido dcBilcas Ja bnelta de Mega a éó 
c a j el A .ieianra-lo có muy íliaucs pala fan Miguel^ para yr mirando los pafos. pj'*0^0 
brasdixo a íu gete^q auia ace tado aqiid del Adelantado Aluarado^y prouey eii 
medio ante todas colas, por no desier- do io q conuinicíTc para fu renílcncia, 
uiraiRey5qeralo qíbbre todomaseíli llegó al Cuzco Gratúel de Rojas5con 
mó3como lo denla d hazer qnaiquiera el qual^por el valor y calidad de la per-
bue íubdito^y q en íegüdo lugar le auia íbna 3 y por el antigua amiílad hoígó; 
mouido el general b i | de aquel exerci niuchb3 y le dio las gracias del trabajo 
to.pues tal fe podia llamar el preferuar que auia tornadoj al momento entédi 
los de vna guerra cinil5y q pues el prin- da la relación de ío q paílaua^derpadiQ 
cipal inteío có qfalieró deGuatemála^ perfonas de diligencia y cófianca, que 
fue bufear ricas y rtueuas tierra$ 5 y ya alcancaífen al Marifcal^ y 1c embió baf 
las auia hallado?le parecía que fe dcuia tantes poderes para gouernar aquella 
cotentarj alegrar,pues pacificamente jornada a toda fuvolütaddos quales.re 
auian confeguido fu deífeoj q pues en cibió en fan Miguel co Diego de Agüe 
el püto de perder no perdía fino fola fu r o j otros j auiendo embiado diuerfos 
perfona,c5 tata ganacia como la del fe menfageros por las comarcas, rogado 
ñor Marifcal,les pedia q le reconocief- a los Indios, que viuieílen en paz5gczá 
fen porCapitan^de cuyo va lo r j libera do cada vno lo q tenia j uzgó q k coue 
lidad los aneguraaa3q ficpre fe hallarla nia baxar a la coila para rcíi ftir a la ar 
muy fatisfechos: vnos lo adrnitiájmof 
trauan contento:otros lo fentianj de-, 
ziá5q les pefaua,como acgutecCja don-
de ay variedad de áigenios: pero como 
los capítulos eílauan jurados, y firma-
clos^todos fe conformaron con ellos3y 
Cócoraia elMarifcal los recibía có gran benigni 
MU 
«furto 
mada del Adelantado Aluarado, 6 a el 
mifniOjfi por cafo quificífcyr por aque 
Ha parte j por iiieior acudir ai íocorro 
del M ai iical, fi le huuicíTe menefterjpor 
qnúca penfo^qu e tuuiera tanta, ni tan 
buena gente.y para hazer eña jornada 
con el animo mas quieto, quilo dexar 
do^Tl3 nuieílras de amoldando efperá- contentos a los Indios, y trató con lo 
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fo fe dio luego auifo a don Fracifco Pi 
zarro,de quie conuedra dczir luego lo 
q hizo entre tato q paííaua lo refetido. 
Cap. XI. Que el A de ¡atado a o 
Fra na fe o F í \ a rro deter mi 
no de haxar a los llanos pa-
ra lo q[e piidiéjfe ofrecer en 
la refijlenda de Aíuarado, 
y que) ua mirando a donde 
podia fundar alguna d u -
dad en ía cofa de la mAr» 
para la contratación. 
Grabiel 
de Koias 
Suelto donPrancifco Pizarto 
j al Cuzco,y donDiegode A l -
del Rey quitar los íeñores de fus leño 
riosjpropiedadesje parecía, qfiendo. 
el mas legitimo luceíibr de aql Impe-
rio Mango hijo de Guainacaua, le der 
uian acetar por Inga: de lo qual fueron 
todos muy contentosj luego confor-
me a fus vfos3y coílübreSjtomó la bor 
la, y fue recebido por feñor, y facando 
la mejor gete Caíkllana de la que auia 
en el C.uzco,paralleuar configo, dc,\ó 
en fu lugar a luán Pizarro íu hermano, 
hombre de fuauc condición, y llegado 
¡don Sraneifcp Pizarro al :deXau 
xa, falló de alli con defleo de fundar al-
gún pueblo de Caftellanos en la coila 
de la mar, y dcfde el valle de Pachaca 
ma tuno algún rafrro, del gran teforo 













11 c o l\ a d e 
la mar. 
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Hiftoria de las Indias Occid. 
tcplo V m hi^o muchas dilijccias pa 
ra dcfcubnrlo,no pudo por el grá ícere 
toq en akunas cofas tiene los Indios. 
Embio ei Gouernador deíde Pa-
chacáma feysdc acauailo, que fueííen 
por la cofta reconociendo hafta hallar 
altíun lugar con comodidad de puer-
to j lo demás conuinicnte^ara fundar 
pueblo, y viada toda diligencia • no ha-
llaron inejor puerto ¡ que el de Sangá-
Ha i que cftá entre los frefeos, y deley-
toíos valles de Chincha, y Nafca, y ef-
tando el Gouernador para hazer cüa 
población • los Indios^ quien mucho 
pefaua de 'efta vezindad \ publicaron 
Dá Frácií que los Indios Serranos tenían muy 
coi^zano apretados a los Caftellanos deXauxa, 
va a íoco- ^oiu]0 c\ Gouctnador a focorrerlos, 
C^ftelia > y entretanto ordenó al Tcíbrcrol l i ' 
nosd«Xau quelme^uc fundaiíe pueblo en Sangá-
**' lía, llegado el Gouernador a Xauxa, 
halló a roda la ^ cnte buena, y fin peli-
i^ o ra i • O-J-Q y ronfK|cranci0 qLie aquella pobia 
co pjzarro o >/ ^ i 1 i Y 
inudalapo cionno era de mucho imto en Xauxa, 
blacionde propuíb de mudada a la coila: pero 
coila*231* 1^1C tcl^an ln^iosen Ia Sierra \ lo 
comradezian^y los que los poíTeian en 
los Yungas j que fon los llanos \ y tie-
rras baxas, lo aprouauan, los vnos y 
los otros por fu intereíTe : pero don 
Francifeo Pizarro ( mirando a foloel 
feruicio del Rey: al qual fue fiemprc 
muy inclinado,) fe determinó de exe-
cutar fu propoíito, con proteftacion 
de que yria en forma de concejo, para 
aí'íentar de la mifma manera que ella-
Ua;a donde mas a propofito fueííc: lle-
garon en efto Diego de AguerojLuys 
de Mofcofo con otros compañeros 
con el auifo de lo acordado entre el A -
Dó Frácif del¿ntado Aluarado, y el Marifcal K\~ 
copizano mílS^o,de que recibió gran contento y 
c d " ^ dio Q u e n a s joyas,y prometió de 
toertreAi aProuecharlcsen quatopadieíle-cl Pi 
Ulwtl u ív11'"tcniandcz i ^ andana Por 
^ofta,emendicndoclconcicrtodexó 
e l g a i e o n e n S a n g a l i a ^ f c ^ , ^ 
los pies del Gouernador que le perdo-
nó y recibió humanamente,)- madó,c¡ 
boluieífe a tener el gáleo en fu nóbrCj 
y embió a mádar al Teforero Riqlme, 
q paflaíTe a delate la población c¡ aula 
hecho en Sangálla:porq auiendo ceffa 
do el inconuenientede Aluarado^oc-
riapaífaraquella población,y la de 
Pachacáma a losvalles cercanos,para 
cftar en comarca de la Sierra, y de los 
l lanosj fe juntaron en Pachacáma. 
N o duró mucho el alegría del con-
cierto de Aluarado,y Almagro en el a-
nimo de don Francifeo Pizarro, por-
que hombres amigos de fediciones, y 
nouedades le auifiron,que fe guardaf. ^ ^ 
fc,porquecl Adelantado,'/ el Marifcal pizarr"i 
fe auian hecho grandes amigos, y yuan Almagro, 
muy conformes para quitarle laGo- \ Al,,,tft" 
uemacion,y aunque ello le cauio alga jurat{0 c5 
na alteración, no fe lo acabaña de per- trael. 
fuadir,confiando mucho en la leal c5-
dicion de Almagro, y en el antigua a-
miftad,q auia entre ellos,y en q nunca 
le auia dado ocafio para talderermi- £tnt 
cion. Los que no delfeauan c^viaot- ^mkonm 
dia entre eítos dos grandes amibos to- Ltriemlft 
marón para eíío ocafion, de que entre rw > 
algunas cofas que fe propufieron por *n 
parte de Aluarado, quado íe anciana nc9HeN< 
en medios, fue vna, que no fe traraífe £ 
de acomodar el negocio con dineros, ^ I JJm-
fino que holgaría, de que quedaíTe he- fitfikt. 
cha compañía entre el Goaemador,el deojjic. 
Adelantado^ y el Marifcal, y ofrecien-
do de cafar vna hija de Aluarado co hi 
jo del Marifcal, el qual a nm^ana cofa 
deltas quifo dar oydosircfpodiendo, q 
feria impofsiblc tener paz tres copañe Almigro 
ros.Y dexandoelMar;fcal enfulugar ^ * * ™ ^ 
cnIasProuinciasEquinoci:ik-s,qucjla 
man de Abaxo a Sebaffian dcBclalca- Bci&i"íaf 
zar, como hombre de prudencia, y de 
valor, y que alli auia hecho tan bue-
nas cofas, y con el buena parte de 
los Caftellanos que auian ydo con 
Aluarado ^ con orden que por no fer 
buen 














tete en c! 
vaüc de 
Chimo pa 
ra q funde 
pueblo. 
buen áísicnto el de la ciudad de Rio-
bamba la paíTafíe luego al Quito, co-
rno fe dixo: y caminando con la de-
mas gente,ücgaron a-San Miguel5dcf-
de donde el Marifcal ¡ por la relación 
que tuno de lo que hizieron los Tol-
dados de Aluarado en Puerto vkjo? 
embióal Capitán Pacheco á fundar 
vn pueblo, para efeufar ios malos tra-
tamientos que adelante podia recebir 
la tierra de los que acudían al Piru: y 
tratar en particular de las liberalida-
des que hizo el Marifcal don Diego de 
Almagro en efta jornada, feria nunca 
acabar ^porque profupuefto que fiem 
pre tuno animo generofo ? en efta oca 
íion lo moftro mucho., con que ente-
ramente ganó el animo de todos los 
Caualleros que fueron con Aluarado, 
y de.toda fu gente: Dcfde San Miguel 
fueron al valle de Chimo, adonde de-
xo aMiguel Eíl:ete,juzgando,que eíla-
ria bien allí vna población de Caftella 
nos,paflaron al de Chicama , adonde 
caftigaron los Indios por auer muer-
to, a ciertos Chriftianos, que alli auian 
aportado en vn nauio : y defta manera 
parte con el caíligo, y parte con blan • 
dura^yuan apartando a ios Indios de 
la voluntad de tomar las armai,y pací 
ficando la tierra. 
Klapltulo Xli.Que el A de Un 
ta do don Tedro de Alúa-
rado, y eíMarifcal Alma 
gro llegan a FachacArna, 
a donde efiaua el Adelan-
tado don Francifco Piz^a* 
rra, el qualfe refuelue de 
a¡fentar njna Ciudad en 
éíjv'alle del Lima. 
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J ^ ^ d Legaron el Adelantado , y el 
? L 5 ] Marjícal aPachacamaj íhe-
5ttBí3 ron delGouernadormuy bic 
recebidos;y regalados,yno fe via entre 
toda aquella gente valerofa, y luzida^ 
(difpueílapara emprender grandes co 
fas^fino regozijo y contente por ios 
ofrecimientos del Goucrnadorj efpe-
ran^a que a todo? daua de fu acrecen-
tamiento , y tanto mayor era fu ale-
gna,quanto quedó defengañadoj af-
fegurado de las íbfpcchas en que le a-
uian puefto contra el Marifcal, y por 
las fatisfaciones que le daua do Pedro 
de AluaradOjdiziendo^que eftando co 
intento deyr a defeubrir aLeuante, a 
donde otro no huuieífe entrado, fuero 
tantas las nucuas q llegaron de la gran 
deza de los teforos delQuito,q no pen 
fando hallar ningún Capitán fuyo en 
aquella parte,no pudo efeular de con-
decenderconla voluntad de la siente 
de que le auia pefadoj ñ hallaua muy 
contento délo hecho: y para que le lie 
naife mas cumplido, le fuplicaua,le 
dieífe la palabra de aprouechar en qua 
to pudieífe a losCaualleros q con el a-
uianydo,y a los foldados, pues todos 
eran muy honrados, en.q el recebiria 
particular merced,y le quedarla perpe 
mámente obligado.Fue grande el ale-
gría con que le oyó don Francifco Pi-
zar rón prometió de hazer en'aquello 
tanto,q el y ellos quedañenmuy fatif-
fechos. Fueron luego a ver el gran tem 
pío de Pachacama,y dixofe,queQuin-
tero Piloto pidió por merced á dó Fra 
cifeo Pi^arro los clauos que eftauan 
en las paredes,que foílenian las chapas 
de oro que fe quitaron3y que fe la dio, 
como cofa de burla, y que contado el 
oro y plata le valieró quatro mil mar-
eos de plata. 
Ya era llegado Hernando de Soto a 
Pachacama,al qual auia mandado lla-
mar el Gouernador: y q le lleuaífe los 
ciento y veinte mil Caltellanos que fe 
auian de pagar al Adelantado Aluara 
do^aunque los tomafle de los bienes 
de difuntoSjlos quales fe le pagaro co 
M 4 otras 
DonFrsn 
ciícoPiza 





















otras muchas pyas de gran valor,que 
Muchos k prefentaron d Goucrnador j elMa 
Toldados r i¿ai .Con la ocafion ds la partida de 
b bü c"f Aiuarado, hallándole ricos muchos 
ViíuíóU foldadosjdcñeoíos de defeanfar: pi-
ocafió de ^er0n Ucencia^el Góueriiador felá 
f a j a d o ^^buenagana^y fe fiicron conel 
Adelantado,que aunque era muy bué 
Cauallero y cucrdo3 tuuo en efte cafó 
poca fortuna5debaxo de cuyo yugo cf 
tan toda coüancia^toda prudenciado-
da virtud^y toda dotrina:y llenando el 
Goucrnador adelante el defíeo de fun-
dar la ciudad que eftaua en Xauxa) en 
la coila j auia mirado algunas vezes el 
valle deLima5y tornándole a confide-
rar^conparecer de todos,por la co-
modidad del buen puerto3íc refoluio 
fj^íf. depoblaralii :ymandó a luanTello, 
zarro fan que repartieífe los folares, y el boluio 
d«pueblo aPachacamaja donde reuouólacom 
d^Uma! pañia con elMarifcal con juramento 
y grandes firmezas^ y cftando con mu 
cha confirmación de amiftad} quifo el 
Renoua- Goucrnador^que el Marifcal fe fuefle 
cion de !a a refidiren elCuzco^para gouernar lo 
^«"piaa^ ^e acluc^as partes : para lo qual le dio 
iro,y h \ * fus poderes, con facultad de entrara 
m sgro, y defcubrir, fi le parecieííe^ efpecialmen 
tzT^Q0- t c Por las Partes que llaman Chirigua 
uernaren n á ^ la parte del Auílro?ó que embiaf 
el Cuzco. fe la perfona que le parecieíTe^y que el 
gafto fuefle por mitad. Partioíe el Ma 
rifca^figuiedole la mayor parte de los 
Aluarados5porque la máfedumbrede 
fu condición j la liberalidád losincli-
nauaá amarle. Partido el Marifcal el 
Hiftoria de las Indias Occid. 
nace por encima della vnrio á la par-
de Leuante3que quádo es el verano t e -
cnia ferrania licúa poca agua3y el in-
uierno va algo grande j y entra en la 
mar por la parte de Poniente: y cftá de 
tal manera aífenrada la ciudad,que nü 
ca el Sol toma al rio de traues, y paífa 
a tiro de piedradella: defpues del Cuz 
co es cítala mayor ciudad delPim.-tic d^ 1iudail 
ne muchos y buenos edificios, có fus ye»,^ ^ 
torres j terrados^on gran placa y an calidades, 
chas calles, aunque auia quien tenia 
opinion,quc las calles angoÜ:as,y altos 
cdificios,por fer menos batidas delSol 
era mejor para la íatud; q las calles añ 
chas q no fon defendidas de ninguna 
fombra. Y por la mayor parte délas 
caías paífan azequias con que riegan 
fus jardioes^que fon muchos y deleytó 
fos:y ay en ella al- prefente gran con • 
tratación^ mucha riqueza: por enci-
ma de la-ciudad, a la parte de Oriente, 
cftá vn alto cerro, con vna cruz fuera 
déla ciudad: por la campaña ay mu-
chas heredades con ganados de todas 
fuertes,y palomares, con muchas v i -
ñas,)" huertas frefeas, y deleytofas,llc 
ñas de todas frutas dcCaftilla,y déla 
tierra; todo muy guílofo y bueno; y 
para encarecer la bondad, y fertilidad 
de la tierra,no ay que dczir mas, fi no 
que en ella no ay. hambre, ni pcftilen-
cia,ni llueue,ni caen rayos, ni relampa 
gos,fino que íiempre eftael cielo muy 
fereno y hcrmofo,ni fe íiente calor ni 
frío que de pcfadumbrer ií U ^ 1 ^ " ^ ^ 
A quatro leguas de la ciudad de los vaIIe * 
Gouernadorentédio luego en poblar Reyes en U mifma coila cftá el valle 
la cmdad en el valle de Lima, que no. de Pachacama,dciey tefov frutifero y 
bro de los Reyes con el auto de poftef entre Indios muy nombrado por el & 
ion que en rales fundaciones fe acof- mofo templo del Solque en el eftaua 
tuniiaraua de hazer, y fue el día de la el mayor, y mas rico de todas las In-
Valle de u T h ^ T dÍaS>al ^ ^1 W < » ^UOClOir. 
i^mar- 7 ancho de W Lima1e[Jmay0r 7 niaS CftaUa Cdiricad0 fobrc v n m ^ ñ o ce 
eL"11^ laciudfdderosR;17 de fdcJambcza * ™ ^ | m a n o deadobesVtierra, 
m peqnas leguas de la mar:y c«n mucha, pucuas^oa diuerfas pitl 
turaí 
raa« 
4 Decada V.L ib ro V I . 
edificio turas de animales fieros, en el miimo 
del téplo ternploauia viuienda para los Saccr-
d^ Jaaj<:ha dotes^ue profeíTauan gran fantidad, 
quando yüan a hazer el facrificio delá 
re del pueblo caminauá házia atrasóle 
uando el roftro al pueblo \ y las efpal-
1 8 / 
das al idoIo,con los ojos baxos5 y mof 
trando mucha turbación^facrificauan 
fangre humana, y de animales, y aucs, 
y elidolodaua rcfpueílas: losSacerdo 
tes eran tenidos en gran veneración: 
yua mucha géte en komeria a efte gra 
templo con grades ofrendas, no fe per 
mitia enterrar al rededor del fino a Sa 
cerdoceSjfeñores, y peregrinos, de cu-
yos enterramientos fe facó gran fuma 
de oro,y en las fieftas fbñaladas fe jun 
tana gran numero de gente, y defpues 
de ios facrificios baylauan con fones 
deinftrumentosque tenjan. Era efte 
templo riquifsimo , y fin lo que facó 
Hernando Pizarro, dizen que los Sa-
cerdotes efeondieron mas dequatro-
cicutas cargas de oro,y defpues Rodri 
go de Orgonezj Francifco dcGodoy 
la carón fu par te. 
Del valle de Pachacama fe va al de 
Chila,a donde ni Hueue, ni ay agua de 
arroyo,y con todo cíToelH muy culti-
uado, y es fertüifsimo, porque los In-
dios hazen vnas hoyas muy anchas ,7 
hondas a donde fiembran-.pero no na-
C a b é i s ccna cl mayz»ni triS0 ,fino echaífen 
de f^rdi. vna,ó dos caberas de fardinas,quc po-
nEsqucfe nen al tiempo delfembrar en lasho-
\ l tierra" yas: beueí"e en elle valle aguademuy 
paraq naz hondos po^ostmas adelante efta el va 
« l o fem- He de Mala, por donde paífa vn rio de 
Valle" de cí,efl'as arboledasjcinco leguas mas a 
Mau delate efta el de Guarco^rande^ncho 
Valle de y muy frutiferoj de mucha cacaj c5 
uarco. grancjes azeqUiaS) y ^ gente t[z 
rra fuftentó la guerra contra los Ingas 
quatro aüos , por no perder fu liber-
tad,y al fin los fugetaron, y mandaron 
edificar vna gran fortalezaj muy vif-




dellabaxaua vnacfcalera, que llegaua 
hafta la mar,y con ferias piedras muy 
grandes,eftauan labradas^ aífeiltadas 
con tanto primor y encaxada5,que no 
fe parecía mezcla ninguna. A dos le-
guas de Guarco efta el rio deLunaguá 
na^ fu valle de la calidad de los paila-
dos,y a feys leguas efta el gran valle dé 
Chincha, a donde acabañan lós limi-
tes de la Gouernacion de don Francif^ 
co Pizarro. L a primera gente que hit-
uo en efte valle, dizen los Indios, que 
eran hombres de tan pequeños Cücr-
pos,que no eran mayores que dos co-
dos,y que fueron Otros que ios echare') 
de la tierra,ó losfügetaron,y afsimif-
mo a otras Prouincias:y fueron ta po-
derofos, que llegaron hafta el Collao, 
y con grandes Vitorias boluicron a fus 
cafis.^  y vinieron en libertad, hafta que 
losfugetó Topa Inga padre deGuainá 
cauá,que los dio religión, leyes, y tra-
ge,y pufo GouernadoreSj Mitimaes. 
E l valle es fertüifsimo de fr utas de la 
tierra,y de Caftilla,có viñas, ganados, 
y qüantoesneceífariopara la huma-
na vida,todo muy bueno y pcrfeto:a-
uia grandes fepulturas, de donde fr fa-
có mucho oro: y vfuian los indios 
grandes baylcs, y los feñores andauan 
con gran pompa,yeran muy feruidos 
defusvaftallos :v caminando por los 
arenales,fevaal valledc Íca,a donde 
auia vna gran azequia, que baxa de la 
ficrra,y huno grades feñores, que fue-
ron muy temidos, y obedecidos. Sus 
coñumbres era como las de los otrosj 
ay grandes cfpeííuras de algarrobales, 
y mucha frutaj caca , y fe crian mu* 
chos potrosj vacas. Vafe luego a los 
lindos valles,y rios de la N afea: la gen 
te fue valicntejfugetada de los In»as: 
fus víbs y coftumbres,habito y reli-
gión como los otros. Hazefe mucho 
acucarj vino muy perfeto j gran ca-
ridad de fmtas,trigo,y ganados y por 
todos cftos valles paila el caminoReal 
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Nafcaíc vaalvalle 
dcH¡carl7y ^clantc ^ 0 ^ 0 ^ 
i%6 
deiosIngas-Dela afca fe 
:5H 
p'ata3y quatro de oro3 con quatrocicn 
tos y noaenta y nueue mil pcfos de o-
Camana, y Quilca • en los quales ay ro i y cinquenta y quatro mil marcos 
grandes rios,y en todo fon femé jantes de plata en barras»planchas »y peda-
a los otros valles: y en efeto enlasln- eos. En cfrendicndofe la lama deíle 
diaSjHO aula feda5 vino, acucar, ni oli- gran teforo,inquietó a todo el ileyno, Íj»fl>ftlfti 
uas, aunque no fe hazc olio j o rque porque fe dezia , que la caía de la con- con r" 
es mas la la cofta que el prouecho, ni tratación de Seuilla eftaua llena de ti- iuieu« ¿J 
auia trigo, ni cenada, ni legumbres, ni najas, cantaros de oro, y plata, y otras Ia5 ri(lue. 
otras muchas cofas que íe han Ueua- piceas admirables, y de gran pcfo. L a j¿S dei pi 
do de Caftillaj fe dan abudantifsima- fama de tantas riquezas mouió a mu-
mente por el buen temple deftos va- chos para y rías a bufcar,ydexar las jor 
Jles 5 en los quales ay arboles, que la nadas de Italiaj otras partes, a donde 
vna parte da la fruta la mitad del año, no les lleuaua,íino el blanco de la hon 
y la otra parte la otra mitad:y efto pro ra,qnc es la que cria lasartes,y por ga-
cede, de que quando es verano en los nada todos fe incitan a la virtud que 
llanos da fu fruta la mitad del árbol, q tiene la honra por fombra. Hallauaf-
cílá házia aquella parte, y la que eílá a d Rey en la Ciudad de Calarayud en 
la parte de la fierra, da la fuy a, quando clReyno de Aragón, viniendo de te 
es veraneen la fierra. ner Cortes a los Aragoncífes, y aüque Fen fem-
antes fe fabia de las riquezas del Pirú, Per ÍH&U* 
aora fe entendió mas particularmente turElH .e 
. . . 1 , ri.TeiertQ. con gran admiración, y mas eiuancio ír 
Hernando Pizarro prefentó al Rey o n¡{Ci\sGev 
fyfttulo X / / / . Que Herrén, 
do F ierro Uegb aSeuir 
n 1 f **ro C» AeC trasjoyasv ricas preieasj le intormo ^«/ÍÍ rfíí 
iitlla> y a U iortepjc dej c5 ^ u k r i d a d ^ c la calidad y difpo pn*d* 
h*sL>Qf y holuio a Panamá, flclo de t | grá tierra5y de las inclinacio 
nes,c ingenios dclos naturales,muy dif "^ 'vm4 41 
pueftos para recebir l'aFeCatholica,dc 
qel Rey recibió grandifsimo cotento, 
y ie íignificó aquel gran hechc,de auer 
fe fu hermano apoderado con tan pe- El Rey re* 
queñas^fuercas de la perfona de tan ^ ¿ J ^ c 
gran Principe, acopañado de tan gran ¡Wifl q 1« 
cxercito:lo qual auia Dios permitido hazt Hcc-
que fucedieífe en tiempo de fu felicifsi " ¿^¡gj 
mo dominio, para mayor gloria de fu c'0ras deFi 
ño de 15 3 4. defeargó ferenifsimo nombre , de que el Rey rü. 
xo alkcy para el Rey 155^3 oo.pcfos de oro,y moftró fingular contento, y dio por 
cinco mil y quatrocienros marcos de ello muchas gracias a Dios , y ofreció 
plata, trcynta y ocho vafijas de oro, y de hazer merced a Hernando Piza-
quarenta y ocho de plata grades y me rro, y mandó a los Apofcntadorcs de 
dianas, que vnas eran tinajas, y otras, fu cafa? y Corte, con particular cedu 
cantaros, ollas, córtales, y atambores la fuya, como entonces fe vfaua que 
V de orr ic r«^« • • - • - _ r . 
XJizarrol!e 
Jl4,y el te-
foro Cj tru 
fach 
y defde la Ciudad de San 
Adtguel fe fue por los lla-
nos de lcP ir u a los Reyes, 
ilffP^i^Sp Hernando Piza-
l / * rra como fe dixo,de 
nombre de Dios, y Uc 
gó a Seuilla a princi-
pio de Enero, deftc a-
c o m o v n n T ñ o ? ^ 7 V - ' ^ 0 * 0r0' k ^ ^ , como « criadoTb-
úcuUrcs v^vme v ^108'y f ™ ^ ^ » dcflc W ^ tratando de los 
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stSetiáb llcg-ició el Capitán Chrií-
toual de Mena, y luán de Sola a la 
Corte, fueíTe por fofpcchas; ó por 
cierta información que tuuicíTcn, que 
Harnando Pizarro no procedia en 
las pretenílones del 2vlarifcal Alma-
gro con animo íincero, dieron íus 
cartas al Emperador, y a los Minif-
tros : y fueron haziendo las dernas di 
ligenciasque conuenian, para confe-
guirelfindelMarifcal. Y Hernando 
Pizarro vifta tanta íblicirad , por-
que no parccicíTe ¡ que no auia cum-
pelido con lo prometido ¡ confor-
me a la confianza que del fe auia 
hecho: y por huyr el nombre de in-
grato^ que es vicio,que fepara í$ con-
cordia del genero humano5informa-
ua bien delosferuicios del Marifcal^ 
y también pedia j que fe le hizieíTe 
merced. 
El Rey a- E l Rey para "defpachat' con bíe-
crccicnc* uedad a Hernando Pizarro, mandó 
noSdeUd5 ac,:ccentar la Gouernacion defuher 
Francifco mano ferenta leguas por luengo de 
Pizarro. cofta por la cuenta del Meridiano: 
SiayVicc y prefentó por Obifpodel Pim a fray 
te de Val Vicente de Valuerde • de la Orden de 
uerdepro Santo Domingo natural de Orope-
bifpo0<iel ^a} Porclltc an,:e todas cofas era fu 
Pi fü , Real voluntad, que en lo de la con-
ucrfion fe pufieííe muy gran cuyda-
do, y le mandó llenar mucho nume-
ro de Religioíbs 5 para entender en 
S ó b í p t cfta fanta obra,yd^ comifsion,para 
del I-irú' queaueriguafle muchos fraudes, de 
pavaa-acri que era informado que aujan hecho 
^eVde u loS oficiales de la Real Hazienda , y 
Rt l l ha, a don Francifco Pizarro dio facultad 
«ienda. para que en los lugares que pohlaf-
íacucad Pu::licírc rcPartir folares, para ca-
alG 
fas ¡ y huertas, Cauallerias, y peonías 
nader del de tierras, con que no falicífe del Pi-
« p a ^ ' r rú nad,:e tuuieífe Indios Eneo-
tierr » y andados, y fe le mandó dar la pro-
Marcs. uiüon acordada fobre el buen tra-
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tamienro de los ínclios , y otra fo- ^ 0 ^ ™ 
brela forma que íe auia detener en bué tma 
los- Dcfeubrimientos , por que lio miento de 
pretendieífe ignoíancia : y vna ce- ¡ ? * ^ J 
dula, para que ningún Eñrangcro al Ooucr-
pudieñe eftar en las Indias fin 11 - nador^ _ 
cencía particular, y que los que ef- ^ f w * 
r , ^ ' r i i - jeitos no 
tuuieílen lalieífen : y le ie nizo ^¿pn .aJ 
merced al dicho don Francifco P i - indias, 
zarro , que dcfpues de fus diasen fu 
teftamento | pudieífc nombrar por El Gouet 
Gouernador a don Diego de A l m a - ; : d ^ e 
A i - r » - r d« lOi t i • 
gro5o a Hernando Pizarro,y no le tuyrotro 
hallando eftos en la Prouincia, al enfugo^ 
que mejor le parccielíe: Y otra ¡ para * 
que faliendo a defeubrir el Marques ¿?, fus 
del Valle no entra fíe en cofa tocan- diaa. 
tealaGouernacion dedon Francif- ¡ r ^ í ^ f c 
del VsiíC 
co Pizarro, como lo hizo Aluara-no e*** 
do, y que Hernando Pizarro lleuaífe entodárfi, 
ahmn numero de Soldados y oue -ub^ttQ 
0 } J i por r i za -
fucífe Cabo dellos: y porque en a- rrc. 
quella fazon }ra fe auia entendido la Hcmádo 
jomada que don Pedro de Aluara-
do hazla al Pirú, atento que contra dados.* 
la orden del Rey la auia emprendi-
do : y contra las amonedaciones del 
Prefideíitc don Sebaílian Rcmirez r 
que íiempre le aconfejó, que no de-
xaífe la propio por lo ápclatiuo,y 
que auiendo capitulado de nauegar 
al Poniente fue a Leñante 1 contra el 
orden que fe le auia dado. 
íiCEl Rey muy indignado dello, le 
mandó eferiuir, haziendole vna gran 
reprehenfion, mandándole j que lue-
go falieífe del Pirü, derramando la 
gente: y ordenó al Audiencia de Tie- 55P**M' 
rra Firme ( a cuya jundicion eftaua droAlua-
fugeto eiPim)que embiafle en fuReal rado> Por 
nobre perfona con poderes para oue a,ucrentr* 
i • trr TL 1 1 do C Q el 
lo miraílery vifto lo que le parecieíle piiu. 
cxecutaiTe,y cópelieílc a dó Pedro de 
Aluarado,yle prendieífc conclmc-
ñor cfcandalo que la ocaíion en ral 
cafo le dcmandaífc , ordenando a 
la 
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lamente que no 1c figuieíTe, ni obede-
c i d a . 
Qaanto a io que tocaua al Marif-
cal don Diego de Almagro, le hizo 
I a nimia merced de la Gouernacion de toda 
^ 0 ' parte de la tierra que pudieffen conv 
¿fó^ks prchéderdocietas leguas de Cofta, l i -
d 5 D R g é nca reda de Efte, Gefte, y N orte Sur, 
'' ;A:n":, defie donde acabaíTen los limites de 
la de A de la Nueua Caftiila , que le Uamaua 
iaatado. ia Gouernacion de don Franciíco Pi-
zarro, y la. mandó nombrar la nue-
ua Toledo :fobre lo qual fe hizieron 
los Capítulos en la miíma torma 
qae fe vfaua con las perfonas5a quien 
ic dauan nueuos defeubrimientos :r 
con todas las facultades y y preemi-
Manuel nencias acofbumbradas^que enfeme-
luán de )antes Gouernaciones le haze: y le 
ciuzraan proueyeron oficiales de la Real ha-
y u*%r zienda que fueron Manuel del Efpi-,, 
eules de narpor Teíorero3 luán de Guzmart 
ialleai ha por Contador, y Turegano por Vee-
r^n^^ dor dando al Marifcal titulo de A -
Toledo, deiantado déla dicha Gouernacion, 
con autoridad de poder nombrar por 
Facultad fueeíforen elladefpues defasdiasal 
godeA?»" ^ue qlñfie»fc , 7 porque Hernando 
magro pa Pizarro ofreció al Rey deponer to-
ra nóbrar c|as fus fuercas3en que la gente del P i 
do^dT3!! rnlehizieífe vn feruicio voluntario, 
nueua To fe le dieron treinta y fíete cédulas en 
ledo deí- blanco, para que ic valieífecon las 
pues de, r , • r r 
fus días, perionas que le parccieíle, y que con 
el dicho feruicio, y todo el oro y pla-
Ordeno ta que eftuuielTe recogido del hazien 
Hernádo da ft&d boluicífc con toda breuedad: 
co t-u^. . . , ' , , 
rro psra q nizolc merced de vn habito de la 
b-ij^a có. Orden de Santiago,y dierpnfclelos 
íoroÜ '^nu dcíPachos C1UC pidió para'fu auiamien 
dieife - to5 ordenando al Gouernador de Pa-
coger. n a u ü , que en el dcfpacho de Her-
nando Pizarro , y de todos los demás 
que paffaflen al pira f^e vfufe de to-
da diligencia^ ic Ichizicllc todo buen 
tratamiento j y comodidad, y a los 
J S ¿ 4 
dos Adelantados don Francifco P i -
zarro y Almagro eferiuio, moílran- Agradecí 
dofe muy fruido , y agradecido dé J ^ 0 ^ 
lo mucho que auia feñalado fus per- zarroyAl 
fonas en fu feruicio, ofreciendo de magro, 
honrarlos ,y hazerles ficmpre mer-
ced : y mandó, que del armada en 
que auia de boluer a las indias Her- L 
nando Pizarro fuefíe General: f.<mcmj*& 
efto fe fue a Truxillo íu Patria , €11 Madrid a 
tiempo que la Corte fe yua mudan- f i lado . 
do de Madrid a | Valladoiid. Era tan . 
grande la voz que corria de las ri- nQT- ^ 
quezas del Pirú, que con la buena 
ocafion del palTage .de Hernando Pi - co hube* 
zarro,fe mouieron muchos Czwz.- tur3Tac. 
lieros , que para la jornada vendie-
ron mucho de fus patrimonios, y 
los mas conocidos fueron Ulan Soa-
rez de Caruajal, Cauallero de Ta- Perrinas 
lanera, que lleuaua el Oficio deFa- r-rincipa-
torReal ,y tu hermano el Licencia- a| 
do Benito Suarez, Francifco de Sil'-Heroádo 
l ia , Baltafar de Gaete, Melchor de pi""0* 
Ceruantes, Pedro de Hinojofa,Gon-
calo de Tapia \ luán Brauo ,GGn-
ealo de Olmos,, luán Hortiz de Za-
rate , el Capitán C i d , Andrés de 
Belloílllo de Sepulueda , luán Ma-
gallon, y Bartolomé de M agallón de 
Caceres, Pedro de Mercado de O l -
medo, Hernando de Silua de C i u -
dadrrodrigo Diego López de Zu-
ñiga de Salamanca, Antonio de Mon, 
toya,IuanVázquez de Cepeda,yluan 
de Argotc. 
Llegado a Seuilla Hernando Pi -
zarro, por el buen dcfpacho de los ¿0 piza-
miniftros de la Cafa de la Centra- rroV,$* 
tacion,prefto fe hizo a la vela : pero braItar' 
fucediendole vna muy grande tor-
menta que le hizo algún eÜ;oruo,arri 
bó a Gibraltar, de donde fe boluio 
a encaminar | y pallado el Golfo dé-
las Yeguas, aportó a laluamento a 
Mobrc de Dlo^n donde auia acudido 
tanta 
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tanta gente j que con fu llegada fe 
acrecentó la careília de los baftimen-
tos, y con la hambre1,y mudanca del 
ayre, que por eftar Nombre' de Dios, 
Enfermos y Panamá en poco mas de ochogra-
y muertos dos ,es tierra muy caliente j y eran 
en iSóbre tanl:os los enfermos , que por vna ga-
Panamá/ ^ fe daua vna Chamarra de fecla, y 
por otras cofas menores fayos de ter-
ñia ciopelo, calcas, y jubones muy gala-
grandede nes: y afsi d¿ los que eftauan en tierra, 
cofas c Pa como de los que llegaron con Her-
"bTe^ de5 nando I>izarro murieron muchos3co-
Dios- * mofiempre fue en particular en aquel 
Puerto de Nombre de Dios: alli fupo 
Hernando Pizarro de la muerte de 
' Atahualpa: la entrada de fu hermano 
en el Cuzco: el cafo de donPedrode 
Aluarado^y que fu hermano fe halla-
Korpití!- ua poblando la ciudad dé los Reyes-
1 £ S | M U U « Para adonc1'c cra muy a ProP0^tola 
m5 p^obla facultad Keal que Ueuaua, para que 
ciones. en las nueuas poblaciones íe hizieflen 
hofpitaleSjCon orden q de las penas de 
Cámara fe diefse cada año de limofna 
dociétos pelos a cada vno por cinco 
años.Salió pues de Panamá,y en Puer 
Hemanáo to vlc}0 mando quedar al Capitán Go 
.Pizajrodc calo de Olmos 3 aunque eftaua alli 
xa en iJuer SfañtitcQ Pacheco, qué aula poblado 
Góqalode aquella Ciudad por orden del Ade-
OJmof, lantado don Diego de AlmagrOj fo-
color de ciertas pafsiones que tenia 
conPedrodePuclleSja quien Sebaf-
tian de Belalcazar aula embiado defde 
elQuitoaGouernar aquella Prouin-
cia : coa lo qual dexaron entrambos 
la tierra, y Goncalo de Olmos pobló 
aVillanueuaquatro leguas de la mar, 
y procuró mucho de hallar la mina 
de las Efmeraldas [ aunque no pudo, 
y Hernando Pizarro defde la Ciudad 
ds San Miguel fe fue por los Yungas, 
que ion los llanos, hafta los Reyes[ 
aunque no llegó averfe con fu her-
mano hafta el a ñ o ílguiente de 15 3 5. 
Yantes fucedieron muchas cofas de 
que fe hará mención, dando a cada 
vna fu lugar. 
i zóitíO 
fyfituíoXllllJe ¡o que pro* 
uejo el Rey en materias ef* 
f ¡rituales que fe pidn jfe al 
Pontífice 9 y lo que ordenó 
para emtar e(canaaío, a 
cerca de ¡leuar en México 
íáíharas del SantifsimoSa 
cr amento. 
• r , 
O11 el cuy dado q 
el Rey tenia de 
aífentar bien el 
gouierno efpirir 
tualdeftaslndiasj 
fiendó, como es, 
el mejor medio Conde dé 
para conferuar el temporal,mandó al Cifuétes q 
Conde de Cifuehtes fu Embaxador en j ^ / ^ 5 
Roma,fign¡ficaíleaiPontifice,queen- paríe ¿'1 
tre otras mercedes que de Dios auiare Rey. 
cebido, tenia por muy principal las tie 
rras que auía permitido y dado gracia 
quefídcfcubrieífcn en las partes del 
mar. Océano ;para que los naturales 
dcllas^ue eflauan íin luz, fueflen alü-
bradosj fe conuirtieflena nueftrafan 
ta Eé Catholica, y fus animas fe faluaf 
fen: y porque como quiera que aüia 
muchos dias que auia madado poblar 
de Chriftianos la Prouincia de Gua-
zacoalco , hafta aora no fe auiapro-
ueydo Prelado en ella, por la buena 
relación 3y confianca que tenia dé la 
vida y méritos de fray Francifco X j -
menezdc la orden de fan Francifco 
y que haria mucho fruto en la con-
uerfion de los Indios naturales de a-
quella Prouincia, afsi por fu buena do 
trina, como por la experiencia que te-
nia de fus calidades, y condiciones: 
y pau 
5 « ?r: b 
l r 0 Hiftoriadelas 
y para que en ello huaielTe mejor apa 
jo 1c prefemafíc a fu Satidad en tu no 
bre para Obifpo de aquellaProuincia, 
con los limites que pon entonces j pa 
ra adelante fe le feñalaííen por fu per-
F ftv F á fonaReal3ó por el fupremo Confejo 
ci^o X i de las Indias , y que con la carta de 
0 ' creencia que fe le embiaua, llegafíe a 
G uP?0z ^ S? Santidad j de fu parte le fuplicaífe, 
cottea," mandaíTe criar,y inftituyr el dicho 
Obifpado, con facultad que los l imi-
tes del fe pudieífen alterar , y mudar, 
quando: y como adelante parecieífe 
conuenir, para cuyo dote aífeguraua 
que los diezmos, y rentas Ecclefiaf-
ticas, pertenecientes al dicho Obif-
pado, valdrian cada vn año docien-
tos ducados: y porque el dicho fray 
írancifeo Ximenez refidia en la di-
cha Prouincia de Guazcoalco, a don» 
de no auia Prelados para le poder 
confagrar/uplicaííe a fu Santidad^ue 
maudaífe difpeiifar, para que fe pu-
dieíTe hazer la confagracion por vrt 
Obifpo de los que refiden en qn alqnie 
ra Iglefia dé las Indias, y lo*- ísiften. 
tes, Canónigos, ó Dignidades de qual 
quiera Iglefia, quales el Confagrante 
nombraííe : porque demás de que ef-
peraua que con fu perfona Dios nuef 
tro Señor feria feruido, el Rey rece-
biria en ello fmgular gracia: y afsi mif 
Petició al mo ordenaua al Conde de Cifuen-
PontI^¿* tes | que procuraífc que en el defpa. 
Podados5 chodelas Bulas huuieíTe breuedad, y 
de las ir- en la carta que el Rey eferiuia al Pon. 
o tifice, demás de la aprouacion del prc 
i ñ o . í f^taco.- y la creencia que contenia yan ca« 
Roma. para fuEmbaxador, le fuplicaua que 
mandaíTe difpenfar con los Prelados 
de las Indias la obligación que tenían 
, de yr cada dos años perfonalmente a 
la Corte Romana, pues la diftancia 
grande que auia - moftraua la juftifica 
defta petición. 
Afsi mifmo fe % l i c o al Pontifi 
c^mandaffe^ue los traslados de las 
tu 
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Bulas, auténticos, y autorizados ante 
qualquier Prelado que refidieíTe en QlieiQl 
la Corte del Rey ; valieífen como fr 
fuefien originales, porque fi en tan lar las de i0¡ 
20 y peligrofo viage las Bulas fe per- 9birPo» 
dieífen, ceífaífe el daño de la dilación. 
También fe fuplicó , que fueífe ferui-
do de conceder algunas indulgencias 
para los hofpitales, que fe auian he-
cho en las ciudades de Panamá, y PidanM 
Nombre de Dios , porque la gente 
quepaflaua al Piru era mucha, y mu- cjas par» 
chos los que alli adolecian, ymorian, ^JWi 
y efta gracia de fu Santidad era muy CnamsS 
neceífaria. Suplicofe juntamente al Nóbre'de 
Papa, fueífe feruido de conceder fu ^10«. 
difpenfacion para que todos los del c i lprn* 
ConfejoReal y fupremo de las Indias, los deiCó 
que fueflen EclefiafUcos, ytuuieífen e^i0 <>et« 
beneficios y dignidades, pudieflen vo-
tar,rfirmar ,y feñalarlas íentencias cri 
mínales, y habla en eílos negocios vo-
tados por la mayor parte, íin caer en 
irregularidad. Todo efto fe procuraua 
por el Rey, para ordenar bien el go* 
uierno eípiritual en aquel nueuo mun dis omnh 
do,y para mejor fundar la fama Fe C a ^ ntin{ 
tholica. En eáos mifmos dias tuno el fe^l 
Rey auifo, que en la ciudad de Mexi- f ^ r ^ 
co huno grandes diferencias eldiadel H¿rít/sc. 
Corpus Chrifti, fobre tomar las va- inTac.i^ 
ras del Palio del fantifsimo Sacramen- D i k r é á t 
to en la procefsjon, de que al Rey pe-
fó mucho, porque demás de fer cofa 
enque Dios era muy deferuido, no 
era buen exemplo para los naturales, Ja"S5 
y para que adelante no fucedieíTe fe- ccfsió 
mejanresdesordenes, las quales man- Corpusf 
do, que procuraííen de cuitar todo lo 10 
poísible, proueyó, quefiemprefeha- ' 
llaífen prefentes el Prcíidente , y el e 
Audiencia Real, que repreientauan la 
perfona del Rey i el dicho Prcíidente 
die0e las varas a quien le parecieífe, 
prefiriendo el Prcíidcnte,Prelados y fe 
ñores de titulo, Marques, y Conde, y 















dales propietarios, y dcfpucs los Re-
gidores mas antiguos finefcandalo^m 
defofofsieso alguno; 
0 apitulo X V . De lo que ha-
7Kia(jerommode Ortalen 
Cuhaguayj Jlonfo de He-











armas ,y refeates^ con poca volun-
tad de'yr a Paria 5 y aísi yua pen-
fandoen no tomar el principio de fu 
deícubrimiento por el rio Vy apari3 fi-
no por mas abaxOjpero con dificultad • 
podia confeguir lo que dcíieaua} por-
que los de Cubágua(gente infoicntc3y 
acoílumbrada atodo genero deopre-
ciudadde íion) íe ponía impedimento enquan-
to prctendia^como con Antonio Sede 
ño lo auianhecho5 y con todos quan-
tos auian intentado defeubrimicntos 
por aquella parte^retendiendo que to 
das aquellas Comarcas de Tierra fir-
me a ellos pertenecian5yen ellas traian 
fus ganados j metian quadhllas defol 
dados que hazian cntradas^auque def-
dc el principio de la fundación de aque 
llanueua C a d i z j coníosnauios có q 
corrían todas aquellas coftas, dcílruia 
todo io que auiary con efto continúan 
do la pefqueria de las perlas^ fe mante-
nían en. vna tierra falitralj de todo bic 
agena, pues haita el agua q beuían yua 
íietc leguas a bufcarla al do de Cuma-
na, y fuetfe por fus glandes pecados^ ó 
por otras caufas, aquellas grades rique 
i 
Cubagua 
gen re ir. • 
loteóte, y 
ib roVI . < *** 
zas de aquella ciudad fe yuan tótoif 
do^^orq la pefqueria tanfaniofa de las pcrquetja 
pcílasfcyua acabando, y iospieytos de las per 
y diferencias que los vezinos teman ¡J1*^"** 
vnos con otros eran tantos, que por tágua. 
la poca conformidad , y concordia 
.que tenian,fe via manifieftamentc,que 
fe yuan confumiendo, y que aquella 
población auia de durar poco, y con 
todo eífo por las pefadumbres que 
tenían con la Isla de la Margarita, d^baxodé 
mando el Rey que eftuuieífe debaxo fubágua. 
. de fu jaridicion, y que la fortaleza que 
en ella fe auia comencado fe aca -
^al^^iiiíjiiOD 5ijp oí s íb^auoiq b) tt 
Gerónimo de Ortal, como hom-
bre que no tenia fueteas para em-
prender el defeubrimienro del ¡ rio 
Vyapari, como lo auia hecho Diego 
de Ordas5cntreteniafe en Gnbágua (y 
amíaua a Alonfo de Herrera , que le 
embiafle efeiauos para vender 5.con 
.que pagar fus deudas, y dos vezes le 
enibiaron muchos herrados , y co-
mo por l i l i no auia quien en efto les 
fueíle a la mano, también los de C u -
bagua executauan los exceflbs por el 
prouecho que de los Efeiauos les 
refultaua, para fu pefqueria de perlas. 
Efta poca pofsibilidad de Gerónimo 
de Ortal k mouio,para acetar la com 
pañia que le auia ofrecido Antonio Gí 
Sedeño, porque entendio,quc en com mo de'er 
pañia de algunos vezinos ricos déla Eal 3^26 
Isla de San luán determinaua, de yr CümPañi* 
i j r i • • i ™ ' con Anta 
al deícubrimiento de vna Prouin- nio Sede-
cia que ilamauan Meta, canfado de 1^0' 
lo que tocaua a la Isla de la Trini-
dad . Los vezinos de Cubagua en-
tendida la compañía de Ortal J y Se-
deño , ofrecieron a los de la Isla de 
San luán que fe juntarían con cllos,y 
que pues la entrada auia de fer por fu 
deftrito, que hízieíícn compañía y ia 
ertoruafien a otros:eftedeíTeo délos 
de Cubagua acrecetó la codicia de Ge 
loitírao de Ortal3 el qual dexado lo de 
Paria. 
fsrom • 
Hiftoiia de las Indias Occid. 
Refpüer-
t a c í e l R e y 
a Geróni-
mo de Of 
tal. 
Paria, y lo que le pertenecía ¡ porque 
como fe ha dichoso tenia fuercas pa-
ra aquella empreiTa,determinó de em 
prender la otra < y para ello pidió al 
Rey,que le alargaííe los términos de fu 
Gonernacion^hafta los confines délos 
Alemanes5que podian fer de coftá co-
mo cinquenta leguas poco mas; ó me 
nos, guardando a Cubágua fus tcrmi-
nos,que eran de Maracapána al Oefte? 
harta la culata de Cariaco con ocho le 
guas la tierra adentro:alo qualfe le ref 
pondio, que hiziefíe información vcr-
daderaj que la embiaíle;para que vif-
ta5fe proueyeíTe lo que conuinieífe, y 
que en efte medio ¿entralfe en los di-
chos terminos^no impidiendo a los ve 
zinos deCubáguafu contratación con 
los Indios, ííno que los fauorecieíTe, e 
hizieífe buen tratamicto^porque aquc 
Jlos vezinos de Cubágua no dauan a 
entender al Rey que hazian efclauos. 
ni entradas,ni piraterias^ni otros tales 
exceífos, fino quefolamentc contra, 
tauan. 
Con cfta licencia del Rey, fe leuan-
to el animo a Gerónimo de Ortal,y te 
niendo en poco la. compañía de Anto -
nio Sedeño,la defechó,porque acüdió 
mas gente de la que fueía a Paria, por-
que eíla empreífa tenia fama de rica: 
pero Antonio Sedeño, que no era me -
nos argullofo que el Ortal , aunque íe 
vio efcluydo de la compañía, no dexó 
la jornada, antes comencó a ponerfe 
en orden para ella i perfuadiendo a los 
vezinos de la isla de San luán de Puer 
tonco,que le ayudaífen, y a los de C u -
bágua que le fauorecieííen: lo qual hi^ 
zieron de buena gana por la injuria 
que les parecía recibir de Ortal, por 
auer pretendido lo quedeziá que 
a ellos pertenecía, 
Vin del libro Texto; 
S e r e n í , 
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Efcritapor Antonio de Herrera, Coronilla ma-
yor de fu Mageítad de las Indiasj Coro-
níftadeCaftilla. 
Libro fctimo. 
Capitulo pYmero de la \ornada de Cjeronimode 0ria/,y lo 
que por fuparte ha&id Jlonfo de Herrera en el 
rioVtaparu 
Prouin» 




^ Eniendo Geroni 
SI mo de Ortal do-
1^1 cientos h5brcs5y 
algunos cauallos 
fe metió por los 
puertos de Mará 
capána5yNeuen) 
dando a entender a les Indios, que los 
auia de defender,de qualquiera vio-
lencia , y alli íe detuuo r llamando gen 
te con fin de entraren demanda de a-
quella Prouincia de Meta« que por el 
mucho nombre, era de todosdcíTea-
da. Antonio Sedeño también erno^i-
ua gente, y cauallos por aquella par-
te , y con el fauor de los de Cubáoga, 
lopodia bien hazer ,1o qual ponia cu 
cuydado a Gerónimo de Ortal j que 
fe efenfaua \ de auerfe aparrado de la 
compañía • queauian concertado, di-
ziendo3 que Sedeño auia dicho, que 
fu intención no era, fino entrar por 
medio de la compañía de Ortal en la 
tierra, y que defpues en fu mano cfta-
ria falirfe della.El dicho Gerónimo de 
Ortal temerofo de Sedeño , fuplicaua 
al Rey, le mandaífc, que no feentre-
metieífe en aquella tierra por cuitar in 
conuenicntes , y que fe fucile a acabar 
lo que auia comencado de la Trini-
dad, conforme al afsiento que auia he-
cho. 
Entretato,qefto pacana en la Coila 
de las perlas,q alsi la llamauá clCaplcí 
AlófodHc rrcra,q andana por Geroní 
modc Ortal en el rio Viapari licita-




do cerca del rio de la Ranaca j auicco 
deícubierto poblaciones por ia mano 
derccha}echó foldados en tierra^y npo 
co trecho vieron ¿nnltitud de gente ar 
mada de fiechasj de fus efpadas, y ro-
delas de cuero fbrti&imo, que con gra 
determinación .y brío losyuan abal-
earlos CaftelÍanps,vifto tanto nume-
ro de Indios hecha íu ccnluka^acorda 
roíidesetiraríc ávna Zayana:£randc} 
o pradeña, q tenian cerca, para mejor 
aprouecharíe de lGS-enemigosyy n© en 
tendiédo los barbaros eñe deíignioXin 
Alonfo cargarlos5fe fueron tras ellosj paréele 
de Herré doles.q fácilmente los podrían tomar 
M , y fu» amaly0s:quando alos Caílellanos pa-
nofemblf íeció,q los tenian en.parte a fu propo -
ten a los Hto arremetieron con los cauallos A -
1 odios. jon £-0 deHerrcrajVillannenajMoran, 
y los demaSjrompiendOjhkiendo, y a-
rropellando a los Indios, ia Infanrcria 
con fus balleftas^efpadas.y rodelas ha-
zia marauillas5en que fe fcñalauan M i 
guel Holguin^íuan de Abellaneda5San 
•CheZjCepedaj iuan Fuente, y aunque 
el menear de las manos duró granef-
pacio5la furia del calor era tan grande, 
¿j fatigaua a los vnos, y a los ©tros, y 
no pudiendo mas reílftir los Indios, 
viendo muertos muchos de fus ainr 
gos,y parientes,y heridos a iniinitcs, 
Indio» de acordaron de bolucr las efpaldas , í i . 
xan la ba gukndolos los Cailellanos^G por ha-
Catt iní ' zer niayor carniecria 3 Tmo por hallar 
nos ha!U ^ i batimento de los barbaros^dei qual 
comida, licúan a la guerra gran prcuiíion. y 
finalmente lo hallaron, con que ref-
tauraronfu hambre. Mataron cneíla 
refriega ci cauallo al Tcíorero Vil la 
nucua,hirieron a Sánchez,y aRobcr. 
to,y a luán de Abellaneda, y boliiicn-
do con muchos preflbsal campo los 
embiaron a Gerónimo de Ortal que 
ion los que arriba fe haze menean y 
darle parte deleftado en que fe halla-
uan Quinze días fe detuuieron en a-
quei aísicntoj quando pareció q lo$ 
Hift.dc las Indias Occid, 
heridos eftauan faiiós.y lagetc dcfcait* 
ü d a cótinuaro fu camino5paiTado mu 
ches deípobladosibbrc. el rio Caxaná 
na ycílando'la genremuy deícaecida, 
porque no comian fino bledos, y ah 
gun pefeado , que cnei rio fe tomaua, 
de noche defeubneron gran numero 
de Piraguas, que fe|un pareció def-
pqcs,ei-an de Caiibes,yveniandero-
bar /y-eftaiiaii repartiendo la preífa: 
pareció a todos , que para acometer -
losieaguardalféel dia,entre tantoe-
charon algunos arcabuzeros, y ballcf-
reros, que por tierra dieífen por las ef-
paldas a los Caribes,'/ los barcos del 
ármada acometieron en fiendp de dia 
a tos .barbaros, los quales no eftauan 
defcuydados, porque auiendo defeu-
biertoa los Caftelíanos, dexandoias 
Pitaguas fe falieron a tierra 5 y aunque 
las balleftas, y areabuzes les hazian 
mucho d a ñ o , valerofamenrc en vna 
arboleda, haziendofefuertes, fe defen 
dian, no aprpucehando lo mucho que 
los Caíiellaíios proeérauan facarlés 
a lo rafo,finaimente las balleftas, y ar-
cabuzes'los picana demanera , que los 
iiiziéron perder el bofque, con que 
caíl todos, que eran como quatrocien 
tm, fueron muertos, faino algunos po 
cosjqae fe efeaparon por los bofques,, 
y otros que fuero preííbs, que porque 
no los mataíTen, dezianjque no era Ca 
ribes, fino Ytocos , por lo qual fe les 
dio la vida: H allofe en las Piraguas Y u 
ca,y may z,y otras ray zes: pero no fue 
la Vitoria en todo alegre , porque que-
daron muertos Villagcmez , Ailcr5y 
Zarate, hombres de valor, y muchos 
fuero hcridos,cfpecialmcte luá Fuerte 
q íalió có treze heridaSjdeftos Indios 
tuuieron auifo5quc la tierra de Guaya 
na quedaua atras,y que mas adelante 
cftaua la Prouincia de Meta a- 1 
donde toda la gente porfu r i 
queza andana ; 






























Capitulo 11, Del estado de ¡as bundanre, y tan fana, llana, fértil de pan, carne, y diuerfidad de frutas pa- Gente de 
' i t - r n ^ 1^  Nicara » cofas de la i romncta ae ra toclo el año , fe marauiiiauan co 
U^Qcaragua^loque fe pe-






























| L mifmo defconfuc-
loqauiaenlas Pro-
uincias de Hondu -
ras, y Yucatán > te-
nían en la de Nicará 
gua^eveer^ue a-
uia dozeaños que a-
quella Prouincia eftaua defcubierta; y 
que hafta entonces el Rey no auia em-
biadojuez derefidencia contra ios ofi 
cialcsReales, por loqual fe auian he-
cho tan feñores y auaros,que no admi 
niftrauan la jufticia como perfonas 
quedella no auian de dar cuenta, nie-
xecutauan las ordenes Reales con la 
puntualidad que conuenia5por lo qual 
mucha gente fe yua de buena gana • y 
defamparaua la tierra con la ocafion 
delosnueuos dcfcubrimientos delPi-
rú, por no citar fugetos a miniftros, q 
tan apafsionada y auaramcnte cxerci-
taua fus ofícios5y aunque parecía: que 
el Rey moftraua tener memoria de aq 
lias Prouincias, conauer elegido nue-
uosObifpos en ellas,que fueron en 
Nicaragua Garci Aluarcz Oíforio ,y 
por fu muerte al Licenciado Carraf. 
co,y para Honduras a don Chriíloual 
de Pedraza3 perfonas de mucha virtud 
y dodrina , toda via no viendo proui-
íion en lo demás , reprefentauan al 
Rey fu defeonfuelo * diziendo los mu-
chos agrauios que padecian de vnos 
miniftros, fo color de jufticia, y de o-
tros ib color del beneficio de la Real 
hazienda . y que auiendofe fundado 
algunos pueblos en aquella tierra 5 fe 
auian refumido en las dos Ciudades 
de León , y de Granada, y que fiendo 
aquella Prouincia tan buena, tan a-
gua fe ^ • 
mo eftaua tan oluidada , porque la Xa por la 
gente natural era de buena razón, in- poca me« 
diñada a nueftra fama Fe, en que auia SJL^ 
gran neceísidad de poner diligencia, nedeaq^ 
aunque eftauan muy difminuidos, por HaProuin 
la mucha prieífa que fe auian dado en cia* 
hazer efclauos, por el grande interef-
fe que dello refultaua a los Gouerna-
dores, a los miniftros, y a todos, tra-
yendo quinze , o veynte carauelas, 
que no hazian otra cefa,que cargar eí-
clauos, y Ueuarlos a vender a otras 
partes, y con todoeífo afirmauan3que 
quando fe pufieífe la orden conuenié-
te con los que quedauan, en diez años 
bolueria la tierra a íu primer luftrc. 
Suplicauan'al Rey, que confideraf. 
fe,que de aquella gran laguna de Kica-
ragua,que boxaua ciento y treynta le- .De{rafrua 
guas^aliavn deífa^uaderoalamardel derode la 
Norte,que es vn rio tan grande como 'agrade 
el de Seuilla3muy pobladas fus riberas 
de diiterfas gentes, y con grandes mi-
nas de o r o j que auia fido gran defeuy 
do,y deíferuicio fuyo, que aquello no 
fe huuieífe defeubierto, y poblado al-
gún pueblo en la mar para la contrata 
cion3que fubiendo por el rio a lalagu-
na}podia auer con la mar del Sur,por 
donde fe juzgaua,q era poco lo defeu -
bierto^refpeto de lo que fe pefaua def-
cubrir, y que íiendo aquella tierra tan 
abundante paralas prouifiones de ar-
madas, tan aparejada para fabricas de 
nauios^y tan fana, que Uegauana ella 
los hombres tullidos,y luego fanauá;fe 
podríanefeufar las grandes necefsida- ^1500"" 
des de mortandades, hambres} y otros 
trabajos qcadadiafucedian en Nom-
bre de Dios y Panamá^por el mal ay-
re,y mala difpoficion de aquella tierra 
de lo qual era impofsiblc que el Rey tu 
uieílc entera información. 







\ Dczian afsimifmo , quc el Licen-
doFraa. francifco de Caftaneda ama 
dldo mala fatisfa^ion ^ ^ e l go-
fe ^ uicrno , y que fin dar refidencia lea 
CCOM , v ^ y d o yauiafutrogado en ta lugar 
"f^J1 ^clonGarcia Aluarcz Oforio, Electo 
" ' Obifpoác aquella rietra, y Pío tedor 
de los Indios, y que el Regimiento de 
la ciudad de Leen no le auia queridó 
admitir .;íino defiftia del dicho podeí, 
y aectaua la ckccion hecha por el Re 
gimicnto. Suplicauan todos los d e K i 
caragua ái Rey , que fi fu Mageftad, 
no auia nombrado Gouernador pa-
ra aquella PrOüincia 5 no hiZicíTe elec-
ción de perfona^que no huuiefíe etta-
doen las Indias, porque la experien-
cia auia moftrado los muchos daños^ 
Los ¿c é inconuenientes que deílo tefulta-
Nicara. uan, y proponían al Capitán Fmicif* 
jpu'piden co ¿e Barrionueuo, Gouernador de 
úvxl lzú- Caftilladeloro^ ó al Licenciado de la 
ro de las Gama^que alliauian gouemado, de 
indias, enyz. integridad, y diligencia fe tenia 
general fatisfacion , como por obras 
lo auia moftrado } y porque por los 
generales clamores de los Caftella^ 
nos defta tierra, diziendo^que fin efcla 
uos no podian viuir \ el Rey auia man 
dado, que los pudieíTen hazer con cicr 
Contradi tas con^ciones,los hombres que eran 
tion de la ^ mas fana conciencia ) y mas bien 
Ucencia a inclinados al feruicio del Rey le ílp 
ilíatur Pl icauaniq"eniauneílo qnilleíTe per 
para ha, mitir ] porque feria acabar de deílmyr 
zcre í cu - la tierra, fiendo cierto, que aunque 
fe auia pregonado otra ceduk Real 
Efdaooi í50rloclualrauyeíPrcífamente fe man 
(«tupiic. daua,quenofeherrairen cfclauos,ni 
que no fe huuiefle ningún genero dellos fino 
h á g a l o que los hechos fe pufieíTen por memo 
gaa. na, y regiftraffen ante los eferiuanos 
para que adelante no pudieflé aner o-
trosningunos , nife auianregiftrado 
^ cumpudo las diligencias ou ' fe 
m a n d a u a n ^ e l o q u a l í u ^ ^ f t ^ 
Kiíl-.dc las Indias Occid. 
dia inrerir,que fi abria la puerta a qü6 
fe herraífen efclaúos/e herrarían los l i 
bres y íe harian müchas defordenés 
dcgfan catgo de conciencia, í lnqüé 
laslnfticias lo püdieíTen remediar, qüa 
do faeíien perfonas de buena concien-
cia quanto mas no lo fiéndOjConio 
por la mayor parce acontecía. Sobre 
eíle punto proueyó luego él Rey qué 
de los hechos ninguno fe facaíTe dé la 
tierra, y que por niilgilna manera fe 
hizicííe ninguno para adelante, y que Reuoca. 
los que auia , luego fe regiíhraíten y y clonde ¿ 
feembiaífe el regiftto al Rey , y qa*. licenda 4 
fe mandaífe a los Gouernadorcs de 
Panamá, y del Piru, que fi algunos paraba» 
efclauos de Nicaragua., y Guatemala^ zet efda* 
ydeotras PrOüincias fe llcuaflenaa* ^5 , 
quellas gouernaciones , ó Indios li* 
bres, no los dexaílen deífembarcarj fi-
no qüe luego los bóluieíten a fus tié-
rras , y porque ya fe yua echando dé 
Verlas eftorfiones,qúchazianlas )uf ^ t T l k 
ticias enlas Prcuinciasde Guatcma- c x ^ í t u l 
l a , Honduras , Nicaragua . y otras tadepot 
de aquellas parces , y qué por eílar nírcnH* 
muy aparrada la Real Audiencia dé Nicm* 
México ^ no las podia remédiar con k gua 
breuedad conuenienté, fe yua penfati 
do en poner vñ Audiencia para el go-
uierno deftas Próuincias* 
Céphulo ¡IL Que el M a f -
fies del Valle emhia doí 
nmios a de [cubrir ¡a hueí 
ta del^oniemeporia mar 
delS ufé 
^ ^ ^ ^ é L ari0 ^ 1 5 3 o.hov 
uio el Marques del 
Valle deftosReynoá 
a nueua Efpaña, y 
juntamente la nue* 
ua Audicnciajyaun 
qütí 
1534- Década V.Libro. V I I , 1 9 7 
del Valle 
arma pa* 
ra de fe u i 
bnr por 
la mar de! 
Suceílb 
de iosdos 











que el Prefidente don Scbaftian Re-
inirez no era entonces liegado 5 los 
Oydores le hizieronvn requirimicn-
to conforme á vna inftrucion, que lle-
uauan, para que dentro de vn año 
comencafle á hazer vna Armada, que 
fe auia obligado, para defeubrir porla 
mar del Sur j y que dentro de otro fa-
licíTc ai defeubrimiento ¡ con aper-
cibimiento ¡ que no lo cumplien-
do el Rey contrataría con otra perfo-
na. 
E l Marques del Valle luego fabri-
co dos nauios 5 y nombró por Capi-
tán dellos a Diego Hurtado 3. y íe hi-
zieron a lávela dentro del primer año, 
y partidos del puerto de Acapulco, 
llegaron al de Santiago de Buena efpe 
ranea, que es en la Prouincia de Co-
liman ¡ adonde tomaron mas gente, 
y baltimenro, y íiguieron fu camino 
por la Coila del Poniente , y llega-
ron al puerto de Xalifco, adonde les 
defendió el aguada Ñ u ñ o de Guzmáj 
que era Gouernador de aquella tie-
rra: paífó adelante docientas leguas, 
y amotinandofe la gente, con el vn 
nauio boluió a nueua Efpaña, y con 
el otro de buena voluntad figuio fu 
viage, y paíTó mucho tiempo que del 
no fe tuuo noticia. E l nauio que bol-
uió 5demiedo de Ñ u ñ o de Guzman, 
no llegó a Xalifco ?furgio en la bala 
de banderas •• y pereció con toda la 
gente a manos de los Indios, que ef-
tauan rebelados, y folos dos efeapa-
ron,que dieronefla relación, fabido 
cfto por el Marques del Val le , fe fue 
a vna villa fuya en la mar del Sur que 
j(e dizc Tecoantepeque ciento y veyn-
te leguas de México , y labró dos bue-
nos nauios, y los bafteciódetodolo 
que auian menefter , y nombró por 
Capitán dellos a Diego Bezerra de 
Mendoza , natural de Mcrida, y por 
Piloto mayor a Fortun Ximencz V i z -
cayno,y eña nao Capitana fe llama-
ua la Concecion, por Capitán dé la 
otra que tenia nombre fan Lázaro fue 
Hernando de Grijalua, y por Piloto 
a Martin de Acofta Portugués: Tar-
dó el Marques del Valle treze mefes 
en labrar ellos nauios, y dcfpachar-
los, y dioles inílrucion de las derro-
tas , que auian de feguir , porque era 
fu intención faber elfecreto de aque-
lla Coila de Poniente, y de las Islas 
Comarcanasaella ^procurar de fa-
ber de Diego Hurtado, y focorrerle, 
fi por vent ura fe hallaffc en alguna 
necefsidad. 
Salieron eílos dos nauios del puer-
to de Santiago , que eílá endiez , y 
feys grados, y medio lueues atreyn-
ta de Otubre del año paííado de mil 
y quinientos, y treynta,y tres j y Vier-
nes fíguiente fe hizieron a la vela, y 
corrieron aquel dia defde las nueuc 
halla la tarde con mucho Norte, y re-
cia mar, finque pudieífen Henar mas 
del papaygo, que es la vela mayor de 
la nao fm tener boneta, y el trinque-
te. 
L a Capitana fe yua adelante, y la 
nao fan Lázaro no la pudo alcancar 
haíla la tarde, que amaynaron el Pa-
paygo mayor, y con los Papaygos de 
los Trinquetes anduuicron haíla la 
noche, y al Sol pueílo no vian tierra 
de nueua Efpaña, y a cftahora,yua 
la Capitana vn quarto de legua de la 
otra nao, y la vieron a la prima guar-
da j quatro, o cinco ampolletas an-
dadas de la noche , porque hazia 
Luna, y nunca mas la vio la nao fan 
Lázaro , y el fíguiente dia primero de 
Nouiembre fubieron a la Gauia a ver 
fila Capitana parecía a tras, o delan-
te, y nunca mas pareció , y aunque 
la mar era mucha, y el viento Norte, 
metieró todas las velas figuiedo fu de-
rrota al Sur quarta del Suefte en dema 











a defeu m 
brir por el 
Marqs de 
el Valle, 
á x á t laCapItana5por verTiyua ack-
lantc y arsUnduuicroneíle día hafta 
pueftl del Sol i y roda aquella no-
Ch= corrieron con el Trinquete por 
la mucha niar la vía del Sur quar-
taalSüefte. 
Domingo dos de Nouicmbre venta 
ua toda vía el Norte,y auia mar gruef-
fa. El dia figuiente dieron todas las ve 
las jj llguiendo fu derrota alSur quartá 
N^ USÍT»- ai Sueñe, y como efta nauegacion era 
don del nueuajno entendían los marineros 
mar del^ ^ c^i^ades, porque la mar tiene fü 
ta' " " ^ propio cfpiritu5Conelqual fe mueue 
fin el viento , y buclue , y rebuelue 
con la fuerza de fu rchuraa natura^ 
y en ciertos días yy en horas ciertas, y 
noches crece 5 y corre como vn rio^ 
y a vezes buclue en fu altura 3 y con 
d^'de'i* c^a reciprocación ambiguafueleayu 
mar. dar jy dcíTayudar a ios nauegantes, de 
lo qual deuen de fer muy inteligentes 
los marineros j para ayudarle en la ñe 
ccfsidad) porque el Ímpetu defte rehu 
maj al qual fe rinde el viento algunas 
vezeSjno fe puedefebrepujar con fuet 
. ^aderemos, y porque varia en diueí 
fas regiones diuerfamente fegun ta di 
ucrfidad de la creciente de la lunaj de 
la menguante, es neceífario , que el 
buen marinero tenga mucha noticia 
de las calidades de la mar ? y del lugaí 
donde fe halla. 
El dicho dia Domingo abonan* 
comas el viento) y la mar y pareció 
el Sol muy claro) y tomaron la tierra, 
y hallaron ^  que eliauanen treze gra-
dos , y medio largos, y corrieron haf. 
ta la noche todauia aque lia derrota, y 
aquella mifma noche fe hacharon al 
reparo en la buclta del Oefte Juzgan-
do, que ñ la Capitana qnedaua a'tras 
los alcancariaotro día demañana y 
no pareciendo, acordaron de ¡SS 
otra derrota , conforme a la inftru-
q^e llcuauanla buelta del OcP cion 
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tequarta del Noruefte,y e l D o m i n . 
<r0 nucue del dicho falto el viento Sur 
defpuesde medio dia auiendo toma, 
do el Sol en catorze grados $ y medio, 
y aquel día, y la noche eftuujeron en 
calma amaynados,y paífó junto ala 
nao vn pefeado, que todos afirmaron, 
que era hombre marino, porquero- Homb^ 
dos le vieron, porque fe leuantütrcs vlfto de 
o quatro vezes a mirar la nao, y defde mucho», 
efte Domingo hafta el otro , que fe 
contaron quinze del dicho,anduuie-
ron con aguazeros, y calma , y íl* 
guiendo fiempre fu derrota , y eñe 
dia tomaron el altura, y hallaron que Hombrí 
cftauan en quinze grados, y medio > y marino 
ficmpre feguian fu derrota al Gefté ^ 0 C ( % 
quarta del Noruefte el viento Norno t iianQS> 
deíte al Norte,quanto huuieron me* 
nefter, y Miércoles a diez y nueue to-
maron el Sol j y íe hallaron en diez y 
íeys grados , y alli acordaron de to* 
mar la otra derrota conforme a la inf» 
trucion en la buelta del Nornordeíte, 
y el viento era en el Nordefte, y no pil 
dieron íeguir aquella derrota 5 y afsi 
fueron la buelta del Nornorucíle b y 
dándole fu decayda hizieron el cami-
no del Noruefte, y auiendo andadó 
quatro dias cíle camino , tomaron el 
altura en veynte y tres del dicho y fe 
hallaron en diez y íiete grados - y me-
dio , y acordaron efte dia de virarla 
buelta del Efte, é hizieron el camino 
del Esoefte,yIueues a medio dia to-
maron el altura, y fe hallaron en día 
y feys grados* 
Efta buelta hizieron conpropofito 
de topara la Capitana,fi por cafo que., 
daua atrás, y como no la hallaron r a-
cordaron de feguir fu viage confort 
me a la inftrucionj era el viento en el 
Lesnordefte , y fueron la bucltá del 
Norrc3porquc nopodian feguir la de-
rrota del Nornordeftcj afsi corrieron 




del Víar • 
quesdel 
Valle. 
é hízieron el camino todo por el N o -
rtiefte, y en cfte camino tomará mu-
chasvezes e lSol j de los20.gra.dos haf 
talosveynte ytresymedio fuero por 
cfta mifma derrota, y hallauá el vieco 
en refriegas5como vieto q yua g fobre 
tierraj la tierra muy llana,y a los 7.S 
Diziébre tomaro el altura,y Ce Kallaro 
en los 2 3 .grados,y medio largos, q fe-
ria docietas leguas del puerto de C i -
gua t l á j porq efte dia les faltó el Vieto 
ai Nortc5hizicr5 el camino Oeínoruef 
te5y dádole fu dccayda hiziero el viage 
de L o e í l e j como vieroq fealejauá de 
la tierra ¡ y cj auia ochó días q auian a-
cortado la racio del agua , adérecádo 
la comida có agua falada,por no tener 
mas de diez pipas de agua, acordará S 
virar el bordo de la tierra,con propoíi 
to de tomar agua,yver fipo dia hallar a 
la Gapitana,y: andado eneile bordo'3Co 
i d a por Lefhordeftejpor Eílc,y halla 
ro q hazia el camino por el altura del 
Esfuefte,porque las corrientes yuan al 
Suducftej al Oes Suduefte, porq toda 
aquella mar corre quato mas por la tie 
rra,taro mas alOefnoruefle,y a los 18, 
de Deziébre tomada el altura,fe halla-
ro en20.grados,y medioj a los 20.del 
dicho viero vna isla por proa) y fuero 
en fa demandaj no la pudiedo tomar, 
fuero por Sotaueto quatn^ o cinco le 
•guasj anduuiero bolteando fobrella^ 
y como el nauioera ruyn de la bolina 
porque no lleuaualos maftilesen fu 
compas,y no queria tomar de abante, 
y ante que viraifen corrian a Barlouen 
10 media legua j afsi. anduierá boltea 
do fobrella dos dias,porver íl la podría 
tomar,y efte mifmo dia los dio vn vie 
toNorte,qnopodianrufrir mas de los 
papayg.os,por loqual corrieron dos 
dias la buelta de Lefte,y del Suelle,y de 
alli los dio el viéto en elEfte Lesfuefte, 
ycorrieróal Nordefte,y al Nornor ' 
defte,pef5do q yu por barlouéto de la 
Isla mas de diez leguas y a 2 3. del di-
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cho que era martes por la mañana, la 
vieron por proa,y ño la pudieron to-
mar por fer,como fe ha dicho,el nauio 
malo de la bolinaj yendo tres leguas 
por Sorauento della,corriero la buel-
ta del Norte,}' el Miércoles á 24..del di 
cho aprima noche les faltó el victo por 
la proa,y viraron la buelta de la í¿la,y 
llegaron aprima noche,y otro dia tres 
horas antes del dia | q era de Nauidad, 
rebentó el mañil por debaxo del Cat-; 
zes braca,y media,y vino de fupito íb-
-brccubierta la entena, xarcia, y velas^ 
y luego lo metieron dentro,y corrieró 
con Mezana, y Trinquete la buelta de 
la Isla. 
Capitulo ü/LQue continúala 
líAUegacion de ta nao [an 
Laz^aro de las dos, que el 
Á4arques del Valle em-
bioa defcubrir, 
Emediadoel trabajo deí 
mañiza las nueue horas 
del dia tomaron la Isla, 
y fueron a furgírpor la 
banda del 5ur enfrente de la mas alta 
íierra,que ie deüiíaua en la Isla a vn ti 
ro defcopeta de tierra en2 5 .bracas,are 
na blanca negra, y cfte mifmo día fué 
la barca a tierra,y aechar cinco hom-
bres para reconocerla , y íi aula agua, 
fueron dos por la banda de Leñe, y los 
tres por la del Ocíle j y hallaron íer la 
tierrafofa,quefe hundían,fin agua,ni 
raftro della,demanera, que parecía ja-
mas auer llouido,y á luengo deCofta, 
era fragofa , el dia figuknte bolUieron 
a echar dos hombres,pa.ra que íubicf-
lena la cumbre .de la montaña,para 
q miraíTen, q fin, y que vifta hazia la 
tierra,y dcfpues de medio dia filió el 
Capitán Grijalua a tierra,y llegaren 
N 4 los 
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les dos hóbresque a u t o f u b i d o U m ó buelta delNordcfteenbufcadc latie-
a ^ T d i x e r ó q ' p o r l a mucha cfpcfura rra de nueuaEfpaúa.cn medio del gol-
r . o i a t b o L n ^ u d . e r o n v e r e ^ n q ^ ^ S ^ S S 
hazia la tierra y por fer altay qen lo al otra vez aquel peleado, que lalffl tan h 
SSSí Cerra ta auia hallado húmeda, cerca de la nao, que muy bien, y por fegundj 
eomo mojada.y Ueuaró muchos paja buen efpacio le pudieron deu.far.y re- » « . » , , 
ros y entre ellos tres ó quatro tórtolas conocer, y W rcgozi)aua de la mnmi 
ea de U 
T n r t 0 h . la pluma como perdizes \ y el pico de manera, que vn mono zabulléndole y nfl0. 
cTon p i í palomajtábien tomaron Zorzales,y bañandofe con las manos y mirando 
madeper ^xeron q auiá vifto Aguilas Reales^ ala gente como fitumeralentido y a . 
t l T ¿ muchos papagayos,)^ aleones, y q oye uiedofe abatido a el vn pa)aro bobote 
paloma, ron bramidos de animales, y llenaron zabulló,)' apartó algo lexos, aunq lie-
ramosde Murta.Hernandode Grijal- preandauaalavifta,y mietrasmasic 
ua tomó la pofefsion por la corona de acercauá a la tierrafirme?vian muchas 
CaftiUa,y pufo vna Cruz eóefcrito en culebras pintadas ¡ y a cinco de Enero 
f*!i o To pergaminoj llamó Santo Tomas a la defte año tomaró el altura, y fe felte 
mas Hei° Isla,porq tal dia fe entró en ella:boluio ron en veynte grados,y por efta derro 
nando de fed Capitá al nauio,y halló q auian a- ta corrieron fiepre por el Efnordeftej 
ud««|a <lerezadü el maftil con fu calzes i aunq alNordefte^uarta deLefi:e,y hallaron, 
nombre, era corto, q no rebocaua mas del pa- que hazianel camino todo de LeftCj y 
paygo q de la bonetatotro dia pareció el dia de los Reyes,vieron la tierra de 
q feria bien yr a ver la Isla por la ban- la nueua Efpaña en los mifmos veyu-
da de Leftc,y no pudieron, porq era el te grados, y otro dia fuero a furgir en 
viento al Ernordefte, y afsi boluieron tierra,tres o quatro leguas de Ciguatla 
a furgir por aquella mifma banda del en 20. grados, y vn tercio de la banda 
Defcubri Sur en 24.bra9as,dos leguas de donde de Lefte en vna Isla defuiada a tiro de 
de ios na. a tiro de ballefta ác tierra> bailefta de tierra firmej otro dia fe fal 
ufordef' Por4 n0 bailaron fondo mas a fuera tó en tierra,por ver fife podría tomar 
Marques limpio,arena blanca^ negra,cofta bra lengua, y agua • y era la mar mucha * 
ddVaíle, ua,malatierra3y mal femblantej falío porque era la Cofta braua, y hallaron 
la gente en tierra con barriles,y no ha- fe raftros de Indios, y otro dia fe toma 
liaron fino vn poco de agua llouedi- ron tres pipas de agua a nado y hallan* 
za entre peñas medio falobre, q no fe dofe en veynte grados, y en t iem de 
hinchieron mas de tres barriles, y efta guerra, acordaron de yr la buelta del 
Isla efta en lo.gradosj vn tercio, y to Oeftc a vna punta llana para tomar 
da ella boxaua como veynte, y cinco lengua, y faber adonde eftauan para 
lcguas,auia cantidad depefeados pul- aderezar mejor el maftil y tomar a-
pos y otros muchos, y pájaros bobos, gua , y feguir el viage, y no la pudien-
El día de los Inocentes fe hmero a do tomar, porque les faltó el viento 
nueue chiquitos v v i n i l n ^ \ Coftat'err»alta,yla tierra adétrofie-
8 t°s , y vimendo en efta tras dc muchas arboledís.ydefpues co 
rnc-
1534-
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rrieróal Les Sueft^hafta Zacatulaal 
Suefte treynta y cinco leguas, haíla dar 
en la coila de Lefte Oeft^y eran todas 
de tierra muy alta c5 muchas enfena-
das ybaias,y antes q entraíTen en la col 
ta deLeíleOefte5hallarovnapüta grucf 
fa a manera de l í l a^ue batia la mar en 
ella5y acabadas las treynta y cinco le-
guas,coma luego lacofta LefteOefte, 
y anduuieron por efte rumbo diez y 
ocholeguasj ponicndofe Norte Sur 
con el puerto de Acapulco^moftraua 
toda fu boca vque fera de vna legua, y 
dentro fe haze dos bocas:vna corre al 
Norte3adonde pueden furgir los na-
uios j otro a Lefte jpueden eftar abrí 
gados con todos los vientos, metien • 
dofe en las enfenadas que haze detro, 
y en el pueden dar carena^ y con efto 
quedó maceada toda aquella coila, y 
aderezado el nanio, mandó el Mar-
ques que falieíTe luego corriendo cien 
leguas al Sudefte^hafta ponerfe en do-
ce gradosj boluieíTen a Les Nordc-
fte a dar en Tecoantepeque, para fa-
ber el fecreto de aquella mar3y aunque 
no hallaron tierra/ue necefíario reco-
nocer toda la coftaj veynte leguas la 
mar adentro^or quitar el penfamien -
to de que auia Islas^ también la tierra 
qdó marcada.Buelta efta nao S. Laza 
ro, tuuo auifo el Marques del valle 
porvn batel que auia llegado a vn puer 
to de lagouernacion de Ñ u ñ o deGuz 
man con dos marineros , que defde a 
ciertos diasquenauegauala nao Capi 
tana.el Piloto mayor FortuXimenez 
fe auia concertado con los marineros' 
y muerto al Capitán Bezerra, eílando 
durmiendo, y herido a otros y quea-
nian arribado a la Prouinciade Motin 
yechado en tierra a los heridos y a dos' 
frayles Frácifcos,y hecho agua', y buel 
to a hazer vela. E l Marques labraua 
buenos nauios , y los yua bafteciendo 
con fin de profeguir fu defeubrimiento 
y bufear cftc nauio j y faber de Diego 
Hurtadoj del nauio de Grijaluaque 
llegó en efta fazon, y pocodefpues fu-
po,que la nao Capitana de Diego Be-
zerra con tres o quatro hombres auia 
aportado a la gouernacion de Ñ u ñ o 
de Guzman,y que dezian,que auiendo 
falido a tierra el Piloto y veynte dos 
perfonas,los Indios los mataron,y que 
auian hallado mucha mueftra de per-
las,y que Ñ u ñ o de Guzman auia to-
mado la nao , y qunto auia en eUa,y 
la quena embiar a la tierra que aque-
lla nao auia defcubierto,que era la ba-
ia de Santa Cruz ,yque lo mandaua 
tener fecreto,porque el Marques no 
lo fupicíre,elqual fe quexó al Audien 
cia de México, pidiendo jufticia5y que 
fe mandaífen parecer los homicidas,q 
auian y do en la nao que Ñ u ñ o de Guz 
ma tenia,y encubria,y le mandaífen re 
ílituir fu nao có todo lo q en ella yua> 
y caíligarle. Dieronle vna prouiíion 
muy fimple, de manera, que por ella 
no hizo nada Ñ u ñ o de Guzman. Bol-
uiofe a quexar,y modró teftimonio de 
como auia íido requerido, y no cum* 
plianada,yboluierona dar otra mas 
tibia que la ¡primera. E l Marques fe 
grauio de no le hazer juílicia^ dixeró 
le que no podian mas \ porque era 
gouernacion de por fi,por lo qual de-
termino de hazer gentc?y de yr por fu 
perfona a cobrar fu nauio,y porque ef 
to fue en principio del año figuiente^c 
dexarápara fu lugar. 
Cdpitulo V. Que Simón de 
AlcaZjOua jaíio con un ar 
mada de Cajitíla conpropo 
fitodepajjaret eBrecho de 
Magallanes^pobiar en la 
cofia de U mardelSur, 
Indios ma 
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S\-T.Ó3 A; 
to con f! 
Key Par' 
I mon de Alcazoua 
Cauallci'o Portu-
gués del habito de 
Santiago, yGentil-
hombíe de la caía 
del Rey, gran Cof* 
mografo^y dieftro 
enfiaaegacione$,y que auia muchos 
años que andana en feruicio defta co-
iona,aírenró con el lley, de defcubrií 
y poblar docienras leguas de tierra por 
la cofta del Pim adelante, defde donde 
fe acabafle lagoaernacion del Adelan 
tado don Diego de Almagro, llamada 
la nucua Toledo;, y para ello hizo fus 
capitulaciones, y conciertos,y toma-
dos fus dc{pachos,fc fue aSeuilla, y fle 
todos buenas naos y bien proueydai 
de vitualla y munición con docientos 
y cincuenta hombres de mar y guerra, 
con mucha cantidad de diuerfos refea 
tes(comofe requiere para defeubri» 
miemos) Salió del puerto de fan L u -
car a veynte y vno de Setiembre defte 
año^y luego hizo agua la vna nao,que 
fe llamaua S.Pedro, y conuino odafe-
tcarlaenGaliz, y alfalir la Capitana 
dio en vna peña que eftá debaxo del 
agua,que llaman el Diamante ; pero 
fallo luego,)- fueron i la bomba, y no 
hallaron agua,en la Gomera la vifita-
ron y hallaron vn pedacodela Quilla 
como vn braco quebrado, adobaron* 
la con mucho febo y brea, y vn cuero 
clauado^paifaron adelante, y partieró 
de la Gomera a ocho de Odubre3y def 
déla Gomerahafta eleftrecho nore-
conocieró tierra;lino el cabo deAbre-
0)o,y el rio de Gallegos a veynte y cin 
co leguas del Eílrecho,adonde llegará 








.ero del año de mil y quiniétos trey n 
y cinco,y cfto fin tomar agua por-
que temiendo Simón de Alcazoua de 
llegar tarde al Eftrccho,no la tomó en 
el camino, por lo qual paífaron gran 
trabajo^ítando cincuenta dias finbc-
ucr gota,de manera que los gatos y pC* 
rros'beuian vino puro, Antes de llegar 
al Eftrecho,la nao ían Pedro fe perdió 
déla conferua con la nao Capitana,y 
fue á aportar ávn puerto que llaman 
Arrezifede leones,y en el de Lobos to liega ai i f 
m ó a g u a , y llego alEílrecho,yaquc t .chod 
lanao grande quena entrar ene! yfe- nesfBlur! 
guirfu viage fin ella> 
En la entrada del Eftrecho fobrek 
mano derecha hallaró vna Cruz muy 
alta con letras, por donde fe conoció 
que era del tiempo que porallipaífó 
Hernando de Magallanes, y en vn rió 
que allife haze,hailaron vna nao per» 
didacon fus maftiles junto ala Cruz 
pueftos fobre maderos, y juzgaro que 
era del armada del Comendador Loai 
fa,y alli parecieron diez o veynte In-
dios que moíltaroii mucha alegría co j¿ r^ecj10 
los Caü:ellanos,los quaics fueron por de Maga 
el Eílrecho adelante, teniendofe fobre g^ Hanes» 
mano derecha,y deícubritron otro ca 
bo muy grande,y paflado, profiguieró 
fu camino,y quanto mas yuan adelán-
teles parcela que fe les cerraua la tie-
rra y caminando adelante defeubrie* 
ron vn boquerón angofto, y entraron 
por ei,y ya que eftauan entre los dos 
cabos,lcs dio vn terrible viento que los 
licuó la mitad de las velas,y fue tan re 
zio,que parcda,que fe quería licuar las 
naos en el ayre}y faltó poco que no fe 
perdieífe alli la nao fan Pedro j y per-
dio vn ancora, y vna iuíle,y aunque 
boluiei-on atrás, otro día paíTaro aque 
lia angoftura , y hallaron mas larga 
mar, caminando fiempre delante la 
nao grande,porq como el Piloto de la 
otra no era muy dieftro, no fe cófiaua 
Simón de Alcazoua,y teniendofe fiem 
pre fobre mano derecha.porque lo de 
layzquierdaes todo anegadizos. Lle-
garon a doslflas que eftauan en medio 
del Eftrecho á veynte y cinco y treyn-
ta leguas que fe llaman de los pajares, 
y fingieron delante dcllas^ embiando 
a tierra 
* m 
















a tierra la chalupa con quatro perfo-
nas/e kuantó vn viento SudueftcOes 
Suduefte5quepor eftar las naos muy 
defeubiertas^unieron de leuantar las 
ancorasj bolucr atrás quatro leguas 
a repararle de aquel temporal5y luego 
llegó la chalupa cargada de aúes ríiuer 
rasa-palos en las Islas ,7 hallaronln-
dios con redes deniefuos de venados^ 
que tenián para cacatlas aues ¡carga-
ron en efte pueíto, adonde fe repara-
ron de muy rezios tiepos de nieues y 
fnos,que durará veynte y cinco dias. 
Por lo qual los oficiales Reales y gen-
te principal fe juntaron con el Capí-
tan de la otra nao, que fe Uamaua Ro-
drigo Martinczj requirieron a Simón 
de AlcazQua^ue fe falieííe del Eftre-
cho 5 yfuefle a inuernar a puerto de 
Lobos , afirmando el dicho Rodrko 
Martinez que era muy buenoj que en 
el auia mucha carne de lobos mari-
nos,y pefeado con qUe la gente fe po^ 
podria fuftentar3y que la tierra era bue 
na5y vnas Indias le auian llenado mucf 
tras de oro - y que entretanto qucalli 
éftuuieflenjpodrian entrar por la tie-
rra adentro a bufear poblado3y tantos 
tequírimientos le hizieron 1 que lo 
huno de haze^aunque le pefó?y afsi fe 
boluio afalir del Eftrecho 1 dexando 
pucíla otra Cruz fobrela grande que 
hallaron. 
Llegados alpuertó de Leones^ de 
Lobos, que era muy bueno y feguro, 
amarraron bien las naos^ y la gente 
falio a tierraj armaron fus tiendas y 
chocas , y dixeron que querían en^  
trar a defeubrir j Simón de Alcazouá 
lotuuoporbien ~ díziendo, queque-
ria y reí mifmoj mand<S apercebir ar-
mas y cfcaupiles de lineo y algodón, 
queeranbuenos contra las flechas de 
jos Indios^- pira eftaentrada rtombró 
quatro Ce- itanes. 0 1 . : fueron Rodri-
goMaidnez, lunr. Arias, Gafpar de 
Sotclo j y Gafpar de Auilcs con cada-
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cincuenta hombres, y para fu guarda 
efeogio veynte y cinco, é hizo Capir 
tan deilos a luán de Mor i 5 auia entre 
todos cincuenta arcabuzes, y fetema 
balleílas,y en nombrando todos los 
oficiales que eran menefter para la jor 
nad^mandó dezir Miífa j qUe íc ben-
dixeffen las vanderas,y que fe juraífen 
los CapitaneSjqüe ílruirian bien y fiel^ 
mente al Rey;y ferian obedientes y lea 
les al dicho Simón de Akazóua en fu 
nombre, y luego partió de allijlleuan-
do quatro verfos con poluoray pelo-
tas acueftas, con las mochilas de pan, 
en que auria veynte librasen cada vna. 
Anduuieron catorze leguas, y por fer 
Simón de Alcazoua hombre cargado 
V algo dolientej la tierra afpera^acor-
daron todos los Capitanes que fe bol-
üieífe a las naos con la gente flaca, y 
eligieííe vn Teniente^dixoles^ue fi les 
parecieíTe de tornarfe a la mar, que lo 
hizieífen todos,porque no quena que 
nacieífe entre ellos enáqüel viage al* 
guna difeordia, y que fi toda via que* 
rian que Tuefíe con cllos,que de buena 
gana lo háriá, aunque fupieífe morir. 
Rogáronle muchó que no tomafle ar 
quel trabajo, y le prometieron de te-
ner mucha conformidad > y nombró 
por fu Teniente a Rodrigo de lila, per 
fona honrada,y abracándole todos,y 
el llorando de pena de apartarfe dellos 
íe boluio a las naos ,y con el Rodrigo 
Martinez el Capitán de la nao fan Pe-
dro^ luán de Echarcagua, y los que 
no pudieron feguir el viage.Los Capi-
tanes comentaron a caminar, llenan-
do configo el Piloto de la nao fanPc-
dro,que los guiaua con aguja y afirola 
bio,y carta de marear, como fi fueran 
por.Ia mar,caminandofiempre al Ñor 
uefte,y algunas vezes al Oelle, y auien 
do andado veynte y cinco leguas def-
dc que fe apartaron de Simón de Alca^ 
zoua,paaaron mucho trabajo defed 
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qucliegaron avnrio que corríapor 
ctitredosrierras,yeracl agua como 
la de Guadalquiuir3y alsile llamaron. 
Efte rio dezia el Piloto que yua a dar a 
la bala fin fondo: era hondo/uriofo y 
algoangofto , yall i tomaron quatro 
Indias y vn Indio viejo, gente barba^ 
ra que no tenia comida , fino cierto 
grano como fimiente de azelgas , del 
qual molido entre piedras3y hecho pol 
uo/c fnftentauan c5 alguna carne de 
Ciftell»" OUeja dc lasqualesauiamuchasbrauas 
r^ on en aqiella tierra; y muy ligeras, y en 
Aicaaoua clmifmo rio tomaron vna manfa} 
concinuá qlie UcuauavnIndio^de laqualfeapro 
Ltimí^o'. uechauapara cacar las branas, quan-
' dovanabeuerjellndio fe les fue por 
pies.Dcterminadosde paífarel ric,hi-
zieron balfas de arboles que en toda la 
tierra no los auia,fino a l l i , y llenan-
do a las mugeres por guias , pallaron 
vna fierra muyafperay alta fin hallar 
a2.ua en dos días i y dieron en vn rio, 
<] yua por entre las peñas con muchos 
mimbreros en la ribera. Paífado el rio 
avado^dieró en otras mayores fierras 
fin hallar agua^y boiuieron a dar en el 
«i cfmo rio p or las bueltas que daua, 
y pelearon en el muy buenos peces 
•que parecían falmoncs. Acabado el 
v-izcocho de las mochilas3todos trata-
uan de boluerfe^aunque las dos Indias 
y otras tres que tomaron en el rio5de-
<Jc fsím^n ^ian^ue prello hallarian poblado^ y 
de A k a . gente que traía oro enias orejas y en 
í naí la™ ^ 0 3 ^ COn todo los Capita-
&mt *y llcs amotinaron la gente j a pefar del 
tratan de Tinientc Rodrigo de Isla y de otros 
defcJbrí trataron de boluerfe í no obftante?qu¿ 
fnicnco. ics ¿«ian que en las nouenta leguas 
halla las naos,auian de morir de ham-
brej que caminando por el rio arriba 
fe podrían fuíkntar con el pefeado y 





dor don Francifci) Pí&a* 
rtoje re fue lúe de que effi 
iacaheca de la Hepub/i* 
taCaítelUna en la cmdad 
deios^jesifunda la de 
'Truxiliotf losrumorts que 
[eleuantaron con el auifa 
de ta gvuernadon de la 
nueua 'Toledo que el Rej 
dio al Marífcal Alma * 
gro. 
. . . 
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do la buelta 
defuhermano 
de Caft i l la^a 
| | ra ver ,4 mcr-
| cedes le hazia 
e l R e y j comofceftimauan fus ferui- , 
cios3y entretanto atendía a lo que con 
uenia5para añetar bien aquel Imperio, 
auia poblado la ciudad de los Reyes s Fundaeí^ 
la qual penfauahazercabe^adelaRc- ^jdeíos 
publica de los Cafteilanos por las cali* Reyes» 
dades del fitio^ de la comarca, y por 
el bueno y cómodo puerto parala co* 
tratació q juzgaua^ auiadefer gradif 
finia j tábie le pareció neceífario q hu o0n Pe • 
uieíle otrapoblació en elgra valle de dro p»^ * 
Chimo5paraqfe diefle mano con las rr j ^ i » 
otrasj confiderando la buena eleccio x\i0t 
qdó Diego de Almagro hizo de aquel 
puefto quado dexó alli aMiguel Eftete, 
paitando defde Pachacáma al Cuzco, 
fue a füdarlaj la UamóTruxillo en h ó 
ra de fu patriaj lo q alli cíluuo^procu 
ró datraerd paz có modos fuaucsá los 
IndioSjdadotodoclpofsibkcótetoáios 
vezinoa 
1 5 3 ^ 
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vezínos3réparrio la tierra^y no dcfcuy -
dandofcde lo demas5conñrmó aSeba 
ftian de Belalcazar en el cargo que te-
nia3porque mejor fugeto no podiaem 
biar a los de Caxamalca} fan Miguel5y 
Puerto Viejo^embio las ordenes que 
le parecieron conuenientes 5 para que 
aquellas ciudades florecieíTen y cílu-
uieíTen en quietud. 
En el camino de los Reyes a Truxi 
lio topó don FrancifcO PizarrO a vn 
Cauallero llamado Tello de Guzma, 
que yuaembiado de la Rcal Audien-
cia?que reíidia en la ciudad de Santo 
Domingo de la Illa Efpañola , la qual 
en fabiendo que el Adelantado Alüara 
do yua al Piru con fu armada Je 4cfpa 
chó con fusliéales proüiíioneSjpor las 
quales mandaua al Adelantado fo gra 
lies penas^que no entrafle en los limi-
tes déla gouernacion de don Francif^ 
co F iza r ro j que fi faeíTe entrado qüé 
luego fe falieíTe^o qualfctuuopor bué 
na diligencia,}7 al miímo lugaf que fue 
el valle de Guabra, llegó el Capitán 
Ochoa de Ribas con otros tales defpa-
chosdel Obiípodon Sebaftian Remi-
rezjAudiencia de Mexico,y a entram 
bos ordenó^ue le aguardare en la ciu 
dad de los Reyes hafta fu buelta. 
El valle de Chimó tomó el nombre 
devnpoderoíofeñor , y ocupándole 
los Ingas le tuuieron en mucho j efti^ 
maro a losfeñores y a la gcre;y en elle 
hallan grandes fepulturas, de donde fe 
hafacado mueho teforo . Fundóle la 
ciudad deTruxillocercade vn rio gra 
de yhcrmoíb^delqnal íe Tacan aze-
quxas con q los Caílellanos riegan fas 
huertas y vergeleSj que fiempre eftan 
verdes y fioridos,y el agua palia por las 
cafas,la tierra es íana 5 y toda ella con 
muchas quintas^ gramas, y pofik'fsio 
nes con muchos ganados y femente-
ras,viñas,y trigo con gran regalo de 
frutas de Caftilia de todo genero y di-
uccudadde naranjas y Urnas, mucho 
SO? 
a^ucarj gran criancade gallinas; cá? 
ponesy otras aues^y mucho pefeado 
por eftar la mar a media legua. Afíen-
tofeefta ciudad en vn llano en medio 
de muchas frefcüras y arboledas • con 
anchas callesj buena placa5y allí baxa 
los Indiosferranos a contratar,y falen 
de Truxillo nauios cargados de algo-
don y ropa labrada dello muy fina,quc 
felleuaa diferentes partes, y de otras 
muchas cofas, 
E (lando el Goüernador don Eran-
cifeo Pizarro enTruxillo aportó allivn 
rao^o llamado Cazalleja \ publicando 
que don Diego de Almagro era Go-
üernador de Chincha para adelante^ 
que el lleuaua las proüiíiones dello,lo 
qual caufó muy gran alteración y por-
que vnos fe holgáuan^y a otros pefaua, 
conforme a lacoftumbre que hüüo en 
aquellas partes, de fer pocos los c¡ no 
mirauan a cofa qüe no füeíTe fu iñtercf 
f c j algunos juzgauan lo qtle fue^qUe 
aüia de fer ocáíion para rumores la di 
üifion de las Prouindás . Diego de 
Agüero fin tener mas certificación de 
lo que auia oydo }"fe fue a gran prieífa 
en fegüinüento de don Diego de Alma 
g roó l e alcancó junto a la puente de 
Abancay j le dio la nueua congratula 
dofe con eljde parte de don Francifco 
pizarro, fin orden ni comifsion : don 
Diego le agradeció el trabajo 5 y dixo 
publicamente que fe holgaüa de aque-
lla merced que el Rey le aüia hecho., 
porque no fe entraífc ninguno en la 
tierra,que el y fu compañero con tan-
tos trabajos auian ganado, que por lo 
demás tan Goüernador era el como 
don Francifco PizarrOjpues mandaua 
lo que qüeria, y las albricias que dio a 
Diego de Agnero,fc dixo, que le valie-
ron mas de íiete mil ai ikl l inos. Lleo-a 
do alCuzco,Iefalieron areccbirHerr 
nando de Soto,los dos hermanos Fiza 
r rosj toda la gente de la ciudad. £1 L i -
cenciado Caldera, y Antonio Picado 
ViíU 
Truxiüo 
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viftalalnquíemd que ama caufadoa. 
ouellanucua de las proulfiones que fe 
dezia q lleuaua aquel mocoCazallejaj 
para don Diego de AlmagrOjaconfe-
jauan a don Francifco Pizarro?q le ma 
dalle parecer ante í i j q viftas^e bufea 
fe algun^efpedientc;para no quedar def 
poííeydo de la me)or tierra q auia paci 
ficadOjen la cual entendían^qentraua 
clCuzco}porqlo q mayor fentimien-
to caufaua alGouernadc^era ver5q no 
auia repartido la tierraj qclotro íe a-
uia de licuar la gloria de aquel benefi 
Hift.de !as Indias Occid. 
fepodia juzgar del humbi* delMarircalj 
mas indinado a mandar .q obedecer, 
porq el feñorio no quiere cópañia/il . 
do el animo del hóbre femé jante al fue 
go5q íiemprc fe mueuej Va creciédOj 
y afsi fe va encendiendo el animo de la 
llama de zelos yde.inuidia como vn 
azufre. 
Determinado do Fracifco Pizarro 
de tomar el cofejo de fus amigos, em* 
bio poderes a fu hermano lúa Pizarro 
para tomar lagouernació del Cuzco, 
reuocádo los q auia dado al Mariíca!^ 
Ambióó ció q podia hazer a la nobleza Cafte- referuandole facultad de yr al defeubri 
4 cof» t%. iiana5y efta ambició le daua mucha pe miento de losCheriguanács3o embiar 
na;porq esvn demafiado apetito de h5 como mejor le parecieííej q ü llegad 
ra y gloria, o vna vehemente opinión fen las prouifiones,auiedo el Marifcal 
clauadaen lo interior del a n i m ó l e las comecado a vfar de las q lleuaua}lue-
cofas q mucho fe deífean, y procuran go fe las notificafíe, y dello auifaua al 
con toda diligencia, y muchos la mal- Manfcal y alRegimiétode la ciudad^dí 
dizen como perjudicial para toda Re- ziedo3q lo hazia > porq eftuuieíTe mas 
publica.E l Gouernador mádó llamar defocupadopara yr al defcubrimicntOj, 
ai moco, y no5íe halló q tenia fino vn 
íimple traslado de la capitulacioiijypa 
tente q fe auia dado para la gouerna-
<:ion de don Diego deAlmagrOjla quo.l 
le dieron Ghriftoual de Mena, y luá de 
5ofa con cartas^para q antes q UegaíTe 
Hernando Pizarroqlleuaua losdefpa 
chos originales las dieñeal Marifcal: 
CazaTleja peroeílemoco diziedo,q no auia que 
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magro. 
para el Cuzco,y afsi lo auifaron algu-
nos a don Diego de Almagro q fe def-
uaneciotato,qno quifo vfardelaspro 
uiíionesqlleuauaparaferGouernador 
del Cuzco,q le auia dado donFracifco 
Pizarro5pareciendole ,que era menof 
cabo de fu autoridad teniedolas ya del 
Rey. Y al contraiodefto lo entendían 
los amigos de don Francifco pizarro 
aconfejand€le,q conuenia,^ reuocafle 
los poderes tan ampios q auia dado á 
Almagro,porq fi los del Rey fueífen 
mas limitados no fe quedafle por fu 
mano en poífefsió délo mas importa 
tedeaqUaspr0UinciaSjC0fa-muybi5 
yq fupieífeq afsicoueniajporq feriaco 
fa muy perjudicial para el^q UegaíTen 
ciertas prouifiones q el Rey auia dado 
para AlmagrOjhaziedoleGoucrnador 
de Chincha adelante, en cuyo diftrito 
caia el Cuzco,y q no era bic,q las pro 
uifiones le hallaflcn en poíTefsion de a-
quclgouierno co poderesfuyos. Fue 
có cfte defpacho Melchor Verdugo, y 
aunq hizo diligeciaja cílaua en la ciu 
dad el Marifcal,y fe auia cftedido la f¿ 
ma de las mercedes q el Rey le auia he 
cho,y andana platicas moftrado cada 
vno la pafsió q tenia :1a mayorparte de 
losvezinos del Cuzco tenia la parte <$ 
los Pizarros,los otros q era muchos y 
principales feguiá a Almagro,porq ca 
faua el arrogancia délos Pizarros í q fe 
veftia del autoridad 3 fu hermano,por 
q quato mas crece los bicnes,táto mas 
crece la fobcruia y ambicio,y aunq no 
huno para q notificar las prouifiones Unlti»i 
alMarifcal,puesno hazia cafo de las cof«e!« 
q el Gouernador le auia dado.Crecian 
los mouimietos y altcrauaníe, losani 









m o s j los hermanos Pizarros moílra-
uammla voluntad a AIniagro5y rrata 
uan mal del porinuldiajia qual es indi-
cio de virtud y de íuperioridad en el m 
uidiadOjdelqual y defu valor da teñi-
monio el inuidioíb y acrecienta la glo 
riaa fucótrario. Yauiedofefabido en 
ciCuzco qCazalleja dixo en Truxillo, 
q lleuaualas prouifiones de Almagro, 
fus amigos le perfuadierójq embialfe a 
buícarle/ue Bafco deGueuara có alga 
noscauallosjcomo acótece a ios ani 
mos alborotados,fe dixo^qyua ama-
tar aPizarroj fus hermanos qrian em 
biar gete tras el.Hablaro a Hernado de 
Soto^porq Pizarro auia madado^ no 
vfando Almagro de fus poderes, Soto 
fe eftuuieíTe en el cargo,yq fi Almagro 
quifieífe el oficiojua Pizarro entraííe 
en el: R.efpódioles Hernado de Soto, q 
la cofianca q del fe haziasera Coforme 
a lo q auia feruido a fu hermano:pero 
q no fe alterafíe^porq les aífeguraua^q 
Bafco de Gueuara no yua a lo q penfa 
uan.Pero como los Pizarros aadauan 
lentidosdeloqfe dezia5no leaflegura 
uanj préñenla afas amigos?encarecie 
do la ingratitud de Almagro j diziedo 
q aunq el Rey le diera aquel gouierno, 
no le deuiera aceptar^ q era mal cafo 
embiar á matar a f jhermano.Hernado 
de Soto conociedo.q las cofas camina 
ua a manificfto ropimieto.Pue a cafa 3 
losPizarrosj co bue termino los amo 
neitó,q no dieífen lugar a efcádalos ¡ y 
con defeompoftura le reípondieron;q 
raoílrauaelamiftadde Almagro i ycj 
del no auia q fiar.Tenia Soto lavara en 
la mano y los Pizarros las armas, y có 
tinuando en fu defentono y altiuez So 
to q era hóbre atentado^vifto q los pru 
dentes tiene mayores obligaciones^los 
dexó,y fue al Marifcal j le pidió fauor 
parahazcrladeuida demeftració con 
tra tal defeomedimiento, y aúque di-
xo q eran liuiandes de mocos, ordenó 
^algunos Caualleros fauorecieífjn k 
2 0 J 
jufticia del Rey,q TuerS Gómez y Díc -
go deAluarado^ope i Idiaquez^Luis 
de Mofcofo;Rodngo Orgoñez, luán 
rernadezde Angulo3Martin de Oydo 
bro^Iuan de Saanedra^ore^o de A l -
dana^Miguel E ftetej 1 os CapitancsBc 
nauides^Ruidiaz^y Fracifco S Chaucs. 
BoluioHernado de Sotó a requerirá 
los Pizarros q no falieífen de la ciudad, 
porq toda via fe entediOjq tratauá de 
yr en feguimieto de Baíco deGueuara,' 
y refpódiedoco mayor brio^ ilegaró a 
las armas^y llamado Soto el fauor á la 
jufticiajlos otros a los amigos cf fa her 
mano^fcádalofamete faliero a la pía 
ca có principios de vna gra alteracio: 
pero temiedo losPizarros la prefencia 
del Marifcaljíe reprimierójConlo qual 
y có el bue modo deSoto ceíTó la cófu 
íion y la furia. Y ordenó a ios dos her-
manos y a fus amigos 5 q tuuieífen fus 
cafas por carceij al Marifcal q tan po 
co falleííe de la fuya^porq có fu exeplo 
mejor obedecieífen, y eftos fueron los 
primeros mouimlentos del Piru entre 
Almagros y Pizarros5q caufaron gra-
des eícandalos.Ló qual eferiuo^ dexan 
do todo refpeto y pafsion^porque nin-
guno me pueda imputar, que llenado 
del odio o vencido del amor, no he o* 
bedecido a la verdad. 
Cap. VlLcj don Vrancifco T i * 
Zjarro va alCÍÍ&CO a fmo 
recer a fus hermanos, y el 
Licenciado Caldera le per 
fu adela concordia con Al* 
magro, 
On Pracifco Pizarro en los 
[ Reyes deífeaua mucho fa-
ber lo q la hermano auia he 
cho en til Cuzco có los def» 
pachos q le llenó Melchor Verdugo^ 
en vn mifmo dia llegaro fu medio her-
hermano Francifco Ma^un de Alcana 
tara. 
Hernádo 
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6 do Diego deAImagró hijo d d 
Manfcal q cftaua cnPanania5y Andr es 
Sentirá Enamoradoq auia faiido dciCuzcO co 
topizarro auifo de aqllas diRircdas j porqlas en 
contra Al careCiomas<ie lo cjerajirígaua elGo 
Ir,aS,0, ucrnador3qpuesíb auia iiegadoa tomar 
LAS armasjushermanos deuia de eftar 
en peligró,)7 q/adoíe de Almagro de-
yj^ubiieanteteq el auia íklo caufador 
' de aqlias rebrillas .Y determinó de yí' 
al Cuzco^leuado c b ñ g o al Liccci-ado 
Caldera y Antonio Picado^ quic ya a-
uia recebido por feeretarioj dexepor 
fu Teniente en ios Reyes a Ochoa de 
Ribas.Baíco de Gueuara q falio en de-
?fcoFf^ m^dade aql moco Cazalle)a a 20.1e-
Hlrro va" ^uas del Cuzco topó c6 e l , y no halló 
al Cuzco. rnasde aql traslado.de q recibioel M a 
rifcal muchapena5por lo q mofaua íus 
enemigos á qtáligerametefehunkífe 
creido al mocOjaiiq añrmaua q no tar 
daria las prouiílones.Almagro c íabic 
do q Pizarro yua al Cuzco le embio a 
Luis de Mofcofo^para q le informaíle 
de la verdad: pero ya lo auia fabido de 
vnfrayle co q fe foüegójhaziedoLuis 
de Mofcofo fu relaciójdixo q fe holga-
ua q no fuefle cierto lo q le auian refe-
rido j al inílate recibió vna carta dcPe 
dro Alofo Carrafco e^n q le dezia q no 
hallariaviuos a fus hermanos,fi co bre 
uedad no liegaua^có q boluio a la ínif 
maalteraciS^'dixó aLuisdeMofcofo 
y alfrayle,^ como no le auian dicho la 
verdadpy ellos le refpódieron, ó aque-
lla carta no era cierta ? y quifo q Luys 
de Mofcofo i y Picado fueíTen a v i r lo 
q auia?y boluiero, diziedo} q fe eílaua 
c5 quietud,)' profiguio fu camino haf 
ta Abancaya, adode halló a Alofo de 
Mefaj a Pedro Pizarro. Finalmete lie 
goalCuztOjfui coíentir rceibimieto 
hacffe a la Iglefia,adode acudió el M a ' 
n í c a l j c5 muchas lagrimas fe abraca 
ro,y dixo do Frádfco Pizarro, vos me 
aueys hecho venir poreffos caminos 
ínmacrcama;ni toldo, comido ma' 
Don Fran 
C Í T C O piza 
tro entra 
ue el Cuz 
co. 
y2 adódecñauavueftro juyziójq áftlS 
do lo queay de por medio ayais to-
mado reyertas co mis hermanos,a los 
quales yo tego mádado, q os refpete, 
. como a mi" Almagro refpodió,q no t£ 
ma para q yr có tata prielfa, pues le a-
uia embiad© aüifo de lo q auia paífado^ 
v q a tiepo eftaua q iabíia. la Verdad á 
todo y Q mal loauianmiradofushcr^ 
manos^pucs q no auia podido difsimu 
lar lo q les auia pefado , de q el Rey té 
huuieíle hÓrado.Llegó on efto Herná 
do de Soto có muchos Cauallerosa-
darle la norabuena de fu llegada ¡ y cit 
fu poíada reprehedió mucho a losheí 
manos,y eliosdeziá,qya fe tenia A l -
magro por Gouernador del Cuzco , y 
q trataua de repartir las Prouincias en 
íus amigos , y q ellos auian hecho lo q 
céuen iaa fuhonra j ícmiGio. E l Inga Mangó 
Mago tábie fuemny alegre a la pofa^ ^ " g ^ ^ 
da dedo Frácifco Pizan-o,y fe abraca- rrc, 
í ó có mucho cóteto,y afsi recibió a to 
dos los Caziqs q acudieró a verle. Eía ^ jcencjai 
el Liceciado Caldera hóbre de bue dif do Calde 
curfOjgraüe y eficaz en fu manera 3ha ri a* 
blar^y fiépreacófejaua la cócordia,rc* ^ ¿ ^ J 
preíéntado lo mal q qualquiera efeáda 
lo q íucedieífe auia de tomar en Cafti-
lla^y ai cabo le perfuadio le qcÓuenia cf 
xar qualquiera otro expediéte q pefafc 
tomaren fus pretenfiones^por las razo 
nes dichas^y porq ya viaq era bié quif 
t o j amado,y q le acudiá los mas Ca-
uaüerosjmejoresfoldadosqauiáydo Dirsrmu« 
de Guatemaía j conociendo do Fracif lacion 4 
copizarroefte bue cófejo le abracó cofte». 
á¡fsimuladolopaírado,porqladifsimu Crér/ 
laci55deqnofibevfar los ignorantes, 
participa algo de la prudencia,Reyna ^ 7 ^ 
S todas las virtudes moraiesj cotiene yantes dt 
en íi vn no fe q de aparente virtud, por heredd ^ 
quenofíendo los hombres igualmetc commoá* 
buenos,nofepaede,m dcue defeubrir i " ^ 0 ^ 
el animo de vna imíma manera enea- pla'u 
davno,puesen cllopodria perjudicar 
a íimifino,y á ottoi* 
El 
1 5 3 ? 
Uctncia- El Licenciado Caldera hablo con 
do Diego de Almagro^ufolepor de-
] r! ^n tc el amiftad anílgua con don Frtll, 
' cifco Pizarro^ y quan mal contado fe-cal. 
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y Almagro rencuarm fw 
amijfad , y cowpañia con 
Vínculos de juramentos>j 
otras ¡otemdades. 
ria a el mas que a otroj que tanto pro-
teíTaua feruir al Rey; que por fu caufa 
huuieíTe turbación en el afsiento, y ef-
rablecimiétc de aquel Imperio3y con-
íeruacion de lo que tanto auia coftado 
deganar^con q también fepcrderiala 
inmortal gloria^ue el y fu cópañero 
auian adquirido en efta emprcfa;y que 
pues el era tan Gouernador como do 
Francifco Pizarro, y quitauaj ponia 
en todo a fu volütad^como por talar 
ptxmm ii • ¿ o i m i . au- ' - ^ «» 
Stando de acuerdo el G o 
uernador don Francifco 
Pizar ro j el Marifcal do 
Diego de Almagro5pare 
Cio^quc pues por diuina 
volutadfe auia cóferuado entre ello^ 
halla entonces el antigua amiftad y c5 
ga experiécia fe auia vifto3no auiapara pañia que tenian : de ta qual auia reful 
q dudar en profeguiren la mifma amif tado tato femicio a Dios y al Rey,tra-
tad^ compañía antigua \ pues q en do yendo al diuino conocimiento tanta 
Francifco no faltaua la mifma volun 5 multitud de infieles, y fugetando tatas 
tad y amor que fiépre tuuo^el qual bie Prouincias ala Corona de Caílilláy 
conocía la poca prudencia co que fus confiando,que defta amiftadj corapa 
hermanos auian procedido, de q auia ñia auian de proceder otros mayores 
tenido mucho fentimietoj de que no a la fanta fede Apoftolica Romana, y 
huuieffen vfado del refpcto q fiempre: y a la Corona: y teniedo refpeto,a que 
les cncargaua,que le tuuieíTen como a d Rey por fus vltimos feruicios auia 
fu propia perfona, fobre lo qual los a 
uia reprchédido.Hallofe prefente a ef-
to el clérigo Loayfa, y ayudaua el ne-
gocio^ fiendo Almagro de noble c5 • 
dic¡on,vino en lo que fe le pedia, y alsi 
quedaron por entóces conformes eí-
tos dos Capitanes, procurando íiem-
piíarro, pre el Licenciado Caldera los buenos 
írg ( "cV- cfctos amiftadjque es vna virtud de 
forman, beneuolencia reciproca, que concilla 
íofacsad ^ COn Vna c^erta e4uidad o^s feniejantes 
c ' en virtud y coftumbres, pero cada dia 
fe vcc,q por demeritos,por nueuos fi-
nes, por refpetos, ó por acidentcs no 
dura mucho en vn mefmo eftado la 
voluntad de los hombres,cfpecialnien 
te que la firme amiftad eftá fundada cu 
la virtud,la qual no puede íienv 
pre fobrepujar al 
vicio. 
concedido al vno laGouernacion dc 
aquellos nueuos Rcynosj al otro la q Renono^ 
Ihmauan laNueua Toledo. RecOno- uacionde 
cicndola nueua obligación en que fu ¡J j0mpa' 
Magcftad les auia pueíl-ó,parahazerlc almagró, 
mayores feruiciosj para correfpóder y bizarro, 
con la confianca qdellos auia hecho, 
acordará de ordenarj eftablecer cfta 
cópañia có mas fuertes vínculos, elpe 
cialmente con vna gran folenidad de 
juramento, y e íhndo delante del fan-
tifsimo Sacramento del Altar, dixerOj 
que renunciando la ley que difponea-
cerca de los juramentos, promctian,y 
jurauanen prefenciade Dios nueftro 
Señor,ante cuyo acatamiento eftaua 
deguardar,y cumplir, fin ningunacau luríméto, 
• 
fueíTe en contrario de lo acorda do c 
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dicion de fu alma, íin,y mal acabami6 
Pvjidio- rodé fu vida, fama, honra y hazicn. 
f j & n e da como a quebrantadorde iu í e : l a 
/4*-/» quai el vno al otro fe:dauan,y del rea-
defragere bieíre tan jufta vengan^a-.y los capitu-
qu* con- 1.os fucr0n> primero, que fu amillad, y 
nctiM*. c6pañia fe confcrUaíre, fin quebratar-
la por intereíTe , codicia, ni ambición, 
y ílieílen participantes en todo el bien 
que Dios nueílro Señor los qmíieííc 
hazer. Segundo j que ib cargo del j i l-
i-Aaicnto hecho, no caluniaria el vno 
al otro en daño de fu honra, vida, y 
hazicn.da,direa;c,ni indircaé,por ñ, 
ni por tercera perfona, cuitando los 
daños que fe pudicííen recrecer. Tcr 
cero, quejurauan de cumplir lo que 
de antes tenian capitulado, a que fe 
rcfmanry noyrian en contrario dcllo, 
niharian protelUcion alguna , y que 
ñ la huuieflen hecho, della defde lue-
go fe apartauan . Quarto , que jun' 
ros,y no el vno fin el otro eferiuirian 
al Rey lo que a .fu feruicio conuinief-
fe,,y al bicn,y .cóferuacion de aquellas 
Prouincias : y que no auria relación 
particular en daño el vno del otro,ni 
de la compañia , ni que lo hiziefle 
tercera perfona,fino que todo fuef-
íe hecho manificílamente a entram-
bos, para que fe conpcieífe mejor el 
zelo que tenían de feruir al Rey, pues 
auia moftrado tanta'confianca de fu 
ccmpañia.Qu;nto,que manifieftame-
te pondrían en montón rodos los pro 
ucchos que cada vno tuuieílc,íin frau 
de, ni engaño a!guno: y que los gaf-
tos de cada vno fe hiziefle n con mo-
U itecefsí. deracion, cuitando lo cxccfsiuo,con. 
tute ad fal ^otiV^ a la neccfsidad que fe ofrecief. 
ledücogi- Todo dixeron , que era fuvolun. 
tur , nuHo tad de cumplir, poniendo a Dios nucf 
tro Scñor por juez, y a fu gloricfa 
¿ÜÁ í K j M a d ^ , con todos los Santos portef-
******** tgos. Y efte juramento fe hizo en el 
Cuzco , en las Cafrs del Gouerna-





íencia de muchas perfonas , eflan-
dodiziendola Miña el Padre Barto-
lomé de Segouia, y auiendofc dicho 
el paternofter, los dos Gouernado-
res pufieron fus manos derechas en-
cima de la mano Confagrada del Sa-
cerdote que tenia el SantifsimoSa-
cramento , y efto llaman partir la H o f 
tia i con que efteriormente los dos 
Gouernadores moílraron fatisfacion 
y contento : pero el vulgo juzgaua 
deftc hcchO;, como a cada vno con-
uenia ; folamente los hermanos de 
don Francifco Pizarro no fe holga-
ron,peíandoles que otro tuuieíTe mas 
parre en fu hermano: y quexauanfe^ 
porque participaua con nadie fu au-
toridad , y en ello fe vio el efeto de la 
émbidia, que caufa dolor del propio 
nial,y del bien ageno. Pero ios que fe-
guian al Marifcal , fe holgaron por 
entonces > pareciendo \ que aquel 
hombre-liberal y generofo tedria mas 
foer^a para aprouecharlos: y nadie 
lieuaua con paciencia el arrogancia de 
los hermanos del Gouernador, juz-
gando , que ellos auian de fer caufa 
que eíia concordia, cthbiecida con 
tantas firmczas,no durafíe. N o obf-
tantc,qiic la fc,y palabra es de tanta 
virtud, y tiene tanto poder, que con-
ferualos pados y conuenciones entre 
los hombres : por lo qual fe le ha da-
do el titulo de Coníeruadora de to-
das Jas obras voluntarias : afsi co-
mo de la infidelidad fe dize, que es 
ocafion de romper , y quebrar todo 
vinculo y amor: de donde ha procedí 
do que fe tenga por mayor de todas 
las injurias el llamar a vno, quebran-
tador de fu fe; y palabra: y no fola-
mente fe ha mirado en la f^y palabra 
cierta, pero en la dLidofa,comoacon-
teció a Scipion, que aunque fupo que 
mentían los Carthaginenfes, de vna 
nao que t o m ó , llamandofe Emba-
















bra fe de 
uc g«ar' 
dar. 
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^ r//.iinñcrc fa inhumanidad, de quien ha 
1.7 r.-Aí- puefío la fe, y palabra por préceto de 
eílvJo. Y no ay ninguno a qilien fe pi-
jiep.cofin ^ ci cumplimiento della^ que no le p'á 
met, f* t» rez¿a ¿LU-a ¿oía el cuinplirla^y con to-
fdestac. doe{p0ie páírap0rcijo de buena vo-
luritad • por los muchos bienes que 
fe configuen. Porque no ay nadie, 
que no aya menefter a las períbnaS fie 
Etfidés ics y ^ d a mas defpierto para guar-
]ujltti<e ^ dar la Fe que ella mifma 5 porque no 
fúndame- g confia jamas ¿c m¿[c , que por la 
tur» ejt> c o n ñ m C z nofc ie tenga rcfpeto,ya-
mor ,y nunca fue ninguno amado,y 
refpetadOjque permitieíte naturaleza, 
que no amalíe, y rcípetaífe al que le 
ama: demanera, que las mifmas có* 
ías vienen a fer confirmadas,)- acrecen 
tadasdelias propias. Por lo qualcon 
Habita fi mucha razón la fe viene a fer acrecen 
des ipfm tadade la mifma fé3y mucho mas qua 
flerunque ¿o es prometida con el SacrofantO 
obbgacfi- v^cuiodei ju^mStoj afsiay opink> 
em> LIH. perjUL.os fon Ateyftas,por 
que fe opone a todas las deidades,pro -
meriendo a los hombres por refpetos, 
y faltando a Dios por menofprecio, 
porque la fe esvn fírmifsimo funda-
mento déla jufticia. Con la qualto-r 
dos losEílados fe mantienen j y to-
da la humana compañía fe fuftenta, y 
prcualccc. 
Los Indios que hafta entonces cf-
indiosdei tauan quietos, también recibieron cn-
Cuzco di ti-efi ellas diuifiones. Porque vnos fe 
tre d l M . " 'aficionaron a don Prancifco Pizarro, 
y otros al Marifcal don Diego de A l ' 
magro, aunque la mayor parte dcllos 
acudia a fu Inga Mango, porque le a-
mauan como a fu natural Principe 
hijo de Guaynacáua, que no fe puede 
mas encarecer, y a donde quiera que 
fe mouia, llcuaua la gente tras fi fitjs 
uiendole, y deífeando todos fer ocu-
pados , y empleados- en fu feruicio. 
Y creciéndolas platicas ,y diferencias 
entre los mas principales feñores del 
.Libro V I L m 
Cuzco,fobre las paflones de Pi^a» 
r ro ,y Almagro. E l Inga di^o a vn 
Cefteiiano fu amigo, que fiie0e deno 
che a cafa de vn hermano íuyo, y le 
mataífe, porque fuftentaua la parte pj¿9rr0)y 
de don Francifco Pizarro.Y parecién- Aímígro 
do a don Francifco Pizarro, y a don tratan de 
Diego de Almagro, que pues ya ellos ^ 0 / ' ™ -
eftáiianConüenidos,era neceífario^a dios del 
cificar, y foífegar a los Indios, com - Cuzco, 
poniendo fus diferencias, y enemif-
tades: mandaron llamar a los mas 
principales, y hizieron con ellos to-
dos los oficios pofsibles para concor-
darlos. Y como la turbación, y rc-
buelta de aquel Imperio aliia ya co-
mencado a corromper todos los bue-
nos vfos, y coítumbres, efpecialmen^ 
te entre la gente mas principal. V n her 
mano del Inga , mancebico de poca 
edad , reprehendió con gran valor \ y 
brio a algunos de los feñores,quc en 
aquélla junta fe hallauan, porque no 
hablauan con el Inga con las rodillas Hermano 
en tierra, conforme á fu coftumbre,y del !ng» q 
lo dixó con tanta vehemencia, que mifeftra 
notado por don Franciico Pizarro,fe 
alteró tanto, que amenazó ai mance-
bo,y le dixo malas palabras.- cofa que 
de muchos fue juzgada por flaqueza, inga,y fus 
aunque a orros pareció^ que pudo fer parientes, 
hecho con defigno: y no pudiendofe ^Te coa-
hazer las amiftades^ entre el Inga y fus t™n' 
parientes fe fueron. 
Quedando pues los Indios en ene-
miílad v don Francifco Pizarro y don 
Diego de Almagro, en lo efterior, co-
formes: tres días dcfpues defto vn In-
dio interprete de don Francifco Piza-
rro fe atreuio de amenazar al Inga 
porque era amigo de don Dic^o de 
Almagro, y Felipe Indio interprete 
del Marifcal tenia con el Inga mucha 
familiaridad : y cftos dos interpretes 
inquietauan a los Indios, porque las 
pafsioncs también auian inquietado 
fus ánimos,:y cada vno por fu parte 
^ 2 procu-
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procurauade dar a entender, que fu 
amo era el verdadero Gouernador, y 
que auia de preualecer . Y como el 
Inrra por las amenazas del interpre-
te de Pizarro eílaua muy amedrenta-
do aunque cerca de fu cámara, para 
nfeurarle,dormían dos, ó tres Caí-
rellanos: vna noche tuuo tanto mie-
fa, y ít !a Almagro; y en entendiendofe que fe 
üquean. auia íalido de cafa, fe la faquearon, fin 
remedio: y don Diego en aquella mif-
•ma noche embió adezir adonFran* 
cifeo Pizarro,que por ciertas cofas 
que los interpretes auian dicho al In-
ga , íc auia ydo a meter de miedo de-
baxo de fu cama, que le fiiplicaua^ue 
no fe le pufieíTcn aquellos temores, y 
que fe caftigaflen los que le auian Za-
queado la cafa: pero don Francifco 
Pizarro lo difsimuló, y el Inga que-
dó muy alterado. Ello fu cedió por A -
bril, quandoen el Valle del Cuzco fe 
cogian ios Mayzes, y fementeras ¡ y fe 
tenia por coílumbre, hazer vn gran 
Sacrificio al Sol, y a todos los Diofes 
en todos los Adoráronos, y en todo 
el Rey no era lo mifmo, y fe hizieron 
ochodias enteros , dando gracias por 
la eoífecha, y pidiendo, que fueífe fa-
uorable la venidera, cofa digna de no-
tar para los FiclesChriftianos. 
Sacrifi • 
ciot nota, 
bles de ios 
Indios. 
fap. IX .Que don Diego de 
Almagro [ale del Cu&co 
con fu exercíto.paraía jor 
nada de Chile, 
Vdado el primeropro 
potito de hazer la jor 
nada de los Chcrigua 
nacs : y determinan-
do el Marifcal de ha-
zer la de Chille, que. 
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comunmete dizen Chile, per las gran 
des nueuas que le teman délas mu- godc rtN 
chas riquezas de aquel Rey no, y por magro a. 
que el viage venia a fer por la parte c n ^ ^ 
quecaiaenlaGouernacionqucefpe- ' * 11 e* 
raua^rctendian-para eíla jornada el 
oficio de Teniente de General Her-
nando de Soto,)' RodrigoHortiz, y 
cada vno dezla ^ .que el xMarifcal fe 1c 
auia primetido, y por quitar diferen -
cías,declaró,quequeria yren perfo-
na a la entrada, y hazer el mifmo elle 
oficio: porque fibiendo, que leyuan 
las prouiíiones de iu Gouernacion, 
no eílaua fa partida tan prompta: y 
coneíloceííaron las paísiones deftos 
dos Capitanes, y por el fentimiento 
con que quedó Hernando de Soto,no 
quifo defpues yr a la jornada. Por lo 
qual fe dio el oficio a Rodrigo Orgo- Rodrigo 
ñez hombrevaleroíb, y efperimcn- O£$on.e,z' 
tadoen las guerras de Italia, y que de Alma-
fe halló en el faeode Roma.Ydeter- gro. 
minado Almagro de hazer la jorna-
nodajíc pregonó, que fe apercibieííen 
para ella todos los que no tenian que 
hazer en el Cuzco ,de que todos fe 
holgaron : y porque de buena gana 
yuan con el Marifcal, por fer hombre 
blando y liberal, con que era amado, 
porque al cabo el amor de los hom-
bres fe adquiere con buenas palabras, 
y buenas obras: y para que todos fe a- A™r k 
percibieííen de armas, y cauallos,man 
dófacardefupoiada mas de ciento y adquieiei 
ochenta cargas de plata, y veinte de 
oró, y las repartió, haziendo los que 
quifiercn obligaciones de pagarlo de 
lo que ganaffen de la tierra5a donde 
yuan: y deíla manera adquirían los 
Rey nos a la Corona Real, no licuan-
do mas elljpendiode la perdida,© ga-
nancia que le Ies recrecieífe en las co-
quinas.Y auiendo Almagro acorda-
do de embiar a Caililla a fu Secreta-
rio luán de Efpinofi, con voluntad de 
don Francifco Pizarro,le pidió def-
pues 
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pues clcíb repartición ae oro y plata, 
DoaDie- que le mandafle dar de fu re.eamara 
g , de Al - e;en mii Calkllanos , para negociar 
' "Ve1- vncafamiento defu hijo, que fe tra-
cietario a taua , por manodel Cardenal de Si-
Ca&üia. cruenca5con hija del Dodor Caruajal, 
del Confejo de Indias, que por mucr; 
te della no huuo efetoj para comprar 
aiguna renta en Caftillaj demuy bue-
na ?-ana íe los ofrecio^ypara rscebirlos 
en 1a ciudad de ios Reyes de Pedro de 
Villareal,Camarero de don Franeifco 
Pizarro',Vueron luán de Rada 5 luán 
luádeRa Alonfo de Badajoz , y el Secretario 
dajyot.os iaan de Efpinofa : y den Diego de Al« 
loUR.cay0eí! magro daua prieíía en la jornada, y pi-
dio al Inga , que de fu mano le dieífe 
tó vna adarga , mando dar quatrocien 
tos pcfos, y vna holia de platique pc-
faua quarenta marcos, con dos bocas 
de leones de oro por alias que pela- ¿ ¡ ^ ¡ ' ^ 
ron trecientos y quarenta pefbs,y a yt r ^ e r 
Montenegro, que ie prefentó el pri- fgenü}& 
rner gato Calíeilano. que fe vio en las paupere, 
Indias, mandó dar feyícicntos pefos , y ináie mala 
deílas fe cuentan infinitas liberalida- liherabit 
des,y limoíhas defte Capitán. eumDo-
Ordenó al Inga Paullo \ y al Sacer- wwf ' 
dote Vilehoma, que luego fefuefíena viíchoma 
delante, y que paraífen a docientas le- k parte pa 
guas, y mandó a tres Caftellanos, que £ ! a 0^fna 
fueífen con ellos : ordenó también a 
v i 
PaulloTo 
dos feñores para que fueífen con e l , y 
fe cncaminaflen adelante,allanando la 
tierra, y apercibiéndola, para que el 
exercito hallaííe buen recado : el Inga 
le dio a fu hermano Paullo Topa, y al 
i herma gran Sacerdote Vilehoma,cuya preíen 
no del ir,• c^ a fue muy importante,para que la tic 
fSanáiti rraeftuuieíTccon quietud,y entendió-
vá con gd fe,que el Inga quifo apartar de fi al her 
magro a la mano, porque no quería tener quien 




luan de Saauedra, que con todos los 
Caftellanos que le quifieíTen feguir, fe 
partieífe, y que conforme a lo acorda-
do con don Franeifco Pizarro a ciento iuá ¿ 
yeinquenta leguas poblanevn lugar íi líe 
le parecieífe y con eíla comiision fun- *,' 
1 / 1 i t i KTS da V tun, 
do el pueblo de Pana a ciento y treyn- da pneMo 
ta leguas del Cuzco , a donde acudía en Paña, 
toda la senté del Gollao v de los Char-
cas. Viéndole el Adelantado en el Cuz 
co fin gcnte,tcmerofo de que donFran 
cifco Pizarro no le prendielíe por las 
alteraciones paliadas, y dudofo de fu Vilehoma, porque le tenia por pode- fe, y aun (fegun fe dixo) auifado dello, E1A ¿ 
refo por medio de la Religión, y por 
inquieto. 
Fue ncccfi^irio que para los gaüos 
de la jornada fe hizieífe grande fundi-
ción en el Cuzco,y parafacarel quin-
to del Rey,en la qualinteruenia Alma-
gro,que con gran cuydado miraua por 
el hazienda Real, y huuo tanta plata, y 
oro,que fue cofa marauillofa: vn luán 
de Lepe pidió a don Diego vn anillo 
Liberali- de vna carga dellos que alli eftaua y 
dad de Al promptamente le refpondio, que to-
mafie todos quantos cupieífen en fus 
dos manos,y fabiendo, que era cafado, 
le mandó dar quatrocientos pefos, pa. 
ra que fe boluleífe con fu muáer, y a 
Barrolomc Pérez, que fue Alcaydede 
la cárcel de fantoDomingo,q le prefen 
magro co 
la tundii 
cion de i 
Cuzco. 
clá • 
xon cautela por echarle quanto antes tadp ht* 
de la tierra, fe partió con poca gen- ¡"*£í0 fa 
te, auiendo ordenado a los Capitanes ce0 con ^ 
Ruydiaz , y Bcnauides, que auian ba pechas de 
xado a los Reyes a leuantargente,que i:)izarro', 
le íigiiieíTen con ella ,'y a Rodrigo Or-
goñez, que fe quedaífe en el Cuzco re -
cogk ndo toda la gente que pudieííe, y 
lefiímieífc. 
El dia antes que el Adelantado fa. oon £)¡e, 
liefie del Cuzco,-dixo a don Francif- gode A l . 
co Pizarro, que porque le amaua co- R»-
mo a verdadero hermano, y ninguna u ^ S ^ . 
cofa mas deífeaua, fino que no huuicf- i^e fus her 
fe ocaíiones,para q eífa hermandad fe ™a?os a 
conferuaffe, le fuplicaua, que quifief C 
fe quitar el impedimento que todos 
juzgauan que auia deeíloruar,quefu 
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' era cmbiat a fus hermanos 
Hiftoria de las Indias Occid. 
,_, a fus hermanos a Caftaia. V orq ^ Adel:intadoAlma 
; para lo qual le daña Ocultad paia to- y q , ^ cofas ^  no fe 
I fes de fu hadenda ^ f o r e r o que qur^ . r J 
. fiefle y que le ccrtifieaua, que en » f 
; nerra daria general contento , pues FtándícoTi-
, que no aüia nadie á quien aquellos C&p^Kfte¿10 rranujCOI f 
Caualleros no dieflen en roftro con ftíf^f| a IOS %eyeS) 
cotinua enafsetarla cabe 
535 
Caualleros r 
> iaconfiancadé fer fus hermanos, t i -
te fuera vn faludable confejo, fi don 
Francifco Pizarro le tomara: pero a-
rrobante cottel imperio^ ciego con la 
pai?i5,refpondio: Que fus hermanos 
le tenian rcfpéto, y amor de padre, y q 
no dadan jamas ocafio de efeandalo. 
Y llegado el Adelantado a Paria, 
fe paífó "adelante , dexando ordena-
do a luán de Saaucdra,que profiguicf-
fe el viase con doze cauallos por el 
camino\eal la buelta de la Prouin^ 
cia de los Chichas \ cuya cabeca era 
Aui í in i i Topifa^adondc le eftauancfperando 
^iroagro ^ inga Paullo, y Vilehoiiia: y allí m-
hloSw* u 0 ^ 0 del Cuzco,que no le con-
da de Chi uenja hazer aquella jomada, fino que 
,e» paraífe, porque aula llegado Vn per-
íbnage a la ciudad de los Reyei, con 
comifsion del Rey \ para partir las 
Gouernacioncs: y aünque cfto era lo 
que a el, y a todos conuenia, yüa tan 
puefto en el ambición de dominar tan 
grandes, y tan ricos Reynos, fegun le 
dauan a entender, y por el deífeo de 
tener mucho que dar a los muchos 
Caualleros que yuan con el- que le fe-
guian con mucho contento, que no 
tuuo en nada la tierra que conocia: y 
efto fue afsimifmo cauía que difsimu-
Aimagro laífe muchos exceífos de los foldados 
diaimuia quecaufaron grandes deftrüycioncs, 
muchos „ r i n - > r ,• ' 
exceíTos ^í l algunos caftigo,fue ligeramente, 
de foi da, y no como folia. Los Señores de Par-
aos, caz k vifitaronj llenaron buenos pre 
fentes : y aunque le dieron ruynes in-
formaciones de las riquezas de Chile 
y peores de los deíicrtos que auja de 
íiaüa^no lo creyo,m tampoco los fol-
p delaRepublkaCaftella 
n¿t en aqila mdadxyemhia 
ü Alonfo de A tú ara do a 
| On Ffáhcifcó Pizarro 
auiendo encaminado 
a donDiego de Alma 
gro para la jornada 
dé Chile, fe quifo bol 
uer a los Reyes, porq 
auia puefto fu cuydado en acrecentar 
mucho aquella ciudadj auiedo repar 
tido la tierra con cédulas de depofito, 
ó encomienda ,,dexó por fu Teniente 
en el Cuzco a fu hermano luán Piza-
rro, encomendándole todo lo pofsi-
ble el buen tratamiento de los natura. 
les.Llegado a los Reyes, y con el Her -
nando de Soto que fin cargo no quifo 
quedar alli, halló a fray tomas de Ber 
langa Obifpo de Panamá, que por co-
mifsion del Reyjua a poner limites 
en las Gouernacioncs de don Francif-
co Pizarr.o3y don Diego de Almagro, 
conforme a los dcfpachos Reales, pa-
ra efcuíar diferecias entre dos tan gra-
des amigos^y luego vfó de algunas i |* 
beralidades co muchas perfonas-.ados 
Caualleros hermanos^] fe llamaua do 
Al6fo,ydo Luis Ennc¡z,mádó dar dos 
mil pelos a cadavno,valuados en ta po 
co precio,q enCaftilla valia cinco mil, 
y licécia paraq echafse en fuertes cier 
ras preicas a muy cxcefsiuo s precios: 
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íímofna para cafar vnas hermanas, 
mandó dar mil peíbs: al Licenciado 
Caldera, aTello de Guzman, y al 
Clérigo Loayfa, y a otros dio gran-
des dones: y en efte punto parecia3que 
todo eftaua en quietud,porque los In-
dios délos llanos, y délas fierras no 
moftrauan defaírofsiego • y acudían 
bien alo que fe les ordenaua, y no a-
ma en d uiamas leyes en el principio de aque-
t uú c n eí lla RepUbHca) que la voluntad del Go 
ucrnador, el qual moitrandó fiempre 
gran afición al feruicio del Rey, man-
dó, que nadie pudieíTe 5 fo granes pe 
215 
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t; • n ti e cj a 
te p u n t a . 
ya fola voluntad e 
xo , que bolueña con mas gente para tianos 
darfeioa entender mejor. Oyéronle 
de buena gana, y dixeron,quc querian 
fer Chriftianos,y hombres y muge-
res muy galanes hizieron vn vayle en 
la placa, y quitandofe los joyas, y po-
niéndolas en montón, las prefentaron 
a Alonfo deAluarado. Y porque cae 
a propoíito dezir lo que fe ofrece de 
los bayles de la gente del P i ru , no fe 
halla que ninguna nacion,que viuaen 
común, dexa de tener fu modo de re-
creación con exercicios de gufto. En 
ms contratar con oro, y plata por clPirú auiavngenero de pelea,que Peleavfa-
marcar , porque, el Pvey no perdieífe fe hazia por juego : lo qual fe yua en- ¿* ^ 
fu quinto: todo eño fe dixo, que era cendiendo con tanta porfia de las par- ^ p ^ * 
hecho con arte, fofpechando,ó tenien tes, que era muy peligrofa: ay mil di- (uego 
ru do ckfignio de boluer a nueuos 
mores. 
Llegó en cfto a los Reyes Alonfo 
de Aluarado, q auia quedado en Tru-
xillo ,y por fer hombre de buena tra-
ca , y cordura , le dio don Francifco 
Pizarro comifsion parayr a entrar, y 
pacificar la Prouincia de los Chichia-
ferencias de dantas i en que imitan di- Dáqas de 
uerfos oficios, como paftores, labra • ^ " ^ ¡ ^ 
dores, peleadores,y cacadores,con eneiPiru. 
fon, pafo, y compás muy efpaciofo: 
otras dancas eran de enmafcarados, 
con mafcaras, y geftos efpantofos, y 
dancauan vnos hombres fobre los om 
bros de otros, al modo de Portugal, y 
poyas, y de las otras tierras, que eftan la mayor parte deílas dancas eran ge-
Aiófo de mas Orientales,y luego fe boluioa 
Alujado XruxiIÍO de dondefalieron con el A -
va a lapa» r ' , r 
cificacion Ionio deChaues , irranciieo de Fuen-
de lonfhia tes, luán Sánchez, Aguftin Diaz,Iuan 
Pérez Cafas, Diego Diaz, y otros,que 
chispó 
y as. 
ñero de idolatría, porque afsi venera-
uan a fus ídolos, y Guacas, para eftas 
dancas tañen diuerfos infirumentos, y 
vnas flautillas a modo de cañutillos^ 
otros como tamboriles. otros como 
por rodos fueron veinte compañeros, caracoles, y fuelen cantar todos, yen-
Alófo de 
A luarado 
trara bié a 
los Indio» 
y caminando la buelta de los Chia-
chiapóyas plegaron a Cochabamba, 
a donde fueron bien recebidos j o r -
que afsi como Alonfo de Aluarado 
era naturalmente hombre blando y 
biencompuefto,no confentia^ue a na 
die fe dieífe enojo: con lo qual, y con 
el excmplo de los vezinos, todos acu-
dieron a obedecer pacificamente di-
- xoies5queentendieíren queyanoauia 
.¿ioniode j -J i . i . . 
Aluarado dc auerldolos,niechicerias,ni derra-
t'-biaalos mamientos de fangre humana,dea-
Isíd ond-y UCS'nÍ animales ífino adorar a vn fo-
' t0n c* lo Dios,que crió todas las cofas,a cu-
do vno, ó dos cantando fus verfos , y 
refpondiendo los demás: el pie déla 
copla,y algunos deftos romances,y 
poefias eran muy artíficiofos de hif-
toria i otros fuperfticiofos, otros de 
difparates : y a eftos bayles llaman 
comunmente Taqui . Los Prelados 
han procurado reformar eftas dan. 
cas,aunque por fer mucha parte dc pu 93s'v baJY 
ra recreación los dexan aora que toda * * 
vía baylen a fu modo y han procura-
do de ponerles las cofas de nueftra fan 
ta Fe en fu manera de canto j es gran-
de el prouecho que han hallado ^por-
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que con el gufto del canto, y tonada, 
eilándias enteros embeuidos, oyen-
do y repitiendo • fin canfatfc í y tam-
bién han puefto en fu lengua compo-
ílciones de Octauas; Canciones, Ro-
mances , y redondillas ¡ y las toman 
muy bien, y con gran gufto» Parecie-
do pues a Alonfo de Aluarado^quc ha 
llana buena diípoíicion en aquella 
senté para rccebir j y admitir quanto 
Ahma lo ^lcs quifieíre enfeñar: dexó alli algu-
va1 a los nos Caftellanos, encargándolos el v i -
Reyes, uirpacificamente,y con buen exem-
plo, y prometiendo de boluer luego 
ic fue a los Reyes, para dar cuenta a 
don Francifco Pizarro de codo lo que 
pallaua. E l qual tuno por bien, que fe 
quedafleconelprcfcnte que le dieron 
jos indios, con que boluieífe luego á 
fuProuincia a fundar vn Pueblo, y le 
acomodó de loque huuo menefterjy 
diocomirsion para repartir la tierra. 
Capituio X L Que Alonfo de 
JÍluarado huelma los^hla 
chi^pojas 9j fmda a f m 
jtian de ¿a Frontera, 
N La Ciudad 
deReyes fe jü 




que no quific 
I ran Capitá de 
tanta modera 
cioivtoda vía el fer tan bienacondi-
cicn[Ldo5lleuauaa nuichos,ylos rao-
uia a ícguirlc5con los qualcs fue a T m 
con mas gente que allí 1c aguar 
^lon^cd: a ^ i c ñ i c a Cochabamba adonde 
Aluarad. ^ d e x a d o a fus compañeros y íu 
baeloe a tomo mucO ra T I -. "^u^,) a.u 
Jo, cipa. \ ¿ „ a la Scnte, )' halló que 
cbiapoyai i0s RW«M¡^ Ueuauan balleftas , eípa-
das y rodelas, con fayos cortos eilo«. 
fados de Algodón, que eran muy pro 
uechoíbs para aquella guerra: la gen-
te de acanallo lleuaua efpadas,lancas} 
y morriones > y también fayos cfto-
fados de algodón. Los ballefteros en-
cargó a Luys dcValera, y a la o-
tra gente dio fus Capitanes, y pufo 
toda buena orden \ y diciplina en el e. 
xercito j efpecialmente para las cof-
tumbres de los Toldados • y regla de la 
vida, y para que a los naturales fe cf-
cuiañe todo mal ,y daño Juzgando, 
que el buen tratamiento era el mejor 
camino de traerlos a obediencia. Los 
Indios viendo boluer a Alonfo de A l -
uarado con tanta gente, no recibieron 
contento: pero íbílegandolos con los 
buenos modos que íiempre vfaua, a-
tiiendo ordenado quanto conuenia pa 
ra entrar por la tierya , fe encaminó la 
buelta de Leñante, a donde fupo,que 
la gente de las Prouincias mas inte-
riores fe auia indignado, porque la 
gente de las primeras auia dexado en-
trar en ellas a los Caftellanos, lo qual 
y la natural facilidad, y ligereza de los 
Indios, fiendo de poco fruto con ellos 
la faanidad del tratamiento de Alon-
fo de Alna rado, que íiempre los certi-
ficaua, que fu mouimiento no era fi-
no para reconocer la Prouincia, y vi-
fitarla, y yr fabiendo los fecrctos de* 
l ia , y dando a entender a todos, qua-
to les conuenia abracar la Fe Catho-
lica, fe mouieron, y alteraron dema-
nera, que comencaron a hazer jun-
tas,)' amenazas^iziendo^ que no que-
rian obedecer, ni mudar cofuimbrcs, 
finoquefe fueflen los Caftellanos,y 
los deícmbaracaíTen fu tierra. 
Alonfo de Aluarado los crabiaua 
menfigeros , rogándolos, que no de-
famparaften fus caías, pues no tenían 
ocaílon ^ue boluieílen a habitarlas, 
pues nadie los inquictaua, y q labrafsg 
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fu tratamiento feria conforme a fu 
dcíTeoj quanto a ia religión no baria 
2 * 7 
fucrca a nadie 3 porque ia fuya no lo 
permitia • ni penfaua caftigar cofa que 
no íueíTe contraía orden natural, para 
que ellos mifmos entre fi mifmos pu. 
dieííen viuir en paz3 gozar de la quie-
tud, que todos los hombres deifean 
con fus mugeres^ijosj haziendas : j 
viílo que tantas perfuafiones hechas 
en muchos días 5 y por diferentes per^ -
, , , fonas noaprouechauanv queaque-
Aíuarado Ha gente permanecía en íupropolito, 
fale encá y que fe les auian proteílado y decla-
pana. con ra(40 jos c|años qUe n0 obedecer fe 
tra los m • , . i r - / r 
¿¡os. les aman de íeguir, y que eltauan ar-
Maxima mados;y juntos en el campo, y que no 
yigiiinm fe podia efeufar el vfar de la fuerca: a-
requin- uicudo efperado muchos dias, que los 
tur in eo barbaros fe reduxeífcn,cíládo en conti 
?*' f**0" nua vigilancia, y cuydado, determinó uxre res 0 > J J ' 
audet, & - yr a c^  c011 alSlinos naturales, 
ommxun Í¡S$. IQfda viafe le juntaro, porque no 
tuve > Ag- lo haziendo5era cierto que fe auian de 
grediy ^enfoberuecer. 
juA parte YuaCamacho delate por vna ladera 
-vdmm-e defeubriendo c5 veynte foldadosj a 
Scot.in lcSua Y media hallo vn campo de dti-
Tac.94i. nfsimas y agudas piedras, muy pcli-
grofas para los cauallos, a donde los 
Indios embiaron meníageros a Alon-
fo de Aluarado con vn prefente , pi-
Chiachja- diedo la paz : teniédo ya en cobro fus 
pojas etr, mugeres, hijos, y haziendas: dixeron-
yadnTAió k los mcnfageros, que toda fu gente 
fo de AÍ' eftaua muymedrofa, que tirauan las 
uaiado. ballcílas de los Caílellanos, porque 
| cruelmente atrauefauan los cuerpos 
, humanos, y que por amor de Dios 
, tuuicflclaílimadelíos. Entretátoque 
fe daua eflre recado, los Indios reparti-
dos en diuerfas tropas, bien apiñados, 
y cerrados como ellos lo vfan, en tro-
pel ,como dizen , y fin ordenanqa de 
guerra , y bien armados, conforme a 
fu ccí lumbrejuan caminando la buel 
ta de los Caílellanos, con muy buen 
corage, y determinación .Alónfo dé 
Aluarado recibió muy bien a ios men 
fagcros,y losoyó con buena gracia, y 
amor,y refpódio de la mifmamanera-
pero los Indios, quado vlero en faino 
fus mefageros fe defeubriero en aql pe 
dregal tan peiigrofo 5yalli acometie-
ron con fu natural furia, grita, y albo-
roto,cargandoconfus dardos,hondas chigcl-i j -
y flechas. Alonfo de Alu?.rado,qucco poyas a c ó 
movigilanteCapitaneftaua apercebi- ineten f 
do v labia íiue en la guerra deiosln- ^ . ^ . A , ^ 
dios no te podia perder, fino por def-
cuydo,y menofprecio, los recibio.de" 
manera, que breuemente aflojaron el 
impetu,y boluieronías efpaldas^y íi-
guiendolos mas que otros vn foldado 
dicho Prado,le derribaron el morrión 
de vna pedrada, y cayó del cauallo def 
calabrado, y teniéndole cercado, fíete 
Indios le mataran, ó fe le licuaran lino 
fuera focorrido de dos de acanallo. 
Guayamamil principal Curaca, vie 
do q por ningún camino podían fer ve 
cidoálos Caftelianos, periuadia a los 
otros que fe pacificaíTen, diziendo, 
que manifieftamente fe conocía, que 
el Sol era en fauor de los eíl:ans;cros, y 
que quanto mas porfiaíTen, tanto ma - nni , Q..Z 
yor daño auian de recebir, por lo qual man hazé 
era mejor viuir con defcanfovquie- P*2 
, ' r . > í r l . A ionio de 
tuden íus caías, y naturaiezaj qíeguir Aluarado. 
aquella guerra fin fruto, pereciendo 
con aquellas ciueliisimas,e incura-
bles heridas de aquellos hombres in- » 
uencibles , muriendo de hambre ,y » 
perdiendo fus mugeres,y fus hijos. ' 
Efto dixo, oyéndole la mayor parte » 
de aquelexercito: y aunque Guaman 5 
Curaca poderofo lo contradezia5aIii \ 
luego fe defpojó de fu fina ropa, y J 
vertido de otra vil , llenando en fu * 
compañía a vna muger muy vicia fe 
fue a Alonfo de Aluarado y fe echó 
a fus pies, y con mucha humildad le 
pidió perdonj ofreció obcdicciatluc-
go acudió G uamán, q hizo lo mifmo: 
O s los 
/.Ion Toce 












losquaks perfaadicron a otros fcno-
res que íiguicfícn fa exemplo,y le acó 
modaflen al tiempo, pues no dexauan 
de viuirenfuíecionqüádo Rey ñauan 
los Ingas: y porque folo Guayamil, 
que fe tenia por valiente, y era gran 
embaydor, andana alterado con mu-
cha gente en campaña) ellos miímos 
tuuieron forma de prenderle, quexan-
dofe,que engañaua la gente j la def-
uiaua de fu repofo y quietud: y Ueu a-
do a Alófo de Aluarado, hecho el pro 
ceíTopara fu mifma juílificacion 3le 
fentencio a muerte por turbador del 
publico fofsiego. 
PaíTó Alonfo de Aluarado al Valle 
de Vaguá, mirando mucho en no ha-
zerdañoa nadie,y halló haftaocho 
mil Indios que defendian el pafo de vn 
gran r i o j hechas las balfas con dilige-
cia.porque aquellos Toldados en todo 
obcdecian,y en todo empieaua las ma 
nos:fepafloel rio junto al pueblo que 
llamaró de laCruzjhallaró otro exer 
cito3y ambos fueron acometidos, y ro 
ros conbreuedad, porque nadie fe def 
mandaua-.ni ningü foldado excedía de 
la orden que fe le daua, y como las ar-
mas eran empleadas en tiempo,y fazo 
todo era de prouecho.Eílas Vitorias, y 
la fama del buen termino de Alófo de 
Aluarado j la vida recogida de fus fol 
dados mouio a todos a obedecerle: y 
el los dezia:Que en aqllas Prouincias 
queriafundarvna ciudad tanfamofa 
como el Cuzco, a donde todos Viuief-
fen conplazer , y como hermanos: y 
con todo eífo fue auifado, que cerca ef 
taua otro exercito de Chiachiapóyas: 
cmbióarogar al Curaca, que fuelíen 
amigos, y dexaíTe el derramamieto de 
iangre, que para nada era bueno: Ref-
pond;o) que auiaentendido nue corta 
uan mucho lasefpadas Caftcllanas y 
ie aemb.Ml. . ^mbioída Alonfo de 
Am.radoconvna guamicion d p l t 
Indias Occid, 
ta y defpuesde auerla mirado, prona-
do y coníiderado,con grande admira Prouini 
cionfue a aííentar la paz, có que que-
daron aquellas Prouincias mas cerca- de i0Si 
ñas foíTcgadas, y Alonfo de Aluarado Chiachia 
concnydadodeaflentar en ellas lapo ^J^J ' 
liciacfpiritualj temporal. 
Antes de la Prouincia de Caxamál 
ca eñávn gran camino por donde fe 
ua a cftos Chiachiapóyas,que manda-
ron líazcr los Ingas,los quales tuuierS 
grandes guerras con efta nacion,y aun 
que en vna batalla hizieron huyr a vn 
Inga al cabo fueron vencidos, y mu-
chosVnudados al Cuzco, que affenta- Calidades 
i n > ii i - V deis tierra 
ron en el collado llamado Carmenga de los 
fus poíreísiones,ylabrancas.Son los Chiachia. 
Chiachiapóyas los mas blancos^yde Poyas* 
mejorgraciade todas las nacionesde 
los ReyñOs del Pirü, y las mugeres tan 
hermoías,que las lleuauá para los In-
gas: tomaro la religión, veílido.y cof-
tumbres del Cuzco. Y poco defpues 
defto,quando Alonfo de Aluarado a-
cabó de Pacificar eftas Proüincias,fan 
do en ellas vna ciudad que llamó San 
luán de la Frontera, en vn litio dicho 
Leuanto-.lugar afpero, y que para fa-
bricar las cafas fue neceííario allanar-
le con picos,aunque preño la mudó a 
los Guaneas , porque fe halló fer co-
marca mas fana. Toda ella Prouincia 
cíe Chichiapóyas,Guancas,y Cafcayu 
ga cae en el diftrito de la ciudad deSan 
luán de la Frontera: y en ella huuo en 
tiempo de los Ingas temp los, apofen-
tosjmagazenesRcalcs, y en algunos 
pueblos ay ricas minas de o r o j tuuic 
ron gran numero de fu ganado, y ha-
zefe muy fina ropa de lana : y la Vierta 
es fértil, y de muchas frutas deCaíH-
lla,y fe dii muy bien el trigo, y cenada, 
y todas legumbres. A l Oriente defta 
ciudad fe vee la gran Cordillera de los 
Andes, y al Poniente cae la mar del 
Sur,y pallados los Andes eílaMayo-
bambaj otros grandes dos, y algunas 
gentes 
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gentes de menor razón,qae los natura 
les dizen fer los decendientes del famo 
fo Capitán Ancoallo^que por la cruel 
dad que los Ingas con el vfaron fe def 
naturalizó de fu patria, y fe fue con los 
Chiancas;que 1c quifieron feguir. 
CapituloXlL De io demás 
que face dio a jélonfo dé 
Aluarado en la pacifica» 
don délos Chiachiapoyas* 
Or no diuidir efta pa 
cificacion que hizo 
Alonfo de Aluara-
do en la G ouerna-
ción que fe le dio de 
los Chiachiapoyas, 
en diuerfos lügares^aunque fn cedió en 
varios tiempos,he acordado de po-
nerlo todo en efte lugar. L a gente de 
las Prouincias mas remotas de donde 
cílaua Alonfo de Aluarado inquieta-
ua a la de aquellas, que auia pacifica-
d o j fe quexauan^que los robatianfus 
campos^ pedian fauor,efpecialmente 
contra los del pueblo de Longiaym-
ba5.y Alonfo de Aluarado por com pía 
Indios a- cerlos5mancló a Ruibarbade Corona-
'n fa P1" ^0' ^ae con a^ounos Caftellanos fuef-
Alonfo fe haziendo eípaldas a los Indios ami-
de^  Alúa- gos, para que tomaíTen enmienda de 
fus enemigos. Fueron haíla vna fuer-
za dicha Qunta, a donde defpues de a-
uer eílado algunos dias, llegaron a ba-
talla con los enemigos, y faliendo de 
traues los CaftellanoSjComo los caua-
lios arremetieron de tropel , y lleua-
uan pretales de cafcaueles: la opinión 
de los eftrangcros, juntamente con el 
ruydo,yimpetu,acrecentó el temor de 
manera, que luego boluieron las efpal 
das,y como huyendo fe vian feguidos, 
y apretados, pufieron fuego a la yerua 







agoílada, y el viento era gallardo, yua. 
cercando a los mifmos que feguian, y 
losapretaua mucho,recibiedolos ene 
mlgos vencidos gran contento, de ver 
a los vencedores en tan gran confu- Caíldía-
íioh.Ruibarba,y Pedro Ruyz falieron nos ÍCVÍD 
por vn alto,per'o iucedio mal a Pedro en peligró 
Ruyz, porque cayó el cauallo, y falio chUchiá 
rodando:Ruibarbaencomendandofe poyas, 
a Dios cerró con los enemigos,y aun-
que le tiraron muchas pedradasj fle-
chas3y dardos abrió c amino por don-
de fe falieron los otros. 
Alonfo de Aluarado^ué fue auifa-
do del peligto,acudio con la gente que 
le quedan a, y hallando que no le auia^ 
entró en la Prouincia de Longúa , y 
con fus buenos modos pacificó la gen 
tedella : pafio a la Prouincia de Cha* 
rrafmal, que efta a la parte de Leñan-
te .-llenando muchos Indios desiucrra 
amigos: hizo alto junto al pueblo de 
Gomorá en vn llano,cuya gente fe te-
nia por tan valiente, que eícarnecia y, 
burlaua de los quefeauian conforma-
do conios Caftellanos,y como Alón- los indios 
fo de Aluarado fue fiempre enemigo e^nCgabe, 
de fangre, hizo diligencia,para que fe 
acetaífe la paz, y porque no la quifie-
ron, embió adelante a luán Pérez de 
Gueuara conveyntc cauallos-.pero los 
enemigos auifados de los Indios pací-
ficos y amoneftados^ue no aguardaf-
fen el corte de las efpadas Caftellanas, 
fe huyeron,defamparando el lugar. Paf 
fó Aluarado fobre Charrafmal,a don-
de le recibieron de paz, y auiendo def. 
canfado a qui algunos dias,fue por to-
da aquella parte de Leñante, fin hallar 
refiftencia, hafta vn lugar a donde fu-
po , que en lo mas interior auia gran-
des poblaciones, que eftauan determi-
nados de reíiftirle: embió a ofrecerles AlSfo de 
buena amiftad,y llegado al pueblo de- A^aa '»^ 
Coxcón , le halló defpoblado ,y aun ^ ^ V n í u 
que quifiera algunos Indios,que le fir- deCharrtf 





z lo Hiftoria de las Indias Occid. 
ID qual fe vio en alguna dificultad por 
fer la tierra doblada, y lamente valcro-
fa:a enya caufa los In^as, para tenerla 
foflegada/uftentauan en ella muchas 
5a5 
guarniciones. 
Los Indios confiados en fu multi-
tud,y conociedo queiasladerasj co-
llados afperoseran lugares dificulto-
fos páralos cauallos^c quienes ellos 
recebian mayor ofenfa jj eftauan püef-
tos en defenderfe j teniédo pueftas fus-
guardas y centinelas 3aguardauan co-
yütura para acometer a losCaftella-
nos j creía que Aluarado no fabia fus 
defignios: pero como era vigiIarite5co 
mo conuicne a vn buen capitán i tam-
Aiófo de bicnbuícauanocafió para ofenderlos, 
Aluarado ( p^n^ tadoáo ín tó tcnian acordado, 
acomete a ^ - 1 . * r 
losInd:os aunquequanto podia procuraua, q 1c 
envnafie efcufalfe el derramar fangre. Sabido 
pues por Alonfode Aluarado,que los 
enemigos eftauan juntos y recogidos 
en vna (ierra altado pareciendo q con 
ucniaafu reputación detenerfe mas,* 
los fue a bufear :.y en llegando al pie 
dclla,mando a Pedro de Samaniego5q 
tomaíTe el lado Occidental con trein-» 
ta Caílellanosj a luán Pérez de Gue 
uara que cen otros treinta fueífc por 
la parte Orientaüy que losíndios ami 
Aiófo de gosfucíTendiuididos en tres partes q 
de como i^nancomo tres mil,y mando a fu Ca 
oraena fu pitan Guaqucmila,que con dos efqua 
gente. drones tomaífelos dos lados del cami 
nolleahpor el qual mandó a Várela^ 
que con ciertos l3a¡icfteros tomalfela 
vanguardia, y que le íiguieífen los ca-
uallos, y el tercero cfquadron délos 
Indios amigos. 
Los encmigos;que no eftaua menos 
vigilantes,tambien fe ponían a punto 
y vn Capitán llamado Y^amerá a mi 
des 
fin licuar hierro/ino vna punta muy 
agudaiy porque Alonfo de Aluarado 
por fu partej IosGaílelianos,quc ania 
íiibido a lo altó de la fierra c a vn mif-
mó tiempo apretauá mucho a los ene 
abaxar contólos Calíellaiio^ dé los 
pruncros tiros h.ricrond cual lo de 
Gom=zd=AU,,lr,,Jo,yconv„a.11Mo 
depatma lcp.dlVll.ócUríonddStero 
vozes los animaua jcomencaiK lo 
migos,fevier5 engran turbacion,y al ¿ ™ ¿ * * 
cabo fueron Coreados a huyrquantos deshaz"0 
auian comécado a baxarj lomefmo vn exerci 
los qauian quedado en la fierra. Alófo ^ J * 
deAluarado,,q los vio pueílos en fota^ 
no permitió q los figuieíTen por efeu-
far mortandad :pero ellos con grandif-
fuña deíefperaciony fentimiento^. co-
mo dezian • por verfe defaraparados 
del ayuda de fus Diofes,quemauan fus 
propias cafas5y heredades: y querien-
do Alonfo de Aluarado remediar efte 
daño,mandó alCabode efquadra Ca -
macho, que fueífe con quarenta Gaf-
telianos y mil Indios para prender al-
gunos,y embiar a ofrecer iapaz, a los 
que yuan vencidos. < 
Camacho a pocas leguas fe encotró 
con cinco mil Indios déla Prouincia 
de Hafalláo) que yuan a juntar fe con 
los que yuan rotos: y como de ordma 
rio los Toldados figuen la diciplina del 
Capitán, no los quiíieron ofender,haf 
ta requerirlos con la paz, y no,aunque 
no hizicron cafo della, tápoco los qui 
fieronembeftir de golpe;fino que A n -
tonio de la Serna,Iuan de Rojas^nto 
hio de fan Pedro , y luán Sánchez los 
fuelTen picando con las ballcfras i y co 
mo hazian d a ñ o , efpantados los ín- , . 
aios, y pareciehdoles aquella manera ^ ^ p c o 
de ofender muy cftraiia,y terrible: no a Alonfo 
les pareció de aguardarla riias,yafsi deAluara 
dieron ahuyr j lo mifmo hizieron o- do* 
tros, con quien defpucs fe toparon: y 
auiendo llegado mayor numero de 
gente Caftellana de la ciudad dcTru-
xillo.Vifto que el ballimento yua falta 
do por la deftruyeion c¡ los Indios auia 
hecho. Mando Alonfode Aluarado a 
Balboa q co algunos foldadosjquinie 
tos Indios fueífc a bufeado aTóche : 
y el 
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y el iriifnio, porque la gente no fe acá-
Effcá de aflegurar • y en crquadras y 
grandes tropas andana por la Sierra, 
falió con quarenta rodeleros^ y ballef-
teros, y no auiendo topado a nadie en 
dos dias, al tercero oyó gran vozeria, 
yíabiendo, que vn efquadron de In-
dios amigos peleaua con otro de c-
nemigos) los fue a fauorecer : pero ea 
defcubriendole boluieron las efpal-
dasj muchos fe cchauan en el rio, pa-
ra faluarfe, yua fe les dando alcance, y 
Prado que auia aprendido la lengua, 
los yua perfuadiendo, que fe foífegaf-
ífcny acetaíTen la paz : refpondieron-
le que fu Curaca, ó Cazique no efta-
ua allí, y que fin el no podían hazer na < 
da. Y auiendo Alonfo de Aluarado 
andado por la tierra otros tres dias, vif 
to que no parecía nadie , y que fe pa-
decía mucha hambre, acordó de bol-
uerfe al quartel: embiando primero a 
Pedro de Samaniego con quarenta fol 
dados, y mil y quinientos Indios a la 
Prouincia de Chillao, que tampoco 
quería obedecer: y entendido por los 
enemigos la yda de Samaniego la de -
íampararon,ydando los Caftelianos 
en vn pueblo, que era la reíldencia del 
feñor, hallaron mucho baílimento., y 
ganado, de lo qual fe cargaron los In-
dios amigos, y fe retirauan, haziendo 
muchos daños en la tierra, como lo a-
coítumbraron ílempre, aun quanclo 
entre ellos mifmos tenían guerras.Sen 
tidos deílo los que andauan por las Sie 
rras, deífeofos de tomar alguna ven-
ganca,los falieron al encuentro y aco-
metieron con fu ternble,y vfada voze-
ria:los Indios amigos afsi por el mie-
do concebido con el repentino aííalto 
como porfaluar lo que Ueuauan roba 
do , dieron a huyr, y cargando la furia 
fobre los quarenta Caílellanos, con 
fus efpadas i rodelas, y ballenas ofen-
dían,)' fe defendian con particular cuy-
dado de no dar lugar a que la multitud 
por algún acídente UcgaíTe a cerrar co 
ellos, ó a abrir caminó paradeforde-
narlos : y finalmente no pudiendo los 
Indios fufrir laprieífa que fe les daua 
con las balleftas, y los acometimien-
tos de los rodcleros,y daño que los ha-
í;ian,dexaron labatalla5y los Cafíclla-
nos con vno folo herido boluieron a 
fu Capitán. 
Capitulo X l l L D e las raZjQ -
nes q molieron a don Fran 
cijeo FiT^ar robara efcoger 
el afstentó a donde fundó 
la ciudad de ios %ejes. 
jOntinuaua el Gouerna-
nador don Francifco Pi 
zarro en licuar adelan-
te la fabrica de los Re-
yes, queriendo en todo 
cafo ,que aquella ciudad fuefle la filia 
delnueuo Imperio Caíleliano, y pro-
curaría con toda induílria y fuerza de 
ilull:rarla,y con mucho cuy dado trata-
ua con los artífices, y perfonas de me-
jor difcurfo, fobre lo que era mas pro-
pio para la falud, y para la publica co-
modidad^ difputauajquales eran me-
jores las calles angoílas, y altas cafas, 
ó las calles anchas,efpacíofas,largas.y 
derechas,)' dexaua fus lugares para T é 
plos,plazas,y otras cofas neccífarias a 
vna bien ordenada ciudad. Y demás de 
las razones que quedan dichas, confi-
deraua^que aquel fitio eícaua en me-
dio de la tierra a trecientas leguas del 
Quito, y a otras tantas de los Char-
cas , porque quando quifiera añentar 
en el Cuzco , no eílaua en propor-
ción j porque venia a caer muy le -
xos del Qmto , y muy cerca de los 
Charcas , y porque fiendo el Puerto 
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de fer en el la defearga de todos los na. 
Cabe.3uiosdelasProuinciasde tierra tirme, 
de! ¡mpe-
Guatemala^icaragua, y Nueua hipa 
ricCaiic- ña qUe auia de fer vna gran contrata-
•^ren^loí eion.Por loqualera mas conuinientc, 
Reyes % que refidieñeallilaperfonadelGouer 
n el Caz nador3 viendo quantos entrañan, y fa-
llan en aquellos Rey nos \ lo que no fe-
ria 3fi eftuuiera la tierra a dentro^alien-
de de que los dcfpachos Reales, paflan 
do por muchas manos, con gran dila-
cion llegarían a las fuyas. 
Dezia afsi mifmo don Francifco P i 
zarro, que el eftar en comarca de to-
Frá. dos era neceíTario, paráí;iber como fe 
ci^o i-?.* portauan los Gouernadoreí, y como 
zarro y íu cada vno adminiftraua fu oñcio . for-
condicio. ^u¡, ¿e ^u natural condición de mala 
Cu nona, ^ mudaua a menudo, porque 
acejuiri - aunque era aftuto y recatado, por la 
tur, con - mayor parte fue de animo fufpenfo, y 
duen, no muy refoluto,y íi todas vezes,para 
quxda ex ios oficios, por algunas coníidcracio-
etus pno- .tícs^no echó mano de los buenos:tara-
/«Í/Í ^EN a^ot'rec^a^osv^0^OS5y ae :^e Pro 
Jjinu'rc' ^0^t0 es ^ callar^ que muchas ve, 
•ff mnius zcs e^ dvÜo de no poder caftigar a fu 
mperium volütad algunos exceífos, y particular 
fperando, mente el mal tratamiento de losln-
yuietiusm dios5porque no le daua lugar el fer tan 
pie m.x- principiante aquella República, por-
"atiuT clueciczia5Cluela»randeza confif 
VpTsKll ^cnhazerde los enemigos amigos, 
tenti me la ruynade )uzgat como a eílraños a 
moritoblt los agregados,ó fojuzgadosj efto mif 
mfcatuf . mo aconteció a los Romanos y Lace-
SCO.WTA. demonios. 
Quanto a la falud, riendofe de los 
que paííados trcynta años,no fabian 
de lo que era vtil ó dañoíb para ella,de 
zia , que la tierra do los Reyes era muy 
fana,porque fu calor fe tiempla con la 
trefeura del viento Sur:porque lafuer • 
Kcycs.'" ^d lCho^c rc P^-Pcndicularmcnte en 
Tép'.an^a 
del avre 




sregionCs,a donde los diasyk 
sronygualcsdeshazetodo, asno-shaze todo vapor 
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de la tierra, y no fe oponiendo cofa al 
Sol da fu luz muy clara, y afsj fe ve or 
dinariamente vna gran ferenidad de 
cielo en aquella tierra : poique la 
frialdad de la noche no es tanta,que 'ycrndaq 
baile por fifola a moderar los gran- í j f j * ^ -
des ardores del Soljde donde fe viene a tigu^JJ? 
inferir, que por el beneficio delayre 
frefeo recibe la tórrida tal templanca, 
qeneftos tiepos cs,para los q laiiabitá, 
mucho mas deleytofa que Primaucra, 
auiendola tenido los antiguos por tan 
inhabitable por fu dcmaíiado calor , 
qla juzgauan por fuego de horno, y 
que efto proceda de la calidad del vien 
to/e conoceporque en vn mifmo cl i -
ma ié ven tierras,y pueblos mas callen 
tes qne otros, folamente por partid r 
par menos del viento,que refrefca,y af 
fi otras tierras adonde no corre vien-
to, ó muy poco, y callente, fon tan fa-. 
tigadas de calor,quc es eftar en vn hor-
no;como en el Braíil,en Etiopia, en el 
Paraguay3y en las mifmas mares fe vee 
muy clara efta diferencia, como en la 
mar de Mozambique, Ormuz, y en el 
de Panamá,y el Brafil, que ílenten mu 
cho calor: y en los mifmos grados de 
altura ay otros mares muy írefeos, 
como el del Pirú,en elqual en Marco 
qüando el Sol anda por cima fe tiene 
f r io j a donde el cielo y el agua fon de 
vnamifma fuertemo le puede penfar 
otra cofa de tan gran diíerecia,íino la 
propriedad del viento, que refrefea o 
enciende. 
• Gon el aduertcncia referida del 
viento fe puede fatisfazer a las dudas ^ c 
que algunos ponen : yes la primera, mifeno di 
porque hiriendo el Sol en la Tórrida, ™ ]o%t* 
y particularmente en el Pirü muy mas f ™ 1 ^ , ' 
reciamente qiicen Efpaña, los días C a 
niculares fe defienden del con mu-
cho menor reparo, pues que con vn 
toldo de eftera, ó cobertizo de paja, fe 
hallan mas reparados del calor qen 
Efpaña con vna boueda. Segundaj 
porque 
Porqcsu-
^ 3 4 
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piada. 
por que caufa las noches de Verano 
en elPim no fon congoxoías;ni callen 
tes como en Efpaña. 
Tercera , porque en las mas altas 
cumbres , de la Sierra entre mucha nie-
ue íuele a vezes hazer calores infix 
fribles. 
Quarta, porque en toda la T ro -
uincia del CollaQ,eftando ala fom-
bra haze frió, y en faliendo al SoI, fe 
fíente gran calor. 
Quinta j porque eftando la cofia 
del Piru llena de arenales es tem* 
to de mar • que fe comienca a fentir el 
frefeor*. . . ' , 
Y a donde quiera que fe gozare del 
rcinplefuaue, fano^ apacible, fe pue-
de llamar vida dichoia pues no la pue-
de aucr mas enfadofa, que tener vn 
ciclo , y ayrc contrario > pefado y cn-
fermo, pues eftá claro, porque no par-
ticipamos tan a menudo de ningún e-
lemcnto} aun en lo mas interior del-
cuerpOj que del áyre, porque rodea 
A y re con, 
trario, f e 
fkáoyf en 
ferro o , ej 
vida tra, 
bajofa. 
entra en las en-
y en el 
Í: . . i r 
t í ? Sexta no auiendo mas , porque 
de diez y ocho leguas de Potofi ala 
ciudad de la Plata • y en los mifmos 
grados de altura del Polo , ay tan 
manifiefta diferencia , que Potoíi es 
tierra frigidifsima 5 y efteril, y la Pla-
nueftros cuerpos; 
trañas , vifita el coraron ' 
imprime fus propiedades : íi es eo-i 
ñ u t o luego mata ] íi es faludable, 
da vigor a las fucrcas^ y foloelayre 
es toda la vida del hombre ^ y aunque 
aya mayores comodidades^fi el clima 
del cielo es peífadoj de mal temple^ 
forcofamente fe ha de vkiir con dif-
g.ufto, y fi es alegre, y fuauc da cen-ta es templadaj apacible, y fértil,y 
Viento es el viento es fin duda el que caufa to- lento y plazer^ aunque falten otras co-









té pies en 
lascierras. 
? fafa&i es tan gran. 
.O 
• Q . 
.cr; 
fando el 
de el ardor del Sol ¡ que abraífa, 
aunque fea en medio de nieues, y en 
boluiendo el viento fe aplaca el calor, 
y a donde es ordinario efte viento fref-
co, no confíente que los vapores de la 
tierra grueífos fe junten, y caufen ca-
lor y congoja: lo qual es al contrario 
en Europa, porque eftos humos de la 
tierra, que queda como quemada del 
Sol del dia3haze3que fea las noches tan 
calientes3y afsi parece q fale el ayre co 
mo de vn horno,y por la mifma caufa 
en el Piru el viento haze, que en faltan 
do de losrayos delSol,conqualquiera 
fombra fe fienta frefeo, y en Europa 
el tiempo mas fuaue es por la maña-
na , y por la tarde mas recio y pefado: 
pero en toda la Equinocial, y en el P i -
ru es al contrario, que por ceífar el 
viento de la mar por lis mañanas, y 
leuantarfe, ya que el Sol fe comiéca a 
encumbrar, fe fíente el mayor calor 
por las mañanasjhaüa que entra el vi5 
ca de la ciudad de los Reyes, y de o-
tras tierras del Piru 5 a donde ni aprie-
ta el Inuiernoyni congoxaelEíl io:no 
ay para que mudar veftido en todo el 
año , y los hombres viuirianvida a-
gradable,fi dexafien penfamientos que-
los enlazan, y añigen, porque ni los 
Elifeos, ni la fomofa T empe [ ni la l i -
la Atlantida , fe ygualan a la ciudad 
de los Reyes , y a otros litios tales del 
Piru , y todo efto con mucha razón 
mouió a don Francifco Pizarro 
a eligir el afsicnto de los 
Rcyci. 
T é p l a n ^ 
grade,da 
!a ciudad 
de loa Re 
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Iná áe A m 
pudia pré 
tíe a Z pe 
zop^gua. 
m Ntrctanto, que 
lo referido paf-
faua en el d i z - ' 
co3 y enla Ciu -
dad de los Re-
yes, Scbaftiá de 
Belalcazar,con 
fiderando, que 
Ja Ciudad de Riobamba tendria me-
jor afsienno en el Qmco,acordó de mu 
darla con el nombre de fan Francif-
cOjComó fe dixo, defde donde con la 
buena gente que tenia de los primeros 
Caftclianos, y de los de Guatemala, 
que con el fe quificron quedar, falio al 
gunasvczc^ contra los Indios que lc-
hazian guerra, y los ganó muchos pe-
ñoles, y fuertes que auian hecho, y fa-
liendo a cafo a correr luán de Ampu-
dia,natural de Xetez, y fabiendo a don 
de cftaua Zopezopágua,con fus parlen 
tes le embió a rogar, que fe acomodaf-
fe al tiempo, y fueífe amigo de los Caf 
tcllanos^fin dar lugar a que fe vfaííe có 
el de rigonrefpondió, que lo defleaua: 
pero que temia fu crueldad, y la poca 
palabra que mantcnian: replicó Ampu 
dia,que le promctia,que no feria afsi}íi 
no que fe le cumpliria lealmente lo 
que fe le prometieífc}Zopezopagua 
por vna parte temia, que le auian de a-
pretar porel orojplata efc5dido,pues 
los Caftellanos no bufeauan otra cofa 
y por otra no fe hallaua fcguro,porquc 
ya los naturales no fe guardauan ley 
m parentefeo , no pretendiendo mas' 
de conferuarfe con los vencedores v 
afsi eftaua confufo, Gnfaber que de-
terminación aula de tomar: pero fa-
biendo Ampudia a donde fe hallaua, 
fue con feys cauallos, y le huuo a las 
manos, ailnqúe algunos dizen, que el 
fe fue de fu voluntad, y licitándole fa-
lieron al camino a obedecer, Quinga-
limba,y otros Capitanes,lleuando buc 
nos prefentes de ganados. 
Yrruminaui auiendo fido echado de 
muchos peñoles, y otros lugares fuer-
tes,procuraua juntar gente, para conti 
nuar la guerra; pero todos fe hallaron 
muy canfados,y querían viuir en fofsie sebaftian 
go y al fin huuo quié dio auifo a Sebaf de Beiaki 
tian deBelalcazar de donde fe hallaua: ^ f^" 
embió a el algunos cauallos, hallaron- £i«aui!ra 
le con poco mas de treinta hombres, y 
muchas mUgeres con las cargas de fu 
bagage, dieron en ellos de repente, hu 
yeron los que pudieron, Yrruminaui yrrcmína 
fe efeondió muy rrifte en vna pequeña ujcS pre. 
cho^ajla guia le conocioj auifo aVa y ücaa 
11c, que le prendió fin moílrar el Indio ^*rBclal 
punto de flaqueza, con que le acabaro proprjm 
las guerras del Quito,yBelalcazar,pa- ¡joc efa-
ra faber dclorojplata que efeondieró, nimitme 
los dio crueles tormentos:pero ellos fe rilrH >& 
huuieron con tanta conftancia, que le AuatásM 
dexaró confu codicia, y el inhumana^ €t^ V r m 
menteloshizomatar,porque no defif 
tieñe iu animo de la primera imprefsio tmen m 
que auia concebido: . d M a t » 
Salió en efte tiempo el CapitS Ta fed nudo* 
pia de la Prouincia de Chinto , por or- rít 
den de Belalcazar,a defeubrir Li parte tí{r'&m0 
del Norte contreynta cauallos y treyn i f f ' f f r , 
ta mfantes,y pafsado por diucríbs pue í46t 
blos,llegó al rio de Angafmáyo,y bol- Tapia He» 
uio con relación de lo que auia halla* ga 
do,diziendo, que en Tucale hizieron al ^"sa ; 
guna refnlencia: en la Tacunga tomó 
Luys Daza vn Indio eítrangero, que d.Q üC 
dixo fer de vna gran Prouincia, llama- t"pá Luy» 
da Cundii umarca,fugeta a vn podero - Da««i Í^ J 
fo feñor,que tuuo los años pallados V • ^ ' l ^ i * 
na gran batalla con ciertos vezinos fu ¿5 l ic 




























do a Fe* 
dro de 
A ña ico. 
st . h» neis 
cas5qiie"por aücrlc puefto en mucho 
aprieto auia embiado a eñe • y á otros 
menfagerosa pedir ayuda á Atahual-
pa^a tiempo que andauaen la guerra 
conGuaícar3y que auia refpondido, 
que lo haría en defembara^andofe de 
e l la j que entretanto anduuiefíen con 
c l j que de todos fus compañeros íblo 
efte efeapó en Caxamalca ¡ y fe auia 
ydo al Quito con Yrruminaui5y pre> 
guntandole diuerfas cofas de fu tierra, 
dezia la mucha riqueza de oro que en 
ella auiaj otras grandezas, que ha fido 
caufa de auer muchos emprendido a-
quel defeubrimiento del Dorado 5que 
haftaaora parece encantamento.Seba 
ftian de Belaícazar oyda la relació del 
IndiOjOrdenó a Pedro de Añafco, que 
con quarenta cauallos, y otros tantos 
Infantes fueífen con el a defeubrir fu 
tierra^ue afirmaua eftar doze jorna* 
das^no mas^y con gran deífeo dea* 
quella riqueza paífaronpor Guallaba 
ba^y caminaron entre ios pueblos de 
los Quillacingas.y atraueílaron por af 
peros caminos, y montes cerrados y 
temerofos ¡ y no hallaron nada délo q 
bufcauan.Salio dende a pocos dias por 
orden del mifmo Sebaftian de Belaíca-
zar, que no fabia repofar, el Capitán 
luán de Ampudia para yr con buena 
compañia de cauallos en feguimiento 
de Pedro de Añafco, ylehalló y to-
mó toda ta gente a fu cargo,y intentó 
otros defeubrimicntos, porque no pa-
recia cofa conueniente, que dexaílen 
de reconocer toda la tierra de fus 
confines, y penetrarla hafta 
topar con ei fia 
della. 
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Caf.XV. Que Sehpande 
BeUcalarfahodel Qtii-
to hazjta Us Tromncias 
de la mar del Sur, yfunda 
la ciudad de Santiago de 
Guaiaqutly trata de Tu * 
beZj j íaTmá, 
^ r . ' y i & f t i o i i i i n noo 
irr/sílo^rip 
Veriendo Sebaílían 
de Belaícazar abrir 
el camino del Quito 
a la cofia de lá mar, 
y aífegurarlc para la 
contratación, falio 
el m i i m o j aunque tuuo algunos ren-
cuentros con los Indios,efcufando ro-
do lo q pudo la guerra , como en ella 
era ya muyexperimetado. Viendo los 
naturales que no ganauan nada, y que 
auia Caftellanos en el Quito,en S. M i -
guel,y Puerto Viejo. Como Belaíca-
zar procuraua de llenarlos a obedien-
cia por buenos modos}fe dexaron per-
fuadir,y pacificar, y acordó de fundar 
vn pueblo que llamó Sáriago deGuaia 
quil,nombrando Alcaldes)Ilegidores> 
y los demás oficiales que fe requieren^, 
para que vn Conceio,o República fea 
bien compuefta, y dexando por Go* 
uernador a vno de los Alcaldes,que fe 
ilamaua Diego Daza,feboluio al Q u | 
to,lós q quedaron en Satiago deGuaia 
quil fe dieron tanta prieíTa a enrique-
zer^que por fer muy moleílos e impor 
tunos,no los pudieron fufrir,y eftando 
diuididos,acordaronen fus juntas, que 
para ello tuuieron, de matarlos,yto-
mando las armas lo hizieron L fin 
que efeapafíen mas de quatro, o cin-
co,quc con fu caudillo Diego Daza 
llegaron al Quito,de donde boluiocó 
el Capitán Tapia^ueno los pudo íu-
getar,haftaque con buen numero de 
















Hift.dc las Indias Occid. 
lac^oqiic fe entra ten fus termirioSjCf 
anlosindiosGuancauikas^ue fe fa-
cánauios dientes por facrificioj tcnie 
do Topa Inga Yupangui- todo el Rey-
no pici iko,mádc aíusCapitanes,qac 
fijcíTjnconiedode largóla coftajpro 
curaflé de poner en fu feruicio a todos 
los pueblos della pacifica y amo rola-
mentej algunospücblos que querian 
conferuar iu libertad los mataró^y por 
otras oGupacióncs refertíó el hazeríc-
fentimienro dello hafta mejor ocaíro^ 
y fucediendo por fu muerte én el ¡mpe 
rio fu hijo GuainaGaüá.éirvna jornada 
Guainacá que hizoporlos Llanos3llegó aTum 
uannndó bez ymaiidó hazer en aquel puerto 
tales* ea vnaiortaieza^b color de iaenemiftad 
Tumbea, de losTumbczmos con ios de la Isla 
de la.Puna j acauada5juñto aella fe pu 
fo el templo del Sol con Sacerdotes 
• y vírgenes Mamaconas^ y lo demás có 
uinicnte para el feíüició de las cofas fa 
gradas j y afirman5 qué alli llenaron a 
Guainacáuavhleonj vn tigre 3y que 
mandó que fe guardaífen en aquella 
fortaleza .que deuieron de ferlos que 
echaron ál Capitán Pedro de Candía^ 
quando don Francifco Pizarro con 
fus frezs compañeros andana pora* 
quclla cofta.Proueyó el Inga áefta fot 
raleza de Gouernador 3 y güai nicion3y 
hizo grandes depofitosj magazenes y 
auiacn ella muchos plateros, que la-
brauan vafos grandes y chicos^ y joyas 
Guainacá 'de oro y plata para el tóiickp del tem 
do'fbrtifi •Plo>'delín?Ay l¿smugercs delten^ 
c«do a T ü Pio hilauan y texian ropa finifsima, co 
b«z,fug«. rao en todos los demás templos. 
toiaPuuá - En auiendoGuamacáua ocupado a 
Tumbezembica mandar a Túmbala 
feñordckPuna que le obedecicíTcy 
TumbáU contribuycíTcj petándole de trocar la f^ ptra P ^ ^ ^ a l t o t a d por tan terrible yu-
Guaioacá ?0,Pu^s no icio fe auia de contribuir 
con las haziendas/mo con las muge^ 
res y hijasj tener en cafa eílrangeros^ 
y confentir fortaleza ? fe huno de aco-
modar con lanecefsidad 5 aunque con 
fin de cobrar la libertad lo masantes q 
jjüdicííé^paraio qual comentó fus pía 
ticas fecretas có los amigos y vezinos. 
Paísó en eñb tiempo Guainacáua a la 
Puná^adondefucmuy feruido. Poco 
tiempo defpues hechos grandes facri-
ficios^deíreando también muchos de 
laTierrá firme viuir como fus palla-
dos.Y como ficmprees el dominio ef-
trangero muy graue y pefado^izieron 
fucoftfederacionconilcs délaPuná5y 
mataron el prefidlojrobaron quanto 
era de los Orejones. Efte cafofintio 
mucho Guainacátiaj no lo querien-
do diiatar?embio exército contra efta 
gente^que mató con diuerfos géneros 
de muertes muchos millares de hom-
: b'res^mpalados^ahogados^ahorcados 
y de otras maneras^y acabado el cafti-
gOjmandó Guainacáua que los hom-
bres que tenia deílinádos para ordenar 
las cofas para eterna memoria compu 
íkífen cantares jy romances j los hi-
zieífen aprende^para que fe cantaífen 
en tiempos de tníleza, ymandójque 
por el rio dc GúaiaqUil(qes muy gra-
de)íe hizieífe vna calcada que nofe a-
cabójy efia fe llamó el pafo deGuai* 
nacáua5y quanto a ia naturaleza de la 
tierra^vfoSjy coílumbres • es como en 
las demás partes de que fe ha tratado. 
I L a Isla de Puna que eftá muy cerca 
de Tumbez tendrá mas de diez leguas 
de contotno.huuo en cilaantiguamen 
te mas de dozc mil Indios guerreros^ 
eranricos^porquehazianfallía ven-
dían a Guaiaquilj y paífana al QuitOj 
hafta Calijcontratauan algodón con 
queeftauan ricos5ypor caufas liuianas 
tenían guerras con fus comarcanosj 
cruelmente fematanan j robauan^ 
Topa Inga no losfojnzgóenteramen 
tCjhafta que lo hizo Guainacáua.Es g<5 
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veftidos ellos y fus mugeresj trae gra 
des bueltas de chaquira por el cuerpp,) 
y otras joyas por andar galanes. A y en 
efta Isla grandes fioreftas/rutas y man 
tenimiemos.aues de todos generos^o 
tiene agua dulce3y el Inuierno fe fuflen 
ta de agua llouedizajipara el Verano 
no tienen fino vn poco íblo? y el gana 
do nobeuefino de fres a quatrodias, 
porque ayapara todosj tiene muchos 
venados^q con los falitralesengordaj 
y la ternera es tan buena como la de 
Panamáj los cabritos mejores que en 
otra parte 5van a fembrar a la Tierra, 
firme^y por agua dulcettiene bue puer 
to para dac monte ? y limpia playa^y 
quando Atahualpa fe declaró contra 
fu hermano Guafcar^con grandes dili-
gencias que hizo 5 procuro llenar a fu 
denocion a los de la Puna, porque las 
Prouincias del Tito que los Caílella-
nosdizen Q u i t ó l o podian paífar fin 
la fal de aquella Isla, que entraua en la 
tierra nauegada en Canoas y 3alfas}ha 
fta Chimbo por el rio arriba con la 
creciente de la mar.El feñor de la Pu-
ínjadoes ná,acordandofe de los malos tratamie 
ííépre def tos recebidosde los delCuzco en tiem 
lean mu» j ^ • A ^ 
po de Lruamacaua, como fiempre los 
forcadosy afligidos deífean mudanza 
degouierno}pcnfándo mejorar con la" 
nouedad/inconfiderar los daños ve-
nideros3porque tampoco queria per-
der el intereífe de la contratacion5acor 
do 4c admitir la confederación í y dar 
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ofenfa ninguna, porque tenian fortifi-
cada la Isla con vn muro en las furgide 
ras^adonde las balfas enemigas ñ o p o 
dian tomar tierra con muchos fuertes 
de tierra^piedra,)- madera , falierÓ aha 
zer la guerra a todos ios de la comar-
caba los quales eran ifcnftifsimos, y en 
efta ocafion permitió Dios que llegaf-
fenlos(Caftellanos. Eran los feñores bresdete 
defta Isla muy llorados quando mo- gente de 
rian5y los enterrauan como los otros la islapu» 
delPirú con criados^mugeres, y hijas. na* 
Eran dados a la Religión y vicios,y te-
nian oráculos del dcmonio,tenian los 
templos en partes ocultas, y en las pa-
redes efeulpidas cofas efpantables, ía-
crificauá animalesj aues,y á vezes ho 
bres tomados en guerra.En lalsla de la 
Plata,que efta cerca defta, tenian vn 
grande y denoto templo, adonde ofre-
cían muchas cofas de oro y plata,y ro 
pa: nace en los términos de Guaiaquil 
mucha cantidad de carca parrilla que 
fale como carca, y por todos fus ra-
mos echa vnas pequeñas hojas,y mu-
chos acudieron a beuer el agua deáe 
rio hi»chados y llagados que boluieró 
a fus cafasfanosy libres de dolor ^ n 
muchas partes de las Indias ay 
efta rayz: pero la mejores 
de Guaiaquil , y la 
de la Puna. 
Fin de! lihrofeptimo. 
• 
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Efcmapor Antonio de Herrera, Coronilla ma-
yor de fu Mageílad deks Indias y Coro* 
mftadcCaftilla. 
Libro o 
Capitulo hQtfe Hernando Piz>¿rro Ihgoa ¡aciudad de /os 
%eyestj Mango inga nata de tomar las armas tontra 
los CañelUnostf h que le refpondierón los indios 
a lo que ¡espropujo* 
Y C H O ha auUo 
que dezir defpucs 
que fe dexó a Her-
nando Pizarro> que 
boluiendo de Cafti-
11a yua caminando 
por los Llanos ala ciudad de los Re» 
ycs^dondeentendio.que fe hallaua fu 
hermanoj porque todo fucedio antes 
qucllegaffe^noha fido pofsible poner 
lo en otro lugar. Caminando pues 
Hernando Plzacro por los Llanos, en 
tendio,que fe quería hazer Vna gran 
fundición en la ciudad de los Rcyes^ 
porque como entonces no auia taifa 
en el tributo de los Indios ni en aque-
llos principios pudo eílar la jufticia en 
el punto que luego fe pufo^y oy fe ha-
]U,nilo$Indios la fabian pedir como 
ahora^acauandclloslo q querían.Aui 
fó con diligencia a fu hermano ^ que 
lehizieífe plazeí de entretener la fun-
dición , y afsi lo hizo. Antes de fu He-
gada,el padre fray Miguel de Oroñcz Mffll 
Comendador de la Merced fundo vn 
monafteriojel Obifpodc Tierra fir- fund* ia 
ine trató de 4 le fcñalaíle bailante lu L-»»* 
gar para vna Iglcíia Catrcdal j poco 
apo-
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deSotode 
fe viene a 
Camila. 
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a pocofe'yüa atendiendo a compo-
ner las Repúblicas cfpirimal y tcm-
poraI5y viendo el Obifpo de Tierra fír 
me la conformidad que le dauan a en-
tender , que auia entre don Francifco 
Pizarro,ydonDiego de Almagro,y 
que no auia para que tratar deladi-
uifion de las dos gouernaciones,ni po-
ner términos en ellas, como el Rey fe 
lo mandaua , y fiendolo mascierto 
que no le dieron lugar para ello,acor-
dóde boluerfe a fu Iglefia con poca 
fatisfacion de la finceridad de ani-
ino,con que le pareció que fe procc-
iáia en aquella tierra tan fuera de la na-
turaleza y coftumbre Caftellana^atri-
buyendolo a la cóftelacion de aque-
llas Prouincias y á la codicia delosho 
bres imprefa en fus corazones defde d 
principio de aquellos defeubrimien-
•tos y pacificaciones , porque de* 
zianj que no yuan tan largos via-
jes , y a tantos trabajos,y peligrosj 
con fucldo cierto,y feñalado , fi-
no con efperancas de premios y r i-
quezas , que fon el alma del; hom-
bre , porque como el cuerpo [no 
obra fin alma ^ tampoco el hombre 
íin dinero pue4e hazer ningún efe-
4o . 
- Conlaocafion dé la partida del 
Obifpo,determinaron algunos Caua-
lleros y foldados,que fe hallauan aco-
modados de hazienda, de poner limi-
te en fus trabajos y boluer a repatriar: 
fueron los principales el Capitán Her-
nando de Soto , muy enfadado de 
Ver tantas pafsiones, y j uzgando, íe -
gun hallaua alos ánimos mal difpuef-
tos, que aquella concordia de doñ 
Diego de Almagro , y don Francif-
ho Pizarrono podiadurar,porla mu 
cha codicia que via en todos de do-
minar}efpecialmente en los hermanos 
Pizarros. Vinieronfe también enton-
ces Tcllo de Guzman ? don Luysde 
• • 
Guzman, y el Clérigo Loayfacon 
orrosja todosdio don FrancifcoPi-. 
zarro muy ricos dones,)7 grata licen* 
cia , y el Obifpo de Panamá no qui-
fo aceptar de vn gran prefente qué 
le daua fino vna caxa de cuchares, 
que vallan don doze efeudos, y don 
Francifco Pizarro le rogó j que fe en-
cargaífe de Ueuar feyseientos pefos 
que embio al Hofpital de Panam^ 
y quatrocientos ai de Nicaragua, 
adonde mucho tiempo auia andado y 
militado. 
Llegó en efto Hernando Pizarro 
a la ciudad de los Reyes ¡ y fue .[muy 
bien recebido de fu hermano, y ha* 
llandofe en ella el Capitán Benaui-
des l y luán de Rada haziendogeni 
te ,para yr a Chile , en figuimiento 
delMarifcaldon Diego de Almagro, 
y para llenar a fu hijo que también 
fe llamauá don Diego , Don Fran-
cifco Pizarro los folicitaua , para que 
fe defpachaífen pudieífen aícancar 
a don Diego de Almagro, antes que 
huuieífe entrado mucho en la tierra, 
y defcurrkndo de fus cofas con el 
hermano moftrando fentimiento 
de que huuieífe confentidOjque fe dieí 
fe a don Diego de Almagro la gouer* 
nación de Chincha adelante, conque 
el quedaua defpofeydo de la gran ciu-
dad del CuzcO , y de tantas Prouin-
cias que todo íe auia collado tan ca-
ro , que era la cofa que mas traia 
fobre los ojos , porque es natural 
cofa, y propia del ambiciofo afpi-
rar fiempre al mayor feñorio, y a la 
gloria. Hernando Pizarro fe eícufó, 
condezir,que ya le traya fetenta le-
guas mas de termino para fu go-
uernacion^cn que le pareció . que íe 
cornprchendia el Cuzco • y aun 
mas , con que quedarla fuera de 
aquel cuydado ,que tanto le afligía 
y congoxaua,y que quanto a lago-
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uernadondedon Diego de Alma-
s¡ro en ninguna manera la pudo el-
cufar, porqcl Rey y fu Coníejo efta-
uan tan informados de fus fcruicios, 
que aun aquella gratiñcacion lesparc-
cia poca. 
Auia dexado clGouernador don 
Prancifco Pizarro por fu Teniente en 
3a ciudad del Cuzco a fu hermano 
luán Pizam^ y como fe dixo, Paullo 
Inga j el gfan Sacerdote Vilehom^ 
auian ydo adelante,'/ antes que partiel 
fen con don Diego de Almagro a la 
jornada de ChUeVüeoma, dexó con-
certado con Mango a quien mucho a 
predicando v n o j obrando otro i tra» 
tandolos como a perros, robando los 
templos y caías fagradas, fin hartar ja-
mas fu codici^ni fu luxúda, puestea 
nian por mancebas fus hijas y fus her-
manas, y para tenerlos en mayorfu-
geeion' fe repartian las Prouindas5 
haziendofe feñores ¡ para que ellos no 
entendiefíen fino en bufcarlcs meta-
les J todo lo que huaicífen menefte^ 
y que demás deíto auian allegado a íi 
los \ranaconas ¡ que como antes e-
rancfclauosj fugetos fin poder Veftit 
ropa fina; ahora fe auian hecho tan 
foberuioSjq tratauan a todos con po-
»535 
mauan y refpctauan los Indios^el le- co rtfpeto ¡ pues ni auñ del haíian ca-




duc es t i -
tules ita 
aquel gran Imperk^que ya no mante-
nía fino vna pequeña figura de fu an-
tigua grandeza, y paitados algunos 
diasdclapartida^Mangoembio a lia 
mar a muchoj de los íeñores de las 
Prouincias de Condefuyo^Collafuyo, 
yChinchafüyOjy defpües de aucrllega 
do con difsimulacion j y hechos mu5-
chos faerificios y fieftas^Mango les dü-
ctepnTac. xo {que los auia mandado llamar pata 
lii.S.htjl* reprefcntarlos delante de fus parientes 
y criados lo que a todos; conuenia, a-
ccrca de aquellos eftrangeros}paraquc 
(pues cada dia yuan acrecentando de 
numerOjantes que mas llegaíren)fe pu 
fiefíe algún remedio en lalir defjgc-
cion sy que fe acerdaífen, que los In-
gas fuspadres y,agüelos que en el cic-
lo defeanfauan con d Sol reynaroil 
defde el Qojto hafta Chi le ' tratando a 
fus vaílallos como a hijos fahdosdc 
fus entrañas, no robando^ni matando 
fino manteniéndolos en jufticia y paz' 
teniendo en las Prouincias la orden y 
razón que fabian,porque los ricos no 
tenían fobcruia ni los pobres padecían 
neccfsidad,)' que fus pecados no mere-
cieró tales feñores, fino que permirie, 
ronqueenrrafien en el Rcyno aque-
líos hombres de tierras tan remotas 
que lo mifmo hazian muchos Mit i -
maes ¿ que aprendiendo de los cftrán 
geros , era tanta fu fobemia 5y liber-
tad , que ya no faltaua íino quitarle 
la borla , y que por tanto les rogaua, 
que le dixeííen,qUe razó y juílicia auia 
pararecebir,y fufrir tales agi:auios,y 
que de donde auian conocido aque-
llos eftrangetós, ni qüc . los dcuianj 
que injurias yofenfas los auian he* 
cho para auer muerto á sAtahualpaj 
a Chialiquichiama yalos demás^ 
que era la fior y luftrc de jaquel Rey-
no ^ haziendo a todos tan ctucl gue-
rra con fus cauallos , por lo qual 1c 
parecía, que no lo deuiatl mas tiem-
po iufrir^ fino acabat fus Vidas,procu-
rando la libertad > y matar a tan crue-
les hombres , y que de los que yuan 
a Chile , no hiziclTen cafo , porque 
Páulloy Vilehoma yuan encargados 
demouer contra ellos toda la t i e r ^ 
y hazer lo mifmo que alli fe preten-
día. 
Fue la primera parte de la rcfpueíb 
muchos lloros y gcmidos,y dcfpucs di 
xeron que hijo era de Guainacáua,qu(C 
el Sol y los Diolcs fueíFen en fu fauor, 
para que los lacaílc de tan dura ícriu-
dumbre^ que por el todos morirían, 
• y final-
RefpMe * 
ta de lo» 
Indios aU 
p la t i c ad 
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, y íinalnicnte que para mejor execntar 
} fa inreto p roe Lira íle de falirfe delCuz-
* co con ia mayor difsimulacion que pu 
3 dieíle.para que todos en lugar feguro 
* fe pudieíTen juntar^y como entre ellos 
Manfue - andauan Yanaconas, cuyo intereík e-
tudiue po ragrande,puesquando los Indios con 
msgpbe í]gUicran intento,auian de boluer a 
nejiciet*, jaantií?aa efdauitud , auiendoloen-
•quam t:- „•? .r T' 
worc.eli- tendido,aullaron a luán P i z a r r o s a 
ciemU ejl otros Caftellanos,y aunque no lo cre-
bencuale- yero entcramente,mandaro a los Ya-
ttdeis. in naconas , que con mucho fecretoan-
yuíbus no duuieílen fobreel Inga,y pormomen-
n u m j m - tos dieíTcn de fus pafos cuenta a luán 
5 J Pizarro y como ellos conocían lu in-
erigerecH tereíley fu peligroso hazian diligente 
pts. Scot. nicntc.ElIngipara executar lo acor-
de, i o dado^falio de la ciudad e n fus andas de 
noche acompañado de fas mugeres y 
Mango criados,y de algunos Orejones,dexan-
Inga 'e fa do en fu cafa alguna gente,y caminan-
lcde!Cu?, dopordóde fe va a Chinchafuyolue-
co,y luaa £ . .r T ,^- 5 i 
Pizsrto goíeio aullaron a luán Pizarro , el 
'iofabe. qualfaeacafad£llnga,y fin quelopu 
dieífeeíloruar, fue tanto el atreuimie 
to^a confuílonj alboroto^qucíaquca 
ron el Palacio,dcfpojandole de mucha 
tiquezaj la mayor parte fe Ueuaró los 
Yanaconas, luán Pizarro buelto a fu 
cafa,rogó aGoncalo Pizarro fu herma 
do,que por muy efeura que fueífe la 
Goa^alo noche3figuieíle allnga?puesveia quato 
pizjrrofa importaua, fuero co el Alonfode T o 
ce eífeí ro>Alóí° ^Mefa,Pcdro Alófo Carraf 
guim'ien. co3Bdtran delConde,Francifco de So 
todé l in* lar,Frácifco Pérez, Diego Rodríguez 
S3- Hidalgo, y Francifco de Vil la Fuerte 
Tomas Vazquez,y loachin de Floren 
c i a j caminando de trote con los caua 
Uos^n las falinas^media legua del Cuz 
co,alcancaron la gente que yua conci 
Inga5preguntauan por el, y reípondia, 
que yua por otro camino.El Inga que 
oyó el ruido, y conoció que eran los 
Caftellanosjmuy congoxado maldczia 
a quien defcubriofu partida Gonca-
Libro V I I I , 
lo Pizarro echó mano de vn Orejón, 
que yua cerca del Inga,apretolc, para 
que declaraífe adonde yua, y negando 
conftanteme,le ataron vn cordel a los 
gcnitales,y atormentándole aftutamc-
te daua grandes vozes,diziendo: Que 
el Inga no yua por alli.Quatro de aca-
nallo profiguieronfu camino,pregun-
tando fiempre por el Inga, que fueron 
Alonfo de Mefa, Tomas Vázquez de 
Acuña?Ioachin de Florencia, y Alón-
de Toro.Y llegando muy cerca del} íe 
faliodelasandaSjy fe efeondio env-
nos juncales,y preguntando porfiada-
mente los Caftellanos por el feñor,y 
boluiendo y reboluiendo por donde ¡ ¡^g1** 
eílaua efeondido, penfando que le a- guenelírt 
uian conocido, falio, y dixo 3quc no le ga le hk% 
mataífen,que íl auia falido de laciudad ^11' 
yua en figuimiento de don Diego de 
Almagro,que le auia embiadomen-
fagerOjpara que lo hizeífe?mentira que 
acrecentó las fofpechas que caufaron 
trabajos,pefadumbres,y muertes: die-
ron vozes a Gonzalo Pizarro, y llega-
do con mucha cortefia \ y fin dezirlc 
mala palabra le pulieron en fus andas 
yboluieronalCuzco. 
CapituhILQuehuido Man-
go Je holuieron al CuX c^o» 
y fegunda vezJi huyo, y 
fueprefo %y lo quepajtoen 
la conqmña de Peñol, 
adonde ciertos Jndios fe hi 
zleronfuertes. 
V I A Por otra parte 
falido luán Pizarro 
con gran tropa de ca-
uallosen demanda del 
1 
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Inga y auiHido que era parecido, bol-
uio aia ciudad con gran coiitciltojco 
mucha razon^porque aquella prenda, 
que fu hermano le auia mucho encar 
^ado.erael medio que mantenía el foí 
íícgo'de la tierca/c fpeto de que los na 
turaiés, aunque fe hallaua aquel Im-
perio en tal calamidadiio tenían otra 
voluntad fmo la de fugranfeñor. D i -
•xo IiianPizai-toallnga ] que pagana 
mal a fu hermanóla voluntad que le 
tenia ¡ en auerfe de aquella manera 
querido aufentar 3 refpondio ^ qitecñ 
tendiendo , que no fe lo permitiria 
no fe lo auia dicho,y que otro fin no 
le auia hecho aufentar/mo yr en fegui 
miento deAlmagro,potque le auia em 
biado a llamar : boluio a í u c a f a j ha-
llándola faqueada , fe le anmentó la 
ira; y el dcfdenj denueuo intentó de 
y ríe, y lo pufo por obra,con fin de ef-
conderfe en las mas cercanas fierras 
neuadas del Cu2co:pero como lo en-
tendieron , anifaron deilo, y füio íuan 
Mango P izá r ro j le boluio a la ciudad, y pufo 
oc-a vez con buena guarda,finticñdo inucho ef 
ítíi1!.!6 7 tadcfgraciasoiutrifte hado que fcOTn 
do. los Fílofofos es aquella orden de las 
caulas na aírales, que fon regidas por 
Dios nueftro Señor Los Indios que ef 
cufauan efta Riga, dixeron,que era tan 
importunado de m i Pizvirro^para que 
ledieíreoro,quefe yua por librarfede 
eftamoleftia.Eftaprifion de MangoIn 
ga cauío mucho fentimicnto en los In 
dios,hazian grandes exclamaciones a 
fus Diofes,aynnauan, ficníicauan,pe-
dian ayuda para cobrar fu libertad 
componían romances, en los qúales 
Jrocartn leuantando al ¿ ^ Ia bondad de fusln 
la ÚIUÍCIQ gaSjllorauan fas calamidades ydefuen 
de ios Ca turasv deíTeauan alguna ocafion pa-
para fu ü- raprocurarel remedio de las males 
b;rtad. y ninguna les pareció me jorque la di-* 
uifiondc los Cafteil.mos, y como Ja ra 
biaera tanta y no todos podían i . 
mine para difsiniularla, hau.mdofe Pe 
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dro Mártir de Mogner en vn pueblo 
que fe k auia dado en encomienda, 
loslndiOs le mataron, y aunque pen-
faron? qne eñaria fecreto ,, algunos de 
los que 1 nerón con el ,que boluieroii 
al Cuz"co,lo manifelíaron , y como 
eílc cafo era de gran coñfíquencia, 
y conuenia^viraefcufar may ores ma-
les hazer digna demoftraíion, fallo a 
ello Goncalo Pizarro con buena com - ^* '6 
pañia.Los Indios que de ello mtm ie contra 
auiíadosconÍLismugeres íeretiraron iosque 
ten vn Peñol muy fuerte y empinado, ^ ¡ " ^ 
adonde metieron báftimcnto y agüa% Mártir. 
;pero dereniendoíe ibbre el muchos 
diaselagua lesfaltó,y éftando parare 
idirfe cayó la noche tanta nieuc que fe 
arrepinticrOn^diziendo, que Dios por 
4a miíencordia qúédellos tuuo,losem 
bio abundancia de agua. 
G oncalo Pizarro anífó a fu herma- , 
no que le fue ayudar con mas gente5y 
licuando vna manta de guerra^ con la 
qual yuan cubiertos para arrimárfe al 
P e ñ o l , tiraron tantas piedras que la 
rompieron^ y hirieron a cinco Chr i -
ftianosy á algunosYanacónas/y comó Gongaló 
ya noíe tratáua folameiite del cafti- pizarrofi 
go del ChriftianojiiüertOjqüe por fer ^ J " 9 ^ 
^lprimero,conüenianopaífar endifsl "n0aíL 
mulacion,fino de la propia rcpütáció. fe 
Iuan Pizarro muy amenúdo los amo- d<ín, 
aieftaua^ue fe dieííen ,y r io aproue-
chando efto , ni la fuerza ,boluio el 
animo a vfar del artificio ^ y aunque 
intentó muchos medios, ninguno lé 
lucedia,antes vn Capitán de los Ore-
)ones,que por mandado del Ingaafsif-
tia en el fitio,pudó hablar con los ccr-
ca:los;y los dixo que eftuuieífen de buc 
ammo,porque en cierta noche mata-
rían los cauallos á tiempo que ellos ba 
xaffen a ayudarlos , y acertando v-
node los Yanaconas a entender ef-
tc trato, loauifóaluan Pizarro , el 
qnalhizo quemar al Orejón , por 
que auiendo ydo por fu mandado 
a per-





















á perfuadir a los cercados, que fe dief-
fen^rató con ellos lo rcterido, y a el le 
díxo^ue pedían fc^s dias de termino 
para rendirfe , y auiío al Capitán Ga-
briel de Rojas,aquien aula dexado en 
fu lugar en el Cuzco jque amenazafle 
áMango Inga por la trayeion que auia 
hecho fu criadO.Gabriel de Rojas con 
laraanfedambredefu condición fe lo 
d ixo j el fe efcufíiUjCon que del peca 
do áú otro no cenia culpa, y temerofo 
de fu vida,man -ló a vno,que tenia por 
Capitán valerofo llamado Pauaára In 
ga^que fueífj aprocurar,que fe acabaf-
fe prefto aqu-lUempreífa ? llegado al 
Peñol,habló con iosqu» le dcíenJian, 
quexofe con ellos d: h prifion d^Maii 
go5y dixo que los yua a fauorecer, y q 
lieuaua la hacha íagrada del Sol para 
hazer el juramento de conñanca, y 
muy aleares concertarnn^que boiuief 
fe la noche figulente con fofos qüatro 
compaQeros5para tratar el modo que 
fe auia de tener para matar a los Chrif 
íianos^boluió el Orejón auiendoreco 
nocido bien el fuerte5y las puertas, y el 
modo de cerrarlas5y dixo a luán Piza * 
rro,que porque fehuuieífe bien con fu 
feñor Mango ínga,queria feruirle con 
vna gran hazaña 3 de la qual feria ven* 
turafalir con la vida , pidióle quatro 
Caftellanos^que rapandofe las barbas^ 
y vntandole con la bixa^ue ellos vían 
negra, ó blanca parecen Indios ^ y vif-
tien Jofe^como ellos con fus cfpadas fe 
cretas le acompañaífen de noche al Pe 
ñ o l j que el mifno íuan Pizarro con 
el refto de los Caftelknos, y Y anaco-
pas le figuicírc. 
Fueron elegidos pa í iacomoañi r al 
Orejón Mancio ; Sierra, I:rancifco de 
Villa Fuerte, Pedro dd Barco, y luán 
Flores, y lienio llegada la hora^ yuan 
fübiendo por el Peñol con gran traba 
jo^los Indios dudofos de trato doble,ef 
táuan arrepenriiosdel concierto; pe-
ro ya que auian ofrecido de platicar 
• 
. con la coiaipañiadequatrOjynomas, 
no quifieron faltar, con orden que a-
brieífenla primera puerta 3noüendo 
mas de quatro j que fi mas fueífen los 
mataífen ,yque no paflando de aquel 
numeroso quatro fe quedaífen dentro 
de la primeraj el Orejón paífaífe la fe 
gunda puerta^alla ver el hacha fagra-
da j hazer los juramentos jCmbiaron 
a reconocer^ no hallando mas de los 
quatroj el Orejón que ileuauael ha. 
chuela de cpbre enhaílada en vn cor* 
to palo5adonde fe hazian losjuramcn 
tosfolenes} y vna porra j ó ma^a con 
que ellos pelean encubierta, llegado á 
lo alto dio Vna v o z , falierort algunos 
..armados^queabriero la primera pueí 
t a j quedando aíli lósqüatró bien te* 
mcrofos de trato doble 5 abrieron la fe 
gundaj queriendo cerrarla, el Orejón 
arrojando fu manta, hecho mano a fu 
ina^aj diziendo Viracocha Vecaxá-' 
mon , que quiere dczir Cafi:eílanos,o 
Chriftianos veni preftoj aunque ellos Capitán 
Valientemente acudieron J fueron tan* lndl0 va» 
tos los golpes, que dieron al Orejón, 
que cayo muerto llamando en fu ven te. 
ganca el fauor de los Cafiellanos ¿ los 
quales con fus efpadas valientemente 
peleauan^dandoles la vida el fer de no 
che3yeftaren lugar eftrecho,acudió 
luán Pizarro en fu fauor, y mantenien 
do el lugar halla que fue de dia , vien* 
do los Indios dentro de fu,fuerca a fwis el F<s"ai» 
enemigos,fue admirable, y temerofo 1 
oírlos alaridos,gritos,y gemidos,que 
leuantaron grandes, y chicos, viejos4 
niños.y mugeres^y muchos tomauat^ 
deíefperadamenté mu:rrc voluntaria^ 
defpeñandof; por aquellas rocas co-
mencó la cruel matanca por mano 
de los Yanaconas,cOrtando piern as, y 
bracos, con infinito ^derramaniienio 
de fangre , no (iendo mas piadolo^ ios ^ 9 ^ » 
Caftcllanos: vn principal^ de bnena T * \ n ^ 
perfona con muchas lagrimas nóbran lt'r!,<1,5 
do muchas yezes a Guaynacáua ató - cld Pefl01 




no* g ^ n á 
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en vna cucite a fu niugcr 3 y dos hijos 
ccnfcysenejas y fcys f¿r(kks5o car-
cas de fu ropa* dando dos,ó tres biiel 
?as al braco3ccrrando> los ojos ie deípe 
Notable ñó r aqUeiios grandes rifeos, llenan 
devn la Jo trasdefi aquella compañia.P^flada 
dio que ]á furia y la matanca5 fe entendió en el 
u maió. J-aco i n50 fe hallaron mas de cinco mil 
Caílcllanos de oro , que de confenti-
micnto de todos fe ofrecieron ala fa-
brica de la Ygkíla del Cuzco, y acaba 
tto efte caftigo^lcgó nueua3q en Con-
defuyo auian muerto fus Indios a Jua 
Becerril.y luego determinó luanPiza-
rrodeyr acañigarlos. 
Capitulo ¡U.Que fe ha&efun 
dicion en los R e jes ^  lo qm 
pafo fobre eí jeruicto , que 
Hernando ^Pi&arropedia 
para el^y^y hermano 
le ehia a gommataiCuz,-
coy el ua a njifitat algu* 
nasaudüd es% 
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Ernando Pizarro, q 
ya eftaua en la ciu-
dadá los Reyes, yua 
procurando j que fe 
bizieíTe al Rey a Igun 
rorable feruicioj pa 
ra mouei: la getc a cllo^dezia, que pues 
Dios aula querido \ que en el felicifsi' 
mo tiempo de tal Rey fe huuieíTe def-
cubierto aquel poderofo Reyno del 
Pirú,y aquella fortifsima nación le hu-
uieíleganado5era grande la obligaciOj 
que todos tenían deferuirle con al¿un 
cftraordinarioprefente^fpecialmente 
hallandofetan acoíTado de tantos ene 
^igosjguerras en Europa5fin maso, 
cafion que la embidiade fu grandeza^ 
cuyafuftentació^era jufto, quefuefle 
C5 los robuftifsimosj valerofos cucr-
pos de los CaftelIanos,qücen la liqiie 
za y fortaleza fobrepujauan a todos 
los otros del mundo, y en la fidelidad, 
y amor que fiempre auian tenido afus 
principeSjde que les auia de refultar c^  
terna gloriado baftauan ellas razones 
paraperfuadiral pueblo ^ porqdezia, 
que Hernando Pizarro acofta de las Rerplief% 
agen as hazienda&j fudores qneriaga- ta de los 
nar la gracia del Pvey,a quien baftaua Ca^ ea,!1a' 
licuarle tan grandes quintos ganados "^t *rt^ 
confufangrey fudor^fín auer puefto deíHernil 
nada dcfuRealhazienda.nifauoreGi- ¿o Piza» 
dolos con otra cofa alguna. pues no 
fueron a tan remotas tierras, llenando 
acofta miento ni fueldo Real, fino po- tMm¿k 
niendo en fu feruicio fus vidas y hazle f gl g 
das.Quexauáfe de Hernando Pizarro, mercator 
que auiendo prometido de licuarlos ad Indos 
grandes mercedes y franquezas, no per mure 
Vían fino el titulo de Marques parafu pwp&it 
hermano^y el habito de Santiago para f l£te*s 
fí.Finalmente don Francifco Pizarro •Ietx'* 
mandó abrir la fundición^ lleuauanfe ¿¿Q^,* 
a ella grandes partidas de oro y plata^ 
don Francifco Pizarro hablaua afus 
amigos,rogandole5 que no fueífen ef-
cafos en lo que fu hermano pedia,por-
queeiRey viílafu buena voluntadles Francirco 
haria grandes mercedes, y quica los da aro 
ria los Indios en perpetuidad, y que el f ^ ^ á 
reconocimientoy foberaniade luna- J^J^? 
tural Principe con eftraordinariasde- el ferui.; 
moftracionesfeauia de echar de ver y ,cio 
a las otras ciudades fe auifó,que hizicf á JpZT 
fen lo mifmo aunque en Truxillo lo el ssy. 
tomauan mas afperamenterpero Her-
nando Pízarro,para induzirlos, los hi. 
zofaber,que el refeate de Atahualpa 
queerttre ellos fe auia repartido^nten 
dieiren,que no era fuyo, y que lo auian 
derefl:iruyr,porque fiendo Atahualpa 
perfona Real era prifionero del Rey,y 
porconfiguiente fu refeate , y aunque 
efte era vn punto pelígrofo5pues toca -
ua a el mifmo,a fu hermano, y a rodos 
los principales, no fe mouicron, fino 
por 
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p(5r el propio amorj que al Rey quiíie 
ron moílrar. 
Llegó en efte tiempo auifo, que vn 
rio de Mango auia íalido de Xauxa, y 
que efte que fe llamaua Tizo auia he 
cho daño en lo de Taráma, y Bombó, 
que lo principal dello eñaua encomen 
dado al Teíbrero Alonfo Riquclme, 
y don FrancifcoPizarro5a contempla 
cion del T c í b r e r o j fin oir a Tizo5má 
do a CeruanteSjque le fueíTe apreder: 
pero ficndo dello auifado/efaluóen 
las efpuras de los Andes} y auifo a fu 
fobrinoMango}que lo mas preílo que 
pudieíTe^rocurafíe defaliríe de entre 
los Caftcllanosj juntaíle gente, y los 
hizieíTe la guerra, que el le acudiria. 
Hernando Pizarro ^  con todas las con 
tradiciones que fe han dicho, median-
te el ayuda de fu hermano, facó gran 
cantidad de dinero para el feruicio del 
Rey3y le pidió licencia}para yr apro. 
curar lo mifmo en el Cuzco, y auien-
dofela concedido,para que lo hizieíTe 
con mayor autoridadjlc dio prouifsió 
de fuTcnientej lufticia mayor,auifan 
do a fu hermano luán Bizarro de las 
caufas,que a ello le auian mouido,ro-
gandolc,que lo muieífe por bien,y mu 
chos juzgaron,quc comoelGouerna 
dor nunca fe aíTeguró, que Almagro 
feauiadequietar,dexando al Cuzco, 
quifo para en tal cafo que intentaífe 
bolucr a la ciudad,tener alli a Hernán 
do Pizarro,comoaperionade mayor-
fuftanciaj reputación, fue con elPe-
dro deHinojofa,Tapia,y Ceruantes,y 
otros CauallerosEftremeños manee-
bos^que con el falieron deCaftilia.Par 
tidoHernando Pizarro paraelCuzco, 
don Francifco Pizarro por vni orden 
muy apretada ,que el Rey le embió 
niandandole,quc fueíTe a vifitar la tie-
rra , y taífaííe los tributos conforme a 
lo que jufta . y cómodamente los In-
dios deuianj podían pagar, aíícntan-
¿oante todas cofas lo que tocaua a la 
conuerfion,demancra q fueífe en mu-
cho acrecentamiento, pues fabia}quc 
el fin principal ^ ue los Católicos Re-
yes fus abuelos tuuieron para empren 
der eftos defcubrimientos,fue efte, fo-
bre lo qiial,y fobre lo que tocaua a los 
tributos, y buen tratamiento le encar-
gaua fu conciencia, pues por ninguna 
via prctendia nada de las Iñdias5quan^ 
do en eftos tres puntos no fe procedief 
fe con fana conciencia, y como don 
Francifco Pizarro fue íiempre muy 
puntual en la execucion de los manda 
mientos Reales, quifo vifitarlas ciu-
dades de Trux i l lo j fan Miguel, para 
faber,como hazian fus oficios los Te-
nientes^- como fe portauan, fobre lo 
qual de ordinario infiftia el Rey, y pa-
ra hazer el viage mas breuemente, fe 
embarcó en vna nao con algunos Ca-
uallcros, y criados, dexando en fu lu-
gar en la ciudad de los Reyes a vnCa-
uallero de Caceres, llamado Francif-
co de Godoy,y en eftas dos ciudades 
dio niuy buena orden, para que fuef-
fen cumplidos ios mandamientos del 
Rey ,y la lufticia guardada^ amonefta 
ua a los Caziqucs,y feñores de la Co-
marca,que le yua a vifitar,que fueífen 
Chriftianos, dexando a los diofes de 
palo, y al Sol,y a la Luna^ue no eran 
mas de dos lumbres, que recibían la 
virtud de la voluntad de vn foloDios, 
que a ellos,y a todos auia hccho,y cria 
do,y caftigaua a los malos,ypremiaua 
a los buenos,y defde fan Miguel eferi-
uió al Qujto,y a Guayaquil, encargan 
do a los Gouernadores las cofas refe-
ridas , y aqui le pidió Diego Pizarro 
deCaruajalla empreífade Lupalápar 
que es a la parte de Mayobámba, y aú 
que fe la concedió graciofamentCj no. 
fe hizo por entonces, porque no auia 
a la fazon el recado conuiniente para 
ella.Y con cfto don Francifco Pizarro 
fe boluió por tierra a los Reyes, adon-
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la Yglcíla} y el acrecentamiento <le a-
quella ciudad j combidado de las mu-
chas comodidadcs,qne fe ha refcridOj 
TieTra de y en particularj el abundancia de man 
losReves fenimientos mucho mayor5quela del 
te.v de re Cuzco^y la recreacionj todo proce-
creación, día felicifsimaméte , porq fi vn hóbre 
íblo3y vna fortuna cóuinietementefc 
jimtanj para hazer algunaempreña/c 
ve q haze cofas grades^y marauillofas 
y porq ORlinariamente fe habla de la 
í ortuna fortuna yo he deífeado dezir, q es for-
decUua q ' r V i 
tuna vy pues aora le me reprcienta la 
ocafiójUo quiero paífar adelate fin de 
clararlo.La facultad de todos bueiios 
cofejos^y la razó de bien penfarlos ,7 
gouernarlosj la rayz, y principio de 
cada efedo , y el fuccíra5 y felicidad de 
todo es cócedido del CielOjy procede 
de la diuina^volütadj y porq efta fuer-
ca efta encubierta a los hóbres,la lla-
ma Fortuna^no íiedo íino el fuceífo 
de cada coí^q nace de caufas^ como 
nofotros no las podemos tonocer jíie 
do gouernadas por Dios: parecea ai-
gunos^que acafo acontecieron. 
C ap.lllL Que tíernado Fi&a 
tro en Hegando al Cuz¿co 
dio liber tad al Inga Adán 
go elquaife falto de la cm -
dad,j comen co la guerra* 
Viendo luán Pizam) 
caftigado en Codefu-
yo a los q auia muerto 
a IuáBezerril3feboIuio 
al Cuzco caíl en los 
mifmos dias q llegó fu hermano Hcr-
nado Pizarro 5 el qual luego tomo el 
gouierno y fe infonno del eftado de 
las cofasj le hizo fu Teniete 3 y luego 
pufo en libertad a M-ágo Inga cótra la 
volútad de fus hermanos por lo qual 
fe dixo5qen agradecimieto dello el In 
ga le auia dado vn riquifsimoprefentc 
de o r o j como Mago fe moílrauaco 
Hernado Pizarro muy humilde, y acá-
da mometo le reprefentauafus traba-
jos5diZiédo5q la feguridad de los M o -
narcas c o fi Itc en el a mor de fus vaífa* 
llos.táto como en lafuerca de los fol-
dados^uifo vfar có el cí aquella libera 
lidad,el qual luegocomecóa tener fus 
feexetas cófultas co los fuyos,los qua 
ks fiepre le traya a la memoria los c5 
fejos delgi-a SacerdotcVilehoma acer 
caá cobrar fu libertad,deziale5q pues 
la diuiíió de los Caftelianos era ta apa 
rejada ocafió para falir de aquella te-
rrible fcruidübre3y boluer a fu primer 
JuAre^olaperdieífe5puesq délos A l 
magros no podia fer, q no huuieíTen 
muerto muchos en el camino^ q quá 
do quifieflen boluer feriátapocoSjque 
no auia para q temerlos5y en elCiizco 
auia pocagéte, como-fe via 5.y mucha 
menos en loiReynos3y platicado en la 
formajcjenello fe auia de tener^todos 
queriafe figuieífe lo q el gra Sacerdo 
auiaacofej ado^ q ellnga fe aufetaífejy 
para mejor executarlo^uiedo tenido 
íu cófejofobre clIo.?Mágodixo a Hcc 
nado Pizarro,q queria yrpor vna efta 
tua de fu padre de oro^y plata para prc 
fentarlCjq dixero^ Pizarro le auia pe 
dido, la qual cftaua 4 leguas del OÍZ 
cOwj madó qleacópañaífendos Caf 
tcilanoSjy Albarico Indio fuinterprc 
te.En fabiedofe en el Cuzco q el Inga, 
era y do fuero grades los Hatos de los 
naturales^diziedOj q el auia de procu-
rar la mnerte de los Caftelianos * y de 
todos loslndios,^ eftauá có ellos.Her 
nado Pizarro conocido el yerro, q a-
uia hecho détro de 8 dias falio có 70. 
caualios^para traer al Inga, q fe halla-
ua en Calca.El qual dixo a los dosCaf 
tellanos^q fe boluiefíen porq no los a-
uiameneftcrj encótraróa Hernado 
Pizarroj le dixeró, q boluiá defpcdi-
dos5y cótodo elfo quifo dar vifta aC al 
c a j en afibmádo por vna loma defeu 
brió multitud de Indios^que le acorné 
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co, tenían muchas efpias, y peleando 
con ellos los llenó hafta el Pueblo, y 
alli fe quedó aquella noche con mu-
cho trabajo, porque por momentos le 
inquietauan , y la mañana íiguiente 
acordó de boluer al C u z c o , porque 
con fu aufencia^no cntendia^ue efta-
uafeguroj fiemprele fueron figuien 
do v cardando infinitos Indios hafta 
encerrarle en la ciudad. 
N o íe retiraron los Indios por auer 
fe recocido Hernando Pizarro en el 
Cuzco^antes fueron acudiendo tatos, 
que llegaron adocientosmil los que 
fe hallaron en aquel fitio, no auiendo 
en ladefenfa mas de ciento ^ y fetenta 
Caftellanos,y hafta rail naturales, que 
peleauan en fu cópañia, que muchos 
dellos eran Yanaconas^ auiendofe a-
cercado los Indios a las cafas de la ciu 
dad, acordó de falir Hernando Piza-
rro con los de acauallo, dexando den-
tro el mejor recado que pudo,y pelea 
do, le dexaron que fe fueífe metiendo 
bienenellos.y quando les pareció^ q 
era tiempo le tomaron las efpaldas; 
pero haziendo ímpetu fefalió en fal-
üo^excepto vnCauallero que fe llama 
na Francifco Mexia,fobre el qual (en 
viendo caydo fu cauallo) cargaron ta 
de prieífa, que le tomaron,y luego le 
cortaron la cabera, y también al cana 
Horcón que aquel día les pareció, que 
quedauan tan fauorecídos,que fe acer 
carón mas a la ciudad, y el gran Sacer 
dote Vilehoma fe metió en la fortale-
zajCon lo qual cada dia peleauan me-
jorandofe por las calles, y barreando 
las haziendo fus agujeros,como troné 
ras por donde entrauan,y falian.Los 
Caftellanos fe auian recogido a la pla-
ca,)' en ella tenían fus toldos,y porque 
auia cerca della vna cafa fuerte temié 
do que los Indios no laganaífen, orde 
nó Hernando Pizarro a vn Capitan,q 
con algunos Infantes fe metiefleen 
ella y fe fortificaíTc lo mejor que pu-
237 
dieíle-.perola primera noche que fe pü 
fo guarda en ella,la ganaró los Indios, 
de donde les refultó tan gran orgullo, 
que tuuieron ganada cafi toda la pía 
ca3porque eran tantas las ruziadas de 
pedradas,que tiraüan con las hondas, 
que no fe hallaua reparo, eftauan los 
Caftellanos recogidos en dos cafas,la 
vnafrontero de la otra - y pareciendo 
que era mejorfalirfuera, que perecer 
alli por muy efpeífo,y ordinario , que 
era el granizo de las pedradas,falieron 
con ímpetu juntamente con los In-
diosamigos jy fueron llenando a los 
enemigos por aquellas calles abaxo,y 
deshaziendo fustrincheas: los Indios 
por refiftir al daño de los cauallds in-
uentaron ciertas fogas de nieruos de 
ouejas con tres ramale5,y en cada vno 
vna piedra con que amaneauan, y en 
lazauan los cauallos ^y alos Gaualle-
ros,demanera,que quedauan a tados, 
fin poderfe valer de las armas, y los In 
fantes eran de mucho fruto, porque 
cortauan aquellos lazos,qüe Ilamauá 
Aillos con las efpadas,annque có tra-
bajo,por ferias cuerdas muy duras. 
Boluieronlos Caftellanos a ganar 
la fortaleza de la placa,cOn muy gran 
trabajo,faliendo herido de vna pedra-
da en la cabeca el Capitán de la Infan-
tena,y el rumor de las bozinas,atabo-
res j fu grita era temeroib,y los Cafte 
llanos fe hallauan muy confufos, vien 
dofe tan pocos en tanta muchedübre, 
aunque hafta aquel punto , ya tenían 
ganada la ciudad, y echados fuera a 
los Indios,porquefabian pelear a tiem 
po y aprouecharfe mejor de las ocafio 
nes,y vfar mejor de las armas, y con 
artcjinduftria deshazer las maquinas 
de los barbaros.Hernando Pizarro co 
fiderando el gran daño , que fe recibía 
de la fortaleza^propufo a los Caftella-
nos .que feria bien ganarla; porque de 
otra manera, era impofible conferuar 
fe j determinado que fe hizieífe fe dio 
el 
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el cár^-o dello a fo henoaxio Iná Piza-
rro efqaal cosí lagmic q fe le fciulo 
foc'peleS.áo^commacbos efquadroncs 
de Ind jos l los qxiíiles ames de ikgax a 
la barbacana ter.iáhecha vna canja^o 
fofo para impedix ei pafo de ios a t e » 
Hosípeto arrojandore valetoraHicntc 
Alonfo de Mda^affó con fu caualloy 
lusn Pi- y pdcádocó los Indios dio luga^pa-
asarro va ra q^cpaílañen los demás, có lo qmú 
ffrtlkza podicron accrcaTÍe a la barbacana de 
del Cuz • la fortakza^que tenia dos entradas 5 y 
co' haziendo foriofamente impem, fe ga-
no la vna con gran mortandad de I 
dios^aunque de vna pedrada mataron 
vnpage de I«anPízarro. Entretanto 
fe pclcaua rabien en laciudadj los l i \ 
dios la pnfieron fuego, y como todas 
las caías eftan cubiertas de paja/en vn 
momento fe abrafó toda;y pufo en tan 
ro trabajo alosCafi:el3anos;quefbbre 
clangnftia de aucrles amparado fus 
cafas?y ha2iendas3el humo los ahoga-
«a^üq el cftar por la vna parte del em 
baracada la placa Ies fue degrá aiórío; 
y el auer ganado la íbrtaieza^ q ahí cf-
taua,y con todo cüb fe vieron tan c5 
ftiíbs5y anguftiados^q cíhiuieron para 
defamparar la ciudad j y yrfe la via de 
indio? Arequipa^ poc i os Lian os a la ciudad 
Tuia a la délos Reyes5adondetápocoeíbuan 
ciudad holgando perq como el alcamiciito 
de los Re 1 J 1 • era general en toda la tierra vn ^ran yes, ^ a 
exercito de indios acudió a íitialla: pe 
recomo acudianaciiapormar,auia 
buena gentej la tierra era üana^don 
de los cauallos hazian mucho daáo 
en los Indios j no pudieron detcneríe 
tanto como fobre ei Cuzco. Y como 
los Caílelianos defta ciudad fehalia-
uan afiigidos;y fin efperanca de foco-
rro5jazgando que en los Reyes fe ha-
llarían también apretados, porque los 
Indios ^uiap echado algunas cabe-
cas de Caftelianos^qauian muerto de 
los que refidran en fas encomiendas 
fm los quaies mataron a quantos pu' 
Mas 
dieron aucr por los caminos J bol-
mo a platicar de dexar la ciudad , y el do dtüm 
Raimiento lo pediajaconfejaua, te- parar al 
nicSdo por impofsible la defenfa, por t*™-
liaran pei-tinacia de los Indios en a- ^ ^ 
quc.ifitiO,qauianueuc mefes q dura-
ua:PeroIuá Pizarro , Goncalo Piza- conJiiiys 
rro Gabriel de Rojasj Hernando Po ahunám 
zelocontradcz.ian,reputandoloa co- alejugit 
fa vergocofa, y qantes fe deuia,pere- djfmbv* 
c^ aiik na. Scot^  
in Tac* 
Cáp.V.Qut (e gánalaforta 
•m ello luán Píz^atro, y 
'Hernando Fé^arro v a Jo 
hre Túmh®. 
Alerofamcnte por 
fiaua Juan Pizarro 
en cóbatir la forta-
•i >• 
leza del Cuzco j y 
laapretaua cóf ind 
no apartarfe della5 
-fin ganarla del to-
do^porq auiendolaentrado quedauan 
por ganar las torres, y fiendo ya muy 
tardcjyhallandofe fatigado del traba* 
jo q auia paífado todo el dia, fe quito ,uaa ^ 
vnacelada^yal mifmoinftaíiteledic- helíd©^ 
ron tan gran pedrada en la cabeca q le muere, 
aturdicro^y dentro de quinze dias mu 
rio.El dia figuiéte pareciédo a Herna-
doPizarro^q por los cotinuos acorné 
timietos d los Indios a la ciudad^fíno 
fe gaaaua la fortaleza > eran perdidos, 
fue el mifino cóhafta dozeCaualle-
ros 1 q ay udaífen a los q entendían en 
aquella emprcífa 3 dexádo en fu lugar, 
q defendicíle la ciudad aGabricl deRo 
jabera vno de los doze Herná Sachez 
de Badajoz, el qual arrimando vna ef-
cala a vn torreen, aunque con cuí-
dente peligro ^  cubierto con fu adar-
ga con gran ligereza i y mayor ven-, 
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bañen las muchas pedradas/ubio a lo 
alto^y fe arrojó détro5y ganó el cubo 
peleado con los Indios^iuego íubieró 
otros3y fe ganó el otro cubo, murien-
do en cfta cmpreíTa mas de mil Indios 
en la ciudad tambie fe peleaua, y auia 
herido a Gabriel de Rojas con vna fie 
cha en las narizes s q llegó al paladar, 
derribaron de dos pedradas á Alonfo 
de Toro, Ganada la fortaleza, entró 
de guarda en ella luán Ortiz con cin-
quenta Caftellanos.porq nofucedief-
fe otro tan gran defcuydo de perderla 
como el primero.Quado don Francif 
co Pizarrofe vio fitiado en la ciudad 
de los ReyeSjComo de todas partes le 
acudia auifos de muertes de Caílella-
ñ o s j de otras tales defgracias5vifto el 
}euatamiento5qí era general, y que del 
Cuzco no tenia ningún auifo, fe vio 
muy cogojado,y temiedo de perder la 
tierra,auifó del eftado en q fe hallauaj 
ado Hernádo Corres a nueuaEfpaña: 
a la Audiencia de laEfpañQla:aTierra 
firmejGuatemalajyNicarauga^cncare 
ciendo el peligro,pidiédo breue foco^ 
rro,y aunq de todas partes acudieron, 
fue tarde,y paífada la necefsidad, y en 
viendofe defembaracado, embió en di 
uerfos tiepos quátro Capitanes co al-
gunas tropas de foldados Caitellanos, 
y a todos los mataro los Indios,faluQ 
a ocho,o nueue q Mango tenia confi-
go5de los quales fe feruia como de ef. 
clauos,c5 cfta gente tomó cauallos, 
armas,yalgunos mofqueres^y muchas 
mercaderias^ y conferuas, y de las ar-
mas fe íéruiá los Indios, y con ellas pe 
leaua.Eftado los del Cuzco en efte tra 
bajo,propuíoHernádo Pizarro deyr 
fobreTáboenel valle de Yucay fcys 
leguas del Cuzco , lugar adonde rejfih 
día el Inga, y dexando la guarda déla 
ciudad encomendada a Gabriel de Ro 
jas, fue con fetenta caualios,algunos 
Infantes^ buen golpe de Indios ami-
gos^' llegando cerca de Tábo , rópió 
Indioicat 
gan mu-
cho a los 
CaftcIU. 
nos» 
a vnos efquadrones de Indios,que bol 
uieron las efpaldas todos ^aluo dos 
Chiachiapoyas que defde la mura-
lla tiraro dos grandes piedras, y dicro 
en vnbra^oavn cauallo,q fe íe que-
braron^ co los muchos faltos q daua 
defeopufo de tal manera a los demás, 
que les conuino retirarfe a vn llanQ 
delante de la puerta de lugar, con lo 
qual tomaron ios Indios tato animo, 
que cargaron en tan excefsiuo nume-
ro fobre losCaftellanos,que aquel día 
penfaron fer muertos, porque demás 
defto en vn momento facaronde ma-
dre el rio , q paíTa por el lugar , y fe le 
echaron encima, demancra q atolla-
uan los cauallos^y allende defto carga 
uá mucho los Indios Caribes, y auia 
gran mortandad entre ellos, y los, ami 
gos:y también fe difparauan mofque 
tes contra CaftellanOi;,llegada la no-
che Hernando Pizarrp determinó de 
retirarfejo qual hizo con gran traba-
jo, por el impedimento qfe hallaua a. 
cada pafo de gente, y por las muchas Reíir»^. 
efpinas, y púas q tenian pueftas de qar ^ p^r^ 
doSjque llaman Cabuya, que de jarre- rroalCuz 
taronloscauallos,yíiendoyalosdiez co» 
mefes del fitio,acordárón de falir por 
baftimento,y tuuieron vna rezia bata 
lla,adonde tomaron dosCapitanes,de 
los quales entendieron, que el Inga a-
guardaua el verano para juntar mas 
poderofo exercito, y acabar de echar Precien* 
a los Caftellanos, y como fe auian fiiSvt 5 J 11 anos , y 
muerto mas de trecientos Caftella- m a^ mu' 
nos eneftaguerra,porlifongearalIn- ^eron et) 
G¡alelleuauanlascabecas,y vnCafte- f.fta 
llano de los que tenia prelos5ledixo Cusco, 
que fiembiaua algunas cabecasde a-
quellas al Cuzco,íeria caufa q los Caf 
tellanos fe perdicflen mucho de ani-
mo,)' cfto hizo , porqen vn coftaía-
donde eftauan fiete,o ocho ¿ auia mu-
chas cartas ,y entrellasvn breue del 
Papa de vn Iubileo,para la ciudad del 
Cuzco,y vfo defta agudeza el Cafte-
llano. 
¡st^ Hif t . de las Indias Occid. 
llano para q no fe perdieffc el benefi-
cio de'l lubileo, y afsi fue, que Mango, 
por el confej-o del CaftellanOjinandó 
qae fe echaífen las caberas, adonde 
K O S de las la^ as por fus pechos los pu 
ficíTe efpatOjdc tal manera,q muy grá 
efpacio conuino, q Gonzalo Pizarro 
fueíle a vezes retirádofejy a vezes acó 
los del Cuzco las vielten, y topando mctiédo,para defta manerayx ganan 
do tierra^pues defminuycdo el esfuer 
co de los cauallos j acrecetando el co 
ragej rabia de los Indios acópañada 
c5 la multitud.cóuinOjq cftos fíete ef 
forcados hobres,conociédo fu perdi-
cióraanifieíla^hizicífen mas 5 lo q en 
otras muchas ocafiones auia hecho, 
y cófiderádo Gómalo Pizarro q.ya fe 
laaüaua en cftado, q tato valia feys co Esfu^a 
mo fíete, determinó de embiac vno a grande 
dar auifo a fu hermano del peligro en e^ fictt 
qfehallana,yentrctáto,tomóporef- |lo coa 
pediéte de yrfe retirado co prieífahaf loa Inf 
ta dóde auia algún llano ? adonde po-
lieííen cada femana feys ¿crfe aprovechar de los cauallos, y a-
Ide acanallo a correr el ca ^ hadólos alieto, aguardaua a los In-
p o j a faber5fi parecia al- d]OS para pelear con ellos,y defta ma-
gü focorro de las Reyes, pues era im- Hera,ganádo tierra , y coferuado con 
pofsiblc,q alcabo de rato tiepo huuief ciios ia reputación/ haziendo lo que 
le dexado de llegar auifo a do Prancil deuian a valerofos foldados, fe fuero Retirada 
co Pizarro del traba jo en q fe hallauá defendiendo hafta q llegado el auifo valetofa 
cnel Cuzco,yfaliedo vnavez entre defu aprietoafuhermano,falió dega 1* a P i -
otros Gócalo Pizarro c5 feys de acá- ^ cori algunos cauallos i y halló a zarto a! 
con elcoftal las hallaron, yelBreuc, 
y víaron del. 
CafVLQue pTofigm íague 
rra co los Jndtcsy Cjahrie/ 
desojas deshace vn exer 
tito de enemigos. 
Vuofe por coftübrc míe-
tras duró efte fitio, q fa" 




uallo efcogidos,y de quie mas confia 
ua,q eran Alófo de Mefa, Tomas vaz 
quez,Pedro Pizarro,Iuá de Pacorbo, 
Miguel Cornejo,y Caftañeda, fue co 
Gonqalo rriedoel capo labuelta deXaquixa-
guana, alanceado de camino algunas 
pequeñas tropas de Indios q atrauef-
fauapor el capo, llegado a Xaquixa-
guana^alló tagra numero de Indios, 
q como eraya eftilo de guerra de los 
Caílellanos pocos,0 muchos ,q fuef-
fen a acometer a loslndios por no dar 
lesocafió defoberuia,aunqfe cono-
cieífe manifiefto peligro,por grade q 
fucile fu numero cerraro con ellos, y 
huuierófe co tanto animo con fu fle-
chería . hóderia, y laceria, q llegauan 
muchas vezes a tomar las colas de los 
cauaIIos5fin q el ver atraueíTar los hie 
vna legua delCuzco a fu hermano c6 e uz 0 
losfuyos demanera q no fe podía mo 
uer3noGbfi:ante,qefl:G5 cauallos qya, 
eran nacidos en el Piru de la cafta de 
los mejores de Caftilla falieronmuy 
animofos,y robuftos,y en efta guerra 
andauan muy exercitad'os. 
. Con el focorro de Hernando Piza-
rro los feys cauallos falieron de la fa-
tigaj del pe%ro,y los Indios que los 
traían muy acoíados,y para prender 
los5y matarlos a cada pafo, perdidos 
de animo, fe retiraron por no verfe a-
lancear de los cauallos frefeos , y def-
canfados^ue fuñofamente entrañan 
en ellos^Y hallándole en el Cuzco co 
mu día falta de comida, efpecialmcn-
te de carne,ordenóHcrnadoPizarro a 
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¿ios. 
hazi.igní cofianca?por fer muy experi 
mentado^ y recatado en la guerra ^ que 
có fetenta cauallos fueíTe házia Poma 
canche^rouincia a catorze leguas del 
Cuzco;i y procurafle de recoger todo 
el ganado que pudiefrc3y boluiefle con 
breuedadj dentuo de veinte días lleuó 
dos mil ca'oecas, y aunque por los ce-
rros parecía muchas trópas de Indios: 
contentaronfe con la mucha grita que 
dauan jorque Gabriel de Rojas yua 
tan bien ordenado.y recogidOj que no 
podian ganar nada en acometerle. En 
entrando faluo có el ganado enel Cuz 
co/alio Herná Ponce de León áCon-
dcíuyo á recoger alguna comida^ y caf 
tigar algunos pueblos ^ porque en aque 
lia Prouincia mataron los primeros 
Caüellanos defta alteración i llaman-
do a Simón Xuarez que alli tenia In-
dios/o color de pagarle fus tíibutos3y 
luego a otros ocho^ ó nueue, porque 
defios5y otros muchos ardides ilipie-
ron fiempre vfar para fu prouecho. 
Hernán Ponce no halló gete en quien 
hazer caftigo, y afsi. boluio prefto con 
baftimento. Boluio luego afálirGon-
calo Picarro a correr el campo con 
leysde acanallo j que eran Alonfo de 
Mefa3 Alonfo de Toro} Beltran del C o 
de, Cárdenas, luán López, y Caílañe-
da.-defcubrio,que házia la parte de Xa 
quixaguána paffaua vn buen golpe de 
Indios de vna Sierra a otra, y apretan-
do los cauallos para tomarlos en el Ha 
no, ya que yuan a fubir a vn pueblo di 
cho Zirca, les tomaron la ladera, y los 
boluieron a lo llano, a donde quedaró 
muertos mas de mil lndios,que podian 
fer la mayor parte, porque afsi como 
cftas generaciones de hóbres fon muy 
furiofos con la Vitoria, fon muy mez-
quinosj pufilanimes • quando van de 
vencida,y con efta Vitoria boluieron al 
Cuzco con algunos prefos,y á algunos 
fe mandó cortar vna mano a cada vno 
y los foltaron a todos y con efte cafti-
g o j otros^quedauan ta atemorizados^ 
que no fe atreuian a baxar a los llanos, 
con que fe defembaracaua la campaña 
para que los Indios amigos pudieífen 
falir a lo que era menefter,y el litio del 
Cuzco eftaua mas alargado. 
Boluió a faltar la comida, y ordenó ?^a"eI^é 
Hernando Pizarro a Grabriel de K o - o p t h i t á , 
jas, que con fefenta de acanallo fueífe méto para 
a Xaquixaguána, a donde auia mucho ^ u ^ 0 a 
maiz ^fedetuuieíTealli^embiandolo guana.Xa* 
con efcolta hafta medio camino, em-
biaua Gabriel de Rojas a los Indios có 
feys cauallos a vn püefl:o,a donde falia 
del Cuzco otros feys cauallos, y los re 
cibian-, y defta manera en pocos dias 
fue proueydo el Cuzco. Boluiendofe 
Gabriel de Rojas a la ciudad, como ya 
fabian por la comarca, que eftaua alli^ 
recogiendofe aTambo muchos Indios 
cargaron fobre el,con armas Caftella- a^n2<3 ^ 
ñas , y cauallos, y algunos mofquetes ze retinar 
encaualgados, de los que auian toma- P»5 uora,y 
doalosCaftellanos que auian muerto, ^ T l o » 
porque a los ocho ] o nueue que el In- cautiuos 
ga tenia prefos hazia refinar poluora,y Carteiu" 
aderecar las armas, y vno que porque D0S 
no le mataífen moftró de paífarfe a fer 
uirle ,era muy creydo ,y fauorecido. 
Cargando pues fobre Gabriel de Ro-
jas , quando fe retiraua, y echando de 
ver las armas, los mofquetes^ y que la 
orden que los Indios lleüauanera dife 
rente, y mas apretada de lo que folia,y 
que^mas ordenadamente, y mas a me- Orden de 
nudo fallan a defembra^ar fus hondas, los mdioa 
dardos,y flechasj fe retirauan entran- ^ 
do otros en fu lugar,como de los Caf íif ¿ 3 ¿ -
tellanos lo auiá aprédido,no permitió gint(t mi_ 
qlos cauallos fe cáfaífen como folian, l u jHeré 
fino que haziendo fu retirada con bue- quinta j'm 
na orden fe fueflen defendiendo, y en- parte le -
tre tanto embió a Hernando Pizarro ^ ow,<r^ 
auifo de lo que paífaua j pidiéndole al- AYmisiC£ 
gunos balleíleros, y que pues por falta ^ c? *t 
depoluora no podían ieruir los arca- cultris, 
buceSjle embiaífe quince, ó veynte pi- TACIII. J 
cas 
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con otros tantos rodeleros 5 por- nuydo de los vencidos: tomó los tres omitiendo 
mofquetes encaualgados^ que fe difpa pugnZ) mi 






que la multitud crecia juntamente 
con la íbberuia, y atreuimiento de los 
Indios, y otro medio no auia de faluar 
fe/ino'era huyéndolo qual ya via^que 
no conuenia?pucs luego fe enfoberuc-
cerian tanto los Indios3quc podia pen 
far que otro dia tendría do cientos mil 
fobre fi. N o tardóHernado Pizarro en 
cmbiarcl focorro a Gabriel de Rojas, 
ó bue el qual dando algunas cargas có las ba 
C5 orden, llcíhs a los ludíoslos tenia mas apar-
tados-.pero como ellos vian que los ca 
uallcs no vfauan de la acoílumbrada 
diligencia^toda via no perdían fu brio, 
y atreuimiento : pero Gabriel de Ro-
ías no permitía que fe caníaíícn, y ma 
cUma que fe alentaflen;pcrque yua pe-
fando en darles vna buena mano^para 
acabar con ellos de vna vez: y afsi fue^  
quehaziende dos tropas de las ballef-
tas,rodelas, y picasj otras dos de los 
cauallos/e acercó por dos lados al ma 
yor efquaclron de los Indios, tato que 
las balleftas pudieflen bie herir en el, y 
auiédo dado dos, o tres roziadas a los 
Indíos,quando le pareció queauian he 
bifte a los cho buen efeto,y que el efquadron por 
Inuios wc ios muertos, y heridos eftaua por allí 
algo flaco, con los cauallos de tropel, 
bien cerrados, y apretados arremetió 
por las dos partes, y atropellando, y 
matando con las laucas, abrieron el ef 
quadr6,y paliando de la otra parte las 
dos tropas juntas en vn cucrpo,como 
Gabriel de Rojas lo auia ordenado, en 
Vitoriadc vn momento boluicron acerrar, ya-
GabricMe tropellar con que los Indios quedaró 
^'"dios desbaratados^ efparcidos,y entonces 
ÉteRlarígo comencaron los Caftellanos fu mata-
^pud -vz- ca, que no fue poca • y fuera mayor fi 
¿ioseji se Gabriel de Rojas,hombre bié copuef-
per nincr to prU(lentc no lo cftoruara parecic 
ficutyicio ^ t e jops. ya poco importaua derra-
r/4 augi- niar fanSre de aquellos barbaros, di-
turfpirn9' ziendo, que no conuenia ya emplear 
fie ecotra el animo vecedor en el cay do, y dikni 
Gabríelde 
cion,y vierófeen aquella ocafion mu 
chos Indios con efpadas y rodelas,y a-
labardas, y algunos acauallo con fus 
lancas,haziendo grandes demoftracio 
nes,y brauezasj algunos embiftiendo 
con los Cartellanos, hizíeron hechos 
en que moftraron animo mas que de 
barbaros, y la induftria aprendida 
de los nueferos. 
Capitulo f¿ /, Que Jionjodt 
Amarado va al focorro 
delCuZiCOfj las can fas por 
q fe detutio cinco me fes en 
Xauxa» 
Alio Pedro delnojo 
fa al campo , y con 
el Miguel Cornejo, 
Lucas Martínez , 
Cárdenas, Pedro Pí 
, zarro, y luán Flo-
rcs,y no auiendo hallado a nadie^qua-
do fe boluia por la quebrada del moli-
no de Machicao,los Indios amigos gri 
taron, que auian defeubierto embofea 
da de enemigos-.pero no viendo nada, 
los cauailos profiguieron fu camino, 
y no auian andado diez pafos,qiiando 
vieron que los enemigos andana em-
bueltos con los Indios de los Caftella 
nos5hiricndolos con fus porras, y ma-
canas,y boluiendo de prefto a ellos los 
cauallos,no alcancaron a mas de tres, 
porque los otros fe auia ya fubido por 
la fierra:y deltas .auia cada dia muchas 
faciones.El Goucrnadordon Francif-
co Pizarro viendofe libre del fitio de la 
ciudad de los Reyes, q como fe dixo? 
por que los cauailos en aquellos lla-
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la gente Serrana fe hallaua mal en los 
Yungas, que fon los valles y coila de 
la mar, y porque afsi como los excr-
citosdellngafe auian derramado pa-
ra yr a fus coífechaSj ellos también hi-
zieron lo mifmo) no teniendo nueua 
del Cuzco j y viendo que por ningu-
na parte podia entender lo que paífa-
focorrerel ua.} determinó de embiar a aquella 
Cuzco, buelta vn exercito , porque de otra 
manera era imp ofsible, ni embiar aui-
fos, ni recebirlos^orque demás de fer 
el camino de ciento y veinte leguas, 
los Capitanes del Inga andauanmuy 
diligentes, efeudriñando a quantos In 
dios paíTauan, porque entre otras co-
fas tuuieron muy particular aduerten 
ciaen impedir la comunicación délos 
del Cuzco con los de los Reyes) juz-
gando $ que efta feparacion auia de fer 
de gran fruto para fus intentos. Auien 
do pues don Francifco Pizarro junta-
do haíla quinientos Caftellanos dea-
pie,y de acanallo • hizo elección de Pe 
drode Lerma Cauallero de Burgos, 
perfona de autoridad, y de efperiencia, 
DonFran puraque fueífc con efte exercito,que 
cifco Piza proueyó de todo lo que huuo menef-
c ^ e U x e í r e r P a r a e l v ¡ a D e : 7 P16^011111^ depa 
cito al recer,y reuocando a Pedro de Lerma, 
Curco a dio efte cargo a Alonfo de Aluarado 
Aluarado e^  ^e^os Chiachiapóyas por oficios 
que hizo Antonio Picado fu fecreta-
rio gran fu amigo, y tomando por oca 
fion, que don Francifco Pizarro le má 
daua,quefueífe pacificando las tierras 
de los Indios por donde paíraua,fe de-
tuuo mas tiempo de lo que conuinic-
ra/oíTegando vnoslugares,que fu ami 
go Antonio Picado tenia cncomenda 
dos en Xauxa, fiendo efta pacificación 
Alóro de fin fruto mientras que el Inganoeftu 
Aluarado . ^ ' * An 
porq cau nieíle pacincado,o vencido:defto hizo 
fafe detie gran cargo Hernando Pizarro a Alón 
ne tato en f0 Aluarado diziendoaue fi tato tiem 
A a u x a co r J • i r-
ei exerci^ Ponoie detuuiera allí, que fueron cin 
to, co inefes}el litio del Cuzco durara 
menos,y alli falieran antes de tan gran 
des trabajos, peligros,)' necefsidades,' 
allende de que el Marifcal Almagro^, 
no íe atreuiera a emprender ai Cuzco 
como hizo3viedoIe fin gente, ni el mif 
mo Aluarado fuera roto en Abancay, 
como fucedió, ni interuinieran otras 
defgracias como adelante fe vera. 
Los del Cuzco continuauan fus fali-
das,y deífeando Hernado Pizarro dar 
al Inga vna buena mano en Tambo, 
confiderando,que por auerfe retira-
do los exercitos , no tendría tanta 
gente, falio con ochenta cauallos, y 
algunos pocos infantes, con el ma-
yor fecreto que pudo del CuzcOj de-
xando la ciudad a cargo de Gabriel de 
Rojas, porque no tenia otra perfona 
de mayor cuydado,efperiencia y auto 
ridad,a quien encomendarla. Llegado 
pues Hernando Pizarro al amanecer 
fobrcTambo,halló las cofas muy dife 
rentemente de lo q penfaua,porq auia 
pueftas muchas centinelas en el cam-
po,y por los muros, y muchos cuer-
pos de guarda, y tocando al arma con 
gran grita, como los Indios fuelen, y 
con eftruendo de fus bozinas, y atam-
bores fe juntaron mas de treinta mil 
hombres, fin defmandarfe, aguardan-
do ocafion, para ofender alos Cafte-
llanos, y eftando muy recatados para 
no fer alanceados,™ atropellados: era 
cofa notable ver falir algunos feroz-
mente con efpadas Caftellanas, rode-
las y morriones: y tal Indio huuo,quc 
armado defta manera fe atreuio a em-
beftir con vn cauallo, eftimando'en 
mucho la muerte de la lan^a, por ga-
nar nombre de valiente, parecía el In-
ga a cauallo entre fu gente con fu lau-
ca en la mano, teniendo el exercito re 
cogido,y arrimado al lugar, que efta-
ua muy bien fortificado de muralla^ 
y de vn rio , con buenas trincheas, 
y fuertes terraplenados, a trechos, y 
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Hernando Pizarro, que alli no fe po-
anar nada, determinó de yrfe re-
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dia& 
tirando : y cargándole gran numero 
de Indios con las hondas, dardosj fle 
chas^halló q en el RioYucáy auian he 
chovna reprefaenelvado, y aunque 
Hernando Pizarro hizo eíla retirada 
diligentemente, porque lleuaua delan 
te el fardage,con algunos 'peones y ca 
uailos en fu guarda, el convna gran 
R ctírada tropa de cauallos yua figuiendo, y fu 
de.Hemá ^ ^ a n o Goncalo Pizarro con otra 
froiyiay* menor Ueuaua la retaguarda. Los ene 
ifa grande migos cargauanfuertemente, y có los 
0e <o$ lo« hachos encendidos q lleuauan, mata-
ron algunos Indios amigos/in que pu 
dieffen fer focorridos, y por la dificul 
tad, yeftrechura del pafo,fue buena 
determinación, retirarfea Maras,lu 
gar defpoblado, que eftá en lo mas al-
to de la baxada, defde donde es el ca-
mino llano halla el Cuzco,y antes de 
falir de la eftrechura, Alonfo de Mefa 
boluio con dos arcabuzeros, y en me 
dio dellos con fu lanca y adarga hizo 
frente j con que los Indios fe detuuie 
ron, dexando bien canfados a los Caf 
tellanos , y a muchos defcalabrados, 
los quales fe boluieron a Tambo,y los 
Indios al (Juzco. 
Deuio de parecer al Inga,que con-
uenia pagar cite acometimiento de 
Hernando Pizarro có otro, y ordenó, 
q veinte y cinco mil Indios fueífen a 
dar vifta al Cuzco, para que fegun la 
ocafion que fe les ofrecieíTe, hizieífen 
algún efeto,y dando al amanecer por 
el quartel de Andefuyo, que tenia Ga-
briel de Roj ascendiendo al arma con 
diez cauallos, los Indios fe arrimaron 
A l ' tanto a la ciudad, que hirieron mal a 
To'ío0, y Alon^0 de Toro,Francifco de la Fuen 
otros heri a luán Clemente, y cargaron tan-
Cuzco 61 toaGabrieldeRo)as,quehuuo mu-
uzco» cho menefter las manos-.pero acudie-
doafocorrerlcHernanPonze Maído 




a ios Ins 
dios< 
refiftieron la furia de los Indios,hazié-
do los roílro con gran valor,haíla que 
llegó mas gente, y fi mas fe detuuiera 
eíle focorro, pudiera fer, que efte dia 
entraran los Indios la ciudad,y pelean 
do porfiadamete los vnos,y los otros, 
cayó el cauallo de Pedro Pizarro y el 
en tíerra,co gran ofadia acudió vn In-
dio, que fe le lleuaua por las riendas,pe 
ro leuantandofe con diligencia fue fo-
bre el Indio y le mató a cuchilladas, y 
cobró fu cauallo, acudieron tantos In 
dios con pedradas fobre Pizarro y fu 
cauallo,que fe le foltó, y a el le cerca* 
ron, defendiendofe vaíerofamente có 
fu eípada y adarga: acudieron a foco-
rrerle dos de acauallo,que tomándole 
en medio,aunq trabajofaméte le faca-
ron de la furia,y porq para falir de en-
tre ellos jCra neceífario correr :hallan-
dofe Pedro Pizarro muy caníado, fe 
ahogaua,y rogó a los compañeros, q 
le aguardaífen,porque mas queria mo 
rir peleando,que huyendo ahogado,y 
aunque boluieron a focorrerle,no po-
día apartar a los Indios q eílauan muy 
cenados enel,peníando prenderle : y 
entendicdo,que ya le tenian en las má-
nos,dieron vna gran grita, cofa que fié 
pre hazian, quando prendían algún 
hombre,ó caualleroj boluiendo Ga-
briel de Rojas a ver lo que era aquella 
bozeria: focorrio a PedroPizarro con 
ocho cauallos, con que quedó libre 
de aquel gran peligro,aunque aporrea 
do y herido: A Garci Martinez dieron 
vna pedrada en vn ojo que fe leque-
braron-.a Ciíheros mataron el caua-
llo,y luego le cortaron pies y manos, 
y InanVazquez deOífuna retiró vale-
rofamente a Cifneros. También to-
maron el cauallo a Mancio Sierra, y 
le cortaron pies y man^s. Retirados 
los Indios defta refriega/boluio otro 
efquadron dellos por encima dé Car 
menga, y faliendo algunos cauallos a 
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ílipo i q en el camino de los Reyes a» 
uian muerto a los Capitanes Gaete^ y 
Diego Pizarro^ a los quales embiaua 
don Francifco Pizarro con alguna 
gente fuelta} para el focorro del Cuz-
co. Entre las demás cofas que facedie 
ron en efte íitio.j que fueron muchas, 
aconteció , que eílando los Indios 
con gran deífeo de quemar la Igleíla, 
porque tenian opinión, que fi la que-
maua^era cierto, que auian de mo-
rir todos los Caftellanos: tirauan con 
hondas muchas piedras ardiendo, y 
con ñechas algunos fuegos: y tanto 
porfiaron, que como la cubierta era 
de paja, como lo fon las de las mayo 
res fabricas de aquellas partes, el fue-
go fe encendió, y es cofa cierta, que 
vna vez encendido, no ceífa haíla que 
fe confume toda la paja, fin que baf-
te ninguna diligencia para matarlo i y 
afsilo dexan: pero efte fuego, todos 
vieron, que ello mifmo fe m a t ó , cofa 
que los Caftellanos, y los Indios tu-
uieron por milagro • y defde enton-
ces fe les quebró el animo, demanera, 
que nunca mas moftraron brios, ni 
laacoñumbrada ferozidad contra el 
Cuzco: afsi fueron afloxando, y que-
dando los Caftellanos con mas def-
canfo, y fofsiego. 
Cafit. V/II. Que la gente 
de las nkos.dk Simón de A l 
ca^oua fe amotino pierna 
to9 y lo demás quefucedio, 
hafta (¡ue la nao aporto a 
la isla Efpañola, 
Veron las referidas, 
las cofas que en efte 
año fucediero en el 
Pirü,y entre tato paf 
faua lo que queda di 
cho del armada de 
Simón de Alcozaua 5 cuyos Capita-
nes impacientes de profeguir el defeu-
brimiento comencado, dieron labuel 
ta a las naos: y a dos dias de camino 
fueron luá Arias,y Sotelo al toldo del 
Teniente de noche, y teniéndole en pa 
labras,acudieron los AIferez,y oficina- ¡vTotio de 
les con toda la gente armada, y le pren la géte de 
dieron con el Capitán luán de MorLy ^naos^e 
i • , r n Simón de otros de quien delcontiauan, que ama ^|cazoua 
de concurrir en el motin, y luego man 
dar6pregonar,queyuan a ocuparlas 
naos,y matar a Simón de Alcazoua,'y 
ponerfe en libertad, y que prendían a 
los fobredichos, porque no le auifaf-
fen,y huuo pareceres,qué los dexaífen 
alli atados: comencancío a caminar, a 
cordaron, que el Capitán Sotelo, con 
parte de la gente fe adelanta fíe a ocu -
parlas naos,y matar a Simón de Alca 
zoua : y porque no pudo andar con 
la diligencia que conuiniera, embió a 
Echauz y a Ortiz, los quales llegaron 
de noche,y con la inteligencia que te-
nian con Rodrigo Martínez, Capitán 
de la nao San Pedro, oluidados del pri 
mer juramento de lealtad que hizieró 
enCaftilla,ydelfegundo, entraron en 
la Capitana^ mataron a fu cabeca, y 
Capitán a puñaladas,y al Piloto,y los Amotint» 
echaron a la mar con otros dos o tres, \ tXüS'í? 
fin que huuiefle nadie que fe auergon ^ílcazoua 
cafíe de tan feo, y abominable cafo, 
y faquearon la ropa del Teniente If-
la,y de luán Mori,a quien toda via de-
xaron en el camino: y eftuuieron qua-
renta dias comiendo rayzes, halla que 
apretados de la hambre_ fueron a las 
naos: y porque los amenazaron con ¿ 
la muerte, fe huuieron de boluer, y ef-
tuuieron otros quinze con la mefnu 
nccefsidad:y apretados della, vna no-
che fueron a hablar con vn Vizcayno 
fu amigo,con el qual embiarou a dc-
zir a luán de Echarquagana, y a otros 
que fe compadecieííen del trabajo en 
que los tenian: y tanto hizieroneftos 
Q _ 3 que 
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eme fe contentaron, que fe pudieífen caguana hizo cortar las cabecas a los 
acercar ai quartel con que no entraf- Capitanes^riasjSotelo^yechar ala iu5de Ei 
A T ^ L r^ n n i las naos y porque andauan baf mar a los Aiferezes Caraba, Echauz, chearca -¿ 
c ™ S k n d o la Capitana, y aderecandola O r t iz^ Rincón, con peTgas alospef-
hzT !'? porfer muy veler^con intención (fe- cuecos,y ahorcar a lúa Gal lego jHai 5 a , , y ^ 
Udfaf aün publicauan)deyr a robar las naos con,y tres huyéronla tierra adentro:a tiga a b , 
de las Indias, dixeron, que ydos con la Rodrigo Martínez, Nuñaluarez Por- f » " ^ ^ 
Capitana a efta emprefa, dexarianla tuguesj Alexo García dexodefterra- nados. 
naopequeña fin Piloto, ni Marinero, dos en aquella Región , y con las dos Sicdebem 
para que como pudieífen, fe fueífen a naos determinó de yr la buelta del San fedari tu-
donde quifieífen. Iuan Puerto Rico, Ó de la Efpano- rnultus p» 
Díuiílon Eftando con el referido propofito, la, y hauiendo caminado dos dias de 
eniasnaos nacio aiferencias entre luán Ar i a^y conferua,defaparcció la Capitana por ^ jf 
de A^ a í Sotelo fobre qual auia de gouernar, y gran culpa fuya,pOrqne San Pedro lie 
aoúa. ^ pudo tanto el Arias, que echó fuera a uaua el Farol,por fer laGapitana muy 
Sotelo, que con fus amigos fe retiró a velera. Perdida de vifta laCapitana,la 
la nao San Pedro, Rodrigo de Isla, y gente de la nao San Pedro, dió muef. 
luán de Mor^conocida la ocafion def tras de fe amotinar, porque no comia ^ ^ p 
ta diuifion, hablaron al Maeftre luán mas de dos onzas de vizcocho, y pa- g & f ^ 
de Echearcaguana, y algunos defu tie decían de otras cofas, aunque con pré re^moti. 
rra,)' a otros, y los pufieron por delan der algunos fe foífcgó el motin. Vifto nar>y 
te,quanto manchauan fus honras con que no auia baitimeto para llegar a la Sa.* • j5^  
interuenir en femejante traycion,de la Isla Efpañola. fe encaminaron al Bra^ Santos,, 
qual perpetuamente feria notados fus íil, auiendo comido los cueros de las 
hijos y decendientes, allende de la infa entenasjdefpues de cinquenta dias de 
Echtarca mia de la patria. Mouidos pues déla nauegacion, Uegaró a la baía de todos 
guana,ma honraj apretados de la vergueca, haf los Santos hermofo puerto, y que tie-
a' ta ocho dellos, con efpadas y rodelas, ne fíete islas detro v que muchos ríos 
cometen íi « i f * i 
los amoti echaron del batel a los de la guarda, y entran en el. 
ns^ dos yto prendieron a luán Arias, y a los prin- En la baia de los Santos hallaron vn 
del Rey"Z cipa^es ^ a^ Capitana}y llamaron a Portugues,q dixo,que auia veinticin-
luán del Erena eferiuano, é hizieró au co años,que eítaua entre los Indios y 
tos,dedarando, que leuantauan vanr otros ocho que alli fe quedaron de vn 
dera por el Rey; y en fu nombre toma naufragio de armadaPortUgucíía y ef-
ua la vara de jufticia luán de Echear- tos les dieron alguna yuca, batatas y 
caguana para hazerla contra los tray- rayzes, de todo poco:y algunos folda-
doresque auian muerto alGouerna- dos que fe defmandaron los Indios 
dor, y querían yr en fu deferuicio, y le los quifieron comer. Eftando cneíle 
uantando vandera gritaron : Viua el puerco,parecio la Chalupa de la Capi 
Rey,y difpararon alguna artilleria: vn tana,con diézifiete hombres, los mas 
hijo de Simón de Alcozaua,mucha- dellos flcchados,que dixeró^que la Ca f ^ l z l 
cho, que por gran ventura efeapó de pitaña era perdida, dia de Santiago vein ul fé pier! 
la muerte, y Rodrigo de Isla, y luá de te leguas de alli,en aquella mifma C o f ^6-
Morijpoi la muerte de vn hermano t a j que de noche dio bote a tierra y 5 
pufieron fu acufacion, y hecho, y fuf- la gente efeapó en los bateles y en la 
ranciado breucmente el proceflb, y Chalupaj que los primeros ochodias 
tomadas íus cofefsiones, luádeEchear los Indios los trataron bien, pero que 
defpues 
/ 
derpues tomando los deícuydados,Ios 
mataron j faino aquellos diczy íietc. 
luán de Mori embio la Chalupa con 
el Portuguésjque fabia la lengua,a 
recoger algunos jíi auia efeondidos: 
y hallaron muertos nouenta 3 y vi-
nos quatro ! los quales dixeron; que 
la Nao lleuauabaílimento, y que no 
fe auia acercado con buen propofi-
to a la Coila del Brafil. Síilio la Nao 
San Pedro con el poco íbcorrodelos 
Tíao fan Portuguefles, para yr fu camino a la 
Pedro de js]a Efpañola^y en quarentadias He-
^j"2""^ g ó , auiendo padecido mucha ham-
íslfEfpa' brc':yel Prefidente , que era el Do-
ñola, ¿tor Sarauia, y Oydores de aquella 
Real Audiencia j entendido elmotin, 
prendieron a losfaatoresDiego Mar-
Sarauia tinez ^e Velaíco ¡ y Melchor de A -
deCíad hU guilar, y a otros doze por culpados 
Efpañola. en el 3 y confintientes en la determi-
nación de y r a fer Piratas, los quales 
por no fer acufados } culparon al 
Contador luán de Mori de la vfur-
pacion de la jufticia, y muertes he-
chas en los amotinadores} penfan-
do por eíle camino efeaparfe, por 
auerfe perdido el Efcriuano i y los 
proceííos en la Nao Capitana : y 
aunque el Prefidentc Sarauia cono-
ció bien la maliciaj y quifiera proce-
der contra los fautores, y los pre-
fos l y dar libertad al Contador, por 
los fauores del Oydor luán de Ba-
dillo j y de otros cuyos parientes 
eran algunos de los culpados ] no pu-
do hazer mas de embiar al Rey lo que 
en efta caufa fe auia cícrito en la Ef-
pañola, para queviftoenel fupremo 
Confejo de las Indias , fe pro-
ueyeífe lo que fucile de 
jufticia. 
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Qsipitulo I X . Que e lOLMÓT-
ques del Valle conúnua 
Id nauegacion de la máY 
del Sur, 
L Marques del Va 
lie muy fentido de 
las ofenfas de Ñu-
ño de Guzman, y 
r | del poco fauor que 
t- ^ v y t¡M' le daua el Audien-
» ^ ^ ^ o e a A « ¿ a i cia de México, para 
el remedio dellas,ymucho mas de que 
a ninguna de quantas cartas auia eferi 
to al Rey,defpues que boluio a Nué-
ua Efpaña (aunque tocantes a fu fer-
uicio) fe le daua rcfpuefta.Confidera-
ua en que podia aucr desferuido quien 
le adquirió tantosRcynos,y con quien 
parcela que los miniftros guftauá de 
eftrellarfe: pero como varón pruden-
te,no hallando, que defeonfiancas, ni 
fofpechaspudieífen dello fer caufi, lo 
atribula, a que faltauala necefsidadde 
fu perfona, y a las imperfeciones hu-
manas5y cotinuaua en feruir a fu Prin 
cipe^fperando, que fu perfona y fucef 
íioneftarian fiempre en laeftimacion 
de fu Rey,y del mundo, que fus gran-
des acciones merecían. Viendo pues, 
que no íéle hazia jufticia, determinó 
con animo generoío de hazer gente, é 
yrporiu perfona a cobrar fu Nauio. 
Embio tres Nauios q tenia armados, 
y el fue por tierra la bueka de la N ue-
ua Galizia,bien acompañado de gen. 
te de apie, y de acanallo, y tabien aper 
cebidode armas:y fue tanto el efpanto 
que deíle mouimiento del Marques 
del Valle recibió Ñuño de Guzman, 
que mereció bien el gafto, y el trabajo 
del Marques del Valle.Llegado a don-
de eftaua fu Nauio le halló al traues,y 
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q le tomó 
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veinte mil ducados 5 alli fe embarcó 
d ^Marques con toda la gente, y ca-
uallos que pudo caber en los tres Na-
uios y de la que no pudo en ellos de-
Marcue* xóp¿r Capitán a Andrés de Tapia: 
del Valle ynauegó en demanda de la tierra 5a 
feembar- ¿Cnde mataron a Fortun Airñcncz, 
cap«radef iie(T¿avnas fierras altas, que 11a-
la mar del mo de lan Pclipc : y a vna isla tres le-
Sür* guas de tierra que dixo de Sátiago^ y el 
diade Santa Cruz de Mayo entró en 
aquella baia, a donde mataron a For-
tun Ximenez j y la llamó de Santa 
CruZj y es buen puerto Seguro de to-
dos vientos, y eftáenveintey tresgra 
dos y medio al Polo Art ico, defde alli 
embió por mas gente y cauallos, y a-
traueíTando la baia> les tomó vn tcm-
poral que los derrotó, y fueron el A n -
cón arriba, hada los dos Rios San Pe-
droy San Pablo ,y alli cñuuieron al-
gunos dias, y íe boluicron a derrotar: 
demancra, que no boluio, fino el Na-
Marques u[0 mas pequeño .Eíluuo alli el Mar-
del Valle r j u J-
padece ne 1^105 elperando muchos días con gran 
cefsidad necefsidad de comida, porque en la 
de c o m í * ticrranola auia,por feria senté lai-da. .'r r . , , 
uage, que no tiene calas, ni labran-
^a^y folo fe mantiene de frutas, y yer-
nas del campo , y de la caca que 
matan con fus flechas, y por la mar 
para fus pefquerias andan en balfas 
de cinco maderos, fiendo el de en 
medio mas largo que los otros: de-
manera - que hazen dos proas de tras 
y delante. 
Vifta la tardanca de los dos Na-
uios, fe determinó el Marques de en-
trar en el que alli eftaua con fefenta 
hombres con hierro, fragua, y adere-
mos para labrar vn Nauio, porque en 
aquella tierra no auia madera, y atra-
ucífando cicuenta leguas la cofta de 
NueuaEfpaña , fe halló vna mañana 
metido en vnos Arrazifes , y baxos 
que no fabia por donde falir ni por 
donde auia entrado ;y andando con 
Indias Occid, j o -
la fonda bufeando falida,fe arrimaron 
a la tierra , y por vn Ancón , que pa-
rcela a manera de puerto, vieron fur-
taen el, como a dos leguas vna Nao, 
y queriendo yr a ella nohallauan por Marques 
dondeentrar,porque la Mar quebraua ácl Valle 
por todas partes fobre los baxos. Los ^ * ? " 
de la Nao furca vieron el Nauio del gro. 
Marques, y falicron con vn batel, y el 
Piloto que yuaenel dixo,que podían 
paífar por encima de aquella rebenta-
zon de los baxos, porque auia hondu-
ra harta: y entróle el Piloto en el Na-
uio con el Marques, para guiarle por 
la canal, y en entrando encallaron en 
vn baxo,bien dos leguas de tierrasy 
quedó el Nauio muerto, y traftorna-
do:pero quifo Dios que dos golpes de 
mar los echaron en la Canal, abierto 
el Nauio, y fueron vaciando el agua 
con la bomba, y calderas,hafl;a el otro 
Nauio: y faltando en tierra, facaron lo 
que yua en el, y con los cabreftrantes 
de ambas naos facaron fuera el Na^ 
uio, c hizicron carbón, y aífentaron 
la fragua, y trabajando de diaj de no-
che, fe aderezo el Nauio , y fe bol-
uio a echar al agua. El Nauio que alli 
eftaua,que era vno de los dos del Mar 
ques, tenia mucho baftimento que a-
uia comprado en San Miguel de la 
Prouincia de Culuacan, que eñá diez 
y ocho leguas al Poniente defte puer-
to, a donde el Marques eftaua, que fe 
llama Guayabal, y dixeron , que el 
otro Nauio fe auia pacido a Xalifco 
y cargado de mucho mayz 3y bafti-
mentos, y queboluiendo al Marques 
le dio vn temporal, que le quebró los 
maftilesj boluio a la tierra fin velasj 
dado al traues, la gente fe fue a Mexi-
co , y que ellos eftauanenel mifmo 
propofito,porque tenian hecha infor. 
macion,que aquella Nao no eftaua pa 
ra nauegar. 
Mádó el Marques,quc fe rcconocicf-
fe la Nao?y aunque hazia alguna agua, 
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no cftana tan peligrofa como dczianj 
mandola remediar, y meter bañimen-
Marques to en clh^ y ordenó 5 que las dos Naos 
¿ej valle faiieíifen a la mar fuera de aquellos a-
medUr-l* rrazifes 5 y al falir la Nao tocó con la 
Nao 4 ha- patilla f y rebentó todos los yerros del 
lio furta. go^j-naiie . demanera, que fe quedó 
fin ninguno, y con el batel recogieron 
el goucrnalle, y bueltos a tierra hizie-
ró carbon,y afíentaron la fragua, y fe 
hizieron los hicrros^y entretanto dcf-
cargaron el Nauio pequeño en la 
N a o , y el Marques fe embarcó i é hi-
zo ala vela3parayr a donde auia de-
xado la gente. A dos días que el Mar-
ques nauegaua con buen tiempo, yua 
k entena de la mefana con la vela co-
gida en ella alta 9 y dado el chafardetc 
en el cardilla, y el Piloto echofe a dor-
mir al pie del mafdl de la mefana, y 
Marques quebrandofe la huftaga, cayó la ente-
ad Valle na y dio en la cabeca al P i lo to j le ma-
guía la na t ¿ y no auiendo otro Piloto 3 guió el 
"^mue"! Marques la nauegacion, hafta llegar 
ic del Piio a la tierra, a donde auia dexado a fu 
gente, frontero de aquella Isla, que fe 
ha dicho,y llegado aili le dio vn rezio 
temporal de Norucíle, que no pudo 
yr a la baia de Santa Cruz , porque el 
tiempo era por proa 3 y porque en to-
da la cofta de la tierra no auia furgidc-
ro,a caufa de fer todo peñas , y muy 
hondable,corrio por ella al Sueík;lle-
uando caíi el collado en tierra, y G -
chando la fonda eftaua vn plazel de 
arena a la punta, y halló fondo, y 
dexó caer vn ancora con vna huftc 
de dos cables que lleuaua hecho, y 
ílirgió , y mandó hazer agua en po-
^os, y auiendo inchido'ocho pipas, 
boluio a naucgar, por auer celtado 
el Norueíle , y boluiendo fobre la 
Isla de Santiago, quifo falir por de-
fuera , y no palTar por entre ella, y la 
tierra, y porque temió que fi le toma-
ua el viento fuera, no tendría a donde 
íurgkj y aunque fucífe bonanca, la 
to. 
H 9 
gran 'corriente que fale del ancón le 
echar¡afuera,y no pudiera tomar la tieí 
rra } nauegó por defuera. 
Capitulo X. Que proíigmU 
nmegacion deí Marques 




defuera de la 
Isla de Santia-
go, yendo con 
bonanca enea 
lió el Nauio 
entre vnaspe-
ñas,q fi huuiera qualquierapecjño tt 
poralfehiziera pedacos, porq eílauan 
tan cerca las peñas de la hondura;quc 
fin penfamiento de baxo fe dio en el , y 
encallados por entre las peñas fe vie-
ron cercados dellas, y para remedio 
defte peligro echaron fuera el batel, y 
con vna ancla por lapopa, falieron vy 
tornaron a hazer vela por entre la íf-
la, y la tierra ñrme , y caíi a viíla de la 
Isla de Santa Cruz calmó el tiempo,y 
furgio en vn plazel baxo de haíla feys 
braGas,cofa que mucho ílntio el Mar-
ques s porque con media hora que du-
rara el tiempo, dobliua vna punta, a 
donde le pudiera ver la gente que auia 
dexado:pcro quifo Dios, que en todos 
ellos peligros faucrecio al Marques, 
que dentro de vna hora boluio el tiem 
po, y dobló la punta, y la gente viendo 
la Nao fe alegró mucho , eftaiuío en 
tanta necefsidad, que de hambre fe. 
auian muerto quatro , ó cinco, y los 
demaseftauan tales, que no podían yr 
a marifear, ni pelear , que era de lo 
que fe mantenían, y de yernas y frutas 
filu-ftrcs. Llegó el Marques aqUa no 
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que es muy angofta, y otro día por 
la mañana , qnando la marea íubia 
de montante entró por la canal, que 
es larga, demás de vna legua, y co-
mo no lleuauan viento j fino que 
yuan entrando con la corriente; no 
pudieró fubir có aquella marea5y tor-
nó a méguar el agua5y furgio en la mif 
ma canal, porq no le tornaffe á echar 
fuera: y por el angoftura, que era ma-
cha eftauan tan a pique fobre el ancia, 
que como menguael agua,fe aífento 
la Nao fobre vna dellas, y fue milagro 
no desfondarla \ porque fue tanta la 
fucrca que hizo la carga de laNao^quc 
dobló todo el bra^o del anda5y afsi 
eftuuieron5hafta que tornó acrecer: 
y llegaron a. donde eftaua la gente, la 
qual fe alegró, y reñauró del anguftia 
y trabajoen que fe hallaua: y aunque 
auia abundancia de baftimentos, man 
do el Marques, que les dieífen de co-
mer por regla . porque la flaqueza de 
los eftoma2,os no los mata0e v con to 
da la orden que fe pufo,murieron qua 
tro, ó cinco hombres de comer mu-
cho. 
Comonollcgaua el Nauioque a-
uia quedado en el puerto deGuaya-
ual,fofpechó el Marques, que tam-
bién le auia tomado el temporal deN o 
rueíle, del qual yua por Capitán Her-
nando de Grijalua, el qual por naue-
gar fuera de las islas,no pudo tomar la 
tierra3y aportó a Nueua Efpaña: y a-
cordóel Marques de dexar alli aque-
lla gente' con baftimento, paramas de 
vn año,y bolueraNucua Efpaña.Vif 
to que los Nauios que auia mandado 
que le focorrieífen, no parecían , y 
también por auer entendido, que don 
Antonio de Mendoca auia llegado a 
México por Viforrey , y quedando 
por Capitán de la gente Francifco de 
Vlloa,le mandó,qne trabajafle,por fa-
ber lo que auia en la comarca y no 
defamparaífe el puerto, hafta quele 
embiaífe Nauios, y gente para paíTar 
adelante ; y eftando el Marques para 
hazerfe a lávela vieron aífomar por 
la baia vn Nauio pequeño, y auiendo-
fe aguardado, halló que era fuyo que 
yua a faber nueuas del, y dixo, que 
yuan otros dos Nauios grandes bien 
proueydos de armas,munición, y gen-
te, y auiendolos aguardado mas de 
quinze dias, fe fue3 pareciendo,que no 
podia dexar de toparlos en el camino) 
y nauegado,y cofteando la Prouincia 
de Xalifco ,vna noche muy efenra vie-
ron vn bulto en lámar ,y penfando 
que era peña dieron vozes los déla 
proa, y era el Nauio Santo Tomas, 
que auia quedado en Guayaual, para 
que fe cargafe de batimentos, y le íi- • ; 
guieíTt^ y a las vozes defpertaron los 
del Nauios furto: y también dieron 
vozes, y leuantaron fu ancla, y fueron 
fobre el, y fe conocieron ,y nauega-
ron todos tres Nauios hafta el puer-
to de Xalifco, a donde eftaua al traues 
el otro Nauio de los que auia llenado,-
y hallofe cargado cori todos los baf-
timentos J y como eftauan podridos 
hedia en tanta manera , que no auia 
quien llcgaífe a el : el Marques con 
todo eífo entró dentro, y le hizo mi-
rar por defuera, y hallándole fano,mc 
tio gente y le hizo barar 
Fue cofa notable, que quantos en-
traron en el Nauio a facar los bafti-
mentos le les incharon las caras, y los 
ojos, demanera que no vian, y como 
en el Nauio no entraña agua, el Mar-
ques le mandó valdear, y lauar por 
dedentro, y echó fres, ó quatro an-
clas a la mar, y dioles cables, y con 
el cabeftrante hizole falir fuera a lo 
hondo, poniendo dos Naos al vn cof-
tado j y al otro, y con les aparejos da- MarqUe6 
dos a los maftiles le k u a n t ó , por- del Valle 
que eftaua atollado en el arena'y fa- ¿ \ tato>? 
liendo el Nauio a la hondura, fe vio e^fofi l 
que eftaua fano ¡ y bueno , tomó el de mar. 
Mar-
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Marques gcntCj fue al monte, que ef-
tauacercaj cortó maftiles,}7 entenas, 
y con jarcia^ velas que llcuaua demaf 
fiadas en los otros ríauios}le enxarcio^ 
y áderecó3y metiógentCj y nauegó có 
los quatro nauios, haíla el puerto de • 
Santiago de Buenaefperanca y que es 
en la Prouincia de Coliman; y en el 
Marques halló hechas atarazanas con baftimen 
del s. alie to qUe proueydo alli vn criado fu 
ydiHgéte. yo,para embiarle, y eftandoparaem-
bacarfe, é yr al puerto de Acapulco. á 
donde penfaua dexar los nauios • para 
que fe aderezaíTenj baftecieífen í para 
embiarlos a la gente que dexaua en la 
bala de Sata Cruz^parecieron a la bo-
ca del puerto los dos nauios^ueyuan 
abufcarle bien artillados j proueydos 
de gentejarmasj baílimento, y carga-
dos todos demás vitualla:con ellos, 
DóAnto^- que eran feys, fe fue al puerto de Acá . 
do0 a vffo Pulco•> Y auiendo fabido don Antonio 
rrey-1 de0 de Mendoca^que el Marques era llega 
NueuaEr- do, le defpachó con el traslado de vna 
faalMart C a r t : a ^ C ^ o n f ^ ^ ^ P i z ^ ^ ^ o u e r 
qs del Va- nador de la Nueua Caftilla en el Pirú, 
lleqembie en que hazla faber a losGouernado-
Pizarro a^  rcs comai:canos,como eftaua fitiado 
Pirú. de los naturales de la tierra en la Ciu -
dad de los Reyes, y que fu hermano 
Hernando Pizarro auia mucho tiem-
po que no parecía, y que eftaua en tan 
to aprieto,que fino le focorrian,no po c[(.*o 
dia dexar de perderfe , y efcriüia a don tro cfrece 
Pedro de Aluárado aGuatemala,dan- a don Pe-
dole fu palabra,que fi le focorria le de- clr° ^ r f i 
xana la tierra , y le yna a Panamá, o a |e focorre 
Efpaña.El Marques vifta la necefsidad le dexara 
de donPrancifcoPizarro,afsi por el fer la ticrra' 
uicio del Rey,como por fer fu amigo: 
defpachó luego dos naos, y por Capi-
tán deilas a Hernando de Grijalua, y 
con buena gente, y bien armada le má 
dó,que faeífe al Pirú,proucyendole de 
mucha cantidad de arcabuzes, balief-
tas^ancaSjdiez y fíete cauallos/efenta 
cotas de malla, y muchos pertrechos, 
con mucha ropa blanca,dofeIes, y coi 
gaduras,cogines de feda, ornamentos 
paradezir Miífa, y otras muchas co-
fas,que aunque llegaron,eftando ya l i -
bre del fitio la ciudad de los Reyes, en 
donde fueron bien recibidos, y en efte 
paíTage fe afirma,que fue Francifco 
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Efcricapor Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias.y Coro-
nifta de CaftiUa. 
Libro noueno. 
Capitulo L Que el Rey proveyó por Viforrej de Nueua Ef* 
paña a don Antonio de Mendofa,y las 
ordenes que le dio para 
gobernar. 
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^ eílando ya aquella 
^ República en eíla-
do que conuenia gouernarla con ma-
yor nombre5y autoridad, y porque el 
Obiipo Prcfidente pedia licencia para repra-
Dcn Ss, • , r • . i - J 
bailú Re tiar, auiendoíeruido muchos anosde 
miftz pi^ InquiridorenSeuilla^OydordeGrana 
daraCboiÍ- da' Prerideníe dd Audiencia de Santo 
Cera CaC Domingo, y caü fcys años la de Mcxi • 
tilla. co ^ gouernando aquellas Prouincias 
con mucha prudencia.El Rey hizo ele 
clon de don Aatonio de Mendocajhcr D5 Anto 
mano del Marques de Mondcjar fu ca "i0 deMé 
marero, y Comendador de Socuella- í°n*roa^ 
moSjCauailero prudente3y de buenas prudente 
inclinaciones 5 y de quien fe confiauaj 
que en los principios de aquella nueua 
República i no folamente imitada las 
pifadas delPrefidente fu predeceíTor, 
fino que correfponderia con la efpe-
ranca que el Rey tenia ) que las auia 
de poner en el eftado que deífeaua, y 
aunque a muchos parecia5que no falta 
ua cofa al Marques del Valle,para en-
comedarle lo q tanto cuydado y traba 
jo le auia coftadoj la tierra a dode tan 
íiencralmete era ta amado y cftimado: 
pudo 
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ra ufa per pudo fer que efto le fuefle de ipxipedi-
C| Cl^zo " MENT:05Cli:iant:0 nias^quc como yiia af-
v'íorrev Tcntádo fu eftado en aquella tierra, no 
oe Nueus parecía couenicnte que gouernaíTeei 
Empana al qUe eneiia t-^ja ^nj-Qs intereíTes üor-
del Vaüe. quequando no inclinan los Principes 
Miru -vi- a vna cofa) qualquiera caufa baila pa-
deyi no de ra defaiarla. Efto fe dezia comunmen 
¿et , de^  qUe no fe penetran los fecretos de 
Principa los Principes.Eligido para Viíbrrey, y 
athomb prericientc Nneua Efpaña don A n -
/-Iv^c- toniode Mendoca fe le dieron los def üi canias. s > 
ciiea pie- pachos,entre los quales auia cartas pa 
rifáue ig- ra el Audiencia Gouernadores mas 
norentur, principales, y para las nueuas ciuda-
& 9u*fi' des ¡ y poblaciones de Caftellanos 3y 
proltbho en particular vna para elObifpodon 
ingenias Se5aftian Remirez, por laqualelRey 
C«7- afíevat ^czia e^  agradecimiento que de iu 
Scot.no. buen feruicio tenia,con gran volun> 
Lo q eferi tad de hazerle merced5y mandó a don 
ue5Ib^¡e7 Antonio de Mendoca 5 que para que 
donSeba^Wd^ mejor efte deíleo, entre tanto 
tianECemi que eftuuicfle en Nueua Efpaña le ho 
rcz . raífev del hizieíTe mucha cuetajnfor 
mádofe del en todo^pues c] por la efpe 
riecia q tenia de aquellas tierras no po 
dia dexar de fer de gran prouecho i y 
bien fe conoció la eftimadon en que 
í I R e v h ó el Rey le tenia, porque acordándole, 
ra a dó Se que era echura del iníi^ne Colegio de ¡Síifí SantaCmz de Valladolld,adondclle 
uó la prebenda a donFernandc deVal 
des, Ar^obifpo deSeuilla^ de fus gran 
des feruicios, y muchas partes: en lle-
gando a Caftilía le prefentó para elO-
bifpado deTui,y le proueyó por Preíi 
dente de la Real Audiencia de Grana-
da, y poco defpues por Prefidente de 
Val ladol id^ Obifpo de León, y vlti-
mamente de Cuenca, y como Prefi-
dente interuino en las cofas del Confe 
para po « Los principales motiuos,que el Rey 
ner vifo- tuuo para eftablecer eíle cargo de V i -
N U C U T E P íorrc>T,conio lo dezia enlas cartas que 
paña. efcriuiaa las ciudades, ya los minif-
V . L i b r o l X . 2 5 J 
tros,fueron confiderar,qiie cumplía a 
fu feruicio, y al noble cimiéto de aque 
Has Prouincias, poner en ellas quien 
como fu Viforrey las gouernafle, y 
proüeyefíe todas las cofas conuiníen-
tes alferuicio de Dios , y aumento de 
la Santa Fe Catholica, ya lainftru-
cion, y conueríion de los Indios , y 
afsi mifmo todo lo que conuinieífe 
a la fuftentacion, población, y perpe-
tuydad de los dichos Reynos: y en la 
inftrucion que para ello fe le dio 3 fe le 
encargaua prímeramente,que tuuief-
fe mucho cuydado con la honra de 
Dios nueftro Señor, procurando,que 
fu culto fueífe íiempre en todas partes 
feruído con la mayor grandeza^y fole 
nidad que fe pudieire,porque efto,y el 
excmplo que en ello dieífe con fu per-
fona, y en viuir religiofamente, era lo 
principal, para que la Religión Chrif-
tiana fueífe en aquellas partes en ma-
yor aumento,y tenida en mas venera-
ción,que era lo que el Rey mas deífea 
na, y el mayor fruto que pretendiafa-
car de aquellos Reynos: lo qual auia 
de fer ayudado con la rcuerencia en 
que auian de fer tenidos los Religio-
fos, para que los Indios entendicífen 
]a eftimacion en que los Chriftianos 
tenían a fu ley,en la conuerfion, é inf-
trucion : de los quales era tan grande 
el deífeo delRey,que pufieífe gran cuy 
dado, que de buena gana le remitiría 
por ello qualquier otro dcfcuydo,co-
mo quiera que de fu perfona tal no fe 
deuia efperanantes confiaua, que afsi 
mifmo eftaria muy vigilante, en pro-
curar que la vida y coftumbres de los 
Caftellanos fueífe como fe deuiaj en 
caftigar los pecados públicos, y que fe 
guardaífen las leyes deftos Reynos,c5 
. tra los blasfemos3y que no confintief. 
fe en la tierra Clérigos efcandalofosj 
de malexemplo,ni Eclefiafticos eflen-
tos,ní que fe hízieífe información con 
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cío pubüco y que los Clérigos que fe cripcion, ni por otro titulo pudieíTc 
hallaíTe aucr fido frayles, fe embiafíen vfar de tal derecho^ino fuefle la perfo 
a eflos Reynos. na que con autoridad Real fuefle nom 
Y porque conuenia erigir vn Obi f brada, y que fe guardaíle la orden que 
pado en Guaxáca, para el qual eftaua fe tenia en las prefentaciones Eclefiaf-
prefentado el Licenciado luán López ticas de qualefquier dignidades,benefi 
luán L o . de Zarate/e le mandó^ue juntamen- cios} y dotrinas, pues pertenecían a la patron?z 
pez di za te con Reai Audiencia feñalafle los Corona Real, en todo el eltado de las go Real 
limites del dicho Obifpado.', y de los Indias, anfi por auerfe defeubierto, y no fe ha 
podeQua deMexico,Tiafcala,yGuazacoálco3y adquirido aquelnueuo Orbe j edifica J^1 " 
xaca. que en llegando fe informafíe del reca do en el}y dotado las Iglefias, y Monef 
do q auia aaido en las cofas efpiritua- terios a cofta de la Real hazienda, co -
les,y conuerfion de los Indios fy edifi- mo por la concefsion Apoftolica que 
cacion de los templos3y en todo lo de dello tenia5y que las Audiencias cono 
mas tocante al feruicio de D i o s j def- cieffen de las fuercas Eclefiafticasj en 
cargo de la conciencia R e a l j comuni ellas fe pidiefíen los auxilios por perL 
cada la falta que huuiefle anido có los cion, y que los juezes Eclefiafticos no 
Prelados^mbiaíTe relación alRey con prendieífen, ni executaífen a los fegía-
fu parecer í para que lo proueyefle, y res, ni dcfcomulgaífen a los legos por 
que entre tanto el proueyelfe lo que caufasliuianas.Que dexaífen adminif 
nerai* K bucnamen,:ePu^ieífc:clue vifitaífe por trar juílicia a los Corregidores j y fe 
los pac- fuperfonalas ciudades5y poblaciones guardafíenlas prouifiones de l a sAu . 
blos. de los Reynos}y no pudiendOjCmbiaf- dicncias fobre alear cenfuras. Que fe 
fe a ello perfona de confianca, para en guardafle lo determinado por los fa- Fuerqas 
tenderlo3y para que informaííen de la cros Cañones en lo tocante a entredi- Eclefiafti 
calidad de los pueblos ¿ y numero de chos j los Corregidores tuuieUen bue cas* 
los vezinos, y lo que contribuían al na correfpondcncia con los juezes E-
Rey 5o a los que los tenian encomenda clefiafticos 5 y fe guardaíTen las inrau-
Contribu dos^omando para ello la razón de'.los nidades Eclefiafticas, teniendo cuenta 
ció de los libros Reales, y de las viíitas paíTadas, en todas partes con el autoridad, y Ju-
pucblos. y p0rias taíTacioncshechas porelAu- ridiciondelos Obifpos ,y queelVifo-
dienciaj y fi lo que contribuían en ro- rrey, y Audiencia ayudaíTen a la refor c,0.rrerP5 
pa • y baftimentos fe podia reducir a macionde los Moneíterios,y que fe pu „3° de^at 
oro3y plata3demanera, que porello la diefle conocer en el Audiencia de los juftichs 
carga no fuefle mayor.Encargaua fe le agrauios que hizieflen los juezes Ecle có lo^ace 
mucho la cuenta que auia de tener en riafticos3 y que fuefle por prouiíxon de ftfc£ 
Conferua la coní'eruacion del Patronazgo Ecle- ruego5y encargojlo mifmo fobre cau 
ció del Pa fiaftico Real3procurando3que eíle de- fas por via de fuerca. Que en los M o -
tronazgo recho vnico, é infolidum de las Indias nefterios no fe rccetaíTen delinquen-
fiempre fuefle referuado al Rey3y á fu tes, y que fe procediefle contra los cul 
Corona, fin que en todo,ni en parte fa pados en rebeliones 3 aüque huuieííen 
hcíTe delkdemanera, que porningu- entrado en Religión. Que no fe permi 
na caufa, ni merced 3 ni eftaturos que tiefle vfar de Bula ni de Breue fin cftar 
los Reyes fuceflbres hizieflbn fuefle vifto en el fupremo Confejo de las In-
viíto conceder derecho de Patronaz- dias3y íi algunas fueíTen fin fer viftas fe 
go a períona alguna,Iglefia, ni Monef cmbiaflen al Confejo ni fe admiticf-
•no3m nadie por coílumbre, ni pref, fen ningunas para cobrar efpolios,!!! fe 
vfafíe 
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Via fie de conferuatorias. 
Que pues quando fe pobló aquella 
tierra para fu acrecentamiento fe auia 
mandado franquear de alcauala , y de 
otro qualquierferuicio por cierto de-
pone lo qual auian gozado, hallando-
fe aorael Rey fatigado por las guerras 
c . . . de fus enemigos auia meneílcr ayuda 
feprocu» para la defenfa defusReynos, porlo 
icfe haga qual parecía cofa deuida^que pagaíTcn 
al Rey. ej aicauaia) y en algunos años le hizief 
fen algún feruicio moderado % y que el 
Viforrey lo platicaflej conocida la tie 
rraembiaífe fu parecer largo, y parti-
cular j de lo que fe podria hazer,para 
ferel Rey feruido con menos vexacio 
délos fubditos. Que procuraífcque 
los Indios no eftuuieífen ociofos, fino 
que fe bufcaífe algún modo para in-
Indiosno clinarlos a grangerias por aprouechar 
cftenocio los 5 y efeufar el daño de la ociofidad. 
í o u Qj^c fe fabia3que por no auer moneda 
de oro > plata, ni bellon 5 auia ceííado 
mucha parte de la contratación de los 
Caftellanos, por lo qualandauan cor-
tando los pedamos de oro,y plata para 
hazer las pagas de lo que fe compraua 
y vendia^ que por la mifma caufa, no 
podían pagar los Indios los tnbutos3ll 
Cafa" de no en baftimentos,y ropa . y que por 
moneda fe tanto fe hizieííe cafado moneda para 
haga en r 
Nucua Ef labrar la de plata^y beilon,y no de oro 
paña por aora_,lo qual auia de executar con-
bs-e porao ^orme a a^s ordenancas, y leyes.de las 
ra moae- cafas de moneda dcftosReynos hechas 
da de oro por los feñores Reyes don Femado y 
en Mexi . doña Yfabel.Y que la Real Audiencik, 
y otras jufticias ordinarias pudieflen 
conocer de qualquier delito de falíe-
dad que fe cometieífe en la cafa de la 
moneda} y aduocar a fi la caufa , aun-
que los Alcaldes de la dicha caía hu-
Refldécia uieffen prcuenido ^ que la rcfidencia 
de la cafa de la cafa fe tomaíie por la perfona 
reda la0" ^ C^  Vi^orrey ptoueyeífc i al qual fe 
meta el cometía.Que fi de las dichas ordenan-
-íudiccia, cas le parecieííe quitado mudar algu-
¿ /5 
na cofa, lo hiziefie , y auifafe dcllo al 
Rey. Yquc la moneda que alia fe labraf % 
fe, y de acá fe UeuaíTe , comeíTe como 
en eftos Reynos. Que hecha la vifita 
de los pueblos,hizielíe memoria de 
los que auian de quedar en la Corona^ 
para que no fe enagenaíse. Y quefe in-
formaíTe del numero de Coquiftado-
res que auia prefentes^y aufentes, y de Gratifica-
fus herederos, y de otros pobladores cioti a Ipa 
y de la calidad de las perfonas^y de fus f 
feruicios, y délos aproucchamien- poblado* 
rosque auian anido def{5ues que paf- J"* . ^ 
faron en aquella tierra porque fu ^nicm(lue 
Real voluntad era de granficarlos. Y f j e y ¡ p r ^ 
que cmbiaífe relación de lo que reí- ceps conmi 
taua de la tierra j de que fe podria ha gruefatif-
zer merced a los Conquiíladores, de- faceré de~ 
clarado lo que fe podria dar a cada vno be t j i yu l í 
enfeudólo en otro titulo3qual mascó- tutus 
uiniefle,y ellos lo tuuieflen con iuridi- ^frarta 
cion en primera inítancia, con los mo 
dos,y codiciones que fuefíen pueftos, 
profuponiendo, que en remuneración perp'e'tttÍ¿ 
de fuperioridad,y feñor io j como feu los indios 
datarlos de toda la dicha renta, y apro a !o5 cnco 
uechamiento,el Rey auia de llenar per c o m ^ i ? 
petuamente vna cierta partej que fo- reci a | <e 
breeílo cmbiaífe con breuedadfupa- ?c>á^ fe» 
recer, para refoluer la gratificación de 
los Cóquiíladores, y pobladores, por-
que quanto al repartimiento de la tie-
rra auia diuerfidad de pareceres, y que 
conocida la tierra, y comunicado con 
los Prelados,y religiofos, y otras perfo Repartí« 
ñas honradas, auifaífe breucmente de- ^1^0 £e* 
lio, poniendo la cantidad que parecief t '^rra túl 
fe queTe deuia de Henar por via de feu Nocua bf 
do délas rentas,y prouechos de loslu p.ana Pare 
gares que fe dieffen.Eftas y las figuicn- w |-¿A^' 
tes fueron las ordenes, y aducrtencias, 
que el Rey dio a don Antonio de Men Mottet ¿li 
doca, para que acertaífe en aquel 9U^0 no 
' gouic r n o j todo fucile bien Je™ per im 
encaminado. 
























Qáfitulo IL Que continua la 
¡tfSrucim que fe dio a don 
Jntonio deMendofafrt* 
mero Viforrey de Nueua 
t fpaña. 
Porque fe entendía que 
en los Ques5ó Templos 
de los Indios aula mu-
chas riquezas efeódidas, 
que fe pulieron para facri 
ficar al Demonio, y en las fepulturas, 
mádaua, que fe bufcaííen, y tomaífen 
para el fifco Real. Que vieífe los Obif 
pados que auia, y fi conuendria erigir 
otrosty que afsi mifmo vieífe losmo 
naiterios qué eftauan edificados, y fi 
ferian menefter mas. Qu? fe informaf 
fe quantos Corregidores auia prouey 
do la Real Audiencia, y los falarios q 
lleuauan, y el prouecho que dellos fe 
feguia a la Republica,efcufando el gaf 
totodo lopofsible. Que confideraífe 
en que lugares conuendria hazer for-
talezas. Que miraífe bien la orden que 
fe tenia en hazer efclaüos, y en cargar 
a los Indios que Uamauan Tamémes, 
y que vieífe las ordenancas fobre efto 
dadas, para efeufar mconuenientes, y 
para el buen tratamiento de loslndios 
proueyeífe lo que le parecieífe conue-
nir:y afsi mifmo para la conferuacio, 
aumento,y trato de aquellas Prouin-
cias,íin agrauio, ni trabajo de los natu 
les.Que vieífe^fi cóuendria hazer mas 
pueblos de CaftellanoSj y en que par-
tes : y fi fe acerrarla, que habitaífen 
Caftellanos en los délos Indios, pa-
ra mas ayudar a fu conueríion 3y que 
lo que le parecieífe mas cumplidero 
alferuicio de nueftro Señor, aquello 
hizieífe. Y porque el Rey tenia dadas 
diucrfas prcuifiones, en lo que toca-
ua a hazer guerra a los Indios, para 
Fortaleta 
fí fe deuo 
los cafos de derecho permitidos,y or-
den en lo que tocaua a tenerlos por 
cfclauos, fe le encargaua, que en to-
do^ por todo, como cofa ta impor-
tante al feruiciodeDios,y en. que el 
Rey deífeaua mucho que fe acertaf-
fe, para defeargo de fu conciencia, 
cmbiaífe relación verdadera de lo que 
paflaua, y de lo que le parecía, que fe 
deuia de proueer para reduzir a to-
dos los naturales a la fanta Fe Ga -
tholica, y ponerlos en la Real obe-
diencia: de tal manera, que ceífaífen 
íaS muertes y robos, y otras cofas in-
deuidas, hechas en la conquifta, y en 
caut¡uar,y auer por efclaüos a los In-
dios. Que porque la ciudad de Mé-
xico auia pedido, que para ennoble» 
ceda, conuenia hazer vna fortaleza d e h a z e r 
capaz, y fuerte para fu defenfa,y ca- en Mcxi* 
fa de munición bien proueyda de ar- £0' 
mas, y que fe mudaíTe délas Atara-
zanas a la Calcada de Taciiba,porque 
fi fe hizo allí, fue por caufa de los ber 
gantines, y que aora eftaua feco,y que 
en la dicha Calcada eftaria en mejor 
parte, y mas cercana a la tierra firme, 
y a propofito, fi fe ofrecieífen altera \ 
clones de los naturales: porque con-
uenia, que fe dieífe mano con otros 
fuertes que fe auian de hazer en las o • 
tras calcadas, porque auiendofe de 
cercar de muro la Ciudad , era ne-
ceífario, que eftuuieífen defendidas, 
que de todo ello fe inforraaífe. 
Declaró afsi mifmo el Rey en ef-
ta inftrucion, qua no embargante 
q el titulo de Viforrey dezia, que du- viforrey 
raífe el cargo a fu voluntad, no fuef- fe» por 
fe por mas de feys años,y q fe le cóce- rcy4 años 
diafacultad para perdonar delitos co-
metidos en aquellas Prouincias,co de 
claracion de los cafos en que ama de 
vfar de tal facultad. Que folo el Vifo-
rrey pudieífe dar licencias para ve -
niraeftos Reynos. Que quando or-












í -M «asi 
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reporcarta,yno porprouií io.Qucno Efpaña fin licencia del Rey • o del «««omia 
-r . " í r , T^-T. . - l - RA' Arme, n o 
tnuieíiG voto en las coias de jumcia 
dexando la adminiítracio della alos 
Oydores de la Real Audiecia, como 
lo haz e lo sO y do res de las RealesCha 
'cilleriasde Valiadolid^y Granada, y q 
en las fentencias^y prouiíiones fimiaf 
fe co ellos en el lugar, q folia firmar 
los Prefideces délas dichas Chacille-















4 el Rey 
proueao-
tro. 
dicha Audiencia^ el no la fupicífe, y 
oelfolo entedieífeen lagoaernació, 
aunq feria bien^q romaífe parecer del 
Audiecia en las cofas de importanciaj 
para mejor acertar.Que en la cafa del 
Audieeia huLiieíTe vna Cámara para 
archinóvde Jos proceífos fenecidos, 
preuilegios -y todas las otras eferitn-
ras tocantes alI gouicrno del Audien 
Que fe guardaífe las coftübresjvfos 
S las Chácillerlas de líos Rey nos. Que 
tofreciedofe algún cafo q no eftuuief-
fe proueydo, y declarado en las orde-
nácas de las Audiecias^ni en las leyes 
de Madrid | hechas el año de 15 02.íe 
guardaífen las leyes deftos Reynos^có 
forme a las deToro.Queenlas Indias 
fe guardaífen las ordenancas hechas 
para la cafa de la co tratación de Se u i 
lia. Que los Corregidores, ni fus ofi-
ciales ^ dur ate fus oficioSjpudieífen tra 
tar^ni contratar. Que en el principio 
de cada año fe leyeífen a los Corregi-
dores^ Gouernadores las ordenacas 
hechas para el buen gouierno de la t ie 
rra^y q fiempre traxeífen en la mano 
vara de jufticia, y q no fe pudieífe re-
mouer ninguna perfona proueida por 
titulo Real enGouernacicn^ Corre-
gimiento, haíla que el Rey proueyef-
•fe otro en fu lugar, y que en llegando 
•fe informaíle de losCorregidores que 
no auian hecho refidencla del tiem-
po que auianferuido ÍUE oficios y pro 
ueyeífe que fe les tomafle. Que nin-




Víforrey. Que proueyeífe fograucs de 
penas que nadie vendieife armas a los nueua fif 
Indios 5ni fe las enfcñaífena labrar. P30 .^ 
Que los negros no pudíeííen traer ar-
mas publicajCi fecretamentej que to ¿j^ SóIS 
dos los vezinos de México tuuieífen a Indios» 
armas > ofenfiuas, y defenfiuas en fus ni !ss crar 
cafas. Que fe le daua facultad para q §an'Bl10* i- ^ . r ^ n ros. 
pudiefle repartir ciertas tierras entre 
ios pobladores, y conquiftadores an-
tigaos5prefinendo.alos mas califica-
dos • con que no pudieífen vender a 
Igleíia ni Monafterio > y que quanto 
a entremeterfe los Oydores en las co 
fis de la República, proueyeífe el V i -
forrey lo q le parecieífe. Que no per- ^ J * ^ 
miticlfe,que ningún Religiolb tOmaf r¡o no fe 
fe íirjopara hazcrlglefia,ni Monafte- aga fin ü 
rio fin fu licencia. Que fupieíre,que ef cencía' 
tana prohibido el paffar a las Indias 
Religiofos^uc no fueffen obferuan- Quidam 
tes, y eftuuieífen debaxo de obedien- iCges mg 
cia.Que en llegando vieífe,fieftauan J e^e r 
contados los veyntetres mil vaifallos Imperant 
de que el Rey auia hecho merced ¿[ fedldocfa 
Marques del Val le , y que en con tan- scot' ZJ* 
dofe,le quitaífen los Indios que te* 
nia encomendados, pues no crajuíl 
to que tuuuieífe lo vno, y lo otro } y 
que aulendofe dado al Marques ti-
tulo de Capitán General de nueua 
Efpaña i defpues fe declaró , que en 
elexercicio defte oficio, figuieífeel 
parecer del Prefidcnte , y Oydores 
de la Real Audiencia , y yendo aora 
el dicho don Antonio de Mendoca 
por Viforrey 3y Prefidente de la dicha 
Audiencia , fe ordenaua al Marques 
que figuieífe la mifma orden que 
fe le auia dado para con los Oydo-
res. 
Y por rematede lainílrucion fe 1c 
mádó en particular^q aaiedofc infor-
mado 5 la difpuiicio, y cllado S la tic--
rra;y á ios naturales,y pobladores de^  
Ha teniédofu principalintero al ferui 
R ci» 
Hift.dc las Indias Occid. 
C Í O de Díos.y defeargo de la Rcai con 
ciencia5el fóloen loprefente, y en lo 
que adelante fe ofreciefle, proueyeíTe 
lo que mas le pareciefle para el buen 
Tratamiento de losnaturales3y grati-^ 
Prouiílo fic^011 de los pobladores, y conquif 
de e n c o , tadores; y conferuacion de la tierra, 
n:ie nd ss (¡n embargo de qualeíquier inftrucio-
í e d r e m ? t e ncs,0 prouifiones,queeftuuieñenda-
U Vifo • das^orque íiendo la cofa de tan gran 
rev,y q lo importancia?elRey fe la cometía por 
Vtlto. la confianca que tenia de fu perfona5y 
fe la encomendaua a el folo • y le en-
cargaua, que fin particular refpedo 
vfafle defta comifsion en cafo neceífa 
rio y no en otra manera j teniendo en 
íi el fecreto ; que la calidad del nego-
cio requeria?pues de publicarlo auian 
de nacer mayores inconuenientes ^y 
que fi para los efedos fufodichos vief 
lé que conuenia encomendar IndioSj 
que lo hizieííe. 
Eneí leaño tomó el Rey la plata5y 
oro de particulares '•• q vino de las In-
dias3que importó ochocientos mil du 
iBley cados5para valerfedellosen la jorna-
rt xiH 









da deTunezj fe lo pagó en tantos ju 
ros3y permitiójque defta cantidad fe 
dieíícn treynta mil ducados al Duque 
Dalua donFernanclo Aluarez de Tole 
do, porque yua aferuir en la jornadaj 
con q fimaífeel rédito dellosen juros 
mi duca a fils dueños i como el Rey lo hazia-. 
partícula CapJlLDet^[siento^ capttu 
res dé la / . r t * , A 
a«t«. lacionquejehiZjOcoeíA" 
delantado de (ganaríapa* 
rala gouernaaon defan-
Via gouernado enfan 
ta Marta el Doctor In 
fante hafta mediado el 
año paííado, que dizic 
do ^ quefe hallauaenfer 
mo,fcfue a la Isla Efpañola^dexando 
en fu lugar a Antonio Bezos' dixeron 
^ por guardar el de coro de Oycíor n o 
qniíb cfperar la refidencia.q le auiade 
tomar el Adelátado de Canaria dó Pe 
dro Fernandez de Lugo , el qual def-
ícando feruir en cfta gouernacion, fa* 
biedo jCj eftaua vaca por muerte de 
García de Lermajembi-ó a la Cortea 
don AlofoLuys de Lugo fu hiio3q ca 
pimío con el Rey en la forma fíguie 
re. Que potia voluntad q tse i^a de fer-
uir al Rey y del acrecentamiento de 
Ja Corona Real de CaftiUav fe ofreciá 
deyraconquiftar,y poblarlas tierras, 
y Proxiincias,q eñauan por defeubrir, 
y conqniftarenlaProuincia de fanta 
Marta,q fe entendía defde dódefe aea 
han los limites, q fe auian feñalado a 
la Prouincia de Cartagena, hafta don 
má fe acabauan los de la. Prouincia de 
Venezuela,y Cabo de la vela,cuya c6 
quifta eftanaenconiedada aBartólo* 
me, y Antonio Belzar Alemanes át 
tnaramar j lo poner todo debaxo de 
la obediecia Real,guardádo fiepre loi 
dichos limitesy q para ello llenaria ^ 
Caftilla ^ y de ks Islas de Canaria mi l 
y quinie tos hóbres d pie tfcopetcrosj 
arcabuzeros,ballefteros, y rodeleros^ 
y dociétos hóbres de a cauallo,co ca-
li aliosy yeguas para criar,y q afsi los 
deapiecomo los de acauallo yrian 
bie armados, y aderecado's todo a fu 
coftay mifsio; fin q en ningún tiepo 
fueífe el Rey obligado a le pagar,nifa-
tisfazer los gaftosqen eliohizieíTc 
mas de lo q en efta capitulació le feria 
otorgadoy el Rey le dio licecia para 
q en fu nóbre pudicífe c5quiftar,paci-
ficary poblar las tierrasy Prouincias 
q auia por cóqutftary poblar en la di 
Cha Prouincia de fanta xMarta, q fe en 
tedia desde dode acabaña los dichos 
limites deCartagena,Venezuela,y C a 
bo de la velay desde alli hafta llegar a 
la mar del Sur,có tanto q nocntraífc 
en los limites, y términos de las otras 
Prouincias q eftaiú encoíjicndadas,a 
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otros Gouernadores. Que el Rey ha-
ziaal dicho Adelátado Goucrnadorj 
y Capita General de la dicha Prouin-
cia^y pueblos en los dichos limitei 
por todos los dias cf fu vida có vn cue 
to de marauedis de falario en cada vn 
año^de los quales gozaíTe defde el dia 
q el dicho Adelátado fe hizieíTe a la ve 
la en qualquierade los puertos de lai 
Islas de Canana có lageteq auiade 
licuar parahazer la dicha c5quifta}los 
quales fe auia de pagar de las retas , y 
derechos pertenecietes alReyjde la tie 
rra q fe conquiftaiTej poblaír:}duran 
te el tiépo^q ettuuieííe en la dicha go-
uernaciój y q no los auiendo en el di-
cho tiepo ¡ el Rey no fueííe obligado 
de pagar cofa alguna dellos 5 y q üe-
pre q fucediefíc paíTar el dicho Adela 
tado deíla pref:nte vida;fu hijo d5 A -
15fo tuuieííe la gouernació, y Capita-
nía General de la dicha Prouincia por 
toda fu vida có el mifmofalario, co-
mo fu padre^y qfe ledaua titulo de 
Adelátado de las dichas tierras qdef-
cubrieíTej poblaífej q tabie el dicho 
do Alonfo fucedieííe a fu padre en ef 
te titulo. Que fe le daua licencia para 
hazer dos fortalezas en las partes q.'pa 
recieflen neceífariasparafeguridad 5 
las dichas Prouincias, y q fe le haria 
merced de la tenecia dellas co falario 
defetentaj cinco mil marauedis ca-
da año co cada vna, con q lashiziefle 
afucofta^in q el Rey , ni íusfuceífo-
resfuefíen obligados a fe lo paga^y q 
huuieífe de gozar del dicho falario de 
los frutos de la tierra^ defde q eftuuief 
(en acabadas a viña de los oficiales 
Reales. Y q por quanto por parte del 
dicho Adelátado fe auia fuplicado al 
Rey q le hizieíTe merced de algunos 
yaíTallos en las tierras q de nueuo a-
uiade coquiftarjCra fu volútad, q en-
tretatOjCj era informado de lo que de 
nueuo defcubrieífe ,y poblaíTej pro -
ueia lo q conuinieííe a la fatisfació de 
fustrabajcSjtuuieíTelá dozaua parte 
de todos los prouechos 3 q el Rey tu-
uieífe en cada año en las dichas tierras Adelanta 
q de nueuo poblaífe/uera deloqhafdode Ca 
ra entóces eílaua defcubiertOj facádo " " ¡ ^ d"n 
fe ante todas cofas dello los gaftos, y f jua pa*. 
íalarios^q elReyen ellos tuuieíTe.Que te de lo q 
le hazia merced de quatro milduca- ^ec^ro 
dos pagados en los prouechos, y ren-
tas Reales de las dichas tierras para a* 
yuda a los gaftos de Ueuar la gete a la 
dicha conquifta.Que pudíeífe repartir 
a los pobladores los folares < y tierras 
cóuinientes a fus períonas. Que fe 1c 
daua licecia para llenar a la Prouincia 
de fanta Marta cic efclauos negros,^ 
por lo menos el tercio fean hebras^ 
libres de derechoSj con q los q dexaf-
fen las Islas fueífen aplicados a la Ca-
maraj fifco.Que fe daría prouifio en 
forraa^para q pudieífe tomar tres na-
uiosde las Islas de Canaria jdelosq 
cntiéden en el trato de las Indias^para 
fu viagCjpagado el flete, y no eftando 
fletados para otra armada, y con codi 
cion5q en el tratamiento de los Indios 
naturales de la dicha Prouincia T y de 
fus perfonas,y bienes,fuefíeel dicho 
Adelantado obligado de guardar las 
inftruciones3q para ello eftauá hechas 
y fehizieífen, y q lleuaífe configo las 
perfonas Eclefiafticasj Religiofas, q 
el Rey feñalafle para la inñrucion de 
los Indios en nueftra fanta Fe Catoli-
ca^on cuyo parecer^ no de otra ma Adelanta 
ñera auia de hazer la dicha conquif- dode f?a" 
i i i- • r • i i nana He» 
t a l los quales Rcugiolos ama de dar uea fanta 
el fletej matalotagej los otros man Marta per 
tenimientos neceífarios todo a fu cof [2^1?ff£ 
ta durante la nauegacion. Y que co-
mo quiera que fegun derecho j y le-
yes deftos Reynos quando los tolda-
dos Reales, y Capitanes de las arma-
das prendian algún Principe j ole-
ñor , el refeate pertenecia al Rey con 
todas las cofas muebles que fe hallaf-
fen} coafiderando los peligros que 
: !ÍL¡: | 
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fcpaíTauanen lasconquiftas dclasln 
días reñía por bicn,que fi en efta con-
quilla fe caariuafle algún feñor, de to 
_ . dorios teforos qilc del fe huuieff:n 
cipe.o fe" por via áz rs&Xttp en otra qualquicr 
ñer prefo manera,re íacaíTe para íli Real hazlen 
enbstaiu d j f e ¿ p.neddlo v que lo demás 
q u e toca- ~ r , A - A J 
ua de fu fercparrieík entre ios Conquiítado 
rífeate al rcs ^r^ndo primeramente el quinto 
Rea! v qen cafo que el tal feñor fuef 
fe muerro en batalla ^ o defpues pot 
via de jufticia o en otra qualqnicrma 
nera^ que en tal cafo de los teforos5y 
bienes fufodichos^ue del juftamentc 
fe huuieíTcn^a mitad fueífe para el fif-
co,y la otra mitad fe repartieíTe, facan 
do ante todas cofas el quinto Real. 
Hift^daslnaiasOccid 
Capi ilnlo l i l i , ú e la injirucio, 
qtíe¡e dio a l Adelantado 
¿e C un ¿ir i a de loque auia 
áe guardar en Is cotierfw, 
ytrá'amietodclos Indios> 
)' en los def^ahnmietos. 
Siendo elRey infor 
mado de las defor-




pudiciíc dar licencia,para hazerlos, 
con acuerdo del Real, y fupremo Có 
fejode las Indias ordeno al dicho A -
delantado . que en los defeubrimien-
tosxonquiftas j y poblaciones, que el 
y fus gentes hizieifen 5 guardaífe la Cu 
Orden gtticnte orden.Primeramente, que có 
ra defeu- gran diligencia fe informaífe,que ma* 
los tratamientos, y oprefiones feauia 
hecho en aquella gouernacion a los 
lndios,y que la razón de la culpa con 
fu parecer del caftigo , que fe dcuieífe 
fobre ello hazer^lo embíaífe al Confc 
jode las Indias,y que fi halhífc que al 
guno,o algunos tuuieücn Indios por 
k • unien 
to>. 
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cfclauos lacados de fus tierras ínjafta Jobre t\ 
y indcuidamente,lcs lacaflc de iu po- umieilt0 
der y queriendo los tales Indios los deloi la-
boluicííe a fn naturaíeza,fi buenamen dl0s* 
te fe pudicíTc haxerj no pudiédo,los 
paiicííe en aquella libertad,y cnco-
miSda,q de razon,y de juílicia, fegun 
la capacidad de fus perfonas,huüieíre 
lugar,tcnieiido ílepre confideracion a 
fu bien,para qfücflfen tratados comó 
librcs,fin darles trabajo demafiado, ni 
traerlos en las minas contra fu volun 
tad,lo qual fe auia de hazer con pare-
cer del Prelado, fobre lo qual ib le en 
cargaua mucho la c5cicncia,y q fi los 
Indios fucilen Chriftianos, no fe auia 
de boluer a fus tierras, aunque ellos 
lo quiíieífeU j por el peligro que a fus 
animas ffpodiafeguir. Que antes de 
falir deftos Reynos • o de las Islas de 
Canaria lleuaífe Reli2;iofos Saccrdo- „ . „ 
res aprouadosporel Real,y luprcmo uensacet 
Conícjo de las Indias en x i^da, y Coftü dotes, y 
bres parala predicación,)*conuerfion 
de los Indios, y q los tales Religiofos 
tmiieífen gran cuydado en que los In* 
dios fueífen bien tratados,como pró-
ximos mirados }y faüOrecidos,no con 
lintiendo,quefe les hizieííen fuerzas, 
nidaños,y que haziendofe lo contra-
íio, fe tuuieíTe muy gran cuydado de 
auifarlo luego al Rey, y alConfcjOj 
para mandarlo caftigar con todo ri-
gor. Que quando los Capitanes, y o-
tras perfonas huuicfleñ de falir a la co Co"<]luií": 
quifta^poblacion^íefcatejfueírccon con pare-
acuerdo , y parecer de los oficiales cerde las 
Reales,y de los Religiofos,yClerigos, 
y no de otra manera/opena de perdi- ros, 
miento de la mitad de rodos fus bie-
nes al q hizicífe lo contrario. Que an-
te todas cofa$(mediante fiel interprc-
te)dixeírenj y declaraífen a los Indios, 
qel Rey embiauafus miniftros para 
enfeñarles buenas coftübres, y apar-
tarles de vicios,y de comer carne hu-
mana,y inftruyries en nueftra fantaFc 
fpré* 
j $ t f Década V 
y prcdícarfela pafa fu r<iluaci5}y traer 
losa fu feñorio^aua q fucíTcn trata-
dos como los otros fus íubd-tos, y les 
clixeíTcn rodólo dcmaSjqiosRcyesCa 
cólicos mandaro^q les fuelle manifef-
tado5yrcquerido5y elrequirimieto fe 
Kequin- ent:rCgó alhijodcl Adelatado íirma-
f¿'deuta^ Fracifco de los C o b o s j q fe les 
hazera hizicíTcn entcder por los interpretes 
los indios yna^y dos vezes, quatas parccieíTca 
los Cledgos j Religiofos couenir pa 
xa q lo cntendieíTen, demanera q la có 
ciencia Real quedaífe defeargada^o-
bre lo qual al Adclantado5 y a los Re 
ligiofos.a los pobladores,y defeubri-
dores encargaua el Rey fus cóciecias. 
Que dcfpues de dada a entcder la re 
ferida amoneftaciOjfi vieífen^qera ne 
ccíTario para fu feguridadhazer forta 
lezas,cafas fuertes, o llanas para fu ha 
Pórtale» . . r , . . ^ 5 r , zas fi fe bitacio,le hizielle en partesj lugares, 
deuiáha* adódemejor fcpudieíTen cóferuar^y 
9*n perpetuar co el menor per)uyzic^y da 
no q fe pudieífe de los naturales 5 fin 
Íes tomar por fuerca fus bienes, y ha-
ziedas^fino q antes fe les hizieífe todo 
bue tratamieto^como á proximoSjdc-
maner^q por ello^y por exeplo;por la 
dotr ina^redicació^ inftrucio, vinief 
fen en conocimieto de la fanta fé Ca 
lol icav en amor v volutadde fervaf 
lallos de la corona Real de Caftilla, y 
. de eftarj perfeuerar en el Real ferui-
cio^como los otros fus fubditosj q la 
mifma orde3 y forma hizieílc guardar 
en los refeates y en todas las otras có 
f o m o V trataciones5q có los Indios fe hizieíTe 
«uiati de fin les tomar nada por fuerca^ando-
uatar. le fatisfacion j demanera, q quedalTen 
cótentos. Y q no coníinticíre,q nadie 
tomaífe porcfclauo nmgun Indio,fal 
uoen cafo q los Indios no confintief 
fen , que losReligiofos5yClérigos eflu 
.uicííen entre ellos, y los iiifti-uyeífen 
buenos vfos,y coftübrcs,y q les predi-
.caífen nueftra fanta Fe Católica o no 
quificíTcn dar la obediecia ? refiíliedo, 
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y defendiedo có mano armadaj pro-
hibiédo, q no fe bufcaífen minas, y fa-
caflen dellns oro,y los otros metales, 
q fe hailaífen, porq en eftos cafes 1c 
permitía, q por ello, y por la defenfa ' 
de fus vidas , y bienes, los pobladores p0Jrq"* 
pudicffen có acuerdo,y parecer de los cauías „ y 
Religiofos,y Clérigos, fiedo confor- como Je 
mes y firmándolo de fus n5brcs,ha- g g j * 
zer guerra, y hazer en ella aquello, q 
los derechos,y nueftra fanta Fé,y Re-
ligio Chriftiana permite, y no en otra 
manera,nien otro cafo alguno i faluó 
filos Indios fueflen tainquietos, q no 
los dexaífen viuir en paz, o no tuuief-
fen entera fcguridaddellos.Que no fe Seiium 
permitieífe cópeler a los Indios a yr a m • t9¿ 
las minas,pefqucrias,y grageriasipero tum s.juf 
qfi ellos volütariamerc quifieflenyr pettapax 
a trabajarle permitía q vfafíen dellos, á'coí.pyj. 
como libres fin trabajarlos demafia-
do,temedo efpecial cuydado de enfe-
ñarlós buenas coftubres,y apartarlos /ndjos ce 
de los vicios,y de comer carne huma- mo fe de* 
n a ^ adorar Idolos,yq fe cóuirtieífen parenioí 
a nueftra fanta Fé> procurado fu vida, feruicios» 
y falud, pagándoles por fu trabajo lo 
q mereciclTen, figuiendo cerca defto 
el parecer de los Sacerdotes.De todo 
lo qual fe le madó q tuuieífc efpecial 
cuydado fin cargo,y peligro de la con 
ciencia Real,fobre lo qual encargaua 
fu cóciencia al Adelantado, demane* 
ra q contra el voto, y parecer no fe hi 
zieíle nada de lo referido. Afsi mif-
mo fe le ordenó,que fi vifta la calidadj 
y habilidad de los Indios, parecieífe a 
los Sacerdotes , que era feruicio de 
Dios,y bien dellos(efpecialmentc pa-
ra apartarlos de fus enormes vicios,y 
parafer induftriados en buenas coftu 
brcs,y en nueftra Fé,y doctrina Chrif-
• tiana)erjComendarlos a los Chriftia-
nos para que dellos fe íiruieífen co-
mo de perfonas libres, fe hizieífe fe* 
gun, y de la manera , que ios di-
chos Sacerdotes lo ordenaíícn tcnirn 
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do ficprc refpeao alferuicio deDios, 
y bien de los Indios^ ya que en ningu-
na cofa de quanto hizieflen; pudieüe 
la Real conciencia íer cavgada/obrc 
Jo qual le encargana l a í u y a j manda 
na q ninguno hizieíTc cofa corra ci pa 
recerde los Rdigiofos^n razón déla 
encomienda^ quehazicndo el Adc-
fegusrde ianta(;iotodo lo dicho a fu coila, y cu 
ea to í ío - piicnci0i0) y todas las otras inñrucio-
nes , que adelante fe le mandaíTcn 
dar para la dicha tierraj para el buen 
tratamiento délos naturales della„y 
conueríion anueftra Tanta Fe Cató-
lica 5 el Rey prometió^que fe le guar-
daria todo lo que con el fe añentaua, 
ycapitulaua j y no lo haziendo , ni 
cumpliendo afsi) no fueífe obligado 
de le guardar, nicumplircofa algu-
na dcllo \ fino que antes lemandaria 
caftigar, y proceder contra e l , como 
contra perfona que no guardaua, y 
cumplia los mandamientos de fu 
Rey y feñor natural, y porque en ra-
zón de los limites de la gouernacion 
de Cartagena no huuieíTe diferencias 
con el Gouernador don Pedro de He-
R í o gran redia^fc declaró, q el rio grande que 
llaman de la xMadalena con fus Islas, 
fueífedcla juridicion de la gouerna-
cion de fanta Marca^por quanto de a-
lli le auian defeubierto. Áflentado ef-
tc concierto^l Adelantado con toda 
diligencia fue leuantando get^ y aper 
cibiendo fu armada, y todo lo demai, 
cj conuenia para la nauegacion^y para 
la población^ conquiíla q auia de ha 
zer.Y para q íe tuuieífe mayor cuyda 
do en lo q tocaua a la predicación del 
fantoEuangelioj en elgouiernoefpi 
ritual3mandó el Rey qenfantaMarta 
fe crigieifc vn Obifpado j y ordenó al 
Conde de Cifuentes fu Embaxador 
en Roma3queen fu nóbre prefentaífe 
al Pontífice paraObifpo de fanta Mar 
ta al Licenciado Tobes Colegial del 
Colegio de fan Bartolomé de Salama 
Hift-de las Indias C ^  . 
de de fa 
Madaíe r 
na fea de 
fanta 
Marta. 
ca de cuya v tda j y letras tenia mucha 
fitisfacion ; y por fu muerte fue eligi-
do fray ChnVtoual Brochcro de la or-
den de fanto Domingo Prior de fan-
ta Mana de Vi l ladaj porque no lo a- Uc 
cepto, fueprefentado el Licenciado do ^ 
luán Fernandez de Angulo. Fernán. 
de z de 
r-> F A i ángu lo 
Capitulo V^Qucel Adelata primero 
¿QdtCananalleg**\*n Tanta 
ta oMar t^.J loque ¿e¡u Mtn^ 
cede^ que lorge de EJpi-
ra [ale de Venezuela a 
dejetibrtr. 
Viendofc hecho a la ye 
ladefdc Canaria el A -
delantado don Pedro 
Fernandez de Lugo, 
licuando configo a í i i 
hijo don Alonfo Luyá de Lugo, llegó 
a faluamento a fanta Marta \ yua por 
fu Teniente el Licenciado Gon9alo 
'Ximenez de Quefada natural de Gra-
nada, y lleuana por Capitanes a don 
Diego de Cardona, don Pedro de Por 
tugal} Diego deVrbina/Tapiaj Xua 
rcz3y por Maeííe de campo a Orejue 
la, y paíTados quinze diás de fu llega -
da^embió a ofrecerla paz a la gente 
de Bonda , y no la queriendo admitir, 
mandó apercebir los foldados, por-
que como llenó m i l j docientos, con 
los que auia en la tierra,podia empre-
d ? r qual qu iei a) ornada. S a lió de fanta 
Marta, y llegado a Bonda acometió 
el pueblo, y aunque los Indios auian 
ficado fus hijos^ymugeres, y quanto 
tenian^fe defendieron: pero alcabo fia 
do muy apretados defampararon la 
defenf^dexado muertos treynta Caf-
tcllanos contra la razón de aquella 
guerra j porque fi la gouernaran con-
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tos muertos ¡ ni los Indios fe fueran fe auia hallado mas de vna cantidad 
tan en faluo.Alojado el campo}man- de oro} que moñró 3 que ferian, co- Soldado» 
dóci Adclátado,q los Capitanes Die mo quatrocientos pcfos , huuopor rani<ieci5 
srode VrbinaCardona vTapia ,y co cilo entre los íoldados zrandes tnur- Alomo 
ellos el C apitán Cardofo3 q era muy mu raciones j diziendo publicamcntCj J-^ y» ú* 
platicoílaticrrajfueírenalosIndioSj que fe auian hallado mas detreynta u^0, 
y procuraíTen traerlos de paz , y dóde mil pcfos • porque los foldados fon 
no los hizieífen guerra. Los Indios grandes encarecedores deftas cofis, 
bic recogidos en lo mas aípero de la aunque fue cierto 3 que fe hallaron 
Indios de fierra no quifieró la paz, y los Capita dos mil y quinientos, y boluiendofe 
tierra de amfando dello al Adelantado^or don Alonío a fanta Marta > fe topo 
Marfi no fo orden fe fuero a juntar có el. en vn con el Capitán don Pedro de Porm-
quieren vallc^dóde quemo cafasjtuno algu gal 3 que por orden del Adelantado, 
P'12, nos rencuentros, de los qualcs falicro yua con docientos hombres a juntar 
heridos algunos foldados3porqaque- fe con el 3 para que todos fueífen a 
líos Indios fieprc fueron animólos, y echar de la Ramada cierta gente de la 
feroces.Boluio el Adelátado a Bóda^ gouernacion de Venezuela , que en 
y embió a fu hijo al valle deTayrona ella fe auia entrado 3 y aunque vfaron 
diez y ocho leguas de fanta Marta de gran diligencia, no hallaron a na-
por la Cofta la buclta de la Ramada, die 5 y fe boluieron 5 auiendo muerto 
y feys leguas la tierra adétroyua con en efta jornada veynte hombres de Veynte 
el Orejuela Maeílre de campo, y los hambre. Por las murmuraciones de hombreí 
Capitanes fan Martin, Diego de Vrbi los foldados, por caufa del oro , fue ^ hamv 
na,Cardona,Alonfo Martin, y el Te- tan grande el enojo del Adelantado^ bre en ef 
forero Lebrixa,y llegados a Tayrona^ la pefadumbre que huuo entre padre^ " }¿™¿z 
diuerfas vezes anduuieron co los In* c hijo, que breuemente don Aionfo ASonfo 
dios a las manos, y quedará heridos fe boluió a Caftilla. deLugo* 
veynte foldados, y en vn pafo cftrc- De las entradas que fe auian he-
cho de la fierra hizieró notable refiíle cho,afsi por los de Venezuela, como 
cia^ y fuero heridos los Capitanes fan por los de fanra Marta,y por lo q fe a-
M a r t i n j Alófo Martín, auicdofe mu uia reconocido del rio grade de la M a 
chofeñalado CefpedeSjXuareZjHer- dalena,pareGÍa,que fi.íe entraífc por la 
na Vanegas,Iua DolmoSjHernádo de tierra adentro, caminando al Sur, o íi 
A O íi o t <i Prado,Iuan de Peña,y otrosj fiendo guiendo el rio arriba, fe hallarian ríe-
los Indios desbaratados, los Caftella- rras muy poblad as5y ricas, có lo qual 
nos corrieró el valle fin hallar gente, fe conformauan las relaciones de los 
ni bafamento. y teniendo auifode a- Indios.Partido don AlonfoLuyspi -
dondeeftauaelCaziquedelaRama- ra CaílUlajua el'Adelantado penlan Adelanta 
da dicho Maribare/ueron fobreel, y do en hazer eíle defeubrimiento , y áo(^ c* 
caminando toda la noche,aunque las en eligir para ello perfonade confian fe "dcua 
cafas del lugar eftauan muy aparta- ^a,paracumplir con lo queauiaaífcn brir el 
das3puíieron tanta diligencia, que dio tado con el Rey, porque la jornada "® S1'^ 
con el el Capitán Cardólo, y fentan- parecía dificulcofi por la grádeza del ^onilri1 
dofe con el}pufo guarda a la cafa, y le rio,pues neccíTariamete fe auia de yr cas,, 
cntrctuuo, harta que llegó don Alón- bufeádo fu nacimiéco, y reconociedo 
fo Luys de Lugo , y la efeudriñó con fus ribcras,y lo qle pudicííc Cí la tierra 
fus criados) y falió diziendo, que no adentro, porq hafta enronces los que 
K 4. auian 
anian fabido por el r ío^unquc fe auia 
detenido quarro5y cinco mefes, no a-
u;an paüádo de cincuenta leguas co-
táñSá por reda linea, y auiendo ref jel 
to de emprender eíla jornada^ mandó 
h.i2er armada 5 para que con la gen-
te qiíe fuefie por tierra, fe diefie ma 
no , y pudicífen refiftira losIndios5q 
haíta entonces fe auian moftrado bra 
uos,y guerreros j vencer las dificulta 
des délos pafos de montes, arroyos, 
y cienaga^que eran muchas, y como 
en fama Marta auia más gente de la 
q fe podia fuftentarXe iabrauan co di-
ligencia ios vcrgantines,y entretanto 
falian bandas de foldados por la tierra 
^iára fuftentarfe ,y entretenerfe,)' el 
Adelantado para inclinar a los folda-
dos ala jornada,induftriofamente pu-
blicaua,que de buenagana la empren 
día por las grades ccrtiBcaciones que 
tenia, que por el rio arriba íchaila-
rian breuemente tan ricas tierras co-
mo en el Piru , adonde por la gran íx 
má que corri3,foda la gente defleaua 
acudir. Entendida en Venezuela la jor 
nada,que el Adelantado queria c o m í 
car, acudían foldados, quexandofe, 
que en las jornadas. y defeubrimien-
Soldados tos cn uc auian yj0 al Sur con los 
d e Vene ^ . ^ . , f i r • , ~ 
z ' -c ia fe CapitanesAlemanes,yenelpecialco 
quexan Ambroíio Alfinger, auian trabajado 
h l o ü o A i mucho ,7 paífado grandes peligros, 
fin^er. no fe les auia repartido el oro con la 
Enim ue deuida igualdad: pero, que con todo 
ro nul¡~ cíío dezian ies auia cabido tanta par-
iiam rp- tc,que pudieran paíTíirmedianamete, 
jamorn- ^ ^ induñria que fe vfaua para facar-
ítem , / « , , . . 1 . r , 
SrufcHo- dc la tierra3no los empobreciera 
•pttii de- P0rcuchas vias,aliéde deldañoquc 
H:J /«d/e fe hazia,dexan.:lo las prouincias que-
¿fsibus, madas,y deílruydas fin poblar, y por-
amma qUe con [¿ comunicació de los Chrif 
^COra- ^anos fe pudieífe confeguir el fin de 
mlri. l0S ReyesdeCaftilla,ydeLeon,quc 
T M . Ub. fucPlamarla ^ Católica en aquellas 
i.aw. nueuas tierras los Reyes Católicos 
HiíLdc las Indias O c c i d 
hizierongran fuer^ajenque ?.nte to-
das cofas fe poblaíle, y el poco cuyda 
do que en eüotüuicron los Alema-
nes ' moílró,quan acertada fue la ley 
sue hizo la prudcnrifsimaPrinceíía, 
amadora de fus fieles fubditos los 
Caíleiianosla Católica^ y efclarecida 
Rcyna doña Ifabd3por la qual madó,, 
Cj uc otros ningunos, fino ellos paílaf-
fen a entender en aquellos defeubri-
mientos, y pacificaciones, pues que 
con fu fangre, y vidas auian abierto 
el camino dellasileuando por guiaal 
famofo primer Almirante de las In-
dias don Ghriftoual Colon ^aliendc 
deque iuftifsimamente juzgaua,quc 
de nadie feria mejor obedecida,.que 
de fus propios vaífallos ^ ni otros 
ningunos mejor executarian fus or-
denes^ en eftoel Adelantado có mu-
cha folicitud entendía cn la obra de 
los vergantines, porque letonuenia 
defpachar la mucha gente que tenia, 
y ocuparla en algo i porque losani-
mos de todos bramauan por el Pirú, 
y en eftc apercibimiento no fe hizo 
mas en eftc año* 
- E l mifmo deífeo del Pirü tenia k 
gente de Venezuela, y fucediacn to^ 
das las Prouincias de las Indias, y aun 
q auia llegado aGoro lorge é Efpira, 
por Goucrnador de Venezuela en no 
bre de los Belcares, y por fu Teniente 
Nicolás Federman có quinientos hó-
bres,buena gete,y bien armada, por-
que luán Alemán, el tiempo que go. 
ucrnó-,noauia hecho entradaningu-
na,deíieaua hazcrla ,y fe yua ponien-
do en orden, porque la gente no fe 1c 
fueífe al P i rú , o a fanta Marta, por-
que corriaja voz delaemprcífa que 
queria hazer el Adelantado de Cana 
ria, hallandofe con buena prouifion 
de armas, y baftimentos, por las nue-
uas que fe tenian,quc en el defeu-
brimiento que hizo Ambrofio A l -
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riquezas , determinó de apreíTlmir 
fu lalida^cofa que no le hizo con los 
Belcares ningún prouecho ^ porque 
por auereftado poco en Venezuela3y 
detenidofe mucho en el defeubrimien. 
to^o pudo acudirles có la corrcfpodc 
cía ordinaria3lo atribuyeron a negligc 
cIa,Teniendo pues apunto lo que auia 
menefter para el viagc/alio de la ciu-
dad de Coro a mediado Mayo con 
cientos Infantesj cien cauallos que a-
nia hecho comprar en la IslaErpañolaj 
y tomando el camino de AmbrofioAl 
íinger la buelta del Sur ¡ que era el que 
aconfej auan los que en aquel defeubri 
miento fe auian hallado5y del prome • 
tian grandes bienes, dexó orden a fu 
Teniente Nicolás Fcdermanjque con 
buena parte de gente que le dexaua^f-
fí de la que Ueuó de acá , como de la q 
antes auia enla tierta^le figuieíTCjauien 
do primero hecho vna población en el 
Gabo de la vela5porque afsi lo manda* 
ua elRcy^refpetode muchas mueftras 
dehoftialesdeperlas/e tenia telacion 
que fe auian defeubierto en aquella 
parte.Lleuaua lorge de Efpira porfu 
Teniente a Francifco deVelafco 7 el 
qual a docientas leguas de camino le 
quiíb alborotar la gente, y auiendo íl-
dodelloauifado^porquc de todos era 
bienquifto^on tiempo le prendio3y re 
medioelmotinj ledexóen vnlugar, 
y aunque le aconfejauan, que por el 
cxemplo deuia de cortarle la cabe-
ra } no lo quifo hazer?porque era hó 
bre templado y de buena con-
dición, que cútales cafos 
no es fiemprc lo 
meior. 
CecadaV.Libro I X , 2 ^ 
QtpitíiloVl.Queporla muer 
te de A Ion jo de Herrera la 
gente fe retiro del ¿lefe ti-
brimsenío que ílsuaua ade 
¡antepor e¿rio Vjafart. 
E S P V E S d e i 
recuentro que 
Alonfo de He* 
rrera tuuocon 
los Indios, ouc 
le certificaron, 
que la Prouin^ 
cía deGuayána 
quedaua atras5y la de Meta eftaua ade* 
lantejdeterminó de profeguir fu jor" 
nadaj lleuó los Indios queefto le di-
xeron hafta C á b u r ü t o j antes de paf-
far adelantejCs de faber, que hafta oy 
dura la opinión de algunos i que el rio 
quepaíTapor la Prouincia de Metas, 
es el que fale del nüeüo Re y no de Gra 
nada^que llaman Turmeque, fundan-
dofe,en que todos los ríos que fale del 
nueuoReyno,vnos van a Poniente,y 
otros a Oriente. Pero no fe tiene por 
cierto cfte parecer dcfpües que los que 
han mucho andado por aquella tierra^ 
afirman,queesel Orinóco , entre el 
qual,y el Marañon ay tantas y tan grá 
des Prouincias, que fon aquellas que 
llaman del Dorado.LIcgado pues A l o 
fo de Herrera a Caburúto halló la tie-
rra defpoblada por la guerra de losCa 
ribesrperoa perfuaílon de los Indios 
que confígo lleuaua^e dieron algún 
mantenimiento y guias, y en topando 
en aquel raudal, de donde fe boluio 
Diego de Ordas^hizodefcargarlosna, 
uios,a los qüalcs ayudados de la indu-
ftria y de la tuerca de lagente,los pafsó 
de la otra parte con grandifsimo traba 
jo^n que moílró cftc Capitán gran va 
lor. Paífado el Raudal, defeubricron 
R 5 gran-
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grandes campanas:pero dcfpobladas, 
y aálcndo nauegado muchos dias, die-
ron en la boca delcü^ro de M e t a j aü 
qaedefcnbrieronpobladOjpor parecer 
la tierra mas alegre, y veríe apretados 
la hambre , acordaron de barar los 
nauiosen lugar efeondido de-aquel ef-
tero5y dexandolos bien enramados,^ 
lir por la tierra}caminauan por ciéna-
gas y pantanos muy fatigados, licuado 
a cuchas lo que tanto les coftaua^Pa ro 
f í i n e v e f pa f^us ármasela poluora, y lostirillos 
t íyurma, de artilleria. y al fin dieron en tierra 
untonp ¿efeubrieron fembradosy 
tnc j ^ - j j ^ j ^ c j Q ^ j ^ la tierra délos Indios 
uirioniim Xaguas,gentcbclicolay carniccra5los 
& y¿c¿- quales viendo a los Caílellanos^embia 
tione mu ron las mugeres y niños al monte ^y 
veril redi losfalieron al encuentro armados de 
mt. Tac. buenos dardoSjlancas, macanaSjypa-
l"**"', ueíres,y con eran determinación y vo-
Cafteüa- zcnaacometieron a los Caítellanos, 
nos iieuá con losquales peleando con valor y 
ucueftas a.nimo mUy<rran.rato alcabo bokiic-ropa, S.T% n 
mas y co ronlasefpaldasj los Caftellanos los 
mida, figuieron hafta el pueblo, adonde con 
mucho güilo y alegría hallaron que 
.^QEKT. £ ÍIE V >' Cf ñ V O íl V 
Auiendo algunos días defeanfado 
eneíle lugar,)7 acaba dolé el manteni-
i mientG,fue neccíTario pañar adelante, 
para buícar adonde paíTar el ínuierno, 
porque ya entraua de golpc,y camina-
do la tierra adentro1, dieron en vnrio, 
el qual paíTaron anado^para reconocer 
latierra,Garcipercz dcVargas^Eípino 
fa,Luys PerdGmo,Vfagrc, Gafpar A l -
uarez Vclofa,Pedro Fernádez,Iuá de 
Campo,Francirco de Lude ña, Peñaj 
Torrellas^y Madroño p o n í a s efpa-
dasy rodelas que lleuauan , fueron 
caminando, hafta que defeubrierori 
vn pueblo grandej cóforme a lo que 
íc les mandó,fe boluieron con efta rc-
lacion,e hizieron balfas con que paíTa 
r ó j antes de apartarfe deílc rio murió 
Manuel MartiaRanilia^alientc foldi 
i 
Hift.de las Indias Occidi 1535 
cío v de mucho trabajo.No fallero los 
Indios aellos5porquc en finticndoloj 
fe fueron al monte,deíamparando el lu 
Eacicn el qual,c!emas del mayz y otros 
baílimentos , hallaron ciertos perros 
nmdüs,que para ellos fueron como fa 
brofos cabriros^que los Indios llaman Siol 
M a y o s j A u r i e s j los tienen por comi Caftella» 
da dciicada,yaqui determinaron dein no». 
ncrnar,aunque íieitipreeran acometi-
dos y moleftados de los Indios,los qua 
les viendo que los Caftellanos fe dete-
nian en aquel lügar,y que fallan a ran-
chear por ios pueblos de la comarca, 
determinados los vnos y los otros de 
hazer la dcuida rcfiftencia/c conuoca-
ton5ycon filencioy animo acordaron 
de dar en ellos de fobrefalto.Eílaua de 
centinela vn foldadoj por importuna 
clones de vna mugcr,dcxó la guarda, 
ofreciendofe ella de hazerla, entretan-, 
ro que la yua a cortar vn poco de le- ra 
ña;por lo qual los Indios no fueron v i daño. 
íl:c?5y cargando de repente fobre los Non im-
Caáelíanoslos tomaro defcuydados, becillum 
eftando buena parte dellos fuera dellu tAnttí & 
gara ranchear. El Capitán Alonfo de Z^IZ 
Herrera acudió a íucauallo ) y fue la r^ ^ 
dcfgracia que le auian llenado a beuer, y i t m t m * 
y yendo a tomarle con la efpadaen la bitiojum, 
mano,le dieró dos flechazos en el rof/)oíe/l<í<f/i 
tro y las efpaldas,yboluiendoaquitar AumHm 
fe las flechas,llegó fu cauallo, y herido Tac' 5* 
como eftaua ítibio enel,y falio animo ánn* 
famente a pelear: todos los Caftella-
nos conociedo el peligro,hazian valié-
temen te fu oficio. Los Indios con k 
flechería y los dardos los apretauan, 
ayudados de fu multitud, • y con todo 
cííb el valor Caftcllano venció a la fe* 
rozidad y atreuimiento de los Indios-
Ios quales con la vozeriaj co los cuer 
pos y roftrosembixados,o teñidos,ha 
zian temerofoefpcdaculo,y al fin hu-
yeron,)7 huyendo dieron enlasmanos 
de los otros Caftellanos, que boluian 



























noria carneceria.Acabado el pelearle 
recogieron al pueblo,y hallaron a mu 
ches heridos.y íolos tres de yeruaj fue 
el vno Aloniode Herrera e^i qual mu-
rio al feteno día rabiando^con vniuer-
fal fentimiento de toda la gentc^or-
que era hombre comedido^ y que ato 
dos trataua amigablemente, valiente 
de fu perfona , y para gousrnar qual-
quiera cofa^ra hombre noble natural 
de Xerez de la Frontera. 
Enterrado Alonfo de Herrera con 
muchodeíconfuelo de la genrei, co-
mencó agouernar Aluaro de Ordás, 
a quien aula dexado en fu lugar , el 
qual auiendo juntado a todos los Ca -
ílel lanosj confoiadolos por la perdi-
da de tan buen Capitán, los pidio^qnc 
dixeífenqual era fu voluntad acerca 
de lo que fe aula de hazer,proponien-
do la diminución de la gente, los po-
cos cauallos que tenían, la falta de to-
das las coías, la multitud de Indios de 
la tierra,la dificultad de las íierras,que 
parecíanlas muchas ciénagas y rios,y 
la afpereza y rigor del tiempoj dizien 
dOjque íl eon todas eftas dificultades 
querían pallar adelante, que de muy 
buena gana los guiariajytrabajaria por 
fu bien y cóntcnto.Defpues de aUer da 
do y tomado parecer fobreello, fe re-
foluiero de boluer alos nauiosj llega 
do a ellos fin impedimento(aunque co 
neccfsidad de comida) fe embarcaron, 
ypaíTaron el raudal.aunqneconelpe 
ligro que fe fuele en f;mejantes faltos, 
y comiendo los cauallos y yernas, y to 
mando a vezes marifeo , falieron ala 
mar, adonde no fe vieron en menor 
peligro por el viento rezio y contra-
rio , que tras las anguftias paífadas, 
fue efta grandiísima}porque de quatro 
nauios qne eran fe abrió vno, y dio en 
vnos b2xo5,dc donde con folas las ar-
mas fe efeaparoñ^y pan que fu defuen 
turafucífe mayor,fe toparon con ma-
chos Caribes;con los qn ales no pudie-
ron efeufar el pelcarj aunque en ellos 
comofoldadosvfados a menear las ma 
nos,hizieron gran mortandad,todavia 
quedaron muertos Villanueua , y o-
tros tres. 
Entretanto Aluaro deOrdasy los 
otros nauios fe auían abrigado envna 
cala^eftando con cuydado delquar-
to nauio , llegó vna armada de Pira-
guas de Caribes con quien tuuieron 
otra refriega,y los ganaron vna, en la 
qual hallaron algún focorro debafti-
mento?aunque muy dolorofos por ha 
llar algunas cofas que parecían del Te 
foreroVillanueuajde que tuuieron mu 
chapenajuzgando que le huuieífe fu-
cedido algún finieftro cafo, defta duda 
falieron luego con la llegada de Luis 
Pcrdomo y de Andino,que dixeronfu 
naufragio , y el rencuentro tenido con 
los Caribes,3dondemataron a Vi l l a -
nueua,y a otros dos,y recogidos en los 
tres vergantines^figuieron íü camino á 
Paria,y no fue menor anguítía y defeó 
fuelo para los que por tantos peligros nof^aHá 
y trabajos auían paífado, hallar deshe- deshecha 
cha la fortaleza,}'la tierra defampara- 'a fortale 
da.Perohaziendo lDüen animo pallar5 ^ deí)a-
adelante j fe toparon con el Capi tal 
Níeto,quelleuaua tres vergantines de 
Geronymo de Ortá l ,parayr e n f o c ó 
rro de Alonfo de Herrera j con orden 
que no fiendo aquella jornada de pro-
uecho,le retiraflen, para emprender la 
que eftaua determinada. Grande fue 
por cierto el alegría de los triftes afligí 
dos,auer dado en gente de quien efpe-
rauan fu remedio,y grande la maraui-
11a de la gente de Ortal, cuyo Capitán 
era Martin Nieto,de ver aquellos hom Cafteíla^ 
bres desfigurados y deíttocados, por- 1108 (íe . 
que los geílos y perfonas lleuauan ne-
gros/iaccs , fecos. y confumidos fin 
reparo,ni veílido^manosy caras peco-
fas de las continuas picaduras de los mu1chos 
r • n , . trabajos. 
molquitos3rotos,luzios , lascípadas 




















cubiertas y de tal manera que quando 
la acntc nueualos vio,y oyó \ o padeci-
do v lo que auian de padecer, fi hazian 
aouel Viage.íin demoftracioa de cofa 
buena de la qual fe pudieffe tener efpc 
,rr.nca de coníeguir, acordaron de em-
biar a Miguel Holguin^a y Pedro de R i 
ber?,para que dieílen cuenta a Gero-
ny mode Ó real de lo que paíraua5cl 
qual como ya cftaua determinado de 
emprender lo de Meta por Maraca-
pana fácilmente mudó de propoíito. 
tá ioq aoloioiofe vvsn w^r.'- -..ism 
Qtipítulo VH, Que Cjeronjmo 
de OruJ¿lega con fagente 
¿sírto de Ññwm'iJ. fortifica 
*un fitio9^ u€ 11 Amo San /vis 
gm¿,y las diferencias que 




prta l lo que 1c 
pareció conui-
niente para fu 
jornada dcMe-
ta^nombró por 
fu Teniente a Aguftin Delgado en lu-
gar de Aloníb de Her rera ] y ordenóle 
que con roda diligencia fe faeíTe con la 
gente a Neueri^y que aífentaífe en la 
ribera de aquel rio^que es dos leguas 
de Maracapana^y conforme a laorde 
q Aguílin Delgado llcuaua de Ortalj 
comencó aleuantarvna cafa fuerte de 
tapiería con gran fentimiento délos 
foJdados.porque los del rio Viapari de 
zian^quclesbaftauan las defuenturas 
pafladas fin premio ninguno5íinquede 
nueuo fucile a padecer otras,}7 a fer ga 
ftadores3pareciendo que fu infelicidad 
los tenia condenados a perpetuas angu 
ílias.Los que de nueuo entrauancnla 
jornadajComo no tan acoftúbrados a 
futrir tatos afanes^viedofe cercados de 
mucha diuerfidad dellos, porq de los 
]pd:Osno teniaayuda^nidañinada,fi-
no por refeate^eftauan co grá fentimié 
ío,y lo que mas los afJigia^ra^ que aun 
del natural repofo de la noche no po-
dían gozar,por el terrible tormento de 
las picaduras de los mofquitoSjConui-
niendo para fudefe-nfa citar fiepre en 
vela3dandofe con ramos, y otros ente-
rrado fuscuerpos enel arena defeubier 
ta folamete la cabecaXlegó Gcrony-
mo de Ortal al afsicro de S. Miguel de 
Keueri(q afsifue n5brado)co cié folda 
dos de Cubaguay la Margarita,y aqui 
fe le ofrecieródos dificultades,la vna q 
los de Cubagua le hizierS muchas pro 
teftaciones,prctedicdo qeftaua en fus 
limites,amcnazando de defenderlo co 
lafuerca,entrctanto q embiauan por 
remedio al Rcy,porq como aquellos 
dcCubagua nunca fe enraro de poblar 
aquella tierra firme, fino robar la que 
caía en fu juridicion, y toda la demás 
que podían, entrando no mas de tres 
jornadas adentro por ella^ fentian en 
cílremo^ue fe les impidieífe cllleuac 
adelante fus defordenesv Laotraera^-
que no fin fofpecha que el raifmo Or -
tal lo huiueífe procurado, todo el 
xercito le hizo muchos requirimien-
tos,para qno obílando la Real orden^ 
para nohazer cíclanos % pudieífen a-
prouecharfe dellos, alómenos de los 
que los Indios entre fi mifmos tenían 
por taIcs,alcgando,que hallandofc fin 
pagayfiníbcorro , y los que auian 
buelro del rio Viapari defnudos , no 
podían de otra manera feruir en aque-
lla jornada,cnla qual no fe vía muc-
ftra hafta entonces de ningún aprouc-
chamicnto , pues hdfta la comida no 
fchallauafinrefcate , y el queno te-
nia con que rcfcatarla,era neccífario 
quemuricíTedchambrc, y roda viael 
cípedicntc fuera compafsiblc quando 
fe 
l i s 
Geróny ¿ 









mo de Or 
ral quedé 
licencia 
que le ha 
g*n. 
X i c m t i a 
-iT«3 «OÍ 
1535 DecadaV.Libro I X / z ¿ g 
le cxccutara UmpIamentcPero el mal t.o dcVnare adonde también otras ma 
era , que fo color de tomar los puros yoics rropns de Indioslos quificron re. 
cfclauos/e dcfaiandauan a echar m.1- íiftirel paíb dei vadoiperono pudien-
no de los libres . Gerónimo deOr- do5!vaycron.dexando muertosfetenta^ 
taiviendofe apretado, y como íli y vn íolo Caítclianoherido. Dcfcanfa 
caudal no era para liazcr prouifionde ron aquella noche en vn lugar,adonde 
vitualla i para dar a ios iold idos a fu hallaron abundancia de comida: pero 
cuenta ^ mientras en las conqái-ihs fe otrodia de mañana de repente con 
figuenapronechami irros 5 huno de grandifsima vozeriay alboroto dieró 
Diciplina concederrelo j de que íé figuio a Dios fobre ellos como mil y quinientos In-
militar gran deferuicio.y aellos mucho daño^ dios muy bien armadGs,ehizieronvna índiosfíx 
buena.fe porque esdificultofo poner freno en terrible acometida: pero breuemente s^ ué alo» 
uodazir ^s ^cencias i^i^^1^8, qnando los Ca- defampararon la empreía como les de ¿aílfellsurf 
alprinci- pitanes defde el principio no introdu- mas j defpues dequatro dias que allí puespidé 
pío. zen buena diciplina en los foldados. dcfcaníaronjacudierou muchos GazK pa«. 
Y auiendo Aguftin Delgado, áñtes ques de la comarca ofreciedo amiftadj 
que llegaífe Gerónymo de O-rtal, cm- y íi Geronymo de Ortal(fiendo como 
biadovn Clérigo, y algunos Toldados era la tierra muy poblada y buena)af-
platicos de la tierra,para que procuraf femara en ella algún pueblo de Cafte-
fen de penetrarla mas de lo que de oír llanos,huuierahecho cofa muy acer-
dinario fe auia hccho,boluieroncarga tada y prouechofa:pero no quiío def-
dos de muchos refeates^y dando gran- feofo de llegar a Meta. Los Caziques 
desnueuasde las muchas poblacioncí licuaron a Aguftin Delgado prefentcs 
y multitud de gente que auia . por lo de comidá,y efclauos^ropa ^ y algún 
qual no pareciendo que fe perdia tíeíli oro,y el los dio bonetes colorados^u-
po,falioAguftin Delgado con MorOn> chillos y otras cofas dellos muy eftima 
Aguftin K'ieto^haueSjyhafta cincuenta folda das.Buelro Aguftin Delgado adondé 
Delgado dos para reconocer aquella tierra , y quedó Geronymo de Ortal^lchizo Gerona 
S j . * d? aunque hallaron grandes bofqites y dK relación de todo ío que auia vifl:o3y mo de Or 
ficoltadcs, auia poblaciones: paffaron que la tierra quedaua de paz ^ y luego J^*1561 
poi<Guacháru<:o,y Paripamotu, Pro- boluio a embiar otra, compañía con poblar, 
laincias degéntebelicofa, que por te- prefentes para los Caziques, paramas 
fíerguerra con las tierras mas interio- confirmarlos en fu amiftad ,105 quales 
íes , hizicroñ buen tratamiento a los lleuó Alonfo Aluarez Guerrero^ bol 
Caftellanos) porque los ayudaífen,y uio con el mifmo contento?dexandoa 
conbuenas guias entraron por tierras los Indios pacíficos y quietos, 
abun dantes y cíe muchos lugares, y no Antonio/Sedeño como auia co-
parecienclo a los barbaros dcxarlosaa meneado a hazer armada, aunque Ge Aníonió 
dartan pacificamente por fus tierras, ronymo de Ortalfele auia falidode Sedeño 
falierona ellos. Aguft a Delgado que la compañia,algunos vezinosde lalf- re cntra 
ilcuaua buenas lenguas - los rocana é lade San luán iTiouidos de las buenas «Af í . J f J* 
importunaua con id pdz , ofreciendo- nueuas que auian llegado de los fu- y el Au" 
les buena amiftad : pero ellos no ha- céífosdeGeronimodeOrtal, juzian- v'enc¡sd« 
ziendo cafo de fus palabras , antes di- do q por aquella parte fe auia de dcícil \l 
ziendo muchas miurias^omencaron brirotro Pirú.Ofrecieron de ayudara dacjuco? 
a pelear,y breuemente boluieron las ef Antonio Sedeño,de manera que aun- ^11*^*' 
paldas. Siguieron fu caminohafta el quelefalto Geronymo de Ortal co-
mento 
i N031 ' 
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ir.cncó a llamar gente, comprar caua-
Uosvapcrccbir nauios, y fin peniar 
mas en la gouernacion de la Isla Trini 
ázáni en el afsiento que con el Rey 
pava pacificarla auia hecho^determinó 
de yrfe a meter en la Tierra firmej 
porque no tenia nauios para llenar de 
rnavez la gente?embio adelante cien 
to yvcynte foldadosj cincuenta y qua 
tro cauallos5quc fuero a defembarcar 
a Maracapana,dos leguas dentro de ia 
gouernacion de Venezuela. Sabida la 
determinación de Antonio Sedeño el 
Audiencia de Santo Domingo le cm-
bio a mandar • que por efeufar efean-
dandalo^no entrafíe en juridicion age-
na j fino que fueíTe derechamente 
afu gouernacion}y diziendo , queno 
entraría defeubriendo juridicion age-
na3y que de lo que dcícubrieííe podría 
el Rey hazer mercedá quien fueíTe fer 
nido^diziendo afsi miímo, que la gen-
te que renia eftaua muy alborozada déi 
hallar grandes riquezasen.Meta 5 y 
que no la podia detener, determinó 
de licuar adelante fu propoíito. Dc-
íémbarcados los ciento y veynte Tolda. 
áosj los cauallos referidos a cargo de 
Rcynofo j Diego de Loffada/e efcaa 
dalizó mucho Geronymo.de Ortal^y 
ino deOr quiílera yr contraellos. Pero Aguftin 
tal quie v Delgado fii Teniente le detuuo, dizien 
tti íeát* d0,^  no conuenia mouer guerras 
feo, ciu i lesj que pues Sedeño no era llega 
do que fe aguardaífe^ue con el fe po-
dría tomar algún buen apuntamiento 
acerca de las pretenííones de todos. 
Rcynofo y Loffada por no perder tié^ 
po5comencaron a caminar con fu gen 
te la tierra adentro, y topandofe acafo 
con Alonfo Aluarez Guerreroque 
Gente de ^ " i a de la entrada que auia hecho 
Sedeño por mandadodeGeronymode Orral 
da de oí- COrno le hailaron ciefcuydado,quita-
ult ronlas armas a toda la gente los caua-
líos y quanto Ueuauan.Gran'fentimie-
tohizo defte cafo Geronymo de Or-
Gcrony. 
ral,qnexaridofe afperamehte cíe Aguf-
tin Delgado 3 por auerlc impedido la 
refiftecia de Lofladay Rcynofo,y aun 
fofpechando que lo huuieírc hecho 
con artificio por fer amigo de Anto-
nio Sedeño: pero eneftono huuo ma-
Ucia^inodefcuydOjporgue [afsi como 
detuuo a Ortaljdeuiera Aguílin Delga 
doauifaralagente de Ortal de la in-
tención que tenia de tratar de medios: 
poco tardó en llegar la fegunda tro-
pa deSedeño,y defembarcada en Ma--
racapana a cargo de Rodrigo de Vega 
foldadode mucha experiecia.Defíe5do 
Aguftin Delgado hazer cofa con que 
deshazer la foípecha que del fe tenia, 
bien informado del afsiento de la gen-
te 4e Rodrigo de Vega / y de la orden 
que tenia en guardarfe , determinó de 
darle yn alborada en fu alojamiento, 
que era en la tiera de la Cazica Mada-
lena.Fue pues Aguftin Delgado con 
gran filencio, y Ijeuó fu gente tara; 
bien aduertida y ordenada^ue hallan-
do a los de Sedeño, defcuydados los 
apretó tanto , que quando quifieron 
válerfe de las armas no pudieron^ tu-
uicron por mejor partidodexarlas , y 
íer defualijados , con que quedó fatifí 
fecha la injuria que Loífada y Rcyno-
ía hizicron a la gente deGeronymo de 
Qrtal Muy fentido ,y muy corrido, 
quedó Rodrigo de Vega defte cafo y 
fe quexaua de Aguftin Delgado : pero 
refpondiale que ;fe quexaífe de fu def-
cuydo, y de los Capitanes de Antonio 
Sedeño queauian fidolos agreífores • 
y quedando aquella gente inutil^fe bol 
uio a Geronymo de Ortal, que 
de la Vitoria recibió mu- • 
cha alegría. 
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DecadaV.Libro I X , 
Cdpltulo.VllL T>e loqueenef 
te tiempo face dio en Tuca -
tan al Adelantado Fran-
cifco de Monte jo, i lo que 
pafíaua en Honduras. 
FrScífco 
de Mon c 
toj o feha 
lia apreta 
do en Yu 
racan. 
S>alsman 
ta en Yu 
(atan. 
' W f ^ ^ ^ : ? ^ Vnqucel Adelanta 
do Francifco de M 5 
^ valor^yauia gouer-
íiado las cofas de Y u 
catán con pruden-
ciare orno defde que 
entro en aquel Reyno nunca le acudió 
mas gente}y la que tenia fe y ua acaban 
do/usfnercas fe difminuyajno podia 
domar, como conuiniera^aquellos In-
dios fieros^y belicofos l que aunque fe 
esfor^aua defuplirconla induftriala 
ílaqueza de las fuerca^no baftauaj af 
fi con aquel poco focorro qüe recibió 
con el Contador Diego Dauila y fuá 
compañeros > que defampararon a 
Villareal , fefupo me)Or conferuat 
en Salamanca j adonde \ ya fe auia 
retirado perdidos los demás puebloSj 
y aun alli cerca fe le alearon de nueuo 
en efte a ñ o j mataron qüatro o cin-
co Caftellanosj dos cauallos , y o-
tros doce junto a Chichenizá, y tanto 
fue el atreuimienrO^uc tomaron los 
caminos • y mataüan a los Indios de 
feruicioj llegaron a fi tiara SalamaCa^ 
y aunque dentro no tenia mas el Ade 
lantadode'ciento y veynte hombres, 
porque los demás que ferian otros tan 
tos^ndanan fuera, los dio tales ma-
noSjqueloshizodexarel fitioipero to 
do eftoeraíin prouecho } porque la 
, difpoíicion déla tierra que es de mu-
cho monte^aua ocafion a los Indios 
deferinfolentesfíempre que quedan, 
fin que feles pudiefle yra la mano, y 
también por fer el diftrito de la cof-
ta defde puerro de Términos diezle-
27* 
guasdel rio deGrijalua haílaChetemál 
ciento y cincuenta leguas,todo muy 
poblado5y de gente guerrera muy vm-
da y conforme contra losCaftellancs. 
Y para coníeruar a Yucatán, y tener 
algún calor para reduzir aquellos In-
dios a obediencia,pedia el Adelantado 
MontejoalRey,y los oficiales Reales 
fe lo fuplicauan, que madafíe juntar la 
gouernacion de Honduras con la de 
Yucatán ^ porque con la gente de la 
vnaProuinciafepodria comunicarla 
otra,y efta comunicación feria graft 
parte,para que fe conferuaífe la gen* 
te,y fe fuílentaífen eftas dos Prouin-
cias,refcatando las cofas de la Vna con 
las de la otra, efpecialmente auiendo 
oro en Hondurasj ninguno en Yuca-
tán,fino mucha y buena ropa y otras 
coras,y e^  Rey, que fe tenia por bien 
feruido de Francifco de Montejo j da-
ua oydos a efta vnion3y auia mandado 
queTabáfco anduuieííe có YúCatáñ, 
y alli tenia el Adelantado a fu hijOj 
que en fu nombre gouernaua aquella 
tierra. 
E l Adelantado viendofe libre del fi-
tio,falio por la tierra para auer de cafti 
gar los que auian fido caufadefte lena* 
tamiento,y aüian muerto a los Caite-
llanos,que andauan vifitando la tierra, 
y auiendo hecho algún caftigo, fe bol- ^ • ^ 
uio a Salamanca defcontento,de ver fe halla 
que por quantas diligencias auia he- en Yuca* 
cho^o fe auia hallado mueftra de oro £a*u 
en todo el Reyno, y que toda la tierra 
era monte efpeífo y pedregofa fin pro 
uecho ninguno,la gente mentirofa,y 
atraydorada,y que jamas mató ahom 
bre Caftellano fino debaxo de paz. 
Creció mas el defeontento del Ade-
lantado ,viendo,que como en la tie-
rra no auia ningún prouecho fino el 
de losefclauos,)7 auia embiaco algu-
nos en vnvergantin a Nueua Efpaña, 
en llegando los dieron libertad confor 
me a la orden general del Rey, por lo 
qual 















quaí yporía codicia de las riquezas 
delPiíü,cuya fama fonaua por todas 
partes, los Caftellanos fe le yuanpor 
1-n.ír y f ó í tierra ? y elquedauadefam-
p.r.Mdo y en peligro ¡ y por tanto fn-
piieaua al Rey ^ que con aquella poca 
siente que le quedaua}]c mandaffe em -
picar en parte adonde fueíTe de algún 
feruicio.Pero al cabo deiamparando 
la gonernacion, fabida la llegada del 
nncuo Viforrcy/e fue a México para 
ver,fi por fu mano tendría algún reme 
dkxSueedioen efte inftante^que auien 
doAridresde Cereceda Contador de 
la Promncia de Honduras ) que mu-
chos años la gouernó por lasdiícor-
días y alteraciones fu cedidas en ella 
(pudo fer por artíñeio fuyo por ocu-
par el gouierno como lo hizo ) defSpa 
rado la ciudad de Truxiilo , fo color 
queallino fe podía fuftentar lagente3 
por auer el dado tantaJ licencia para 
deíiruycion de la tierrajpor deífeo de 
yr a dcfcubrk el valle de NacQf y lo de-
más q auia en aquella juridiciój cami-
nando en demanda del valle toda la j 
gonté en dos tropas por diferentes ca-
jTiinos3para yr con mayor comodidad 
cerca del rio de Balaháma^dcfcubric-
ron vna trinchera^^ como los Calle-
llanos de aquel tiempo dezian3AlbaiTa 
da3que los Indios auian hecho para im 
pedirlos el pafo 3y como era negocio 
forcof^fueron a ganarla:pero los In-
dios la defampararoi^ y á algunos que 
tomaron 3hizo Andrés de Cereceda 
cortar lasmanos.yecharfelas al cnellOj 
porque auia dias que no exercitauafu 
natural crueldad i no faltando quien 
le dixeffe que era major medio la cle-
mencia l aunque el dezia 3 que aquello 
conuenia para amanfar alCaziquc 
Ciz imbi del rio de Vlúa 3 que fiemprc 
fuefu enemigo. Vencido efte impedí" 
mentó las dos tropas de Caftellanos 
fe juntaron en Tepeapaj en ocho dias 
¡legaron a Naco, y hallaron todos loe 
pueblos defiertos3y efeondida la virua 
lía que para los Caftellanos fue gran 
dcíconfuelo 3 porque f i trabajo no era 
pequeño, pues auia muchos que en c«fte!U» 
tres raefes no auian comidofal3áe que ^ ^ 
algunos eftauan enferni033y la mayor fes aoco 
parte de fus Indios manfos fe les auian men kí» 
muerto3adolecido3yhuydo.Hizierón' 
íe diligencias para que los Indios bol-
uieO'cn a fus pueblos3 y principalmem 
te fe embio a rogar a ios de Naco3 Q m 
miftá^Zolúta.ZelimóngajyZulá^nie 
fue fíen a habitar fus cafis 3 refpondie-
ron3que feruirian3perG defde la íierra3 
porque ten.iau miedo:y al cabo de mu • 
chas perfuafiones. boluieron3 excepto 
los de N a c o j rozaron la tierra^y fem-
braron cerca de Naco catorze ¿hane-
gas de m ayz3 y como no fue en fazon, 
B perdió la feraentera, y creció mas la 
necefsidad de los Caftdlanosj huuie-
ron de arrimar fe masa la fierra 3 para 
citar cerca de otros grandes pueblos, 
y en vn buen fitio de la Prouincia d^c . 
Zulá:en medio de aquel valle aííenta-
ron el pueblo que llamaron de buena „ 
Mpexanca tres leguas de Quimbifta)fie de la villa 
te de Naco3yyeyntc y tres de Puerto de buena 
de Cauallos;para donde dezian3quc a- ¿ g p ^ | a 
nía camino para beftias de carga ^ y raSé 0 u 
quinze leguas hafta el puerto de San 
G i l de Buena Vifta en la mar del Ñor* 
te,porque demás de las otras razones 
a legua y media;y dos leguas fentendia 
que auia quatro rios3congrandes m u é 
ftras de oro fin otros muchoSjCon que 
Cereceda entretenía la gente3 y con a-
ucr madera para labrar las cafas3y que 
mar:yeruapara los cauallos:buena tic 
rra para fembrar, y paftos para los ga-
nadosj con todo eflb eran de tal ma-
nera fus trabajos3que quando lagent© 
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Capitulo I Z . Que continua 
lo que pafiaua en Hondu • 
ras, 
N E l tiempo 







Decada V . L i b r o IX. f f i 
ta leguas. Y auiendo fabido don Chrif-
toual de la Cueua el defeontento que 
la gente tenia de Cereceda } y laeftre-
manccefsidadde todas las cofas que 
padecía, embió a dezir a Cereceda, 
querenunciaífe aquella Gouernacio, 
pues no la podia fuílcntar: y defpues 
queAndres de de diuerfas platicas en vnas viftas que 
Cereceda an- tuuieron en el campo, auiendo don 
daua entedien Chriíloual concertado ciertos capi-
do en la pobla tulos con Cereceda, que en fuílancia 
cion de Buena eran" i que fuefíe Capitán fobre todos 
Efperanca, lie los otros Capitanes , y que con toda Capítulos 
r r • i r i i de cocier 
lu gente i que leñan ochenta Tolda - t0 |cre d5 
dos,feentraíreapoblar enlaGouer- Chrifto* 
nación de Honduras. lurados losca 
garon ciertos 
Indios con aui 
íb^qne a ocho leguas auian entendido, 
que andaua gente Caftellana, y teme-
rofo Andrés de Cereceda de que fe le 
acabañe el Imperio , embió a faber 
quienes eran } y que bufeauan, y tras 
eítos menfageros embió al Capitán 
luán Ruano con quinze cauallos pa- ral de Seuilia^quc auia diez años q te-
ra que los reconocieíTe i y fi neceífario nia por muger, que fue tomad a con 
fucífe, hizieífe requerimiento , que no los q mataron en Puerto de Cauallos3 
entraííen en aquella Gouernacion, o la qualperfuadiaa Cizimba^ que fuef-
moftraíTen con que autoridad loha-
zian. Llegado el Capitán luán Rua-
ua! de la 
pitulos del concierto s acordaron, que ^ ¿ ¡ f ^ 
don Chriíloual de la Cueua ftieífe a 
deshazer el fuerte, ó Albatrada,que te 
niahechael CaziqueCizimba,y a po 
neren libertad a vna Caftellananatu 
fe amigo de los Caíklianos : y que a« 
cabadoefto,Cereceda por vna par-
te, y don Chritloual de la Cueua por 
otra, pues con fu gente tenian la que 
bañaua fueflen reconociendo la tie-
no a los Caftellanos, topó con luán 
de A^reualo i que tenia como veinte 
hóbres de pie, y de cauallo,.y le dixo, 
q dos leguas de allí eftaua el Capita de rra, para ver fi enla que eftá alascf-
toda la gente q^ue era donChrií lo- paldas del Golfo dulce, que refpondc 
nal de la Cueua Cauallero deXerez de fobre las minas de Guatemala veinte 
la Frontera, el qualdixo , que por or- y cinco, ó treinta leguas de al l i , con-
den de lorge de Aluarado hermano uendria poblar el principal puerto de 
del Adelantado don Pedrode Alúa, la mar, ó en San Gi l de Buenaviíla, ó 
rado,y fu Teniente, y ua defeubriendo en Puerto de Cauallos, y que entendi-
aquclla tierra para abrir camino hafta doefto,y reconocida la tierra, fee-
Puerto de Cauallos,para la contra- charla de ver, fi aquella villa de Bue-
Camino tacion del Reyno ,y gouernacion de naEfperan<;a eílaua bien en aquel fi-
n s h a H ó G111^"111^^Por(lueeftandodocientas tio, ó eílaria mejor en otro,para la 
duras fe leguas del Puerto de Guazacoalco, pa contratación de Guatemala, yalpro-
procu^ ra decian mucho traba) o,y necefsidad de pofíto dePuertodeFonfecaenlamar conian'a 
dcfcubr.r. lo ^ auian mcnefler de ia mar ¿ c i Sur para la contratación de N i - HWaííu 
Norte,y quefeholgaua de auerhalla- caragua,yel Pirú el qual puerto cf-
do ,que eftuuiefle tan cerca de Guate- ta treinta y cinco leguas de Buena Ef. 




la mar del 
Sur fe co« 
treípode 
lo qual algunos fe auian muertb 3 y 
4 Hiftoria de las Indias Occid. 
Cbriftoual de la Cueua íatisfazia ala 
comifsion que Ueuaua de lorge de A l -
oarado. . r 
Teniendo las cofas aíTentadas def-
ta manera5la gente de don Ghriftoual 
de la Cueua (fueíTe por no querer obe 
decer a Cereceda, ó porque fu Capi-




d'-- de Hó 
duras. 
Defcon-
fL>rmidad ' . , r-
entre don na Efperanca, y pidió, que les dexai-
(h irtou l fen adentar vn pueblo en medio déla 
^ h C u a ' j m;iT¿ci Korte, y de la del Sur aun • 
qucíueííe en la Gouernacion deHo-
duras, y porque Andrés de Cereceda 
no quilo • fino fueíTe quedando de-
baxo de fu obediencia j fe retiraron la 
tierra a dentro. De todo io referido 
dio cuenta Andrés de Cereceda al 
Rey, diziendo, que eftuuo porpren-
C*terum deradon Chriftoual delaCueua^por 
hic Syri* a^cr entrado en agena juridicion jy 
lile l id*, ancr hecho daño en ella j y porque 
^r^o//f«j auicrit}0 jurado lo capitulado, no lo 
•vtemis quifo cumplir: y que íi no coníide-
ProHincia rara e[ Jefabrimienro que íe auia de 
Ihationi rccc'31i: en Guatemala - le cortara la 
bus inui- ^beca, o a mejor librar, le embiara 
ám difcor ^ ^cy, porque como ya eílaua acof-
ciei.T^ic.z. tumbrado a cortar cabecas, toda la 
^{ / / . jufticia ponia en aquel termino, fin 
confidcrar, que tenia la mitad mtnos 
de gente que el otro, y defeontenta: y 
con todo eflb , diziendo, que nunca 
auia tenido auifo, ni remedio de Nue 
ua Efpaña : cuyo camino por mar def 
de Honduras era muy auieflby lar-
C/O, y por t ierra tenia mas de trecientas 
leguas , quería embiar a Guatemala 
a quexarie de do Chriñoual de la Cue 
ua. Suplicaua al Rey, que mandaíTe 
poner limites en las Gouernaciones, 
para que nadie fe atreuieífe de paflar 
de la vna a la otra: pedia armas, bafti-
mentos, y en efpecial vino, y harina 
para facrificar, porque auia muchos 
dias,que por falta dello no oian Mif-
ía. Afirmaua, cue auia perfonas que 
en tres mefes no auian comido fal, por 
Necefiida 




otros eftauanenfermos: y que poref-
ta caufá fe les auian muerto y hliy-
do los Indios manfos que tenían para 
fu feruicio. Pedia,que para que me-
jor fe pudieífen mantener aquellos 
pocos Caíkllanos,y no defamparaf-
len la tierra por fu mucha pobreza,no 
fe les ileuaíTe el quinto del oro que co 
gielTen, fino el diezmo, y el Rey fe lo 
concedió. 
Proponia,que aquella villa de Buc 
na Efperanca, que tenia fundada eil 
aquel valle de Naco, eílaria bien en 
el camino derecho, entre puerto de 
Cauallos,y la Bala deFonfeca, que Cincjuen-ta leguas 
eftan Norte Sur el vno co el otro, y de puerto 
de cauaÜo 
a Ja Baia 
de 1 óicca. 
que deuia de aner de la vna mar a la o-
tra como cinquenta leguas de buen ca 
mino j faluo algunos pafos que fe a-
urian de aderecar,para lo qual, y abrir 
los montes,que eftauan muy cerra-
dos , era menefter gente. Dezia afsi 
mifmo, que aquella contratación fe. 
ria muy proucchofa para las Prouin-
cias de Nicaragua, pues de Puerto de 
Cauallos halla la Ciudad de L e ó n , 
no auia mas de cinquenta, ó fefenta 
leguas, y las que fe han dicho hafta 
Santiago de Guatemala, y treinta y 
cinco de la villa de San Saiuador, y 
que pudiendofe contratar lo del Piru 
por la Baia de Fonfeca, mejor que por 
Panamá, el Rey lo deuia mandar con-
fiderar , porque fegun lo afirmauan 
los que lo entendían, eran mejores y 
mas fáciles las nauegaciones de Puer-
to de Cauallos a Caílilla, y de la Bala 
de FonfecaalPirü, que la de Caílilla 
a Nombre de Dios, y la del Pirü a Pa-
namá,porquedel Puerto de Cauallos 
a la Hauana fe yua en dozc , o quin-
ze dias: y que Fonfeca era puerto 
muy grande ¡ y feguro , y no lo era 
Panamá. 
Los que quedaron en la ciudad de 
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Vóluntariamente^porque alliauian ef-
tado delde fu primera fundación j y 
no la quifieron defamparar : íinifi-
cauan al Rey fus necefsidades, fupli-
cauanle, que les embiafle Gouerna'-
dor de autoridad^ que UeuaíTe gen-
te j para que aquella tierra boluieífe 
Petición en í i , de la qual facaria grandes ferui-
ncsaiR.ev Qosyqueno la oluidaíTeDues no era 
daron en menos prouechola que las otras de las 
Truxillo?. Indias, porlas muchas minas que en 
ella auia: y quanto al fitio de la C iu -
dad dezian ¡ que era muy fano, enxu-
toj ayrofOjy de muy buenas aguas5lo 
qual moftraua la experiencia) porque 
fegun era poca la gente 5 y el poco fo-
corro que auian tenido en muchos a-
ños^quando la tierra no fuera tan fanaj 
, ya fe huuieran cofumido.Dezian^que 
no auia vezino que no tuuieífe en fu 
cafa vn huerto con todas las frutas 
de Caftilla, que fe auian podido auer, 
Tfuxilto a^s clua^ es e^ ^auan muy bien j como 
fj tiena 4 naranjos^idras, limones agrios^ y dul 
calidades, ceSjgranadosjhigueras^de las quales 
y riqueza ^ fietemefes que fe platan/e cogia fru 
ta: de melones y vbas3y otras tenían a-
bundancia. Encarecian la laftima de 
ño auerfe poblado aquella tierra? y de 
auerladefamparado: y dauan la culpa 
a las ordinarias alteraciones q en ella 
auian fucedido por falta de Gouerna-
dor.Quexauanfe de la poca ayuda que 
auian tenido de México, y pedían fer 
puertos debaxo del Gouíerno del A u -
diencia de la isla Efpañola, de donde 
Quexasde ^erian m^oi: ^ocorr^os' Qucxauanfe 
ios ve^i l ^e ^ d r e s de Cereceda' por auer def-
nosdsTru amparado aquella tierra .Sinificauan 
X Í U O . ei peligro en que fe hallaua por los po-
cos que eran, diziendo, que íi aconte-
cieífe que los Indios los acometieífen^ 
eran tan pocos i que no fe podrían de-
fender, porque aunque auia cinquen-
taCaftellanos, no eran treinta de pro-
uechOj y entre todos no tenían mas de 
veinte efpadas, y quinze picas i fin nia 
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gunaballefta, ni arcabuz, ni otras ar- ^ ^ . ^ 
mas, que eftando en frontera le podía ^ ( 
conllderar el peligro en quCjíé halla- y fUS 
uan J y folos doze cauallos, porque to occefsida -
dos los demás, y las armas fe lo auia ^ 
llenado Andrés de Cereceda, y que 
quanto a las perfonas auia mucho tiS 
po que no alcancauan camifas de líen 
^OjUicamas. Pedían vino5y har ina^ 
vn Clérigo que les díxeífe miífa, y ad-
miniftraífelos Sacramentos^azeyte pa 
ra curar heridas, y demás de las armas 
que auian menefter, ofeníiuas., y de-
fenfiuas, fuplícauan, fe les embiaífen 
vn par de vergantines para el trato de 
las islas, y de la coila, y cien negros pa 
ra facar oro, y todo ofrecían de pagar-
l o . Todo efto fe fabía en Santodo-
míngo,y como no tenían modo de re 
mediarlo,eflauan con gran temor de 
que fucedieífe alguna gran dcfgracia, Nifi <juod 
y algún gran mal.Quexauanfe de An- paupertít' 
dres de Cereceda,porque auia llena- tí pnect* 
do tantos Indios al Valle de Naco de PW wa/0 
los naturales de aquella tierra, contra ^ C j ^ " 
las Reales ordenes , que la auia dexa- A V. * 
do defpoblada, y encarecían los ma-
los tratamientos que los hazian.AíTe Defa^uarf 
gurauan, que quando el Rey embiaf- M*® de Ni 
fe vn buen Gouernador con docien- ^ 
toshombres^cerca del defaguadero de ca, 
Nicaragua, fe podia poblar en vn va-
lle de grandes pueblos , no lexos de 
Veragua, a donde fe hallarían grandes 
minas de oro : lo qual penfaua hazer 
Diego de Albitez, í iviniera,porque 
auia eílado en aquella Prouincia, y la 
conocía muy bien. Y reprefentando 
eftas grandes necefsidades Diego Nie 
to Alcaide mayor de Truxilio, anti-
guo vezino de aquella ciudad, y Con-
quiftador, y Francifco de Barrienros 7 ^ ' ^ ^ 
Alcalde ordinario , con mucha hu- k ^ u i e í é 
mildad proteftaua al Rey, que quan- derkmps* 
dentro de vn año no fuellen foco- a^^ , 
rridos, darían licencia a aquella gba-
te, para que fe fueífe de alli, adonde 
S ^ qui. 
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quificííe a bufcar fu remedio, porque 
auiendolo querido hazer muchas ve-
zes,con efperancas la auian detenido^ 
y ahoraporvltimo termino afsiloa-
uian aííentado,y concertado. 
Cap. X.Delafsientoquehi-
z-o con el 'Rey don Pedro de 
Aéendoca 9 para lapohla* 
cion del "TKto de la Plata > y 
la defdicha con que lo co-
me neo» 
Efdc que Scbaftian Ga 
boto boluio del Rio 
de Solis, que llama de 
laPlata^o fe auia em 
biado a nadie que po 
blaífe aquellas gran-
des Prouincias: y pareciertdo al Rey, 
que no conuenia tenerlas mas de áque 
Ha maneraj auiendofe ofrecido de yr a 
ellas don Pedro de Mendoza'^Caua-
llero de Guadix | Criado del Reyj y 
Gentilhombre de fu Cafa3 le dio aque 
Ha Gouernacion^ con que entraffe por 
la tierra hafta llegara la mar del Sur 
y fe obligaífe de llenar mil hombres en 
dos viages j con mantenimientos para 
vn año, y cien cauallos, é yeguas,los 
quinientos hombres en el primer via-
ge:y los otros en el fegundOjdentro de 
dos años con las armas que fueífen me 
nefter, con que defcubriefle todas las 
islas en el parage de aquel rio^q cayef-
fen en los limites de fu G oüernació en 
la mar del Surgen lo que tocaíTe a la de 
marcación de la Corona de Cafti -
lla) todo a fu coila j fin que en ningún 
tiempo el Rey fuelle obligado de fa-
tisfazerle nada por ello ¡ por quanto 
fe le daua facultad en el nombre Rea^ 
y de la Corona para entrar por efte 
rio , y tener docientas leguas de coila 
Pot lacio 
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desja para 
gouerrar 
en el Rio 
de laPiara 
de s;ouernacion, házia el eílrecho de 
Magallanes^ y para conquiílar 3 y po-
blar las Prouincias5que huuieífe en las 
dichas tierras, lo qual fe le daua con fa 
lario de dos mil ducados por toda fu 
vida eri cada vn año $ y dos mil de 
ayuda de coda, pagados de las rentas, 
y prouechos de la tierra. Diofele ti-
tulo de Adelantado en aquella G o -
uernacion, en la qual auia de fabricar 
tres fortalezas, y de la vna fe le daua 
la tenencia de Alcayde perpetuo, y la 
vara de Alguazil mayor de la pobla-
ción • a donde refidieífe, para fus he-
rederos, y que auiendo eftado en las 
dichas tierras tres años, fu heredero, 
ó la perfona que nombraífe, pudief-
íe acabar la población yconquiíla. y 
gozar deílas mercedes , con qud el 
Rey dentro de dos años aprouafíe el 
nombramiento. Y aunque fegun de-
recho j y leyes deílos Rey nos, quan-
do fe prende algún Principe, ó feñor 
en la guerra, el refeate pertenece al 
Rey,lehazia merced del dicho refea-
te, y de todo el teforo, que de tal Prin 
cipe, ó feñor prefo fe hailaífe, para 
quelo repartieífe entre íl, y entre los 
foldados , referuandO para fu Real Ca 
mará la fexta parte ,facando primero 
el quinto Real , y en cafo, que el tal 
Principe muriefle en batallaj de los te 
foros que del fe huuieífenj fe dieíleal 
Rey la mitad. 
Sacofe afsi mifmo por condición, 
que lleuaífe ocho religiofos para la 
conuerfion de los Indios, la qual fo-
bre todas las cofas el Rey leencargá-
ua,y ponia en conciencia el cuydado 
particular que en ella auia de tener, 
juntamente con el buen tratamien-
to de los Indios, que era la cofa que 
mas el Rey eílimaua • y tenia en fu co-
racon : y que también lleuañe Medi-
co,Boticario, y Cirujano, para los en-
fermos. A los pobladores fe conce-
dieron todas la franquezas que ya ef-
taiía 
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Concecfé- taua en coíhmibrc de conceder a los pricíTacn Ja partida, y afsi falio de la ^to 
fcfraoque ^ a poblar a las Indias. Fue barra de San Lucar cononze Nauios, Mendoza 
'wo'láo* proueydo por Fator don Carlos de y ochocientos hombres muy bue • parte para 
re¿ dei rio Gueuara : por Teforero Rodrigo de na gente , y\lucida : hizo dichofa na- p/J® c a 
de la Fia» Villalobos : por Veedor Gutiérrez negación, porque ios que huuicren 
^Oficíales Laíb de la Vega^ y por Contador de nauegar para el rio de la Plata, có- Naaega*. 
Reales,y luán de Cazeres . Y por Regidoíes uiene^ que no falgan dcfpues de los S r i s i t a 
regidores pfa^ |a p j - j ^ ^ fegunda, y tercera po quinze de Agofto, porque puedan íer 
ffra l-a!íf blacion Luys de Valencuela Berna- allá por fin de Nouiembre, que es el 
blaciones J ^ T T T n • i 
de! rio de be de SegouiajLuys Gallego, luán v crano en aquella tierra^ quando reí-
laFiata. j¿ Santa Cruz,Franciíco López de nan las Briías , que fon NorceSj y 
Rincón, Luis de Hozes,Iuan de Ouie Nordefíesry íi íalen mas tarde3es muy 
do Hernando de Molina ^ Martin cierto no poder tomar el rio, defde el 
Ruyz Gafpar de Queuedo, Hernán- mes de Marco en adelante, que corren 
do de Caftro, luán de Cienfuegos ve- los Vcndaualcs, que fon Sures, y Su-
pino de Cuellar , ^ Antonio de Mon- dueftes, los quales caufan mucha al-
te Herreraj Aluaro de Almeda ^ Luys teracion en aquellos mares, que obli-
Martínez, Diego de Aramay o, Alón garán al que nauegare en efte tiempo, 
ib Hurtado, Rodrigo de Villalobos, tornar a tras a Inuernar en Puerto de 
Antonio de Ayala,Iuá de lunco, A n - Patos, ó en la Isla de Santa Catalina, 
toniode Caftillo,PedroVentura,To- Surgió en la Isla de San Gabriel, y 
mas de Caftro, Tomas de Armente- deícubrio vn riachuelo de la otra ban 
ros? Martin deHerediajIuan de Se- da de la isla házia el Eftrecho deMa-
gouia, Luys de Afturias, luán de Or- gallanes, y allí comenco a fundar vn 
be,y luán de Orduña ,con las clan- lugar que llamó Nueftra Señora de g ^ ^ f d ® 
fulas acoftumbradas ,de que no fuef- Buenos Ayres, en la tierra que fe Ha- Bueno» 
fen de corona, y fe prefentaííen en el nía Cabo Blanco, a donde no aula' AyttvOí 
Regimiento, dentro de quinze me - fino Indios Caribes, que fiempre fue-
Condeide fes^y nofe aufentaífen. Dado el def- roneneimigos \ y crueles, como bar- pia£a4 
GeI"es^ pacho, el Rey ordenó al Conde don baros, comedores de carne huma-
Us Atara. Pemando de Andrada Afsiftente de na: y porque ios baftimentos no eran 
zanas de Seuilla, al Conde de Gelues, Alcay- tantos, como requería el numero de 
Condedó ^e ^e las Atarazanas,)' a los oficia- la gente, poco dcfpues de llegado don 
Fernando les de la cafa de la Contratacion,quc Pedro de Mendoca, fe mandó dar de 
de Andra dieífcnel fauor,y ayudapofsible,pa- ración feys onzas de vizcocho , por 
tente d« ra quc antes Puclieífc falieífe perfona, con lo qual, y con cardos, y 
Scuilla. Don Pedro de Mendoza con fu ar- otras yernas fe fuftentauan, y fien-
mada. do tan poca la racionj los trabajos de 
Publicada la jornada : la calidad guardas, y centinelas, y malos trata- 9 j ^ í S 
de la perfona de don Pedro de Men- mientos muchos, fe comencó la gen • plata C Q * 
do^a: el nombre del rio de la Pía- tcaenflaquezer,ymorir: por lo qual mienta a 
ta, y las nueuas que corrían por to- d Gouernador , que eílaua malo enñr'<lUCJ 
do el mundo de la riqueza de las ordenó a fu hermano don Die^o 0 
Indias, por las mueftras quevian, a- de Mendoca , que faliefle con vna 
cudio rama gente , que por cuitar banda de foldados a bufear Indios 
gallos, conuino, que fe dieífc mucha que proueyeífen el exercito de bafti! 
S 3 mentó. 
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menro, y dio con cierta gente que fe /r j ; 
llamauan los Quirandies, hombres q Capitulo XLDelfacejjb de la 
jornada* que teítpe L¡utte 
rreZj htZjO a Veragua} (os 
daños que los Caribes ha' 
l^ ian en las islas $ cojla de 
Tierrafirwe,) orden qm fe 
ama de tener en ha&eries 
viucncn caías ¿ y lugares mouedizos, 
como Alárabes, y topandofe có ellos 
fobre defenderfe; llegaron a las ma-
nos y Tiendo los Indios muchosj ha-
llandoíe los Caftellanos muy flacos, 
lodiosdei mataronadonDicgo deMendo^aj a 
" ^ ^ J a Pedro de Beuauides fu fobrinOj a o-
don tros quatro, porque los Indios eran 11-
Diego de a^os y valientes, y atauan los caua-
Wcdo5a. flos ciert:OS R o s q u e lleuauan?y 
íi los demás no huyeran, y fe focóme» 
ran de la infantería, murieran todos. 
Buclta la gente defta jornada j mandó 
el Gouernador, que vn Cauallero deu 
do fuyo fuefíe con quatro nauios a def 
cubrir ciertas islas \ en las quales le a-
uian dado noticia 1 que auia Indios, y 
fue tan largo el viage,por andar de rio 
enrió bufeando las islas, que fe llegó 
a dar tres on<;as de vizcocho de racio, 
por lo qual fe murió caíi la tercia par-
te de la gente de los Nauios,qüc ferian 
mas de ferenta hombres, y perecieran 
todos, fino fuera por ciertos Indios, a 
donde fe halló algún maiz,qLic los fuf-
tcntó,hafta boluer a Buenos ayres, a 
donde hallaron, que áuia crecido tan-
_ „ ,, to la necefsidad \ que muchos tenian 
»0» del muertos,tres, o, quatro días alus ca-
K¡o de U maradas por tomar fus raciones di-
r lata ie zicn(j0 qUe cftauan enfermos, y otros 
muere de . , n , • ¡1 
hambre, comían carne humana,y dos hombres 
que jufticiaron^felos comieron de la 
Carne hu cintura a baxo. Porcftaeftrema ham-
S í a t r » ? ^ i ^ ^ d ó el Gouernador a luán de 
teiiano» Ayolas,que fueífe con tres Nauios, y 
dehábre. nouenta hombres en cadavno abuf-
car baftimentosadonde los hallaífety 
en elle viage fe hallaron tan apretados, 
porque no Ueuauan mas de vna pipa 
los*rcaac de liarina cn cacia Nauio . que por las 
lunoipor yeru:is que comian,culebras, lagartos 
lasfa^idi ratones, y otras fauandijas que toma! 
co uan por los campos, muchos adolecic 
ron, y perecieron. 
^ 3 5 
oiilab - a, 
^fiabíiO 
»b c¿i bb 
guerra, y quexas contra 
don Pedr@ de Hendía . 
• ' t : Q T : ! • • .oh 
Arcciendo a Felipe 
Gutiérrez, que el 
rio de Belén cn la 
Prouincia de Ve-
ragua era muy ri-
co,pidiG al Rey a-
quellaConquifta, 
q es en la coila deTierrafirme,cuyos l i 
mites fon,defde dódc fe acaba los de la 
Gouernacionde Caftilla del oro hafta 
el Cabo de Gracias a Dios:y porferfu 
criado, de muy buena gana fe la conce 
dio, fin perjuyzio de qualquicr dere-
cho que el Almirante de las Indias prc 
tendjeífc tener en aquella Gouerna. 
cion,cfpecialmentc con que noentraf 
fe en las veinte y cinco leguas de tie-
rra en quadro, que en la dicha PrOuin 
cía fe auian concedido al Almirante 
de las Indias. Y hecho el afsicnto con 
los mifmos capítulos, y condiciones 
qUe fe acoftumbrauan en femejantcs 
defeubrimientos, y Conquiílas, aña-
diendo vna claufula, y orden, que ge-
neralmente fe embió a todas las par-
tes de las Indias, la qual fue, que nin-
guna perfona truxeífe Indios a eftos 
Rcynos, ni en las Indias los pudieífe 
vender por efclauos fiendo libres, fo 
pena de muerte, y efte mandato tan-
tas vezes reiterado conuenia, porque 
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nos, 
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hombres de la coftumbre [ y parecia 
dura cofa , que, los Caribes , y otros, 
que como durifsimos enemigos 3 y 
que fiemprc eílauan muy atentos a 
ofender por mil vias a los Caftellanos 
no fueífen efclauos: pero para eílo ya 
el Rey tom^uaporefpedientejqfe hi-
zicfíenias diligencias deque íehahe-
Caribesco cho mención: y aora mandó a los de 
f e r 0 r í q u e d . e Panamá,que las cumplieííencon los 
¿idos con Caziques de aquella Prouincia, que 
la paz. andauan leuantados^ y hazian guerra, 
que eran Penonome3Rota ,Coré5y 
Caziqs de y San Chriftoüal j y que el Obifpo, ó 
tierra de Proitifor, y el Goueínador,o fu Te-
leu^ados niente fueífen a ellos, llenando Reli-
fean reqri giofos q\le afsiíliefíen^on efcriuano,y 
do& con la |os reqUirieíren con la paz vna, y mu-
„0í chas vezes, prometiéndoles, que fiel-
mente fe les guardaria, y cumpliria lo 
que fe les prometieíre,y fe les haria to-
do buen tratamiento, lo qual quando 
vinieífen de paz, el Rey encargaua las 
conciencias al Prelado , y Religiofosí 
Ca^i^s y y que quando hechas eftas diligencias 
Indios de noaprouechaíre,y fedeclaraífe, quefe 
m^conor leshizieífeguerra, el Rey daua licen-
h an de fer cia que fe hiziefíe, y los tomaífen por 
anido5Pct efclauos, y vfaílendellos como tales, 
e c auos. pjc 1 j f ¿ ^ a ^ ¿ t e trabajó el Obifpo fray 
Tomas de Berlanga de reduzir a eftos 
Indios^y el mifmo fue, y embio perfo-
nas que los perfaadieíífen la paz : pero 
metidos entre fierras j y endurecidos 
en fu pertinacia , no quifieron oyr lo 
que les conuenia5y afsi todos pere-
cieron-
Felipe Gutiérrez en auiendo toma 
mado fus defpachos ,fue haziendo fas 
prouifiones, y embarcó mas de qua-
trocientos foldados , y proueydo de 
cauallos en la isla Efpánola, llegó a 
faluamento a Veragua, a donde halló 
dura refiílencia en los Indios que vía-
uan de la yerua emponcoñada en fus 
flechas, y defefperadamente peleauan, 
lo qual fue de gran impedimentOjpa-
2 1 9 
ra que no fe pudiefíe hazer prouifion 
de vitualla de la tierra, y la que fe lic-
uó en los Nauios fe yua coníumien-
do, fin orden ni tiento: y acabada cre-
ció la hambre, y la defuentura llegó a Caftella • 
loeftremo que podia, porque acaba- «osde Vé 
do de comer los perros ,y ios caiía- ¡^f peJro9 
l íos , quando no fe hallaua algún In- ycauallo» 
dio que comer, huuo algunos que ma 
taron vnChriftiano enfermo, y fe le 
comieron, inhumanidad efpantofa, y 
digna de muy gran caftigo, por mas Hábre ef» 
que déla hambre fueflen apretados. t:ema de 
Las anguillas y tormentos que efta ge d« 
te padeció, no fe pueden fácilmente Veragua, 
encarecer, pues fin remedio perecían 
en parte,que aun las yernas del cam« Felipe Gu 
po ni baílauan para fuftentarios , ni ^ 
acabarlos fu miferable vida. Mucha no0píeue-
culpa fe dio de fio a Felipe Gutiérrez, niral Peli 
porque no viendo efperanca de algún t>s<ltits€f 
aliuio, antes de dexar llegar a tal efta- ret "^JJ^ 
do las cofas, no fe determinó con ani- cjudfuper 
mo, y valor de meterfe por la tierra, cjfe tgna-
fin temor de peligro ninguno, y pene- «'^ &tn~ 
trarla,hafta falir a Cartilla del Oro, ó 
a Veragua": pero quando mas nopu- ¡?C9*/*M'<« 
do, fin refpeto de fu reputación, fe me J0,^~7* 
tio en vna barcaoue foiamente tenia 
y con algunos pocos amigos aporto a 
Nombre de Dios , defde donde fe paf-
fó al Pirú. 
Sucedió en efte mifmo tiempo,(pa-
raque el Rey no pudiefíe llenar ade-
lante fu bueno y fanto propofito ^ n Caribe» 
que ninguna generación deftos In- cautiuaa 
diospudiefíen fer tomados por efcla- 0^51^ -011-
uos ) que yendo en vn barco grande qu laten i 
dosReligicfos déla orden de San Fran ta Chnf. 
cifeo, a conuertir los Indios, y en fu tUnc's• 
compañía quarenta perfonas Chrif-
tianos3'y Indios, falieron a ellos cier-
tas Piraguas de Caribes, cerca de la 
Margarita, y los tomaron , fin que fe 
efcapaífe, finofolo vn Indio que dio 
la nueua, y en la punta de A raya a don 
de fon aquellas famofas Salinas, de 








quatro Caftcllanos que alli cñauan, 
niataton a vno^ylos demás fe efea-
paron huyéndole hizieren otros mu 
chos daños, y pareciendo^que íi a cf-
to k dieíTe lugar, feria de gran incon-
ueniente páralos naturales de aque-
llas isiasj de fu conuerfion a la Santa 
Fe Catholica i mandó el Rey a los 
Padres Francifco de Villacorta Cle-
rigo5Proteá:or de los Indios de la Mar 
garita^y al Guardian del Monefterio 
de San Francifco de la Nueua CadiZj 
en la isla de Cubagua 5 y a los Alcal -
des ordinarios de la dicha Ciudadjque 
con gran diligencia ¡ como cofa que 
Caribc-sco vian que tanto imponana al feruicio 
mo quiere ¿c j)ios nueftro Señor, fe informaífen 
íu¿ci 5 1^10 ^nc^os C1:an cftos, 7 como 
aquello auia pafíado ^ y que conílan-
doles-dello) y que eíios Caribes no 
querianoyr la predicación del Euan-
gelio, y que eftauan promptos , para 
hazer femejantes daños i e infolen-
cias^ declaraífen 5 que fe les podía ha. 
zer guerra 5 y declarado 5 daua licen-
cia a los Chriílianos que fe la hizief-
fen por mar y tierra 3 y a los que en 
Caríbesen ella cautiuaflen los huuieífen poref-
3 5 ° ^ ^ cíanos , y pudieffen vfar dcllos co -
mo tales ¡ y que los puclieífen herrar, 
con ral que el hierro eftuuieífe en 
poder del Protector, el Licenciado 
Villacorta, para que nofevfaíTe mal 
del, y que cada año fe embiaíTe al 
Conicio fuprtmo de las Indias razón 
délos Indios que cautiuauan, y hc-
El Obifpo fray Tomas de Toro, 
hazia muchas diligencias para la con-
feruacion, y buen tratamiento de los 
Indios de la Prouincia de Carta^e-
na : y en quanto podia yua a la ma-
no para que los.foldados no vfaflen 
con elios de violencia, y auiendo el 
Goucrnador don Pedro de Hereci;a 
iaiixlo en fin dei año uailado la bucí 
ta de Zenú, ie eftendio la fama, que 





auia hallado grandes riquezas en las 
fepulturas de aquella Prouincia, aun-
que fiempre es mayor que los efe* 
tos: y dando la buelta a Cartagena 
boluio a falir con fetecientos hom-
bres, porque era mucha la gente que 
alli acudía para palfar al Pirú. Con 
la mitad deíla gente fue caminando 
fu hermano por la ribera arriba del 
rio grande, y hallaron tantos arroyos: 
y ciénagas,y paífaron tanta hambre 
que muchos murieron , por lo qual 
no pudieron paitar adelante 5 y fe hiu 
uieron de bolucr al Zenú, a donde 
eña vez poblaron. Eíla jornada, fo-
bre las demás que íe auian hecho, dio 
mucho que dezir, y llegaron al Rey 
muchas cartas, diziendo, que fe ro-
bó mucho oro,y nofefacauael Real 
quinto, y que lacado el oro de las fe-
pulturas, los que boiuian a efearuar-
lashallauan mucho. Que los Indios 
eran mal tratados, y que en cílas jor-
nadas fe les comía la vitualla que te-
nían para fu fuíientacion , y queda-
uan muriendo de hambre. Que el Go 
ucrnador tenia prefos algunos Cazi-
ques, fo color, que les moftrafíenlas 
minas del o ro ,y ellos no las fabian, 
porque el oro les yua de lexos. Que 
vendían los Indios a mercaderes, y 
los facauan de fu naturaleza,llenán-
dolos por efclauos. Que ios oficia-
les déla Real Hazienda hazianfrau-
des en ella ,y vfauan poca fidelidad, 
porque no marcauan cl oro fielmen-
te , pues que auicndoíc lacado mas 
de cien mil pcfos de las íepulturas, 
no quintó el Goucrnador mas de 
veinte mil , y fe contnuaua mucho 
oro fin marcar, ni quintar, y que 
quando los oficiales recebian el quin-
to del Pvey , pefauan largo , y def-
pues jnilo , y fe quedauan con a -
qucl prouecho5 o por mejor dezir 
hurto, que era mucho. Que no era 
necelTano cenquiftar la Prouincia de 
Vraba 
3 / 3 S 
Famq fié^ 
premayor 
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E\ Licécia 
¿o luí de 
Badillova 
a la reíldé 
cia de Caí 
tagena. 
vrabá 5 porque eílaua de paz.Eílas co-
fas afirmadas por muchcs, Tiendo de 
tal calidad,mouieron alRey3para dar 
orden en aueriguarlas • y caáigarías, 
y para que fe hiziefíe con mayor bre-
uedad 5 y fidelidad, é hizieíTe juíliciaj 
embió perfona propia de Caftiila : pe-
ro auiendo muerto en la mar ¿ orde* 
no a la Real Audiencia de la Efpa-
ñola3 que luego embiafíe al Licen-
ciado luán de Badillo y vno de los 
Oydores della} para que lo hizieíTe 
con mayor autoridad. 
Capitulo X l l . Que el Hey 
manda auifar de fH jorna-
da a Túnez:* a las "Traum* 
das de las Ind¿as,y ¡a V i -
toria que en ello tuuo* 
EíTeando el Rey 
acudirá la de-
TenTa • y Teguri-
dad de losRey-
nos de Ñapo -
les 3 y Sicilia 3 y 
de toda Italia, 
por el peligro 
en que íe juzga 
na que eílauan^por auer vTurpado Bar 
barroja , Capitán de Solimán Rey de 
Turcos,la ciudad, y Reyno de Túnez: 
determinó de yr por Tu perTona á aquc 
lia empreífa ^ y por la auTencia que a-
uia de hazer deftos Reynos j dexó en 
ellos por Gouetnadora a la Reyna, de 
que Te dio auiTo a todos los Reynos, y 
Eítados de las Indias3encargando a to-
dos los miniftros el cuydado que de-
uian tener de adminiftrar Tus oficios 
con toda reditud ?y diziendo^ue par-
tía a primero de Marco deíle año \ y 
que Te yua a cmbarcat a Barcelona , y 
que eTperaua boluer con brcuedad, 
(mediante el diüino fauor ) y la Rey-
na en Tus cartas encomcndaua a to-
dos los miniftros j y PreJados, que hi-
zieíTen oraciones ¿ y plegarias a Dios 
publicas 'y y Tecretas s pidiendo que le 
guiaíTe | y dieíTe Vitoria • y boluieñe a 
cftos Reynos con toda profperidadj 
y porque ninguna cola podia Ter mas 
prouechofa para aplacar la ira de 
Dios l que con Tus culpas incitauan 
los hombres ¡ que las continuas, y de-
notas oraciones, ayunos, y otras bue-
nas obras con ellas , Tuplicaíien a la 
diuina Mageftad, quebtantafle la Tuer 
ca de los infieles, y dieíTe victoria al 
Rey , para lo qual el Sumo Pontiíi • 
ce auia mandado eTpedir vna Bula, 
por la qual concedía a todos ios fieles 
Chriftianos Indulgencia plenaria , ha-
ziendo primeramente cada vno de los 
que la huitieífen de ganar las coTas 
contenidas en vn memorial que ie em 
biaua, y mandaua, que luego fe pnbli-
caífe. Y en carta de veynte y Tiete de 
Ágofto eTcriuio al Viíorrey de Nue-
ua ETpaña , y a todos los demás miniT-
tros de las Indias, que auiendofe el 
Rey embarcado en Barcelona con vna 
grande armada, para refiílir a la que 
traxo Barbarroja: llegó a Taluamen* 
to a Cartago ¡ en el Reyno de Tú-
nez , a donde tomó tierra , y a los ca-
torze de lulio Te comencó a batir la 
Goleta Tin ceíTar, y al fin Te entró por 
afíalto, a donde Te mataron muchos 
Turcos ,que con los que Te degolla-
ron huyendo 3 deuieron de Ter mas de 
dos mi l : y Te tomaron entre Galeras, 
Galeotas, y otras Fullas halla ciento, 
y en ellas,cn la Goleta,y otros reparos 
mucha artillería grueíTa, y menuda, y 
que acabado eí lo^l Rey auia partido 
S 5 con 
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con fu exercito figuiendo la Vitoria ^ y 
a veynte del mifmo yendo a alo jar a 
vnos pocos de aguace la qual fe tenia 
mucha necefsidadj teniendo Barbarro 
ja mas de cien mil hombres de pie i y 
veynte mil cauallos para defender los 
pocos^auiedofe tiradomucha artillería 
de ambas partes, ios efquadrones de la 
infanteriaEfpañola?que lleuauá la van 
Infante- guarda del exercito Chriíliano, guia-
na fefpa- dos del feñor Alarcon arremetieron a 
meterlos losenemigos^dilparando fu arcabuce-
Turcos}y riacon tanta determinación,yorde-
Moroidc nadamente, que abrigados déla ca» 
* ualleria rompieron al enemigoj le ga 
naron parte del artillería) quedando 
muertos quatrocientos • o quinientos 
Turcos j dos^otres ChriftianoSjdifpa 
randofe por ambas partes^nientras íe 
vían los exercitos^iultitud de artille-
ría: demanera que aquellanoche alo-
jó el campo junto a los po^os, y otro 
dia caminó la buelta de Túnez , y lue-
go tuuoauífo^queBarbarrojaj losCa 
pitanesque tenia en el Alcaízanafe a-
uian huydoj q los Chriftianos q en e-
11a eftauan cautíuos,que eran quatro3o 
Aulfo de cinco mil/aliendo de lasprifiones fe a 
la Vitoria poderaron dellaj la tenían por elRey, 
d/i" y Jle§acio el exercito entró en ella, y la 
enTunez f ^ q ^ ó j fueron facados de cautiuerio 
como diez y ocho,o veynte mii Chríf-
tíanos,de lo qual fe les daua auifoj de 
que dexaua pacifico aquel Reyno yvn 
infante por Rey fu tributario,para que 
dieflen a Dios muchas gracias portan 
ta merced, en que verdaderamente la 
Reyna tuuo mucha razón,porque cfta 
fue vna jornada,muy prouechofaj có 
que fe pufo gran freno a las profperi-
dadesj foberuia de los Turcos,y fe af-
fegurólaChriftiandad: Muchos fe fe-
ñalaron en efta jomada,en la qual va-
lió mucho la experiencia, y prudencia 
del feñor Alarcon,Capitán de mucho 
nombre,y autoridad, al qual deífeaua 
mucho el exercito, por cuyo confejo 
fe gouernó el Rey en efta ocaíion,y ta 
bien moftuó fu valor don Luys Hurta 
do de Mendoca , Marques de Monde-
jar,que yua en la caualleriaj falió he-
rido en vn braco. 
Auiafc folicitado mucho el armada 
dcAuerias,que el Rey mandó hazer,y 
por la buena diligencia de los oficiales 
de la cafa de la Cotratacion deSeuilla, 
como era a coila del oro,plata, perlas 
y otras cofas q venia de las Indíás,islas 
dcCanaria,Azores,la Maderaj Berbe 
ria,fe puíkro en orden quatroNauíos, 
q auian de feruir todo el tiempo qfuef-
fe menefter, los quales y uan bien pro -
ueydos de gente, municiones^ artille-
ría) que preftaron el Duque de Me-
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lílas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Bfcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las lndias,y Coro-
nifta de Gaftilla. 0£ 
Libro décimo. 
Capítulo. I . De lo que fucedio al Adel^lttado don Diego de 
Almagro} hajta llegar a las primeras tierras 
de (hile. 
Icndo ya tiempo 
debolucralAde-
lantado don Die-
go de Almagro> 
que yua caminan 
do con fu exerci > 
to la bueita de 
Chi le , eftando en el principio del año 
de 15 3 6.El gran SacerdoteVilchoma^ 
y el Inga PaullOj a los quales don Die-
go de Almagro auiaembiado adelan-
te, para que fueíTen hallanando la tie-
laga Ptu 112l$ aíTegurando la gente^porquehaf 
lio aguar ta entonces no auian andado Cabella-
da a A l - nos por aquella tierra, aguardando en 
Toplfa!0 Topifa cabecade los Chichas, los tres 
Caftellanos que don Diego de Alma. 
gro mandüjquefueíTen acompañando 
al Inga 3 có otros dos q fe les juntaron, 
fe deimandaron ^y fueron entrando la 
tierra a dentro \ hafta la Prouincia de 
Xúxúi^reyendoque auian de hallar el 
acogimiento, que por refpcto de Pau-
llo hafta entonces fe les auia hecho, y 
también por tener defeubierta la tie-
rra, quando UegaíTe don Diego de A l -
magro para ganar gracias con el.-pero c¡ncocaf 
ellos pagaron la pena de fu atreuimien tellanoi 
to^porque los Indios noguílando ver entran la 
entre ellos gente tan nueua j tan eftra tierrar3dé 
ña, aunque dellatenian noticia, vien. íuoí t r t í 
dolos en tan poco numero acordaron 
de 
Hiftoriadel 
de matarlos, y porque tuuicron lugar 
de aprouecharfe de las armas: ios tres 
que murieron vendieron bien fas Vi-
das:a los otros dos.q fe faluaron apro-
uechó hafta llegar a Topifa la fama 
que ya corria del excrcitoj que fe ha-
llaua cerca. 
Auia en cftc tiempo' caminado el 
Adelantado Almagro por losCáchcs, 
C a ñ a s j Collas^ y tuuo informadon 
de que auia grandes betas de metales 
en Collafuyo, y fe platicó fobre po-
blar a i l i j fuera para todo muy acerta 
do :pero dezia que era poca tierra pa-
Almsgro ra tanta gente honradaj que no con-
HegaaTo Uenia por entonces difminuir elexer-
cíüuu cito:en fin licSó a T o P ^ J holSó nm 
cho con el Inga Paullo, y con el gran 
Sacerdote, que le dieron nouenta mil 
pefosdeorofinOjde los tributos que 
alli auia de Chile, y fupo el cafo de los 
tres Caftellanos muertos, y reprehen-
dió a los dos por auerfe defmandado? 
ypareció,quc conuenia} que no que-
dafíe aquel cafo , fin que hizieífe dc-
moftracion por el exemplp y confe-
quencia, y luego defpidió a muchos 
feñores de las Prouincias que dexa-
ua atrás,que le auian acompañado, y 
los embió muy contentos , porque 
no fe alexaífcn mas de fus cafas. Po-
cos dias defpucs de llegado a Topifa 
fe huyó el gran Sacerdote Vileho-
Vilehoma ma VI-ia noche cori akunas mu2¡eres 
doce fe hu f hombres, y por caminos incogm. 
y e d e ^ í i i tos a los Caftellanos fe boluioalCo-
llao, ílendo por todas partes acogido, 
feruido, y encubierto por la reueren-
cia de fu dignidad: y como en el Cuz -
coandauanlas inquietudes que fe ha 
vifl:o,llegó a tiempo de ayudarlas,y fu 
prefencia fue mucha parte para q los 
Indios profiguieífen en ellas.Otro dia 
en echándole menos , embiaron tras 
el algunos Carelianos, y Yanaconas, 
que de buena gana le bufeauan .• pero 
era cofa impofsibie el defcubrirle aun 
5 
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que fe entendió, que quando camina-
ua la buelta del Cuzcojua perfuadien 
do a los pueblos, que tomaífen las ar- Vi!eho¿ 
mas, y cobraífen fu libertad, reprefen- ^ * ^ 6 ^ * 
tando las fucrcas de los Caftellanos pueblo^ 
muy flacas3y fáciles de fer vencidas, y tomen ías 
de buena gana lo hizieran, fino que pa arnias-
ra ellos era gran freno el miedo de los 
cauallos, y la mucha reputado c¡ gene 
raímete tenían los Caftellanos por to-
dos aquellos Reynos deíu fortaleza^ 
ferozidad,y tanto mas fe acrecentaua 
efta Riendo aqlexcrcito q Ueuaua do 
Diego dcAlmagrOjCÓ tata gete noble, 
y toda ella tan luzida, bien armada, y 
cncaualgada, que ponia a los natura-
les grandifsimo cfpanto y terror. 
Y en echándomenos algranfacer* 
dotc,dixo el Adelantado dó Diego de 
Almagro al IngaPaullo,que como no 
le auia auifado de lo que intentaua V i 
lehoma:y refpodio, que nunca tal cn-
tcndio,y bien fe pudo crecr,porque ef- p ^ j ^ ^ 
te Inga era muy mo^o, y bien inclina da a cargo 
do: y con todo eíío^porqiic no fe le an de Manin 
tojaííeotro diadehazer lo mifmo, el Cote' 
Adelantado le encargó a Martin C o -
re,foldado Vizcayno, perfona honra-
datara que mirafle por el,y fueífe tra-
tado con mucho refpeto:y porque no 
fe dexaíTede caftigar la muerte de los 
tres Caftellanos íobredichos, mandó 
al Capitán Salcedo,que con fefenta ca 
uallos,y peones fueífe a donde fu cedió 
el cafo y que hizieífe la demoftracion r- • , 
que le pareciefte. Partió Salcedo, lie- cedo va a 
uádo por guias a los dos Caftellanos q caftigar a 
efeaparon : y los indios que no igno- ¿ücs¿¿°s. 
rauan, que ya que el negocio fe auia 
de faber mediante aquellos, que fe les 
auian efeapado i llamaron la gente, 
de las Prouincias, y tierras vezinas en 
fu ayuda, hizieron muchas plegarias, 
y racrificios afusDiofes, para que los 
fauorecieífen en el trabajo,que te-
nían por cierto, que les auia' de fuce-
der i hizieron pronifioncs de armas, 
confuí-
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confultíiuan entre ellos 5 como fe auia nación fe trata en las cofas del Rio de 
de defender, y embiauan a menudo laPlata. Y pareciendo a don Diego de 
períonas que fe informalfen * fi yaan Almagro,^ yaera tiempo de caminar, 
¡os cftrangeros: y eftando en efte gra (auiendo aportado illi algunos Cafte-
cuydado j hazian en el campo ho- llanos del Cuzco5qüe por venir def-
y o s j foífos muy hondos, con púas a- mandadosj con peligro, aüian llega • 
gudas de dunfsima madera, cubiercos do en pocos dias, los quales dixeron, 
con yema, para contra los cauallos. que fe auia fabido, que Vilehoma fe a-
Y en otra parte fortificaron vn íitio, üia juntado con Mango,y que con inf. 
Xüyüisde para fafafafa ]a entrada.Llegó Salce- rancia le perfuadia, que fe facudieífe 
fi^fueite, do al pueíto fortificado, y aunque vfó del yugo de feruidumbre que padecía) 
diligencia, no halló forma para ofen- dexahdo fatisfechos a los naturales, y 
def los, y contentándole con cerrar- encargada la paz y quiemdj buen tra -
los demanera,que no pudieífen entrar tamiento de los que paflaífen, partió 
ni falir del fuerte, aullo alÁdelantadó para juntarfe con los Capitanes Salce- DonDie-
donDiego de Almagro de lo que aiiia do,y Francifco de Chaues^dexando or de h 1 \ 
hecho, el qualembió a Francifco de den aNogüerOl de Vlloa ^quelleua- t^4»ef 
ChaUes con mas gente, para que ayu- ua a fu cargo la retaguarda, que foli- ta de Chi 
daífela empreña . Los Indios, que citaííe el camino hafta juntarfe con elj ¿0c^ínu* 
por muy cerrados y apretados que yen Xúxúyfedetuuo masdedosme- ge<uvia 
los tenia el Capitán Salcedo, ayudan- íes,recogiendo a los que cada dia yüan 
dofe para ellos de los Yanaconas cnic llegando,y entre ellos fue don Alonfo 
les enemigos de los Indios, fiempre te de Montemayor,Caüallero de Seuilla. 
niá auifo de ló que paífaua por las mu Partió deáe puefto el exer cito, y 
chas efpiás que traian por teda la tie fuefe defeubrierído halla Chaquana, 
rra: determinaron de falirfe del fuerte/ cuyos naturales eftaiían álborotádos, 
y defampararle, juzgado, que era mas y por ello ordenó a los Capitanes Sal-
a fu propofito morir en ¡a campaña, cedo, y Francifco de Chañes, que con 
que encerrados, y aguardando la llega vna tropa de cauallos fucífen a correr 
Xúxúis da de Francifco de Chaues, defpues el valle de Arruyaque aprouechó mu 
maltratan alojado,dieron en fu quartel,ya- cho,porque atemorizados los natura-
co'nas del cometieron a los Yanaconas con tan - les de la ligereza de los cauallos < fe ef-
Capitan to impetu,que mataron muchos, y fe parcieron, aunque paífados algunos Indios fé 
deChaues ^euarone^ va&agc,yenc^0^e a Pa^0 Íar' dias, perdido el miedo,fe juntaren en cójurá pa 
go por caminos afperos , y dificulto - mayor numerojurado por el alto Sol Ia m!,tar,* 
ios,por noler alcancados^ oíendidos y podcrolo,que auian de monr, o ma- líanos, 
de los cauallos. tarlos a todos, embiando diuerfas tro-
Sucedida lafuga de los Indios,eí C a pas de los mas valietes,para que mataf 
pitan Salcedo dio auifo al Adelanta- fenalosnegros, y Yanaconas quefa-
do,cerrificandole de la muerte de los lian del quartel a bufear lcña,paja,y o-
tres Caftdlanos, y que entendía, que tras cofas,y porque hizieron algún da- j 
otros tres yuan adelante, y que entre ño, falto Almagro a ellos , y le mata- ¿j ^  *a"^ 
tá toqueleordenaualoqueauiadeha ronel caualio: boluio afalírcon algu lio a don 
cioQderas zerj<luedaua alojado en otro puefto ñas perfonas particulares, que fueron de 
prouin i*5 fuerte, para eftar cerca de los Xúxüys, Salcedo^oguerol de Vlloa, luán Fcr AlmaSr0. 
«iasdel rio gente beljcofa, comedora de carne hu nandez de Angulo, don Alonfo de 
e jaPUta. f fa fag temida de. los Ingas, de cuya Montemayor, Martin Cote y Diego 
da 
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de Vega, y cinquenta cauallos 5 halla-
ua los^pueblos yermos j la gente no 
parcela lino en la cumbre delasíle-
rras^dando aullidos 5 y gritos temero-
fos/falió de Chaquana auiendo dcfpe 
dido a losfeñoresde laProuinciade 
Paria, para que fe boluicíTen a fus ca-
fas : lleuaua docientos cauallos, fin la 
infantena,que eran, mas de trecientos 
hombres, y por Maelfe de campo a 
Rodrigo Martínez ,y Alférez mayor 
eraMaldonadoj con muchos Indios 
que lieuauan el bagage,cuyos guardia 
nes eran los crueles Yanaconas, y los 
ncgros,de los quales eran tan mal tra 
gro* crue tados muchos perecían por el tra 
Jescon los ' 1 . 
indios. bajo,y mal tratamiento,con gran car-
go de las Superlores,que no les mouia 
al remedio la conciencia, o la obliga-
ción de fer aquellos infelicifsimos ho-
bres,y no beftias. 
Capitulo i I. Que el exercito 
de don Diego de Almmro 
Ya naco • 
ñas,y ne» 
M i 2 
¿iJjTí? vnos de [poblados, 
puertos rimados con gran -
des trabajos, y muerte de 
gente. 
Viendo andado ef 
te exercito por 
aquella tierra,al-
cabo de algunas 
jornadas llego a 
lo que llama Chi 
le,y con gran fal-
ta de baftimetos: defcubnó vna peque 
ña fortaleza, y aunque la tierra es Ua-
na,parecia efteril: mandó el Adelanta-
do falir algunos cauallos de los que c5 
el fe aulan adelantado^ara que procu 
raíTen de recoger alguna vitualla pa 
ra quando llegaíle el exercito,que aula 
deferotrodia : llegado el campo co-
mo la vitualla era poca,y por allí no fe 
hallaua, recibieron gran pefadumbre, 
y mucho mas quando entendieron, 
qfe auian depaíTar algunas jornadas 
de defpobladojpara confoiar a la gen 
re,mandó don Diego repartir algunos 
puercos,y ouejas que auian quedado, 
y rogó a los Capitanes, Caualleros, y Don Die. 
íbldados que animofamente fe aperci so ^ A!a 
, . r r r r i i • magro ani bieübn, para pallar por los trabajos, ma a fus 
pues demás de fer propio de hombres foidadov1, 
militares andar fiempre ene}los,nun- y^que ie 
ca f; configuio honra^ni prouccho fin 
dificultades. Alegremente refpondie-
ron todos,que le íeguirian, y paflarian 
por todo lo que fe oírecicíle, y de alli 
adelante fé fue con mayor, tiento re-
partiendo el baílimento que aula que- £xercico5 
dado,caminaron flete jornadas por fa- va 8 Chile 
litralcs,tierra trille, y efteril, y la ham- ^ r ^ h 
bre los apretaua, porque el mucho fer tterra,ycS 
ulcio que lleuanan era caufa,que fe co harnbre, 
fumieífe antes la vitualla,y faliendo de 
vna quebrada defeubneron grandes 
fierras, que neuadas yuan corriendo 
por largo trecho i y conocían que for- ®ef?ü}?™ 
r i - i i, los é va a 
coíamentelas amande atraueílar, fin Chile tas 
faber la diftancia que tenian, y los In- ^rras ne» 
dios dezian que aula mucha mas nie- liada3, 
ue de la que fe echaua de ver, lo qual 
no ay duda, fino que efpantara a qual-
quier otra nación, que no tuuiera el 
animo inuencible deílos valerofosCaf 
tellanos, los quales ya eftauan muy a-
coftumbrados a entrar fin temor de 
hambrefed, ni de otro qualquicr peli- G&íleUa' 
r nos acoí* 
gro íin gLuas,ni laber caminos, por te- túbrados 
merofasefpefuras^y paliar caudalofos * Paír3r 
ríos,y afperifsimas//dificultofiísimas als^fickl 
fierras3peleandoen vn tiempo con los tades!, ^ 
enemigos,conlos elementos^^ con. la 
hambre3moftrando a rodo inuenclbies 
coracones, fufriendo los trabajos con 
fus robuiloscuerposj otras vezes ca-
minar denoche, y de día largas joma-
das porelfrioj el calor,cargados déla 
comida, y de las armas juntamente, y 
vfar de diuerfos oficios} pues ellos era 
folda-
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foldidos5y quando conuenia gaílado-
reSj y otras vezes carpinteros^ymaef-
trosde axa3 pues el que mas noblCj 
y principal era^ quando c ó u e n i a hazer 
puente^ó balía para paffar a lgún no3o 
para otra cofa conuiniente para algu-
na emprcífa^echaua mano de la hacha 
para cortar el arboleara arraftrarlc^ y 
Soldados acomodarle a lo que era menefter j af 
de ¡as int fae efta milicia délas Indias en todas 
tíias muy cofas muy exercltada y valerofa y pa 
y mimo' racófeguir tatas Vitorias j e m p r e ñ a s , 
ios.y para nó conuino que lo fucíTe menos3 y 
todo seo- tam^:cn losincitaua el animo que es 
modados. ^ . . , , , 1 ^ . 
fiempre folicitado del de í l eo que natu 
r a í m e n t e tienen los h ó b r e s devtilidad, 
gloria^y honra, que fon los premios q 
fe efperan de los trabajos. 
Don Diego de Almagro, que fiem-
pre fue Capitán muy defleofo de dar fa 
tisfacion a fus foldados, y que mucho 
feñtia fus trabajos, conociendo el an -
güftia en que fe hallauan, fe ade lantó 
con vna buena tropa de caualios para 
paífar con diligencia, los puertos,y ver 
pSDiego (i^^iiáj-ia vitualla nara con diligencia 
de Alma • ••*«» •» 
gro enera focOrrerel exetcito c5 ella: llegado a 
élos puer lospuertos^no fe defeubria fino altifsi 
t.osneua- ma nieue y neuaUa teriiblemente:cd-
uOS» 
m e n e ó l o s a p í i f l a r j padec ió aquel dia 
muy gran trabajo, halla llegar a vnas 
cafillas, a donde congran frío paífaró 
la noche, y el figuiente dia no fue me-
nor por el viento grande que fenrian 
en eílreraOjy mueho mas, que íi alca, 
üan los ojos fe los quemaua la mucha 
nieue que caia,y:tras eftos trabajos,ha 
. „ . l iaron, que defde lo alto del puerto a-
de Ainfa- ma doze loguáS al valle de Copayapo; 
gro liega pero esforCañdofe lo que podian,otro 
aivaüede dia llegaron al valle, a donde fueron 
bien re cébidos , y proueydos de vitua-
llas , y don Diego de Almagro rogó a 
los Indios,que falieíien al camino con 
algún refr í feo para el exercito, y ellos 
lo hizieron de buena voluntad3Hcuan. 
áo ouejaSjCOvdcros^maiz, y otras ray-
po. 
zes l el exercito en entrando por las 
nieues fue muy general el anguília,los 
Indios llorauan quexandofe de los que 
los auian facado de fus tierras, para po Exercito 
nerlos en tales defuenturas: losCafte- entraélo$ , r puertosne 
llanos los comolauan , y ayudauan lo uados ypá 
que podian con gran íaftima , porque ft grá tra-
por la gran flaqueza no podian andar, b^0* 
y fi fe parauan fe quedauan elados j af 
fi fue, que no folo morian los Indios: 
pero los negros co fer más robuftos,y 
aun algunos Caftellanos comian vnoi 
que Uamauan lomos , que fe crian en-
tre lagunas,fin ninguna fuftancia, leña 
para lumbre no la auia, el ayre tan 
frio,les hazia perder el alieto, y no aflo 
xauaj con efta tribulación era mayor 
la congoxa cíe la noche , pues no auia 
ningún abrigo: en fin murieron treyn-
ta caualios, y a muchos Indios ^  ne-
gros arrimados a las rocas fe les íalia el 
alma, y la hambre llegó a tal eftreniOj 
que los Indios vinos comia a los muer 
tos,y losCaílellanos de buena gana co 
mieran los caualios ciados : pero fi fe 
parauan fe claran , y vn negro que lle-
uaua vn cauallo de dieñro en reparan- Afegríade 
do a vnas vozes que oyó fe quedo ela- !á g é t e ea 
do,y el cauallo tambien j en fin afligi- vrr e f0* » 
dos,y deffigurados comencaron a def. puertosné 
cubriríabuenatierraj con alegría paf uados. 
fó la palabra, que dio a todos mucho 
confuelo,y animo,y tanto mas quan-
do vieron a los Indios que los licua-
rían la vitualla. 
Llegados al valle, fe acabaron de ef-
forcar: era el feñor vn mancebo, que 
por muerte de fu padre quedó enco- 9 ° R!¿^í 
mendado con la Gouernacion de la ^rofa-jore 
tierra a vn principal fu pariente,el ceavn Se 
qual no folamente le vfurpó el Se- nor 'i'"0» 
ñorio ,pcro procuraua de matarle: y KjfüEftí 
auiendoleefcondidolos mas fieles vaf do. 
fallos, en entrando los Caftellanos en 
el valle,falio a pedirlos fauor contra 
el tirano. Don Diego de Almagro qui 
foinformarfedel cafo, y hallando fer 
verdadera 








2S8 Hiftoria de las Indias Occid, 
verdadera felación le ayudo para que Capítulo 111, Que %odri(rQ 
cobraaerucftado-.lostresCallellanos OraQ^z 'fálfá foi r a * r* 
nac ignorantemente fe auian adelanta V i g O a ^ j a l i O del ^ U & C O 
con fu gente enfeguirnien-
to del Marífcala Chile ,y 
ios trabajos qttepajfo enlos 
dfJpcU^dos, y en ios puer-
tos. 
Vando el Adelanta-
do don Diego de A l -
magro falió del Cuz 
co5dexó en aquella 
ciudad aRodrigo Or 
goñez, para que rc-
















do, paflaron por muchas tierras, íien-
do bien tratados, hafta que llegaron a 
vn valle, cuyo feñor fe dezia Marcan-
dei ,y auiendolos recebido bien, pen-
fó , que feria bien matarlos con fus 
cauallosj de hecho loexecutó,quan» 
do dormían, enterrando los cuerpos, 
y los cauállos en lugar fecreto, y lue-
go con fus Indios hizo muchos facri-
ficios, y bayles, beuiendo con la de-
forden que en tales ocaílones lo fue-
icn hazer,y don Diego de Almagro 
liempre preguntaua pos eílos tres 
hombres ,y ledezian ,queyuan ade-
lante ! falió de Copayapo, y en tres acuaia ¿fe muchas partes parala joma 
jornadas llegó a cite valle, y le reci- ^ con ella le lucííe figuiendo, y co-
bieron bien,proucyendo de baftimen- meneando fu viage,yuan conel Chrif 
to , y de todo lo que era mene ík r ,y toualdeSotelo,Oñate,Perez y otros 
andando los Yanaconas bufeando al- y üeuauan buenos cauallos aímas fer 
gunas cofas hallaron raftros de los uicio cle negrosrylo demás que era me 
muertos, faheron de alh j e n l l e g á d o nefter para tales defeubrimicntos yan 
al valle de Quimbo don Diego de A l -
magro mandó hazer la información, 
y embió orden al Capitán Diego de 
Vega que quechua con la retaguarda, 
que prendieífe a Marcandei, y a fu 
hermanoj que embiafle algunos Cal 
rellanos aCopayapa, para prender al 
pariente del mancebo que tuno vfur-
pado aquel dominio , y que todos los 
llcuaífen a Quimbo, a donde hizo pa-
recer en fu prefencia a todos los prin-
cipales , y hizo prender a veynte y fíe-
te a los quales, y a los otros por el caf-, 
tigo de la muerte de aquellos tres Caf 
teIlanos,que loca,y defordenadamen-
te fe auian adelantado, madó quemar 
fin oyr ningún defeargo, cofa muy 
injuftaj que a todos pareció 
crueldad eftraordina-
ria. 
duuieron haíla entraren la gran Pro- Indioia.' 
uincia del Collaov hallauan buenre- ^ 3 5 ^ 
, T ,. ' , de de Ma. cado en los Indios, aunque con las a- g0 para re 
moneílviciones de Vilehoma eílauan [jelarfe. 
defaíibífegados, aguardando la orden 
de Mango, para tomar las armas con-
tra los Can-ellanos: y figuicndo fu ca- Roár g» 
mino,llegaronala ProninciadeTopi ^0*£J 
fa,con alguna necefsidad de baftimen- pfff * 
to,que lúe cania, que huuiero de faljr 
algunos cauallos có gente defemicio 
a bufcarlo,y aocho leguas envna que-
brada auia cantidad de ganado,y bafti 
mentó con guarda de muchos Indios 
armados,)7 lo alto de los cerros teniaa 
aperecbidas galgas, para arrojar por 
las fierras abaxo-.eílas preueciones no 
elhmaró losCaftcllanos,antesdetcrmi 
naró de echarfe porla quebrada abaxOj 
y aln;ometo los Indios echará fus gal 
gas, y grades piedras, las quales cicufa 
uálos CaQeUanos,quatopodia, qno 
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Caftdlaños tle que infinito fe holgarp 
Jos Indios5haziendo gran deraoftracio 
de alcgria;y como por ícr la tierra fra 
sofá auiandexado a tras los cauallos, 
viendo que dellos no fe podian aproue 
char,juzgaron fer mejor efpcdiente fa 
lir quato antes dellos. Los Indios que 
átodo eftauan muy atcntos^conocien-
doefta flaqueza los cargaron furiofa-
mentc5y mataron otros dos j al cabo 
como mejor pudieron llegaron adon 
de auiandexado áRodrigo Orgoñez, 
el qual proílguio fu camino marchan^ 
do con gran necefsidad}porquc auien-
do los naturales aleado los baílimen-
tos^no fe comia fino rayzes y yeruas 
del campo. 
Llegó cfte campo a los XuricSjadó 
de fe hallo alguna comida c5 q la géte 
fereftauró algo3y pot yr los cauallos 
muy canfados/e huuieron de detener 
alli quatro dias^ en Chequana pararó 
dos,haziendo prouiílo de comidaj por 
el buen recado que della hallaronj por 
que ya tenian noticia de los puertos 
neuados:en faliendo de Chequana lle-
garon a vn rio^el qual llamaron rioBcc 
me^adonde hizieron pan de aígarro-
ua^ue tuuieron por buenoj dende al 
gunos dias defeubrieron las fierras ne-
uadaSjque les caufaron efpanto^temic 
do el frió: pero conociendOjCj en todo 
cafo fe auian de paírar3animofamentc 
entraron enellas^caminando con gran 
trabajOjpOrquceiayre era muy rezio 
yfrio-.pero la noche les acrecentó el 
fentimiento y eltrabajo^porque la frial 
dad era en tanto eftremo 5 que aunque 
armaron los toldos fe murieron los 
mas de los negrosj los Indios, y los q 
efeaparon falieron ciegos,© con los de 
dos comidos.Eílando Rodrigo Orgo-
ñcz(que aunque era la cabeca deíla 
gente.no fe referuaua de fer el'prime-
ro en lo que conuenia ) poniendo fu 
toldo ; echando la mano para tener el 
maílil^cayó tanta nicue l que le que-
m ó los dedosj fe le cayeron las vñas , 
y mudó los cueros de todos los dedos, ^ J S ® 
como íl fuera fuego de San Anton,y qUeda la 
y eftando dos Caftellanos debaxo de maooque 
vn toldo,vnarafega de viento fe le a- macla« 
rrancó,y cayó tanta nieuc , q aquel l a 
gar fue fu fepultura có fus negros,c In 
dios y caualloSjSotelo y. Caftillo tam-
bién fueron laftimados en las manos 
como Orgoñez, y encomendandofe á 
DioSjj tomando animo como mejor 
pudieron en quatro dias falieron de a- ^ * ^ ^ 
quel grandifsimo peligro , dexando dala gen 
muertos los dos refcridosCaftellanos, te Or-
.muchos negros c Indios , y vcyntc y |e0ns 
íeys cauallos con fus íillas,y aderemos puertos, 
(perdida en aquella ocaílon de gran 
momento) quedáronle muchas peta-
cas de ropa, y cafi todo el vagaje,el c5 
tentó de verfe fuera de aquella gran 
anguftia ,'fue incftimable á el feñor de 
Copayapo por el beneficio recebido 
del Adelátado do DiegoAlmagro,enx 
bio muchos Indios có vitualla, có q fe 
reílauraron aqllos cuerpos afligidos,/ 
llegados al valle fue neceífatro repa-
rarfe en el algunos dias, pues los In-
dios los tenian con buena voluntad, 
y defta manera ganaron los Caftella-
nos aquel nueuo orbe, teniendofe poc 
cierto, que ninguna otra nación del 
mundo,que no fuera fu igual en la ro-
bufteza de los cuerpos, en la obedien-
cia a fus Capitanes,y en el animo^af-
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Qap.Uli Que Juan delsada 
pídtoen/osHeyes a Her-
nando Pizcar r o los despa-
chos Reales del Martjcal 
Almagro , 7 fé les ato tn el 
(^isZoCG^ figuto al Marif-
cal,y a lea neo Rodrigo Or 
Cabada la cocordia en 
trelos dos amigos y co 
pañeros don Erancifco 
Pizarro^y do Diego de 
Almagro ^quedadicho 
como có fabiduria de Pizarro dó Dic 
go de Almagro embio a losReye^q ya 
era promotorio de la cótratacio cóCa 
ílilla,a luán de Rada fu fiel am!go5para 
cj dcípachaíTe a fu Secretario Efpino-
fa^a quien embiaua a Caílilla^para q a 
cancaífe algunas mercedes del Rey pa 
ra don Diego de Almagro fu hijo j 1c 
compraíTe alguna rentaj y eftando en-
tendiendo en efte derpacho, llégó H er 
nandoPizarroj auiedole dexado def-
canfarj entender en lo que tocaua al 
feruicio Reamen que andana muy di-
ligente3Iuan de Rada, bien certificado 
que lleuaualos defpachos del Adelan-
tado don Diego de Almagro, fe los pi-
dió con mucho comedimiento^y aun-
que no fe losdaua?no felosnegaua, 
por lo qual luán de Rada que auia re -
cogido alguna gente para feguir a don 
Diego de AlmagtOjqueyua caminan-
do a Chile, y deíTeaua falir de los Re-
yes^e hazia toda inílancia por los def• 
pachos j auiendofe valido del medio 
de don Francifco Pizarro^refpondiOjq 
yua al C u z c o j alli fe los dariaj eferi-
uiria a don Diego de Almagro . luán 
de Rada que era hóbre cuerdo^viendo 
q fu prcrenfió no tenia otro re'medio 
fe acomdó a la voluntad de Hernando' 
Pizarro,aunq conoció ó la yda al Cuz 
diasOccid. 1535 
co no era por el feruícío del Rey, ni la 
dilació q fe ponia en entregarle los def 
pachos^eracóbueanimo^porq como 
arriba fe apütó,D5 Francifco quería q 
fu hermano fueífe por Gouernador al 
Cuzco,porq fi Almagro^udado de 
propofito5quifieíre boluer acntraren 
aquella dudadlo podia poner en ella 
perfona de mayor confianza y valor 
q fu hermano5el qual juzgaua5q quato 
mas tardaífe en dar los defpachos, efta 
riael Adelátadomas empeñado en la 
tierra de Chik^q y quado quifieífe bol 
uer al Pirú fe ieofreceria tatas dificulta 
desj tardaría taro5q fe hallaria las co-
fas del Cuzco ta bie afletadas, q no 1c 
fueífefacil entrar c ehyeíle fue fiepre el 
temor de losPizarrosj rayz y füdame 
to dios males qdefpucsfucedier5,por Temoráe 
elgrandeífeo dé humana grandeza la í0*^»*»* 
qual tiene por cópañera el ambición y Almagro* 
el engaño^de la mifmamanera q cada buelua al 
potecia tiene fu objeto q la mueue co ^yzco. 
mola color al o jojel fueño a i o y d o j t^rajee» 
el ambició a la horajCntediendofepor £ Lf/f9 
el ábició aql afeéío de nueftro animo^ faiÍCimz 
juzga de l ahó ra^ó r la qualfe entiéde/^wfloa 
la preemineciaj qualquicra otra cofa intelligk, 
q reprefenta mayoría fobre loshóbres. non 
Llegado Hernádo Pizarro al Cuzco 
luádeRada boluioapédir los defpa- nerit^j-
chos^izi^do la malaobra q recibía có ^'aí| A 
la dilacio3y al fin fe los dioj luego tra SJ^* at 
to á falir de aqlla ciudad.Yua có el L o 
reco de Aldana^el Cótador luá S Guz 
má,el Bachiller EnriqueZjLuis de M a -
tos3y Pic5,y có otros $ o. Caftellanos, 
q fe jütaró en los Chichas fe hallaron 
í s .de a pie y á acanallo 5gété efeogida 
ybie proueydos de armas3cauallos yfer 
uicio.Y paífando grades trabajos y nc 
ccfsidadesaunq tenían noticia de los 
peligros q auian padecido los que yuañ 
adelánte lo queriendo fer en la con-
ílancia y fufrimicnto inferiores a ellos, 
fueron continuando fu camino hafta 
Topifa : hallando en todas partes al-
eados 
D o q t e i 
ta *ot 





be los tra 
«ios d e 
Ja gente 
<le A la» 
S^oy Or-
cadoslosbaftímentos.Yaqui fe Ies do 
bló la pena^porque no tauieron mejor 
recado q en las orras partes, y porque 
el detenerfe jer¿ confumirfe3paflaron 
vna jornada mas adcláte.Y luán dcRa 
da echó vcynte cauallos por la tierraj 
para bufear comidajlos quales con la 
mucha diligiencia de los Yanaconas, 
hallaron en vnas cueuas cantidad de 
mayz3con que boiuieron contentos. 
Y otra tropa que falio tras la primera, 
licuó vna manada de ouejas, conque 
fe remedio mucho la gran necefsidad 
en que fe hallauan. Acabado efte baf-
timento/alio luán de Rada con bue-
na compañía á bufear mas,y aportó 
a vna quebrada^donde cftaua recogi-
da cantidad dello5con muchos Indios 
que lo defendiaiijluan de Rada embio 
algunos de efpada y rodela, que ganaf-
fen lo alto de la quebrada,y aüque por 
fiaron mucho fue impofsible, dexarfe 
de retirar por la multitud de tiros de 
dardos y piedras q Uouian fobre ellos, 
luán de Rada mandó a los de acauallo 
que fe apeaífen, y hizieron tanta fuer-
za que cargaron a ciento y veynte Ya-
naconas de mayz con que fin mas por 
fiar fe boluio,y caminaron hafta vna 
fortaleza,defde donde boiuieron abuf 
carcomida .porque los campos del 
Adelantado,y de Orgoñez auian con-
fumido mncha della,y la que quedaua 
hafta que maduraífen las fementeras, 
los Indios la retirauan, fue tan buena 
la diligencia de todos, apretada de la nc 
cefsidad,que pudieron hallar tanto baf 
timeto,qfe entretuuieró quinze dias 
defeanfando el losj rehaziendo los ca 
uallos,y teniendo aqui noticia de los 
trabajos que auian padecido el Adela-
tado,y Orgoñez en aquel terrible pafo 
de los puertos neuados^s algunos ne-
gros e Indios,que retirandofe dellos íe 
auian faluado,pcirecio a luán dcRada, 
que pues todavía fe hallarla en Copa-
yapo Rodrigo Orgoñez rerpeto del 
tiempo que por dos puertos aüia que 
pafo,que el Bachiller EnnqucZjy Luis 
de Matos con otros ¿tres de acauallo 
fueífen a dar auifo a Rodrio Orgoñez 
de la gente que lleuaua,y quedaua alli, 
y de los defpachos delAdelantado^quc 
tenia en fupoder,rogandole que como 
experimentrdodélas congoxas y an-
guillas padecidas en aquel trabajofo 
paflage,les focorrieífe con algún baíti 
raento^rdenandolcSjquc vna vez en-
trados en los puertos , procuraífende 
marchar con toda diligencia, fin dete-
nerfe vnpafo,pues ya tan a cofta déla 
gente, la experiécia auia moftrado,q 
erael mejor remedio para faluar el pe 
iigro.ElBachiller Enriquez y fus com 
pañeros paífaron los puertos con el 
mifmo riefgo que los demas,y dado el 
recado aOrgoñez^moftrando alegría 
de que ya eftuuicífen en poder de luán 
Rada los defpachos del Adelantado,dí 
xo publicamente que el Cuzco era lo 
mejor de la tierra del Pim ,y que fin 
duda caia en lagouernacion del Ade-
lantado^ embiando focorro de vitua-
lla |á-luán de Rada con q ahuió algo 
mas el pafo de los puertos, determinó 
de aguardarle en Copayapo. 
CapituloV,De la caufapor~ 
cjuees tdnpeíigrofo elpstfo 
de ío?puertos netsados^que 
*uana Chiles de los de ¿a 
Proutnaa del Quito .que 
paJJdron'Be/aíc^^ry A i 
uarado con fas exeratos, 
Sta nouedad q a los 
™ hebres parecerá grá 
- i S ^ ^ i l 1 iíiiuiadftospuertos. 
luán de 
Rada eni 
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pafsó el excrcito del Adelantado don 
Pedro de A lucrado 5quando yua en de 
manda del Quito 5 mueue para no dc-
xar efte cafo íin alguna luz. A y vien-
tos que vnos entriftecen 5y otros ale -
granónos mejora los ganados3y otros 
los matan j las variedades de vientos;, 
muda las difpoficionesde los cuerpos> 
cfpecialmentc en las partes afectaSjO 
indifpueílaSjy mas quando fon delica-
das y las yeruas^nimalesj hombres, 
no es mucho que eften fugetos a tales 
operaciones delvieto5pueslo eftá el hie 
r r o ^ es el mas duro de todos los meta 
ieSjpcrqen muchas partes de las In-
dias^ay rejas que apretado el hierro en 
tre los dedos/e deímenuza,porq el vie 
to lo corrompe.El marearfe los hom-
bres q comiecá a nanegares cofa muy 
ordinariajefteefedohaze la nouedad 
del ayre de la mar, porque aunq caufa 
alguna parte el mouimieto del nauio, 
y el mal olor3la principal caufa es el 
ay re y vapores de la mar^porq el ayre, 
es con el que vinimos3y rcfpiramos, y 
no ay cofa q masprefto^icon mayor 
fuerca altere que la mudanca dei ayre, 
como fe vee en los q mueren de pefte, 
y de aqui procede^q en la fierra del Pi-
r i ^ q llaman Pariacaca, los q la paífan 
llenan grandes congoxas^arcadas, y vo 
mitos haftaque la acaban de paífar^y 
llegan a temple mas conueniente, y lo 
mifmo por toda aquella cordillera q 
corre quinientas leguas, y por donde 
quiera que ícipaíTc, fe fíete aquella def 
tcmplanca5y en vnas partes mas que 
en otras^ mas lo ílenten los q van de 
Ja coila de la mar a la í ler ra j no ay du 
dañino q la caufa deño es el viento pa 
ra loqual noay otro remedio^fino ta 
parfe narizes^orejasj boca, y abrigar 
el efl:omago5por fer el ayre ta delgado, 
q penetra hafta las entrañas, y lo mif-
mo acontece a las beftias que fe encal-
man a vezes de manera,que no fe pue-
¿cn mouer.Los que han querido ahó-
IndiasOccicL 
dar mucho eílencgocío,rcfuelucn,qiie 
aquel lugar es de los mas'altós del mú-
do^qelayre eftá alli tanfubtil,queno 
fe proporciona a la refpiracion huma-
na, que le requiere masgrueíTo. 
El frió dé los puertos de Caílillada 
pena efterior en manos y pies3y requie 
re abrigo del cuerpo-.pero el de las In-
dias,fin dar pena en pies ni manos re-
buelue las entrañas por fer mas pene-
tratiuo q íenfible5por lo qual aqlla cor 
dilleraesdeshabitada,nife cria anima 
leSjfmo las vicuñas,q fon de la propie-
dad que fe ha dicho j la yema eftá fiem 
prc quemada,y dura en efte defpobla-
do devcynte a treynta leguas.Ay otros 
defpoblados,y paramos q llama Punas 
adóde la calidad del ayre finfentir con 
fume los efpiritus vitales,y en los tiem 
pos de q fe vaefcriuiédo, yuan los Ca-
ílellanos,como fe ha vifto^al Reyno de 
Chile por la fierra ,aora el ordinario va 
por la mar y por la cofta,por efeufar el 
peligro q fe ha vifto del camino déla 
fierra,en el qual perecieron tantas gen 
tes,y otros por gran dicha efeaparon, 
y algunos mancos y liíiados por clay 
re,que aunque no es rezio, penetra de 
fuerte que fe caen muertos fin fentir,o 
fe les cae cortados los dedos de las ma 
nos y de los pies fin dar dolor nipefa-
dunibre,y afsi en los paífages de la gen 
te del Marifcal don Diego de Alma-
gro,fc eftauan tendidos los cuerpos 
muertos fin ningún mal olor ni corru 
pció,y fe halló mucho defpues vnmo 
chacho vino q fe quedó efeondidoen 
vnachoca,dedondefaliaa cortar con 
vn cuchillo de la carne de vn cauallo 
muerto con q fe fuftetaua,y ciertos có 
pañeros que hizieron loimifmo,fe acá 
barón todos,cayendovn dia vno,y o-
tro dia otro,y dixo^que no queriaíalir, 
fino acabar alli como los demás, por-
que no fe hallaua con diípoficion pa-
ra yr a ninguna parte,ni guftar de nada. 
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D e c a d a V X i b r o . X . 
áuíendo de hazer noche en ellos hizo del agua5y afsife ha notado en el Pirft 
4e los cuerpos muertos, vna trinchea que defde Chile al Quito que fon cali . 
con que fe reparó del viento, de todo mil leguas , han . corrido los terre-
lo qualfe infiere que aqueles vn gene- motos mayores^porq los menoreshá-
M 
ro de frió tan penetrante, que confu- íido continuos. En Chile huuovno q. 
me el calor v i ta l j corta fu influencia, traftornó las fierras, y de los rios hi-
y perfermuy feco,no corrómpe los zo lagunas cerrado fu corriente^ aífo 
cuerpos muertos^orquela putrefació lo lugares enteros con muertes de mil 
procede del húmido y caliente:ay otro chas gentes^y la mar falio de fi por al-
que fe fiéte debaxo de la tierra que.cau gunas leguas.y muchos afirman y que 
féí temblores yterremotoSjComo fe ve el móuimiento que caufó aquel terrea 
ra en el figuiente capitulo. ^ moto5corrió trecietas leguas por laco 
íla:pOcosañosdefpucsfucedio eltem 
blor deArequipa^ue cafi aíToló la ciu 
Cép.VLDe ¡OS temblores^  te dad-.quatroañosdefpuesqfueeldemil 
* o m \ " j / crt S i y qniniétos ochentayfeys.fue eldela 
rremotos de ¿os Aeyrm del Gitldad de los Reyes^  que QOUÍO VOt 
Pr jíí, largo de cofta ciento y fetenta leguas, 
y en ancho la tierra adentro cincuen-Tetnblo* 
ta-.antcs del temblor fe oyó vn gran ü í^"j 
Viendo en eftaslndias ruido^fue gran preuencion , porque, p ; ^ ^ 
tanto numero de B o l - fe falieron las gentes a las calles y pía- quito da 
canes , aunque en efta cas,y a lo defeubierto, y aunque derri- moiu 
hiftoria fe ha hablado bó los principales edificios de la ciü^ , 
i ^ r t f i » ^ a» dellos, porque algunos dad,no murieron mas de haílaveynte 
fe perfuaden que proceden de los tem perfonasj poco defpues de paitado ei 
blores de latierra3y porque ay tembló temblor5hizo la mar el mifmo moni-
res en tierras apartadas de Bolcanesj. miento que enChile^aliendo muy bra 
de^nde no Pue^e fer toda ella la caufa dellos^ uá^entrando por la tierra adentro caíi 
proceden fe dirá lo que parece al propofito defta dos leguas^l^andofe doce bracas: los 
materiajporquc lo vno tiene mucha fe Indios como acoftumbrados a terre-
mejanca con lo otro. Lasexalaciones motos hazian en muchas partes fus 
calientes que fe engendran en las entra cafillas de adobes 5por tener la fabri-
ñas de la tierra3parece que fon la prin- ca defta materia por menos peligro-
cipal materia del fuego de los Bolea- faque de piedra ni ladrillo .El añofi-
nes5con las quales fe enciende tambié guíente huuo otro gran temblor en Coda del ' 
otra mas gruefl^que viene a hazer las el Qnjto, y en efedo aquella cofta píru fuge 
llamas y humo y las exalacionesj por eftáfugeta a efta calamidad en lugar ^ | y * 4 í 
no hallar otrafalida pordebaxo de la de la de truenos y rayos • que ay en la terremo-
Terremo ^erra^a mueuencoaclueÍ la fuerza pa- fierra ¡yl*. can fa porque las tierras toi' 
tes por la rafalir,y de alli fe caufa aquel gran ru- marítimas fon fugetas a eftos tem-
mayor morque fe haze debaxo della y el mo- blores,parecc,que procede de tener el s!efr9 'íel 
tieVAs60 uimiento ^ l a tierra caufadode lacxa aguarapados los agujeros y aberturas i^f tíue! 
lacion ardiente rompe las peñas en có de la tierra^or donde auia de defpedic nos y ra* 
cibiedo elayre co elvigor delfuegoj lasexalacionescalientes qfe engedrá yos* 
porlamayor partefeveelos terremo enella,ylahumidad códéfadadelafn 
tos en tierras marítimas que efta cerca perficic 3 la tierra có la fe quedad qpor 
T 3 4c 
mariti 
iQ \ Hift.dc las 
de fuera caufaii el Sol y vientos ?hazeii 
que íe encierren mas adentro los vapo 
res calientesjqcncendiendofe vienen á 
romper.Algunos dizen, que defpues 
de los años muy fecos , figuicndo ios 
humidos,fe mueug tales temblores de 
tierra^por lamifma razón que dizéde 
auer menos tcmblores5adonde ay mu-
chos pocos y cuidadesMediterraneas) 
S ¡erra á c^ V0^130 ficnten gandes taublores, 
c'a'y e^n oomo'en los Chiachiapoyasj en Chu 
C huquia quiabo cayó de repente el año de mi l 
ho' y quinientos ochenta y vno vn pedazo 
de vna fierraj tomó gra parte del pue 
blo de Angoangoj mató muchos In-
dios;enrre los quales auia hechizeros 
y magos5y corrió legua y medía la tie-
rra que cayó j tapó vna laguna^y que 
do la tierra tendida por todo eíte eípa» 
cio.Y pues que fe va tratando de la tie> 
rra y del aguado lera bien dexar de de 
zitefta marauilla3 que en vnas partes 
pelea el agua con la tierra3y en otras fe 
Tierra y allega a ella blandamente:en vnas par-
mar porq tes fe entra la mar por la tierra, en o-
ttenen ta trasfa[e ^ tierra v fe va metiendo por 
ta defi- ' r i i 
guaidad Ia mar:y en partes le acaba vn elemen 
colasen tOjVcomiencaotro,y en partes cada 
falida»y vno a^  )unta,:^ e ^enefu gran profundi-
dad,porque ay Islasen la mar del Ñor 
te y del Surque los nauios llegan las 
proas a tierra , fin hallar fondo,y afsi 
fonlasíslasdeLobos y la de Cocos: 
la forma de la tierra deftas Indias de 
Medio dia es comovn corado y lo mas 
ancho es del Brafil al Pi r ú j la puta el 
Forma de eftrecho de Magallanes5y el alto adon 
las indias de remata es la Tierra firmejde alli 
devicdio buelueaenfancharpocoa pocohafta 
la gran tierra de la Floridaj lasfupe-
riores^ue aun no fe conocen bien . Y 
ya que fe ha llegado a efte punto; para 
que quede dicho todo lo que fe ofrece 
para inteligencia de cofas de laslndias, 
no fera bien dexar de referir lo que pa-
rece neceíTario de la mar del Norte y 
del Sur;que rodeaeílas Indias 
Indias Occid, 
{*pyiL Del mar Océano por 
elqualU defcubríeron Us 
j ' 
O das las tierras. 
deftasIndiasOci' 
v i - J ... ^ J. . J. i _> ^  ^ 
dentales cita ro-
deadas del mar. 
Ocean.o? q ticn¿ 
elPrincipado cu 
tre los otros ma. 
res5y haftaaorano fe ha hallado mar 
Mediterráneo en todo efte orbe como 
cnEuropajAfia^ -Africa^en las quales, 
entran bracos déte gran marcon los: 
nóbres de las tierras q b a ñ a n j cafi fe 
continúan entre f i , y al cabo con el 
mar Océano por el eflrecho de Gibral 
rai-jaunque el mar Roxopor fi miímo 
femete en el Océano Indico, y el mar 
Gaípio no íe comunica con ninguno: 
pero en citas Indias folo es el Océano 
el que fe diuide en dos7mar del Norté-y Dluifíon mar del Su^porquela tierra de las ln* del Oce» 
diasOcidétales.q primero fe defeubrio d^.an3ilas 
por el Océano q llega á Efpaña, toda 
ella eftá puefta al Norte,y por ella deí» 
cubrieron la mar de la otra parte della^ 
c] llamaron del Surjporq por ella baxa 
ron halla paílar la linea Equinocial,/ , 
perdido el Norte,© Polo ArticOjdeicu 
br icró el polo Antartico, q llama Sur, 
y de alli nombi aron mar del Sur a to* 
do aquel Oceano,q eftá de la otra par- Jjy^i 
te de las Indias Ocidentales,aunq gran Balboa 
difsima parte del eftápuefta al Norte, Jeícubrí-
como toda la cofta de nueua Efpaña, ^/ro^cí 
NicaraguajGuatemalaj Panamá . E l mar del 
prime ro deícubridor de la mar del Sur Sur,»** 
fue Bafco Nuñezde Balboa Capita ex-
celentCjCuya memoria fera fiempre ce 
lebrada, y indigno del fin q tuuo,caufa 
do por inuidia de fu clara fama, hallo 
cfte mar por la parte q llamanTierra fir 
me venciendo dificultades y trabajos 
4 no requerían menor valor y conftan 
cia 
'53^ 
da que la fuyaj por alli fe va mucho 
eílrechando la ticrraj fe van acercan 
do los dos mares el vno al otro con dif 
ráeia de fíete leguas y no mas por reda 
Iinea5porq aunque fe anda diez y ocho 
dePortobclo aPanamá, es bufeando 
por rodeos la comodidad del caminOj 
ha fe platicado de romperefta poca dif 
tácla deíiete leguas para comunicar 
los dos mareSjpor el gran trabajo que 
dan aquellas diez y ocho leguas, y con 
tradizcnlOjparecicdOjqferia anegarla 
tierrajafirmandOjque eftá mas baxoel 
yn mar que el otro^ lo qual tienen los 
mas fabios por vanidadj dexando eftc 
cuydado^iuuo otro dificultofo deauc 
r¡guar,fi eftos dos grandes mares fe jü 
tauan en alguna parte del m ü d o j cfta 
fue la emprefa de Hernando de Maga-
llanes CaualleroPortugueSjdela qual 
falio con felicidadjhallando aquel eftre 
cho^q juftifsimamente fe llama de fu 
nombre^iunque defpues acá afirman^ 
Eíl;recho que no es eftrecho 3 fino Islas entre la 
de Maga mar^orq la Tierra firme fe acaba allj^  
io e»! a0 7 4 ^ ° demás es Islas j que al cabo de-» 
lias fe junta el vn mar con el o txoj q 
fea vnmifmo mar lo afirma Ricardo 
AquinesCauallero IngleSjauerlo viílo 
por fus propios ojos:pero de qualqnic 
ra manera que fea la obra de Hernado 
de Magallanes fue grandifsima, y don 
García de Mcndoca^arques deCañe 
te5quando fiendo moco gouernaua en 
Chile^mbioal Capitán Laddllero^y 
aunque entró de Sur a Norte5por don 
de falio Magallanes^o llegó á la van-
PearoSar da del Norte.por la furia y braueza de 
VzsT* lamar:Pero defpues por orden del V i -
fftrecho íorrey don Francifco de Toledo Je paf 
de Maga fó el Capitán Pedro Sarmientojhafta 
Sur a Ñor aora,aunquc algunos coífarios le han 
t«, ' v ^ d ^ de Norte a Sur, ninguno 
ha buelto a paífarle de Sur a 
Norte. 
DécadaV.libro X . 
CapVlll>Que¡on AtunlünAS 
de ¿os tributos y feruictQ 
ferfanáíde los Jndhs* 
O fe puede páfíarA* 
delante co eíla hifto 
ria^fmofe haze par-
ticular declaración 
de cofas que para fa 
inteligencia fon con 
uinienteSjy pues queda dicho quienes 
eran los Orejoiies5los Mitimaes^y Ya-
naconaSjhombres condenados a per-
petua feruidumbre5deuia defer por al* 
guna rebclion^aunque los Caílellanos 
como deshizieron aquella forma de 
gouiernOjno .han retenido a efte gene-
ro de hombres en fu efclauitud 3fe dirá 
de los Atunlunas^TindarunaSj y Mi t a 
y os j de los tributas y feruicio perfo^ 
nal . Los Encomenderos Caílellanos 
abufando delinftituto antiguo de los Yanaco » 
Yanaconas , hazian Yanaconas, a los na8• 
que les tornauan en fu prouecho a v-
nos labradores j y a otros oficiales j y a 
muchos holgazanes, firuiendo. oy a 
vpo^ mañana a otro \ y dando en la-
drones y otros vicios con que queda-
ron los Atunlunas cargados de todos 
Jos tributosy feruicios. Eftos en tiem-
po de los Ingas cntrauan a fer tributa-
rios dcfde veyntey cinco años, naf-
ta cincuenta j y antes defta edadno 
Caflellaí 
nos sbu* 
(an de ios 
Agrauio 
de los ü < 
tuíunes* 
(>i«nn.9t 
eran obligados a tributo , y a^orá 
como los Indios han difminuydo 
tributan de diez yfrys años, haftafe-
fenta , y para pagar el tributo, Ueua ^tugerea 
tanta carga la muger como r \ mari- "i!eu5car-. 
do,porque ellas hilan y tcxenla rcra ' 
y ayudan en las fementeras y demás 
trabajos, y elqno tiene muger llaman Guacha 
Guacha.y no puede pa^ar tributo u- cs CI4N 
no con muy gran trabaj o. tx** 
T 4 Los 
j cuto. 
ruu-
29 6 Hiffc de las Indias Occid. 
Tín.Ut a Los Mitayos Tindarunas fon Indios 
n*' ^0f^ tributarios que los Curacas tienen de-
€k«s. putados para alquilar para minas Jabri 
casy otros ieruicios,y eftos no Con de 
fus amigos3porqueTindarunas finifi-
cahóbres forcados5y los dá para feruit 
por fus mitas 5 o tandas de dos en dos 
mefes^o mas,c5forme a la coílumbre 
ac cadat¡erra3y aeftos los llama Mita 
y o s j lajuíliciade cada pueblo de Ca -
ftelianos ordena a los Curacas de fu 
dil"trito5que cadavno embiealaplaca 
los Indios que le tocan de fusreparti-
miemos para los dichos feruicios, y 
para la guarda de ganados/ementeras,, 
y cofechas^y en algunas partes ay ofi-
lornal de ció de repartidor.cn los Reyes pagan á 
los Mita eftos Mitayos cada dia vn tomín y vn 
quartillo de mayz a cada vno, en los 
Charcasy Fotófi los daná dos tomi-
nes5porquela tierra es mas grueflay 
mascara: en el Quito los dauanfcys 
tomines al mes fin comida. Efte vio de 
Mitayos darfe los Mitayos, fe introduxo^quan* 
roiTinlio ^oc^ m m ^ i&Ñtílt elferuicio per 
4uzido%. fonal^porque baña entonces éntrelas 
demás cofas que fe mandauandar^era 
vna manera de feruicio perfonal, dan-
do tantos Indios para cada genero dé 
femicio;y como aquello cefsó,y la tic 
rra andana rebuelta y fofpechofa de al 
teraciones5cn lugar del feruicio perfo-
nal^huuieron de inttoduzir los Mita-
yos^que es feruicio mas peíado que el 
otro/aluo porque con titulo de paga 
firuen aun mas que antes^porque el fer 
perW*! u í c Í O petfonal íolamente legozauan 
roiam^n- los Encomenderos , y como eran po-
te l« j^ozá cos/eruian pocos Indiosj no feruian 
midc ta i ^noalos Encomederos5porquecada 
vno defendía que fus Indios no firuief-
fen a otrosj los tratauan bien. A los 
Indios fe ha procurado reduzir, y con 
buen tratamiento traerlos a pulicia y 
al conocimiento de ladodrina Chri f 
tiana-.pero no apronecha, porque lúe 
So nuyenj fe echan al agua.En termi-
no de Guaiaquil ay otros Indios qué 
llaman Chonos^que por el rio de Daa chonos 
le llenan en fusbalfas las mercancías indios ñt 
que van al Qmto5y á otras tierras de a- ^ *°el 
queila comarca3y en tierra nofabétra Guau, 
bajar. 4uil« 
Los Ingas quando fugetaron aque-
llas Prouincias hizieró caminos en to-
da la tierra para introduzir la contra-
tación entre lasgentesj para que con 
tratando /e entendiefien ^ porq por la 
diuerfidad de leguas no fe entendian5y 
para que mas cómodamente fecami-
naíleji-nádaron hazer tambos^ue fon 
cafas con much os apoíentos dequa-
tro a quatro leguasj menos, para que 
fe apofentaífen los caminantes^y man-
dó a los lugares comarcanos q tuuief-
fen en ellos Indios que eftuuieífen para 
el feruiciOjCon prouifion de mayZjChu 
no ¡ y charqui, y todos baftimentos, y 
cada Curaca tenia taífados los Indios 
queauiade embiar, y mudauanfe por 
íiis mitas;o tandas,)' por ello los llama 
uanMitayos5eftos dañan loque cada Orden de 
caminante auia menefter porfurefea- loi Í!í^8 
• i , r , . para laíü 
te,porque todos Ueuauan paraelcami ftentacifi 
nodelo queauiaenfutierraialagcnte delns c* 
degucrra,yálosmenfageros del Inga n:'inantcs 
fe les daua de lo que auia en los maga-
zenes Reales, y también auia Tamc-
mes,quc fon Indios de carga,eftos tri-
butos antes fe han acrecentado que dif 
minuydo5y ene) remedio delloel fu-
premoConfejode las Indias poned 
pofsible cuydado. A y otro genero de 
Mitay os,que fe hazen dar dcbalde para 
adobar los caminos y puentes ,y lo fuá 
dan,en que fe haziaen tiempo délos 
Ingas,y paraefto tiene hecho furepac 
timiento de las Prouincias y pueblos, 
y alómenos dizen que fe les deuiera 
de dar de comerj herramienta, y car-
garlo fobre los arrieros,carro$ y 
2anados,que fon los que deí-
truyen los caminos. 
(?) 
Capitulo 
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Vanto a los tributos, 
profupuefto, q d Rey 
es juila, y derechame 
te feñor de aquellas 
tierras .y los habitado 
res dellas ion fus fubditos, y que tie-
nen los Reyes íbbre ellos i y fobre fus 
tierras el dicho feñorio en lo téporalj 
q es fubordinado a lo efpiritual, es co 
vlniQ fallana,qfon obligados a feruirlej 
tributarlejaísi por razo de las cargas^ 
y grauamen que el Rey tiene con el 
feñorio de aquellas tierras, que es la 
conuerfion a nuefera fanta Fé.y la ma 
iiutécion,para la qual es neceffario a-
ucr gente ;que afilia, y dé feguridada 
los miniftros de la predicación del E-
uangelio,finlaqual no eílarian fegu-
ros^por la barbaria,y mala inclinado 
de la gentilidad en que viuen j por lo 
qual podría fer^que fino huuiefle geil 
te qneaíTcguraííe a losPredicadores, 
no folo no darian lugar ^ omo fon o-
bligados por la ley de Dios a la predi-
cacion3mas les harían malos tratamié 
tos,y muertes, lo qual toca al Rey de 
remediar,y eftolia de fer a cofta de 
los Indios, y lo deuen por razón del 
gran beneficio que feles haze,en abrir 
les la puerta, enfeñandoles los fantos 
Sacramentos, y ley Euangelica con 
que fus animas fe puedan faluar, é yr 
a la gloria,lo qual es fin comparación 
de mas precio^que la carga, que fe les 
pone para cfte efedo, Tiendo la conui 
níente,y no masj a fi mifmo es jufto 
el dicho tributo5para que el Rey pue-
da fuftentar las jufticias feglares , y go 
uernadores,que tiene en aquellas par 
tes , porque también el tenerlos en 
paz )UÍlicia,y bue gouicrno, para que 
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mientos,es medio ordenado a lo éfpi 
ritual,y neceífario profupueílo , por-
que la ley Chriftiana,que feles predi-
ca,imprimaenfus coracones, y tam-
bién lo deuen, porque por razón del 
dicho beneíicio,que reciben, y efpera 
recebir,fon obligados a ayudar a fuf-
tentar el eftadoReal, pues es fuente 
dedonde tanto bien reciben, y efpera 
recibir, mayormente que de fu orige, 
y antigüedad inmemorial fiemprc 
firuieron,y tributaron a losfeñores, 
q en tiéposde fu infidelidad los feño-
rcaró para có que fuílentalTcn eftado 
Real,y có mayor razo es jufto q tribu 
tena Rey Católico, y a fus fuccílb-
res: el que, y quanto , feran obliga- Tributo» 
dos a tributar, que ha de fer de lo que de donde 
tienen , y no de lo ciue noalcancam ,05cleuett 
^ 5 ^ . . |. . ' > paffar los 
luí vexacion, mtrabajOjniperjuyzio indios, 
defufalud, el Real, y fupremo Con 
fejo de las Indias lo tiene declarado 
por muchas prouifiones, como pare 
cera por el difeurfo defta hiftoria en 
fu tiempo, y fazon,ylo referido ha 
parecido que tiene aqui fu lugar para 
mejor inteligencia de lo paífado, y dq 
lo que fe ha de tratar adelante. 
Y porque tampoco fe puede paífar 
adelante fin tratar del feruicio perfo- Seruicío 
nal,fe ha de profuponer,que los natu* |^if|¡J? 
rales de aquellas tierras de fu origen,y por injuf» 
antiguedad,fon perfonas libres, y el fe t0» 
ñorio que fobre ellos tienen los Re-
yes de Caftilla,y de León es para con 
uertirlos a nueftra fanta Fé,y Religio 
Catolica,la qual no quítala libertad, 
fino antes la da a ios que recibe la Fe, 
y los faca de feruídumbre,y ningún ti-
tulo jufto ay, para que los naturales 
fean pueftos en feruidumbre perfo-
nal3y toda la que fobre ellos fe ha im • 
puefto,ha fido injufta, y contraria a la 
ley deDios,y aunque los primeros co 
quiftadores,por no entenderfe bié las 
cofas,hizieron a muchos efclauos de 
las Islas de Barlouento, y Prouincias 
T 5 d? 
Hift.de las Indias Ocdd* 
deGuatemalaj Nicaragu^contra lo X De U defcripCiO del 
qcn fugloriofavida quifojparadef-
pnes ddla dexó mandado la fclicifsi-
ma.y efciarccida fcñora Reyna doña 
aíTcn los 
'as. y cj 
bel quífo mo Principe rcmerofo de Dios^lo re-
que les lo meciió con fus Picales prouifioncs} j 
I^O*.,fuer ordenacas, cfpecialméte en Nicara-
fen libres ^ * 5 r , , • i , 
gua jGuarcmala^adódc era la mayor 
deford^ por la omiisió de los Goucr 
; w nadores y dcfpncs de auerfe pucílo re 
ac Mace medio enloqtocaua ala eiclauimd3 
dometm fueinformado el Rey j q aunó no era 
merct de có nóbre de efclauos fe víana del fer • 
precantis uicio perfonal 3 y fe imponía a los In-
ieuAYtm ¿[os pQi- via ^e tributo en las tafias 
prtfens pOÍ }0 qUaj rnandó.q Ce quitaff 
pYoconju ¡j.m|cios pcrfonales de las idífil 
IC t r iS I m - r r • r r ^ i 
ftrio, tro, ninSuno íc l^uicíle de los naturales 
diq; c£ja con feruicio perfonal j cfte mandatOj 
riplacuit y prouifio fefufpendió dos años por 
Trfc. i . el común b i é j paz de la rierra^y def-
mn. pues con mucho trabajo feexecutó 
con gran rcfiftencia de los Encomen-
Carlof0n ^croS) ^  cílauata apafsionados dclio^ 
quita e! ^ no lo podían fufrir 5 y al fin deipues 
icruicia de auer interpncfto muchas íuplica-
penonai. cioncs^para q fe fufpendieíTCj moftra-
- r ró tanto defcótento,.q fe licitó a q al-
délas nue Sunos inquietos le aprouechaílen del 
U35 ¡eyes to para tomar las armas , por lo qual 
por ceros rchuuo de iufpcndcr otros dos años 
cósanos. . v . r' 
y mcdio5para q entretanto negociaei-
fencó el Rcj^con q fe íaluó aquelpc 
ligro3y alcabo feexecutó la ordé del 
Rey5aunq coftó mas de vn millón, de 
fu Pveal hazieda v muchas muertes y 
al ts.ey m dcfrruyciones, defpues acá por rcm;f-
€l buen ¿c algunos Viforreyesj por otras 
gouicmo razóneselas Reales prouiíloneshe-
chas con irsuy buen acuerdo de fuCÓ 
fejo para la confmiacion de los In-
dios, ferclaxaró con grá dañodellos 
y porq S todo fe yrá tratado muy par 
ticularmete5baftará aqui efta fumaria 
rclació deíle impórtate negocio para 
t'undamet© de lo cj en ello hn paflado. 
Cueda 
mucho 
defirito de la cmdad del 
Qjijto ¡ j cofispartícula" 
res della.y de ju abundan 
cía. 
Vclto ^ebaftian <lc 
Bclalca^ar al Quie-
to, dexando funda-
da la ciudad de San 
tjago de Guaya-
quil j teniendo la 
niayonnlbrmacion que pudo de to-
das aquellas Prouincias ., determino 
de defeubridas, y íaber los fecrctos 
deílas: pero fobre todo yua pobiadoj 
cnoblecieclo quatopodia la ciudad del 
Qaito de cuyos terminos5aunq fe aya 
dicho atrasj de fus cofas^aora fe dirá 
con mas particularidad : por la parte 
del Norte liega a Carlufama, q es de 
la gouernació de P o p a y p o r el Sur 
a Tiquizambi^qcs cofín de la ciudad 
de Cucnca^y por Leñante con la nue-
uaBaeza de los Qujxos3y con Poniea 
te con Puerto Vieio } y mas baxp la 
Montaña tierra anegadiza de l ámar 
del Sur. E l temple del Quito es antes, 
frió r q caliente , demanera q algunas 
vezes de Inuierno vfan tener lumbre: 
el C icio es claro^y fereno^ y el Sol. fa-
le,y fe pone con mucha alegría^ y nun 
ca efta cubierto de ñublados i fino 
quando llucuc , o quiere llouct j el 
Inuierno es defde Otubre haíla Mar-
co:) y comunmente llucuc en eílo» 
mefes j y nunca nieua 5 fino en algu-
nos particulares cerros delasCordi-
lleras3 la tierra es fana , y los hombres 
viuenmas quccnCafnlla. Ene laño 
de 1558. huno general mortandad 
de viruelas entre los Indios: y por la 
mayor parte mueren los Caftellanos, 
y los Indios de catarros en las entra-
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mcdades mas ordinarias fon bubas, 
porque fe recatan poco los Caílella-
nos de las mugcres naturales , por-
que de ordinario las heredan defde 
que nacen j fe ve también tullir fe los 
hombres de grandes resfriamientos, 
y la medicina mas vfada.y prouecho-
fa en aquella tierra es la zarzaparril^ 
y el palo Guayacan, que en Caftilla, 
dizen palo de las Indias, el zumo de la 
zarzajbeuiendolo^uando es frefca-es 
cofa aprouada,yefte mal fe expele por 
fudores , van muchos a curarfeala 
ciudad de Guay aquil , adonde fe co-
ge la zarza,y pormarauilla dexaalgü 
no de fanar. Ay en efta tierra del Qui-
to yernas tan venenofas, que con fací 
lidad,y por pequeñas cauf is fe matan 
los naturales vnos a otros con ellas. 
Efta ciudad tiene fu afsiento en la 
falda de vna cordillera , cuyo naci-
miento es de la ciudad de Puerto Vie 
jo, que efta en la Gofta de la mar del 
Sur, y corre al Norte hafta cerca de la 
ciudad de Cartagena, y tiene por Le-
uante la gran cordillera que va a Chi-
le , que parece que llega a fanta Mar-
ta en el mar del Norte: fon eftas cor-
dilleras muy afperas,y fu altura in-
habitable por el gran frió, aunque es 
mayor el de la gran Cordillera : en la 
otra,que efta al Poniente vna legua 
del Quito, efta vn cerro mas alto que 
los otros, y en el fe ve el Bolean que 
muchas vezes echa humo,y otras ha-
ze gran ruydo a manera de trueno, y 
fuele echar ceniza, y la vifper a de fan 
Lucas año de 15 66.que fe contaron, 
j 7.de Otubrc, defde las dos horas def 
pues de medio dia echó ceniza a ma-
nera de nieue,y duró hafta las diez ho 
ras del dia figuiente, y cayó tanta can 
tidad en la ciudad, y fu comarca que 
cubrió layerua de los Campos, por 
lo qual perecieron algunos ganados 
y otros padecieró hafta que llouio,y 
treynta dias defpues defte cafo, fobre-
uino vn nublado en la dudacl,quc co-
rda a Leuanteaue can fó tanto eípan indtos 
to entre los Indios, que fe huían a los gr™ m ,e 
altos, con tantos lloros, y anguftias, Q^[tQt 
quedezian , que era llegado el fin de 
todos/ue (como fe ha dicho) tanta la 
ceniza,que cayó, que couino limpiar 
la ciudad, y facarla con carretas. L a 
tierra entre las dos Cordilleras es bue 
na,y fe anda bien a cauallo,aunque ay 
algunos cerros j la piedra fe hallaua 
con dificultad para edificios, y en el 
principio fe labraua con buenas ta-
pias; pero defpues fe. halló vna cante 
ra de piedra, blanda de labrar. En la 
Cordillera de la parte de Poniente íe 
hafacado y faca mucho oro: pero 0l,tJ .J?* 
, 5 , „ * . prohibid 
es en el termino de Popayan: en el no ¿0 qUe it 
de fanta Barbara fe facaua mucho, no íaque coa 
fehaze aora por la prohibición que Indi0S* 
ay que no fe faque con Indios: no fe 
ha hallado hierro: en los términos de 
Vn pueblo dicho Mira quinze leguas Saj ^ 
de la ciudad,que es del Cazique de O . ca en el 
tabalo ay vnas fuentes de agua falada, termino 
de donde hazenfal parda, y amarga, j j ^ ^ M * 
que los Indios eftiman, los Caftella-
nos la lleuan de la mar, como fe ha-
zla en tiempo de los Ingas. 
Labrafe buena poluora,y ay mucho 
falitre q fe caufa de las humedades de « , 
1 ^ r • n , r. Poluora 
losnosjaylosfiguienteseneftedef- fe hbra 
trito: en la Cordillera grande que efta ™ ^ 4 ¿ 
al Oriente nace el deGuayaquil,y jun t0* 
taníele otros muchos,y quando entra 
en la mar del Sur,tiene legua, y media 
de ancho. Encima deTimanáenla 
Cordillera de Leñante nace el rio gra Rioí dcl 
de de la Madalena, corre al Norte haf deftmo0 
ta falir a lámar junto a fanta Marta y delQuito 
cerca del nacimiento defte rio fe apar 
ta vn ramo defta Cordillera i que co-
rre cerca defte rio grande a la parte 
del Ocidente, adonde eftan poblados 
los Indios Paezes , y Fijaos el rio de 
Cauca por la parte de Ocidente en la 




leguas de Pdpayan tiene fn nacimicn-
10° corre a la parte de Ocidenre del 
Ramo de la mifma Cordillera, junta-
fc con el rio grande nueue leguas mas 
abaxo de la ciudad de Mopox, que es 
en la gOLiernacion de Cartagena. En 
los terminos de Quina de la ciudad de 
Paño en la falda de la Cordillera gran 
de nace vn rio, a nueue leguas fe jun-
ta con el rio de Mayo5atrauieira el va 
lie de Patiaj rompe la Cordillera del 
Ocidentej entra en la mar del Sur có 
vna legua de ancho,y efte rio fe llama 
el de los Zedros, ay también el rio de 
fan Iuan,el de los Paripazes, el de los 
Piles y el de la Buenauentura^que en-
tran en la mar del Sur. A y otros 19. 
dos fin muchos arroyos, que entran 
en los referidos, y todos comunmen-
te tienen las corrientes rezias, y arre-
batadasj en particular el de Cauca:cl 
rio grande de la Madalena fenauega 
docientas leguas hafta cerca deTocay 
ma^l de Cauca^el de la Buenauentu-
ra,el de los Zcdros,ycldc Guayaquil 
fe nauegan,vnos con Canoas , otros 
con barcos,y otros con bailas. En O-
tubre Nouiembre,Enero ,y Hebrcro 
comunmente crecen por las lluuias, 
y todas fus aguas fon delgadas, y fa-
brofasde beuer,las riberas fon defpo-
bladas: media legua de la ciudad del 
Quito en Anciquetoay vna laguna q 
rodea vn quarto de legua. adonde ay 
patos,garcas3y otras aues, diez leguas 
de la ciudad^cerca de Otábalo en lo al 
tode vnos cerros, cftá vna laguna 
muy honda de vna legua de rodeo y 
junto a Otábalo eftá otra que boxa 
dos,y media, y en el termino de Ca-
rangue eftá la laguna,que llaman Ya-
gualcocha,que finifica mar de fangre, 
adonde hizo Guaynacapá tan gran 
fangrc,y mortandad en los Palios, que faco 
porque, cinquenta mil corazones de hombres 
mugeres. y niños, y corrió tanta fan-








En la tierra caliente defta juridiciS^ 
ay vna fruta que llaman Guaba, larga 
dedos palmos, la corteza parda con 
pepitas den t r o j carne blanca, es dul-
ce,y tiene propiedad de refrefear s ay 
Guayabos,que dan fruta, como man-
canas, que tienen muchas pepitas, y 
vnas fon coloradasj otras blancas^es 
de buen faborj fana^ay Platanos,quc 
fon de gufto de higos fecos ,y cftos 
plátanos comidos verdes, no fe pue-
de apropiar fu güilo-.frutas de Caílilla 
íe dan bicn,como duraznos^aranjos^-
cidroSjhigueras^ranadosj membri-
lios,rofalc£ nacen bien y las frutas no 
fe conferuan como en Caílilla , pora 
luego fe pudren í las, viñas fe dan mal 
en algunos temples) en otros bien ¡ y 
fiempre ay yerua,aunque mas alta en 
lo caliente, que en lo frío, y fe agoíla 
de veranotíiembran trigo, cenada, y 
mayz,ay mucho ganado bacuno, ca-
i2allar,ouejuno,y de cerda, porque el 
pallo, y temple es muy acomodado, 
porque en catorzc mefes paren dos 
vezes lasouejas , y las cabras, y todo 
genero de ganado fe da bien,haze da-
ño en las labrancas las tórtolas j go-
rriones , y otros pájaros, y venados; 
el trigo da diez de vno , el mayz de 
vcyntc hafta quarenta,el trigofe tiene 
v n a ñ o , y mas,conferuafe mejor en 
cfpiga, y algunos lo tienen afsi, grana 
mejor que en Cafl:ilia}y pcfavnaha-
nega feys arrobas : garuancos no fe 




uas,cardos,y repollos. Y los animales, 
fieros fon tigres,leones pardos, pucr-
cos,y oífos:oucjas déla tierra aypo-
cas^porque de ordinario las carga los 
Indios. A y muchas abras^ gallina* 
zas, que fon muy proucchofaspara. 
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pcrdizesj otras aues, ay pauasj fay-
íanes,y vnos pájaros negros,como 
rordos J ay gallinas de Caftilla, en las 
quales huno vna peftilencia como en 
algunas partes deCañilla la vieja(y en 
particular enValladolid año de 1603 
eftandoalli la Corte de fu Mageftad) 
las de Nicaragua 3 q fon gallipauos fe 
crian bien, en los rios no ay mucho 
pefcado, comunmente fe proueen de 
lo falado de la mar. 
A y en el diftrito de la ciudad cule-
bras pequeñaSjlagartijas, y alacranes, 
y en la parte caliente viborasj no fon 
muy venenofas jCn el rio de Guaya-
quil ay infinitos caymanes5y tienen 
el fueño tan pefado, quando falen a-
dormir en el arena^ que aunque les ti» 
ren con arcabuz no rccucrdan^mata-
los fácil mente hiriéndolos en el codi-
•11o ,0 papada^ fi los tocan en otra par 
tefe arrojan al agua. y con elruydo 
fe van todos^dc lo qualfe infiere ' que 
el rumor del arcabuz , pienfan, que 
es trueno del Cielo, fon muy malos,y 
han hecho grandes daños en Caftella 
nos3y é Indios, citando vn Caftcllano 
lauandofe las manos en el rio llegó 
vn cayman, y le dio con la cola en el 
pefcuezo, y le hizo caer en el r io , y 
luego le echó mano por las hijadasj 
1c llenó fobre agua ala otra parte del 
rio - y viéndolo otro cayman3llegó a-
quitarle la preífa^y el quelleuauael 
hombre le foltó para defenderla, el 
qual yunque yua defatinado de ver-
fe en tan gran peligro; fe efeapó aga-
tas^quedando los caymanes pelean-
do ; y las heridas del Caftellano no 
fueron grandes • ni penetrantes. En 
los términos de Guayaquil ay abejas, 
que enxambranjcrian miel en el hue 
co de los arboles' ion poco mayores 
que mofeas , la cera , y miel,que la-
bran es rubia • y aunque tiene 
buen gufto5no es tal como 
el de Caftilla. 
Capítulo t i Que continua 
U relación de las cofas 
que aj para ta vida hu -
mana en la Tromncia de 
fan Francifco del Quito 
j lo que han mejorado def 
pues de la entrada de los 
Qafiellanos. 
Stá,como fe ha di-
cho ,1a ciudad del 
Quito debaxo de la 
linea Equinocia^y 
dizen , que el dia 
de fan Bernabé , q 
era ci ioilticio,cíluuo antes de larefoi: 
macion del año folar ( que es a 2 3 .de 
Iunio)el hombre fin fombra : el v i -
no azeytc, efpeceria 5 y otras cofas 
de Caftjlla van defde la mar el rio arri 
ba eii balfas^ y defde el defembarcade-
ro fe lleuan en recuasj afsi mifmo la 
fal ,y el pefcado hafta el Quito, que 
fon quarenta leguas, los Indios hazen Merca 
fusmercados,adondelos Caftellanos ¿^sd®gn 
fe proueen de lo que han menefter,en tieRen pe 
tre ellos no tienen pefo,ni medida, fi- ro5ni me. 
no que fu contratación es trocar vna ¿ida' 
cofa por otra a ojo, los Caftellanos fe 
rige por el pefo ,y marco de Auila,y la 
hanega es algo mayor queeneftos 
Reynos.Los tratos, y grangerias de la 
tierrajde mas de la labranca 3y crian-
ca fon mucho quefo de oueja,vaca, y 
cabra5mantas dealgodon,pañosblan Gran<Te-
cos^egrosj pardos^racadas^ombre rías de 
ros,jerga,fayal,alpargates5y xarciapa Ios Cafte 
ra nauios,cordouanes, filias de brida 
ygineta, algodón enpeloj eftame-
ñas blancas, ay mucho lino, aunque 
fe hila poco ,ay muchas lanas,inge-




de oñciales Carelianos de todos o-
íic:os y los que fe fabe^ue fon cafa-
dos ion compelidos a venir a hazer 
vkü con fus mugeres : la ciudad tie-
ne pocos propios, tiene exidos, y los 
paftos fon comuneSj paila por medio 
delá ciudad vna gran barrancajO que 
brada5ticnc puentes por todas las ca-
lles , la tierra es arenifea, y a medio 
eftado fe halla peña > el afsicnto no es 
húmido, y el intento que tuuo Sebaf 
tiande Belalcacar , fue ponerla en íi 
tio fuerte para poderfe defender de 
los Indios j que eran muchos, y los 
Caftclianos pocos.Repartidos los fo-
lares hizieron fus cafas lo mejor que 
pudieron cubiertas de paja, aora faca 
fus cimienros tres palmos encima de 
oflf** latierra ,y hazen las paredes de ado-
bncan en bes con fus rafas de ladrillo con las 
CIQUÍÍO portadas de piedra, y las cubren de te 
xa: tiene la ciudad tres placas gran-
des , y quadradas delante de la Iglefia 
mayor, y de los Monafterios de íanto 
Domingo, y fan Francifco, y jas ca-
lles fon anchas 5 y derechas , y aura 
mas de quatrocicntas cafas • y cada 
día crecen:1a Iglefia mayor eílámuy 
bien labrada 5 es templo efpaciofo 
con tres ñaues, el Monafterio de fan-
to D omingo hecho de limofna es 
muy funtuofo, tiene fus cafas de A -
yuntamiento , y de la Chancillcria 
con fus cárceles, y otras cafas del pu-
blico, y las principales, que fon mu-
chas,tienen de ordinario dos, y tres 
qnartos con fu p^ a tio, huerta, y co-
rral: los materiales fe hazen cerca, y 
quando mas lexos a tres leguas, y los 
llenan en carros,auicndofe quitado 
del todo el común vfo del cargarfe 
los hombres , aunque en la defearga 
U crtgiA deGuayaquil andan algunosvolun-
qac no Ct ^ r ios , ganando fu vida , que no fe les 
les puede ha podido perfuadir, que tomen otro 
qttitar. 0ficio ^ y cn cfeao tamblen en Cafri_ 
l i a , y en todo el mundo fe cargan los 
Hift.de !as Indias Occid. n do
ganapanes, y faquines. Eftá pcouey^ 
da eíla ciudad de armas como cora-
zinas,cotas,y efeaupiks de algodón, 
que 'han valido mucho para las fle-
chas emponcoñadas : haníe hecho 
petos,y efpaldares, y celadas de cue-
ro de T o r o , que refifte a lanca, y ef-
pada: las armas de hierro 5 y de aze-
ro duran mucho i porque la tierra no 
es húmida: han vfado vnas corazi-
ñas de laonas de cuerno paralnfantes, 
que duran mas que el hierro, y aze-
r o ^ defienden tanto como los efeau 
piles de algodon^ue fatigan mucho, 
porque el algodón en lo frió es frió, y 
en lo caliente es fuego, y muchas ve-
zes fe han encalmado los hombres 
per tomar vn alto^ o hazer alguna 
cofa de prieífa, y en fuíhncia en efta 
ciudad fe haze muy buena poluora, 
y cuerda^ y buenas rodelas de duelas 
de palma loftada, texidas con algo-
don, hazenfe lancas , y picas de to-
das maderas, y hazenfe de bexucos, 
que falen correofas, y fuertes, y fe tic 
nen por mejores que las otras :por to-
dos ios caminos ay tambos,o ven-
tas a cinco,y feys leguas bien prouey-
das de mantenimientos, y a precio 
barato conforme al aranzcl que han 
pueño las juílicias. LaIglefiamayor 
comentó el primer Obifpo $ que fue 
don Garci Diaz Arias, y acabóla el 
Obifpo don fray Pedro de laPeña> 
porque mandó el Rey que la tercera 
parte del gafto pagafle la ciudad: la o-
tra los Indios de fu diftrito: y la otra 
pagó fu Mageílad. A y otras dos Iglc-
fias parroquiales, que la vna fe llama 
fan Sebaílian, y la otra fan Blas, y las 
cafas Epifcopalcs eftan en la placa 
mayor junto a la IglefiaCatreda^quc 
cftá bien proueyda de ornamentos 
para el culto Diuino , y no tiene fa-
brica,íino que quando algo es mencf 
ter, fe juntan los vezinos,y lo repar-















Ya fe dlxo qne lanto Domingo cíla 
acabado * los otros Monaílcriosde 
fan Francifco^ y la Merced fe van la-
brando i la orden de fan Francifco ha 
hecho Prouíncia al Qoito, que antes 
fe regia por Cuftodio, ay en cfta or-
den de los naturales fray les de buena 
vida5y exemplo3y afsi mifmo en las o-
tras.El Fador jTeforero^Contador, y 
veedor de la Real hazienda refiden en 
la ciudadjla qual no tiene mas liber 
tad, ni franqueza, que las otras de las 
Indias :1a mayor parte de los habitado 
res fon Caftellanos, ay algunos Por-
tugueífesj eílrangeros, porque a to-
dos admite ¡ y da lugar la nación Caf 
tellana,quecnefto es mas liberal, y 
excelente que ninguna otra yunque 
a Indias no puede paíTar otra nación: 
en los términos defta ciudad fon mu 
chas las lenguas que fe hablan j y por 
la general del Cuzco^ue introduxe-
ron los IngaSjfe entienden todos s ex-
cepto los de Pafto ' que es lengua difi 
cultofa: la general es buena , y fácil 
de aprender \ cfpecialmente defpues 
que fe ha compueílo vn arte para e-
lio ^ aura en el diftrito de la ciudad 
cinquenta mil Indios tributarios yan-
tes mas que menos,y cada dia crecen, 
porqueeftanmuy defcanfados,y re-
leuados. 
Capituh XIL Que profigae 
tas cofas de la Prouincia 
de fan Franctfcodel Qwt~ 
luen eftos natura-
les apartados en 
fus parcialidades, 
fon amigos de fus 
cafasj naturaleza, 
nunca la dexan , fi-
no por mal trata-
miento defusCaziques, fon de bue-
na eftatura^y natural, aprenden qual-
ib«n! ' so 
quicr oficio,c] fejesenfeñe^fon de me 
dianas Tuercas muy haraganes mentí f 1 " " *• 
r 7 ' - r i J J lescoftu-
roios,yamigos3q leles trate verdad, bre8<je 
noueleros,y inconílantes: prefentádo loslndios 
los porteftigos dize qualquier falfe- áel 
dad,viuen mucho, porq ay h5bres,y t0' 
mugeres de á nouéta,y cien aiios,caíi 
fiepre eftá borrachos,ninguna eftima 
ció tiene, ni policía de gete de razón, 
tiene agudeza en grangerias ,y para 
trabajar cóuiene algunas vezes cópé-
lerlos a q hagan fus labranzas para fuf 
tetar a fus mugeres,y hijos i junto a la 
ciudad aura dos mil Indios poblados, 
q viue con mas razóos fu habito vna 
camifeta fin magas tan ancha de arri-
ba como deabaxo, bracos, y piernas 
defeubiertos, vna mata quadrada de 
vera y tres quartas,q firue d caparras 
el cabello largo, y para poder ver fin 
q les embarace,atá vna cuerda a la ca 
b e l l o s Cazíqucs,y principales,)7 los 
Yanaconas trae fombreros,foliá traer 
ojotas, q folo guardaua la planta del 
pie, aora vfan alpargates, fu cama es 
vn petate,o eftera de juncogrueífo e-
chado fobre pajaj cubiertos con dos 
mantas, fus joyas fon collarejos de 
Chaquira,o de o r o ^ de plata, cuitas 
coloradas,y de hueíTo blanco, bra^ale 
tes de lo mífmo/u ajuar es vna piedra 
de moler el mayz,y ollas, y tinajuelas 
para hazer el vino, q llaman Azua , y 
vafos para beuer amanera decubile-
tes,q cabra media azübre. Quantoa 
fu Religio Gentílica, y a fus Adorato- ^ 
ríos,yfepulturas.y creencia bailante- delduito 
mente fe dize en efta Hiftoria. L o q te-
nía paraoyr la ley Euangelica:fon lie 
uados por fuerca/uelcn los viejos de-
zir quado los predica los Sacerdotes, 
q aquello fe enfeñe a los muchachos, 
q ya ellos fon viejos, y no podran acá 
bar con fus corazones ,q crea loque 
les dize ,y en el articulo de la muerte 
muchos pide elBaunfmo, porq nuef-
tro Señor dellos tiene mifeacordia. 
Reí ígjon 
2^ Hif t .delasl 
La mayor ficfl:a5cícílos naturales haze 
esvna general jüta delaComarca5qda 
ra cinco^íeysdias^no haziédo de día, 
Fiemas de y de noche^ino bcuer, c á t a r j baylar, 
lo:lndio-r i^ziédo muchos corros de a cié perfo 
délQuite nas cacja v n o j queda tan canfados.q 
M menelter días para bolucr en íi, en 
los mortuorios haziá grades Hatos 5 y 
Ueuaualos a enterrar en vn barbacoa 
en ombros.y amododelbayle andana, 
Enterra- paraua yboluiá palos atrás iiorádo 
miento * ' - 11 r 1 
de los del .demanera q para llegar a vna lepultu-
Q'J>tO' ra de vn tirode ballefta de diftácia, tax 
daua tres horas. E l mas cftimado en-
tre ellos era el Cazique, luego el mas 
valictcj q mejor labrácahazia^porq 
como lo gaíiaua en dar de come^y be 
uera los otros5erael mas rico j y mas 
qucrido:íu cuetaera por mediaLuna, 
y vna j y dos Lunas5y los Caíleilanos 
para entederfe có ellos, trata por eíla 
cncta;la mejor cafa es la dclCaziquCj 
q es como Bohio a manera de Igleíia, 
allí hazé prefenciaj fe junta a fleftas, 
y plazeres^q todas fon con beuer: íus 
caías fon muy pequeñas, de quateta, 
o cinquenta pies en largo3 cubiertas S 
|)aja5las paredes de tapia, lo q mas cfti 
mJ/on fus joyas^las matas 5 y hachas 
de cortar leña [ no tiene prouiíion de 
mas cofas de aquellas q no puede ef-
^cuíanfi vno es principal fientaire en 
tringa, q es filla^y.fi nó en el fuelo J fu 
ordinario mantcnimieto es el vino de 
mayz vnas yernas q llama Yuyosrpa 
pas^ y frifoles ¡ y mayz cocido • y todo 
lo cuece có axi, y fa l j lo coge al de-
rredor de fus caías.-fus ordinarias gran 
gérias fon coprar algodó } y hazer ma 
tas > y adóde ay obrages beneficiar la 
lana^y hazer paños/racadas^fayal.xer 
ga,y fombreros, q todo fe lo ha enfe-
ñado los Caftclianos: cria gallinas 3 y 
pucrcos^haze alpargatcs^inchas, xa-
quimas^abreftosj cordage, la herra-
miéta cóq labran la tierra, fon palas 
4e rezia madera de cinco, y fcyspal-
Ivlanteni 
n.itntos 











mos en largo, y como vnoen ancho 
con fu empuñadura para dar mayor 
o;olpe}y fon mejores q azadones5por-
^ dcfmcnucá mas la tierra.Por meter 
fevnos en las tierras de otros, fuele 
mouerfe vna parcialidad corra otraj 
dcfcalabrarfc muy bie.Nunca ordena 
r5 efquadrones para pelear, fino en 
grueífas badas focorrer alaparte fla-
ca3fus armas fon lan^as^iraderas con 
cftolica^iacanas,)' flechas ,y la peor 
arma es la h5da,en la qual fon ta dicf-
tros3q pocas vezes yerra.Tcnia losCa 
ziques fus Capitanes, a los quales obc 
deciá los Indios de fu parcialidad// ya 
tienen Alcaldes ordinarios, y Algua-
zile* Indios, q en las caufas crimina-
les prende,y remite a la juílicia ordina 
ria de la ciudad^porq no tienen juridir 
ció paca mas de cofas de efpediete or 
diñarlo. De los tributos q pagauan a 
los Ingas,fe trata en otro lugar, losq 
aora paga a fus Éncom^deros fon có 
forme a lo q el Rey tiene taífado, y pa 
ga cada vno de loq tiene, y viue mas. 
defeafados, porq eraincóportable la. 
vexacio,q recebia có la antigua,y ordí 
nana feruidubre pcríbnal,de tal mane 
ra,q les faltaua tiepo para hazer íus la 
brácas?ni viuia có el fofsiego, y feguti 
dad q oy viue: los teforos q ay en los 
cntcrramietos,los Indios no los quie-
re defeubrir, antes padecerán mil tor-
mentos q hazerlo, ni ellos fe aprouc-
cha dellos.A los Caílellanos fe ha per 
mitido q los bufquc, có q ante todas 
cofas pida vn Fador Rea l , q fe halle 
prefente, por el quinto q fe hade pa-
gar al Rey por fu derecho.En algunas 
parces ay ganado de la comunidad: la 
lana beneficia de comü,y elvalor fe c-
cha en vn arca de tres llaues, y de alli 
f: laca para coprar las cofas necelía-
ñas para el obragej para ornametos, 
y para algunos pobres, y viudas, q no ' 
tiene quié les haga fus labrácas, y fon 
















• S i l 
y fus cítli 
ciones. 
queparaeftc efeto tiene Ja coinodL-
dad. Las tierrasentre los naturales ef-
tan conocidas cuyas fon i y el prin-
cipio para aprehender propiedad, y 
poíTefsion jfuefeñálarlas el Cazique^ 
y con auerlas antes rompido t y cui -
tiuado j fon amparados eneliasj y los 
pley tos mas ordinarios fon fobre pof-
ícfsiones de tierras, y con prouarícas j 
aueriguaciones hechas fobre las mif-
mas tierras} en vn momento fe aca-
ban. Es gente viciofa j y que no fe a-
frenta de ferio: defpues de muerte no 
ay para ellos mayor infamia, que cor-
tarles el cabelloj no fe precian de nin 
gun genero dé Virtud. Los mellizos 
tienen buen talle, aunque en algo fe 
"diferencian délos Caftcllanos/on co~ 
munmentenoueleros^hifmeros^en 
tirofos, y glotones i aunque ay mu-
chos vircuofos. 
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rer luego re 
^conocer las 
que tenian en fus confines, y faber fus 
vezindades, y penetrarlas, para enten-
der el fecreto dellas. Sebaftian deBc-
laica car , teniendo las cofas de San 
Francifco del Quito ,y fu diílritoen 
quictud,auiendo embiado algunas tro 
pas de gente a la ligera, a ver loque 
auia por aquellas comarcas, tenien-
do entendido jque dos Señores her-
*b « f ia 
manos muy principales, d vno llama 
do Calambaz, y el otro Popayan,pof-
feian vnagran Prouincia de muy bue 
na tierra, y rica de oro, hazia la parte ?ftremkrg 
del Norte, aunque fe le oíicciah defeu cic el def» 
brimientos de otras Promncias, con- ^ ¿"pl16! 
íiderando^que pues ya tema defeubier yan; 
to el camino del Quito a la mar del 
Sur, a quien refpondia la Baia de Saii 
Mateo, le parecía^ que feria muy con-
üeniente defeubrir lo que auia defdc 
el Quito a la mar del Norte, y deter-
minó de emprenderlo , obra por cier-
to de hombre valerdía, y artimofo, y 
de gran eílimacion digna,aunqüe le fa 
liornas larga,y diíitultofa de lo que 
fe imaginó. Por efto determinó de errt 5,7 
prender ante todas cofas la tierra de Csziqtiel 
Calambaz,?y Popayah, aunque le po- humanos 
nian grandes dificultades, y ch efpc-
cial la valcntia de lagente, y la fero-
cidad dc Calambaz, de quien aúia de 
penfar, que tendría muy gallarda rc-
fiftcncia. Puefto pues a punto lo que 
cra mencíler paira tan dificukofa jor-
nada, y no conocida; falio del Quito 
Sebaftian de Balalcacar con trecien-
tos Caftellanos de pic,y de cauallo,(m 
la multitud de Indios que fueleil lie- SoidaHc* 
uar alas jornadas otrosCapitanes,por ^ 
que ante todas cofas apercibió a JeIJoáie 
foldados, que íc proileyeífen de bue- gaisdos. 
ñas armas, y veftidos, dexando todo Beialca» 
aquello que era regalo, é impedimen- apercibe a 
to, porque lo tenia por dañofo, y fu- fus (oída-
perfluo para hombres, cuyo principal ^05' 
intento auia de fer el trabajo,fin el 9pt/f*f 
qual,nopenfaífen de confeguir cofa ¿*f¿c™ 
buena, efpecialmente que toda fu in- míixim¡ 
duftria,y felicidad confiftia cnla dili mómnt 
gencia, y agilidad. Salido pues de la ti eji} & 
Ciudad de San Francifco del Qiuto, a multAs 
dondedexoel recado conuiniente ca- P^claj-df 
minó hafta Otábalo fin refiftencia 1** 
queaora es el principio delaGouer- ri<u./f^ 
nación de Popayan ,y en palfandode /« 
alhj comoyafabialos Indio^que yua TrtiiéiZ 
V para 
jo 5 Hiftoria de las Indias Occid, 
para entrar en fu tierra, los Caziques 
y Capitanes de los Paílos, y Patias te-
man conuocada la gente, armada, j 
puefta a punto 5 y luego fe le pufieron 
al encuentro, y fin que aprouechaflen 
Diftcul- requerimientos juegos ^prefentes, ni 
úe'q ha* otras diligencias para efeufar guerra, 
IUBCIAI - dieron de mano a las armas, y fuva-
Ueóquif-lentia f^uorecida de laafpereza dek 
tadciJofc tierra, y la falta debaftimentos,por-
pa>aQ,y qUC todos los aüian efeondido difi^ 
c ' l i a - cultauan el intento de losCaftellanos, 
nos de porlo qual fue bien neccflajrio fuef-
eucrporo fUerqo,y fufrimiento, y la coftumbre 
bczadola de padecer propia, y natural de fus 
padecer, cuerpos, júntamete con la cftimacion 
en que tenian a fu Capitán, fu induf-
tria, y valor. 
Yuan los Caftcllanos adelante, no 
paflando dia íin tener batalla con los 
Indios, cuyas acometidas eran impor 
tunas, porque no todas vezes embef. 
dan todos, fino en diuerfas vandas, y 
en diferentes horas, demancra que 
ííempre conuenia eftarcon las armas 
en las manos, y caminar con mucho 
auifo por fierras afperas, y pafos djfi • 
cultofos,a donde eran refiftidoSjy fien 
do fu propofito llegar a la cabecera 
defta Prouincia,a donde era el afsiento 
del feñor de Popayan, nunca pararon 
haílaverfeenel, aunque tardaron mu 
Sebaftian chosdias. Llegado pues Sebaftiande 
de Belai, Beialca^ar a Popayan, auiendo paífa-
gaBaapopI do ^nta afpereza , y dificultad de fie-
jan. ri"as, y tanta hambre, que fuera ma-
yor, ílnq llenara .tan pocos Indios de 
feruicio : determinó de repofar alli 
porque halló, que aquella campaña 
tenia muchas , y diuerfas eftancias 
defde aquel fitio,hafta vn brat;o del 
no grande , que fon catorze leguas 
de muy lindas vegas, cultiuadas, con 
graciofas arboledas de frutas , cfpe-
cialmente de aguacates , que fon 
muy íabrofas, corriendo muchos ríos 
por efta hermofa tierra, que baxan 
de los Andes de muy fanas, y clarai 
aguas, en algunos de los quales fe ht 
hallado fino o ro , y auiendo efeogido 
vn fitio,que es vna mefa alta,que par« 
ció de fano temple, determinó Sebaf-
tian de Belalcacar deaíTentar alli, y def 
canfar aunque no defeanfó por los 
continuos dcfaíTofsicgos en que los In 
diosbelicofos le ponian : yua algunas 
vezes echando quadrillas defoldados 
que falieíTen a defeubrir, y reconocer 
la tierraj boluiefícn con vitualla,y def 
ta manera halló las Prouincias de Xa • 
mundi,los Timbas, que alcancaron 
mucho oro,Ios Agúales, la de Guam-
ba, Maluafa, Polindcra, Palace, Tem-
bio, y Colaza, todos guerreros, y co-
medores de carne humana, y que al-
can^auan mucho oro baxo, y porque 
parecia bien la tierra, que corre haíte 
donde es la ciudad de Cali ,(que fon 
vcynte leguas también la hizo defeu-
brirpero eftas falidas^ defeubrimien-
tos no eran de valdc, porque en nin. 
guna ocafion dexauan eftos Indios in-
dómitos mas que otros de exercitar las 
armas, y rabiofamente pelear, viendo 
fi con la fuerca, o con la falta de vitua-
lla*, (la qualefcondian,yapartauanlo 
pofsible,) podrían echar de fu tierra a-
quclla gente eftrangera. 
Quifo también Sebaftian de Belai-
cacar,ya que en cfta tierra fe auia dete-
nido , reconocer el nacimiento del rio 
grande de la Madalena, porque fegun 
la común opinión, yua a defaguar a la 
mar del Norte,y juzgaua,que a la par-
te a donde nacia era tierra muy pobla -
da^ halló que falia por encima de Po-
payan en dos bra^os^el vno a cinco le-
guas de la ciudad, y el otro a catorze, 
aunque el nacimiento el vno del otro 
diíla quarenta lcguas,a donde comen^ 
^auan vnos valles que de la mifma cor 
dillera fe hazen muy poblados délos 
Indios Coconucos, y otros, defde la 
tierra de los Coconucos, que es el 
nacimiento 
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nacimiento de vn braco del rio^ fe vee 
vn pequeño arroyo j que-fe va eften-
diendo por el ancho valle de Cali , al 
qual van a parar todas las aguas de 
las dos Cordilleras demanera, que 
quando llega a Cali , va tan grande, y 
poderofo, que Ueua tanta agua como 
Guadalquiuir por Seüilla, y vno de 
los mayores trabajos de Sebaftiandc: 
Belalcazar, fue la diuerfidad de len-
guas de aquellas regiones^ or los mu-
chos interpretes que conuenia llenar 
para andar por ellas, y a vezes acontc-
cia,para entender a viio^alfar por tres 
lenguas. Viendo pues Belalcazar la 
grandeza deftasProuincias, y confide • 
rando la diftancia , que aula hafta cí 
Quito, acordó de fundar alli vna ciu-
dad^ para lo qual procuró de paciíi-
carfe con los Indios. Y aunque mu-
chos a (Tentaron la paz, no la guarda-
uan, fino que a cafa pafo fe rebela-
uan, y leuantauan los baftimentos, lo 
qual caufaua a los Cafteilanos gran-
des miferias, y necefsidades. En algu-
nas partes deftas Frouincias fe vieron 
Idolos, aunque no fe hallaron cafas 
de adoración, y habíauan con el De^ 
monio, y por fu confejo hazian mu-
chas cofas, y muchos dellos no tenían 
conocimiento de la inmortalidad del 
alma entcramente,aunque creían que 
fus mayores tornauan a viuir, y algu-
nos fe dauan a entender, que las almas 
de los que monan,entrauá en los cucr 
pos de los que nacían . A los difuntos 
hazian grandes honras, y los enterra-
uan con fus mugeres vinas, criados, 
mantenimientos,}' riquezas, como en 
el Pirú. En algunas partes los quema-
uan, hafta conuertirlos en ceniza, y en 
otras los toñauan hafta fecarlos. A n -
dan ddhudos , y defcalcos, fin traer 
mas que vnas pequeñas mantas, pero 
con grandes joyasj las mugeres tam-
bién : tenían muchos agoreros, y hc-
chizeros. 
Pareciendo pues a Belanca^ar, que 
el temple de la tierra erafano,porque 
todo el año es como el mes de Mayo3 
fin diferencia: y las noches) y días ca-
í i yguales, por eftar quarenra leguas 
masabaxo déla linea, por lo qual no 
deuia de fer eí crecimiento, y diminu* 
cion de los dias mas de diez minutos 
efeafos ,quefonlafexta parte de vná 
hora: eftaua muy contento con auer 
intentado aquella población, y del £b 
tío que auia efeogido, porque paíTa 
por el vn rio de muy buena agua: folo 
defeóntentaua, que llueuc mas de or-
dinario que en otras partes , y caen a 
menudo rayos con muchos truenos* 
E l maíz de la tierra es el mejor de to-
das las Indias: y dafe mucho trigo dos 
Vezes al a ñ o : y tienen ya muchas y 
buenas carnes de todos géneros, co-
mo fon vacas, carneros, cabrasj puer 
eos , y muchas frutas de la tierra, y de 
Caftilla. Yeldiílríto -que ahora tiene 
cfta Gouernacion, fon docietas y vein 
te leguas Norte Sur defde los confi-
nes de la Prouincia del Quito hafta 
los de Cartagena : y otras ciento def- • 
de los del Nueüo Reyno, por el Orien 
te hafta la mar del Sur,en que ay cator-
ze pueblos de Cafteilanos j parte de la 
juridicion del Audiencia del nueuo Audiécia. 
Reyno, y parte de la del Qu^to, y por deiOuito 
fer la tierra muy Uuuiofa, no es en to- J08:*51^ .e« 
da la Gouernacion abundante de tri- fu<Jxftíito 
go, ni maiZj, aunque rica de minas de 
O r o . Son los pueblos, la ciudad de 
Popayan,quc es refidenciaüdel Obif-
po, y eftá en dos grados, y medio de 
la Equinocial, la villa de Santa Fe de 
Antioquia,,Santiago de Cal i ,Cara-
manta, Santiago de Arma, Santana de 
Anzerma,Guada|ajara de Buga,Ti-
maná,San Sebaftian de la Plata, Alma 
guer,San luán de Truxi l lo , Madrigal 
ó Chiapachica, Agreda,ó Malaga, San 
luán de Pafto,San Sebaftian de los Pac 
zes: y porque de la altura, y diftancía, 
Sf 3 y ca-
jo3 Hiítoiia de las Indias Occid. 
y calidades de la tierrajlos tiempos en 
que eftos pueblos fe fundaronj por-
que perfonas íehadado baílate noti-
cia en nucñra jDefcripcion general de 
las Indias jno íe dirá aquí mas;deque 
en efta Gouernacion fe coge mucho 
oio3 y que los Indios fon tan carnize-
ros, que fe ha viílo comer padre a hi-
Jo5marldo a muger, y hermano a her-
mana , y tener publica carnizeria de 
carne humana: y algunas deftas pobla 
clones fe han défpoblado por no te-
ner bailante gente para conferuarfe 
contra la ferozidaddeílos Indios, que 
por fu crueldad ^  haziendo fcpulturas 
de fus propios viemres^j han confu-
mido muchoSj.y por no dexar por de-
zir nada de lo. que cae en el diftrito del 
Audiencia, y Chancüleria Real de San 
Francifco del Qnito, fe hablara de los 
Qmxos, y la Canela, de Yguarfongo, 
ó luán de Salinas, que afsi llaman ef-
ta Gouernacion. 
Qapitnlo XlilLDelasgmef* 
naciones de los QHIXOSSO la 
Cu n cía, j Cj Mar fango, por 
otro nombre de JUÚU de Sa 
* * * * * o v J Ú & s l Z ^ u L ll'noMtui 
o j i o D b b 10< : ¡0 hb í>i -JL á k q v 't pjtysJl 
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nasjlas que fe 
entendía q con 
fínauaco ellas, 
crnbio el Go -
nernador Scbaílian de Bclalcazara dí-
uerfos Capitanes con buenas tropas 
de gentej entre los los otros que ñaf-
iaron la gra CordUIe ra fue el Camran 
Concaio Diaz de Pineda ;quc entro 
cnla tierradeiosQnixosjy Ja Can-
cla,y fae el primero que lo hizo, y la 
reconocio,y refirio,que de la otra par-
te della auia riquifsimas Prouincias, y 
efta relación mouió a Gonzalo Piza-
xro pordeíreodehonra,y de proue-
cho, para entrar a fu defeubrimiento, 
de donde no facó mas, al cabo de mu-
chos mefes, de auer padecido fu gente 
trabajos de hambre, y de canfancio, y p r ^ ^ 
otras dificultades quales no fe alean- pánica-
ca,que ningunos hombres jamas ayan lar. 
fufrido,como particular, y exaftamen 
te fe dirá en fu lugar. Y lo que fe pue-
de referir de los Quixos fe dirá aqui, 
por no partir efta hiftoria en muchos 
peda^osty mucho deípues cftando las 
cofas del Pirú en fofsiego, el Marques 
de Cañete don Hurtado de Mendoca^ 
ordenó a G i l Ramírez Daualos, que „ , - , i i j i • GiIRarai 
el ano de 1557. ama poblado a lacm reaDaua 
dad de Cuecaj tenia la tierra en quie- lospuebla 
tud^uepaífalte a pacificar losQuixos, a Cu"a» 
y quepoblaíTeen efta gouernacion, la 
'tjfm cae en la juridicion , y diftrido 
de la Real Audiencia de San Francif-
co del Quito, y efta al Leñante defta 
ciudad, y al Medio dia tiene la Goueí 
nación de Y^uarfon^o , por otro nom ^ , 
bre de luán de Salinas:al Norte a Po- fu£épiey 
payan la tierra que corre hafta el mar calidad, 
del Sur: y al Oriente las Prouincias 
del Dorado: fu altura de la Equino-
eial no llega a vn 'grado, tiene de lar-
go poco menos de quarenta leguas, y 
menos de veinte de ancho.sToda la tie 
rra defta Gouernacion es muy calien-
te,y muy lluuioía,afpera,rintrigo,y po 
co mayz : tiene aquellos arboles, quG= 
parecen Canela,que comida en poluo 
fabe a ella, y de otra manera pierde el 
fabony ay las ordinarias frutas del P i -
m,yparticularmete fon mas preciadas 
las granadillas-dcftaProulncia que nin 
cunas otras: han fe dado naranjas ,y l i -
mas , y hortalizas de Caftilla: cogeífc 
mud\o algodón, y dello fe labra ropa 
bie fina,y tabienficá ó|óírigeofc por 
vn 
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vil GoacrnaJor 5 que es proueydo 
pe f clVTiíorrcy3 y ay en eftaProuincia 
quatro Ciudades de Caítellanos : la 
primera es Baeza^ que fundó G i l Ra-
mírez Daualos Caualiero , natural 
deBaeza en Caftilla, año de 15 59-
Eíiádiezy ocho leguas de la Ciudad 
de San Francifco del Qnjto, como al 
Suelte j y enefta Ciudad reíide el G o -
nernador.Auila, al Norte de Archi-
dona j que es la tercera .• y la quarta 
Seuilla^ue llaman del Oro . Toda 
la Gouernación es del Obifpado de 
San Francifco del Quito , y los natu-
rales reciben bien las cofas de la Fe: 
tienen lengua propia, y vfan la ge-
neral del Pirii: en fu veáido y coftum-
bres 1 y religión eran como los de 
mas fus comarcanos;y han diíminuy 
do por enfermedades generales:y por 
q en la pacificación fuero algo inquie-
tos, queriendo como nación delao-
tra parte de los Andes?moftrar fu fie-
reza 5 y aun defpues de dada la obe-
diencia^ fe boluieron algunas vezes a 
inquietar 3 haíla que reconocidos de 
fu yerro , viuen confofsiego, gozan-
do de los bienes déla juílicia, y déla 
paz, y por la otra parte Hernán Pé-
rez de Quefada • que del nneuo lley-
no faiio a dcfcubrir^llegó alYalle de la 
Canela, y boluio^auicndo paitado ca-
filos mifmos trabajos que Gonca-
lo Pizarro, y faiio .a la villa de t i -
maná. .: ; u . , 
Y para acabar con el diílrito del 
Audiencia de San Francifco del Qui-
to, queda la Gouernación délos Pa-
camcros, ó Bracamoros, é Yguar-
fongo , dicha por orro nombre de. 
luán deSalinas , y fon fus limites y 
términos cien leguas , que fe le fc-
ñalaron al Oriente, defde veinte le-
guas mas adelante de Ja Ciudad de 
Zamora , que es la mifma Cordille-
ra de los Andes, y otras tantas Mor . 
te Sur, yes buena tierra en temple, 
ydifpoficion para trigo, y para todo 
genero de femillas, y de ganados, de 
ricas minas de oro, y fe hallan gra-
nos muy grandes, y fe ha facado muy 
gran prouecho del oro.Tiene efta Pro 
uincia quatro pueblos, q fundó el Ca 
pitá luá de Salinas deLoyola fiedo fu r , e 
Ja i , , 1 . j 1 ÍUAN DESA Oouernaaor,el primero la ciudad de ü n a s q d e f 
Valladolid enfietegradosdelaEqui" cubrió, 
nocial, y a veynte leguas de la ciudad 
de Loxa al Sueíle pallada la Cordille 
ra de los Andes. El fegundo la ciudad 
de Loyola, o Cumbináma, que eftá 
como diez y feys leguas al Orien-
te de Valladolid. L a tercera es la ciu-
dad de Santiago de las Montañas,cin-
qusnta leguas de Loyo la , como ai 
Oriente,y en efta comarca de Satiago I 
fe halla mas cantidad de oro q en las 
o tras,y es muy fubido de iey,aunq no 
llega a lo de Carabaya en el P i rú , ni a 
lo de Valdibia en Chile, porque efto 
fuele paíTar de veynte y tres quilates 
y medio ,7 porque de las diferencias 
del oro que fe halla en pepita, poluo, 
y en piedra,tratamos particularmen-
te en nueítra Defcripcion general def 
tas Indias, fe acabará en lo que toca 
a efta gouernación de YguarfongOj 
con qué los naturales della en fusin-
clinaciones,ingenios,coftumbres,len-
gua, habito, y religión r y en todas las 
demás cofas fueron v fon como 
los otros ,7 que el Capitán Iuan de 
Salinas, demás de auer auer gaftado 
mucho de fu hazienda en pacifi-
carlos , vio de mucho valor, 
prudencia,é induf-
't:::-'' 'xm.'- • : 
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Ud tl ffO ü  U í t & i J pues fe hallanan algo mas reforjados, 
ÁefctihrtmientOS que (e ha y eílandopara caminar}llegó don Pe- Go Jo 
i 1 ; dro de Mendoca con tanta hambre, Homero 
quefele auian muerto docientosho-
bres,por lo qual fue meneñer que In-
diosj Caftellanos pefcaíren,y traba* 
jafíen en bnfear comida: y Como ya 
los Caftellanos fe yuanhaziedo a los 
mantenimientos de la tierra J los Ca-
pitanes aconfejaron a don Pedro de 
Mendoca j que fundafle otro pueblo 
quatro leguas mas abaxo del afsiento 
a donde fe hailauan. El auerfe aparta 
do de los Indios fue caiifa,que pa-
decieflen mayor nccefsidad , porque 
fiendo ellos de fuyo haraganes^ mal 
domados, fe les hazia de mal traba-
jar tanto : pero al fin paíTauan in v i -
no conocielTenfu flaqueza: licuaron da con el poco pefeado que fe les da 
la algún pcfcadoj maiz con que fe ale- u a j con algunas fauandijas que buf-
graronj fueron a fus cafas, y en vna cauan por la tierra, y con yeruasj los 
feapofentarontodos: y auiendo reco Capitanes poco entre íi confórmes, 
gido mucha comida por refcates,que vnos querían yr a defeubrir la 'tierra> 
recebiá los Indios de buena gana, bol por donde aconfe jaua Gonzalo Ro-
uio luán de Ayolas a Buenos ayres, mero, y otros por el rio de Paraguay 
ofreciendo a fu gente de boluerdetro a donde íe hailauan. 
de quarenta dias,y que quando no lo En ella confafion determinó don Dó'Pedro 
hizieífejos daua licencia, que fe me- Pedro de médoca, hallandofc muy en Msdo 
ticíTcn por la tierra a dóde quifieífen. fermo, de baxar a Buenos ayr 
boluerfe a Caftilla, y de camino fe He 
uó los enfermos,dexando en aquel af 
fiento, que. llamaron de Buena Efpc-
ranca,porCabodela gente alTcfore 
ro Aiuarado, con orden que luán de 
VandcAyolas,quepoc 
orden de don Pedro de 
Mendoca andana en el 
rio de la Plata, con tres 
Nauios.bufcando algü 
remedio para la eílrema hambre que 
padecían los; Cafteilanosq con el efta-
uá,dio en vna laguna, a donde halló 
algunos Indios pefcadores,dela nació 
dclosTimbues,yCarcarcs5que acudic 
ron de paz3por lo qual fe mandó a los 
foldados,que fe fentaífen,tenicdo fus 
armas en las manos, porq los Indios 
Fueron grades los trabajos que aíli fe 
padecieron5porque pareció a los Ca-
pitanes3que tomaífen vn afsieto apar 




daron con velas v cílcras y otras co-
las,y como los Indios «no matauá pef Ayolas co tres vergamines defeubr^ef 
cadozo lo comian , y muchas vezes fe el rio Páraguay^Bueito don Pedro 
faltaua el maiz. En efto llegó allivn de Medo^aj partido luán de A yolas ' ' 
Caftellano llamado Gonzalo Romc- a fu defeubrimiento, Rieron tantas las 
ro,dc los que auian quedado del tiem necefsidades que paíraron,qac huuic-
podeScbaftian Gaboto,quedixo,que ronde boluerfe al primer afsiento a 
en la tierra adentro auia grandes po- donde auian eftado- luán de Ayolas 
blaciones, y era muy rica. Vifto,que yua fubiédo el rio oadeciendo -rades 
luandeAyolas no boluia, aunque el trabajos, porq lasCanoas q topaua 












pefacíos3y no las podían alcácar3y afsi 
les faitaua la comida. Con eíbs anguf 
tias acrecentadas de los malos ticpos 
de vientos ^ y lluuias fubieron el Para 
guay^perdiendo vn Nauio de los tres 
que lleuaua con vn teporal tan reziOj 
que tampoco efcaparanlos otros^fi-
no acertaran a tomar vna lagnna^a do 
de fe metieron haíla otro dia que abo 
naneó el tiempo ¡ y fe recogió la gen -
te del Nauio perdido, y porq los ma-
rineros de los Nauios dezian} que fe 
perderian todos/ila gente del Nauio 
perdido fuera en ellos 5 por caufa de 
los vientos tan gallardosj téporales 
tan deshechos: luán de Ayolas dexó 
aquella gente en vna isla ^ haña poder 
tomar tierra en alguna buena parte, 
la qual halló a vna j ornada, y con vn 
Nauioboluio por los de la isla:y auie 
dofe juntado todos^parecio^que vnos 
fueífen por tierra^y otros por el rio, y 
fue t a l j tan trabajofo efte viagej tan 
peligrofo de hambres/rios, y Uuuias, 
que jamas hombres tal paííaromy af-
íi llegaró hafta la boca del Paraguay, 
que podia auer camino de treinta^ 
quarenta leguas. Defcubierta efta bo 
ca,conuino atraueííarelrio, baílala 
vada de Ponienrej pallando parte de 
la gcnte;boluicron por la otraj defde 
alli,parte por tierra^ y parte por agua, 
fuero caminado por muchas lagunas, 
ycienagas,ylosdelrio, atuandoj re-
mando có tantos fudores y anguftias 
por la falta eftrema de comida,que fi 
Dios nueftto feñor no los focorriera, 
vian cláramete fu muerte: pero luego 
llegaro los Indios Ameguaes, que vi-
uen de pefquerias, los qualeslos pro-
ueyeró de buena catidad de pefeado, 
y los dieron Canoas con q pudieró lie 
uar la gente que yua por tierra , q lo 
vno,y lo otro, fegun el eílremo de mi 
feria y defuentura en que fe hallauan, 
fe tuuo por grandifsima graciaj foco' 
rro del cielo.Y profiguiendo fu cami. 
no co las mifmas tribuIaciones,Ilega-
ron a la tierra de los Indios Carioes,q 
en otras partes deftas Indias llama Ca 
ribes,los quales falicron alos Caftella 
nos de paz, y los dieron mucha comi-
da de maiz,batatas,aues,y otras cofas 
por fus rcfcates3porque es gente labra 
dora,que no entiende fino en criar, y 
labrar. C o efte buen focorro paífar5 
adelante haíla los IndiosPayaguaes,q 
feria camino de cien leguas, y los red 
biero de paz^c hizieron buc tratamie 
to,.y auiendo repofado aqui algunos 
días, quando pareció a luán de A y o -
lasque la gente eílaua algo refor^ada^ 
determinó de entrar la tierrra a detro 
con ciento y treinta foldados, y algu-
nos Indios Payaguaes , que le dio el 
principal dellos* 
Dexó ordenado lüa deAy olas a D o 
mingo de Irála^q con haíla quarenta 
hombres,y los vergantines le efperaf-
fe alli,y no fe partieífc, fino en cafo q 
aquellos Indios amigos no le proue-
yeflen de comida, y q para proueerfe 
della,baxaírea los Caribes.-pero q bol 
uieífe al mifmo pucílo,a donde elácu 
diria. Entrado luán de Ayolas la tie-
rra a détro,auiendo efpcrado muchos 
dias,d5 Pedro de Mendoca ertBuenos 
ayres determinó deembiarenfu fe-
guimieto al Capitá luán deSalazardc 
Efpinofa con los Nauios,y ocheta hó 
bres,los quales, aiinq ya no padecía ta 
eftrema necefsidad en Buenos Ayres^ 
porque con la caca, y pefca,y algunas 
rayzes,q la necefsidad,y efperíccia los 
auia enfeñado a comer, fe fuílétauán: 
todavía holgará deyr aquel vi age,ef-
perando de mejorarfe,perono fueron 
menores fus trabajos,haíla llegar a d6 
de eílaua la gcte que auia quedado có 
Aluaradoj Vergaraen Buena Efpera 
ca,a donde ya lo paíTauan mejor . poi-
que aquellos Indios pefeadores, de 
buena gana proucían a los Caílella-
nos} que mezcladofe có ellos fe auian 
V 4 hecho 
íuade A** 
yolss en-
tra & def* 
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hecho pcícadores, y teman otras ma-
neras de bnícar comida, por la íuaui-
dad, y buen termino con que fe lie-
uauan con los naturales. Llegado el 
Capitán luandeSalazar a Buena Ef-
peranca ,auiendoel Capitán Verga-
raen tendido la entrada que auia he-
cho luán de Ayolas,eílaua confufo, 
no fabiendo, íi le feguiria, o no3 y en-
tre tanto fu gente defeanfaua , y fe 
reparauade los trabajos ,y adereca-
uafusdos Nauios /ueíTe para que-
dar , ó paffar adelante: aunque tam-
bién feplaticaua entre los Capitanes, 
íi feria bien tomar el coniejo de Gon 
calo Romero. Entraron en deman-
da de la buena tierra que prometía, 
pero como a los de Buena Efperan-
0,,e ,^e|n/e caauiadexado allidon Pedro de Men 
eia de los » 
Carteiía . doca, con orden de aguardar a luán 
no& de de Ayo la s^ elCapitanSalazarlalle 
pcTao^ a. uaua> ^  yr cn fcguimiento3aunque 
conocieron^que el partido era mejor, 
determinaron de obedecer. 
Capitulo X V 1 . De ¡o que 
[medio a (Jerónimo de 
Ortal 7hajla que fe le a-
motino la gente , y que 
Antonio Sedeño comicn-
ca fu defcubrimiento. 
O S Que Anda-
uanenMaracapa-
na no tenian bue-
nas intcciones,pa 
ra conformarfe en 
las empreñas, que 
querían comecar, 
como conuiniera a buenos Caftella-
nos , y feruidores de fu Principe, por-
que auiendo fucedido a Gerónimo de 
Ortalbien la mano que dio A^uílin 
Delgado a la gente de Antonio Sede-
ñ o , en fatisfacion del mal tratamien-
to que Lofada,y fu compañero auian 
hecho a la fuya, no contentandofe 
con efto, caminó con mucha dilisen-
ciaenbuica deLofada ,y aunque te-
nia la gente diuidida, hizo roílro, y fe 
pufo en defenfa, pero al cabo fue ne-
ceíTario dar lugar almas poderofo: y 
Aguftin Delgado los aconfejó, que 
boluieífen a tras, pues no ileuauan ar 
mas • y Ortal moílraua tanta indigna 
cion,quedel ninguna buena obra fe 
podia efpcrar, por lo qual Reynofo, pt?te $ re 
Lofada, García deMontaluo, Medí- contraGe 
na, y otros principales acordaronde ronimode 
ponerfe en faino, y en compañía de 0rtaI' 
ios demás que los alcancaron, por-
que ninguno fe quifo quedar con O r 
tal: aunque defarmados, moftrando 
licuar picas de arboles, que en el ca-
mino auian hecho para fu defenfa,por 
íi los Indios los acometieflen, em-
prendieron la cafa fuerte de Neueri, y 
no fe la pudiendo defender los pocos 
que en ella auia dexado Ortal ,1a def-
ualijaron, y llegaron a la cofta, a don 
de hallaron al Capitán Vega, y a fu 
gente deíarmada en mucho riefgo de 
las vidas, a caufa de hailarfe fin armas 
para reíiftiralos Indios. Eftauan con 
mucha anguftia , efperando que ile-
gaífe Antonio Sedeño,y pareciendo 
por la coila vn Nauio, quando pen-
faronque era el, hallaron que era el 
Canónigo GafeodeCanana,qiie yua 
con focorro de gente, y cauallos a 
SantaMarta, para el Adelantado don 
Pedro Luys Fernandez de Lugo ] y 
por mal tiempo, no pudiendo tomar 
a Santa Marta, auia corrido a Mara--
capana.El Capitán Vega, Reynofo^y 
Lofada teniedo por gran ventura que 
aquel Nauio huuicflellegado alli 'tan -
to dixeron de la buena tierra en que le 
hallauan^y de fus riquezas,que perfua 
dieron 
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dieren aíCanonígo a que fe qucdaíTe, 
tomándole por cabeca^ y Capitán : la 
codicia fayaj de todos fue tanta^q lo 
tuuo porbien^y dcfembarcóía gente: 
y como eílo fue hecho con artificio^ 
afsi no pudo durar^porque duró poco 
la obedíencia^y conformidad prometí 
da, por lo qual determinó el Canóni-
go de dexarla tierraj lo q auia líeua-
do?é yrfe a Sata Marta bien caftigado 
de fu auariciaj ambicion;y de la períi 
día vfada con el Adsiátado.Llegó lúe 
go Antonio Sedeño con dos Nauios 
con docicntos hombres, y entendi-
das las deígracias de fu gente 3 bol-
uiendo el animo a lavenganca^ en-
tendió en veíliria3 armarlaj reparar-
la.Entrctanto, que eílo paíTaua^ Ge-
rónimo de Ortal (pareciendole 3 que 
dexaua quebrantadas las colas de A n -
tonio Sedeño,) comencó fu defeu-
brimiento hafta topar con vn Gazi-
que, llamado Diego 5 fin atinar quien 
le pudieííe auer dado aquel nombre, 
y defpues de varios difeurfos halló, 
que fue bautizado de los padres Rc-
ligiofos Dominicos, que fueron mar-
tirizados en el Moneíterio que los a-
ños paífados tuuieron en la Tierra fir 
me: continuaua Ortal fu deícubri-
miento por muy buenas, abundantes, 
y pobladas tierras , en demanda de la 
Prouincia de Meta , y cafa del Sol, 
yuadeftruyendo la tieiTa,porque A n -
tonio Sedeño , por falta de vituáila, 
no le pudiefle feguix \ y tema muchas 
batallas , y bien reñidas con ios In-
dios,que no queria^que aquella gen-^  
te eílraña pafiaífe tan en faiuo por 
fu tierra; allende de la moleftra que 
della recibían \ y porque fe auia ca-
minado muchos dias, para que la gen 
te tomaíte aliento , acordaron de na-
rar en vn gra pueblo5llamado Guam-
ba,del qualfe auia huydo toda la gen-
te coneiauifo de la yda de los Caf. 
3 ^ 
tellanos: hallaron mucho mayz, y 
por los campos ama mucha caca, 
que con las balleílas, y arcabuzes, y 
con los perros tomauan, con que lo 
paífaitan bien: pero fucedioles vna co 
fa de todos muy fentida, porque fa-
llen do a cacaAguftin Delgado con 
vn hermano fuyo, y otro compañe-
ro, auiendo topado con vn Indio ga- ^gu í l ín 
llardo moco le quifo prender viuo ^ÍSÍÍS 
c i i- ? muere de 
aunque fácilmente le pudiera matar: vn flecha, 
pero el Indio,quando vio coyuntura, zo. 
le apuntó con el arco , y le dio vn fle-
chazo en el ojo, y queriendo el her-
mano matar al Indio, afirman que 
Aguftin Delgado no lo permitió , y 
afsi llenaron viuo al Indio, y a Del-
gado muerto, fue muy fentida cfta 
defgracia, porque era foldado valien-
te , y bien quiño , y que entendía bien 
la guerra de los Indios, era natural de 
la isla de Canaria, y a Ortal le hizo 
mucha falta. •< 
Fue conuiniente, que Ortal nom. 
braífe luego perfona para el lugar de 
Delgado, y auiendo elegido a Alua-
rode Ordas,quedó.tan fentido Mar-
tin Nieto, qué aunque lo difsimuló 
exteriorraente, comenco en fu animo 
a maquinarla venganca deña injuria 
que tenia por grande , y al cabo fe re-
foluío de amotinar la gente, perfua-
diendola,que yuan perdidos,y que fe-
ria mejor efpediente tomar el carm-
no de Venezuela a juntarfe con los de 
aquella Prouincia,a donde tenían mas 
cierto el premio de fus trabajos, que 
íiguiendo a v n hombre como Ortal, 
míferablc,é indigno del lugar que Ue-
uaita, ni de tener tantos hombres hon 
rados debaxo de fu Gouierno.Los fol Martin 
d:uJos amigos de nouedades, efpecial- Nie^ o a* 
mente quando fon perfuadidos de al- irj0 '^03^^ 
gun hombre de autoridad,como eran ürcal. 
NietG,Alderete,y Villagran/acilmen 
te acudieron al mot ín , y deíampara-
V 5 ron 
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ron a Ortal [ diziendolc muchas inja-
ñas nole acudiendo fino pocos ami-
tros'quc fueron Alonfo Aluarcz Guc-
írero,Ordás,Chaues)Quiros3Torre-
llas y otros cinco: el quai viendofe fo 
lo fe huuo de boluerafu cafa fuerte^ 
Federroi ilamaua San Miguel de Neueri, y los 
no quiere amot[nadosrc toparonco Nicolás Fe 
los aSoti dermanj le juntaron con el que auia 
nadores. falido de Coro, y andana en fu dcfcu-
brimicnto^el qual informado del cafo 
de Orta l , tuno forma para embiar a 
Coro a Nieto, Aldcrete?y Villagran, 
focolor que lleuaíTen mas gente que 
alli quedaua5y auifó que los retuuief-
fen y no dexaíTen boluer a fu exerci-
to porque le parecía que dellos no fe 
podria aífegura^vUlo lo que auian he 
cho con Ortal \ el qual (demás de los 
peligros de que fe auia efeapado) bol-
uiendo a la coila con diez compañe-
ros dio en otro , que no fue menorj 
Geroni. pUCS halló en ella a Antonio Sedeño, 
ta»0 huye yU3L con §ran determinación de 
de Sede- fatisfazerfe de las ofenfas recebidas: 
"0* conocido el peligro en que fe hallaua, 
huuo quien luego le dio vna barca, y 
embarcándole de noche con diligen-
cia fue labuelta dcCubagua: Sedeño 
al punto que tuuanoticia de la llega-
da de Ortal embió cien foldados de 
p ie j de acauallo a prenderle enNeue 
ri,y quando íupo que era ydo,con gra 
defpecho, embió tras el vna barca 
muy ligera • pero no le alcancó, por-
que brenementefeíaluó enCubagua 
defde donde fe fue a quexar a la Real 
Audiencia de la Efpañola, a donde fe 
proueyó,que fueíTe el LiccciadoFrias 
Licencia a proceder contra Antonio Sedeño 
í a wíntrt Porauerent:racl0 en agena juridicion 
Sec^'o y rin autoridad Real, en que fe huuo ef-
ferouier teLicenciado imprudentemente por-
5^ ^ W & ^ * laEfpañolajua 
diziendo, que auia de cortar cabecas 
y hazer otros caftigos: pero no le dio 
lugar Antonio Sedeño^orque 1c pren 
dio juntamente con fus oficiales, aun 
que le requirió que fe falieíTe de la tie -
rra^ y fe fucile a fu Gouierno de la T r i 
nidadj le dicíle fauor^para prender, y 
caftigar a los caufadores del motín de 
la gente de Gerónimo de Ortal. Era 90n(íal0 
Alcayde de la fortaleza de Santo D o . ^ ¿ ^ f e 
mingoGoncaloFernandez dcOuie- Alcayde 
do,y auiedo reprefentado alRey el po deSátoDo 
co cafo que fe haziade aquella fórrale mlnS0« 
za por los Nauios que entrañan en el 
puerto, ordenó, que todos y qualef-
quier Maftres, ó dueños de Nauios Saina r á , 
que UegaíTen a aquel puerto, difpa- ^ hágala 
raífen vna picea de artilíeria, yena- u foicie-
ccrcandofe a ia fortaleza otra,y al- zadeSan-
cañenvandera ,por feñal deque ta- tol'ornin 
les Nauios eran de fubditos del Rey, ^0' 
y que el Nauio que no hiziefle eáa 
falúa, pagaífe vn quintal de poluora 
paraelfcruicio de la fortaleza. Efte Quimera 
Gonzalo Fernandez de Ouiedo cf- deGon^a 
criuio efte año al Rey s que tenia pro- l,0 ^*™** 
1 . ' ^ 1 , r , deis de ü« 
uado con cinco autores, que la Isla uiedo. 
Efpañola, y las demás de Barlouento, 
1568. años antes que nucftroSalua! 
dor encarnaífc fueron poflcydas del 
Rey Efpero Dozeno de Efpaña, con-
tado defdeTubal,y aunque viuio mu-
chos años defpues defte ofreci mentó 
no fe halla auerle cumplido ni 1c curíi 
phera aunque viuiera muchos mas, 
como lo tenemos moílrado, y pro-
uado. 
Antonio Sedeño viendofe folo n5 
bró a Reynofo por fu Teniente cor A \ Í A rr J - A T r . 5 * Antonio 
MaeíTe de capo a Lc fu i a j por Alcal- S e d e ñ o i l e 
de mayor a Martin Fernandez éhizo "arugete 
Capi tanesaMol ta luo^ega,Óchoa, 
y aOucrrero, y con quinientos hom-
bres de pie,y de canillo bien arma-
dos , y gente de hecho , comen có fu 
camino por la marina halla Patiguta-
ro, defde donde dcfpacio, y conpoca 
orden, y menos difciplina comenta-
ron a entrar por U tierra , íiendo tan 
grande la licencia de los foldados,quc 
no 
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no fe puede enteramente contar fus-
cxceííos l por lo qual acordaron los 
naturales de tomar las armas, y ma-
taron diuerfas vezes algunos Cafte-
UanoSj y foberuios defto jfe atreuie-
ron a íaiir abiertamente a pelear i pe-
ro cardándoles los Caílellanos fe 
retiraron a la Sierra : pero moílran-
do los Caftcllanos de huyr ^acarón 
a los Indios mal aduertidos a lo ra-
fo ' a donde los vnos > y los otros pe-
Batalla <3e learon valerofamentc : pero al cabo 
Ciifé)tíS vencidos los Indios, muertos ¡j y pre-
nos, y ln-í fos muchos^ los demás fe pufieron en 
buyda) y íiguiendo el alcance hafta 
el primer lugar, le faquaron, y fe lle-
naron muchas joyas de oro con gran 
numero de mugeres, y niños i que to^ 
dos fueron a parar a Cubagua^que era 
a donde fe vfaua todo genero de auart 
c ia^ crueldad,fin que a tatas ordenes 
Reales dadas para el buen tratamíén-
to de aquellas gentes, fe tuuicííe ref-
peto. En los Indios muertos que 
Tigrea en quedaron en. el campo de la refe-
carnisa» xida batalla, fe cenaron de tal ma-
nTucho6" ^ ^ l ^ t i g ^ 5 ^ 2 ^ 0 5 quales ay infi.-
n,al# nitos en aquella tierra, que los v i -
nos no eftauan feguros, porque de 
noche entrañan en ios ranchos muy 
callando, y arrebatauan del foldadOj 
y con grandifsima ligereza k me -
íian en la efpefura de los bofques, y 
envn momento le .defpedacaua rno 
tenianotro remedio ,fino tener mu-
chos tizones encendidos,y con mu-
cha grita,y largas langas de-
fenderle quando fen-
tian el tigre. 
-r, ?.ijr; O ü i j nv r.inc £'( X t z * u & S S * 
-neo 13 .unisM £ifj£,2 i-h obillfn.u J 
- h í n ^ ' f eoi AJ zhi-p-M :.[ J I o?r i t 
-o zol I 2 0 f ; v zoi aluv oh y t zsk 
$ íuñ ^F.ÍV [supz u^p 5jj t r r j n £ i r f , y -
so 
: Década V . l i b r o X . 
ap. XVH.Que el 
- íadoderanarta>ac¿ibados 
;D ab 
• de labrar ios vergantines, 
encomendó eldeícubímte 
to a Goncalo X imenez, de 
Quefada9j [ale a ello, 
Eniendo el Adelantado 
f i C ^ c^ PedroFcrnandez de 
Lugo prbueydo lo que 
conuenia,para embiar 
a defeubrir, eligió pór 
fcapitá paraaqUajor. 
nada alLiceciadoGocaloXimenez de eligido 
Quefadafu TenietedeGeneral,hobrc por Gene 
defpiérto v de agudo ingenio \ no me* ^ ¿ ¡ l 1^ 
nos apto para las armas qpara las le* todslNue 
tras,y porCapitanes I'uáde Samartin, uoReyno 
lúa de Cefpedes,Iuá de lüco, Lázaro 
Fot€,Lebrija,Xuarez, y Valczuela: y 
para el armada del rio nobró por Ge* 
neral a D.Diego de Cardona,con los 
Capitanes Diego deVrbina,Cardofo-
Orduña v luáChamofo. Salió Goca 
lo Ximenez por Abril deíle año, quia 
ze dias antes,y fe fue al pueblo de On-
xaca a recoger aliüa gcce^or fer tata 
la q yua en efta jornada 6 paíTauan de _ 
óoo.infantesj loo.cauallos .Salió el ximenez 
armada del puertó,y a ocho leguas a l íale a fu 
rio déla Madalena fucedio vn tepo- ¿«fcubti-
ral co tata ferrazo,q no fe vian los v- ^rmadl'de 
nos a los otros, y huuíero de eorrer á SátaMat ta 
popa la buelta 51PonieEe,y quádofue r!,e Para cl 
de dia,no parecieron fino las fuftas de r10 Sraade 
D.Diego de Ca.rdona',y Diego de V r -
binaj el vergátin delCapitaCardofo 
y o t ro j aüq UegarÓ a la boca del rio 
por mucha fuerza qhizieró, no pudie &t~. \ \ 
roncntrar5ycó peligro paíftró a SiuMa^u 
ba,cn la gouernacion de Cartagena y pafla bor 
alliferópio el timón delnauiode Di r^ •ñíca, y re 
Diego de Cardana5por lo qual dio en plCrde4 
tierra^ qdó perdido co quáto lleuaua 
faluau-
¡ 
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faluandofe la gente : ofrD Nanio, y el 
vergan-rin de Cardofo paüaron a Car 
tagenaj a donde fe proueyeron de lo 
queauian meneíler, porque fino era 
el artilleria, todo lo demás echaron a 
la mar, y luego llegó con fu Nauio 
el Capitán Manjarrés 5 Don Diego 
de Cardona , y Diego de Vrbina 
con fu gente llegaron a Cartagena, 
y defie alli fe fueron al P i ru , co-
mo mucho auia que lo defleauan, 
las fuftaife boluieron a Santa Marta 
Adelanta con poca gente, que las marinaua. E l 
do de Ca- Adelantado en fabiendo el deshará-
nanaaper tc c|ci armada teniéndola porperdi-
cibe otra 7 J i i XT • 
armada, da, propuío de labrar otros Mauios^ 
con el buen aparejo que auia de le-
ñame, y ayuda de los Indios amigos; 
pero llegando los Nauios, fe atendió 
con diligencia en aderezarlos, y def-
pacharlos, para que pudicífen ayu-
dar al Licenciado Ximenez, el qual 
en fabiendo lo que auia fucedido al 
armada, fe fue caminando poco a po 
co, y con mucho tiento, teniendofe 
a la orilla del rio , que lleuaua a la 
Gonqslo mano derecha, pero con incornpor-
XaldieneZ ta^e trabajo: por las efpeíTuras de 
gráde^tra a^s arboledas, que conuenia abrir a 
bajos en fuerca de bra^ós j por las muchas cié 
br 'mí '1*' na§as'ari:oyos,ypantanos,cll:leynas 
Vezes era meneíler paífar abados -
tras por puentes , que ellos mifmos 
hazian: y porque eftos grandes tra-
bajos ya yuan confumiendo a los 
pocos Indios que para fu ayuda lle-
üauan : y la hambre no era el me-
nor impedimento, porque en aque-
lla tierra montuofa, y anegadiza auia 
pocas poblaciones,.)' en ellas Indios 
terribles y fieros , que con las armas 
defendían animofameñte el pafo, y 
la vitualla, porque la que facaron 
de Santa Mana nobaílaua para la mi 
mina parte de tal empreífa, y afsi 
conuenia mantenerle de U que ha-
llauan por la tierra , en cuyo repar- Gonqa'o 
timiento vfaua Goncalo Ximenez ..,lrim.e-nez 
prudencia, c ygualdad, teniendo ref- dente y va 
rO'O peto a la fatisfacion délos foldados-,:^' 
y alo por venir: y por cfto lleuaua;^/7^07''' 
aquella crente afligida, y canfadaen rhíPortl° 
, armis obediencia, moftrando con el pro- a 
pió exemplo, que los hombres Caf- vióiona, 
rellanos no fuelen temer peligro, ni iunerit ra 
trabajo, fiendo el primero que echa- tióríe , & 
ua mano de los maderos para arraf- con/Uto, 
trarlos, y cortarlos,quando conuenia ProPr^' 
hazer puente v el que entraña en los ^ 0 J £ ^ 
bados para pañarlos,el que a vezes lie jutu/um) 
ñaua a cueftaslos enfermós^fin per- TÍÍC.IJJIJÍ 
der de la reputación, y cónuiniente 
leueridad de Capitán , y por tanto a~ 
quellos afanes, fudores, y trabajos in-
comportables fe padecían por todos 
con íilencio, quietud, y concordia. 
Salió la íegunda armada de San-
ta Marta , y por Cabo della el L i -
cenciado Gallegos, porque al Ade- ^rmadafe 
lantadoyua mejbr con Letrados que g^odafe-
confoldados , yüan por Capitanes, ^ d e s á u 
Gardofo , C o r r a l , y Aluarrazin, y Marta, 
auiendo entrado por aquella pcli -
grola boca del no con mucho tra-
bajo, fue caminando, harta que def-
pues de algunos mefes aleancó al L i -
cenciado Goncalo Ximenez , que 
con las dificultades referidas) por la 
cofta del rio auia andado mas de 
cien leguas, fobre las que otros pri-
mero auian fubido, y auia parado en 
V-n lugar dicho la Tora^por otronom 
breel Pueblo délos Bracos, porque 
alli fe van a juntar quatro bracos de 
rios, que fera <ie la Cofta de lá mar, 
y de la boca del rio ciento y cinquen-
ca leguas ,y ya auia vn año que a-
man falido de Santa Marta. E l con-
tento de la llegada de los verganti-
nes, y de verfe los vnos a los o-
tros fue grandifsimo, y acrecentó la 
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to qne fe 
hizo, 
de fer fcíicifsimo, en que era guandif-
fima parte la conrrancia en que per-
manecía Gonzalo Ximenez, prome-
tiendo a todos breue remedio de fus 
anguílias: y porque ya cargauan las 
aguas determinó de inuernar en la 
Tora j porque también el rio yua tan 
crecido^ quefobrauapor .la barrancaj 
é yua por la tierra, y campos 5 dema-
nera, que no fe podía caminar por la 
coila: por lo qual embio los vergan-
tines a defeubrir , y fubieron veinte 
leguas mas, y íé boluieron íin nin-
guna relación , porque el íio yua 
tan fuera de madre 5 que no fe defeu-
bría lugar de Ind iosy los que pare-
cíeron^eílauan en algunas isletas^y to-
do lo demás que fe via era agua. A n -
tes de llegar a la Tora fe auia echado 
de ve^quelafal que fe comía por to-
das aquellas riberas, fe auia por ref-
cates 3 y fe lleuaua dcfde la mar j cof-
ia de Santa Marta, la qual es de gran-
no, y fubiamas de fetenta leguas por 
c i r io , aunque tan arriba, que ya era 
muy poca , y tan cara qite no la co-
mían , fino los mas principales In-
dios, y los demás la hazian de ori^ 
nes de hombres, y poluos de ^luma^ 
y acabada la tierra, a donde llegaua la 
íal de Santa Marta,fe dio en otra fal de 
panes como de pilones de Azúcar, y 
quanto mas arriba fe fubia por el rio,íe 
hallauamas abundancía^porla qual, y 
por la diferencia de la vna,y de la otra,' 
fe conoció, que fubiendo la vna baxa-
ua la otra, y que era impofsible dexar 
de auergran poblacíon,pues la contra 
tacion de la fal era tan grande,yporque 
dezian los Indios, que los mercaderes 
que la lleuauan, afirmauan que a don-
de fe hazla auia grandes riquezas, y da 
uan mucho que penfar, auerfe atajado 
el camino demanera, que ni por el rio 
fe podia fubir, ni licuar adelante la no-
ticia que fe pretendía tener de donde 
yua aquella fal: cofa q les pu-
fo en notable confu-
fion. 
Fin de la quinta Década^  
• • . ioi 'i ^oibnl:-!. tul mú 





D t A D E L A S C O S A S M A S 
notables que fe contienen en efta 
quinta Decada. 
Á . 
B V N D ^ N C1 ^  de 
^ muchas cojas enla comar 
^édeíantado ^ l u a y a d o , 
nombra oficiales de fu e-
xercito./6o. 
Tra ta de medios corí 
M m h m i dej'mbnr por la cofia del P k k 
160, 
Su <rente halla mucho oro y y esmeraldas» 
V a la huelta del Q u i t o . í ó l í 
Hombre t>iado¡o.f62. 
Su exercíto padece hambre. 163. 
Concierta\e con ^Almagro. 180. 
^poderafe de Honduras. 274.. 
^ í d e U n t a d o de Canaria pide la Gouernaclom 
dej anta M a r t a . 2 ^ 8. 
Quiere dejcubrir el. no Grande ¡y fus comar 
cas.20 3. 
apercibe fecunda armada.316. 
Qne tenga la do^aua parte de lo quefuefíe 
de prouecho.2fj). 
Llene per\o}ias Ecltfiafiicas a fanta M a r -
ta, ibtd. 
^ idmirac iov en el Cn^co por (a p ñ f w n del 
J n z a . f i , 
Adoba r caminos , j puentts^como lo tratauan 
los Ind tós . í 1 Tt. 
doratónos de los Indios en lugares altos, 
^ ídu l t e ro que pena tenia.fop. 
a f ab i l i dad de don Francijco Pi-^arro con el 
a f r en ta de palabra^cjue pena tenia, fop. 
^gradecnni^^to del Rey d Pi^arro ¿y * A l ~ 
magro. 1S8. 
AgTmmk de los *Atunlunas.2pf. 
-
^4(rúas montes ¿ y paj los , manda el Rey qu§ 
fean comunes.48. • 
'^Aguflin Delgado faie a defcubrir .2Óp. 
^Acomete a la gente de Sedeño ^ y la. defud^ 
Muere de y n flechado, j / 3 . 
^Alemanes no tratan de poblar enlo que defew 
bren.264, 
^Alegría de. l a g e n t é en^erfe fuera délos puer 
tos Neuados.287.. 
^Alegría délos Indios por los ChrifiianoSyy Ca 
- uallos muertos./37. 
^Almagro ahorca a fu Secretario.64. 
Sale del Cu^co co ¡ojfecha d e . P i ^ a r r o . / / ^ 
Es auijado.qae no haga l a jornada deChi -
le.214., 
. Difs imuía muchos excesos de los foldados* 
2 / 4 , 
Funda pueblo en Puerto Vie ' jOií83, 
D e x a a E flete en el y alie de chimo, 
Í 8 3 Í ' / • ^ & m \ - ; 
Dafele titulo de ade lan tado . f 88 , 
Dafele facultad para nombrar Gouernador 
de la N u e u a T o í e d o . f 8 8 . 
*Almagros piden menos dejcubnmientos» 
Quieren fer igualados en el repartimiento 
délas prejas con los otros foldados,6p, 
^Almendras del P i r U i / 2 2 . 
-Aíonfo de Ojeda pobló a fan Sebafiia de Vra 
ba¿3Pi 
*Alonfo de Mefía el fegundo que acomete a l 
Inga . f 6. 
Se porta bien en la batalla de X a u x a . f 73» 
Har^e roftro a los Indios.244, 
^4lpn{o Riquelme inquieto./31, 
^Alonjo de Herrera prendé a S e d e ñ o . / ^ 
Nanega por Viapar 'u 4 f , 
Emhifie a los Indios. /94, 
M u e r e d e h i e r b a . z ó j , 
Tabla de la 
Pafso los muios por yngran raudal ¿el rio. 
Vif&i.26x* - i T 
alorfo ¿ e M u a r a i o y a a facíf car los Cht-
chiapoyas. 213. 
Va a los Reyes.216. 
Sale en campana contra los Indios.217, 
Rompe dos exercitos de chichiapoyas. 21 Su 
Sale a los Indios que no ohedecen,2/9' 
Como ordena fugente.220. 
Tiene citoria de los Indios,22/, 
Porque caufa [e detiene tanto en Xauxa, 
243* 
^ílonjo de Toro , j otros heridos en el Cu^co, 
244, 
alteraciones comienzan en el Cun^co,2oji 
^iluaro de Ordas^a descubriendo,!^* 
Pide parecer a los Cafleüanos,267, 
^Ambición que cofa es,206. 
Ambicio [o qual es fu condicion,22p, 
cimbro fio ^ilfinger en fu yiage muere en Co^ 
ro.JÓ, 
^4mi ros de Sedeño le dan libertad,!^, 
Amotinados matan a Simón de Alca^pua» 
24S, 
Acometen deyr a robar las naos délas JndiaSi 
36- ; . 
Amor de los hombres como fe adquiere, 14.4* 
Anancu-^cos como fe defienden, 81, 
A n d r é s de Cerecedagomerna en Honduras co 
Bafco de Herrera,23, 
Hombre cruel.272, 
AngAf 'mAyo limite del Imperio delosJno-ds,pp 
Animo grande de los Indios^^, 
Antonio Sedeño ha^e la conquifla de la Trini 
dad.31, 
Viene al Rey,/49, 
AntonioPicado Secretario de Aluaradofe paf 
fa a Almagro. 178. 
Apelaciones en las Indias que fe otorguen.^ji 
Apelac ión de los Regimientos como ha de íer. egimientos como ha de fer, 
Apofiol Santiago fauorece a los Cafleüanos. 
I4S 
126. 
Apofemo de Tomebamba fumptuofo./34, 
Aprieto enquefeyeen los Cafleü.tnos.i2o. 
Arbo.es de Canela en los Qmxos./Ó. 
A r c a de tres Uauesfe ponga para la ha^enda 
Real.iss. 
Armada de Auerias fe haga en SeuiÜa.^p. 
Armada defama Marta pafía borra fea, y fe 
pierde.3IS. 
S e g ú n d a y ^ f a l e de fama Marta.316. 
Armas de ingentes del exercito deAtahual" 
pa.s3. 
Armas no fe yendan a Indios3 ni las traygan^ 
ni los negros*2f7. 
Armas que fe labran en el Quito.304. 
Arroyo del Cu^co fe tieuó a la cÍHdad,84, 
Aflucia de les Indios contra los Cajlellanos, 
2 0 , 
Artificio del Mariscal Almagro^para alterar 
lagente de Aluarddo,//8, 
Audiencia Real de la Empanóla que pide al 
Rey,42-
Audiencia fe trata de poner en Honduras* 
196, 
Audiencia del Quito quanto es fu difiriCio, 
307-
Audiencia de México , y fanto Domingo re-
quieren & Aluarado quédexe la jorm-
da.2of, 
^uifo que fe da a los Minifiros de las Indias 
de la jornada del Rey a Tune^^Si . 
Auifo que fe da a Pi^arro^ que Aluarado 5 y 
Almagro conjuran contra el. 182» 
Atahualpd hijo baflardo de Cuaynacaua.6. 
Vfurpa la corona.6. 
Vara en Caxamalca. 6. 
Embia a reconocer a los Cajlellanos.7. 
Emb 'ia menfagero a Pi^arro ¡ y fu refpusf-
taép . 
Que deftgnios tiene.10. 
Su defcuydo en dexar el pafo alos CafielU' 
nos de las fierras,/2, 
Su artificio en dexar entrar a los Caflella* 
nos a la tierra,12, 
Trata de echar los ejlrangtros de fu tie-
rrazo. 
Determina de aguardar alos Caflellanos.jo 
Entra con fu exercito en Caxamalca.s3* 
Habla a fu gente,/3, 
Como lleua ordenado fu exercito,/4, 
Es prefo,s7i 
Sabe la prifion de fu hermano,/p. 
Solicita ¡u l ibertad.ó/ . 
Dcfiea matar a Guafcar.ós* 
No 
quinta Decada. 
ATi> Z'-tfij ^ ynian de lamente Cdfle'íU-
nd.67* 
Juera ¿ 'os dddos.óS. 
Su ynutrtc califa g r a n [entimiento.jj.. 
Como era fu corjnacion.lo2. 
^íaxor dsfla hij}oria ^ue forma licita en efcri-
uir .2, 
^Autores cjue fe han fegmdo en efia hlfloria ,jy 
eflo je di%e también en la ¡efunda Deca-
da» 40. 
B. 
Barrionueuo ya al Cacique Enrique.38. 
Bajeo Nme^j de Balboa primer defeubridor 
del mar del Sur.294.* 
Batalla de Caftellanos^ Indios en el rio de X * 
qmmi* 2 í * 
E n la Isla de la Trinidad con los Indios, 
Entre los chancas , y Cw^cosJo, 
Enalte ^dtahualpa esyencedor.íol , 
X>e los Condefuyos conlos del Cuxco.82. 
Ve Belalca^ar con los Indios del Qui-
to . /2 p . 
V e Caftellanas¡y Indios 
V e Chichiapoyas con los Cajlellanos.222, 
Bayle general del Cu%co en la gran fiejla. 
/ / 7 . 
Belalca^ar porque ya a l Qmto , i27, 
Se halla con cuy dado dejpues de la batalla 
de Teocaxas./2p. 
Procura de retirarle encañando a los Indios 
for ¡aluar el peligro. 129. 
^Apercibe fus foldad.os.30f. 
P afta gran trabajo por la diuerftdad de le» 
guas.307. 
Capitánfamofo)y deyalor.ijo, 
Buelue al Q u i t o , y almagro le reprehen-
d e . n ó * 
Bilcas^y fu ftio^y lagrande-^a del Templo^y 
Palacios./?/. 
Bolcanesrfue ¡on,y fu naturaleza./33. 
Ve donde proceden.293. 
Borla como la tra\a el Rey^y como los fenores. 
/04 . 
Bracamoros fe defienden de Guaynacapac. 9 8 , 
Bueluenfe nueue foldados de la Empresa del 
Pirü.S, 
c. 
Cabecas de fardinas que fe echan en la tierra^ 
para que na^ca lo fembrado,/8f, 
Ca j^ques^o Curacas^holgaganes ¡ y yiciofos, 
107. 
No fon fenores tiranos, j fufenorio es anti-
guo, i oj. 
Calidades de don Francifco Pr^arro.tf,' , 
Calidades de la tierra del P i r u . i / , 
1 Calidades de la mar. 198. 
Calidades de la tierra de los chichi apoyas .218* 
Calidades de yn buen Corregidor. 1/7, 
Camino Real de los Ingas por donde ya .3. 
Camina el Ima con el exercito a entrar en C& 
xamalca.ff. 
Caminos grandes del Piru mando labrar el In 
gaTupangui.92, 
Camino grade cjmado ha^erGuaynacapac^S 
Canans yencidos de Topaynga.94, 
Canaris fieles a Guajear. 101. 
Cañaris piden perdón a ^ítahualpa. 10,3, 
Gente de buen cuerpo, 126. 
Vencidos de Topaynga3y le ponen en traba 
jo.94* 
¿4migos fieles de Cajlellános, 170. 
Reciben al Inga Viracocha de pa'%.88. 
Cantidad de oro^y plata qne fe repartió entre 
la vente de cauallo.69. 
Canela que fe halla en las montanas cerca del 
Qiiito. 1 7 1 « 
Capitanes de las Indias poco guardan las orde-
nes Reales.32, 
Capitán Cardofo maltrata a los Indios.34, 
Capitaniageneral del Marques del Valle co-
mo ha de fer.if^.. 
Capitán es bueno que tenga fufpenfos a todos. 
Capitanes de Simón de ^Alcazgua amotinan 
la gente. 204. 
Capitanes que fueron cotrarlos Indios del Bau-
ruco.44. 
Capitán Indio da la traga de ganar yn peñol. 
233-
Capitanes que yan a fama Marta co el Jfdeía 
tado.262. 
Capitán Salcedo ya a cafiigarlos Indios de 
XHXu : j . 284 , 
% * Cali -
N031 ~J 
Tabla de h 
C t p t a » Ruy DMK ya contra Trmmimm. 
Cdfiunes de ^ t d h u J ^ le üettdn kfc herma 
no Guafcdr .ó / . 
Cufimlos de U concordia entre Mmdgro^y 
PÍ%arro.2/o. 
emniUciones con don Pedro de Mendoca^a 
ra el rio de la Plata.276. 
CafacTupanruiV. Rey.82. 
Capitán Pacheco^a contra TrntrninauL 
/70. 
eapilias, efiatuasiy [epulturasjqtieyfauan los 
lndios.8^ 
Carne ¡ y fefcado los Indios la conten crH~ 
fcO da, 10, 
Cardofc da libertad al Caique de Po^lgaey. 
'• 38. 
Ofrece la fa^a los Indios de Pazagueza* 
3 / • 
Llega, a fanta Marta.jf . 
Cartagena^que fitio tiene.38. 
CaraiieU^íj-ie conuiene que üeue./fó. 
Can yence a fu enemigo Capanac.88, 
Carneros del Pirú, muy prouechofoSjy natn 
raleza./23, 
Caribes reparten lo robado»!94. 
Como handefer requeridos con la ^3^.279, 
Como quiere el Rey que fean comemdos^ pard 
que [eancafiigados.280, 
Carejliagrande de cofas en Panamá > y nom-
bre de Dios.i8(}, 
Carelianos con que animo emprenden la em~ 
prefja del Piru.S. 
DeYucata llega aTruxiüo de Hoduras.23 
• Entran en elyalle de Xduxa. i2f . 
Llegan a embeflir a los Indios, 126. 
Dsjlamparan la Isla de la Trinidad./27. 
De que ¡e quexan de los Religiosos Francif 
' COS./JO. 
Se espantan de la ceni^ jL que hecha el bol-
can del Quitcr./6f. 
Ha^en >«¿í puete de rama^y céspedes muy 
largd.Iós. 
Acometen el exercito de los Indios en X a 
qii¡Xdgudna./66. 
Entran en el Cu7^co./66. 
Muy maltratados de los puertos Néuados, 
176. 
Pelean con quatrocientos Caribes ¿y los ma 
tan./94. 
Continúan fu de¡cubnmiento.204. 
Veenfe en peligro co los chichiapoyas.2/p. 
Que fio-uen al Inga^y le hallan.23. 
Ganan el Peñol en .la nueua GalicU, 
233- 1 
Ganan la cafa fuerte de la placa.23. 
Tratan de desamparar el Cu^co 238. 
Lleum acueftasj ropa •> armas, j comida. 
266. 
Se refueluen de boluer a los nauios.207. 
Los de Guatemala yan entrando en H o n -
duras.27 3. 
Los del rio de la Plata fe mueren de ham-
bre.278. 
Los de Cartagena pueblan en el Zenu. 
280, 
*Acoflumbrddos de pajear por grandes difi-
cultades.286, 
Comen pan de dlgarrouas.28^ 
Tuan a Chile por tierra agora yan por mary 
yporlacoJlai292. 
^Abufan de los Tamconas.2po. 
Que han enfenado a los Indios del Quito* 
304. 
Padecen mucho en el Paraguay.3/2. 
Ca(os en que deuen los Capitanes apartar fe de 
las ordenes de les \upenoVeSi/36. 
Cajas como fe fabrican en el Quito, 302, 
Cafas de los Indios,/07, 
Cafa Real que hazjan los Ingas,/26, 
Cafiigoque hi%p Almagro por la muerte de 
tres Cafiellanos en Chile,288, 
Cafligo ngurofo que hd^e Guaynacaua en U 
rebelión de la Puna.226. 
Cafa de moneda fe haga en nueua Efpana, 
22/. 
Cafa en lá laguna Titiaca,po, 
Católica piedad de los Reyes de Caflilla , y fu 
Confejo de las Indias./20, 
Caufddor de incendio que pena, / / 2 , 
Cduallos^alidnenel Piru d tres ¡y aquatro 
mil pefos./63, 
Cauallos pajian animofdmente el r io . 
/64. 
Cenjos^y tributos que ddno ha^en en la Isla 
de C u b a ^ 
Cere-r 
quinta 
rcyceid^y fas ¿miros dcometen^y f renden A 
jy'ieo-o Menaezi.2o. 
f íomhre érUsky ycngdtiuo.27, 
E M U ¿ fohiar í í igar.24, 
Cer'monU de los cafatmentos. /04. 
chandis^y C dragues ¿que PromncUs fon .pó . 
Chancas yan contra el Ctixco.90. 
Gente gtterrera.gi, 
Chumeros inquietan a, Pitarra, y M m a ~ 
vro.ú^.» 
Cmnchiaroca muere ¿exando muchos hijos, 
Chichiafoyas pelean con el Inga > y le ponen 
en trahajo.94» 
Se alteran contra ^ílonfo de ^luarado. 
Emhtan emhaxada a ^álonfo de ^Alua-
rado.117. 
Acometen a j í lbnfo de ^4luarado.rijt 
Temen mucho las yaUeJlas.22/, 
Chongos defienden el pajo del rio a don Pedro 
de ^4luarado.2ip . 
Chulula ayuda en la fundación de la Villa de 
los Enveles. / /3. 
Cinco CajíeIIanos entran la tierra adentro 3 y 
mueren tres.2^3. 
Cincuenta leguas de puerto de Cauallos a la 
Baiade Fonfeca.274» 
Ciudad del Cu^co^que principio tuuo fu funda 
cion.jp. 
Clauos del Templo de Pachiacama quanto "Va-
Vieron a Quintero,/83. 
Clérigos no tengan Indios encomendados, 
a i -
Cocos como fon^y quel/irtud t i e n e n , ! 2 í . 
Cacahué cofa es^ y porq la yfaua los Indios.p/ 
Collas fonyenados.pj. 
Comisarios nombrados para tratar medios. 
Como dexa don Francifco Pi^arro compueflas 
las cofas de fan Miguel para continuar el 
descubrimiento, f. 
Como fon los lindes,y las fierras,//. 
Comida que lleuan a don Fracifco Pitarra me 
fageros de ^4tahualpa,/4, 
Comian los cauallos, y lo tenian por reo-alo. 
I64. 
Corno fucedio la muerte del Capitán Hurtado 
laceada. 
quando andaua dcfcubríendoé/p, 'i 
Como p-ouernauan a los menores.///, 
Comi¡sion al obifpo del P i r u , para auenguar 
el fraude de la hacienda Real,/87, 
Co7nofe cajligaua el que yiolaua el Monajle~ 
no de las Mamaconas,//2. 
Como remedio el Inga el daño de los hijos expo 
pofitos,//2, 
Comian ynagalga 5 y lo tenian por regalo» 
164, 
Como fe ponían los nombres las criaturas en Id 
granfiefia del Cw^co. j / 7, 
Como fe ha^ia lafiejld del Ttu / / 6 , 
Contador de Tucatan ya a Salamanca^y ha-> 
, Ha al Gouernador Monte jo.2 3, 
Contador Cereceda teme fer muerto.26, 
Condiciones con que íe concede a Antonio Se" 
deño la conquifla de la Trinidad.^/, 
Concedenfe franquexas a los pobladores del 
rio de la pldta.277, 
Conquifias del Piru.3p. 
Contribución de los puehlos,2f4, 
Confufsion en el Imperio de los Ingas,ST, 
Conciertaje el refeate de ^4tahualpa,62, 
Confufsion de don Diego de ,AImagro, par" 
te de Panamá^ por no tener nueua de P/-
Zdrro.63, 
Confines ¡ y términos de la ciudad^po, 
Confultafe con Vilieoma gran Sacerdote fo~ 
bre el te foro del rescate del lnga.66. 
Conquisas je hagan con parecer de la* jujli-
cias^y Religiofos.260, 
Concierto entre ^éluarado.y ^ílmao-ro.28ot 
Confederación de Viracocha , y Can. 88, 
Condiciones de Guaynacapac/oo, 
Conde de Cifuentes que di%e al Potifice de par 
tedel Rey./8p, 
Conquifia de Guaynacapac.p8, 
Confefsion yocal de los Indios,//6, 
Confejo yalerofo del Capitán Hernando de So 
to,/37, 
Confejo de las Indias declara por efclauos alos 
Indios de la Trinidad,/4^. 
Ha^e junta de Theologos./4'f. 
Conquiflddores ¡ y pobladores gente inquieta, 
7 / 2 . 
Cordilleras que corren por lo laraodel Pin), 
T ' 
% i Coronación 
.J Tabla de la 
de los i n ^ i s en el Cuxco . jg - D e f c d U h r . i r ¿ h e r i r l a drhitmrhi entre los 
Indios, r 09. 
Defíeo de los Carelianos , (¡ue el Audienc ia 
Real emrajfe./f/* 
Vefyues detfcnorio de los Ingasjodos los In-
dios fon mentirosos.//f, 
Defconjianca de almagro con Hernamiopf-
Zjcrro.j/. 
Desaguadero de la Laguna de Nicaragua. 
Descubrimiento de los nauios del Jlidrques del 
Coronación ' -p-
Coronacion de Guajear en el Cu^co . ioo . 
Correos tjueyfauan los Ingas . fo j . 
Correo-imientos fue buen gou ie rno . l lT . 
Corregidores muy necesarios , y jorque cau-
f a s . / f j . 
Coftumbre de los Caflellanos en fus defcubrn 
, mientos.j. 
Coftumbres de los indios en e l diftrito déla ciu 
dad de fan Migue l .^ . , 
Coflumbre délos Cañas.SS. 
Coftumbres loables de Topainga, (/4, 
Cofas de fan M i g u e l f ara continuar el defeu-
bnmiento.f. 
Cofa propia ninguno la tema en el P i r u . 
106. 
Crianzas de vanados en Nueua Ejpana . / j , 
Crueldad de Sebaftian de B e l a l c a x a r . í j o . 
Cubagua ciudad degente infolente . /Qi . 
Cuenta de los Ind ios . / / . 
Cuejla mucho a l Rey introducir el buengouier 
no.298. 
Cuenta del ano de los Ind ios . / /6 . 
Cuerpos humanos de ningún Elemento part id 
pan mas que del ayre.223* 
Cultacan efia algada.22. 
Culebra , porque llamaron a ^ í t a h u d l p a ; 
/0/ . 
Cuydado del obifpo D o n Sebafiian Remire^ . 
/7 . • si Ivwi' 
Cuydado grande de D o n Francifco P i^a r ro . 
/ 3 -
Cuydado de los Religiofos en la conuerfton de 
los Indios. / / / . 
Valle.200. 
Defcripcionde la IslaPum.226. 
Defconformidad entre D.chnftoual déla Cue 
ua,y Cereceda.274. 
Determinación del Inga de entrar con el exer 
cito en Caxamalea.sS • 
Difciplina militar fe deue introducir al prin -
cipio,26p. 
Don Diego de almagro fue fiempre proue* 
chófo a don Francijco Picarro.f* 
Parte de Panania.62, 
tlegaaCaxamalca.67. 
Pide a Picarro, que embte a fu hermano d 
Caflilid,,2od. 
Llega a f á n Miguel./7 3. 
Embia fu Secretario a Cajlilla.2/3, 
Parte la buelta de chile^cotinuando fuVia-
ge .2Sj . 
Jinima a fus foldadosylo q le recode.2S6 
Entra en los puertos Neua,dos.26j. 
V a en hufea de Belalcacar,274. 
Llega al yalle de Copayapo.287. 
Fauore^e a yn fenor nino^para que cobre fu 
Efladp.287. 
Va preguntando por los Caflellanos, que 
yuan adelante.288. 
Delmquentes eran prefos entre los Indios. 108, Diego de ^4mla funda pueblo en Chet'emal, 
Demonio como en^anaua a los Indios.40, ' 2 2 . 
Se dexa yer de los Indios en diuerfas figu- Diego Mendez^pide fer admitido algouierno 
ras.87. U ^ Á t l i t í M ^ a s . z j i ^ ^ 
Defcripcion de la tierra de fan Miguel de Pin- Conjura contra Bafco de Herrera^y le ma~ 
ra. 3 . -: 
Defcuydo de ^ítahualpa en dexar entrar los 
Caflellanos en la tierra./2. 
De {cubrimiento de Nuno de GuzgminSt í l 
Desaguadero de Lt l.i*uva Tinaca •> que es 
como la paflan los Indios.Q2 i • \ \ 
ta,2S' 
Se dl$a con el Gouicrno en Honduras* * 
2 6 , . \ \ . ^ : . . ' . . io: \ 
Es acon\ejado^qu,e mate a Cereceda.26. 
Ha^e echar a Diego D i a c del cargo que 
v teniateó* w í»\ ^ W ^ ^ W ^ 
Diego 
quinta 
j)¡e^o de uilhtte^, ¡lega por Gauernador en 
Tritxillo.27 
llféttrió en Tvuxtllo^zy, 
Die<ro de Ordasfe retira dept defcuhrimiento, 
29 . 
No quiere fohUr. 2 9 . 
Se "Va dgolf0 ^ Cariaco, y con tormenta 
lleo-a a Cumana.29. 
Va ala l*la EjpaZola.30. 
Viene kCdftdla.30. 
Vieo-o Becerra , y Grijalua l/an a descubrir 
por el MdrquéS del Val le . /9 / , 
Diferencias deTemplos en el Viru.is> 
Diferencia de la Monarquia del Piru a la Me 
xicana.?^-
Diferencia en el metal de la plata como es. 
Dificultades de la guerra del Baumco.44.. 
Dificultad que halla Belalca^aren la conquif 
ta de Popayanjy Pafta. 306. 
Diligencias (e hagan antes de ha^er guerra 4 
los Indios. í s 
Dinero^na cofa en naturales \y muchas en 
yirtuJÍ.96* 
Difsimulacion prudente de don Francifco P i -
•Zjrro.r^.. 
Difsimulacion de las armas de los Indios con-
tra los Cajhllanos.fj. 
Diflancia de Puerto de Cauallos a la hala de 
Fonjeca.274' 
Diuerfidad de tantas leguas en elpiru^de don 
de procedia.4. 
Dim fsion de la tierra del Piru en tres par-
tes./j. 
Diuerfidad de imitaciones que los Indios te-
n i a n . i i 9 ' 
Diuifsion en las naos de Simón de ^í lca^oua. 
246. 
Diftifsion del Océano en las Indias.294. 
DoCior Infante diuide los jaldados^ porque no 
fe amotinen.34, 
DoÉior Infante de fanta Marta fe y a a la l f -
la Efpanola.2fS. 
Dominio Reaíjobrs les Indios.297. 
E. 
Edificios grandes^ deflre^t en elio./i. 
Decada. 
Elige por Inga a V» hijo de Oíjaynacaua. 74* 
Emhaxada de Pitarra al Inga.i l . 
Emhaxadores de Topainga maltratados en las 
tierras de Puerto Viejo.94. 
Encomenderos juran de tratar bien k los In-
dios.4.8. 
Encantadores^ y hechiceros huuo muchos en-
tre los Indios.78. 
Enemigos de Belalca^ar le leuantan queyua 
alcado.r73. 
Enfermedad^ y muertos en Nombre de Dios ¿y 
Panama .i89i 
Enfermedad grande ¿y general de dolor de ef-
tomago^y cojlado entre los Indios.28, 
Enrique Cacique en la Efpaño la fuftenta U 
guerra,42. 
Ejluuo muchos días fm parecer.44* 
No trato bien a Fr.Rem10-io.4s, 
Embia recaudo a Bdrrioneuo.139. 
Refponde al Capitán Barrionueuo.í4o, 
Recibe la carta del Rey. 140, 
Es buen chrijiiano./j./. 
Se acerca a la y di a de ^ ^ u d . 1 4 / . 
Se yee con los de ^ í ^ u a . 142, 
Enterramiento de los del Quito.304. 
Entra el Inga en la placa de Caxamalca. / / . 
Enterramientos de Indios , como eran. 8 / . 
Efcriuanos deCamara no lleue derechos por Us 
eferiturítí Reales.4.7, 
Exercito de los dos hermanos pelean^y yence 
^4tahudlpa.6. 
Pelea fegüda > í ,^ , j es yencido Guafcar.7m 
Execucion del parecer deyr a ofrecer la pas^a 
Enrique.^. 
Exercito del Inga que orden Üeuaua .s4. 
Exercito de Guaynacapac roto -¡y lo que en e-
llo prouee.99. 
Exercito fe junta cotra los Caftellanos./28. 
Exercito de don Pedro de ^iluarado padece 
grandes trabajos.163. 
Exercito de Indios fe junta para dar fobre el 
Quito./7 o. 
Exercito de los Indios fitia a la ciudad de los 
Rey es.2 38 . 
Exercito que ya a chile camina por mala tie-
rra, y con hambre.28ó. 
Exercito entra en los puertos Neuados,y pafid 
gran trabajo.2S7. 
Tabla de la 
Fahnca^y edificios de los Ingas, como fe ha-
zian.92. 
facultad al Gobernador del Piru^ara repar-
tir tierras^ y polares.187. 
Facultad a don Diego de Mmagro^ara nom 
hrar Gouernador de la Nueua Toledo def-
pites de jus dias.188. 
Facultad a donPedro de Mendoca^aragouer 
nar el rio de la Plata. 276. 
Fama de las riquezas del Pirit deffaífofega la 
gente de las otras partes de las lndias.23. 
Fama de los reforos de don Francifco PizarrO) 
es grande.7f. 
Federman cjuiere coftgo ¿los amotinados.3/4* 
Fee^y palabra fe deaeguardar.210. 
GnardarUjiluJlra mucho. 142. 
Ferocidad de los Indios del no Iaquimi.2l. 
Felipe Gutierre^negligente en no preuemr el 
peligro.27P. 
Flores de Cdjtílld hien recehidas de los Indios, 
122% . líwgftKj '^a v.h; ! mvm 'A 
Flores diuerfas en las Indias. 122, 
Fiejlas de los Indios del Quito.304. 
Fiefla folemne del Cu^co^como fe celehraud* 
• I/f-, ^ W«00 , IC'.Wl "i;: -iZM'-Ú:':.. í-^ .i: 3 
Firmar el Viforrey las Prouifsiones.2f7, 
Forjar mugeres^ como fe caftigaua./op. 
Fortuna fe declara c^jue cofa es. 236. 
Forma de pafiar el no que tiene don Francif-
co Pf^arro.//. 
Forma de cafamiento^y de bodas. 112. 
Forma de las Indias de Medio dia.294. 
Forma de efcrimr del autor. 2. 
Forma de las fepuíturas^y modo de Enterrar-
fe.4. 
Forjado es fiepre desear mudanga de ejiado. 
227. 
Fortalezas (¡ fe deuc de ha^er enMexko.2s6 
D . Francifco Pi^arro fe aprouecha de la di-
uifsion de los hermanos Guafcar^ y\Ata~ 
hualpa.f. 
So friega los Indios del diflrito de Piura. / . 
No tema mis de docientos foldados.7. {pa.7 
Sa e de S M ^ l en d e m ^ & ^ W . 
Ü e g t a l y a U e d e P t u r a . j . 
Que gente licúa contra ^ta]malpa.7i 
l 7. 
Sigue fu camino. 8. 
Profigue fu camino. 10. 
Habla con los foldados / / . 
Entra en Caxamalca.^p, 
Emhia embaxada ^Atahualpacon Soto, f o» 
Habla a los Caflellanos.s2, 
Embia a Hernando de ^áldana a fo'acitar 
al Inga . f4¿ 
Embia a fray Vicente de Valuerde q hable 
al Inga./f. 
Da lafenalftara acometer al Inga.fS, 
Prende al Inga.$6. 
Co fus 1 / . companeros acomete a l lnga . só* 
Que dizg al Inga.s8. 
Pide al Inga el teforo del Teplo de Pachia-
cama.67. 
Embia fus hermanos por el teforo del Tem-
plo de Pachiacama. 67. 
Embia al Rey a fu hermano Hernando Pi~ 
Zarro.71, 
Cómo trata de efiablecer el Imperio Cafle-
lUno.72. 
Habla al Inga.72. 
Se determina de matar al Inga.73* 
Da libertad a chiliaquichiama.J2s* 
Su condicion,222. 
Perjuade a los Cajlellanos elferuicio que fe 
pretendía para el ÜtyiStípfi 
Embia a prender a Ti^o tio de Mango.23f 
Va a Truxillo a fan Miguel.23f, 
Buelue a los Reyes.23j. 
^Apretado de la rebebo de los Indios pide fb 
corro 4 diuerfas partes de las Indias. 239. 
Embia con el exercito al Cuzco a ^ilonfo 
de ^í luarado.243, 
Cuydadofo de lo Efpiritual.167. 
Sale del Cuzco a los Indios -¡y huyen -167* 
Dejpachoperfonas alMarifcal^4lmagro.i8t 
Determina baxar a los llanos./8/. ( / 8 / , 
Quiere fundar pueblo en la cofia del mar. 
Va a focorrer los Cafiellanos deXauxa.182 
Muda la población de Xauxa a la cofia. 
182. 
Tiene auifo del concierto entre ^Aluaradoy 
y *Almagro.i82. 
Sale de las fofpechas del Marifcal, y del 
~4uc¡antado.iS 3. 
Funda pueblo en el Valle de Lima./84. 
V i 
quinta Década. 
Va é l Cnxso.zo^. 
Dexa por fu Teniente en el Cu^co a ju her 
mcino Jmn Pf^arro.zi^.* 
yfa en los Reyes muchas liberalidades, 
W .^'2/4* • :• y i'-' - • . . — • ' • • _ v s 
Francijco de Godoy junta con don Diego de 
^hnajrro.ó2. 
francifco de Barrionueuoya a lalslaEfya-
ñola.4-3' 
Manda el Rey rfue fea General en la gue-
rra del Bauruco.43* 
^ífrueua el parecer en la guerra del BdH 
.^ixrmo.is* ^ m •••\ • 
Sale de j'anto Domingo para el Baumco, 
• i$8t • • • •' ^ i i I V J O S ^ » * ; VA.', Ó v ^ v l 
Entra por el rio de Idqmmo en bu fea de En 
ricj'.:c./ j X . 
Embia y n menfao-ero a Enrique^y no buel-
Entra en la tierra en bufea de Enrique* 
I38. W ' í i 
Halla rajlro de Enrique.!39, 
Embia Vlí recaudo a Enrique./3p. 
H a b í a a Enrique,/40. 
Hombre de buen animo. í 3 9 , 
Francifco de Poschos je huye a los ^ l u a M " 
dos. / 7 8, 
Fracifco Ximene^obifpo de Gua^codco.tpo 
Francisco de Velafco amotina lagente a lar-* 
ge de Efpira.zóf. 
Francisco de Montejo fe halla apretado en Tu 
catan.272. 
Fundación dey-n pueblo de Cajleílanos en el 
yalle de Xauxa. /Sf . 
Fundación de la Puebla délos tángeles cotra* 
di%en los de M é x i c o . / j o , 
Gabriel de Rojas llega al Piru.127. 
Va poryituaíla a Pomacanche para el C u ^ 
co.24.1, 
Va por batimento para el Cu^co a Xaqui-
xaguana.24/. 
Rettrafe con bucnaorden.242. 
Embijle a los Indios.242. 
Es herido de los ]ndios.23p. 
GarcialuarezOfiorio obtfpo deNicaragua. íps 
Garda Holguin X Í a tomar lengua,/SP-
Ge lo fes nebros inquieto s ¡no [e llenan a las.In-
- días,4.8, 
Gente de la fierra mas limpia ^ y las mugerés 
mas honejlas,//, 
Gete de NueuaEfpana alborotada^ porq.14.0 
Gente de la Isla de Cubagua muy infolente* 
Gente principal queyua en la. armada de don 
Pedro de 'uar'ado.ióo. 
Gente de don Pedro de ^Aluarado halla rajlro 
de gente caJlA'lafia./yó, . 
Gete de Nicaragua je quexa^pór la poca memo 
ria q el R'y time de aqüa Proumcia.rp/. 
Gente de .Sedeño defualijada de Ortal.70, 
Gente de TruxiÜo le quiere desamparar,27 
Gente de luán de Rada jabe Ips trabajos de 
^ 4 l m a v r ó . 2 9 i i 
Gete del rio déla Plata fe pierde de animo,277 
Gerónimo de Ortal llega .a Parea,74/, 
.. Huye de Sedeno.3/4. 
Halla dificultades en fu jornada. 268. 
Ha^e mal en nú póhiar,269, 
\ Quiere y r contra S edén o.2 70* 
• Sigue fu defcubnmiento.^/j. 
Gigantes que huuo en la punta de fanta Ele" 
na.dyf,,. .. : .VÍ . ' ' - ; ' : - • • 
*Abrafiados con fuego del cielo,64, 
GiiRamire^de ^Aualos puebla aCuenca.308, 
Gong alo Pi^arro [ale del.Cu^co en feguimie~ 
te del Inga,23/, 
Sitia yn peñol , y los Indios le defienden, 
fe • 2 3 2 Í ; " ; v • • ' [ 
Sale al campo con feys de acauallo,24o, 
lAlancea a mil Indios; 2 4 / , 
Goncalo Fernandez^de Ouiedo^y fu quimera, 
.314* • 
Gonzalo Ximene^ de Quedada ya a fanta 
Marta,262, 
Va al dejcubrimiento del Nueuo Reyno^y 
padece grande trabajo.j/f. 
Capitán prudente, y yalerofo.316, 
Gouernadores del Piru, como eran ,y como fe 
goucrnauan.104. 
Gouierno de los In^as 106, 
Grandexj. délos Reyes del C t í ^ c o m o f e att~ 
ynento.Sf, 
Grandeva de los edificios del CH^CO,I68, 
% s Gran 
Gran defpojo el que fe U m enel desbarate^ 
prifiondel Inra.f j -
Gratificacionalos conquifidores^y pohUdo-
res.2ff. ' 
Granrenas de los Capüano-s en el Quito. 
•56/. . . . . ; .trx«jJiS . r .^i». .- • 
Guajear frefo^y mdtY&tddo.j* 
Que di^e contra ^étahualpa.Ó/* 
Es muerto.óf' 
Buen Principe^y amado en el Rey no,Sé* 
Rey xiij. del Cu^co.pp, 
limado en el Reyno.ioi. 
Guaynacafac Rey xij. entre los Ingas del 
Pirtt^pj* 
Sale del Cu%co con el exercito.98. 
Va por los yalles alentando el buen go-
uierno, $8* 
Muere , y por fu muerte fe ha^engrandes 
jentimientos,/oo. 
Tuuo mas de trecientos hijos,100» 
Vence a los Otaualos^y Vfa crueldad gran-
de con eUos.pp. 
Sugeth la Prouincia de Puerto Viejo, 162, 
Mando ha^er fortalezca en Tumbe^. 226, 
En atuendo fonijicado a Tumhe^fugeto 
laPuna,226. 
Guamaraconas^porcjue afsi llamados,ppé 
Valentijsimos fofdadoswóp. 
Se esfuerzan contra los Cdflellanos,/jft 
Otros piden paz^ a los Cajlellanos. / j / . 
Guarniciones que tenian lo,- Ingas,/2/, 
Guarda de las dehefias./i/. 
Guerra que hicieron los Ingas a diuerfds na-
ciones^y con que color,8i. 
Guerra del Inga contra los Xauxas^y fon > e í -
cidos.91, 
Guerra del Inga con diuerfds naciones.pj., 
Guerra^porque caufas^y como fe deuia de ha-
•Zer.261. 
Guindas no fe hallan en las Indias.124. 
H . 
Tabla dé la 
tfd'ze efpdldds t Soto.só* 
Qub d ixs al lnga .s2. 
Vd di Templo de Pdchacdmd.óy, \ 
• No Imfld de h llegdda de Mmdgro,6$k 
l luru a Seuilld a y el teforo que truxo di 
Re.y,j86. 
Buelue a Limd*22p. 
•PideferuiciopdrdelRey.234., 
Peled con los Indios.237, 
- Sdle contra Mango.24.3* 
X-iernando de Soto habla di Inga , / / » 
Hdxe mdl a fu cauallo delante del Inga*j2. 
Sio-ue a los Indios^y pafiagrades r i o s . / j ó . 
Oye la tropeta de^Aífndgro^y refpode./s? 
Sofiego los rumores del 
fiermdno del Inga muejlra yalor 221 , 
Hernando de ^Aldana habla di Inga*,y le quie 
re tomdr fu efpada. / / . 
Herencias de los Ingas en que fegajldua. 104, 
Hernán Sanche^dt Badajúz^ pelea contra la 
fortaleza del Cu^co, 23p, 
Hernán Pere^ de Quedada. $ y fu defeubri-
miento.^op, 
Hernán Ponz^e ya k. Condefmo, 24.1. 
Herrar Indios fe prohibe*^. 
Hechiceros ¿como brujos en el Pirif^ de que fer 
uidn,Tip, 
Impedid mucho Id Chrijliandad enel Piru. 
• U p , 
Hircano tomo del teforo del fepulcro déDa-* 
uid^y Salamon,i4.-j, 
Hierro mas duro qúe los otros metales,2P4, 
Hobres Gigantes c¡ llegaron al P i m . ó j . . 
Homicidio^como fe caftigaua,io8. 
Hombre marino Vifto en la Mar del Sur , lp8 , 
Honduras padece necefsidad en muchas ca-
fases. 
Honra •> y fama de los muertos es de los y i -
uos.148. 
Hurtar cojds dé Comer^ que pena fe daua, lop. 
Hurtar Us cargds que je lleudUdn lo pdgaua 
ti pueblo,lop. 
Hurtar maderd.uo. ; 
HdbiM deUs yiudds ¿y comogudrddUdn el 
ano del luto enXaHXa.127, 
H.t'ore de los Caflelldnos de Verao-}ij.27P 





Imprudencia de los Cajlelldnos c^ ue ewbio Pt-
Zdrro en el CuXS0' ¿ ó ' 
Imperio ¿el CuTgQ como je ¿xmentAUd. 83. 
Jmmoruüdííd creidd por los Indios, 4.1. 
Incendios como fe cdjligdudn. 110. 
Indios conocidos en Ids Ugddurds de Ucabe-
f a . 3 . 
Indio que >¿ efpiar.a los Cdfteüanos.p^ 
Indios cjue 'yoluritaridmente fe ofrecen al fa~ 
crijicio. / 0 . 
Indio no quiere fereífid , fino menfdgero. 11, 
Indio de ^tahudlpa que fe juntd con los Cdf-
teüdnos. 17, 
Indio fe quexd de los de ^Atahudlpd. 14.. 
Indios de Idquimi ofrecen U pa^como fe dten 
los CdUdlloS. 21. 
Indios de Id Triniddd muy crueles. 33, 
Indio traidor contrd los Caflellanos. 37* _ 
Indios rehelkdos hd^e ddno en laEfyanold.ihii 
Indios que trdhdjen d jorndl* 48. 
Indios como d i ^ n , que fe comento de pobUr 
fu tierra dejpues del dilutuo.'jó* 
Indios ¡o que.refieren de jus antiguedadéSi j j é 
Indios nunca tuuieron letras^fino cifrds. ¡óf» 
no alcdncdron la refurrecion de la carne* 
rnuy dcUgraiecidos^y de poca Cdriddd. /07 
naturalmente holgazanes. /07. 
en los^Andes reciben bte la doBrina chrif-
tiana, 118. 
porque aborrecen a los Cafielldnos. 127, 
huyen de los Caflellanos. /28. 
yfan de toda Mhgencia , para Vencer d los 
Caflellanos. 143. 
los de Tlafcdld gufidnde Id pobldcion de 
Id yiüd de la PuebU. / / 3 . 
los del Quito afrentados , de que pocos los 
hi^ieffen fy ente. 13 / . 
quieren p a z c ó n Belalcacar. /33. 
los de la Tnnid.td acometen a los Cafle-
llanos. 143, 
los que adoran^na efmeralda. 160. 
huyen 5 Idflimados de no auer podido de-
fenderelpdfo.164. 
defamparan di Cu^co. 166. 
de tierra del Quito refiflen a Belalcafar. 
1 6 9 . 
domeflicos los del Qyito 3 y mejor inclina-
dos* / 7 / i tx% 
dexan la batalla 0 y los Caflellanos no ha -
llan comida. 194. 
matan a los marineros •¡que mataron a Die-
go Becerra. 20/. 
amigos piden fauor d silonfo de ^ iluara-
. do, 219. 
refiflen poco a ^Alonfo de ^4luarado, 220, 
LuisDa.xa que refiere de las Proumcias del 
Dorado, 224, 
de Guayaquil echan los Caflellanos para 
fu libertad, 232, 
figuen d Hernando Pi^arro. 237, 
procuran la diuifion de los Caflellanos pa-
va fu libertad, 232, 
folmtdn el fimo del Cu%cory pone los Caf-
teüdnos en aprieto, 23 7, 
cargan mucho a los Caflellanos, 239, 
como fe deuen ocupar en los feruicios. 261, 
fiiguen a los Caflellanos ^ y defyúes piden 
paXf269, 
¡os del rio de Id Pldtd manda el Rey y que 
fedn bien tratados, 276, 
los del rio de la Plata matan a don Diego 
de Mendoca, 278, 
que de ninguna parte fe pueden traer a ef-
fos Rey nos,27 8, 
fe conjuran, para matar a los Caflellanosi 
283, 
aguardan orden de Mango ¡para rebelarfe, 
l88, 
muy-alegres por la muerte de dosCaflelia-
nos.289, 
tienen gran miedo en Quito, 297, 
que no fe carguen3y no je les puede quitar, 
302, 
los de Popayan procuran echar los Cafle-
llanos de fu tierra. J 0 6 , 
India prima de Enrique ya hablarle de parte 
de Barnonueuo, 139-
Infanteria Effanola acomete a los Turcos 3 y 
Moros de Tunez^. 282, 
Inga que reflonde a Hernando de Soto. s2, 
contento con el buen tratamiento de Pi^a-
rro. /8. 
que re fponde a Pi^arro. 72. 
quiere 3 que ^ ayan dos h tres Caflellanos al 
Cu^co^a folicitar el refeate, 62, 
% <S fexto 
[esto Zey del Cu^co. 8$ . 
Prinaps muy humano. $4. 
lupangui [eptimo Rey del Cuxco.84* 
yence d los Soras. po> 
entra tr 'mnUndo en el Cu^Co. po. 
- décimo Rey del Cuzró. pf. 
•manda , í]*e en todo el P.eyno jé hahle U 
lenvna del Cuxco*pi> 
ya a los Andes. p2 , 
lupangui.ps.Veefe en peligro en el y alie de 
chrmo .P4. 
Viracocha dixo^ue el [ol no era Dios. 114 
muere^y cmuiene ha^er otro. / j / . 
y fus parientes m fe conforman. 211» 
fale de fu cafa^y-fe lafacjHean. 2 / 2 . 
- es aconfejadorfHe fe aójente. 236 . 
Paullo .io-uarda a Almagro enTofift^S], 
Jno-enios Carelianos comunmente inclinados 
hcnignidad.74. 
inobedientes d los padres, l i o , 
JnfiifucíoH de las Vírgenes ¡agradas en los 
tcviplos.Sf. 
Inftruccion a don Antomo de Mendoza V i -
{orrey de Nmna Efbana. 2 f j . 
lntrod,uáon de la Fe fi fe pudiera ha%erco7t 
jola la predicación. 14J, 
Introduaon de la Fe no fe pudiera hai^eren el 
QHÍtocón [ola la predicación i - j2 . 
lo mal d e los Mitayos.2 96 . 
-Isla dejanto Tomas Hernando de Grialua le 
da el nombre. 200. 
Isla de la Trhidad^y p/5 calidades.^/, 
Juan de hinco V¿ al defeubrimiento de Carta 
o-ena. 3 . 
o 
y otros que yan a los Reyes. ¿ / 3 . 
luán de Saauedra faíe a la jornada. ,jv funda 
pueblo en Parid. 213. 
lur.n de Ampudia procura de prender a Sope 
^opag'ia, 224. 
yafigHiendo a Pedro de An.-Sco. 224, 
luán Vto&m ya a ganar la fortaleza delCu^ 
co, 238. 
es herido^ y muere, ihid, 
Uan dcEchercaguana corta Us cahecas.y Caf-
uga a los principales amotinado!. 2 4 . 
Juan Ruano no quiere el gouierno de Cerece-
da, 264 . 
luán Z & k : & Zarate primer olvfyo de GUA-
Tablade la 
xaca, 2f4* 
l u á n de Rada embia por focórro a Orgone^ 
para el pafo de los puertos, 2 9 1 , 
tl^ y fu cauallo heridos. IÓ» 
luán de Salims que defcuhrio. 309, 
l u á n de A j ó l a s ya defeubriendo en el rio de 
la Plata. 310. 
ya descubriendo el Paraguay^//, 
entra a defeubrir la tierra , j la orden que 
dexa a Domingo de Jrala. 311. 
luego deyn foldado Caftellam, / / 4 . 
lunra en Nueua Ejfana^para tratar (o que to-
ca al buen tratamiento de los Indios, / j , 
lunta para acomodar las cojas del Bauruco, 
y 4 3 ^ . j j s f c ^ ú--'••'> • '.!•.•;uu^ .v- \ \ \ twhvX 
luridicion que fe dio a las jufncias ordlnarids 
de -México en ciuil y cnmtnaL IJE, 
luvamento con que ¡e cjlablccey y confirma la 
compañía entre Piz^ atrov)) Almagro, 209 
luflicia fale contra la gente de'Ordas, 29, 
lujlijicacion de los tributos Reales, 29'f, 
luyalo que h a ^ Pi^rro (obre U pretcnfwn 
de los Caflellanos de Almagro. 69 , 
oí: 
Lamentaciones por la muerte del Inga.73, 
Ladrón tenia pena de mume.fi maraña. 108. 
Laguna Titicaca muy nombrada, /ó , 
es muy grande. 90. 
Lenguáge del Cu^cogeneral en todos losRey-
nos, 4, 
Letrados, y Procuradores no fe confmtieron 
en las Indias al principio. 47, 
•Ley fobre enagenar bienes en perjonas efentasy 
Colegio^ ymuerfidad, 42* 
Ley q los Collaos no entre en el Cuxco.hdfta q 
falgdn otros. 93 . 
Liberalidad.y fus efetos.ijp. 
Liberalidad de Almagro en Id fundación del 
Cu^co, 2 / 3 . 
Licenciado Prado ya a tofnar refidencia a los 
de Cubartta^ U Maro-arita./jj, 
Licenciado F r í a s y d contrd Sedeño $ fe gotúer 
nd con imprudencia. / / 4 . 
Licenciado Juan de Bddillo ya a la refidencia 
de Caytavena.281. 
Licenciado Juan Fernandez^ de Angulo pri-
mero 
quinta 
mero ohifpo de Sdntd Marta, 26f. 
Licenciado Caldera que di^e al MarifcaLjop. 
Que aconfeja a Pi^irro. 20S. 
Licenciado Franc/jco de Caflaneda fe aufenta, 
y dexa a Nicaragua. 196, 
Licenciado Fuenmayor Oidor de Nauarra "Va 
por Prefidente de Santo Domingo, //<?. 
Licecia que da don fracifco Pitarra para que 
fe huelua^el que quiftere, 8. 
Licencia general para pefear^ y refeatar perlas, 
Linages ^Anancwxco^y Vnncu^co que fon,8o. 
Loar ynts ye^es a yno^y y imperarle otras ^ no 
no es yanar, 3, 
Lope de idiaque^ y los fuyos fon prifwneros 
de Diego de ^4luarado. /77. 
Loquiyupanqui tercero Inga, 81, 
M . 
Malgomerno de los Curacas como fe cafliga-
ua, n i , 
Manuel de Ronque admerte para el bien de 
la isla de Cuba, 41, 
Manuel del Ejfinar^Iuan de Gu^man^y T u -
regano Oficiales de la Real hacienda de la 
Nueua Toledo, 188, 
Mango acude a yer a Pitarra, 288. 
Se jale del Cu^co -¡y luán Pi-^arro lo fabe, 
Émhiayn Capitaneara que fe acabe preflo 
la emprefa del Peñol, 233, 
JLazs re finar poluora , j aderegar armas a 
los Caflellanos cautiuos, 241, 
Marques del Valle contradice las fortalezas 
Mediterráneas en Nueua Efyana, 18, 
Qye fe de a comer por regla a los hambrien 
tos, 2so. 
Entregue las Bulas de patronazgo, qué 
impetro del Pontífice.48, 
^irma , para defcubñr por el mar del Sur. 
197-
Labra otros dos nauios^y falen a defeubrir. 
ibid. 
Muy defguflado^y porque. 247. 
Se embarca , para defeubrir por la mar del 
Sur. 24S. 
Se yee en gran peligro. 248, 
ecada. 
Manda remediar la ñaue, que hallo furta' 
Engran peligro, 24.9, 
^4nimofo,y diligente, 2/1, 
Manfcal ^Almagro tiene lengua de don Pedro 
de ^íluarado, I-JÓ, 
Margarita isla efla debaxo de Cubagua, 191, 
Marineros amotinados matan al Capitán Be-
cerra, 201, 
Maytacapac quarto Inga. 82, 
Memoria perpetua de fus hechos querían los 
Indios que huuieffe. 226, 
Menfageró de Atahualpa a Pi-zj-rYo^y le dan 
ynprefente. 12, 
E l del Inga habla a Pi^jirro •> y le danyn 
prefente. ibid. 
Mantenimientos de los Indios. 107, 
D é los Indios del Quito, 304, 
Mercados de los Indios no tienen pefo, m we-
dida,3oi, 
Meflizos perdidos como fe auian de recoger, 
1/4, 
Metales fon como plantas efeondidas en la tie 
rra.96. 
Micos de diuerfas maneras en los lindes. 122, 
Miguel Eflete acomete al Inga, f ó , 
Minas de todos metdles muchas en las Indias 
Occidentales ¡y por que caufas.9^' 
Mifericordia de Dios en los medios , para que 
los Ingas conocieren ju ceguedad, 120, 
Mitimaes que eran,l04. 
Que eran,y las colonias que hazjan, 121, 
De otra manera como eran, 121* 
Mitayos como fueron introducidos, 296, 
Monafterio de la Merced fe funda en Lima, 
228, 
Motin de lagete de las naos de Simón de^il-
cazp^a.24f. 
Mudanza en el Ejlado,por la pnfion de ^ í t a -
hualpa. S7-
Muerte del Inga Tupangui. 8s, 
Muere Viracocha^y no fe le ha^en obfequias, 
y porque 90, 
Muere mucha gente en el pafo de los puertos 
neuados, / 7 / . 
Muchacho Indio huye a los Caflellanos , por-
que le quieren entcrraryiuc. 8f. 
Muchos foldados fe bueluen ricos a Caftilla 
con 
Tabla de !a 
con U octifwn de M u t r d o . m de ^ M ^ e s [e fmd* en el 
Muchacho Vmo en los yertos como fe ¡uflen-
tana, 2p2. r r r " 
Mudáncd del EÍlado caufo confufwn.y ¡e tna 
t l % d 4 < en el iftdo |3}k M M f * e x é . a de j » ^ /»¿,0 ^ 
no ¿íe /<í Platcu 277. 
Nueud Toledo Goutrrdcion dada ddon Diego 
¿e ^íímao-rojy titulo de ^Adelantado.188 
M'dcmca en el EÍlado for la pnfion de 
huaica. J7 . » j j 
Mudar eltragedeU Vromncia dedondeera 
natural no fe podid hazjr. 112. 
Muerte de Inz¿ como fapo. 7 J « 
Cdujdgran jennmiento. 74. 
Muerte del Jn^d Tupangui. 8/. 
Muerte de Diego P i ^ n o . ' ¿ 4 f 
Mujeres tienen íajlima de don Francisco P i -
Zarro.49' 
M*ter homicida como [ecafiigatia. roí). 
Mujeres feruian mucho a fus mandos. US* 
Muver caujadord de gran daño.26 6. 
Muo-eres ¡leuan carza del tributo. 29$* 
^agero de F i e r r o . 12. 
Numero grande de templos ¿y adoratorlos en 
el Cwxco^ue enel Piru era otra Koma.120 
Nmo de &k%MiPi hombre inquieto. ífjjx 
Tomayna nao del Marques del Valle.20/, 
• 
O 
Obediencia de los CajleüanoS de buena ejf:-
Yanga. 3/2, 
Ohtjbo don Sebdjlian RemréTJ^elo fo del bien 
publico. /7* 
Pide licencia para holuér a CdfiMd'»íf 2* 
obiího dePanama y a a poner limites en las Go 
uernaaones de Pi^arro^y cle^lma^ro^/^. 
Obijjto de Tierra firme fe bueíue a Pand?nd. 
229. 
Obftquiasa los muertos en la batalla. 89. 
Ociofidad que daño ha%e a tos IndJos. 107. 
Nao San Pedro (e quiere dmotindr ¿y llegd A Oficiales de la hazj/da Real por la tndior par 
la baid de los Santos.24Ó, te hmchddos^ y ¡hberuios^y auaros .ó i . 
Va a la isla Emanóla. 247. Oficiales Reales piden la muerte del Inga 72. 
Naturales coflumbres de los Indios del Qujito. Ofrecimiento de los Capitanes de ^Atahualpd» 
30/. 70. 
Nau fragio de Diego de ^ilhite^, 2ol. OÍrendas que fe ha^en en la rran fiefla del 
NauegaciondelmardelSurnueua.iSiS. Cu^co. / / 8 . 
Navegación de los nauios del Marques del Va Oráculo que recode a U petición del Ima.Si , 
lie, 201. Orejones que principio tumeron. 78. 0 
Nanegación del rio de Id pldtd. 277. Como ¡e armauan Caualleros^y fm libertd-
Necefiiades de los Caflellanos de Hondum, desi79. 
*Vf* No quieren leuatar porRey a Tupangui.Sp 
Nicaragua muy aparejada nerrampara la con- Que eran^y de que feruian. 104. %. 
tratación del Piru. 196. Orden del Rey p t d M i g a r los dlcados en la 
N . 
Nacimiento de ^Atahualpa. 98. 
Niños efyofitos teman cafa^para cridrfe.I/2. Española 43 
deEn-Ningunofin pecado de hurto puede tomar pa- Ordenes que fe d¿n pdrd la pacificación dei 
rd f i ningún teforo pueflo por otros en qudl vique. 46. 
qnier lugar. /48. Orden que da don Frxncifco Pi^arro^ para a-
Nocnes muy claras en U cofia del Pirü. / j . Cometer al Inra. f f ¡ 
Nombresde los fo1 dados q-^ e pelearon a pie y Orden de afient%(e en la gran fiefta. i n . 
a cdud-doconxra t í l n g * 69. Orden que fe tema en el feruicio délos templos 
Notable desbaste y confufion de los Indios. del S o l . / 3f. 
Ordena Hernando Pi^irro, xtraq huelua con 
S6. 
Notable hecho de m Indio queje mato. 234 todo el teloro que pudieñe reco rt r . /88. 
Orden 
quinta 
Orden de Us chanc¡Ueri¿s (eguarde. 2/7. 
Orlen para deícuhrimier.tos.2(JO. 
Orde : de los Inras para la jujlentacwn de los 
cammantes. 296» 
Orgone^emhía {acorro a Juan de Rada. 291. 
Origen del linaje de los Ingas. 77. 
Oro (jite fe hallo en las [ep-ílturas del Zenu.4.0 
Oro^y plata metales muy ejiimados de los bar-
baros.96 
Oro en q'tantos géneros fe faca.9^' 
Oro q entraua en el Cw^co no podía f a b r . / ó j 
Oro^y p'ata de particulares toma eÍRey^para 
la jornada de Tune^ihid. 
Oro nunca¡e halla en Tucatan.271. 
Oro fe faca mucho de las fepulturas. 208. 
Oro e(la prohibido^que^e faque co lndios.299 
Otros fino Cajlellanos no pueden pajjar a Us 
Indi as. 2 64. 
P. 
Pachacama templo famofo 113. 
Vacos del Piru que fon. 123 . 
Palacios deTomababa de muchagradexa.i28 
Papaygo es la yela mayor de la nao fin bone-
ta. 197. 
Partir la hojlia como fe ha^e para y na concór 
dia.2óo. 
Parecer de los Comifjarios para la guerra del 
Baur-ico. J.J¡. 
Parecer de'osReligiofos fe guarde entoio.202 
Parecer de los Comiljarios quanto a laguerra 
delBiuruco je executa. 4/. 
Pareceres délos ^luar acias. 180. 
Paflar en lo agenoy yedado^q pena tenia./// 
Patronado Real no fea prejudicado. 2x4. 
Paulio Topx el hermano del Inga-y el rra Sa-
cerdote yxn co c imarra a la jornada.2/3 
Pauüo fe da a cargo de Martm Cote. 284. 
PaxarGsTominejvsiCandores^y^AuraSjy otros 
/ 2 4 . 
Paxaros ^y dues di ferentes.300. 
P a z c ó n Enrique fe pregona en Santo Domin-
- l 0 " * . {fi.309. 
Pacamoros-.o Eracamoros Gouernacion de por 
Pedro Oni^de Matienco alcalde de la Nue 
u ¿ C a d i ^ . 2 9 . 
D.Pedro de Heredia y a k conquijlar a Carta-
gena. 36. 
st jaUa por el yalor de y-nfoldado. 37. 
Decada 1; 
Va defeubriendo por la cofia de Tierra fir-
me.38, 
D.Pedro de^áluarado infifie enyr al Piru.7f 
Quita los rumos a Gabriel de Rojas, ib id. 
Entra por las fierras neuadas , fin jaber ei 
camino. /74. 
Se halla muy confufo. / 6 / . 
aleaba de paffar las fierras neuadas, /74. 
Tiene mucha candad co los enfermos./73, 
Encomendó fus fo'dados a Pi^arro./83, 
D.Pedro deMtdoga buelue a Buenofaires.3/0 
Embia al Capitán Saladar en bufea de l ú a 
de Oyó las . 31/. ,•:(- ••.'' 
Pedro de Hinojofa fale al Campo, j pelea ¡con 
los Indios. 24.2. 
Pedro Sarmiento paffa el efirecho de Maga-
llanes de Sur a Norte.29s. 
Peleayfada enel Piru q je hazja por Juego.2tf 
Pena déla preñada que mal paria. / 0 9 . 
Parece mucha gente en el pafage de las fierras 
neuadas./74. 
Perfonas principales que paffan al Piru. /88. 
Perpetuar los Indios a los Encoynenderos como 
pareaa-yque fepodia hazer. 2ss. 
Perfóna proueida por titulo Real no fe remue-
uajiafla que el Rey prouea otro. 2/7. 
Perecen los Cafiellanos^por las fauandijas que 
comen. 278, 
Perros mudos que comen los Cafiellanos. 266, 
Pefii lencia de farampion en la Proumciade 
Hodurasetre los Indios ^ y en Nicaragua^ 
Pefqueria de las perlas fe acaba en Cubagua. 
191. 
Peticiones de la Isla Emanóla al Rey.42, 
Petición al Pontífice , que los Prelados de las 
Indias no yayan cada dos anos a Roma./90 
Peticiones al Rey de los que quedaron en Tru-
xillo.2'1 / . 
Picecura Cacique fe alga en H0nd.uras.Z4, 
Piedra Be^ar en que animales fe halla. /23, 
Piedras para moler maiz^ fe efiiman mas que 
el oro. /7/. 
Piedras^ fus diferenciaste que fe crian./2$'. 
Piloto luán Fer^a-ide^ pone a ^luarado^ eñ 
que yaya al Qyito. /60. 
Piru q parte es de lo q llaman America ¡ y f n 
díflanciaJongitud^y latitud. / j . 
Pi^p-ro haxe fu Teniente aHernado de Soto, 
y M -
Tabla 
y [ ¿ k d U e rndyor a luán de Pirras, ó?* 
P¡Xjírro->y Jiltmtfo je conforman, 2op. 
Pi^trro^y Mm-i^ro tratan de conformar los 
Indios del Ci¿^co. 2 i i . 
plata porque tiene [efundo lugar en los meta-
les, 91 , 
P!ática de Irruminaui a los Indios, 133, 
pleitos f¡te bu auidojobre la fropieddd de las 
pojiffoones, 108, 
Pleitos '¡obre pofppones ¿e tierras entre los 
Indios d*el Q»jto, 3 0 / . 
P'egarias fe hagetn, 281 , 
Población aueh^a el Licenciado Quircra for 
<¡neca:i\a. If2. 
Población de la W d de la Buena Ejferdnfd 
dé Honduras.272, 
PobUcio del no da la Plata^y afiieto que para 
ello hazjdov Pedro de Mendoca. 2-]6. 
Po'uora fe labr* en el Qujto.2pp. 
Políticos por fu interese no rejfstan las bue-
nas ordenes. í / n 
PoP.iya->y Calamb.i^arques hermanos.30s, 
Prefente que dio don Francijco Pizqtvm al In-
dio efpia. p. 
Preguntas del Inga^y mShtejhd de dm Fran-
cifoo Pi^arro, / S . 
Pretenfion de los Cajiellanos de Jilmdpm$ en 
fery ruales con los otros en los defpojos. 6p, 
Pregonada la pa^es hato el comercio fm otra 
licencia. 14.2. 
Pretenfiones de los Cafleíanos de Nueua E[-
pana^y fus qttexas. 14.P. 
Prem anca que nadie ande en muía ¡f ino te-
niendo cauallo, i $ 8 , 
Primero templo que huno en el Piru.r* 
Primer menjagero de ^itahualpa , 13, 
Pnncipio del ¡enorio del Ptru, j ó . 
Principio de las diferencias entre Pr^arro ^y 
^4Imagro. 206, 
Provincia del Coílao es deflemp^ada. 16, 
Prohibición de los Indios de carra, /7, 
Prouincia de Pe talan. / 8 , 
Prouincia de Tamotchala. íp . 
P r o t e c c i ó n de yn Indio a los Ca^ellanos,2f, 
Probac ión de ha^er Indios ejclauos en Hon~ 
duras.zS. 
Prouechoq ie h iñeron las qn.dnlUs en la fie-
rra del Bauruco contra los Indios. 44. 
de la 
Proceffú contra ti Inga.73, 
Promncias q no quiferon fugetarfe a Rtyes,j$ 
Procesiones corto las ha^an. / / / . {te,/6/, 
Prouincia de PitcrtoViejo^y calidad de Ugen-
Pronmcia de San Frdncifco del Quito, /7/. 
Pronojlico M fet cada del Imferio de los ln~ 
gas, fS, 
Prouifion (obre elhusn tratamiento délos In-
dios je emhi a al Gouernador. / 8 7 . 
Prouincia dé Meta tiene nobre de rica. / p j . 
Prmifton de do Diego de A Imagro caiéja m~ 
uedddes- 20 f. 
Prouincias mas cercanas de IvsOjichiapoyas 
fe fopegan. 218. 
Prouifion de EncomiendaSyy de todo je remite 
al Viforrey, 2 / £ , {necefidad. 176, 
Prudencia de ^émicm'B en acomodarfe con U 
Puercos en grandes manadas con €¿ípitan . /6. 
Puertos neuados peligroíos de pafjar. /7/. 
Puerto de Fonjeca en el mar del Sur fe csrrtj* 
ponde con al marina de Hon¿UYa>.273, 
Purudes que gente es.j adonde ejl-an,i33. 
Puna je rebela de GuaynacaíM, 26 , 
Qnanto duraua lagran fiefla. 118. 
Quatro caminos faíen de U ciudad del C#%0, 
y íu p lafa . fó ' j , 
Quatro días tarda la rente deOrvovez^en paf-
jar Us puertos, 28p^ 
Qutxctt de los yezjnos de TruxiUc. 27/. 
Quexas contra los P e^ligiojes Fmncifcos, i /o . 
Que no fe quiten los Indios a los coquijladares, 
Qujpo cuentdy raZondel Piru. 104. {/ef, 
Quieren ¡os Indios pedir la paz^a BcUlcaca?, 
Quijquis pide a los Guamaraconas, que le to-
me 2 por Capitán, l ú p , 
Quiíqms determina de acometerá los Cajlefla 
nos de Xauxa, / 7 2 , {2 / f , 
Qmetudgrade que ania en el Piru en efie puto 
Quito es poblado por Sebaflia Belalcacar,224. 
Quito tiene gran bolean, 2pp . 
Qutxos Proumcia particular, 308, 
Qujxos^y ¡us poblaciones, 30p, 
R. 
Rapto como fe caftigaua.///, 
RaTtonamino de don Pedro de ^ í luarado . f j f 
Raxonamieto de Indio a otros muchos. 20, 
quinta Decada. 
RtZjn de Eflado de los ftMM t é el ca fo de los Reftuefict del Rey A Gerónimo de OrtdL 192. 
Mitímaes.y refídcncid de los hijos./2/» 
Reuoluciones en Honduras A CAUJA de eftAr le-
xos de Lí jufliad. 2 3 . {8ó. 
Rebelión enel Cu el IngA VirAcochA. 
Rebelión de los Co 11 AS. p j . 
Rebelde A fu Cacique. l i o . 
Recddo que emlvA don FrAncifco Pi^A'fro AÍ 
IngA^y Ure^ueflA. s4' 
Regidores de HondurAs quitAn elgouiernoA 
BAfco de HerrerA, 24.. 
RsUcion del CApitAn que don FrAncifco PI%A* 
rro embio A reconocer IA tierrA. p. 
ReUcion que dA >« Indio d? losjjnes de ^ i t A -
huAÍpA./o. {co.80» 
Religión principio de Id MonAYquid del Cu^j 
Religión de los Indios del Piru. J / J , 
Reliriofos en l¿ EjfjAnold procurAn jkcAr proue 
cho en los tejí Amentos.//<?. 
Religión que tenidn los Indios del Qujto, j o j . 
Renoudcion de Id compdnid entre ^AlmAgro^y 
Pitarra.20 p» 
Reprehenfion A don Pedro ^luArAdo por AUer 
entrado en el Piru. i S j . 
Repartimiento general de IA tierrA de NueuK 
EfpAnA pdrecid q teñid contrddiciones.2f / . 
Requerimiento que fe hd^e d ^ Aluarddo. ijS* 
Requenmieto q ¡ehd de ha^er a loslndios.261 
Refruejld de Pi^drro al mefAo-ero de ^.tahual 
pa.p. 
Refyuzjld de don Frdncifco Pitarra a los men 
fageros de ^Atdhudlpd. / J . 
Reífuefld del Indio de \Atdhualpa. /4. 
Rejolucion de la juntd de M é x i c o , quanto al 
cumplimiento de las oráenancas. / 7 . 
Refyuejlds de los Cdjiellanos A don FrAncifco 
Pitarra.f^f., 
Refolucion de Theologos contra los Indios dé 
IA TrinidAa. 146. 
Refolucion de Id juta del Cofejo^y Theoloo-os, 
fobre dar por efclauos a los Indios de l a T r l 
nidad./^j. 
Refolucion de Theologos [obre tomar los fe/o-
ros de las Guácano ¡epulturas. /^.p. 
Reípuefla del Prefidente.y Oidores a las que-
xas de los Cajleüanos. / / / . 
Refjjuefla de Muarado al Regimiento de al-
magro, /ypi 
Rejfueftade los Indios ala platica deMago.230 
Rejpuefia de los Cafteüdnos a Id pretenfton de 
Herndndo Pi^drro.234. 
Reftdencid de Id edfd de la moneddfe cometa 
A IA ^ AudienciA. 2Sf» 
Refcdtes coma fe auidn de trdtar. 2 6 1 . 
Retirddd de HernAndo Pi^Arro AI CUZC0 .23P 
Retirddd de Herndndo PÍ%arroTy cdrgdgran 
de de los Indios. 244., {gA*74. 
Reuolucion del Imperio con Id muerte del ln~ 
Reuocdcion de Id- licencid a, los de Nkaravud* 
pard ha^er efclduos. i p ó . 
Rey encargd d don Frdncifco PiT^drro el pUn-
tdr Id Fe. I. . . 
No dyudddlos Cdjleíldnos en eflds con-
quiflds.2, {pO'33* 
Fuerd de los Reynos de CaJliUd en efie tie-
Mdndd dar por efclauos d los Indios de U 
Trmiddd, 33 . . 
Embid dos nauws de remo d la isla de Sdn 
ludn contrd los Cdribes. 34. 
En efld fd^pn fe hdlld en Fldndes.42, 
Reyes del Piru querian jer feruidos como Dio-* 
fes, 76. i (.//. 
Reynos de chile^Granada^y Brafil no es Pirut 
Rey recibe contento con la relación^ ¿j le hd^e 
fíernddoPÍ%drro de Us cofds del P i r u . i S ó 
vácrecientd elgouierno A don FrAncifco PÍ 
Xdrro.iSj» 
Honrd d don Sehdftidn Remire^. 2 / 3 , 
aprieta mucho el cmdddo de la couerjion^ 
y buen trdtdmiento de los Indios.23j, 
•Rey don Cdrlos quttd el feruicio perjonal. 28p 
Reynd dond ifdbel quifo^que los Indios fuejfen 
libres. 2p8 , 
Reyes tienen effddds de dos cortes. / 4 2 . 
Riosj fuentes^pendSjy otrds cofas adordudn los 
Indios. 114. ( / i ^ * 
Rio de Bikds ddode ndee 5 j fu puente como es. 
Que lldmdn ^ Abdncay -¡y otros Cduddlofosj 
Ríos queje pdffdn en cejlo. 166. 
De Lundgudna, 18f. 
Tur me que [AU del Rey no Nueuo. 26 s, 
CrAnde de la MdddlenAfed de Sdntd Mar 
td. 262 . 
Del diflmo del Quito.2pp. 
Grande como fe h a ^ y fu nacimiento.306. 
Mueuen 
Tabla de la 
fldM&fó rnuchos ayr a militar en aquella 
ti?rrd> l l * 
pe los Invas encfut confiftia. l o ó . 
Rodrigo Pere^ a Á a don Francijco P W 
r r o „ p e Mmagro ¡lena mala intención 
para con el. 63» 
Bodno-o Orzone^ es Teniente de almagro. 
2/2. 
Con (u¿ente comienza a ^ ¡ f a r puertos ne-
«ados.^S}?. 
Sdcrifciosporlaln^as./o^. 
Sacer lote/muy Generados de 'os Indios. 81. 
Sacrificios noTables de los hidios.2I2. 
Sagacidad í]UTCora es. 1 4 / . 
S d d e l a P w a y a a l Qwto.227. 
Se faca en e! termino de Otvhalo.2fp. 
Contratación de ia!gran indicio del deícu-
hrimimto ¿jae fe hixo.l f 7* 
SaJuaymd 4 a al Rey\je haga, a U fortaleza 
de Santo Domingo. 306. 
San Miinel de Culiacan que comodidades tie" 
ne. 22. 
San Seb íjlian de Buena 'vifla cjuando fe f>o~ 
¿ ' o , j la calidad de U tierra^y de ¡agente . 
39-
Sa^to ttermnwpjM. 
Santa Fe cerca de México no fe deuia pobUry 
y porcjue. / /o , 
D.Seb.tjlian Remire^dedene a don Pedro de 
-dluxrado. 2. 
Prouee muchas cofas conuinientes en Nue-
ud Eíp.ina. 48. 
Sebdflidnde BeUlcacarya for Gobernador 
de U ciudad de San Miguel, JJ. 
Remonde-¡quitando toda efueran c¿ de foco-
rro a jus foldados. 130. 
Fundddor de Id ciudad de San Frdncifco 
del Qmto. / 7 / . 
Profigue deyr d Jrruminaui. 224. 
Emprende el defcubrimiento de Popdydn. 
3 ° * . 
Llega a Popdydn. 306. 
Reconoce el principio del rio grande. 306. 
Segtinda^toru de los del Cu^co contra los 
de Condejuyo. S3. 
Sentencias arbitra;-uxs conforme ala ley de 
Madrid fe executen. 46. 
Señales que fe conocen en el Inga-) no mtieflyZ 
buena intenaon. 49, 
Sentimiento de la muerte deGuafcar. 6s% 
Sentimiento de los Indios por la muerte de 
.. .Atahualpa, 13. 
Sentimiento de los Indios ¿porque los CaJleÜa-' 
nos yan al Cuxco. JÓ y. 
Sentimiento de Pizarro contra .Almagro.¿-jg 
Sepulturas del Zenu que forma tenían. 40. 
De los Indios de la fierra del Piru. 1/8. 
Las ricas fon indicio de mucha honra. /48. 
Seruicio que fe procura fe haga al Rey . 2Sf . 
Perfonal fot amenté lego^dn los Encomen" 
deros. 296. 
. Se tiene por injujlo.29j. 
Serpientes^ otras Sauandijas del Qjyto. 30/. 
Sierra que cayo en chaquiabo. 294. 
Siarra del Ptru fugeta a truenos^ nyos. 293. 
Simón de ^ilcd\oud contra ju Noluntad jale 
delejlrecho,.2o3* 
Llega al eftrecho de Magallanes. 202* 
H a \ e aliento con el Rey^para defcubrir^y 
pohUr. 202. 
Sitio del Cu^co contra los Caflellamsy 257» 
Sitio de Salamanca en Tucatdn.2ji. 
Sitio ¿e Uciudad del Cíf^co. 92. 
Situaaon dr Ugran ciudad del Cu^co.167. 
Sitio ¿e la 'crndaddel Qujte. / 7 / , 
Sobre t i buen tratamiento de los Indios. 2 / / » 
Soldados que llegan a Cubdgua delri-o Mard-
Jion^jo, 
Los jo ldados CaflelUms reprehendían d los 
Indios la ceguedad de enterrar je gen-
te yiua con los¡cnores.40. 
Soldados bifonos^ fe acuerda y que fe queden en 
S-amo Demingo. 45. 
Soldados infantes que fe hallarontn la prifon 
de ^tahudpa.jo. 
Murmuran de don ^AIonio Luis de Ln*o. 
J O 
263. 
Los de Venezjtela fe quexan de ^Amhrofi» 
^'finger. 264. 
Lleuan acuejlas ropa , armds , y comida» 
2ó6„ 
Los de Bel alcafar yalientes, j no regala-
dos. 30 j . 
Sospechas de los foldados contra don Francif-
co P í f a n o . 2. 
quinta 
Sofpeckis de don Fra^clfco PÍ^arro ¡ y donde 
nacían, 7/. 
Sncsfáion en el Rey no. 104, 
Sucedo de los dos nautas del Marques del Va-
lle, / p j . 
T. 
Tamemes fe pudieffen cargar en la Nueua Ga 
licta con ciertas condiciones. / / 4 , 
Temor de las Caflellanos^or el gran exercito 
del Jnga, f 2 . 
De los Indios a los cauallos, 136. 
De los Pi^arros que almagro huelua al 
Cuzco, 390» 
Temblores diuerfos en el Piru^y quanto dura-
ron. 
Templanza del ayre de la ciudad de los Reyes 
222 . 
Templo del Cuzgo muy principal, / / 3 . 
Theolo^os que di%en ¡obre los teforos de lasfe-
pulturas del Piru, 136. 
Terceva^vexyeneldo Guajear, 7. 
Terremotos por la mayor parte en tierras ma-
rítimas. 293 . 
Tesoro que Hernando Pi^arro faco de Pachia~ 
cama. óS . 
Te foro que fe efcondio del templo de Pachia-
cama. 68, 
Tefiamentos fe manda^que fean libres. //(?. 
Ticeuiracocha quien era^y que memoria tienen 
los Indios del, 77. 
Tierras conquifladas como fe diuidian. 106. 
Tierra de los Reyes es abundante^ de recrea-
ción. 236, 
Tierra^y mar porque tienen tanta defigualdad 
en las entradas y \alidas.294.. 
Tigres encarnizados ha^en mucho mal. 31 / . 
Tirania del Cu^co fe acaba. 86 . 
Tiranta de^tahualpa fe fabe en el Cuxco.io/ 
Tirania de ^Atahnalpa como fe comento. 100, 
Topaynga onceno Rey del Cu^co. 9 3 , 
Llega al Tito^que agora llaman Qujto.94.. 
Va al Coüao con exercito de trecientos mil 
hombres.9s. 
Tórtolas con pluma de perdices.y pico de pa-
loma. 200. 
Tórrida que debían della los .Antiguos. 222 , 
Tratauanadaca ^y toma. 1 ra, • 
Traslados de las Bulas de los obifyos autori-
Decada. 
Zados^algan./po. 
Tres Caflellanos en el Cuzco caufan notable 
admiración. 66-
Trecientos mil hombres üeuaua Topainga T u -
pangui en fu exercito. Pf . 
Trecietos Caflellanos murieron}y mas en ejla 
rebelión del Cuzco.23p. 
Tributo de piojos pagauan los P4JI0S. / 07 , 
Tributo de donde los deuen pagar los Indios» 
2p7-
Trigo j ceuada, y m a i ^ y ganados del Quito, 
300. 
Trigo^y ceuada en abudancia en el Quito.j-jT. 
T u m b e ^ allife halla nueua de don Francifco 
Pi^arro. ó f , 
Túmbala obedece a fu pefar a Guaynacaua* 
226 . 
Truxillo^y fu abundancia del Piru. 2 0 / , 
Truxillo, y fu tierra que calidades, j riqueza 
kiene.2-]3. 
V . 
Vacas en la ribera de Taqui. 22 , 
Valle de Solana. 3 , 
Valle de Guarco fe defiende de la fugecionde 
Xopainga.pf» 
Valle de Xaquixaguana como es.166, 
Valle de Tucay hermofoy templado.168, 
Valle de Lima^y fus calidades. 184, 
Valle de Pachacama. ibid. 
Valle de chilachilca. / < P / . 
Valle de Tea. 18s. 
Valle de ^dcanonona^ Camona^y Quilca ./86. 
Valle de chimo muy fértil. 20s. 
Vano dijeurfo de algunos j acerca de auer lle-
gado algún ^ipoflol al Piru, 77. 
Ventas^ o tambos en los caminos.302. 
Veen el agua 3 j pereciendo de fed , no pueden 
beuer. 164, 
Vefiidos de los Ingas para tomar la pojjefiion 
como eran las ceremonias que hazjan. jp . 
Venidos de los Indios y manera deViuir. 106. 
Veípafiano Gonzaga Colona Viforrey de N a -
uarra echo monedas de oro ¡ y plata en los 
cimientos de las fabricas de Pamplona ¡ y 
y otras. 14.8. 
Veinte hombres mueren de hambre en eflajor 
nada de don ^4¡onfo de Lu<ro.26^. 
Vernos de Triixillo^y fus ne%fidades.27/. 
Vicios 
tridos z r ^ e s de los Indios. lis 
los ay en Nuem Ejfañai, Vicufus carneros no 
122. , 
Vk'os^y errores de los Indios, / / / y 
Vicios grandes de los Indios, ijó. 
Victoria del Rey en la Goleta. 2S1. 
Viento es U caúfd 'de las diferencias de tem-
ples en las tierras. 223, 
Viento deshace y defmcmí^a, elyerro.292. 
J r . Vicente de Valucrde buelue a don F m n -
cifeo Pi^arro con la rejjtuejla del Inga.ff* 
F.Vicente deValuerde froucido obi$o del 
Piru. 187^ 
Vdlehoma «ran Sacerdote fe huye de M r H a -
gro de Xuxui . Z84, 
Villa Real desamparada de los Caflellanos.23 
Viracochas porqué llaman a los Cajlelldnost 
sPV \\- ... . , 
Viracocha fe eflahlece^uefea tenido por Dios 
ymnerjaLjp» 
Sale á ¡a p-uerra* y tiene ViEiorid. 8;* 
Sugcta a los de Caytámarca*, S6! 
Es llamado de dos fenores qiie t ieñengue-
rra.87. 
Vence a los Conches^ y que gente esiihid» 
Es muy ambicio fd. 88. 
Vírgenes Mamaconas porque eran facrifica-
das. lis. 
Virgen Madre de Dios f é m p r e imocada del 
exercito de Belalca-^ar. /jo* 
Virgen Nueflra Señora particular protéBora 
de los Caflellanos. 131, 
Viruelas entre los Indios caufa gran mortan^ 
dad ario de mil y quinientos treinta y ocho, 
29S. 
V i fitas remedio importante para el arrogan-
cia de los miniflros, 143, 
V i fita general de los pueblos, 2 / 4 . 
Viforrey fea por jéis anos. 2só. 
Vitoria de los Cafieüanos contra los Jndios,2/ 
Tabla de la quinta pecada. 
Vitoria dé los Caflellanos contra los Indios de 
la Prouincia de Cartagena. 37. 
Vitoria de Belalcaxar contra los Indios, / j / . 
Vitoria ¿e los Cafieüanos en Vitlaconga. i 8 7 . 
Vitoria de los Cafieüanos contra los^deTca, 
13*: . . j ; . ., 
Vitoria de Gabriel de Rojas con los Indios de 
Man^o. 242. 
Viudas ^ ue habían en la gran fiefiadel C u ^ . 
co . / / 8 . 
Viudas como fe cafauan. i n . 
Vros Indios que¡on,y como yiaen. 92. (/¿r, 
V{o de los efdauos quitado en todas las indias 
Voto en las cofas de " 
rrey,2f7k 
jufiicia no tenga el Vi~ 
X . 
Xauxa Yaüe hermofo y grande. 126, 
Xuxies dejamparan fu faene. 28s. 
JCuxies nación de las Promncias del rio de 
Plata. 28 / i 
Yanaconas con ¡a reuolucion del Rey no fe ha-
•xen libres. 7 / . 
Teruds yénenofas en tierra del Quito^ppi 
Trruminaui toma la defenfa de la tierra con-
tra los Cafieüanos. 228, 
Defampara el Quito-, 169, 
Se huye^ y fu riqueza queda a los Cafiella -
nos./jo. 
Tupahgui Inga imentor de los Mitimaes,92, 
Z, 
Zar^a pamlla.y palo de las Indias ,299. 
Zenu pueblo fe de feére hallan en d canth 
dad deliá.jSi, 
F I N de la Tabla. 
